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B E V E Z E T Ő 
Mint minden v á l o g a t á s , az a l á b b k ö v e t k e z ő i s v i t a t -
h a t ó . A szempontok közü l nézzük e l ő s z ö r a j e l e n e s e t b e n t a r t a l -
m i l a g d ö n t ő n e k t e t s z ő i d ő b e l i k e r e t e t , a z 1 9 5 6 - 1 9 6 3 - a s i d ő i n -
t e r v a l l u m k i j e l ö l é s é t . -Az évszámok m i n t h a önmagukért b e s z é l n é -
n e k . 56 k é t s é g t e l e n ü l p o l i t i k a i - t ö r t é n e l m i k o r s z a k h a t á r , 1963 
p e d i g L u k á c s s z i n t é z i s t e r e m t ő , é l e t m ü v é t min tegy ú j r a ö s s z e f o g -
l a l ó e s z t é t i k á j á n a k , a Die E i g e n a r t d e s A e s t h e t i s c h e n e l s ő , n é -
met n y e l v ű m e g j e l e n é s é n e k é v e . De ha - m i n t az 1 9 6 3 - a s évszám 
j e l z i - e k ö t e t c é l j a Az e s z t é t i k u m s a j á t o s s á g a r e c e p c i ó t ö r t é -
n e t é n e k e l ő k é s z í t é s e , nem j e l e n t i - e az 5 6 - o s p o l i t i k a i - t ö r t é -
n e l m i k o r s z a k h a t á r egy o l y a n idegen s z e m p o n t r e n d s z e r b e v o n á s á t , 
mely i n d i f f e r e n s Lukács b e l s ő , t u d o m á n y o s - g o n d o l a t i f e j l ő d é s é t 
i l l e t ő e n ? Azaz : nem l e t t v o l n a - e s z e r e n c s é s e b b a r e c e p c i ó t ö r t é -
n e t e t 1 9 5 4 - e l e l k e z d e n i , a m i k o r Az e s z t é t i k u m s a j á t o s s á g á t e l ő -
k é s z í t ő , k ö z p o n t i k a t e g ó r i á i t e l ő s z ö r k i f e j t ő A k ü l ö n ö s s é g e l s ő 
f e j e z e t e a D e u t s c h e Z e i t s c h r i f t f ü r P h i l o s oph.ie-ben m e g j e l e n t , 
hogy a z t á n az u t o l s ó f e j e z e t 7 - 1 2 . a l p o n t j á t ó l e l t e k i n t v e meg-
j e l e n j e n az NDK-ban a mii e g é s z e i s ? 
Ugy gondolom, hogy nem. Mert e l t e k i n t v e most a t t ó l a 
k é r d é s t ő l , hogy m i l y e n s z e r e p e t j á t s z h a t t a k az 5 6 - o s események 
a p o l i t i k a i - t ö r t é n e l m i f o r d u l a t o k a t e g y é b k é n t mindig g o n d o l a t i -
l ag i s f e l d o l g o z n i t ö r e k v ő Lukács é l e t m ü v é n e k b e l s ő a l a k u l á s á -
b a n , a r e c e p c i ó t ö r t é n e t a l a k u l á s á t k é t s é g k í v ü l 56 h a t á r o z t a meg. 
M e g h a t á r o z t a p é l d á u l abban az é r t e l e m b e n i s , hogy A k ü l ö n ö s s é g 
k r i t i k a i f e l d o l g o z á s á n a k a l i g e n g e d e t t t e r e t . K.Marko e k ö t e t -
be i s f e l v e t t , néhány o l d a l a s t a n u l m á n y á t ó l e l t e k i n t v e * , A kü-
XA h i v a t k o z á s o k a t i l l e t ő e n l á s d a b i b l i o g r á f i á t 
a k ö t e t végén 
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l ö n ö s s é g N y u g a t - E u r ó p á b a n g y a k o r l a t i l a g é s z r e v é t l e n ü l s i k k a d t 
e l , a m i t k e l l ő k é p p e n r e p r e z e n t á l h a t az a t é n y , hogy e g y s é g e s 
e g é s z k é n t c sak 1967-ben j e l e n i k meg n é m e t ü l , e k k o r mér i n k á b b 
csak min t Az e s z t é t i k u m s a j á t o s s á g a e l ő t ö r t é n e t é n e k egy a d a l é -
ka . (Uber d i e B e s o n d e r h e i t a l s K a t e g o r i e d e r A e s t h e t i k . L u c h -
t e r h a n d ) De ugyanez a h e l y z e t K e l e t - E u r ó p á b a n i s . I g a z , 1 9 5 7 -
ben v á r a t l a n u l m e g j e l e n i k még az Akadémia K i a d ó n á l A k ü l ö n ö s -
ség , s S z i g e t i J ó z s e f a Művész i a l k o t á s é s p á r t o s s á g L u k á c s 
György e s z t é t i k á j á b a n c . Í r á s á b a n e l e m z i a müve t , de a d i a l e k -
t i k u s és a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s e l v á l a s z t á s á n a k "önmagában 
véve nem h e l y t e l e n m ó d s z e r é t " f u t ó l a g o s a n é r i n t v e , már c s a k a 
p á r t o s s á g l u k á c s i é r t e l m e z é s é v e l f o g l a l k o z i k , méghozzá e g y é r -
t e lműen 56 s z e m s z ö g é b ő l . H a s o n l ó k é p p e n á t p o l i t i z á l t és d i r e k t 
módon 5 6 - r a o r i e n t á l t A k ü l ö n ö s s é g g e l r é s z l e t e s e b b e n f o g l a l k o z ó 
ké t m á s i k , s z o c i a l i s t a o r s z á g b ó l származó t anu lmány i s , A . J e g o -
rov és J . E l s z b e r g i r á s a . 
Hogy 1956 menny i r e v i z v á l a s z t ó t j e l e n t e t t a L u k á c s -
é r t é k e l é s e k b e n , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a t i l l e t ő e n könnyen d o k u -
m e n t á l h a t ó : e l é g , ha egymás m e l l é h e l y e z z ü k a L u k á c s o t 70 . s z ü -
l e t é s n a p j á n k ö s z ö n t ő , az A u f b a u - V e r l a g n á l 1955-ben m e g j e l e n t 
Georg Lukács k ö t e t e t é s az 1960-ban ugyancsak o t t k i a d o t t Georg 
Lukács und de r B e v i s l o n i s m u s t . Vagy magyar v o n a t k o z á s b a n : á L u -
kács 70 . s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l az Akadémián r e n d e z e t t ü n n e p i 
ü l é s a n y a g á t t a r t a l m a z ó MTA I I . O s z t á l y á n a k K ö z l e m é n y e i t ( V I I . 
k ö t . 2 . s z á m ) és az MTA F i l o z ó f i a i I n t é z e t é b e n 1958-ban r e n d e -
z e t t L u k á c s - v i t a ö s s z e f o g l a l ó j á t (MFSz 1 9 5 8 / 3 - 4 . ) . Az é r t é k e l é s 
é l e s , nemegyszer egyazon s z e m é l y n é l i s k ö v e t h e t ő f o r d u l a t a , a 
h o z z á s z ó l á s o k nemegyszer d e n u n c i á n s h a n g v é t e l e az 56 u t á n i v i t a 
k ö z v e t l e n á t p o l i t i z á l t s á g á r a u t a l . Az a l a p k é r d é s - némiképp 
t a l á n s a r k i t v a - m i n d e n e s e t r e igy h a n g z o t t : mennyiben k ö v e t k e -
z e t t Lukács 5 6 - o s p o l i t i k a i s z e r e p l é s e a m a r x i s t a Lukács é l e t -
müvének e g é s z é b e n k i m u t a t h a t ó e l m é l e t i r e v i z i o n i z m u s b ó l ? Az ö n -
magában e g y á l t a l á n nem é r d e k t e l e n , de ebben a fo rmában e l e v e e l -
d ö n t ö t t k é r d é s " v i t á j a " az a d o t t f e l t é t e l e k k ö z ö t t s z á m o t t e v ő 
g o n d o l a t i e redményekre nemigen v e z e t h e t e t t . T u l a t e c h n i k a i meg-
f o n t o l á s o k o n - t i . hogy a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k L u k á c s - é r t é k e l é -
sének r e p r e z e n t a t í v a n y a g a , a Georg Lukács und d e r R e v i s i o n i s m u s 
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m i n d e n k i s zámára könnyen h o z z á f é r h e t ő - e z i s s z e r e p e t j á t s z o t t 
a b b a n , hogy a ma már j o b b á r a c sak p o l i t i k a t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ű 
anyag ú j r a k ö z l é s e h e l y e t t e k ö t e t e t L u k á c s n y u g a t - e u r ó p a i r e -
p e p c i ó j á n a k s z e n t e l t ü k . 
Mindez t e r m é s z e t e s e n nem j e l e n t i a z t , hogy L u k á c s nyu-
g a t - e u r ó p a i r e c e p c i ó j á b a n , s ő t a Lukács i r á n t i é r d e k l ő d é s h a t á -
r o z o t t f e l é l é n k ü l é s é b e n az 5 6 - o s események ne j á t s z o t t a k v o l n a 
é p p i l y e n d ö n t ő s z e r e p e t . Az 5 0 - e s évek v é g é i g nemigen j e l e n i k 
meg o l y a n i r á s L u k á c s r ó l ^ mely l e g a l á b b egy t ö b b é - k e v é s b é s z e r -
v e t l e n b e v e z e t ő f o r m á j á b a n ne t e n n e e m l í t é s t az 5 6 - o s e semények -
r ő l és L u k á c s m i n i s z t e r s é g é r ő l a Nagy Imre kormányban, a "Lukács 
ügy" i r á n t i , t i s z t á n p o l i t i k a i é r d e k l ő d é s j e l e n l é t é t p e d i g T.Ha-
nák é s F . F e j t ő Í r á s a i r e p r e z e n t á l j á k k ö t e t ü n k b e n . De j e l e n van 
n y u g a t o n a k e l e t - e u r ó p a i k é r d é s f e l v e t é s komplemente rének t e k i n t -
h e t ő p r o b l e m a t i k a i s s bá r a m a r x i s t a f i l o z ó f i a p á p á j a , a mindig 
h i t h ű s z t a l i n i s t a L u k á c s r é s z t v e t t a Nagy Imre kormányban , de 
j e l e n t i - e ez e g y ú t t a l a z t , hogy r e v i d i á l n i k e l l e n e a l u k á c s i e l -
m é l e t merev és t e r m é k e t l e n d o g m a t i z m u s á r ó l k i a l a k u l t v é l e m é n y t ? 
A " h i t h ű s z t a l i n i s t a " t é t e l é t k é t s é g b e v o n v a , a k é r d é s f e l v e t é s -
nek e z z e l a f o r m á j á v a l k o n f r o n t á l ó d i k k ö t e t ü n k b e n L . K o f l e r , mig 
ve le szemben p r e g n á n s módo n k é p v i s e l i a z t H . H o l t h u s e n i az 1958™ 
ban az NSzK-ban m e g j e l e n t Wider den m i s s v e r s t a n d e n e n R e a l i s m u s  
k ö t e t t a n ú s á g a s z e r i n t - á l l i t j a H o l t h u s e n ké t nappa l a F i l o -
z ó f i a i I n t é z e t nov . 3 - i v i t á j a e l ő t t a Neue Zürche r Z e i t u n g b a n -
" L u k á c s e g y é r t e l m ű b o l s e v i k és a s z a b a d s á g örök e l l e n s é g e ma-
r a d t " , o l y a n t e o r e t i k u s , a k i " k i z á r ó l a g egy p o l i t i k a i h i t r e n d -
s z e r p ö r ö l y c s a p á s a i v a l a r g u m e n t á l " . 
H o l t h u s e n p o l i t i k a i p a m f l e t b e h a j l ó Í r á s á t ó l e l t é r ő e n , 
e g é s z e n másképp - bá r nem f e l t é t l e n ü l más e redménnye l - é p i t i 
be g o n d o l a t m e n e t é b e az 5 6 - o s e seményeke t H . P r o s s és A d o r n o . í r á -
s a i k a z t r e p r e z e n t á l j á k , hogy az 56 -os események f é n y é b e n e l m é -
l e t i s z i n t e n i s k ö z é p p o n t i p r o b l é m á v á v á l h a t o t t az a v a l ó b a n 
d ö n t ő k é r d é s , hogyan és mennyiben h a t á r o z t á k meg Lukácsnak a 
kommunizmus i r á n t i t e o r e t i k u s és a f e n n á l l ó k e l e t - e u r ó p a i s z o -
c i a l i z m u s o k i r á n t i p o l i t i k a i e l k ö t e l e z e t t s é g e , i l l e t v e a k e t t ő 
e s e t l e g e s e l l e n t m o n d á s a i a l u k á c s i e l m é l e t e g é s z é t , s e zen b e -
l ü l i s L u k b c s m ü v é s a e t f e Í v o g á s á t , r e a l i z m u s e l m é l e t é t é s a z 
a v a n t g a r d i z m u s s a l s zemben i k r i t i k á j á t . Az e l v o n t e l m é l e t i ^ á t -
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t é r é s az e s z t é t i k a i é r t é k p r e m i s s z á k , i l l e t v e a k o n k r é t p o l i t i -
k a i e l k ö t e l e z e t t s é g ö s s z e f ü g g é s e i t k i b o n t v a s z ü l e t h e t e t t meg a 
n y u g a t - e u r ó p a i L u k á c s - k r i t i k a t a l á n máig l e g i z g a l m a s a b b müve, 
Adorno t e o r e t i k u s m e g f o n t o l á s o k b a n és é r z é k e n y r é s z l e t m e g f i g y e -
l é s e k b e n e g y a r á n t g a z d a g , é l e s e n f o g a l m a z o t t E r p r e s s t e V e r -
söhnung j a . 
Adorno i r á s a e g y é b k é n t a r r a i s u t a l , hogy nemcsak Az 
e s z t é t i k u m s a j á t o s s á g á t i r ó L u k á c s , de a r é s z b e n épp 56 i n d u k á l -
t a L u k á c s - k r i t i k a i s a s z i n t é z i s t e r e m t é s á l l a p o t á b a j u t o t t , s 
az akkor már h e t v e n e s é v e i t t a p o s ó f i l o z ó f u s é l e t p á l y á j á n a k egé-
s z é r ő l i g y e k s z i k e g y s é g e s k é p e t k i a l a k i t a n i . P . L u d z az a l s ő , 
s z á z a d e l e j i Í r á s o k t ó l kezdve k ö v e t i v é g i g L u k á c s i r o d a l o m f e l -
f o g á s á n a k a l a k u l á s á t és b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e i t 1 9 6 1 - e s , j e l e n t ő s 
a p p a r á t u s t f e l v o n u l t a t ó , már -már k i s m o n o g r á f i á v á v á l ó t e r j e d e l -
mes t a n u l m á n y á b a n . J e l l e g é b e n h a s o n l ó P . D e m e t z 1959-ben p u b l i -
k á l t i r á s a i s , m i n t ahogy a l u k á c s i é l e t m ű e g é s z e i r á n t i é r d e k -
l ő d é s t , s e z e n b e l ü l i s egy r ö v i d e s e n á l t a l á n o s s á v á l ó t e n d e n -
c i á t , a " f i a t a l L u k á c s " i l l e t v e a T ö r t é n e l e m és o s z t á l y t u d a t 
i r á n t i é r d e k l ő d é s f e l i v e l é s é t j e l z i L .Go ldmann é s M.Watn ick t a -
núim ány a . 
Min t az e d d i g i e k b ő l k i d e r ü l h e t e t t , a k ö t e t b e o l y a n 
a n y a g o k a t i g y e k e z t ü n k f e l v e n n i , melyek az a d o t t i d ő s z a k n y u g a t -
e u r ó p a i L u k á c s - r e c e p c i ó j á n a k k ü l ö n b ö z ő s z i n v o n a l u és i r á n y u l t -
s á g ú t e n d e n c i á i t r e p r e z e n t á l j á k . T e r m é s z e t e s e n az e s e t l e g e s s é g 
v á d j a a l i g h a k e r ü l h e t ő i t t e l , e z z e l a z o n b a n minden v á l o g a t á s 
e s e t é b e n s z á m o l n i k e l l . A t a n u l m á n y o k a m e g j e l e n é s k r o n o l ó g i á -
j á b a n k ö v e t i k e g y m á s t . E g y e t l e n e g y s é g e t e m e l t ü n k c s a k k i , a 
Wider den m i s s v e r s t a n d e n e n R e a l i s m u s m e g j e l e n é s é t k ö v e t ő n y u g a t -
e u r ó p a i " r e a l i z m u s v i t a " három t a n u l m á n y á t . 
A k ö t e t e t az 1956 é s 1963 k ö z ö t t i L u k á c s - r e c e p c i ó v á -
l o g a t o t t b i b l i o g r á f i á j a z & r j a , mely már nemcsak a n y u g a t - e u r ó -
p a i , de a k e l e t - e u r ó p a i é r t é k e l é s e k a n y a g á t i s t a r t a l m a z z a , b e -
l e é r t v e a nem k i f e j e z e t t e n L u k á c c s a l f o g l a l k o z ó , de L u k á c c s a l 
k a p c s o l a t b a n r e l e v á n s u t a l á s o k a t t a r t a l m a z ó Í r á s o k a t i s . Ehhez 
i s hozzá k e l l a z o n b a n t e n n i , hogy a h a z a i L u k á c s - k u t a t á s i r á -
n y u l t s á g á n a k m e g f e l e l ő e n , a f e l d o l g o z á s e l s ő s o r b a n a német é s 
magyar n y e l v ű a n y a g r a t e r j e d t k i . 
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A L u k á c s - r e c e p c i ó dokumentumai 

HANS EGON HOLTHUSEN 
GEORG LUKÁCS UND DIE MODERNE LITERATUR 
I n den l i t e r a r i s c h e n K r e i s e n der D e u t s c h e n B u n d e s r e -
p u b l i k t r ä g t man schwer an den g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e n 
de r G e g e n w a r t . J e b e s s e r d i e V e r d i e n s t m ö g l i c h k e i t e n , d e s t o i n -
t e n s i v e r w i r d g e l i t t e n , und j e mehr man l e i d e t , p r o t e s t i e r t und 
Sturm l ä u f t gegen d i e Bonner R e s t a u r a t i o n , d e s t o b e s s e r w e r d e n 
d i e V e r d i e n s t m ö g l i c h k e i t e n . Denn d i e T h e s e , d a s s e i n l i t e r a r i -
s c h e s Temperament s i c h g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h v e r p f l i c h t e n müsse , 
g i l t b e i e i n e r g r o s s e n , wenn n i c h t ü b e r w i e g e n d e n Zahl von L i t e -
r a t u r b e f l i s s e n e n a l s d e r a r t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a s s man kaum 
noch d a r ü b e r nachzudenken w a g t , und wi rd an den S c h l ü s s e l p o s i -
t i o n e n d e r d e u t s c h e n K u l t u r i n d u s t r i e hoch b e z a h l t . Man h a t e s 
h i e r m i t e i n e r k a m p f s t a r k e n P h a l a n x von s o g e n a n n t e n " N o n k o n f o r -
m i s t e n " zu t u n , d i e n i c h t immer m a r x i s t i s c h , zum T e i l s o g a r e n t -
s c h i e d e n a n t i m a r x i s t i s c h e i n g e s t e l l t s i n d , d i e abe r f ü r manche 
im p o l i t i s c h e n Os ten e n t w i c k e l t e n Denkgewohnhe i t en e i n e g e w i s s e 
E m p f ä n g l i c h k e i t b e s i t z e n . U n t e r d i e s e n Umständen kann e s n i c h t 
wundernehmen, d a s s d i e . k ü r z l i c h b e i C i a a s s e n i n Hamburg v e r ö f -
f e n t l i c h t e neue S c h r i f t von Georg L u k á c s , dem G r o s s m e i s t e r d e r 
m a r x i s t i s c h e n L i t e r a t u r k r i t i k , i n t e r e s s i e r t e L e s e r und e i f r i g e 
B e s p r e c h e r g e f u n d e n h a t . S i e e r s c h i e n u n t e r dem ( n i c h t g a n z 
g l ü c k l i c h e n ) T i t e l "Wider den m i s s v e r s t a n d e n e n R e a l i s m u s " und 
e r h e b t den Anspruch , den gesamten B e r e i c h d e r z e i t g e n ö s s i s c h e n 
L i t e r a t u r , d e r " w e s t l i c h e n " sowohl wie d e r " ö s t l i c h e n " , u n t e r 
g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n b e g r i f f l i c h zu o r d n e n , 
zu w e r t e n und zu d e u t e n . 
Es muss d a r a n e r i n n e r t werden , d a s s d i e g e i s t i g e H e i -
mat d e s u n g a r i s c h e n P r o f e s s o r s im Umkre i s de r k l a s s i s c h e n d e u t -
s c h e n L i t e r a t u r und P h i l o s o p h i e zu suchen i s t . Hegel und S c h e l -
l i n g , N o v a l i s , Goethe und S c h i l l e r s ind d i e Regen ten s e i n e r E r -
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Ziehung gewesen ; n i r g e n d s a l s i n dem Kl ima j e n e r h o c h h e r z i g e n 
G e i s t e r r e p u b l i k , wo man mi t g r o s s a r t i g s p e k u l i e r e n d e n Manövern 
d e n S inn d e s W e l t w e r d e n s i n s e i n e Tasche zu b r i n g e n v e r s u c h t e , 
h ä t t e n d ie Grundgedanken s e i n e r A e s t h e t i k und G e s c h i c h t s p h i l o -
s o p h i e g e d e i h e n können. T i e f und f ü r immer e i n g e p r ä g t h a t s i c h 
se inem B e w u s s t s e i n das i d e a l i s t i s c h e D r e i s c h r i t t s c h e m a zu r Deu-
t u n g der G e s c h i c h t e : auf d i e ha rmon i sche Übe re in s t immung a l l e r 
K r ä f t e und Mäch te i n der S e l i g k e i t des g r i e c h i s c h e n E r d e n t a g e s 
f o l g t e i ne Z e i t d e s Z w i e s p a l t s und a l l g e m e i n e n Ungenügens ; auf 
d i e s e n Zus t and a b e r wird f o l g e n das d r i t t e H e i c h der g r o s s e n 
W i e d e r v e r e i n i g u n g , das " B r a u t f e s t de r G ö t t e r und Menschen" 
( H o l d e r l i n > . Gegen Ende d e s E r s t e n W e l t k r i e g e s e r l e b t d e r 3 3 -
j ä h r i g e L u k á c s s e i n e Bekehrung zur H e i l s b o t s c h a f t d e s Kommu-
n i s m u s . Die L e h r e H e g e l s w i r d , nach M a r x e n s V o r b i l d , auf den 
Kopf ode r , wenn man Lukács g l a u b e n w i l l , a u f d i e Füsse g e s t e l l t ; 
a b e r der H e g e i s c h e D e n k s t i l b l e i b t auch f ü r a l l e s W e i t e r e b e -
s t immend. Man muss nur an d i e S t e l l e de r a n t i k e n Vo l lkommenhe i t 
den g e n i a l e n " B e a l i s m u s " d e r G r i e c h e n und vo r a l l em Homers , an 
d i e S t e l l e d e r " I d e e " das " o b j e k t i v e S e i n " (qua g e s e l l s c h a f t -
l i c h e W i r k l i c h k e i t ) und f ü r d a s kommende B r a u t f e s t der G ö t t e r 
und Menschen d i e D i k t a t u r d e s P r o l e t a r i a t s e i n s e t z e n , dann h a t 
man das E v a n g e l i u m d i e s e s s o n d e r b a r e n H e i l i g e n , der im Lauf d e r 
Z e i t zum L i t e r a t u r p a p s t d e r k o m m u n i s t i s c h e n Welt a u f s t e i g e n 
s o l l t e , i n den Grundzügen v e r s t a n d e n . 
Der m a r x i s t i s c h e n E r k e n n t n i s t h e o r i e e n t s p r e c h e n d , d e -
f i n i e r t e r d i e L i t e r a t u r a l s e i n e " s p e z i f i s c h k ü n s t l e r i s c h e Wi-
d e r s p i e g e l u n g d e r W i r k l i c h k e i t i n d i a l e k t i s c h e r W e i s e " . Die u n -
a b d i n g b a r e F r e i h e i t und E i g e n s t ä n d i g k e i t de r d i c h t e r i s c h e n E i n -
b i l d u n g s k r a f t w i r d a l s o g e l e u g n e t ; s t a t t i h r e r wird " W i d e r s p i e -
g e l u n g " p o l i t i s c h - ö k o n o m i s c h e r V e r h ä l t n i s s e v e r l a n g t : e i n Be-
g r i f f , i n dem man nur mit Mühe e i n e s p ä t e und plumpe S p i e l a r t 
de r a r i s t o t e l i s c h e n Nachahmungs theo r i e e r k e n n t . Das P r ä d i k a t 
" k ü n s t l e r i s c h " wi rd von L u k á c s nur s o l c h e n Werken z u g e s p r o c h e n , 
d i e e i n e ( g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h ) " r i c h t i g e " P e r s p e k t i v e zum 
Ausdruck b r i n g e n ; e s i s t a l s o w e s e n t l i c h vom " I n h a l t " e i n e s 
Werkes bzw. von der " W e l t a n s c h a u u n g " d e s A u t o r s b e s t i m m t . Was 
s c h l i e s s l i c h u n t e r " D i a l e k t i k " zu v e r s t e h e n i s t , das e r f ä h r t der 
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L e s e r an a l l e n s o l c h e n S t e l l e n d e r B e w e i s f ü h r u n g , wo o f f e n -
s i c h t l i c h e D e n k v e r l e g e n h e i t e n , k r a s s e W i d e r s p r ü c h e und b a r e 
A b s u r d i t ä t e n mi t t r i c k a r t i g e n M a n i p u l a t i o n e n a u s de r Welt g e -
s c h a f f t werden müssen . D i a l e k t i k i s t n i c h t d i e S e l b s t e n t f a l t u n g 
d e r W a h r h e i t i n G e g e n s ä t z e n , s o n d e r n e i n t a k t i s c h e s S i c h b e h e l -
f e h von F a l l zu F a l l , e i n e Häufung von k l e i n e r e n und g r ö s s e r e n 
M o g e l e i e n zu r D u r c h p e i t s c h u n g e i n e r p o l i t i s c h - " w i s s e n s c h a f t L i -
ehen" T h e o r i e , d i e auf S c h r i t t und T r i t t d u r c h s e h i i e h t e S a c h -
ve r t i aL te Lügen g e s t r a f t w i r d . 
" G e g e n w a r t s b e d e u t u n g d e s k r i t i s c h e n R e a l i s m u s " : s o 
l a u t e t d e r g r a m m a t i s c h u n s i c h e r e (was i s t " G e g e n w a r t s b e d e u -
t u n g " ? ) , a b e r s a c h l i c h z u t r e f f e n d e O r i g i n a l t i t e l d e r v o r l i e g e n -
den S c h r i f t . S i e e n t h ä l t d r e i v e r s c h i e d e n e Abhand lungen , von 
denen d i e e r s t e s i c h mi t den " w e l t a n s c h a u l i c h e n G r u n d l a g e n d e s 
A v a n t g a r d i s m u s " , w i l l sagen m i t d e r " b ü r g e r l i c h e n " L i t e r a t u r 
u n s e r e r Tage a u s e i n a n d e r s e t z t , während d i e z w e i t e dem L e s e r m i t 
d e r F r a g e : " F r a n z K a f k a oder Thomas Mann?" auf den Le ib r ü c k t 
und i h n n ö t i g e n w i l l , s i c h gegen den " d e k a d e n t e n " A l l e g o r i s m u s 
K a f k a s und f ü r den " k r i t i s c h e n R e a l i s m u s " Thomas Manns zu e n t -
s c h e i d e n . Der d r i t t e A u f s a t z e r ö r t e r t d i e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n 
dem " k r i t i s c h e n R e a l i s m u s " und dem s o g e n a n n t e n " s o z i a l i s t i s c h e n 
R e a l i s m u s " , w o r u n t e r man s e i t dem I . S o w j e t i s c h e n S c h r i f t s t e l -
l e r k o n g r e s s (1932) e i n e a u s dem " r i c h t i g e n " B e w u s s t s e i n d e r b o l -
s c h e w i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t e r w a c h s e n e und an d e m e n t s p r e c h e n d e n 
" P e r s p e k t i v e n " o r i e n t i e r t e Kuns tübung zu v e r s t e h e n h a t . Gegen 
S c h l u s s d e s d r i t t e n T e i l s e r k ü h n t s i c h der V e r f a s s e r zu e i n e r 
p o l e m i s c h e n S t e l l u n g n a h m e gegen d i e i n f a n t i l e E r b a u u n g s l i t e r a -
t u r de r s o g e n a n n t e n " s t a l i n i s t i s c h e n " P e r i o d e , d i e man j a z u r 
Z e i t N i e d e r s c h r i f t d i e s e r A r b e i t , H e r b s t 1955« na.ch H e r z e n s l u s t , 
wenn auch i n ( l e n i n i s t i s c h e n ) G r e n z e n , k r i t i s i e r e n d u r f t e . E r 
v e r s u c h t g l a u b h a f t zu machen , d a s s s i e s i c h e i n e r " r e v o l u t i o n ä -
r e n Romant ik" s c h u l d i g gemacht h a b e , und s c h l i e s s t mit e i n e r 
Hu ld igung an den k r i t i s c h e n , d a s h e i s s t vor s o z i a l i s t i s c h e n R e a -
l i s m u s , de r i n a l l e n P h a s e n d e r U n t e r s u c h u n g d a s v e r h ä t s c h e l t e 
L i e b l i n g s k i n d s e i n e r l i t e r a t u r p ä p s t l i c h e n F ü r s o r g e b l e i b t . 
Das Buch, das d e r Au to r s e b l s t i n d e u t s c h e r S p r a c h e 
zu P a p i e r g e b r a c h t h a t , i s t u n g l a u b l i c h s c h l e c h t g e s c h r i e b e n . 
Es wimmelt von V e r s t ö s s e n g e g e n d i e d e u t s c h e Grammatik und von 
s t i l i s t i s c h e n S c h e u s s l i c h k e i t e n i n d e r A r t von "Es h a n d e l t 
s i c h . . . um d i e H e r s t e l l u n g e i n e r W e l t a n s c h a u u n g s a t m o s p h ä r e a l s 
e i n e s a l l g e m e i n e n R a h m e n s . . . " . Im L o g i s c h e n h e r r s c h t v i e l f a c h 
ä g y p t i s c h e F i n s t e r n i s , d i e " d i a l e k t i s c h e n " T a s c h e n s p i e l e r k n i f f e 
s i n d a l l e n f a l l s zu d u r c h s c h a u e n . Tro tzdem h a t s i c h d i e im Westen 
g e p f l e g t e L e g e n d e , da s s L u k á c s e i n " b e d e u t e n d e r I d e o l o g e " und 
e i n K r i t i k e r e r s t e n Ranges s e i , auch n a c h d i e s e r V e r ö f f e n t l i -
chung b e h a u p t e n können. G l e i c h z e i t i g w i r d e r n e u e r d i n g s von 
k o m m u n i s t i s c h e r S e i t e d e s " A r i s t o k r a t i s m u s " , das h e i s s t e i n e s 
ü b e r t r i e b e n e n Ansp ruchs auf N i v e a u , b e z i c h t i g t . L u k á c s r e d e t i n 
d e r Tat e i n e S p r a c h e , d ie n i e und nimmer i n d i e Köpfe d e r werk-
t ä t i g e n Massen h i n e i n g e h e n w i r d . Mit S c h a r e n von s t o c k f l e c k i g e n 
Fremdwörten a u s dem A r s e n a l e i n e s m u f f i g gewordenen L i n k s h e g e -
l i a n i s m u s , mi t R a t t e n s c h w ä n z e n von h o c h g e l e h r t e n , wenn auch 
p o e s i e f r e m d e n B e g r i f f l i c h k e i t e n s t r a p a z i e r t e r d i e Gedu ld s e i -
ner L e s e r ; a b e r h a t e r d e s w e g e n Niveau? Kann e r uns davon ü b e r -
zeugen , d a s s i n der Nacht d e r k o m m u n i s t i s c h e n B e g r i f f s g e s p e n s t e r 
n i c h t a l l e K a t z e n grau s i n d ? E i n unvore ingenommener L e s e r v e r -
b i n d e t mit dem Wort " N i v e a u " d i e V o r s t e l l u n g , d a s s jemand K r a f t 
und F r i s c h e und S e l b s t ä n d i g k e i t des Denkens z e i g t , d a s s e r s i c h 
m i t de r ganzen L e b e n d i g k e i t s e i n e r P e r s o n i n das l e b e n d i g e Wag-
n i s des E r k e n n e n s b e g i b t und d a s s er d a s Gefundene w a h r h a f t i g 
und im Zusammenhang s e i n e r P r o b l e m s t e l l u n g und - e n t f a l t u n g 
s t i c h h a l t i g b e g r ü n d e t . 
Was Lukács s t a t t d e s s e n b e t r e i b t , i s t d a s H e r b e t e n 
e i n e s p o l i t i s c h - p h i l o s o p h i s c h e n J a r g o n s , d e s s e n t r a g e n d e T h e o r e -
me j e w e i l s den Or t b e z e i c h n e n , wo e i n v i t a l e s Problem weder d a r -
g e s t e l l t noch g e l ö s t , s o n d e r n t o t g e s c h l a g e n wurde. Er s c h e i n t 
g r u n d s ä t z l i c h e n t s c h l o s s e n , B e g r i f f e e r a t dann zu ve rwenden , 
wenn e r i h n e n j e d e n l e b e n d i g e n Sinn a u s g e b l a s e n h a t . Was i s t 
" o b j e k t i v " ? Für Lukács n i c h t e i n a l l g e m e i n e r f o r m a l e r Te rminus 
d e r E r k e n n t n i s t h e o r i e und a l s s o l c h e r e i n e s t ä n d i g o f f e n e F r a g e , 
d i e das V e r h ä l t n i s des Denkenden zu s e i n e m Gegens tand b e t r i f f t , 
sonde rn e i n e s e i t h u n d e r t J a h r e n k l i p p und k l a r e n t s c h i e d e n e , 
mi t b r u t a l e r . I n h a l t l i c h k e i t v o l l g e s t o p f t e A n g e l e g e n h e i t . O b j e k -
t i v i s t d a s , was den e i n z e l n e n M e n s c h e n , dem " b l o s s e n S u b j e k t " , 
g e g e n ü b e r s t e h t a l s d i e g e s e l l s c h a f t l i c h - g e s c h i c h t l i c h e " W i r k -
l i c h k e i t " . Punktum und b a s t a : de r L e s e r s i e h t s i c h um s e i n e 
F r a g e b e t r o g e n , i n s e i n e r f r a g e n d e n M ü n d i g k e i t b e l e i d i g t . Der 
Au to r ha t ihm den Mund g e s t o p f t , und nur zögernd und m i s s -
t r a u i s c h f o l g t e r den w e i t e r e n S c h r i t t e n e i n e r B e w e i s f ü h r u n g , 
d e r e n P r ä m i s s e e r n i c h t f ü r wahr h a l t e n kann, w e i l s i e ihm wie 
d e r Ukas e i n e s p h i l o s o p h i s c h e n T y r a n n e n um d i e Ohren g e s c h l a g e n 
wurde . 
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Was i s t " O n t o l o g i e " ? E i n e L e h r e von S e i n , möchte man 
v e r m u t e n , e i n e a u s dem S t a u n e n über d a s Se in d e s S e i e n d e n h e r -
v o r g e g a n g e n e Denkbemühung, d e r e n P r o b l e m a t i k k e i n Mensch f ü r 
immer e r l e d i g e n , ke in D e u t u n g s v e r s u c h e i n f ü r a l l e m a l v e r s i e g e l n 
kann . L u k á c s m i s s b r a u c h t d a s Wort , indem e r e s auf d i e Bez iehung 
d e s Menschen zur g e s e l l s c h a f t l i c h - g e s c h i c h t l i c h e n W i r k l i c h k e i t 
a n w e n d e t : O n t o l o g i e i s t f ü r i h n " W e l t a n s c h a u u n g " im w i l l k ü r l i c h 
v e r e n g t e n S i n n von s o z i a l e m und g e s c h i c h t l i c h e m B e w u s s t s e i n . Er 
s p r i c h t vom " s o z i a l e n S i n n der o n t o l o g i s c h - e w i g e n K a t e g o r i e n " , 
was so a b s u r d i s t wie e i n h ö l z e r n e s E i s e n , und wo e r i n de r 
" d e k a d e n t e n " L i t e r a t u r d e r f r e i e n Welt d i e " E x a l t a t i o n de r Sub -
j e k t i v i t ä t " brandmarken w i l l , da s t e i g e r t e r s i c h zu d e r Formu-
l i e r u n g : " d i e o n t o l o g i s c h e D e g r a d a t i o n d e r o b j e k t i v e n W i r k l i c h -
k e i t de r A u s s e n w e l t d e s Menschen" . D u r c h so v i e l s t i l i s t i s c h e n 
Glanz e i n g e s c h ü c h t e r t , f ü h l t d e r L e s e r s i c h dennoch w e n i g e r b e -
l e h r t a l s m i t B e g r i f f e n g e o h r f e i g t . Kann man denn l e r n e n , m i t -
d e n k e n , a n t w o r t e n , wenn man an S t e l l e von B e g r i f f e n nur d ie 
L e i c h e n von B e g r i f f e n , an S t e l l e e i n e r spon t anen Denkbewegung 
immer nur d i e s t e r i l e D o k t r i n s e r v i e r t bekommt? Man b e g r e i f t , 
d a s s de r A u t o r s i c h dem G e s p r ä c h mi t dem L e s e r n i c h t s t e l l t , 
s o n d e r n e n t z i e h t , und man b e g i n n t zu a h n e n , d a s s D i a l e k t i k im 
m a r x i s t i s c h e n Sinn d a s genaue G e g e n t e i l i s t von D i a l o g . 
Was nun den " R e a l i s m u s " b e t r i f f t , den l i t e r a t u r k r i t i -
s c h e n K e r n b e g r i f f d i e s e r U n t e r s u c h u n g e n , so i s t d i e s Wort b e -
k a n n t l i c h a u s s e r o r d e n t l i c h v i e l d e u t i g und wird auf ganz v e r -
s c h i e d e n e L i t e r a r i s c h e , p h i l o s o p h i s e he und p r a k t i s c h e V e r h a l -
t e n s w e i s e n a n g e w e n d e t . F ü r den j u n g e n L u k á c s e n t s c h e i d e n d i s t 
d i e g r o s s a r t i g e , z w i s c h e n " n a i v " und " s e n t i m e n t a l i s c h " t r e n n e n -
de A n t i n o m i e n b i l d u n g , d i e w i r dem G e n i u s S c h i l l e r s ve rdanken» 
R e a l i s t i s c h i s t d i e n^isurhaf t - n a i v e , m i t a n s c h a u l i c h e r Gegen-
s t ä n d l i c h k e i t g e s ä t t i g t e D a r s t e l l u n g s k u n s t de r f r ü h e n K u l t u r -
s t u f e n , r e a l i s t i s c h i s t Homer - und wenn e s e i n e n n e u e r e n Ro-
man g i b t , de r den s e n t i m e n t a l i s c h e n S i i n d e n f a l l d e r Moderne w i e -
der g u t g e m a c h t h a t , so i s t e s G o e t h e s "Wilhelm M e i s t e r " . Beim 
a l t e n L u k á c s e r s c h e i n t d e r e i n s t so b e z i e h u n g s v o l l e B e g r i f f d e s 
Rea l i smus d o k t r i n ä r e r s t a r r t : j e t z t s o l l e s e i n e " a l t e Wahr-
h e i t " , e i n über a l l e n Z w e i f e l e r h a b e n e s G r u n d g e s e t z t s e i n , d a s s 
a l l e massgebende L i t e r a t u r r e a l i s t i s c h , das h e i s s t W i d e r s p i e g e -
lung " r e a l e r " V e r h ä l t n i s s e i s t . I n d i e M i t t e s e i n e s S j m p a t h i e -
sys t ems s i n d j e t z t d i e g r o s s e n , im l i t e r a t - h i s t o r i s c h e n S inn 
" r e a l i s t i s c h e n " R o m a n c i e r s d e s 19. J a h r h u n d e r t s g e r ü c k t : B a l z a c , 
S t e n d h a l , D i c k e n s , T o l s t o i , K e l l e r ; n i c h t a b e r F l a u b e r t , denn 
d i e s e r i s t wegen s e i n e s p e s s i m i s t i s c h e n A e s t h e t i z i s m u s s e i t 
l ä n g e r e r Z e i t i n Ungnade g e f a l l e n . U n t e r dem Namen b ü r g e r l i c h e 
oder k r i t i s c h e R e a l i s t e n s i n d s i e d i e F a v o r i t e n s e i n e r k r i t i -
schen L e i d e n s c h a f t , a u c h wenn s i e p e r s ö n l i c h i n e inem " f a l -
schen B e w u s s t s e i n " g e l e b t haben . S i e s i n d d i e P i o n i e r e e i n e r 
mit u n w i d e r s t e h l i c h e r Dynamik zum S o z i a l i s m u s d r ä n g e n d e n "Ge-
s c h i c h t e " , s i n d auf i h r e r j e w e i l i g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t -
w i c k l u n g s s t u f e d i e l e g i t i m e n W e g b e r e i t e r d e s s o z i a l i s t i s c h e n 
R e a l i s m u s , den e s im v o l l g ü l t i g e n S i n n e noch n i c h t g i b t . Der 
von m e s s i a n i s c h e n H o f f n u n g e n wen ige r b e n e b e l t e L e s e r muss s i c h 
f r a g e n , ob e s ihn - t r o t z Gorki und Scholochow - j e m a l s wi rd 
geben können und ob n i c h t d i e s e ganze auf das 19 . J a h r h u n d e r t 
schwörende L i t e r a t u r k r i t i k u n l ö s b a r , an G e i s t und Geschmack d i e -
ses J a h r h u n d e r t s gebunden b l e i b t und eben d e s h a l b mi t den A u s -
d r u c k s l e i s t u n g e n u n s e r e r e i g e n e n Z e i t so wenig a n z u f a n g e n w e i s s . 
P ü n k t l i c h m i t d e r J a h r h u n d e r t w e n d e b e g i n n t denn a u c h 
nach dem W i l l e n u n s e r e s A u t o r s d e r " V e r f a l l " d e r e u r o p ä i s c h e n 
L i t e r a t u r . Schon d e r n a t u r a l i s t i s c h e S t i l w i l l e ( Z o l a , H a u p t -
mann"), so s eh r er s i c h a u c h von d e r s o z i a l e n F r a g e bewegen 
l i e s s , i s t i n L u k á c s ' Augen e i n V e r r a t an den P r i n z i p i e n des i 
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k r i t i s c h e n R e a l i s m u s . D ie im e n g e r e n S inn "mode rne" L i t e r a t u r , 
d i e ku rz vor dem E r s t e n W e l t k r i e g mit e i n e r g r u n d s t ü r z e n d e n Re-
v o l u t i o n d e s A u s d r u c k s auf den P l a n g e t r e t e n i s t ( K a f k a , B i l k e , 
J o y c e , E l i o t , Benn, P r o u s t ) , w i r d u n t e r dem Kennwort " A v a n t g a r -
d i s m u s " ode r "Dekadenz" v e r b r u c h t und i n Bausch, und Bogen m i t 
dem B a n n s t r a h l b e l e g t . I n d i e s e r Epoche , m e i n t Lukács , l ö s t 
s i c h d a s s c h r e i b e n d e I n d i v i d u u m g ä n z l i c h Von d e r G e s e l l s c h a f t , 
e x a l t i e r t i n S u b j e k t i v i t ä t , f e i e r t O r g i e n d e r E i n s a m k e i t , w i l l 
" d i e W i r k l i c h k e i t a b s c h a f f e n " ( M u s i l ) und l e u g n e t d a s d y n a m i -
sche P r i n z i p d e s g e s c h i c h t l i c h e n F o r t s c h r i t t s (Benn) . W e i t e r e 
Vorwür fe s i n d : "verschwommene, h a l t l o s e , unve rbundene V o r s t e l -
l ungen" ( b e i J o y c e , F a u l k n e r , B e c k e t t ) , " S u b j e k t i v i e r u n g d e r 
Z e i t a l s B e k e n n t n i s zu Z e r f a l l und D e k a d e n z " , " S e l b s t b e s p i e g e -
l u n g " , " V e r h e r r l i c h u n g d e s A b n o r m a l e n " , " V e r z e r r u n g " d e r W i r k -
l i c h k e i t und d e s M e n s c h b i l d e s und " P e r v e r s i t ä t " ( b e i M o n t h e r -
l a n t ) , f e r n e r : K r a n k h a f t i g k e i t , F l u c h t i n d i e N e u r o s e , j a i n 
d i e I d i o t e ( i n s b e s o n d e r e b e i B e c k e t t ) , , Nach a l l dem kann e s 
n iemanden v e r w u n d e r n , d a s s e s den l i t e r a r i s c h e n P i o n i e r e n d e r 
Epoche a u s s e r d e m a n g e k r e i d e t w i r d , s i e s e i e n " e i g e n w i l l i g " und 
" g e s u c h t o r i g i n e l l " und h ä t t e n e s auf d i e "Sprengung d e r l i t e -
r a r i s c h e n Form" a b g e s e h e n . Es s i n d d i e e w i g e n Argumente d e s 
ewigen S p i e s s e r s und R e a k t i o n ä r s , wie s i e u n s aus der G e s c h i c h -
t e des Geschmacks und d e r K u n s t k r i t i k b i s zum Ü b e r d r u s s g e l ä u -
f i g s i n d (Goe the war u n s i t t l i c h , e i t e l , e i n S e l b s t b e s p i e g 1 e r ; 
Wagner k r a n k h a f t ; M o z a r t schwer und k ü n s t l i c h ; Bee thoven p e r -
v e r s , u n k e u s c h und " g e s u c h t " ) , und sch l immer noch , d r o h e n d e r 
noch: e s s i n d d i e t y p i s c h e n Verdammung s u r t e i l e des p o l i t i s i e r t e n 
B a n a u s e n , i n s b e s o n d e r e d e s t o t a l i t ä r e n " K u l t u r p o l i t i k e r s " , de r 
j a l e i d e r e i n e E r r u n g e n s c h a f t u n s e r e s J a h r h u n d e r t s i s t . Es s ind 
b u c h s t ä b l i c h d i e g l e i c h e n V o r w ü r f e , d i e man i n H i t l e r - D e u t s c h -
land gegen d i e A u t o r e n und M a l e r de r z w a n z i g e r J a h r e e r h o b . Was 
Lukács Dekadenz n e n n t , b e i G o e b b e l s h i e s s e s " K u l t u r b o l s c h e w i s -
mus" . 
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Doch, s o l l man n i c h t v e r s c h w e i g e n , d a s s e s b e i L u k á c s 
e i n wenig k n i f f l i g e r zugeh t a l s im R e i c h d e r braunen B a r b a r e n , 
d a s s mehr G e i s t a u f g e b o t e n w i r d , um V e r k e h r t e s zu b e w e i s e n . Der 
d e k a d e n t e oder a v a n t g a r d i s t i s c h e Autor v e r f e h l t d a s K l a s s e n z i e l , 
w e i l e r " w e l t a n s c h a u l i c h " i n d i e I r r e g e g a n g e n i s t , d a s h e i s s t 
s i c h g e s e l l s c h a f t l i c h d e s i n t e r e s s i e r t z e i g t . Se in B e w u s s t s e i n 
i s t " f a l s c h " und kann darum d a s Se in n i c h t w i d e r s p i e g e l n . Un-
f r e i w i l l i g a b e r l e i s t e t e r d e n n o c h e i n e " W i d e r s p i e g e l u n g h e u -
t i g e r W i r k l i c h k e i t " : s e i n S t i l "wächs t a u s d e r W i r k l i c h k e i t de r 
i m p e r i a l i s t i s c h e n P e r i o d e h e r a u s " . Ka fka zum B e i s p i e l , d e r m i t 
e inem e r h e b l i c h e n Aufwand an G e l e h r s a m k e i t a l s A l l e g o r i k e r d e r 
Angst c h a r a k t e r i s i e r t w i r d , s o l l doch g l e i c h z e i t i g - vor a l l e m 
im " S c h l o s s " - e i n beklemmend e i n d r i n g l i c h e s " B i l d d e r k a p i t a -
l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t " , und zwar i n i h r e r a l t ö s t e r r e i c h i s c h e n 
E r s c h e i n u n g s f o r m , gegeben h a b e n , und b e i M u s i l s o l l d i e F l u c h t 
i n d i e Neurose n i c h t s a n d e r e s s e i n a l s e i n " P r o t e s t g e g e n d i e 
n i e d e r t r ä c h t i g e W i r k l i c h k e i t " . D i a l e k t i k i s t Schiebung und Un-
t e r s c n i e b u n g : dem S e l b s t - und W e l t b e w u s s t s e i n des A u t o r s w i r d 
j e nach Bedarf s e i n e i g e n t l i c h e r Sinn m i t den Argumenten e i n e s 
k l e i n b ü r g e r l i c h s t r a f e n d e n M o r a l i s m u s w e i t u n t e r P r e i s a b g e k a u f t , 
oder a b e r e s w i r d ihm e i n f r e m d e r Sinn o d e r v ie lmehr U n s i n n u n -
t e r l e g t : d i e " o b j e k t i v e " Bedeu tung der g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r -
h ä l t n i s s e , von d e r d e r D i c h t e r n i c h t s w e i s s . Dem D i c h t e r w i rd 
d a s Wort im Munde umgedreh t , s e i n e Mot ive werden ihm g e s t o h l e n , 
um i n e i n e r gegen i h n g e r i c h t e t e n A r g u m e n t a t i o n ve rwende t zu 
w e r d e n . Die " n i e d e r t r ä c h t i g e W i r k l i c h k e i t " i s t b e i K a f k a und Mu-
s i l e twas a n d e r e s a l s b e i L u k á c s , der U n t e r s c h i e d i s t so g r o s s 
wie d e r zwischen Wahrhei t und Lüge , und i n e i n e r von d e r p o l i t i -
schen D o k t r i n i h r e s I n t e r p r e t e n b e h e r r s c h t e n G e s e l l s c h a f t würden 
K a f k a und M u s i l zum Schweigen , wenn n i c h t zu Schlimmerem v e r u r -
t e i l t s e i n . 
U n t e r den e r s t r a n g i g e n Autoren d e r Epoche g i b t e s b e -
k a n n t l i c h nur e i n e n e i n z i g e n , den der u n g a r i s c h e P r o f e s s o r n i c h t 
nur g e l t e n l ä s s t , sondern zum Ausbund und I n b e g r i f f a l l e r " w e l t -
a n s c h a u l i c h e n " und " k ü n s t l e r i s c h e n " Tugenden e r h e b t . Er d e n k t 
s i c h e i n e n Thomas Mann, de r d i e T r a d i t i o n e n d e s b ü r g e r l i c h - k r i -
t i s c h e n R e a l i s m u s g e r a d e s w e g s f o r t s e t z t u n d , von g e s c h i c h t l i c h e r 
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Dynamik e r g r i f f e n , mi t dem g a n z e n Re ich tum s e i n e r M i t t e l i n s 
Lage r d e s s o z i a l i s t i s c h e n R e a l i s m u s ü b e r h e g t oder doch b i s an 
d e s s e n T r i u m p h t o r g e l a n g t , und mi t d i e sem Denkb i ld i d e n t i f i -
z i e r t e r den h i s t o r i s c h e n Thomas Mann. D i e s e r i s t e i n I n t e r p r e t 
d e r " Ü b e r g a n g s f o r m e n d e s B e w u s s t s e i n s z w i s c h e n 3 ü r g e r l i c h k e i t , 
i h r e r S e l b s t k r i t i k und S o z i a l i s m u s am H o r i z o n t " . Nun g i b t e s i n 
d e r " P a r i s e r R e c h e n s c h a f t " von 1926 e i n e S t e l l e , wo d e r Autor 
i n h o c h b ü r g e r l i c h e r F e s t r e d n e r l a u n e e i n wenig u n b ü r g e r l i c h e n 
Wind h e r e i n l ä s s t , und de r L e s e r l ä s s t s i c h d i e s e Bemerkung 
s c h o n deswegen g e r n e g e f a l l e n , w e i l s i e ihm G e l e g e n h e i t g i b t , 
s i c h e i n p a a r S ä t z e lang von d e r u m l i e g e n d e n s t i l i s t i s c h e n 
W ü s t e n e i zu e r h o l e n . "Auch i c h b i n ' B ü r g e r ' . . . Aber d a s Wissen 
s e l b s t , wie e s um das B ü r g e r l i c h e h e u t e g e s c h i c h t l i c h s t e h t , 
b e d e u t e t schon e i n H e r a u s t r e t e n aus d i e s e r L e b e n s f o r m , e i n e n 
N e b e n b l i c k auf N e u e s . . . " Auch e i n o b e r f l ä c h l i c h e r Kenner w e i s s , 
wie d i e s e und a n d e r e p o l i t i s c h v e r w e r t b a r e A u s l a s s u n g e n i n Tho-
mas Manns Büchern geme in t s i n d , wie n ä m l i c h i n a l l e n s e i n e n kul-
t u r k r i t i s c h e n D i a t r i b e n , s e i e s i n den " B e t r a c h t u n g e n e i n e s Un-
p o l i t i s c h e n " , s e i e s im " Z a u b e r b e r g " , im " F a u s t u s " und wo auch 
immer, e i n Ton von i r o n i s c h e m G e w ä h r e n l a s s e n , von k ü n s t l s r i - » 
s c h e r U n v e r b i n d l i c h k e i t und i n t e l l e k t u e l l e r U b i q u i t ä t , d i e d e n -
j e n i g e n r e c h t haben l ä s s t , w e l c h e r eben r e d e t , wie e i n s o l c h e r 
Ton n i c h t nur a n k l i n g t , s o n d e r n e i g e n t l i c h d a s Sa lz i n d e r Sup-
pe b e d e u t e t . L u k á c s j e d o c h , ü b e r g l ü c k l i c h über d e s M e i s t e r s 
z e i t w e i l i g e und z e i t b e d i n g t e " S y m p a t h i e n " m i t dem O s t e n , l ä s s t 
e s s i c h n i c h t nehmen, d i e s e mi t a l l e n W a s s e r n der "Dekadenz" 
gewaschene K ü n s t l e r n a t u r zum p o e t a l a u r e a t u s s e i n e s D i c h t e r s t a a -
t e s zu e r n e n n e n und den R e i g e n der r e a l i s t i s c h e n He lden d e r Welt-
l i t e r a t u r "vom A c h i l l e s Homers b i s zu A d r i a n Leve rkühn" i n im-
mer neuen V a r i a t i o n e n zu f e i e r n . Die " S t e l l u n g n a h m e zum S o z i a -
l i s m u s a l s k o n k r e t e s , d i e g e s t a l t e t e Welt und d i e W e l t g e s t a l -
tung bes t immendes P r o b l e m " , so rühmt e r s e i n f a l s c h a u f g e z ä u m -
t e s P a r a d e p f e r d , habe s e i t dem Z a u b e r b e r g " g e i s t i g wie kompos i -
t i o n e i l s e i n g a n z e s Lebenswerk b e h e r r s c h t " . Man f r a g t s i c h v e r -
z w e i f e l t , von wem e i g e n t l i c h d i e Rede i s t , und geht d a n n k o p f -
s c h ü t t e l n d zur Tageso rdnung ü b e r . 
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Ein b e s o n d e r s h a r t n ä c k i g e s A e r g e r n i s f ü r den L e s e r 
l i e g t i n den E r k l ä r u n g e n u n s e r e s A u t o r s zum P r o b l e m d e r k ü n s t -
l e r i s c h e n Form. Schon s e i n e m a s s i v e Vore ingenommenhe i t f ü r d a s 
" E p i s c h e " , vor a l l e m f ü r den Soman, s e i n e S c h w e r h ö r i g k e i t gegen 
a l l e s L y r i s c h e , s e i n e U n e m p f ä n g l i c h k e i t s e l b s t f ü r so b e d e u t e n -
de B a h n b r e c h e r des modernen Dramas wie Hauptmann und B r e c h t ( I ) , 
schon d i e s a l l e i n würde d i e Vermutung n a h e l e g e n , d a s s man e s 
mi t e inem Menschen zu t u n h a t , d e s s e n m u s i s c h e Begabung m i n d e -
s t e n s r e c h t b e s c h r ä n k t s e i n muss . S p r i c h t e r m i t Nachdruck von 
d e r H e l e v a n z d e s " I n h a l t s " und d e r " W e l t a n s c h a u u n g " , so nimmt 
man d a s mi t s ä u e r l i c h e r Miene zur K e n n t n i s , muss a b e r z u g e b e n , 
d a s s e s so e t w a s wie I n h a l t und W e l t a n s c h a u u n g n a t ü r l i c h g i b t 
und d a s s e s n i c h t aus d e r Welt i s t , d a r ü b e r zu d i s k u t i e r e n . 
Wenn e r a b e r ( i n e i n e r f r ü h e r e n S c h r i f t ) b e h a u p t e t , man b r a u -
che B e n e d e t t o C r o c e s G e s c h i c h t s t h e o r i e " n u r i n V e r s e zu s e t z e n , 
um e i n G e d i c h t von H o f m a n n s t a h l oder von H e n r i de R e g n i e r zu 
e r h a l t e n " , so g e n i e r t man s i c h w a h r h a f t i g , e i n e s o l c h e Meinung 
zu z i t i e r e n und auch nur zu e i n e r W i d e r l e g u n g a n z u s e t z e n . I s t 
denn d i e Form n i c h t s w e i t e r a l s e i n Ornamen t , um e i n e n I n h a l t 
g e f ä l l i g an den Mann zu b r i n g e n ? I s t n i c h t d i e Form - L a u t 
Goethe " e i n Gehe imnis den m e i s t e n " - d a s e i g e n t l i c h e , s i n n -
f ö r d e n d e E r e i g n i s d e s k ü n s t l e r i s c h e n S c h a f f e n s ? Durch L u k á c s 
werden wi r e n d l i c h e x c h a t e d r a d a r ü b e r u n t e r r i c h t e t , was m i t 
dem m i s e r a b l e n S c h l a g w o r t " F o r m a l i s m u s " e i g e n t l i c h g e m e i n t i s t : 
" d i e t e c h n i s c h e n A e u s s e r l i c h k e i t e n d e r S c h r e i b w e i s e " werden 
du rch d i e a v a n t g a r d i s t i s c h e K r i t i k "vom d i c h t e r i s c h e n G e h a l t 
i s o l i e r t und m a s s l o s ü b e r s c h ä t z t " . Dekadenz und Fo rma l i smus 
s c h e i n e n f ü r i h n e i n und d a s s e l b e zu s e i n . A n d e r s e i t s t a d e l t e r 
" d a s ä s t h e t i s c h U n z u l ä n g l i c h e v i e l e r P r o d u k t e d e s s o z i a l i s t i -
schen B e a l i s m u s " . Einmal nennt e r F r a n z K a f k a d i e " g r ö s s t e 
d i c h t e r i s c h e G e s t a l t " d e r a v a n t g a r d i s t i s c h e n L i t e r a t u r . S o l l t e 
é r b e i a l l s e i n e r e i n f ä l t i g e n W e l t a n s c h a u l i c h k e i t dennoch S i n n 
haben f ü r d a s " D i c h t e r i s c h e " ? S o l l t e e r v i e l l e i c h t sogar i n a l -
l e r H e i m l i c h k e i t und mi t s c h l e c h t e m Gewissen e i n wenig f a s z i -
n i e r t s e i n von den Werken d e r i m p e r i a l i s t i s c h e n L i t e r a t u r , d i e 
doch zum g r o s s e n T e i l n i c h t auf normalem Weg, j e d e n f a l l s n i c h t 
d u r c h den v o l k s d e m o k r a t i s c h e n Buchhande l i n s e i n e Hände g e l a n g t 
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s e i n können and d i e e r j e t z t von Amtes wegen verdammen muss? 
L u k á c s v e r l a n g t " k ü n s t l e r i s c h e " Q u a l i t ä t , aber was 
i s t d a s K ü n s t l e r i s c h e , wenn e s e i n e r s e i t s g l e i c h b e d e u t e n d i s t 
m i t de r " r i c h t i g e n " g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e n P e r s p e k t i v e , a n d e r -
s e i t s a b e r d u r c h d i e b l o s s e s o z i a l i s t i s c h e L i n i e n t r e u e noch 
n i c h t e r r e i c h t werden kann? Sind d i e A u t o r e n d e s s o z i a l i s t i -
s chen R e a l i s m u s nur d e s h a l b ä s t h e t i s c h so u n z u l ä n g l i c h , w e i l 
s i e so s a g e n h a f t u n b e g a b t s i n d , oder d e s h a l b , w e i l s i e an den 
i d e o l o g i s c h e n " F e h l e r n " d e s S t a l i n i s m u s , a l s da s i n d " P e r s o n e n -
k u l t " , " ö k o n o m i s c h e r S u b j e k t i v i s m u s " und m a n i s c h e F u r c h t vor 
S p i o n e n und S a b o t e u r e n , b e t e i l i g t s i n d ? Warum i s t de r A v a n t -
g a r d i s t K a f k a e i n " g r o s s e r " D i c h t e r , wenn e s L u k á c s doch g e -
lungen i s t , d i e " t i e f e k ü n s t l e r i s c h e P r o b l e m a t i k d e s A v a n t g a r -
d i s m u s " n a c h z u w e i s e n ? Man s i e h t : d i e K a t e g o r i e d e s K ü n s t l e r i -
s chen w i r d ä n g s t l i c h und u n t e r d e r Hand, wie e i n Schwarzer P e -
t e r , den niemand b e h a l t e n w i l l , von I n s t a n z zu I n s t a n z w e i t e r -
g e s c h m u g g e l t , s i e h a t i n d i e sem Sys tem k e i n e n s i n n v o l l b e g r ü n -
d e t e n O r t . Wenn man b e g r i f f e n zu haben g l a u b t , d a s s das K ü n s t -
l e r i s c h e j e d e n f a l l s n i c h t g l e i c h z u s e t z e n i s t mi t den " g e s u c h -
t e n " F o r m e x p e r i m e n t e n d e r modernen L i t e r a c u r , so s i e h t man s i c h 
doch ku rz d a r a u f wiederum e i n e s B e s s e r e n b e l e h r t : dah ingehend 
n ä m l i c h , " d a s s s o l c h e F o r m e x p e r i m e n t e e i n e n Aspek t z e i g e n , d e r 
f ü r j e d e n K ü n s t l e r i n se inem Ringen um d a s s p e z i f i s c h H e u t i g e 
i n d e r W i d e r s p i e g e l u n g d e r E i g e n a r t u n s e r e r Z e i t von g r o s s e r 
W i c h t i g k e i t s e i n muss . B e i f a l l und Sympa th ie r e a l i s t i s c h e r 
S c h r i f t s t e l l e r d r ü c k e n a l s o vor a l l e m d i e s e i h r e A n g e r e g t h e i t 
a u s : d i e Grenzen d e s R e a l i s m u s a u s z u d e h n e n , f ü r d i e b e s o n d e r e n 
I n h a l t e d e r Gegenwart e i n e a d ä q u a t e Form zu f i n d e n . Das e r k l ä r t 
etwa d i e U r t e i l e Thomas Manns über K a f k a , J o y c e , Gide usw." 
D i e s e s Denken i s t so a b s t r u s wie e i n Kalb mit zwei 
Köpfen . A b s t r u s i s t d a s s t ä n d i g e V e r w e c h s e l n von A e s t h e t i k und 
P o l i t i k , d i e b e h a r r l i c h e M i s s a c h t u n g der N i v e a u f r a g e b e i g l e i c h -
z e i t i g e n Anspruch auf k ü n s t l e r i s c h e n Rang, a l s o e twa d ie G l e i c h -
s c h a l t u n g von Naman wie Kafka und Wolfgang ECoeppen auf Grund 
i r g e n d w e l c h e r i n h a l t l i c h e r oder t e c h n i s c h e r E n t s p r e c h u n g e n oder 
von H e i d e g g e r , Benn, E r n s t J ü n g e r und - E r n s t von Salomon 
( " F r a g e b o g e n " ) auf Grund i h r e r a n g e b l i c h e n gemeinsamen T e i l h a b e 
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an den v e r b r e c h e r i s c h e n Gedankengängen d e s F a s c i s m u s , i h r e r 
" V e r h e r r l i c h u n g des A b n o r m a l e n " , i h r e s " A n t i h u m a n i s m u s " . A b s t r u s 
i s t d i e u n t e r s c h i e d s l o s e , m i t g l e i c h m ä s s i g e h e r n e r S t i r n b e t r i e -
bene Verwendung von B e g r i f f e n d e r i d e a l i s t i s c h e n A e s t h e t i k und 
von t a k t i s c h e n P a r o l e n d e r s o w j e t i s c h e n P r o p a g a n d a w ie " P e r s o -
n e n k u l t " , " F r i e d e n s k a m p f " , " K a l t e r K r i e g " usw. A b s t r u s und f r e -
v e l h a f t i s t d i e Beansp ruchung d e s W o r t e s "Humanismus" f ü r d i e 
eher m e n s c h e n f e i n d l i c h e , w e i l f r e i h e i t s f e i n d l i c h e T h e o r i e und 
P r a x i s d e r k o m m u n i s t i s c h e n M a c h t a u s ü b u n g . Wie s o l l man denn e i n e 
Spur von S i n n e n t d e c k e n i n d iesem s p u k h a f t e n Gerede von d e r " h u -
m a n i s t i s c h e n B e v o l t e " g e g e n den I m p e r i a l i s m u s ? Weiss man n i c h t , 
d a s s e s i n z w i s c h e n d u r c h g e w i s s e E r e i g n i s s e auf u n g a r i s c h e m Bo-
den und d i r e k t u n t e r den Augen d e s A u t o r s so s c h l a g e n d wie mög-
l i c h komment i e r t worden i s t ? S o l l man d i e w ö c h e n t l i c h v i e r - b i s 
f ü n f t a u s e n d o s t d e u t s c h e n F l ü c h t l i n g e , d i e von a l l z u v i e l Huma-
nismus e r d r ü c k t mit e i n e r P e r s i l s c h a c h t e l i n der Hand d a s Wei te 
suchen , d e r E i n f a c h h e i t h a l b e r u n t e r d i e I m p e r i a l i s t e n r e c h n e n ? 
Wider a l l e V e r n u n f t i s t j a d o c h schon d a s f u n d a m e n t a l e P a r a d o x 
e i n e r G e h i r n t ä t i g k e i t , d i e s i c h a l s " w i s s e n s c h a f t l i c h " v e r s t e -
hen w i l l , obwohl s i e a u s s c h l i e s s l i c h m i t den d o g m a t i s c h e n Hammer-
s c h l ä g e n e i n e r p o l i t i s c h e n G l a u b e n s l e h r e a r g u m e n t i e r t und i h r 
F o r s c h u n g s g e b i e t , d i e L i t e r a t u r , a l s den Gegenstand e i n e r e i g e n -
s t ä n d i g e n W i s s e n s c h a f t m i t e i g e n e r Me thode übe rhaup t n i c h t zur 
K e n n t n i s nimmt. Aber d a s W u n d e r l i c h s t e von a l lem i s t doch d i e 
Zumutung, d a s s d i e s e r w i s s e n s c h a f t l i c h e Glaube , d i e s e r a b u l i s -
t i s c h e W a h r s a g e r e i im Namen e i n e r e w i g e n " Z u k u n f t " , d i e vor j e -
dem Z u g r i f f i n s U n g r e i f b a r e z u r ü c k s c h n e l l t wie d i e F r ü c h t e des 
T a n t a l o s , d i e s e s s c h w e i s s t r e i b e n d e S c h l i n g e r n und H a k e n s c h l a g e n 
um das l e b e n s g e f ä h r l i c h e Myster ium d e r G e n e r a l l i n i e herum 
- s i c h a l l e n E r n s t e s f ü r e i n g l ä u b i g e s und g l a u b w ü r d i g e s " E r -
kennen d e r W a h r h e i t " a u s g e b e n mag. I s t e s denn zu g l a u b e n , d a s s 
de r i n d i e s e m Sinne G l ä u b i g e an d i e e i g e n e G l ä u b i g k e i t g l a u b t ? 
Weder W i s s e n s c h a f t noch G l a u b e ! 
S e l b s t " s a c h l i c h " r i c h t i g e Beobach tungen können im 
Kopfe e i n e s s o l c h e n A u t o r s zu f a l s c h e n U r t e i l e n w e r d e n , w e i l 
d i e Sache , kaum g e t r o f f e n , s o g l e i c h w i e d e r f a h r e n g e l a s s e n w i r d , 
um einem S t u r z b a c h von p o l i t i s c h e m K a u d e r w e l s c h P l a t z zu machen. 
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So r i c h t i g e s i s t , d i e M e h r z a h l d e r E r z e u g n i s s e d e s s o z i a l i s t i -
schen R e a l i s m u s ä s t h e t i s c h m i s s g l ü c k t zu n e n n e n , und so t r e f -
f e n d zum B e i s p i e l d i e Bemerkung s e i n mag, d a s s i n v i e l e n d i e s e r 
Romane e i n e Unzah l v ö l l i g ü b e r f l ü s s i g e r P e r s o n e n zu f i n d e n s e i : 
d i e S c h l u s s f o l g e r u n g , e s h a n d l e s i c h h i e r um e i n e Form von " r e -
v o l u t i o n ä r e r R o m a n t i k " , i s t s c h o n wiede r e i n R ü c k f a l l i n d i e 
d o k t r i n ä r e W e i c h e n s t e l l e r e i , denn was an d i s sen kah len und p l a t -
t e n , v ö l l i g p o e s i e - und w i t z l o s e n P r o p a g a n d a p r o d u k t e n r o m a n -
t i s c h s e i n s o l l , d a s b l e i b t e i n Gehe imnis u n s e r e s A u t o r s . S e i n e 
s o n d e r b a r e S p r a c h r e g e l u n g h ä n g t a b e r v e r m u t l i c h damit zusammen, 
d a s s Marx und E n g e l s , d i e " K l a s s i k e r " der s o z i a l i s t i s c h e n L i t e -
r a t u r k r i t i k , Gegner d e s z e i t g e n ö s s i s c h e n r o m a n t i s c h e n S t i l s g e -
wesen s i n d . 
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Lukács war im H e r b s t 1956 , während d e r R e v o l u t i o n d e s 
u n g a r i s c h e n Volkes gegen d i e s o w j e t i s c h e F r e m d h e r r s c h a f t , e i n i g e 
Tage l ang K u l t u s m i n i s t e r de r R e g i e r u n g Kagy. Dass er am 3 - No-
vember , a l s o e i n e n Tag vor de r Rücke robe rung B u d a p e s t s d u r c h 
d i e Ro te Armee, s e i n Amt n i e d e r g e l e g t h a t , mag i h n davor b e -
wahr t h a b e n , a l s k o n t e r r e v o l u t i o n ä r e r V e r b r e c h e r das S c h i c k s a l 
s e i n e r F r e u n d e Nagy und M a l e t e r zu t e i l e n . Doch i s t s e i t j e n e n 
E r e i g n i s s e n s e i n e S t e l l u n g a l s m a s s g e b l i c h e A u t o r i t ä t d e r kom-
m u n i s t i s c h e n A e s t h e t i k e r s c h ü t t e r t , und i n l e t z t e r Z e i t h ä u f e n 
s i c h , wie g e s a g t , d i e A n g r i f f e gegen s e i n e " ü b e r h e b l i c h e H a l t u n g ' 
und s e i n e n " g e i s t i g e n A r i s t o k r a t i s m u s " . (So e twa im J u l i - und 
A u g u s t h e f t de r s o w j e t z o n a l e n Z e i t s c h r i f t "Neue Deutsche L i t e r a -
t u r " . ) V i e l e w e s t l i c h e I n t e l l e k t u e l l e n e i g e n d a z u , ihn de swegen 
i n S c h u t z zu nehmen und s e i n e " a n t i s t a l i n i s t i s c h e " Po l emik von 
1955 f ü r e i n Symptom d e r i n den w e s t l i c h e n Grenzmarken d e s Sow-
j e t i m p e r i u m s g r a s s i e r e n d e n f r e i h e i t l i c h e n Regungen zu e r k l ä r e n . 
Dies Argument i s t m i t V o r s i c h t zu nehmen, a b e r n i c h t ganz von 
der Hand zu w e i s e n . Die L e k t ü r e d e s v o r l i e g e n d e n Buches b e w e i s t , 
d a s s L u k á c s e i n u n z w e i d e u t i g e r B o l s c h e w i s t und E r z f e i n d d e r 
F r e i h e i t g e b l i e b e n und d a s s e r s e i n e n ö s t l i c h e n K r i t i k e r n a n 
m a r x i s t i s c h e r F o l g e r i c h t i g k e i t , an R e i n r a s s i g k e i t oder E c h t b ü r -
t i g k e i t a l a m a r x i s t i s c h e r Denker ü b e r l e g e n i s t . N i c h t im S i n n -
g e h a l t s e i n e r D a r l e g u n g e n w i r d d i e I d e e d e r F r e i h e i t o f f e n b a r , 
s o n d e r n i n d e r t r a g i s c h - g r o t e s k e n und e i n wenig r ü h r e n d e n I s o -
l i e r u n g s e i n e r P e r s o n . Weder ihm noch s e i n e n Gegnern g e l i n g t 
e s , den d o g m a t i s c h e n G a l i m a t h i a s der m a r x i s t i s c h e n S p r a c h r e g e -
lung zu überwinden und s i c h auf d i e U n b e d i n g t h e i t i h r e s S e l b s t -
s e i n s zu b e s i n n e n , d a s h e i s s t i n de r F r e i h e i t der s e l b s t e i g e n e n 
E n t s c h e i d u n g zu e r f a h r e n , was F r e i h e i t i s t . Aber indem s i e m i t -
e i n a n d e r i n K o n f l i k t g e r a t e n , i n e inen K o n f l i k t , d e r m ö g l i c h e r -
we i se d i e E x i s t e n z i n F r a g e s t e l l t , e r w e i s t s i c h gegen i h r e n 
W i l l e n und j e n s e i t s i h r e s g e s c h u l t e n B e w u s s t s e i n s d e r S i n n der 
F r e i h e i t a l s d e r " e n t s c h i e d e n s t e n W i r k l i c h k e i t d e s Menschen" 
( J a s p e r s ) . S i e l eugnen d i e F r e i h e i t , a b e r s i e müssen d i e u n e r -
b i t t l i c h e H ä r t e d e s F r e i s e i n s e r d u l d e n . 
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THEODOR W. ADORNO 
ERPRESSTE VERSÖHNUNG 
(Zu Georg L u k á c s ' "Wider den m i s s v e r s t a n d e n e n R e a l i s m u s " ) 
Den Nimbus, d e r Georg L u k á c s ' Namen b e u t e n o c h , auch 
a u s s e r h a l b d e s s o w j e t i s c h e n M a c h t b e r e i c h e s , umgib t , v e r d a n k t e r 
den S c h r i f t e n s e i n e r J u g e n d , dem Essay-Band "Die S e i l e und d i e 
Formen" , d e r " T h e o r i e d e s Romans", den S t u d i e n " G e s c h i c h t e und 
K l a s s e n b e w u s s t s e i n " , i n d e n e n e r a l s d i a l e k t i s c h e r M a t e r i a l i s t 
d i e K a t e g o r i e d e r V e r d i n g l i c h u n g e r s t m a l s au f d i e p h i l o s o p h i -
s che P r o b l e m a t i k p r i n z i p i e L l anwand te . U r s p r ü n g l i c h e twa von 
Simmel und K a s s n e r a n g e r e g t , dann i n d e r s ü d w e s t d e u t s c h e n Schu-
l e g e b i l d e t , s e t z t e L u k á c s b a l d dem p s y c h o l o g i s c h e n S u b j e k t i -
v i smus e i n e o b j e k t i v i s t i s c h e G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e e n t g e g e n , 
d i e b e d e u t e n d e n E i n f l u s s a u s ü b t e . Die " T h e o r i e d e s Romans" z u -
mal h a t d u r c h T i e f e und E l a n der K o n z e p t i o n ebenso wie d u r c h 
d i e nach d a m a l i g e n B e g r i f f e n a u s s e r o r d e n t l i c h e D ich t e und I n -
ti 
t e n s i t ä t d e r D a r s t e l l u n g e i n e n M a s s s t a b p h i l o s o p h i s c h e r Ä s t h e t i k 
a u f g e r i c h t e t , d e r s e i t d e m n i c h t wiede r v e r l o r e n ward . A l s , schon 
i n den f r ü h e n zwanz ige r J a h r e n , der L u k á c s ' s e h e O b j e k t i v i s m u s 
s i c h , n i c h t ohne a n f ä n g l i c h e K o n f l i k t e , d e r o f f i z i e l l e n kommu-
n i s t i s c h e n D o k t r i n b e u g t e , h a t Lukács n a c h ö s t l i c h e r S i t t e j e n e 
S c h r i f t e n r e v o z i e r t ; h a t d i e s u b a l t e r n s t e n Einwände d e r P a r t e i -
h i e r a r c h i e u n t e r M i s s b r a u c h H e g e l s c h e r M o t i v e s i c h gegen s i c h 
s e l b s t zu e i g e n gemacht und j a h r z e h n t e l a n g i n Abhandlungen und 
Büchern s i c h abgemüht , s e i n e o f f e n b a r u n v e r w ü s t l i c h e D e n k k r a f t 
dem t r o s t l o s e n Niveau d e r s o w j e t i s c h e n D e n k e r e i g l e i c h z u s c h a l -
t e n , d i e m i t t l e r w e i l e d i e P h i l o s o p h i e , w e l c h e s i e im Munde f ü h r -
t e , zum b l o s s e n M i t t e l f ü r Zwecke der H e r r s c h a f t d e g r a d i e r t h a t -
t e . Nur um d e r u n t e r d e s s e n w i d e r r u f e n e n und von s e i n e r P a r t e i 
m i s s b i l l i g t e n Frühwerke w i l l e n aber w u r d e , was Lukács während 
dar l e t z t e n d r e i s s i g J a h r e v e r ö f f e n t l i c h t e , auch e i n d i c k e s Buch 
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über den jungen H e g e l , ü b e r h a u p t d i e s s e i t s d e s O s t b l o c k s b e a c h -
t e t , obwohl i n e i n z e l n e n s e i n e r A r b e i t e n zum d e u t s c h e n R e a l i s -
mus d e s n e u n z e h n t e n J a h r h u n d e r t s , zu K e l l e r und Baabe, d a s a l t e 
T a l e n t zu s p ü r e n w a r . Am k r a s s e s t e n wohl m a n i f e s t i e r t e s i c h i n 
dem Buch "Die Z e r s t ö r u n g d e r V e r n u n f t " d i e von L u k á c s ' e i g e n e r . 
Höchs t u n d i a l e k t i s c h r e c h n e t e d a r i n der a p p r o b i e r t e D i a l e k t i k e r 
a l l e i r r a t i o n a l i s t i s c h e n S t römungen der n e u e r e n P h i l o s o p h i e i n 
einem Aufwaschen der R e a k t i o n und dem F a s c h i s m u s zu , ohne s i c h 
v i e l d a b e i a u f z u h a l t e n , d a s s i n d i e s e n S t r ö m u n g e n , g e g e n ü b e r 
dem akademischen I d e a l i s m u s , d e r Gedanke a u c h gegen eben j e n e 
V e r d i n g l i c h u n g von D a s e i n und Denken a u f b e g e h r t e , d e r e n K r i t i k 
L u k á c s ' e i g e n e Sache war . N i e t z s c h e und F r e u d wurden ihm schlicht 
zu N a z i s , und e r b r a c h t e e s über 3 i c h , im h e r a b l a s s e n d e n J a r g o n 
e i n e s w i l h e l m i n i s c h e n P r o v i n z i a l s c h u l r a t s von N i e t z s c h e s " n i c h t 
a l l t ä g l i c h e r Begabung" zu r e d e n . Unte r de r H ü l l e v o r g e b l i c h r a -
d i k a l e r G e s e l l s c h a f t s k r i t i k s c h m u g g e l t e e r d i e a r m s e l i g s t e n 
K l i s c h e e s j e n e s Konformismus w i e d e r e i n , dem d i e G e s e l l s h c a f t s -
k r i t i k e inmal g a l t . 
Das Buch "Wider den m i s s v e r s t a n d e n e n R e a l i s m u s " n u n , 
d a s 1958 im Wes ten , im C l a a s s e n - V e r l a g , he rauskommt , z e i g t Spu-
r e n e i n e r v e r ä n d e r t e n H a l t u n g d e s nun D r e i u n d s i e b z i g j ä h r i g e n . 
S i e d ü r f t e zusammenhängen mit dem K o n f l i k t , i n den e r d u r c h s e i -
ne Te i lnahme an d e r N a g y - R e g i e r u n g g e r i e t . N i c h t nur i s t von den 
V e r b r e c h e n de r S t a l i n ä r a d i e Rede , sondern e s wi rd i n f r ü h e r un -
d e n k b a r e r F o r m u l i e r u n g s o g a r von e i n e r " a l l g e m e i n e n S t e l l u n g -
nahme f ü r d i e F r e i h e i t d e s S c h r i f t t u m s " p o s i t i v g e s p r o c h e n . L u -
kács e n t d e c k t postum Gutes an se inem l a n g j ä h r i g e n Gegner B r e c h t 
und rühmt d e s s e n B a l l a d e vom t o t e n S o l d a t e n , d i e den s o w j e t i -
s chen Mach thabern e i n k u l t u r b o l s c h e w i s t i s c h e s G r e u e l s e i n muss , 
a l s g e n i a l . G l e i c h B r e c h t möchte e r den B e g r i f f d e s s o z i a l i s t i -
s chen R e a l i s m u s , mit dem man s e i t J a h r z e h n t e n j e d e n u n g e b ä r d i g e n 
I m p u l s , a l l e s den A p p a r a t s c h i k s U n v e r s t ä n d l i c h e und V e r d ä c h t i g e 
a b w ü r g t e , so a u s w e i t e n , d a s s mehr d a r i n Raum f i n d e t a l s nu r de r 
e r b ä r m l i c h s t e Schund . Er wagt s c h ü c h t e r n e , vorweg vom B e w u s s t -
s e i n de r e i g e n e n Ohnmacht g e l ä h m t e O p p o s i t i o n . Die S c h ü c h t e r n -
h e i t i s t k e i n e T a k t i k . L u k á c s ' p e r s ö n l i c h e I n t e g r i t ä t s t e h t 
a u s s e r F r a g e . Aber das b e g r i f f l i c h e G e f ü g e , dem e r den I n t e l -
l e k t o p f e r t e , i s t so v e r e n g t , d a s s e s e r s t i c k t , was immer d a r i n 
f r e i e r a tmen m ö c h t e . S e i n o f f e n b a r e s Heimweh nach den f r ü h e n 
S c h r i f t e n g e r ä t d a d u r c h i n e i n e n t r i s t e n A s p e k t . Aus d e r " T h e o -
r i e d e s Romans" k e h r t d i e "Lebensimmanenz d e s S i n n e s " w i e d e r , 
a b e r h e r u n t e r g e b r a c h t au f den K e r n s p r u c h , d a s s d a s Leben u n t e r m 
s o z i a l i s t i s c h e n Aufbau e b e n s i n n v o l l s e i - e i n Dogma, g e r a d e 
gu t genug zu r p h i l o s o p h i s c h t ö n e n d e n R e c h t f e r t i g u n g d e r r o s i g e n 
P o s i t i v i t ä t , d i e i n den v o l k s s o z i a l i s t i s c h e n S t a a t e n d e r K u n s t 
zugemute t w i r d . Das Buch b i e t e t H a l b g e f r o r e n e s zwischen dem 
s o g e n a n n t e n T a u w e t t e r und d e r K ä l t e d e s e r n e u t e n T e r r o r s . 
B a n a u s i e 
Den s u b s u m i e r e n d e n , von oben he r mi t Kennmarken wie 
k r i t i s c h e r und s o z i a l i s t i s c h e r R e a l i s m u s o p e r i e r e n d e n G e s t u s 
t e i l t L u k á c s , t r o t z a l l e r e n t g e g e n l a u t e n d e n dynamischen B e t e u e -
r u n g e n , n a c h wie vor m i t den K u l t u r v ö g t e n . Die H e g e i s c h e K r i t i k 
am K a n t i s c h e n F o r m a l i s m u s i n d e r Ä s t h e t i k i s t v e r s i m p e l t zu d e r 
B e h a u p t u n g , d a s s i n d e r modernen Kuns t S t i l , Form, D a r s t e l l u n g s -
m i t t e l m a s s l o s ü b e r s c h ä t z t s e i e n ( s . i n s b e s . S . 1 5 ) - a l s ob 
n i c h t L u k á c s w i s s e n m ü s s t e , d a s s a l l e i n d u r c h d i e s e Momente 
Kunst a l s E r k e n n t n i s von der w i s s e n s c h a f t l i c h e n s i c h u n t e r -
s c h e i d e t ; d a s s K u n s t w e r k e , d i e i n d i f f e r e n t wären gegen i h r Wie , 
i h r e n e i g e n e n B e g r i f f a u f h ö b e n . Was ihm F o r m a l i s m u s d ü n k t , 
m e i n t , d u r c h K o n s t r u k t i o n e n de r E l e m e n t e un te rm j e e i g e n e n Form-
g e s e t z , j e n e "Immanenz d e s S i n n e s " , d e r L u k á c s n a c h h ä n g t , a n -
s t a t t , wie e r s e l b e r e s f ü r unmög l i ch h ä l t und doch o b j e k t i v 
v e r f i c h t , den Sinn von a u s s e n d e k r e t o r i s c h i n s G e b i l d e h i n e i n -
z u z e r r e n . Er m i s s d e u t e t w i l l e n t l i c h d i e f o r m k o n s t i t u t i v e n Momen-
t e de r neuen Kunst a l s A k z i d e n t i e n , a l s z u f ä l l i g e Z u t a t e n d e s 
a u f g e b l ä h t e n S u b j e k t s , a n s t a t t i h r e o b j e k t i v e F u n k t i o n im ä s t h e -
t i s c h e n G e h a l t s e l b e r zu e r k e n n e n . J e n e O b j e k t i v i t ä t , d i e e r an 
d e r modernen Kunst v e r m i s s t und d i e e r vom S t o f f und d e s s e n 
" p e r s p e k t i v i s c h e r " Behandlung e r w a r t e t , f ä l l t j e n e n d i e b l o s s e 
S t o f f l i c h k e i t a u f l ö s e n d e n und dami t e r s t s i e i n P e r s p e k t i v e 
r ü c k e n d e n V e r f a h r e n s w e i s e n und T e c h n i k e n zu , d i e e r wegwischen 
möch te . G l e i c h g ü l t i g s t e l l t e r s i c h gegen d i e p h i l o s o p h i s c h e 
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F r a g e , ob i n d e r Tat de r k o n k r e t e G e h a l t e i n e s K u n s t w e r k e s e i n s 
s e i mi t de r b l o s s e n " W i d e r s p i e g e l u n g d e r o b j e k t i v e n W i r k l i c h -
k e i t " ( S . 1 0 8 ) , an d e r e n I d o l e r mi t v e r b i s s e n e m V u l g ä r m a t e r i a -
l i s m u s f e s t h ä l t . Se in e i g e n e r Tex t j e d e n f a l l s m i s s a c h t e t a l l 
j e n e Normen v e r a n t w o r t l i c h g e p r ä g t e r D a r s t e l l u n g , d i e e r d u r c h 
s e i n e F r i i h s c h r i f t e n zu s t a t u i e r e n g e h o l f e n h a t t e . K e i n b ä r t i g e r 
Geheimra t könn t e k u n s t f r e m d e r über Kuns t p e r o r i e r e n ; im Ton d e s 
K a t h e d e r g e w o h n t e n , der n i c h t u n t e r b r o c h e n werden d a r f , vor k e i -
nen l ä n g e r e n A u s f ü h r u n g e n z u r ü c k s c h r e c k t und o f f e n s i c h t l i c h j e -
ne M ö g l i c h k e i t e n des R e a g i e r e n s e i n b ü s s t e , d i e e r an s e i n e n 
Opfe rn a l s ä s t h e t i z i s t i s c h , d e k a d e n t und f o r m a l i s t i s c h a b k a n z e l t , 
d i e a l l e i n a b e r e i n V e r h ä l t n i s zur Kuns t ü b e r h a u p t e r s t g e s t a t -
t e n . Während der H e g e i s c h e B e g r i f f d e s K o n k r e t e n b e i L u k á c s 
nach wie vor hoch im Kur s s t e h t - i n s b e s o n d e r e , wenn e s darum 
g e h t , d i e D i c h t u n g zur A b b i l d u n g de r e m p i r i s c h e n R e a l i t ä t zu 
v e r h a l t e n - , b l e i b t d i e A r g u m e n t a t i o n s e l b e r w e i t h i n a b s t r a k t . 
Kaum j e u n t e r w i r f t s i c h d e r Tex t de r D i s z i p l i n e i n e s s p e z i f i -
schen K u n s t w e r k s und s e i n e r immanenten P r o b l e m e . S t a t t d e s s e n 
wi rd v e r f ü g t . Der P é d a n t e r i e d e s Duk tus e n t s p r i c h t S c h l a m p e r e i 
im e i n z e l n e n . Lukács s c h e u t s i c h n i c h t vor W e i s h e i t e n w i e : " E i n e 
Rede i s t k e i n e S c h r e i b e " ; e r verwendet w i e d e r h o l t den a u s d e r 
Sphäre d e s Kommerzes und R e k o r d s s tammenden Ausdruck " S p i t z e n -
l e i s t u n g " ( S . 7 ) ; e r n e n n t d a s A n n u l l i e r e n d e s U n t e r s c h i e d s von 
a b s t r a k t e r und k o n k r e t e r M ö g l i c h k e i t " v e r h e e r e n d " und e r i n n e r t 
d a r a n , wie " e i n e s o l c h e D i e s s e i t i g k e i t e twa ab G i o t t o d a s A l l e -
g o r i s i e r a n d e r A n f a n g s p e r i o d e n immer e n t s c h i e d e n e r ü b e r w i n d e t " 
( S . 4 1 ) . Wir nach L u k á c s ' S p r a c h e D e k a d e n t e n mögen j a Form und 
S t i l a rg ü b e r s c h ä t z e n , a b e r vor P r ä g u n g e n wie "ab G i o t t o " h a t 
uns das b i s l a n g ebenso b e w a h r t wie d a v o r , Kafka zu l o b e n , w e i l 
e r " g l ä n z e n d b e o b a c h t e " ( S . 4 7 ) . Auch von der " R e i h e d e r a u s s e r -
o r d e n t l i c h v i e l e n A f f e k t e , d i e zusammen zum Aufbau d e s m e n s c h l i -
chen I n n e n l e b e n s b e i t r a g e n " (S . 9 0 ) , d ü r f t e n A v a n t g a r d i s t e n nur 
s e l t e n e t w a s ve rmelde t h a b e n . Man k ö n n t e a n g e s i c h t s s o l c h e r 
S p i t z e n l e i s t u n g e n , d i e s i c h j a g e n wie auf e i n e r O lympiade , f r a -
gen , ob j emand , der so s c h r e i b t , unkund ig d e s M e t i e r s de r L i t e -
r a t u r , mi t d e r er s o u v e r ä n u m s p r i n g t , ü b e r h a u p t d a s Recht h a t , 
i n l i t e r a r i s c h e n Dingen im E r n s t m i t z u r e d e n . Aber man f ü h l t b e i 
L u k á c s , d e r e i n m a l gu t s c h r e i b e n k o n n t e , i n d e r Mischung a u s 
S c h u l m e i s t e r l i c h k e i t und U n V e r a n t w o r t l i c h k e i t d i e Methode d e s 
J u s t a m e n t , den r a n c u n e e r f ü l l t e n W i l l e n zum S c h l e c h t s c h r e i b e n , 
dem e r d ie . m a g i s c h e O p f e r k r a f t z u t r a u t , p o l e m i s c h zu b e w e i s e n , 
wer e s a n d e r s h ä l t und s i c h a n s t r e n g t , s e i e i n T a u g e n i c h t s . S t i -
l i s t i s c h e G l e i c h g ü l t i g k e i t i s t ü b r i g e n s s t e t s f a s t e i n Symptom 
d o g m a t i s c h e r V e r h ä r t u n g d e s I n h a l t s . Die f o r c i e r t e U n e i t e l k e i t 
e i n e s V o r t r a g s , d e r s i c h s a c h l i c h g l a u b t , w o f e r n er nur d i e 
S ' e l b s t r e f l e x i o n v e r s ä u m t , b e m ä n t e l t e i n z i g , d a s s d ie O b j e k t i v i -
t ä t d e s Was aus dem d i a l e k t i s c h e n P r o z e s s m i t dem S u b j e k t h e r -
ausgenommen ward . Der D i a l e k t i k wi rd L i p p e n d i e n s t g e z o l l t , a b e r 
s i e i s t f ü r s o l c h e s Denken v o r e n t s c h i e d e n und s t i l l g e s t e l l t . 
Dogmat ismus 
D o g m a t i s c h a b e r b l e i b t de r Kern d e r T h e o r i e . D i e g e -
samte moderne L i t e r a t u r , s o w e i t auf s i e n i c h t d i e Formel e i n e s 
s e i ' s k r i t i s c h e n , s e i ' s s o z i a l i s t i s c h e n R e a l i s m u s p a s s t , w i r d 
v e r w o r f e n , und e s w i r d i h r ohne Zögern d e r g e l b e F l e c k d e r De-
kadenz a n g e h ä n g t , e i n S c h i m p f w o r t , das n i c h t nur i n R u s s l a n d 
a l l e S c h e u s s l i c h k e i t e n von V e r f o l g u n g und Ausmerzung d e c k t . I c h 
verschmähe e s , d a r a u f zu i n s i s t i e r e n , d a s s L u k á c s u n t e r d e n Be-
g r i f f e n Dekadenz und A v a n t g a r d i s m u s - b e i d e s i s t ihm d a s s e l b e -
g ä n z l i c h H e t e r o g e n e s z u s a m m e n b r i n g t , n i c h t nu r a l s o P r o u s t , 
K a f k a , J o y c e , B e c k e t t , s o n d e r n auch Benn, J ü n g e r , v o m ö g l i c h 
H e i d e g g e r ; a l s T h e o r e t i k e r B e n j a m i n und mich s e l b e r . Der h e u t e 
b e l i e b t e H i n w e i s d a r a u f , d a s s e i n e a n g e g r i f f e n e Sache g a r ke ine 
s e i , s o n d e r n i n d i v e r g e n t e s E i n z e l n e s a u s e i n a n d e r f a l l e , l i e g t 
a l l z u bequem zur Hand, um den B e g r i f f a u f z u w e i c h e n und dem e i n -
g r e i f e n d e n Argument mi t dem G e s t u s j " d a s b i n i c h gar n i c h t " 
s i c h zu e n t z i e h e n . I c h h a l t e mich a l s o , a u f d i e Gefahr h i n , 
d u r c h den W i d e r s t a n d gegen d i e S i m p l i f i z i e r u n g s e l b s t zu s i m p l i -
f i z i e r e n , an den Nerv de r L u k á c s ' s c h e n A r g u m e n t a t i o n und d i f f e -
r e n z i e r e i n n e r h a l b d e s s e n , was e r v e r w i r f t , n i c h t v i e l m e h r , a l s 
e r e s t u t , a u s s e r wo e r g r o b e n t s t e l l t . 
S e i n V e r s u c h , dem s o w j e t i s c h e n V e r d i k t über d i e moder-
n e , n ä m l i c h t d a s n a i v - r e a l i s t i s c h e N o r m a l b e w u s s t s e i n s c h o c k i e -
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r e n d e L i t e r a t u r d a s p h i l o s o p h i s c h e gu t e G e w i s s e n zu m a c h e n , 
h a t e i n s c h m a l e s I n s t r u m e n t a r i u m , i n s g e s a m t Hegel e n t l e h n t . Für 
s e i n e A t t a c k e auf d i e a v a n t g a r d i s t i s c h e D i c h t u n g a l s Abweichung 
von d e r W i r k l i c h k e i t m o b i l i s i e r t e r z u n ä c h s t d e s s e n U n t e r s c h e i -
dung von " a b s t r a k t e r " und " r e a l e r " M ö g l i c h k e i t : "Zusammengehö-
r i g k e i t , U n t e r s c h i e d und G e g e n s a t z d i e s e r b e i d e n K a t e g o r i e n i s t 
vor a l l e m e i n e T a t s a c h e d e s L e b e n s s e l b s t . M ö g l i c h k e i t i s t 
- a b s t r a k t , bzw. s u b j e k t i v angesehen - immer r e i c h e r a l s d i e 
W i r k l i c h k e i t ; Tausende und a b e r Tausende M ö g l i c h k e i t e n s c h e i n e n 
f ü r d a s m e n s c h l i c h e S u b j e k t o f f e n z u s t e h e n , d e r e n v e r s c h w i n d e n d 
g e r i n g e r P r o z e n t s a t z v e r w i r k l i c h t werden k a n n . Und der moderne 
S u b j e k t i v i s m u s , d e r i n d i e sem S c h e i n r e i c h t u m d i e e c h t e F ü l l e 
d e r m e n s c h l i c h e n S e e l e zu e r b l i c k e n v e r m e i n t , e m p f i n d e t i h r g e -
genüner e i n e mi t Bewunderung und Sympath ie g e m i s c h t e M e l a n c h o -
l i e , während d e r W i r k l i c h k e i t , d i e d i e E r f ü l l u n g s o l c h e r Mög-
l i c h k e i t v e r s a g t , mi t e i n e r e b e n f a l l s m e l a n c h o l i s c h e n V e r a c h -
tung e n t g e g e n g e t r e t e n w i r d . " ( S . 1 9 . ) Über d i e s e n Einwand i s t , 
t r o t z d e s P r o z e n t s a t z e s , n i c h t h i n w e g z u g l e i t e n . Hat B r e c h t etwa 
v e r s u c h t , d u r c h i n f a n t i l i s t i s c h e Abkürzung g l e i c h s a m r e i n e U r -
formen d e s F a s c h i s m u s a l s e i n e s G a n g s t e r t u m s a u s z u k r i s t a l l i -
s i e r e n , indem e r den a u f h a l t s a m e n D i k t a t o r A r t u r o Ui a l s Expo-
n e n t e n e i n e s i m a g i n ä r e n und apokryphen K a r f i o l t r u s t s , n i c h t a l s 
den ökonomisch m ä c h t i g s t e r Gruppen e n t w a r f , so sch lug d a s u n r e -
a l i s t i s c h e K u n s t m i t t e l dem G e b i l d e n i c h t zum Segen a n . A l s Un-
te rnehmen einer g e w i s s e r m a s s e n g e s e l l s c h a f t l i c h e x t e r r i t o r i a l e n 
und darum b e l i e b i g " a u f h a l t s a m e n " V e r b r e c h e r b a n d e v e r l i e r t de r 
F a s c h i s m u s s e i n Grauen , d a s d e s g r o s s e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zu-
g e s . Dadurch wi rd d i e K a r i k a t u r k r a f t l o s , n a c h eigenem M a s s -
s t a b a l b e r n : de r p o l i t i s c h e A u f s t i e g d e s L e i c h t v e r b r e c h e r s 
b ü s s t im Stück s e l b s t d i e P l a u s i b i l i t ä t e i n . S a t i r e , d i e i h r e n 
Gegens tand n i c h t adäqua t h a t , b l e i b t auch a l s s o l c h e ohne S a l z . 
Aber d i e Fo rde rung p r a g m a t i s c h e r Treue kann s i c h doch n u r auf 
d i e G r u n d e r f a h r u n g von der E e a l i t ä t und au f d i e membra d i s j e c t a 
de r s t o f f l i c h e n Mot ive b e z i e h e n , aus denen d e r S c h r i f t s t e l l e r 
s e i n e K o n s t r u k t i o n f ü g t ; im F a l l Brecht a l s o auf d i e K e n n t n i s 
des t a t s ä c h l i c h e n Zusammenhangs von W i r t s c h a f t und P o l i t i k und 
d a r a u f , d a s s d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n A u s g a n g s t a t s a c h e n s i t z e n ; 
n i c h t a b e r auf d a s , was d a r a u s im G e b i l d e w i r d . P r o u s t , b e i dem 
e i n X u s s e r s t e s an " r e a l i s t i s c h e r " B e o b a c h t u n g mit dem ä s t h e t i -
s c h e n F o r m g e s e t z u n w i l l k ü r l i c h e r E r i n n e r u n g so i n n i g s i c h v e r -
b i n d e t , b i e t e t d a s e i n d r i n g l i c h s t e B e i s p i e l de r E i n h e i t p ragma-
t i s c h e r T r e u e und - nach L u k á c s ' s e h e n K a t e g o r i e n - u n r e a l i s t i -
s c h e r V e r f a h r e n s w e i s e . Wird e twas von d e r I n n i g k e i t j e n e r Fus ion 
n a c h g e l a s s e n , wi rd d i e " k o n k r e t e M ö g l i c h k e i t " im S inn e i n e s u n -
r e f l e k t i e r t e n , i n s t a r r e r B e t r a c h t u n g d r a u s s e n vorm Gegens t and 
w e r h a r r e n d e n R e a l i s m u s d e r Gesamtanschauung i n t e r p r e t i e r t und 
d a s dem S t o f f a n t i t h e t i s c h e Moment e i n z i g i n de r " P e r s p e k t i v e " , 
a l s o einem D u r c h s c h e i n e n l a s s e n d e s S i n n e s g e d u l d e t , ohne d a s s 
d i e s e P e r s p e k t i v e b i s i n d i e Z e n t r e n d e r D a r s t e l l u n g , b i s i n 
d i e R e a l i e n s e l b e r e i n d r ä n g e , so r e s u l t i e r t e i n M i s s b r a u c h der 
H e g e i s c h e n U n t e r s c h e i d u n g z u g u n s t e n e i n e s T r a d i t i o n a l i s m u s , 
d e s s e n ä s t h e t i s c h e R ü c k s t ä n d i g k e i t I n d e x s e i n e r h i s t o r i s c h e n 
U n w a h r h e i t i s . 
Der Vorwurf d e s O n t o l o g i s m u s 
Z e n t r a l j e d o c h e r h e b t L u k á c s den Vorwurf d e s O n t o l o -
g i s m u s , der am l i e b s t e n d i e ganze a v a n t g a r d i s t i s c h e L i t e r a t u r 
auf d i e E x i s t e n z i a l i e n d e s a r c h a i s i e r e n d e n H e i d e g g e r f e s t n a g e l n 
m ö c h t e . Wohl r e n n t auch L u k á c s h i n t e r d e r Mode h e r , e s käme d a r -
auf an zu f r a g e n : "Was i s t de r Mensch?" ( S . 16) , ohne gegen d i e 
P h r a s e s i c h zu s t r ä u b e n . Aber e r m o d i f i z i e r t s i e w e n i g s t e n s 
d u r c h d i e a l l b e k a n n t e A r i s t o t e l i s c h e Bestimmung d e s Menschen 
a l s e i n e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wesens. Aus i h r l e i t e t e r d i e 
s c h w e r l i c h b e s t r e i t b a r e Behauptung a b , " d i e r e i n m e n s c h l i c h e , 
d i e z u t i e f s t i n d i v i d u L l e und t y p h i s c h e E i g e n a r t " d e r G e s t a l t e n 
d e r g r o s s e n L i t e r a t u r , " i h r e k ü n s t l e r i s c h e S i n n f ä l l i g k e i t " s e i 
" m i t ihrem k o n k r e t e n V e r w u r z e l t s e i n i n den konkre t h i s t o r i s c h e n , 
m e n s c h l i c h e n , g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g e n i h r e s D a s e i n s un -
t r e n n b a r v e r k n ü p f t " (S . 1 6 ) . " V ö l l i g e n t g e g e n g e s e t z t " j e d o c h s e i , 
so f ä h r t e r f o r t , " d i e o n t o l o g i s c h e I n t e n t i o n , das m e n s c h l i c h e 
Wesen i h r e r G e s t a l t e n zu bes t immen, b e i den f ü h r e n d e n S c h r i f t -
s t e l l e r n d e r a v a n t g a r d i s t i s c h e n L i t e r a t u r . Kurz g e f a s s t : f ü r s i e 
i s t ' d e r ' Mensch : das von E w i g k e i t h e r , seinem Wesen nach e i n -
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same, a u s a l l e n m e n s c h l i c h e n und e r s t r e c h t a u s a l l e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g e n h e r a u s g e l ö s t e - o n t o l o g i s c h - , von 
i h n e n unabhäng ig e x i s t i e r e n d e I n d i v i d u u m . " (S . 1 6 . ) G e s t ü t z t 
wird d a s auf e i n e z i e m l i c h t ö r i c h t e , j e d e n f a l l s f ü r das l i t e r a -
r i s c h G e s t a l t e t e u n m a s s g e b l i c h e Ä u s s e r u n g Thomas Wol fe s über 
d i e E i n s a m k e i t d e s Menschen a l s u n a u s w e i c h l i c h e T a t s a c h e s e i n e s 
D a s e i n s . Aber g e r a d e L u k á c s , de r b e a n s p r u c h t , r a d i k a l h i s t o r i s c h 
zu d e n k e n , müss te s e h e n , d a s s j e n e E i n s a m k e i t s e l b e r , i n d e r i n -
d i v i d u a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t , g e s e l l s c h a f t l i c h v e r m i t t e l t i s t 
und von w e s e n t l i c h g e s c h i c h t l i c h e m G e h a l t . I n B a u d e l a i r e , auf 
den s c h l i e s s l i c h a l l e K a t e g o r i e n , wie Dekadenz , F o r m a l i s m u s , 
ü s t h e t i z i s m u s , z u r ü c k d a t i e r e n , g i n g e s n i c h t um d a s i n v a r i a n t e 
Menschenwesen, s e i n e E i n s a m k e i t oder G e w o r f e n h e i t , sonde rn um 
das Wesen von Moderne . Wesen s e l b s t i s t i n d i e s e r D ich tung k e i n 
a b s t r a k t e s A n - s i c h , s o n d e r n g e s e l l s e h a f t l i c h . Die o b j e k t i v i n 
seinem Werk w a l t e n d e I d e e w i l l g e r a d e d a s h i s t o r i s c h F o r t g e -
s c h r i t t e n e - i n s e i n e r S p r a c h e : l e nouveau - a l s das zu b e -
schwörende Urphänomen; e s i s t , nach dem Ausdruck B e n j a m i n s , 
" d i a l e k t i s c h e s B i l d " , k e i n a r c h a i s c h e s . Daher d i e T a b l e a u x 
P a r i s i e n s . S u b s t r a t s o g a r von J o y c e i s t n i c h t , wie Lukács ihm 
u n t e r s c h i e b e n möch te , e i n z e i t l o s e r Mensch s c h l e c h t h i n , s o n d e r n 
der h ö c h s t g e s c h i c h t l i c h e . Er f i n g i e r t , t r o t z a l l e r i r i s c h e n 
F o l k l o r e , ke ine M y t h o l o g i e j e n s e i t s d e r von ihm d a r g e s t e l l t e n 
Wel t , s o n d e r n t r a c h t e t d e r e n Wesen oder Unwesen zu b e s c h w ö r e n , 
indem e r s i e s e l b s t , k r a f t des vom h e u t i g e n L u k á c s g e r i n g g e -
s c h ä t z t e n S t i l i s a t i o n s p r i n z i p s , g e w i s s e r m a s s e n m y t h i s i e r t . F a s t 
möchte man d i e Grösse von a v a n t g a r d i s t i s c h e r D ich tung dem K r i -
t e r i u m u n t e r s t e l l e n , ob d a r i n g e s c h i c h t l i c h e Momente a l s s o l c h e 
w e s e n h a f t geworden, n i c h t zur Z e i t l o s i g k e i t v e r f l a c h t s i n d . L u -
kács würde v e r m u t l i c h d i e Verwendung von B e g r i f f e n , wie Wesen 
« 
und B i l d , i n de r Ä s t h e t i k a l s i d e a l i s t i s c h a b f e r t i g e n . Aber i h r e 
S t e l l u n g im B e r e i c h d e r Kunst i s t g r u n d v e r s c h i e d e n von der i n 
P h i l o s o p h i e n d e s Wesens oder de r B i l d e r , von a l l e m a u f g e w ä r m t e n 
P i a t o n i s m u s . L u k á c s ' P o s i t i o n h a t wohl i h r e i n n e r s t e Schwäche 
d a r i n , d a s s er d i e s e n U n t e r s c h i e d n i c h t mehr f e s t z u h a l t e n v e r -
mag und K a t e g o r i e n , d i e s i c h a u f s V e r h ä l t n i s d e s B e w u s s t s e i n s 
zur fiealität b e z i e h e n , 3o auf d i e Kuns t ü b e r t r ä g t , a l s h i e s s e n 
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s i e h i e r e i n f a c h d a s g l e i c h e . Kunst f i n d e t s i c h i n de r R e a l i t ä t , 
h a t i h r e P u n k t i o n i n i h r , i s t auch i n s i c h v i e l f ä l t i g zur R e a -
l i t ä t v e r m i t t e l t . G l e i c h w o h l a b e r s t e h t s i e a l s K u n s t , i h r em 
e i g e n e n B e g r i f f n a c h , a n t i t h e t i s c h dem g e g e n ü b e r , was der F a l l 
i s t . Das h a t d i e P h i l o s o p h i e mit dem Namen d e s ä s t h e t i s c h e n 
S c h e i n s b e d a c h t . Auch L u k á c s wi rd kaum ü b e r s p r i n g e n können, 
d a s s de r G e h a l t von Kuns twe rken n i c h t i n d e m s e l b e n Sinn w i r k -
l i c h i s t wie d i e r e a l e G e s e l l s c h a f t . Wäre d i e s e r U n t e r s c h i e d 
e l i m i n i e r t , so v e r l ö r e j e g l i c h e Bemühung um Ä s t h e t i k i h r Sub-
s t r a t . D a s s a b e r d i e Kuns t von der u n m i t t e l b a r e n R e a l i t ä t , i n 
d e r s i e e i n m a l a l s Magie e n t s p r a n g , q u a l i t a t i v s i c h s o n d e r t e , 
i h r S c h e i n c h a r a k t e r , i s t weder i h r i d e o l o g i s c h e r S ü n d e n f a l l 
noch e i n i h r ä u s s e r l i c h h i n z u g e f ü g t e r I n d e x , so a l s w i e d e r h o l t e 
s i e b l o s s d i e W e l t , nur ohne den A n s p r u c h , s e l b e r u n m i t t e l b a r 
w i r k l i c h zu s e i n . E ine s o l c h e s u b t r a k t i v e V o r s t e l l u n g s p r ä c h e 
a l l e r D i a l e k t i k Hohn. V i e l m e h r b e t r i f f t d i e D i f f e r e n z von e m p i -
r i s c h e m D a s e i n und Kuns t d e r e n i n n e r s t e Zusammense tzung . G i b t 
s i e Wesen, " B i l d e r " , so i s t d a s k e i n i d e a l i s t i s c h e r Makel ; d a s s 
manche K ü n s t l e r i d e a l i s t i s c h e n P h i l o s o p h i e n a n h i n g e n , b e s a g t 
n i c h t s über den G e h a l t i h r e r Werke . Sondern Kuns t s e l b e r h a t 
g e g e n ü b e r dem b l o s s S e i e n d e n , w o f e r n s i e e s n i c h t , k u n s t f r e m d , 
b l o s s v e r d o p p e l t , zum Wesen, Wesen und B i l d zu s e i n . Dadurch 
e r s t k o n s t i t u i e r t s i c h d a s Ä s t h e t i s c h e ; d a d u r c h im B l i c k a u f 
d i e b l o s s e U n m i t t e l b a r k e i t , wird Kunst zu E r k e n n t n i s , näml i ch 
e i n e r R e a l i t ä t g e r e c h t , d i e i h r e i g e n e s Wesen v e r h ä n g t und was 
e s a u s s p r i c h t z u g u n s t e n e i n e r b l o s s k l a s s i f i k a t o r i s c h e n Ordnung 
u n t e r d r ü c k t . Nur i n d e r K r i s t a l l i s a t i o n d e s e i g e n e n F o r m g e s e t -
z e s , n i c h t i n de r p a s s i v e n Hinnahme de r O b j e k t e , k o n v e r g i e r t 
Kunst mi t dem W i r k l i c h e n . E r k e n n t n i s i s t i n i h r d u r c h und d u r c h 
ä s t h e t i s c h v e r m i t t e l t . S e l b s t de r v o r g e b l i c h e S o l i p s i s m u s , L u -
kács z u f o l g e R ü c k f a l l auf d i e i l l u s i o n ä r e U n m i t t e l b a r k e i t d e s 
S u b j e k t s , b e d e u t e t i n d e r Kunst n i c h t , wie i n s c h l e c h t e n E r -
k e n n t n i s t h e o r i e n , d i e Ver leugnung d e s O b j e k t s , sonde rn i n t e n -
d i e r t d i a l e k t i s c h d i e Versöhnung m i t ihm. A l s B i l d wird e s i n s 
S u b j e k t h ine ingenommen, a n s t a t t , nach dem G e h e i s s de r e n t f r e m -
d e t e n W e l t , d i n g h a f t ihm g e g e n ü b e r zu v e r s t e i n e r n . K r a f t d e s 
W i d e r s p r u c h s zwischen d iesem im B i l d v e r s ö h n t e n , näml i ch i n s 
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S u b j e k t s p o n t a n aufgenommenen Objekt und dem r e a l u n v e r s ö h n t e n 
d r a u s s e n , k r i t i s i e r t das Kunstwerk d i e R e a l i t ä t . Bs i s t d e r e n 
n e g a t i v e E r k e n n t n i s . Nach Ana log ie su d e r heu te g e l ä u f i g e n p h i -
l o s o p h i s c h e n Redeweise von d e r " o n t o l o g i s c h e n D i f f e r e n z " könnte 
man von de r " ä s t h e t i s c h e n D i f f e r e n z " vom Dase in s p r e c h e n : nur 
vermöge d i e s e r D i f f e r e n z , n i c h t durch d e r e n V e r l e u g n u n g , wird 
das Kunstwerk b e i d e s , Kunstwerk und r i c h t i g e s B e w u s s t s e i n . Eine 
K u n s t t h e o r i e , d i e das i g n o r i e r t , i s t b a n a u s i s c h und i d e o l o g i s c h 
i n e i n s . 
Kunst und S o l i p s i s m u s 
Lukács begnügt s i c h mit Schopenhaue r s E i n s i c h t , das 
P r i n z i p d e s S o l i p s i s m u s l a s s e s i c h nur " i n der a b s t r a k t e s t e n 
P h i l o s o p h i e mi t v ö l l i g e r Konsequenz d u r c h f ü h r e n " , und " a u c h d o r t 
nur s o p h i s t i s c h , r a b u l i s t i s c h " (S . 1 8 ) . Aber s e ine Argumen ta t i on 
s c h l ä g t s i c h s e l b e r : wenn d e r S o l i p s i s m u s n i c h t d u r c h z u h a l t e n 
i s t ; wenn i n diesem e i c h r e p r o d u z i e r t , was e r z u n ä c h s t , nach 
phänomenolog i sche r Redewe i se , " a u s k l a m m e r t " , dann b r a u c h t man 
i h n a l s S t i l i s i e r u n g s p r i n z i p auch n i c h t , zu f ü r c h t e n . Die A v a n t -
g a r d i s t e n haben s i c h denn auch über d i e i h n e n von L u k á c s zuge -
s c h r i e b e n e P o s i t i o n o b j e k t i v i n i h r e n Werken h i n a u s b e w e g t . 
P r o u s t dekomponie r t d i e E i n h e i t d e s S u b j e k t s vermöge d e s s e n 
e i g e n e r I n t r o s p e k t i o n : e s ve rwande l t s i c h s c h l i e s s l i c h i n e i n e n 
S c h a u p l a t z e r s c h e i n e n d e r O b j e k t i v i t ä t e n . Se in i n d i v i d u a l i s t i -
sches Werk wi rd zum G e g e n t e i l d e s s e n , a l s was Lukács e s schmäht : 
wird a n t i - i n d i v i d u a l i s t i s c h . Der monologue i n t é r i e u r , d i e W e l t -
l o s i g k e i t d e r neuen K u n s t , über d i e L u k á c s s i c h e n t r ü s t e t , i s t 
b e i d e s , Wahrhe i t und S c h e i n d e r l o s g e l ö s t e n S u b j e k t i v i t ä t . Wahr-
h e i t , w e i l i n der a l l e r o r t e n a t o m i s t i s c h e n W e l t v e r f a s s u n g d i e 
Enfremdung über den Menschen w a l t e t und w e i l s i e - wie man L u -
kács k o n z e d i e r e n mag - d a r ü b e r zu S c h a t t e n werden. S ch e in aber 
i s t daq l o s g e l ö s t e S u b j e k t , w e i l o b j e k t i v d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
T o t a l i t ä t dem e i n z e l n e n v o r g e o r d n e t i s t und durch d i e E n t f r e m -
dung h i n d u r c h , den g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i d e r s p r u c h , zusammenge-
s c h l o s s e n wi rd und s i c h r e p r o d u z i e r t . D i e s e n Sche in der S u b j e k -
t i v i t ä t d u r c h s c h l a g e n d i e g r o s s e n a v a n t g a r d i s t i s c h e n Kuns twerke , 
indem s i e de r H i n f ä l l i g k e i t d e s b l o s s e i n z e l n e n R e l i e f v e r l e i h e n 
und z u g l e i c h i n ihm j e n e s Ganze e r g r e i f e n , dessen Moment das 
e i n z e l n e i s t und von dem e s doch n i c h t s wissen kann. Mein t Lu-
k a c s , e s werde b e i Joyce D u b l i n , b e i K a f k a und Mus i l d i e Habs -
b u r g e r Monarch ie a l s "Atmosphäre des G e s c h e h e n s " g l e i c h s a m p r o -
grammwidrig f ü h l b a r , b l e i b e j e d o c h b l o s s s e k u n d ä r e s N e b e n p r o -
d u k t , so macht e r um s e i n e s t h e a a proband um w i l l e n d i e n e g a t i v 
a u f s t e i g e n d e e p i s c h e F ü l l e , d a s S u b s t a n t e i l l e , zur N e b e n s a c h e . 
Der B e g r i f f d e r Atmosphäre i s t Kafka ü b e r h a u p t höchs t u n a n g e -
m e s s e n . Er stammt a u s einem I m p r e s s i o n i s m u s , den Kafka g e r a d e 
d u r c h s e i n e o b j e k t i v e Tendenz , d i e a u f s g e s c h i c h t l i c h e Wesen, 
ü b e r h o l t . S e l b s t b e i B e c k e t t - v i e l l e i c h t b e i ihm am m e i s t e n - , 
wo s c h e i n b a r a l l e k o n k r e t e n h i s t o r i s c h e n B e s t a n d s t ü c k e e l i m i -
n i e r t , nur p r i m i t i v e S i t u a t i o n e n und V e r h a l t e n s w e i s e n g e d u l d e t 
s i n d , i s t d i e u n h i s t o r i s c h e F a s s a d e d a s p r o v o k a t i v e G e g e n t e i l 
des von r e a k t i o n ä r e r P h i l o s o p h i e v e r g ö t z t e n S e i n s s c h l e c h t h i n . 
Der P r i m i t i v i s m u s , mit dem s e i n e D i c h t u n g e n a b r u p t a n h e b e n , 
p r ä s e n t i e r t s i c h s c h o c k h a f t a l s Endphase e i n e r R e g r e s s i o n , nur 
a l l z u d e u t l i c h i n " F i n de p a r t i e " , wo wie a u s der w e i t e n Ferne 
d e s S e l b s t v e r s t ä n d l i c h e n e i n e t e r r e s t r i s c h e K a t a s t r o p h e v o r a u s -
g e s e t z t w i r d . S e i n e Urmenschen s ind d i e l e t z t e n . T h e m a t i s c h i s t 
b e i ihm, was Horkheimer und i c h i n de r " D i a l e k t i k de r A u f k l ä -
r u n g " d i e Konvergens d e r t o t a l von der K u l t u r i n d u s t r i e e i n g e -
f a n g e n e n G e s e l l s c h a f t mi t den R e a k t i o n s w e i s e n der Lurche n a n n -
t e n . Der s u b s t a n t i e l l e S inn e i n e s Kuns twerks kann i n de r exakten, 
w o r t l o s po l emischen D a r s t e l l u n g heraufdämmernder S i n n l o s i g k e i t 
b e s t e h e n und v e r l o r e n g e h e n , soba ld e r , wäre e s auch nur i n d i r e k t 
d u r c h " P e r s p e k t i v e " , wie i n d e r d i d a k t i s c h e n A n t i t h e s e r i c h t i -
gen und f a l s c h e n Lebens b e i T o l s t o i s e i t d e r "Anna K a r e n i n a " . 
p o s i t i v g e s e t z t , a l s d a s e i e n d h y p o s t a s i e r t w i r d . L u k á c s ' a l t e 
L i e b l i n g s i d e e e i n e r "Immanenz des S i n n e s " v e r w e i s t auf eben j ene 
f r a g w ü r d i g e Z u s t ä n d l i c h k e 1 t , d i e s e i n e r e i g e n e n T h e o r i e z u f o l g e 
zu d e s t r u i e r e n w ä r e . Konzep t ionen wie d i e B e c k e t t s j e d o c h s i n d 
o b j e k t i v - p o l e m i s c h . Lukács f ä l s c h t s i e zur " e i n f a c h e n D a r s t e l -
lung d e s P a t h o l o g i s c h e n , de r P e r v e r s i t ä t , des I d i o t i s m u s a l s 
t y p i s c h e r Form de r ' c o n d i t i o n huma ine ' " ( S . 3 1 ) , nach dem Usus 
d e s F i l m z e n s o r s , da r d a s D a r g e s t e l l t e d e r D a r s t e l l u n g zur L a s t 
s c h r e i b t . V o l l e n d s d i e Vermengung mit dem S e i n s k u l t u s , und gar 
mi t dem minderen V i t a l i s m u s M o n t n e r l a n t s ( e b e n d o r t ) , b e z e u g t 
B l i n d h e i t gegen d a s Phänomen. S ie r ü h r t d a h e r , d a s s Lukács v e r -
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s t o c k t s i e t w e i g e r t , de r L i t e r a r i s c h e n T e c h n i k i h r z e n t r a l e s 
Hecht z u z u s p r e c h e n , S t a t t d e s s e n h ä l t er s i c h u n v e r d r o s s e n a n s 
E r z ä h l t e . Aber e i n z i g d u r c h " T e c h n i k " r e a l i s i e r t d i e I n t e n t i o n 
des D a r g e s t e l l t e n - d a s , was L u k á c s dem s e l b s t ü b e r h o l t e n B e -
g r i f f " P e r s p e k t i v e " zumis s t - i n d e r D i c h t u n g s i c h ü b e r h a u p t . 
Wohl möchte man e r f a h r e n , was von d e r a t t i s c h e n T r a g ö d i e ü b r i g -
b l i e b e , d i e Lukács g l e i c h Hege l k a n o n i s i e r t , wenn man zu ih rem 
K r i t e r i u m d i e F a b e l e r h e b t , d i e auf de r S t r a s s e l a g . N i c h t m i n -
der k o n s t i t u i e r t den t r a d i t i o n e l l e n , s e l b s t den nach L u k á c s ' 
Schema " r e a l i s t i s c h e n " Roman - F l a u b e r t - Kompos i t ion und 
S t i l . H e u t e , da d i e b l o s s e e m p i r i s c h e Z u v e r l ä s s i g k e i t zur F a s s a -
d e n - R e p o r t a g e h e r a b s a n k , h a t d i e Re levanz j e n e s Moments zum 
l u s s e r s t e n s i c h g e s t e i g e r t . K o n s t r u k t i o n kann h o f f e n , d i e Z u -
f ä l l i g k e i t des b l o s s I n d i v i d u e l l e n immanent zu b e w ä l t i g e n , gegen 
d i e Lukács e i f e r t . Er z i e h t n i c h t d i e ganze Konsequenz a u s de r 
E i n s i c h t , d i e im l e t z t e n K a p i t e l d e s Buches d u r c h b r i c h t : d a s s 
wider d i e Z u f ä l l i g k e i t n i c h t h i l f t , e i n e n v e r m e i n t l i c h o b j e k t i -
ve ren S t andpunk t e n t s c h l o s s e n zu b e z i e h e n . Lukács s o l l t e d e r Ge-
danke vom S c h l ü s s e l c h a r a k t e r de r E n t f a l t u n g d e r t e c h n i s c h e n P r o -
d u k t i v k r ä f t e w a h r h a f t v e r t r a u t s e i n . Gewiss war e r auf d i e m a t e -
r i e l l e , n i c h t auf d i e g e i s t i g e P r o d u k t i o n gemünz t . Kann a b e r Lu-
kács im E r n s t s i c h dagegen s p e r r e n , d a s s a u c h d i e k ü n s t l e r i s c h e 
Technik nach e i g e n e r Logik s i c h e n t f a l t e t , und s i c h e i n r e d e n , 
d i e a b s t r a k t e B e t e u e r u n g , i n n e r h a l b e i n e r v e r ä n d e r t e n G e s e l l -
s c h a f t g ä l t e n a u t o m a t i s c h und en b l o c a n d e r e ä s t h e t i s c h e K r i t e -
r i e n , r e i c h e a u s , j e n e En twick lung der t e c h n i s c h e n P r o d u k t i v -
k r ä f t e zu s i s t i e r e n und ä l t e r e , nach der immanenten Logik d e r 
Sache ü b e r h o l t e , a l s v e r b i n d l i c h zu r e s t a u r i e r e n ? Wird n i c h t 
unterm D i k t a t des s o z i a l i s t i s c h e n Rea l i smus ge rade e r Anwalt 
e i n e r I n v a r i a n t e n l e h r e , d i e von de r von ihm mit Grund a b g e l e h n -
t e n nur d u r c h g r ö s s e r e G r o b h e i t s i e h u n t e r s c h e i d e t ? 
Zum R e a l i s m u s b e g r i f f 
So r e c h t m ä s s i g auch Lukács i n d e r T r a d i t i o n de r g r o s -
sen P h i l o s o p h i e Kunst a l s G e s t a l t von E r k e n n t n i s b e g r e i f t , 
n i c h t a l s s c h l e c h t h i n I r r a t i o n a l e s der W i s s e n s c h a f t k o n t r a s t i e r ta 
e r v e r f ä n g t s i c h d a b e i i n eben d e r b l o s s e n U n m i t t e l b a r k e i t , d e -
r e n e r k u r z s i c h t i g d i e a v a n t g a r d i s t i s c h e P r o d u k t i o n z e i h t : de r 
de r F e s t s t e l l u n g . Kunst e r k e n n t n i c h t dadurch d i e W i r k l i c h k e i t , 
d a s s s i e s i e , p h o t o g r a p h i s c h oder " p e r s p e k t i v i s c h " , a b b i l d e t , 
s o n d e r n d a d u r c h , d a s s s i e vermöge i h r e r autonomen K o n s t i t u t i o n 
a u s s p r i c h t , was von d e r e m p i r i s c h e n G e s t a l t de r W i r k l i c h k e i t 
v e r s c h l e i e r t w i r d , Noch d e r G e s t u s der Unerkennba r k e i t de r W e l t , 
den L u k á c s an Auto ren wie E l i o t oder Joyce so u n v e r d r o s s e n b e -
m ä n g e l t , kann zu einem Moment von E r k e n n t n i s w e r d e n , de r d e s 
Bruchs zwischen de r ü b e r m ä c h t i g e n und u n a s s i m i l i e r b a r e n Dingwel t 
und der h i l f l o s von i h r a b g l e i t e n d e n E r f a h r u n g . Lukács v e r e i n -
f a c h t d i e d i a l e k t i s c h e E i n h e i t von Kunst und W i s s e n s c h a f t zur 
b l anken I d e n t i t ä t , so a l s ob d i e Kunstwerke d u r c h P e r s p e k t i v e 
b l o s s e t w a s von dem vorwegnähmen, was dann d i e S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t e n brav e i n h o l e n . Das W e s e n t l i c h e j e d o c h , wodurch d a s 
Kunstwerk a l s E r k e n n t n i s s u i g e n e r i s von der w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
s i c h u n t e r s c h e i d e t , i s t e b e n , d a s s n i c h t s E m p i r i s c h e s unve rwan-
d e l t b l e i b t , d a s s d i e S a c h g e h a l t e o b j e k t i v s i n n v o l l werden e r s t 
a l s mi t d e r s u b j e k t i v e n I n t e n t i o n v e r s c h m o l z e n e . Grenz t L u k á c s 
s e i n e n R e a l i s m u s vom N a t u r a l i s m u s ab , so ve rsäumt e r , Rechen-
s c h a f t davon zu geben , d a s s de r R e a l i s m u s , wenn d e r U n t e r s c h i e d 
e r n s t gemein t i s t , mit j e n e n s u b j e k t i v e n I n t e n t i o n e n no twendig 
s i c h a m a l g a m i e r t , d i e e r wiederum a u s dem R e a l i s m u s v e r s c h e u c h e n 
möch te . Überhaup t i s t de r von ihm i n q u i s i t o r i s c h zum R i c h t m a s s 
e rhobene Gegensa tz r e a l i s t i s c h e r und " f o r m i l i s t i s c h e r " V e r f a h -
r e n s w e i s e n n i c h t zu r e t t e n . E r w e i s t s i c h d i e ä s t h e t i s c h o b j e k -
t i v e F u n k t i o n der F o r m p r i n z i p i e n , d i e Lukács a l s u n r e a l i s t i s c h 
und i d e a l i s t i s c h anathema s i n d , so s ind umgekehr t d i e von ihm 
u n b e d e n k l i c h a l s Pa rad igmen h o c h g e h a l t e n e n Romane des f r ü h e r e n 
neunzehn ten J a h r h u n d e r t s , D i c k e n s und B a l z a c , wenig r e a l i s t i s c h . 
Dafür mochten s i e Marx und E n g e l s , i n der Po lemik gegen d i e zu 
i h r e r Z e i t f l o r i e r e n d e , m a r k t g ä n g i g e Romantik h a l t e n . Heute s i n d 
an b e i d e n Romancie rs n i c h t nur r o m a n t i s c h e und a r c h a i s t i s c h - v o r -
b ü r g e r l i c h e Züge h e r v o r g e t r e t e n , sondern d i e gesamte "Comédie 
Humaine" von B a l z a c , d i e man n i c h t ohne Grund mi t der g r o s s e n 
K a r i k a t u r Daumiers v e r g l i c h e n h a t , z e i g t s i c h a l s e i n e Rekon-
s t r u k t i o n der e n t f r e m d e t e n , n ä m l i c h vom S u b j e k t ga r n i c h t mehr 
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e r f a h r e n e n R e a l i t ä t a u s P h a n t a s i e . Das k o d i f i z i e r t d e r zumindest 
gut e r f u n d e n e Ausspruch d e s D i c h t e r s "Kehren wir zur W i r k l i c h -
k e i t z u r ü c k " , a l s er während der R e v o l u t i o n s i c h an den S c h r e i b -
t i s c h s e t z t e . I n der T e n d e n z , d i e Welt g l e i c h s a m a u s s i c h h e r -
aus h e r v o r z u b r i n g e n , e i n von den v e r s c h l o s s e n e n F e n s t e r l ä d e n 
der G r o s s s t a d t S c h o c k i e r t e r , der p a r a n o i d s i c h s c h a d l o s h ä l t , 
indem er das Ungeheure s i c h a u s m a l t , d a s i n j e n e n A p p a r t e m e n t s 
s i c h z u t r ä g t , i s t B a l z a c g a r n i c h t so v e r s c h i e d e n von den a v a n t -
g a r d i s t i s c h e n Opfern d e r L u k á c s ' s c h e n ' K l a s s e n j u s t i z ; nur d a s s 
Ba l zac , d e r Formgesinnung s e i n e s Werkes nach , s e i n e Monologe 
f ü r W e l t f ü l l e h i e l t , während d i e g r o s s e n Romanciers d e s zwan-
z i g s t e n J a h r h u n d e r t s i h r e W e l t f ü l l e im Monolog b e r g e n . Danach 
b r i c h t L u k á c s ' Ansatz zusammen. U n v e r m e i d l i c h s i n k t s e i n e Idee 
von " P e r s p e k t i v e " zu dem h e r a b , wovon e r im l e t z t e n K a p i t e l der 
S c h r i f t so v e r z w e i f e l t s i e zu d i f f e r e n z i e r e n t r a c h t e t , zur a u f -
g e p f r o p f t e n Tendenz o d e r , i n se inen Wor t en , zur " A g i t a t i o n " . 
Seine K o n z e p t i o n i s t w i d e r s p r u c h s v o l l . Er kann d e s B e w u s s t s e i n s 
n i c h t s i c h e n t s c h l a g e n , d a s s ä s t h e t i s c h d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Wahrheit nur i n autonom g e s t a l t e t e n Kuns twerken l e b t . Aber d i e -
se Autonomie f ü h r t im k o n k r e t e n Kunstwerk heu te no twendig a l l 
das mit s i c h , was e r un te rm Bann der h e r r s c h e n d e n kommuni s t i -
schen L e h r e nach wie vor n i c h t t o l e r i e r t . Die H o f f n u n g , r ü c k -
s t ä n d i g e , i m m a n e n t - ä s t h e t i s c h u n z u l ä n g l i c h e M i t t e l l e g i t i m i e r -
ten s i c h , w e i l s i e i n e inem anderen G e s e l l s c h a f t s s y s t e m a n d e r s 
s tünden , a l s o von a u s s e n h e r , j e n s e i t s i h r e r immanenten Log ik , 
i s t b l o s s e r A b e r g l a u b e . Man darf n i c h t wie Lukács a l s E p i p h ä n o -
men a b t u n , sondern muss s e l b e r o b j e k t i v e r k l ä r e n , d a s s , was s i c h 
im s o z i a l i s t i s c h e n R e a l i s m u s a l s f o r t g e s c h r i t t e n e r S tand des Be-
w u s s t s e i n s d e k l a r i e r t , nur mit dem b r ü c h i g e n und f a d e n Abhub 
b ü r g e r l i c h e r KUnstformen a u f w a r t e t . J e n e r Rea l i smus stammt n ich t 
sowohl, wie e s den kommunis t i schen K l e r i k e r n p a s s t e , a u s e i n e r 
g e s e l l s c h a f t l i c h h e i l e n und genesenen W e l t , a l s aus d e r Zurück-
g e b l i e b e n h e i t der g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i v k r ä f t e und des Be-
w u s s t s e i n s i n i h r e n Zonen . Sie b e n u t z e n d i e These vom q u a l i t a -
t i v e n Bruxh zwischen S o z i a l i s m u s und Bürger tum nur d a z u , j ene 
Z u r ü c k g e b l i e b e n h e i t , d i e l ä n g s t n i c h t mehr erwähnt werden d a r f , 
i n s F o r t g e s c h r i t t e n e r e u m z u f ä l s c h e n . 
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D i a l e k t i k d e s I n d i v i d u a l i s m u s 
Mi t dem Vorwurf d e s O n t o l o g i s m u s v e r b i n d e t Lukács den 
d e s I n d i v i d u a l i s m u s , e i n e s S t a n d p u n k t e u n r e f l e k t i e r t e r Ë in sam-
k e i t , nach, dem Model l von H e i d e g g e r s T h e o r i e d e r G e w o r f e n h e i t 
aus " S e i n und Z e i t " . L u k á c s übt am Ausgang des l i t e r a r i s c h e n 
G e b i l d e s vom p o e t i s c h e n S u b j e k t i n s e i n e r Z u f ä l l i g k e i t j e n e K r i -
t i k ( S . 5 4 ) , der s t r i n g e n t genug H e g e l e i n s t den Ausgang de r Lo-
g i k von d e r s i n n l i c h e n G e w i s s h e i t d e s j e E i n z e l n e n u n t e r w o r f e n 
h a t t e . Aber ge rade w e i l d i e s e U n m i t t e l b a r k e i t i n s i c h b e r e i t s 
v e r m i t t e l t i s t , e n t h ä l t s i e , v e r b i n d l i c h im Kunstwerk g e s t a l t e t , 
d i e Momente, d i e Lukács an i h r v e r m i s s t , während umgekehrt dem 
d i c h t e r i s c h e n S u b j e k t d e r Ausgang von ihm N ä c h s t e n notwendig 
i s t , um d e r a n t i z i p i e r t e n Versöhnung d e r G e g e n s t ä n d l i c h k e i t mi t 
dem B e w u s s t s e i n w i l l e n . Die D e n u n z i a t i o n des I n d i v i d u a l i s m u s 
dehnt L u k á c s b i s auf D o s t o j e w s k i a u s . ''.'Aus dem Dunkel de r Gross -
s t a d t " s e i " e i n e der e r s t e n D a r s t e l l u n g e n d e s d e k a d e n t e insamen 
I n d i v i d u u m s " (S . 6 7 ) . Durch d i e Verkopplung von d e k a d e n t und 
einsam w i r d aber d i e im P r i n z i p der b ü r g e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t 
s e l b s t e n t s p r i n g e n d e A t o m i s i e r u n g zur b l o s s e n V e r f a l l s e r s c h e i -
nung u m g e w e r t e t . Darüber h i n a u s s u g g e r i e r t das Wort " d e k a d e n t " 
b i o l o g i s c h e E n t a r t u n g E i n z e l n e n P a r o d i e d e s s e n , d a s s j e n e E i n -
samke i t v e r m u t l i c h w e i t h i n t e r d i e b ü r g e r l i c h e G e s e l l s c h a f t z u -
r ü c k r e i c h t , denn auch d i e H e r d e n t i e r e s i n d , nach B o r c h a r d t s 
Wort , " e i n s a m e Gemeinde", d a s faor woXirixóv i s t e i n e r s t h e r z u -
s t e l l e n d e s . E i n h i s t o r i s c h e s A p r i o r i a l l e r neuen K u n s t , das s i c h 
s e l b e r nur dadurch t r a n s z e n d i e r t , d a s s e s u n g e m i l d e r t a u s g e t r a -
gen w i r d , e r s c h e i n t a l s v e r m e i d b a r e r F e h l e r oder g a r a l s b ü r g e r -
l i c h e V e r b l e n d u n g . Soba ld j e d o c h L u k á c s auf d i e j ü n g s t e r u s a i » 
sehe L i t e r a t u r s i c h e i n l ä s s t , e n t d e c k t e r , dass j e n e r S t r u k t u r -
w e c h s e l , den e r u n t e r s t e l l t , n i c h t s t a t t f a n d . Nur l e r n t er d a r -
aus n i c h t , auf B e g r i f f e wie den de r d e k a d e n t e n E i n s a m k e i t zu 
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v e r z i c h t e n . Die P o s i t i o n der von ihm a b g e t a d e l t e n A v a n t g a r d i -
s t e n - n a c h s e i n e r f r ü h e r e n T e r m i n o l o g i e : i h r " t r a n s z e n d e n t a -
l e r O r t " - i s t i n d e s s e n eher d ie g e s c h i c h t l i c h v e r m i t t e l t e r 
E i n s a m k e i t a l s d i e on to l o g i s c h e . Die On to logen von h e u t z u t a g e 
s ind nur a l l z u e i n i g m i t Bindungen, d i e , dem S e i n a l s solchem 
z u g e s c h r i e b e n , a l l e n mög l i chen he te ronomen A u t o r i t ä t e n den 
Schein d e s Ewigen e r w i r k e n . Dar in v e r t r ü g e n s i e s i c h mi t L u k á c s 
gar n i c h t so s c h l e c h t . Dass d i e E i n s a m k e i t a l s Form a p r i o r i 
b l o s s e r S c h e i n , d a s s s i e s e l b s t g e s e l l s c h a f t l i c h p r o d u z i e r t i s t ; 
dass s i e über s i c h h i n a u s g e h t , soba ld sj.e s i c h a l s s o l c h e r e -
f l e k t i e r t , I s t Lukács z u z u g e s t e h e n . ^ A b e r h i e r genau wendet d i e 
ä s t h e t i s c h e D i a l e k t i k s i c h gegen i h n . N i c h t i s t an dem e i n z e l -
nen S u b j e k t , durch Wahl und E n t s c h l u s s , über d i e k o l l e k t i v d e -
t e r m i n i e r t e E insamke i t h i n a u s z u g e l a n g e n . Wo Lukács mit de r Ge-
s i n n u n g s p o e s i e der s t a n d a r d i s i e r t e n Sowje t romane a b r e c h n e t , 
kLingt d a s ve rnehml i ch genug d u r c h . I n s g e s a m t wird man b e i d e r 
Lek tü re d e s Buches, vor a l l e m der p a s s i o n i e r t e n S e i t e n über 
Kafka ( s . etwa S. 50 f . ) , den E i n d r u c k n i c h t l o s , d a s s er auf 
d i e von ihm a l s dekaden t ve rpön te L i t e r a t u r r e a g i e r t wie d a s 
l egendä re D r o s c h k e n p f e r d beim E r t ö n e n . v o n M i l i t ä r m u s i k , ehe e s 
se inen Kar ren w e i t z i e h t . Um s e i n e r F a s z i n a t i o n s i c h zu e r weh-
r e n , s t immt er i n den Chor der B iede rmänner e i n , d i e s e i t dem 
von ihm s e l b e r u n t e r d i e A v a n t g a r d i s t e n e i n g e r e i h t e n K i e r k e -
g a a r d , wenn n i c h t s e i t d e r Empörung über F r i e d r i c h S c h l e g e l und 
d ie F r ü h r o m a n t i k , auf dem I n t e r e s s a n t e n he rumhacken . Die Ver -
handlung da rübe r wäre i n d e s s e n zu r e v i d i e r e n . Das B a n a l e , d i e 
fügsam r e p r o d u z i e r t e O b e r f l ä c h e e i n e s zu s e i n e r e i g e n e n I d e o -
log ie ge ronnenen D a s e i n s kann n i c h t wahr s e i n . Dass e ine E i n -
s i c h t oder e i n e D a r s t e l l u n g den C h a r a k t e r des I n t e r e s s a n t e n 
t r ä g t , i s t n i c h t b l ank auf S e n s a t i o n und g e i s t i g e n Markt zu r e -
d u z i e r e n , d i e gewiss j e n e K a t e g o r i e b e f ö r d e r t e n . Ke in S i e g e l de r 
Wahrhe i t , i s t s ie doch heu te zu d e r e n no twend ige r Bedingung g e -
worden; d a s , was "mea i n t e r e s t " , was d a s S u b j e k t a n g e h t , a n s t a t t 
dass e s mi t der übe rmäch t igen Gewalt d e s I m m e r g l e i c h e n , de r Wa-
ren a b g e s p e i s t würde. 
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Z w e i e r l e i Wahrhe i t 
Unmöglich könn te Lukács l o b e n , was i h n an Kafka l o c k t , 
und i h n dennoch auf s e i n e n I n d e x s e t z e n , wenn e r n i c h t i n s g e -
heim, wie s k e p t i s c h e S p ä t s c h o l a s t i k e r , e i n e L e h r e von z w e i e r l e i 
Wahrhei t b e r e i t h ä t t e : " D i e s e B e t r a c h t u n g e n gehen immer w i e d e r 
von d e r h i s t o r i s c h b e d i n g t e n k ü n s t l e r i s c h e n Über legung d e s s o -
z i a l i s t i s c h e n Rea l i smus a u s . (Es kann a l l e r d i n g s n i c h t o f t g e -
nug gegen Auslegungen Verwahrung e i n g e l e g t we rden , d i e a u s d i e -
s e r h i s t o r i s c h e n G e g e n ü b e r s t e l l u n g u n m i t t e l b a r e S c h l ü s s e auf 
d i e k ü n s t l e r i s c h e Q u a l i t ä t e i n z e l n e r Werke - s i e e s im b e j a -
henden , s e i e s im v e r n e i n e n d e n S inn - z i e h e n w o l l e n ) . Die w e l t -
a n s c h a u l i c h e Grundlage d i e s e r Ü b e r l e g e n h e i t l i e g t i n de r k l a -
r e n E i n s i c h t , d i e d i e s o z i a l i s t i s c h e W e l t a n s c h a u u n g , d i e P e r -
s p e k t i v e d e s S o z i a l i s m u s f ü r d i e L i t e r a t u r b e s i t z t : d i e M ö g l i c h -
k e i t , d a s g e s e l l s c h a f t l i c h e Se in und B e w u s s t s e i n , d i e Menschen 
und d i e m e n s c h l i c h e n B e z i e h u n g e n , d i e P r o b l e m a t i k des m e n s c h l i -
chen Lebens und i h r e Lösungen u m f a s s e n d e r und t i e f e r zu s p i e g e l n 
und d a r z u s t e l l e n , a l s e s d e r L i t e r a t u r auf Grund lage f r ü h e r e r 
Wel t anschauungen gegeben s e i n k o n n t e . " (S . 1 2 6 . ) K ü n s t l e r i s c h e 
Q u a l i t ä t und k ü n s t l e r i s c h e Ü b e r l e g e n h e i t des s o z i a l i s t i s c h e n 
R e a l i s m u s wären demnach z w e i e r l e i . G e t r e n n t wird d a s l i t e r a r i s c h 
G ü l t i g e an s i c h von dem s o w j e t l i t e r a r i s c h G ü l t i g e n , das g e w i s -
s e r m a s s e n d u r c h e i n e n Gnadenakt d e s W e l t g e i s t e s dans le v r a i 
s e i n s o l l . So lche D o p p e I s c h l ä c h t i g k e i t s t e h t einem Denker, d e r 
p a t h e t i s c h d i e E i n h e i t d e r V e r n u n f t v e r t e i d i g t , s c h l e c h t a n . 
E r k l ä r t er a b e r e inmal d i e U n a u s w e i c h l i c h k e i t j e n e r E i n s a m k e i t 
- kaum v e r s c h w e i g t e r , d a s s s i e von de r g e s e l l s c h a f t l i c h e n He-
g a t i v i t ä t , d e r u n i v e r s a l e n V e r d i n g l i c h u n g v o r g e z e i c h n e t i s t -
und wird e r z u g l e i c h H e g e l i s c h i h r e s o b j e k t i v e n S c h e i n c h a r a k -
t e r s i n n e , so d r ä n g t e de r S c h l u s s s i c h a u f , d a s s j ene E insam-
k e i t , zu Ende g e t r i e b e n , i n i h r e i g e n e s Negat umschlage; d a s s 
das e insame B e w u s s t s e i n , indem e s im G e s t a l t e t e n a l s das v e r -
borgene a l l e r s i c h e n t h ü l l t , p o t e n t i e l l s i c h s e l b s t a u f h e b e . 
Genau d a s i s t an den w a h r h a f t a v a n t g a r d i s t i s c h e n Werken e v i d e n t . 
Sie o b j e k t i v i e r e n s i c h i n r ü c k h a l t l o s e r , monado log i sche r V e r s e n -
kung i n s j e e igene F o r m g e s e t z , ä s t h e t i s c h und v e r m i t t e l t d a d u r c h 
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auch, ihrem g e s e l l s c h a f t l i c h e n S u b s t r a t n a c h . Das a l l e i n v e r -
l e i h t K a f k a , J o y c e , B e c k e t t , d e r g r o s s e n neuen Musik i h r e Ge-
w a l t . I n i h r e n Monologen h a l l t d i e S t u n d e , d i e der Welt g e s c h l a -
gen ha t s darum e r r e g e n s i e so v i e l mehr , a l s was m i t t e i l s a m d i e 
Welt s c h i l d e r t . Dass s o l c h e r Übergang zur O b j e k t i v i t ä t kontem-
p l a t i v b l e i b t , n i c h t p r a k t i s c h w i r d , g r ü n d e t im Zus t and e i n e r 
G e s e l l s c h a f t , i n der r e a l a l l e r o r t e n , t r o t z de r V e r s i c h e r u n g 
des G e g e n t e i l s , der monado log i s che Z u s t a n d f o r t d a u e r t . Ü b e r d i e s 
d ü r f t e g e r a d e der k l a s s i z i s t i s c h e L u k á c s von Kunstwerken h e u t e 
und h i e r kaum e r w a r t e n , d a s s s i e d i e K o n t e m p l a t i o n d u r c h b r ä c h e n . 
Seine P r o k l a m a t i o n de r k ü n s t l e r i s c h e n Q u a l i t ä t i s t u n v e r e i n b a r 
mit einem Pragma t i smus , d e r gegenüber d e r f o r t g e s c h r i t t e n e n und 
v e r a n t w o r t l i c h e n P r o d u k t i o n s i c h mit dem v e r h a n d l u n g s l o s e n U r -
t e i l s s p r u c h " b ü r g e r l i c h , b ü r g e r l i c h , b ü r g e r l i c h " b e g n ü g t e . 
Angst 
Lukács z i t i e r t , zustimmend, meine A r b e i t über d a s A l -
t e r n d e r neuen Musik, um meine d i a l e k t i s c h e n Ü b e r l e g u n g e n , pa -
radox ä h n l i c h wie Sed lmayr , gegen d i e neue Kunst und gegen me i -
ne e i g e n e A b s i c h t a u s z u s c h l a c h t e n . Das wäre ihm zu gönnen : 
"Wahr s i n d nur d ie Gedanken, d i e s i c h s e l b e r n i c h t v e r s t e h e n " , 
und ke in Au to r ha t an i h n e n B e s i t z t i t e l . Aber d i e A r g u m e n t a t i o n 
Lukács ' e n t r e i s s t d i e s e n mir denn doch wohl n i c h t . Dass Kunst 
s i c h auf de r S p i t z e des r e i n e n Ausd rucks , d i e u n m i t t e l b a r i d e n -
t i s c h i s t m i t Angs t , n i c h t e i n r i c h t e n kann , s tand i n de r " P h i l o -
sophie de r neuen Musik" , wenng le ich i c h n i c h t den o f f i z i e l l e n 
Optimismus L u k á c s ' t e i l e , g e s c h i c h t l i c h wäre zu s o l c h e r Angst 
heute wen ige r An la s s ; d i e "dekaden t e I n t e l l i g e n z " b r a u c h t e s i c h » 
weniger zu f ü r c h t e n . Über d a s pure D i e s de r E x p r e s s i o n h i n a u s -
gehen kann j e d o c h weder d e s s e n s p a n n u n g s l o s e , d i n g h a f t e Nach-
ahmung, s e i n e I n s t a u r i e r u n g a l s S t i l m e i n e n , wie i c h s i e der 
a l t e r n d e n neuen Musok v o r w a r f , noch den Sprung in e i n e im H e g e l -
schen S inn n i c h t s u b s t a n t i e l l e , n i c h t a u t h e n t i s c h e , n i c h t vor 
a l l e r E e f l e x i o n d ie Form k o n s t i t u t i e r e n d e P o s i t i v i t ä t . Die Kon-
sequenz a u s dem A l t e r n d e r neuen Musik wäre n i c h t de r Rekur s auf 
d i e v e r a l t e t e , sondern i h r e i n s i s t e n t e S e l b s t k r i t i k . Von Anbe-
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g i n n jedoch, war d i e u n g e m i l d e r t e D a r s t e l l u n g der Angst z u g l e i c h 
auch mehr a l s d i e s e , e i n S t a n d h a l t e n d u r c h s A u s s p r e c h e n , d u r c h 
d i e K r a f t d e s u n b e i r r t e n Nennens: G e g e n t e i l a l l e s d e s s e n , was 
d i e H e t z p a r o l e " d e k a d e n t " an A s s o z i a t i o n e n m i t s c h l e p p t . Lukács 
h ä l t immerhin d e r von ihm g e l ä s t e r t e n Kunst z u g u t e , d a s s s i e 
auf e i n e n e g a t i v e W i r k l i c h k e i t , d i e H e r r s c h a f t d e s " A b s c h e u l i -
c h e n " , n e g a t i v a n t w o r t e . "Indem j e d o c h " , f ä h r t e r f o r t , " d e r 
A v a n t g a r d i s m u s a l l d i e s e i n s e i n e r v e r z e r r t e n U n m i t t e l b a r k e i t 
w i d e r s p i e g e l t , indem e r Formen e r s i n n t , d i e d i e s e Tendenzen a l s 
a l l e i n h e r r s c h e n d e Mächte d e s Lebens zum Ausdruck b r i n g e n , v e r -
z e r r t e r d i e V e r z e r r t h e i t über d e r e n P h ä n o m e n a l i t ä t i n de r ob-
j e k t i v e n W i r k l i c h k e i t h i n a u s , l ä s s t a l l e G e g e n k r ä f t e und Gegen-
t e n d e n z e n , d i e i n i h r r e a l wirksam s i n d , a l s u n b e t r ä c h t l i c h e , 
a l s o n t o l o g i s c h n i c h t r e l e v a n t e v e r s c h w i n d e n . " (S . 84 f . ) Der 
o f f i z i e l l e Optimismus d e r G e g e n k r ä f t e und Gegentendenzen n ö -
t i g t L u k á c s , den H e g e i s c h e n Satz zu v e r d r ä n g e n , d i e N e g a t i o n 
de r N e g a t i o n - " V e r z e r r u n g der V e r z e r r u n g " - s e i d i e P o s i t i o n . 
D i e s e r e r s t b r i n g t den f a t a l i r r a t i o n a l i s t i s c h e n Terminus " V i e l -
s c h i c h t i g k e i t " i n d e r Kunst zu s e i n e r W a h r h e i t : d a s s de r Aus-
druck d e s L e i d e n s und d a s Glück an de r D i s s o n a n z , d a s Lukács 
a l s " S e n s a t i o n s l ü s t e r n h e i t , d i e S e h n s u c h t nach dem Neuen um d e s 
Neuen w i l l e n " (S . 113) schmäht , i n den a u t h e n t i s c h e n neuen Kunst-
werken u n a u f l ö s l i c h s i c h v e r s c h r ä n k e n . Das wäre zusammenzudenken 
mit j e n e r D i a l e k t i k von ä s t h e t i s c h e m B e r e i c h und R e a l i t ä t , d e r . 
Lukács a u s w e i c h t . Indem d a s Kunstwerk n i c h t u n m i t t e l b a r Wi rk -
l i c h e s zum Gegens tand h a t , s ag t es n i e , wie E r k e n n t n i s s o n s t : 
d a s i s t s o , s o n d e r n : so i s t e s . S e i n e L o g i z i t ä t i s t n i c h t d i e 
des p r ä d i k a t i v e n U r t e i l s , sondern der immanenten S t i m m i g k e i t : 
nur d u r c h d i e s e h i n d u r c h , das V e r h ä l t n i s , i n das e s d ie E lemen-
t e r ü c k t , b e z i e h t e s S t e l l u n g . S e i n e A n t i t h e s e zur e m p i r i s c h e n 
R e a l i t ä t , d i e doch i n e s f ä l l t und i n d i e e s s e l b e r f ä l l t , i s t 
g e r a d e , d a s s e s n i c h t , wie g e i s t i g e Formen, d ie u n m i t t e l b a r auf 
d i e R e a l i t ä t gehen, d i e s e e i n d e u t i g a l s d i e s oder j e n e s bestimmt. 
Es s p r i c h t ke ine U r t e i l e ; U r t e i l w i rd e s a l s Ganzes . Das Moment 
de r U n w a h r h e i t , das nach H e g e l s A u f w e i s i n jedem e i n z e l n e n U r -
t e i l e n t h a l t e n i s t , w e i l n i c h t s ganz d a s i s t , was e s im e i n z e l -
nen U r t e i l s e i n s o l l , w i rd i n s o f e r n von der Kunst k o r r i g i e r t , 
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a l s d a s Kunstwerk s e i n e E lemente s y n t h e s i e r t , ohne d a s s d a s 
/ 
e ine Moment vom ande ren a u s g e s a g t würde : de r h e u t e im Schwang 
b e f i n d l i c h e B e g r i f f de r Aussage i s t a m u s i s c h . Was a l s u r t e i l s -
l o se S y n t h e s i s d i e Kur.st an B e s t i m m t h e i t im e i n z e l n e n e i n b ü s s t , 
gewinnt s i e zurück d u r c h g r ö s s e r e G e r e c h t i g k e i t dem g e g e n ü b e r , 
was d a s U r t e i l s o n s t w e g s c h n e i d e t . Zur E r k e n n t n i s wird d a s 
Kunstwerk e r s t a l s T o t a l i t ä t , d u r c h a l l e V e r m i t t l u n g e n h i n d u r c h , 
n i c h t d u r c h s e i n e E i n z e l i n t e n t i o n e n . Weder s ind s o l c h e aus ihm 
zu i s o l i e r e n , n o c h i s t e s nach i h n e n zu messen . So abe r v e r f ä h r t 
Lukács p r i n z i p i e l l , t r o t z s e i n e s P r o t e s t e s gegen d i e v e r e i d i g -
t en R o m a n s c h r e i b e r , d i e i n i h r e r s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n P r a x i s so 
v e r f a h r e n . Während e r d a s I n a d ä q u a t e an i h r e n S t a n d a r d p r o d u k t ë n 
sehr wohl bemerk t , kann s e i n e e i g e n e K u n s t p h i l o s o p h i e j e n e r 
K u r z s c h l ü s s e gar n i c h t s i c h e rwehren , vor d e r e n E f f e k t , dem 
v e r o r d n e t e n Schwachs inn , e r dann e r s c h r i c k t . 
F e h l i n t e r p r e t a t i o n e n 
Gegenüber der e s s e n t i e l l e n K o m p l e x i t ä t des Kuns twerks , 
d i e n i c h t a l s a k z i d e n t i e H e r E i n z e l f a l l zu b a g a t e l l i s i e r e n w ä r e , 
s p e r r t L u k á c s k r a m p f h a f t d i e Augen zu . Wo e r e inmal auf s p e z i -
f i s c h e D i c h t u n g e n e i n g e h t , s t r e i c h t e r r o t a n , was u n m i t t e l b a r 
d a s t e h t , und v e r f e h l t d a d u r c h den G e h a l t , Er l a m e n t i e r t über e i n 
gewiss r e c h t b e s c h e i d e n e s Gedicht von Benne, d a s l a u t e t : 
"0", d a s s wir u n s e r e Ururahnen wären , 
E i n Klümpchen Schle im i n einem warmen Moor. 
Leben und Tod, B e f r u c h t u n g und Gebären 
g l i t t e aus u n s e r e n stummen S ä f t e n v o r . 
• E i n A l g e n b l a t t oder e i n Dünenhüge l , 
vom Wind g e f o r m t e s und nach u n t e n s chwer . 
Schon e i n L i b e l l e n k o p f , e i n M ö v e n f l ü g e l 
wäre zu wei t ' und l i t t e schon zu s e h r . " 
Daraus l i e s t e r " d i e R ich tung auf e i n j e d e r G e s e l l -
s c h a f t l i c h k e i t s t a r r g e g e n ü b e r g e s t e l l t e s U r t ü m l i c h e s " , im S inn 
von H e i d e g g e r , K lages und Rosenberg , s c h l i e s s l i c h e i n e " V e r h e r r -
l ichung d e s Abnormalen; e i n e n Ant ihumanismus" (S . 3 2 ) , während 
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d o c h , s e l b s t mena man das G e d i c h t d u r c h a u s m i t seinem I n h a l t 
i d e n t i f i z i e r e n w o l l t e , d i e l e t z t e Z e i l e S c h o p e n h a u e r i s c h d i e 
höhe re S t u f e d e r I n d i v i d u a t i o n a l s L e i d e n a n k l a g t und während 
d i e S e h n s u c h t nach de r U r z e i t b l o s s dem u n e r t r ä g l i c h e n Druck 
d e s G e g e n w ä r t i g e n e n t s p r i c h t . Die m o r a l i s t i s c h e Farbe von L u -
k á c s ' k r i t i s c h e n B e g r i f f e n i s t d i e a l l s e i n e r Klagen über d i e 
s u b j e ü t i v i s t i s c h e " W e l t l o s i g k e i t " : a l s h a t t e n d i e A v a n t g a r d i s t e n 
b u c h s t ä b l i c h v e r ü b t , was i n H u s s e r l s P h ä n o m e n o l o g i e , g r o t e s k ge-
nug, m e t h o d o l o g i s c h e W e l t v e r n i c h t u n g h e i s s t . So wird M u s i l a n g e -
p r a n g e r t : "Der Held s e i n e s g r o s s e n Bomans, U l r i c h , a n t w o r t e t auf 
d i e F r a g e , was e r t u n würde , wenn d a s W e l t r e g i m e n t i n s e i n e n 
Händen w ä r e : ' E s würde mir n i c h t s ü b r i g b l e i b e n , a l s d i e W i r k -
l i c h k e i t a b z u s c h a f f e n . ' Dass d i e a b g e s c h a f f t e W i r k l i c h k e i t von 
der S e i t e d e r Aussenwel t e i n Komplement zur s u b j e k t i v e n E x i s t e n z 
'ohne E i g e n s c h a f t e n ' i s t , b e d a r f k e i n e r a u s f ü h r l i c h e n E r ö r t e -
r u n g . " ( S . 2 3 . ) Dabe i me in t d e r i n k r i m i n i e r t e Sa tz o f f e n s i c h t -
l i c h V e r z w e i f l u n g , s i c h ü b e r s c h l a g e n d e n Wel t schmerz L i e b e i n 
i h r e r N e g a t i v i t ä t . Lukács v e r s c h w e i g t d a s und o p e r i e r t m i t einem 
w i r k l i c h nun " u n m i t t e l b a r e n " , g ä n z l i c h u n r e f l e k t i e r t e n B e g r i f f 
d e s Norma len , und dem z u g e h ö r i g e n de r p a t h o l o g i s c h e n V e r z e r r u n g . 
Nur e i n von jedem Res t de r P s y c h o a n a l y s e g l ü c k l i c h g e r e i n i g t e r 
G e i s t e s z u s t a n d kann den Zusammenhang zwi schen jenem Normalen 
und d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r e s s i o n v e r k e n n e n , welche d i e P a r -
t i a l t r i e b e ä c h t e t e und d a s p r ä m i i e r t e , was s e i t Feuer bach u n t e r 
dem m u f f i g e n Namen der gesunden S i n n l i c h k e i t l ä u f t . E ine G e s e l l -
s c h a f t s k r i t i k , d i e u n g e n i e r t von normal und p e r v e r s d a h e r r e d e t , 
s t e c k t s e l b e r i n dem, was s i e a l s überwunden v o r s p i e g e l t . L u -
k á c s ' H e g e l i a n i s c h e , k r a f t v o l l - m ä n n l i c h e B r u s t t ö n e über den P r i -
mat d e s s u b s t a n t i e l l e n Al lgemeinen vor d e r s c h e i n h a f t e n , h i n f ä l -
l i g e n " s c h l e c h t e n E x i s t e n z " b l o s s e r I n d i v i d u a t i o n mahnen an d i e 
von S t a a t s a n w ä l t e n , welche d i e Ausmerzung d e s L e b e n s u n t ü c h t i g e n 
und d e r Abweichung v e r l a n g e n . I h r V e r s t ä n d n i s von L y r i k i s t zu 
b e z w e i f e l n . Die Z e i l e " 0 , d a s s wir u n s e r e Ururahnen wären" h a t 
im G e d i c h t e i n e n v ö l l i g a n d e r e n S t e l l e n w e r t , a l s wenn s i e e i n e n 
b u c h s t ä b l i c h e n Wunsch a u s d r ü c k t e . Im Wort "Ururahnen" i s t G r i n -
sen m i t k o m p o n i e r t . Die Regung d e s p o e t i s c h e n S u b j e k t s g i b t s i c h 
- ü b r i g e n s ehe r a l t v ä t e r i s c h denn modern - d u r c h d i e S t i l i s i e -
rung a l s komisch u n e i g e n t l i c h , a l s ephemeres S p i e l . Gerade d a s 
E k e l h a f t e und A b s t o s s e n d e d e s s e n , wohin d e r D i c h t e r s i c h z u r ü c k -
zuwünschen f i n g i e r t und wohin man s i c h g a r n i c h t zurückwünschen 
kann, v e r l e i h t dem Wunsch a l s P r o t e s t g e g e n s g e s c h i c h t l i c h p r o -
d u z i e r t e L e i d e n Nachdruck . A l l das w i l l e b e n s o wie der m o n t a g e -
h a f t e " V e r f r e m d u n g s e f f e k t " im Gebrauch w i s s e n s c h a f t l i c h e r Worte 
und Motive b e i Benn m i t g e f ü h l t werden. Durch Ü b e r t r e i b u n g s u s -
p e n d i e r t e r d i e R e g r e s s i o n , d i e Lukács g e r a d e s w e g s ihm z u -
s c h r e i b t . Wer s o l c h e Ober töne ü b e r h ö r t , ä h n e l t jenem s u b a l t e r -
nen S c h r i f t s t e l l e r s i c h a n , d e r Thomas Manns S c h r e i b w e i s e b e -
f l i s s e n und g e s c h i c k t nachahmte , und über den d i e s e r e i n m a l 
l achend s a g t e : "Er s c h r e i b t genau wie i c h , a b e r er mein t e s 
e r n s t . " S i m p l i f i z i e r u n g e n vom Typus d e s L u k á c s ' s e h e n B e n n - E x k u r -
s e s ve rkennen n i c h t Nuancen, sonde rn mi t d i e s e n das Kuns twerk 
s e l b e r , d a s e r s t du rch d i e Nuancen e i n e s w i r d . Sie s i n d s y m p t o -
m a t i s c h f ü r d i e Verdummung, d i e auch den K l ü g s t e n w i d e r f ä h r t , 
soba ld s i e Weisungen wie d e r zum s o z i a l i s t i s c h e n R e a l i s m u s p a -
r i e r e n . F r ü h e r schon h a t t e L u k á c s , um d i e moderne Dich tung des 
Fasch ismus zu z e i h e n , t r i u m p h i e r e n d s i c h e i n s c h l e c h t e s G e d i c h t 
von B i l k e a u s g e s u c h t , um d a r i n herumzuwüten wie der E l e f a n t i n 
der Wiener W e r k s t ä t t e . O f f e n b l e i b t , ob d i e be i Lukács s p ü r b a r e 
Rückbi ldung e i n e s B e w u s s t s e i n s , das e i n m a l zum f o r t g e s c h r i t t e n -
s t e n r e c h n e t e , o b j e k t i v den S c h a t t e n d e r drohenden R e g r e s s i o n 
des e u r o p ä i s c h e n G e i s t e s a u s d r ü c k t , j e n e n S c h a t t e n , den d i e u n -
t e r e n t w i c k e l t e n Länder über d i e e n t w i c k e l t e r e n w e r f e n , d i e b e -
r e i t s b e g i n n e n , an jenen s i c h a u s z u r i c h t e n ; oder ob d a r i n e twas 
über das S c h i c k s a l von T h e o r i e s e l b e r s i c h v e r r ä t , d i e n i c h t nur 
i h r e n a n t h r o p o l o g i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n , a l s o dem Denkvermögen 
der the o r e t i s c h e n Menschen nach verkümmert , sondern d e r e n Sub-
s t a n z auch o b j e k t i v e i n s c h r u m p f t i n e i n e r V e r f a s s u n g d e s Das -
e i n s , i n der e s m i t t l e r w e i l e weniger auf d i e T h e o r i e ankommt 
a l s auf P r a x i s , d i e u n m i t t e l b a r e i n s wäre mi t der V e r h i n d e r u n g 
der K a ' t a s t r o p h e . 
Vor L u k á c s ' N e o - N a i v i t ä t i s t auch der umschmeiche l t e 
Thomas Mann s e l b s t , den e r m i t einem P h a r i s ä i s m u s gegen J o y c e 
a u s s p i e l t , vor dem es dem E p i k e r des V e r f a l l s g e g r a u s t h ä t t e , 
n i c h t g e f e i t . Die von Bergson a u s g e l ö s t e K o n t r o v e r s e über d i e 
Z e i t wird wie de r Gord i sche Knoten t r a k t i e r t . Da Lukács nun e i n -
mal e i n g u t e r O b j e k t i v i s t i s t , muss d i e o b j e k t i v e Z e i t p a r t o u t 
r e c h t b e h a l t e n und d i e s u b j e k t i v e b l o s s e V e r z e r r u n g aus Deka-
denz s e i n . Die U n e r t r ä g l i c h k e i t j e n e r d i n g h a f t e n t f r e m d e t e n , 
s i n n l e e r e n Z e i t , d i e d e r j u n g e Lukács e i n m a l an der " E d u c a t i o n 
s e n t i m e n t a l e " so e i n d r i n g l i c h b e s c h r i e b , h a t t e Bergson zur The-
o r i e de r E r l e b n i s z e i t g e n ö t i g t , n i c h t e t w a , wie der s t a a t s f r o m -
me S t u m p f s i n n j e g l i c h e r O b s e r v a n z s i c h d a s v o r s t e l l e n mag, der 
G e i s t s u b j e k t i v i s t i s c h e r Z e r s e t z u n g . Nun e n t r i c h t e t e a b e r auch 
Thomas Mann im Zaube rbe rg dem Bergsonschen temps d u r é e s e i n e n 
T r i b u t . Damit e r f ü r L u k á c s ' These vom k r i t i s c h e n B e a l i s m u s 
g e r e t t e t w i r d , e r h a l t e n manche F i g u r e n a u s dem Zaube rbe rg e i n e 
g u t e No te , w e i l s i e auch " s u b j e k t i v e i n n o r m a l e s , o b j e k t i v e s 
Z e i t e r l e b e n h a b e n " . Dann h e i s s t e s w ö r t l i c h : " B e i Ziemssen i s t 
s o g a r d i e Ahnung e i n e r B e w u s s t h e i t v o r h a n d e n , d a s s d a s moderne 
Z e i t e r l e b n i s e i n f a c h e ine F o l g e d e r a b n o r m a l e n , von d e r A l l t a g s -
p r a x i s h e r m e t i s c h g e t r e n n t e n Lebensweise d e s S a n a t o r i u m s i s t . " 
( S . 5 ^ . ) Die I r o n i e , u n t e r d e r i n s g e s a m t d i e F i g u r Z iemssens 
s t e h t , i s t dem Ä s t h e t i k e r e n t g a n g e n ; d e r s o z i a l i s t i s c h e B e a l i s -
mus h a t ihr. s e l b s t gegen den g e p r i e s e n e n k r i t i s c h e n a b g e s t u m p f t . 
Der b e s c h r ä n k t e O f f i z i e r , e i n e Art n a c h - G o e t h i s c h e r V a l e n t i n , 
d e r a l s S o l d a t und b r a v , w e n n g l e i c h im B e t t , s t i r b t , wi rd ihm 
u n m i t t e l b a r zum Sp reche r r i c h t i g e n L e b e n s , etwa so wie T o l s t o i s 
Lewin g e p l a n t und m i s s l u n g e n war . I n W a h r h e i t hat Thomas Mann 
ohne a l l e R e f l e x i o n , a b e r m i t h ö c h s t e r S e n s i b i l i t ä t d a s V e r h ä l t -
n i s d e r b e i d e n Z e i t b e g r i f f e so z w i e s p ä l t i g und d o p p e l b ö d i g d a r -
g e s t e l l t , wie e s s e i n e r A r t und seinem d i a l e k t i s c h e n V e r h ä l t n i s 
zu a l l e m B ü r g e r l i c h e n gemäss i s t : Becht und Unrecht s i n d be ide 
g e t e i l t zwischen dem d i n g h a f t e n Z e i t b e w u s s t s e i n des P h i l i s t e r s , 
d e r v e r g e b e n s a u s dem S a n a t o r i u m i n s e i n e n Beruf f l ü c h t e t , und 
d e r p h a n t a s m a g o r i s c h e n Z e i t d e r e r , d i e im S a n a t o r i u m , d e r A l l e -
g o r i e von Boheme und roman t i schem S u b j e k t i v i s m u s , v e r b l e i b e n . 
Weise ha t Mann weder d i e b e i d e n Z e i t e n v e r s ö h n t noch f ü r e i n e 
g e s t a l t e n d P a r t e i e r g r i f f e n . 
S t o f f h u b e r e i ; 
Dass Lukács am ä s t h e t i s c h e n G e h a l t s e l b s t s e i n e s 
L i e b l i n g s t e x t e s d r a s t i s c h v o r b e i p h i l o s o p h i e r t , g r ü n d e t i n jenem 
v o r ä s t h e t i s c h e n p a r t i p r i s f ü r S t o f f und M i t g e t e i l t e s d e r D i c h -
t u n g e n , den e r mit i h r e r k ü n s t l e r i s c h e n O b j e k t i v i t ä t v e r w e c h -
s e l t . Indem er s i c h um S t i l m i t t e l wie j e n e s ke ineswegs a l l z u 
v e r s t e c k t e d e r I r o n i e , geschweige denn um e x p o n i e r t e r e , n i c h t 
kümmert, b e l o h n t i h n f ü r s o l c h e n V e r z i c h t k e i n vom s u b j e k t i v e n 
Sche in g e r e i n i g t e r W a h r h e i t s g e h a l t d e r Werke, s o n d e r n e r w i r d 
mit i h r e r kargen Neige a b g e s p e i s t , dem S a c h g e h a l t , d e s s e n s i e 
f r e i l i c h b e d ü r f e n , um den W a h r h e i t s g e h a l t zu e r l a n g e n . So s e h r 
Lukács s i c h auch gegen d i e Bückbi ldung des Bomans s t r ä u b t , e r 
b e t e t K a t e c h i s m u s a r t i k e l nach wie den s o z i a l i s t i s c h e n B e a l i s m u s , 
d i e " w e l t a n s c h a u l i c h " s a n k t i o n i e r t e A b b i l d t h e o r i e de r E r k e n n t -
n i s und das Dogma von einem m e c h a n i s c h e n , n ä m l i c h von d e r u n -
t e r d e s s e n abgewürgten S p o n t a n e i t ä t unabhäng igen F o r t s c h r i t t d e r 
M e n s c h h e i t , obwohl d e r "Glauben an e i n e l e t z t h i n n i g e immanente 
V e r n ü n f t i g k e i t , S i n n h a f t i g k e i t de r W e l t , i h r e A u f g e s c h l o s s e n -
h e i t , B e g r e i f bar k e i t f ü r den Menschen" (S . 44) a n g e s i c h t s de r 
i r r e v o k a b e l n Ve rgangenhe i t e i n i g e s z u m u t e t . Dadurch n ä h e r t e r 
s i c h zwangsha f t doch w i e d e r j e n e n i n f a n t i l e n V o r s t e l l u n g e n von 
der K u n s t , d i e ihm an den minder v e r s i e r t e n F u n k t i o n ä r e n p e i n -
l i c h s i n d . Vergebens s u c h t e r auszubre.ch.en. Wie we i t s e i n e i g e -
nes ä s t h e t i s c h e s B e w u s s t s e i n b e r e i t s b e s c h ä d i g t i s t , v e r r ä t e twa 
e ine S t e l l e über d i e A l l e g o r e s e i n de r b y z a n t i n i s c h e n M o s a i k -
k u n s t : Kunstwerke d i e s e s Typus von ä h n l i c h hohem Bang könn ten 
in de r L i t e r a t u r " n u r Ausnahmeersche inungen" ( S . 42) s e i n . A l s 
ob e s i n de r Kuns t , e s s e i denn i n de r von Akademien und Kon-
s e r v a t o r i e n , den U n t e r s c h i e d von Begel und Ausnahme übe rhaup t 
gäbe; a l s ob n i c h t a l l e s ä s t h e t i s c h e , a l s I n d i v i d u i e r t e s , dem 
e i g e n e n P r i n z i p , de r e i g e n e n A l l g e m e i n h e i t nach immer Ausnahme 
wäre, während, was u n m i t t e l b a r e i n e r a l l g e m e i n e n B e g e l h a f t i g k e i t 
e n t s p r i c h t , eben d a d u r c h a l s G e s t a l t e t e s b e r e i t s s i c h d i s q u a l i -
f i z i e r t . Von "Ausnahmeersche inungen" p f l e g e n d i e s e l b e n zu 
s c h w a d r o n i e r e n , d e r e n Vokabula r d i e S p i t z e n l e i s t u n g e n e n t l e h n t 
s i n d . Der v e r s t o r b e n e F ranz Borkenau s a g t e nach seinem Bruch mi t 
der Kommunist ischen P a r t e i e i n m a l , e r h ä t t e n i c h t l ä n g e r e r t r a -
gen können, d a s s man über S t a d t v e r o r d n e t e n b e s c h l ü s s e i n K a t e g o -
r i e n de r Hegeischen Logik und über d i e Hege i s che Logik im G e i s t 
von S t a d t v e r o r d n e t e n v e r s a m m l u n g e n v e r h a n d l e . D e r g l e i c h e n K o n t a -
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m i n a t i o n e n , d i e f r e i l i c h b i s auf Hegel s e l b s t z u r ü c k d a t i e r e n , 
k e t t e n Lukács an j e n e s N i v e a u , d a s e r so g e r n mit seinem e igenen 
a u s g l i c h e . Die H e g e i s c h e K r i t i k am " u n g l ü c k l i c h e n B e w u s s t s e i n " , 
d e r I m p u l s de r s p e k t u l a t i v e n P h i l o s o p h i e , d a s s c h e i n h a f t e E t h o s 
d e r i s o l i e r t e n S u b j e k t i v i t ä t u n t e r s i c h zu l a s s e n , w i rd ihm un-
t e r den Händen zur I d e o l o g i e f ü r b o r n i e r t e P a r t e i b e a m t e , d i e e s 
zum S u b j e k t noch gar n i c h t g e b r a c h t h a b e n . I h r e g e w a l t t ä t i g e 
B e s c h r ä n k t h e i t , Rücks tand d e s K l e i n b ü r g e r t u m s vom neunzehn ten 
J a h r h u n d e r t , e r h ö h t er zu e i n e r der B e s c h r ä n k t h e i t b l o s s e r I n -
d i v i d u a l i t ä t en thobenen Angemessenhe i t a n s ' W i r k l i c h e . Aber de r 
d i a l e k t i s c h e Sprung i s t k e i n e r aus de r D i a l e k t i k h e r a u s , der auf 
Kos ten der o b j e k t i v g e s e t z t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n und t e c h n i s c h e n 
Momente d e r k ü n s t l e r i s c h e n P r o d u k t i o n d u r c h b l o s s e Gesinnung das 
u n g l ü c k l i c h e B e w u s s t s e i n i n g l ü c k l i c h e s E i n v e r s t ä n d n i s verwan-
d e l t e . Der v e r m e i n t l i c h h ö h e r e S t andpunk t muss, nach e i n e r von 
Lukács kaum wohl b e z w e i f e l t e n H e g e i s c h e n L e h r e , notwendig a b -
s t r a k t b l e i b e n . Der d e s p e r a t e T i e f s i n n , den er wider den Schwach-
s i n n de r "Boy mee t s t r a c t o r " - L i t e r a t u r a u f b i e t e t , bewahr t ihn 
denn auch n i c h t vor D e k l a m a t i o n e n , a b s t r a k t z u g l e i c h und k i n -
d i s c h : " J e mehr de r b e h a n d e l t e S t o f f e i n gemeinsamer i s t , j e 
mehr d i e S c h r i f t s t e l l e r von v e r s c h i e d e n e n S e i t e n d i e s e l b e n E n t -
w i c k l u n g s b e d i n g u n g e n und - r i c h t u n g e n d e r s e l b e n W i r k l i c h k e i t e r -
f o r s c h e n , j e s t ä r k e r s i c h d i e s e , mit a l l e n g e s c h i l d e r t e n T r e n -
nungen , i n e i n e überwiegend oder r e i n s o z i a l i s t i s c h e v e r w a n d e l t , 
d e s t o näher muss der k r i t i s c h e Rea l i smus dem s o z i a l i s t i s c h e n 
kommen, d e s t o mehr muss s i c h s e i n e n e g a t i v e ( b l o s s : n i c h t a b -
l e h n e n d e ) P e r s p e k t i v e , d u r c h v i e l e Ü b e r g ä n g e , i n e i n e p o s i t i v e 
( b e j a h e n d e ) , i n e i n e s o z i a l i s t i s c h e v e r w a n d e l n . " (S . 1 2 5 . ) Der 
j e s u i t i s c h e U n t e r s c h i e d zwischen der n e g a t i v e n , näml i ch " b l o s s 
n i c h t a b l e h n e n d e n " und der p o s i t i v e n , n ä m l i c h " b e j a h e n d e n " P e r -
s p e k t i v e v e r l a g e r t d i e F r a g e n der l i t e r a r i s c h e n Q u a l i t ä t genau 
i n j ene Sphäre v o r s c h r i f t s m ä s s i g e r G e s i n n u n g , der L u k á c s e n t r i n -
nen möch te . 
Lukács* I m p u l s 
An seinem W i l l e n dazu f r e i l i c h , i s t k e i n Z w e i f e l , "an 
wird dem Buch nur dann g e r e c h t , wenn man s i c h v e r g e g e n w ä r t i g t , 
d a s s i n L ä n d e r n , wo d a s E n t s c h e i d e n d e n i c h t beim Namen g e n a n n t 
werden d a r f , d i e Male des T e r r o r s a l l dem e i n g e b r a n n t s i n d , was 
a n s t e l l e j e n e s E n t s c h e i d e n d e n g e s a g t w i r d ; d a s s abe r a n d e r e r -
s e i t s d a d u r c h s e l b s t u n k r ä f t i g e , h a l b e und abgebogene Gedanken 
i n i h r e r K o n s t e l l a t i o n e i n e K r a f t gewinnen , d i e s i e á l a l e t t r e 
n i c h t b e s i t z e n . U n t e r diesem Aspekt muss d a s gesamte d r i t t e Ka-
p i t e l g e l e s e n werden , t r o t z de r D i s p r o p o r t i o n d e s g e i s t i g e n Auf-
wands zu den b e h a n d e l t e n F r a g e n . Z a h l r e i c h e F o r m u l i e r u n g e n 
b r a u c h t e man nur w e i t e r zu denken , um den Bann zu d u r c h b r e c h e n . 
So d i e f o l g e n d e : "E ine b l o s s e Aneignung d e s Marxismus (ga r n i c h t 
zu s p r e c h e n von e i n e r b l o s s e n Te i lnahme an de r s o z i a l i s t i s c h e n 
Bewegung, von e i n e r b l o s s e n P a r t e i z u g e h ö r i g k e i t ) z ä h l t a l l e i n , 
f ü r s i c h genommen, so gut wie n i c h t s . Für d i e P e r s ö n l i c h k e i t 
des S c h r i f t s t e l l e r s können d i e auf s o l c h e n Wegen erworbenen L e -
b e n s e r f a h r u n g e n , d u r c h s i e e r w e c k t e n i n t e l l e k t u e l l e n , m o r a l i -
schen usw. F ä h i g k e i t e n sehr w e r t v o l l werden , dazu b e i t r a g e n , 
d i e s e M ö g l i c h k e i t i n e i n e W i r k l i c h k e i t zu v e r w a n d e l n . Aber man 
i s t i n einem v e r h ä n g n i s v o l l e n I r r t u m , wenn man m e i n t , de r P r o -
z e s s der Umsetzung e i n e s r i c h t i g e n B e w u s s t s e i n s i n e i n e r i c h t i -
ge, r e a l i s t i s c h e , k ü n s t l e r i s c h e W i d e r s p i e g e l u n g der W i r k l i c h -
k e i t s e i p r i n z i p i e l l d i r e k t e r und e i n f a c h e r a l s de r e i n e s f a l -
schen B e w u s s t s e i n s . " (S . 101 f . ) Oder, gegen den s t e r i l e n Empi-
r i s m u s des heu te ü b e r a l l gede ihenden B e p o r t a g e r o m a n s : "Es i s t 
j a a u f f a l l e n d , d a s s auch im k r i t i s c h e n Bea l i smus d a s A u f t r e t e n 
e i n e s I d e a l s de r monographischen K o m p l e t t h e i t , e twa b e i Z o l a , 
e i n Ze ichen der i n n e r e n P r o b l e m a t i k war , und wir werden s p ä t e r 
zu ze igen v e r s u c h e n , d a s s d a s E i n d r i n g e n s o l c h e r B e s t r e b u n g e n 
f ü r den s o z i a l i s t i s c h e n Bea l i smus noch p r o b l e m a t i s c h e r g e w o r -
den i s t . " ( S . 1 0 6 . ) U r g i e r t Lukács i n solchem Zusammenhang, m i t 
der T e r m i n o l o g i e s e i n e r Jugend , den Vorrang de r i n t e n s i v e n T o -
t a l i t ä t vor de r e x t e n s i v e n , so b r a u c h t e e r s e i n e Forderung nur 
i n s G e s t a l t e t e s e l b s t h i n e i n z u v e r f o l g e n und würde zu eben dem 
g e n ö t i g t , was e r , s o l a n g e er ex c a t h e d r a d o z i e r t , den A v a n t -
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g a r d i s t e n v e r ü b e l t ; g r o t e s k , d a s s er t r o t z d e m immer noch den 
" A n t i r e a l i s m u s der Dekadenz" " b e s i e g e n " w i l l . Er kommt sogar 
e inma l de r E i n s i c h t n a h e , d i e r u s s i s c h e R e v o l u t i o n habe k e i n e s -
wegs e i n e n Zus tand h e r b e i g e f ü h r t , de r e i n e " p o s i t i v e " L i t e r a t u r 
v e r l a n g e und t r ä g e s "Vor a l l e m d a r f man d i e s e h r t r i v i a l e T a t -
sache n i c h t v e r g e s s e n , d a s s d i e s e M a c h t e r g r e i f u n g zwar e i n e n 
ungeheuren Sprung v o r s t e l l t , d a s s aber d i e Menschen i n i h r e r 
M e h r h e i t , a l s o auch d i e K ü n s t l e r , d a d u r c h a l l e i n noch ke ine we-
s e n t l i c h e Umwandlung du rchmachen . " ( S . 112.) G e m i l d e r t zwar, a l s 
h a n d e l e e s s i c h um e i n e n b l o s s e n Auswuchs, p l a u d e r t e r danach 
doch a u s , was e s mi t dem sogenann ten s o z i a l i s t i s c h e n Rea l i smus 
auf s i c h h a t : "Es e n t s t e h t d a b e i e i n e ungesunde und minde rwer -
t i g e V a r i a n t e des b ü r g e r l i c h e n R e a l i s m u s oder w e n i g s t e n s e i n e 
ä u s s e r s t p r o b l e m a t i s c h e Annäherung an s e i n e A u s d r u c k s m i t t e l , 
wobei n a t u r g e m ä s s g e r a d e d e s s e n g r ö s s t e Tugenden f e h l e n müssen." 
(S . 1 2 7 . ) I n d i e s e r L i t e r a t u r werde d e r " W i r k l i c h k e i t s c h a r a k t e r 
de r P e r s p e k t i v e " v e r k a n n t . Das w i l l s a g e n , " d a s s v i e l e S c h r i f t -
s t e l l e r d a s , was zwar a l s e i n e i n d i e Z u k u n f t w e i s e n d e Tendenz, 
a b e r nur a l s e i n e s o l c h e , vorhanden i s t , d i e eben darum, r i c h -
t i g a u f g e f a s s t , den e n t s c h e i d e n d e n S t a n d p u n k t zur Bewegung der 
g e g e n w ä r t i g e n Etappe e r g e b e n k ö n n t e , e i n f a c h mit de r W i r k l i c h -
k e i t s e l b s t i d e n t i f i z i e r e n , d i e o f t nur im Keime vorhandenen 
Ansä t ze a l 3 v o l l e n t f a l t e t e R e a l i t ä t e n d a r s t e l l e n , mi t einem 
Wort , d a s s s i e P e r s p e k t i v e und W i r k l i c h k e i t e i n a n d e r mechan isch 
g l e i c h s e t z e n " (S . 128) . Aus der t e r m i n o l o g i s c h e n V e r s c h a l u n g ge-
l ö s t , h e i s s t das n i c h t s a n d e r e s , a l s d a s s d i e P r o z e d u r e n des so-
z i a l i s t i s c h e n Rea l i smus und de r von Lukács a l s d e r e n Komplement 
e r k a n n t e n s o z i a l i s t i s c h e n Romantik i d e o l o g i s c h e V e r k l ä r u n g e i -
nes s c h l e c h t e n B e s t e h e n d e n s i n d . Der o f f i z i e l l e O b j e k t i v i s m u s 
t o t a l i t ä r e r L i t e r a t u r b e t r a c h t u n g e r w e i s t s i c h f ü r Lukács a l s 
s e l b e r b l o s s s u b j e k t i v . Ihm k o n t r a s t i e r t er e i n e n menschenwür-
d i g e r e n ä s t h e t i s c h e n O b j e k t i v i t ä t s b e g r i f f : "Denn d i e Formge-
s e t z e de r K u n s t , i n a l l i h r e n k o m p l i z i e r t e n Wechse lbez iehungen 
von I n h a l t und Form, von Wel tanschauung und ä s t h e t i s c h e m Wesen 
usw. , s i nd e b e n f a l l s von o b j e k t i v e r W e s e n s a r t . I h r e V e r l e t z u n g 
h a t zwar ke ine d e r a r t u n m i t t e l b a r e n p r a k t i s c h e n Konsequenzen, 
wie d a s M i s s a c h t e n d e r Gese t ze der Ökonomie, s i e b r i n g t aber 
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ebenso z w a n g s l ä u f i g p r o b l e m a t i s c h e , j a e i n f a c h m i s s l u n g e n e , 
m i n d e r w e r t i g e Werke h e r v o r . " (S . 1 2 9 . ) H i e r , w o d e r Gedanke d i e 
Courage zu s i c h s e l b s t h a t , f ä l l t Lukács we i t t r i f t i g e r e U r t e i l e 
a l s d i e b a n a u s i s c h e n übe r d i e moderne Kuns t : "Das Z e r r e i s s e n de r 
d i a l e k t i s c h e n V e r m i t t l u n g b r i n g t d a d u r c h sowohl i n d e r T h e o r i e 
wie i n d e r P r a x i s e i n e f a l s c h e P o l a r i s a t i o n h e r v o r : auf dem 
e i n e n P o l e e r s t a r r t d a s P r i n z i p a u s e i n e r ' A n l e i t u n g zur P r a x i s ' 
zu einem Dogma, auf d e r ande ren v e r s c h w i n d e t d a s Moment d e r Wi-
d e r s p r ü c h l i c h k e i t ( o f t auch das de r Z u f ä l l i g k e i t ) a u s den e i n -
ze lnen L e b e n s t a t s a c h e n . " (S . 1 3 0 . ) Er hängt d e r Ka tze d i e S c h e l -
l e a n : "Die l i t e r a r i s c h e Lösung wächs t a l s o n i c h t aus d e r w i d e r -
s p r u c h s v o l l e n Dynamik d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e b e n s h e r a u s , s i e 
s o l l v i e l m e h r zur I l l u s t r a t i o n e i n e r im V e r g l e i c h zu i h r a b s t r a k -
ten W a h r h e i t d i e n e n . " (S , 132 . ) Schu ld daran s e i d i e " A g i t a t i o n 
a l s U r f o r m " , a l s V o r b i l d von Kunst und Gedanken, d i e d a d u r c h e r -
s t a r r e n , e i n s c h r u m p f e n , p r a k t i z i s t i s c h - s c h e m a t i 3 c h werden . "An 
S t e l l e e i n e r neuen D i a l e k t i k s t e h t e i n e s c h e m a t i s c h e S t a t i k vor 
u n s . " ( S . 135 . ) Ke in A v a n t g a r d i s t h ä t t e dem e t w a s h i n z u z u f ü g e n . 
Bei a l l dem b l e i b t das G e f ü h l von e inem, d e r h o f f n u n g e ^ 
l o s an s e i n e n K e t t e n z e r r t und s i c h e i n b i l d e t , i h r K l i r r e n s e i 
de r Marsch des W e l t g e i s t e s . Schuld i s t n i c h t nur d i e Macht , d i e , 
wenn s i e überhaupt den u n b o t m ä s s i g e n Gedanken L u k á c s ' Baum g e -
w ä h r t , s i e kaum k u l t u r p o l i t i s c h b e h e r z i g e n w i r d . Sondern d ie 
K r i t i k L u k á c s ' b l e i b t i n dem Wahn b e f a n g e n , d i e h e u t i g e r u s s i -
sche G e s e l l s c h a f t , d i e i n Wahrhe i t b a r b a r i s c h u n t e r d r ü c k t und 
a u s g e p r e s s t w i rd , s e i , wie man e s n e u e r d i n g s i n China a u s g e k l ü -
g e l t h a t , zwar noch w i d e r s p r u c h s v o l l , aber n i c h t a n t a g o n i s t i s c h . 
A l l d i e Symptome, gegen d i e er p r o t e s t i e r t , werden s e l b e r h e r -» 
v o r g e b r a c h t von dem p r o p a g a n d i s t i s c h e n B e d ü r f n i s d e r D i k t a t o r e n 
und i h r e s Anhangs d a n a c h , j ene T h e s e , d i e Lukács mi t dem B e g r i f f 
d e s s o z i a l i s t i s c h e n B e a i i s m u s i m p l i z i t b i l l i g t , den Massen e i n -
zuhämmern und aus dem B e w u s s t s e i n zu v e r t r e i b e n , was immer s i e 
i r r machen könnte . Die H e r r s c h a f t e i n e r D o k t r i n , d i e so r e a l e 
Punk t ionen e r f ü l l t , wi rd n i c h t g e b r o c h e n , indem man i h r e Un-
w a h r h e i t d a r t u t . Lukács z i t i e r t e i n e n Sa tz von H e g e l , d e r , zy -
n i s c h i n der T a t , den s o z i a l e n Sinn des P r o z e s s e s a u s s p r i c h t , 
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wie i h n de r ä l t e r e b ü r g e r l i c h e E r z i e h u n g s r o m a n b e s c h r e i b t : 
" ' D e n n d a s Ende s o l c h e r L e h r j a h r e b e s t e h t d a r i n , dass s i c h d a s 
S u b j e k t d i e Hörner a b l ä u f t , mi t seinem Wünschen und Meinen s i c h 
i n d i e b e s t e h e n d e n V e r h ä l t n i s s e und d i e V e r n ü n f t i g k e i t d e r s e l -
ben h i n e i n b i l d e t , i n d i e V e r k e t t u n g der Wel t e i n t r i t t und i n 
i h r s i c h e i n e n angemessenen S tandpunk t e r w i r b t . " * (S . 1 2 2 . ) 
Daran s c h l i e s s t Lukács d i e R e f l e x i o n a n : " I n einem bes t immten 
S inn w i d e r s p r e c h e n v i e l e de r b e s t e n b ü r g e r l i c h e n Romane d i e s e r 
F e s t s t e l l u n g H e g e l s , i n e inem a n d e r e n , e b e n s o bes t immten S i n n , 
b e s t ä t i g e n s i e wiederum s e i n e Aussage . S i e w i d e r s p r e c h e n , indem 
der A b s c h l u s s de r von i h n e n g e s t a l t e t e n E r z i e h u n g k e i n e s w e g s 
immer e i n e d e r a r t i g e Anerkennung de r b ü r g e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t 
b e i n h a l t e t . Der Kampf um e i n e den J u g e n d t r ä u m e n und Ü b e r z e u g u n -
gen e n t s p r e c h e n d e W i r k l i c h k e i t wird von d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Gewalt a b g e b r o c h e n , d i e R e b e l l e n o f t auf d i e Knie , o f t zur 
F l u c h t i n d i e E i n s a m k e i t e t c . gezwungen, a b e r d i e H e g e i s c h e 
Versöhnung wird doch n i c h t von ihnen e r p r e s s t . A l l e r d i n g s , i n -
dem d e r Kampf mit R e s i g n a t i o n e n d e t , kommt s e i n E r g e b n i s dem 
H e g e i s c h e n doch n a h e . Denn e i n e r s e i t s s i e g t d i e o b j e k t i v e s o z i -
a l e R e a l i t ä t dann doch über d a s b l o s s S u b j e k t i v e der i n d i v i d u e l -
l e n B e s t r e b u n g e n , a n d e r e r s e i t s i s t d i e von Hege l p r o k l a m i e r t e 
Versöhnung schon b e i d iesem e i n e r R e s i g n a t i o n ke ineswegs v ö l l i g 
f r e m d . " (S . 122 . ) Das P o s t u l a t e i n e r ohne Bruch zwischen S u b -
j e k t und O b j e k t d a r z u s t e l l e n d e n und um s o l c h e r B r u c h l o s i g k e i t 
w i l l e n , nach L u k á c s ' h a r t n ä c k i g e m S p r a c h g e b r a u c h , " w i d e r z u s p i e -
g e l n d e n " W i r k l i c h k e i t j e d o c h , d a s o b e r s t e K r i t e r i u m s e i n e r 
Ä s t h e t i k , p o s t u l i e r t , d a s s j e n e Versöhnung g e l e i s t e t , d a s s d i e 
G e s e l l s c h a f t r i c h t i g i s t ; d a s s d a s S u b j e k t , wie Lukács i n einem 
a n t i - a s k e t i s c h e n Exkur s e i n r ä u m t , zu dem S e i n e n komme und i n 
s e i n e r Welt zu Hause s e i . Nur dann verschwände aus de r Kuns t 
j e n e s Moment von R e s t i g n a t i o n , das Lukács m i t Grund an H e g e l 
gewahr t und d a s e r e r s t r e c h t am U r b i l d s e i n e s B e g r i f f s von 
R e a l i s m u s , an Goethe , k o n s t a t i e r e n m ü s s t e , d e r Entsagung verkün-
d i g t e . Aber d i e S p a l t u n g , d e r Antagonismus ü b e r d a u e r t , und es 
i s t b l o s s e Lüge, d a s s e r i n den O s t s t a a t e n , wie s i e d a s s o 
nennen , überwunden s e i . Der Bann, der Lukács umfängt und ihm 
d i e e r s e h n t e Rückkunf t zur U top i e s e i n e r Jugend v e r s p e r r t , 
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w i e d e r h o l t d i e e r p r e s s t e Versöhnung , d ie e r am a b s o l u t e n I d e a -
l i s m u s d u r c h s c h a u t . 
Anmerkungen j 
1. Vg l . Theodor W. Adorno, " P h i l o s o p h i e de r neuen 
Mus ik" , F r a n k f u r t am Main 1958, S. 49 f f . 
2 . Theodor W. Adorno , "Minima M o r a l i a " , F r a n k f u r t 
am Main 1951, S. 564. 
3 . Theodor W. Adorno , " P h i l o s o p h i e de r neuen M u s i k " , 
a . a . O . S. 51 f . 
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LEO KOFLER 
WEDER "WIDERSPIEGELUNG" NOCH ABSTRAKTION 
(Lukács oder Adorno?) 
A l s Georg Lukács 1958 mi t s e i n e r S c h r i f t "Wider den 
m i s s v e r s t a n d e n e n R e a l i s m u s " he rauskam, b r a c h u n t e r den w e s t l i -
chen L i t e r a t u r f a c h l e u t e n und R e z e n s e n t e n e i n Sturm der E n t -
r ü s t u n g gegen i h n l o s . So v e r s c h i e d e n e Au to ren wie H .E . H o l t -
husen und Th.W. Adorno v e r e i n t e n s i c h i n de r Po lemik gegen d a s 
Buch. Mit d e r K r i t i k Adornos werden wi r uns w e i t e r un ten b e -
s c h ä f t i g e n , w e i l e r wegen s e i n e r H e r k u n f t von der Hege i schen 
und Marxschen D i a l e k t i k und w e i l e r Lukács s e h r v i e l zu v e r d a n -
ken h a t , i n einem g e w i s s e n , wenn auch n e u e r d i n g s s e h r e i n g e -
schränk tem S inne - man denks an d i 9 e r s t s e i t wenigen J a h r e n 
von Adorno vorgenommene Aufhebung d e r h u m a n i s t i s c h e n zuguns t en 
e i n e r b l o s s e n " n e g a t i v e n D i a l e k t i k " - a l s d e s s e n G e i s t e s v e r -
wandter a n z u s e h e n i s t . 
Gegen Lukács gewendet s c h r e i b t H o l t h u s e n : 
"Die u n a b d i n g b a r e F r e i h e i t und E i g e n s t ä n d i g -
k e i t d e r d i c h t e r i s c h e n E i n b i l d u n g s k r a f t wird a l -
so g e l e u g n e t ; s t a t t i h r e r w i r d . ' W i d e r s p i e g e -
l u n g ' p o l i t i s c h - ö k o n o m i s c h e r V e r h ä l t n i s s e v e r -
l a n g t : e i n B e g r i f f , i n dem man nur mit Mühe e i n e 
s p ä t e und plumpe S p i e l a r t de r a r i s t o t e l i s c h e n 
Nachahmungs theor i e e r k e n n t . " ( I n : Neue Z ü r c h e r 
Z e i t u n g 1 . I I . 1 9 5 8 . ) 
Schon kurz vor de r u n g a r i s c h e n Aufs tandsbewegung von 
1956, an d e r Lukács aus A v e r s i o n gegen den S t a l i n i s m u s a l s ü b e r -
z e u g t e r M a r x i s t f ü h r e n d t e i l n a h m , h a t er i n e i n e r Rede i n A n t -
wort vorweggenommen: 
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"Dia dekaden t en b ü r g e r l i c h e n I d e o l o g e n b e -
h a u p t e n , d a s s wir d i e B e w u s s t s e i n s v o r g ä n g e d u r c h 
u n a u f h ö r l i c h e Wiederho lung a b s t r a k t e r Lösungen 
d a r s t e l l e n . Und i c h muss g e s t e h e n , d a s s d i e s 
w i r k l i c h n i c h t s e l t e n d e r F a l l i s t . . . Und wenn 
unser S c h r i f t s t e l l e r dann noch h i n z u s e t z t und 
b e t o n t , d a s s d i e s e Lösungen an s i c h e i n e Wunder-
wirkung h a b e n . . . dann kommt d a b e i h e r a u s , d a s s 
wir i n e i n e n a b s o l u t e n Gegensa tz zur B e a l i t ä t 
g e t r a t e n . " 
Lukács l e u g n e t a l s o n i c h t e i n m a l d ie M ö g l i c h k e i t a b -
s t r a k t e r Lösungen der auf " E i g e n s t ä n d i g k e i t der E i n b i l d u n g s -
k r a f t " pochende r D i c h t e r und T h e o r e t i k e r . L u k á c s ' S t a n d p u n k t 
sann demnach n i c h t d e r ihm u n t e r s t e l l t e e i n e r "plumpen W i d e r -
s p i e g e l u n g " s e i n . Se in g e s a m t e s Werk i s t e i n e i n z i g e r Beweis 
d a f ü r , d a s s er d i e s e n s u a l i s t i s c h - n a t u r a l i s t i s c h e V e r s i o n de r 
W i d e r s p i e g e l u n g , d i e im s t a l i n i s t i s c h m i s s v e r s t a n d e n e n M a r x i s -
mus g r a s s i e r t , e n e r g i s c h bekämpf t , b e s o n d e r s indem e r d a s s u b -
j e k t i v e Moment, d i e p e r s ö n l i c h e E i g e n a r t und das b e s o n d e r e 
S c h i c k s a l d e r e i n z e l n e n D i c h t e r und Denker zu einem e n t s c h e i d e n d 
mitbest immenden F a k t o r In de r H e r a u s b i l d u n g der k ü n s t l e r i s c h e n 
und t h e o r e t i s c h e n Anschauungen e r k l ä r t , d . h . i h r e r s u b j e k t i v e n 
E i n b i l d u n g s k r a f t w e i t e n Sp ie l r aum b e l ä s s t . Es g i b t b e i Lukács 
v i e l e B e i s p i e l e d a f ü r , d a s s u n t e r ganz g l e i c h e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Umständen s i c h d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g g l e i c h z e i t i g l e b e n -
der Denker und D i c h t e r m i t den ihnen von d i e s e n Umständen a u f g e -
gebenen Probleme auf ganz v e r s c h i e d e n e n Wegen v o l l z i e h t und zu 
v e r s c h i e d e n e n , n i c h t s e l t e n sogar e n t g e g e n g e s e t z t e n B e s u l t a t e n 
g e l a r f g t . So s c h r e i b t e r z . B . : 
"Im Tübinger S t i f t e r l e b t e n d r e i junge S t u -
d e n t e n mi t berauschendem J u b e l d i e g r o s s e n Tage 
der r e v o l u t i o n ä r e n B e f r e i u n g F r a n k r e i c h s . S ie 
p f l a n z t e n mit j u g e n d l i c h e r B e g e i s t e r u n g e i n e n 
F r e i h e t i s b a u m , umtanz ten i h n und schwuren ewige 
Treue dem I d e a l d e s g r o s s e n B e f r e i u n g s k a m p f e s . 
J e d e r d i e s e r d r e i J ü n g l i n g e - H e g e l , H ö l d e r l i n 
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und S c h e l l i n g - r e s p e k t i e r t e i n s e i n e r s p ä t e -
r e n E n t w i c k l u n g d i e t y p i s c h e M ö g l i c h k e i t d e r 
d e u t s c h e n R e a k t i o n auf d i e En twick lung P r a n k -
r e i c h s . S c h e l l i n g s Lebensgang v e r l o r s i c h am 
Ende im b o r n i e r t e n O b s k u r a n t i s m u s der n i e d e r -
t r ä c h t i g e n R e a k t i o n , der e r n e u e r t e n Romant ik , 
i n d e r V o r b e r e i t u n g s p e r i o d e d e r 48er R e v o l u t i o n . 
H e g e l und H ö l d e r l i n s i n d ih rem Schwur n i c h t u n -
t r e u geworden . Aber d i e V e r s c h i e d e n h e i t i h r e r 
Aus l egung , a l s e s s i c h um d i e V e r w i r k l i c h u n g 
i h r e s Schwures h a n d e l t e , b e z e i c h n e t d e u t l i c h 
d i e i d e o l o g i s c h e n Wege, d i e d i e V o r b e r e i t u n g 
zur b ü r g e r l i c h e n R e v o l u t i o n i n Deu t sch land e i n -
s c h l a g e n konn te und m u s s t e . H ö l d e r l i n s c h l i e s s t 
k e i n e n Kompromiss mit de r n a c h t h e r m i d o r i a n i -
schen W i r k l i c h k e i t . . . und z e r b r i c h t an d e r Wirk-
l i c h k e i t , i n d e r f ü r s e i n e I d e a l e n i c h t e i n m a l 
d i c h t e r i s c h - d e n k e r i s c h e i n P l a t z vorhanden war 
. . . H e g e l s g e d a n k l i c h e Akkomodat ion an d i e 
n a c h t h e r m o d o r i a n i s c h e W i r k l i c h k e i t ( f ü h r t ) i h n 
auf j e n e g o r s s e H e e r s t r a s s e d e r i d e o l o g i s c h e n 
En twick lung s e i n e r K l a s s e , von wo aus e i n Wei-
t e r g e h e n de r g e d a n k l i c h e n En twick lung b i s zum 
Umschlagen d e r b ü r g e r l i c h - r e v o l u t i o n ä r e n Denk-
Methoden i n p r o l e t a r i s c h - r e v o l u t i o n ä r e m ö g l i c h 
geworden i s t . . . H ö l d e r l i n s K o m p r o m i s s l o s i g k e i t 
b l i e b e i n e t r a g i s c h e S a c k g a s s e ; unbekannt und 
unbewein t i s t e r a l s v e r e i n s a m t e r d i c h t e r i -
s c h e r L e o n i d a s d e r I d e a l e d e r j a k o b i n i s c h e n P e -
r i o d e am Thermopylae des e i n b r e c h e n d e n T h e r m i -
d o r i a n i s m u s g e f a l l e n 1 " . 
Was h e i s s t h i e r a l s o " W i d e r s p i e g e l u n g p o l i t i s c h - ö k o -
nomischer V e r h ä l t n i s s e " ? Doch u n g e f ä h r d a s G e g e n t e i l von dem, 
was H o l t h u s e n i n U n k e n n t n i s d e s w i r k l i c h e n I d e e n g e h a l t s d e s 
h i s t o r i s c h e n M a t e r i a l i s m u s zu u n t e r s t e l l e n b e l i e b t . Oder was 
h e i s s t W i d e r s p i e g e l u n g im S inne H o l t h u s e n s und v i e l e r a n d e r e r 
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b ü r g e r l i c h e r K r i t i k e r , wenn Lukács f o l g e n d e n Ausspruch, t u t : 
"Die k a p i t a l i s t i s c h e A r b e i t s t e i l u n g u n t e r -
w i r f t s i c h a l s o n i c h t nur s ä m t l i c h e G e b i e t e der 
m a t e r i e l l e n und g e i s t i g e n T ä t i g k e i t , s o n d e r n 
r a g t t i e f i n d i e See le e i n e s jeden e i n z e l n e n 
Menschen h i n e i n und v e r u r s a c h t i n i h r d i e t i e f -
s t e h e n d e n D e f o r m a t i o n e n , d i e dann i n den v e r -
s c h i e d e n e n ( ! L . K . ) i d e o l o g i s c h e n A u s s e r u n g s -
weisen i n v e r s c h i e d e n e r ( ! L . K . ) Form z u t a g e t r e -
t e n . . . O b e r f l ä c h l i c h g e s e h e n g i b t e s i n de r 
V e r f a l l s p e r i o d e e i n u n u n t e r b r o c h e n e s r o m a n t i -
s ches Wehklagen über d a s Überhandnehmen d e s 
S p e z i a l i s t e n t u m s : e i n e d e k o r a t i v - r o m a n t i s c h e 
V e r h e r r l i c h u n g der g r o s s e n G e s t a l t e n v e r g a n g e -
ner Epochen, d e r e n Leben und T ä t i g k e i t noch 
e i n e n a l l u m f a s s e n d e n U n i v e r s a l i s m u s g e z e i g t ha t 
. . . Der G r u n d t o n a l l d i e s e r V e r h e r r l i c h u n g e n 
und L a m e n t a t i o n e n i s t j e d o c h : d i e immer enger 
werdende S p e z i a l i s i e r u n g s e i das " S c h i c k s a l un -
s e r e r Epoche', e i n S c h i c k s a l , dem niemand e n t -
p gehen k ö n n e . " 
N a t ü r l i c h kann s i c h Lukács n i c h t mit jenem Gerede von 
" F r e i h e i t " z u f r i e d e n g e b e n , d a s Wi l lkü r m e i n t , d . h . j e n e E i n b i l -
dung d e s b ü r g e r l i c h e n S p i e s s e r s von der vollkommenen s u b j e k t i -
ven F r e i h e t i , d i e mit i h r e r g e h e u c h e l t e n Achtung vor dem "hohen 
Flug d e s G e i s t e s " da. u n t e n auf der Erde a l l e s beim a l t e n b e l a s -
sen möchte , w e i l es a n g e b l i c h t r o t z a l l e m F r e i h e t i s g e r e d e wie 
S t e i n , Wind und Moder zum "ewigen S c h i c k s a l " des Menschen g e -
h ö r t , um s i c h dann e r s t a u n l i c h e r w e i s e i n s t o l z e r G e g n e r s c h a f t 
zum M a t e r i a l i s m u s " i d e a l i s t i s c h " zu n e n n e n . 
Wir haben b e r e i t s im vor igen A b s c h n i t t den L e s e r auf 
j ene d i a l e k t i s c h e Formel v o r b e r e i t e t , d i e l e i t e n d i s t f ü r d i e h 
gesamte Lukácssche Ä s t h e t i k : Der W i d e r s p r u c h zwischen dem sub-
j e k t i v e n H a n d l u n g s b e r e i c h d e s Menschen ( w o r i n er s t e t s auch 
d e n k t ) und dem o b j e k t i v e n Geschehen a l s E i n h e i t b e g r i f f e n , und 
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der W i d e r s p r u c h zwischen der i n d i v i d u e l l e n E i n m a l i g k e i t d e s 
D i c h t e r s und d e s s e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit dem o b j e k t i v e n Ge-
schehen ( " W i d e r s p i e g e l u n g " ) a l s E i n h e i t - b e g r i f f e n - be ide j e -
w e i l s e i n e d i a l e k t i s c h e E i n h e i t b i l d e n d e n W i d e r s p r ü c h e s t e h e n 
i h r e r s e i t s i n W i d e r s p r u c h z u e i n a n d e r und müssen i n s e i n e r t h e o -
r e t i s c h e n Aufhebung a l s E i n h e i t b e g r i f f e n w e r d e n . Das B e d e u t e n -
de an L u k á c s ' l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e r A r b e i t i s t d i e s t e t e V e r -
f o l g u n g und Aufdeckung d e r d i a l e k t i s c h e n E i n h e i t d i e s e r W i d e r -
s p r u c h s p a a r e . Der F r e i h e i t i s t i n d i e s e r d i a l e k t i s c h e n S i c h t 
j e n e r b r e i t e Baum g e l a s s e n , den i h r j ede D i a l e k t i k n a t u r g e m ä s s 
l a s s e n muss , wenn a n d e r s s i e i h r Wesen n i c h t a u f g e b e n w i l l . 
I n s e i n e r h i e r zur D i s k u s s i o n s t e h e n d e n S c h r i f t "Wider 
den m i s s v e r s t a n d e n e n R e a l i s m u s " b e d i e n t s i c h L u k á c s e i n e r e t w a s 
a n d e r e n a l s de r b e i ihm s o n s t ü b l i c h e n Methode: e r g i b t n i c h t 
Monograph ien , sondern s c h i l d e r t i n b r e i t e r Zusammenfassung d i e 
w i c h t i g s t e n R i c h t u n g e n u n s e r e r Z e i t . Dadurch w i r d um so d e u t -
l i c h e r , wie s u b t i l L u k á c s d i e W i d e r s p i e g e l u n g f a s s t . Er z e i g t 
z . B . wie L a n g e w e i l e , Verkommenhei t , Öde usw. vom D i c h t e r a r -
t i s t i s c h i n t e r e s s a n t gemacht und ä s t h e t i s c h v e r k l ä r t oder o n -
t o l o g i s i e r t werden ( S . 73-7*0; oder e r a r b e i t e t den U n t e r s c h i e d 
zwischen K a f k a s und J o y c e s Traumwelt h e r a u s und w e i s t nach wie 
s i c h Welt und Mensch i n e i n r e g e l l o s e s n a c h e i n a n d e r de r a u g e n -
b l i c k h a f t e n E r l e b n i s f r a g m e n t e a u f l ö s e n (S . 23 f . ) ; oder e r e r -
k l ä r t d i e P e r v e r s i t ä t i n de r modernen D e k a d e n z l i t e r a t u r (S . 3 1 
und 3 4 ) ; oder s e i n e U n t e r s u c h u n g wendet s i c h dem Problem d e r 
o n t o l o g i s c h e n Fassung d e r E i n s a m k e i t des h e u t i g e n Menschen zu 
(S . 3 0 ) , wobei auf K i e r k e g a a r d und s e i n e Trennung von Innerem 
und Xu sse rem ( " I n k o g n i t o " und " P a r a d o x e " ) zurückgegangen w i r d . 
Und wiederum s t e l l t s i c h d i e F r a g e nach dem k o n k r e t e n Sinn von 
Lukács W i d e r s p i e g e l u n g s t h e o r i e , wenn e s h e i s s t : 
" K a f k a , der i n seinem D e t a i l immer a u s s e r -
o r d e n t l i c h pakkend r e a l i s t , k o n z e n t r i e r t a l l e 
s e i n e K u n s t m i t t e l d a r a u f , s e i n e A n g s t v i s i o n 
vom Wesen der Welt a l s ' d i e ' W i r k l i c h k e i t zum 
Ausdruck zu b r i n g e n , a l s o um i n s e i n e r b e s o n d e -
r e n Weise e b e n f a l l s d i e W i r k l i c h k e i t a u f z u h e b e n . 
Dadurch verwandeln s i c h d i e r e a l i s t i s c h e n De-
t a i l s i n E l e m e n t e , i n T r ä g e r e i n e r g e s p e n s t i s c h e n 
U n w i r k l i c h k e i t , e i n e r Welt a l s A l p d r u c k , d i e 
eben d e s h a l b i h r e n W e l t c h a r a k t e r v e r l i e r e n muss, 
d i e nur a l s Medium d e s A n g s t r e v o z i e r e n s im Sub-
j e k t e i n e B e a l i t ä t haben kann . So v e r w a n d e l t 
s i c h d i e W i r k l i c h k e i t i n s T r a u m h a f t e , ;und d i e -
se k ü n s t l e r i s c h e Tendenz b l e i b t b e s t e h e n , auch 
wenn das Z e r f l a t t e r n , d a s Z e r f l i e s s e n d e r Wirk-
l i c h k e i t m i t e i n e r s o z i a l k r i t i s c h e n Tendenz v e r -
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bunden w i r d , wie im T r e i b h a u s von K o e p p e n . " 
Be i Kafka e r s c h e i n t " d i e Welt a l s A l l e g o r i e 
e i n e s t r a n s z e n d e n t e n N i c h t s . Und i n d e r Nach-
f o l g e K a f k a s v e r b l a s s e n d i e s e U n t e r s c h e i d u n g e n , 
e s e n t s t e h t e i n ' n o r m a l ' n i h i l i s t i s c h e r A v a n t -
g a r d i s m u s : so b e i B e c k e t t , der d i e K a f k a s c h e n ii 
Motive mi t denen b e i J o y c e v e r e i n i g t . . . " 
Die we i tgehende Bedeutung d e r i n d i v i d u e l l e n Nuancen 
in Begabung, S c h i c k s a l und B l i c k r i c h t u n g s ind h i e r k l a r h e r a u s -
g e s t e l l t . G l e i c h z e i t i g v e r w a h r t s i c h a l l e r d i n g s Lukács gegen d i e 
I n t e r p r e t a t i o n der Dichtung a l s e i n e s g e i s t i g e n B e r e i c h s h a l t -
l o s e r s u b j e k t i v i s t i s c h e r P h a n t a s t e r e i . Er b e t o n t (S . 51 ) a u s -
d r ü c k l i c h , d a s s gerade d i e ex t remen V o r s t e l l u n g e n d e r modernen 
L i t e r a t u r n i c h t b l o s s e P r o d u k t e e i n e r wi ldgewordenen P h a n t a s i e 
s ind - was d i e Konsequenz a u s der H o l t h u s e n s c h e n " F r e i h e i t der 
d i c h t e r i s c h e n E i n b i l d u n g s k r a f t wäre" - , sondern w i c h t i g e E l e -
mente w i r k l i c h e r , d . h . r e a l i t ä t s b e z o g e n e r E r l e b n i s s e e n t h a l t e n . 
H i e r e n t s t e h t d i e F r a g e , wie e s e i g e n t l i c h kommt, d a s s 
i n n e r h a l b d e s g l e i c h e n g e s c h i c h t l i c h e n Baumes so s eh r v e r s c h i e -
dene ' k ü n s t l e r i s c h e " B e f l e x i o n e n " m ö g l i c h werden . Die F r a g e so 
g e s t e l l t , f ü h r t zu der a n d e r e n Frage nach den H a u p t t y p e n d i c h t e -
r i s c h e r G e s t a l t u n g , b e i d e r na tu rgemäss d i e Beobachtung der i n -
d i v i d u e l l e n Momente vorübergehend i n den H i n t e r g r u n d t r i t t . L u -
kács b e a n t w o r t e t d i e s e F r a g e mi t dem e n e r g i s c h u m r i s s e n e n H i n -
weis auf d i e B o l l e der P e r s p e k t i v e im k ü n s t l e r i s c h e n Denken. 
Daraus können wir s c h l i e s s e n , d a s s s i c h h e u t e d r e i w e s e n t l i c h e 
Bich tungen u n t e r s c h e i d e n l a s s e n : 1 . Der moderne n i h i l i s t i s c h e 
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A v a n t g a r d i s m u s , de r an e i n e r r e l a t i v e n ode r a b s o l u t e n , b e -
w u s s t e n oder unbewuss t en P e r s p e k t i v e l o s i g k e i t l e i d e t - d a s 
N i c h t s a l s " P e r s p e k t i v e " oder a l s Symbol d e r a b s o l u t e n P e r s p e k -
t i v e l o s i g k e i t ; d i e s u b j e k t i v e i n n e r e " F r e i h e i t " a l s i l l u s i o n ä r e 
oder r e l a t i v e " P e r s p e k t i v e " . 2 . Der (im A u s s t e r b e n b e g r i f f e n e ) 
b ü r g e r l i c h e k r i t i s c h e R e a l i s m u s , etwa i n d e r g r o s s e n G e s t a l t 
Thomas Manns, de r noch d i e Probleme der R e a l i t ä t der b ü r g e r l i -
chen Welt t i e f und d i a l e k t i s c h umfassend d a r z u s t e l l e n vermag, 
w e i l e r s i c h zur P e r s p e k t i v e d e s g e s c h i c h t l i c h e n F o r t s c h r i t t s 
n i c h t a b l e h n e n d , n i c h t n i h i l i s t i s c h v e r h ä l t - mit g e s t e i g e r t e n 
N u a n c i e r u n g e n b i s zur ausnahmsweisen B e j a h u n g der P e r s p e k t i v e 
d e s S o z i a l i s m u s wie z .B . b e i Bernhard Shaw. 3 . Der s o z i a l i s t i -
sche R e a l i s m u s , de r mit dem k r i t i s c h - b ü r g e r l i c h e n d i e Ve rwurze -
lung i n den , von Lukács g e i s t v o l l h e r a u s g e a r b e i t e t e n ä s t h e t i -
schen G r u n d s ä t z e n d e s k l a s s i s c h e n R e a l i s m u s gemein h a t , abe r 
d i e Prob leme b e r e i t s vom S tandpunk t d e s S o z i a l i s m u s a u f r o l l t . 
W i l l man den Lukácsschen S t andpunk t v o l l e n d s b e g r e i f e n , dann i s t 
e s s eh r w i c h t i g , n i c h t beim a l l g e m i n e n Gerede von der " W i d e r -
s p i e g e l u n g " , d e r e n Sinn k e i n e r der K r i t i k e r b e g r i f f e n h a t , s t e -
h e n z u b l e i b e n ; s o n d e r n davon K e n n t n i s zu nehmen, d a s s L u k á c s 
n i c h t müde w i r d , den f l a c h e n N a t u r a l i s m u s sowohl der a v a n t g a r -
d i s t i s c h e n a l s auch der b ü r o k r a t i s c h e n t a r t e t e n s o z i a l i s t i s c h e n 
Kunst wegen i h r e r V e r n a c h l ä s s i g u n g des " R e i c h t u m s der W i d e r -
s p r ü c h e " (S . 52 ) und wegen i h r e r E n t p o e t i s i e r u n g der W i r k l i c h -
k e i t ( S . 141) zu bekämpfen. Wie im A v a n t g a r d i s m u s d ie P e r s p e k -
t i v e ganz v e r s c h w i n d e t , so w i rd im s t a l i n i s t i s c h e n P s e u d o r e a -
l i s m u s , de r s i c h durch e i n e a u s g e k l ü g e l t e " r e v o l u t i o n ä r e Roman-
t i k " t a r n t , d i e P e r s p e k t i v e von der W i r k l i c h k e i t l o s g e r i s s e n 
und i h r mechan i sch e n t g e g e n g e s e t z t . (S . 129) 
I s t , wie wir z e i g t e n , d i e d i a l e k t i s c h e E i n h e i t de r 
W i d e r s p r u c h s p a a r e zwischen dem S u b j e k t i v e n und dem O b j e k t i v e n 
sowohl auf d e r S e i t e de r Dichtung a l s auch auf der S e i t e d e s Ge-
g e n s t a n d e s d i e See l e de r Lukácsschen W i d e r s p i e g e l u n g s t h e o r i e , so 
s t e l l t d a s Aufsuchen d i e s e r D i a l e k t i k s e l b s t v e r s t ä n d l i c h d a s me-
t h o d i s c h k o m p l i z i e r t e Werkzeug d a r , um den mi t dem v u l g ä r e n " g e -
sunden A l l t a g s v e r s t a n d " zusammenfa l l enden " e m p i r i s c h e n " O b e r -
f l ä c h e n s c h e i n zu z e r r e i s s e n und das v e r b o r g e n e Wesen e r k e n n b a r 
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zu machen. Es g e h t h i e r b e i e n t s c h e i d e n d un z w e i e r l e i M ö g l i c h -
k e i t e n . Zum e r s t e n kann e s s i c h darum h a n d e l n , zu k l ä r e n , ob 
e i n e Dich tung s e l b s t d i e s e r Methode ( i n t u i t i v - u n b e w u s s t ) f o l g t 
und d e s h a l b f ä h i g i s t , a u s d e r D a r s t e l l u n g d e s a l l t ä g l i c h e n 
S c h e i n s h e r a u s , den s i e a l s Dich tung n i c h t umgehen kann, d a s 
v e r b o r g e n w e s e n t l i c h e des Menschen und s e i n e r E x i s t e n z s i c h t -
bar oder w e n i g s t e n s f ü h l b a r zu machen. Tut s i e e s n i c h t , denn 
v e r f ä l l t s i e s e l b s t der " z u f ä l l i g e n " O b e r f l ä c h e und b l e i b t un-
bedeu tend w e i l s i e d i e Z i e l e a l l e r e c h t e n Dich tung n i c h t e r -
r e i c h t . Zum a n d e r e n aber i s t d i e w i r k l i c h e Klärung d i e s e s S a c h -
v e r h a l t s s e i t e n s de r L i t e r a t u r t h e o r i e nur m ö g l i c h , wenn d i e s e 
T h e o r i e s e l b s t d i e s e Methode, d ie b e i i h r j e d o c h e ine mehr oder 
weniger r a t i o n a l b e w u s s t e G e s t a l t annehmen muss, anwende t . Da 
d i e s e Methode von Marx e i g e n t l i c h nur a n g e d e u t e t und e r s t von 
Lukács i n s v o l l e t h e o r e t i s c h e B e w u s s t s e i n gehoben wurde (was 
g e s c h i c h t l i c h e Gründe h a t ) , i s t das Wesen d e r ech ten und b e -
d e u t e n d e n , oder was f ü r uns d a s s e l b e i s t , d e r bes t immten Regeln , 
d i e wir a l s d i e k l a s s i s c h e n e r k a n n t haben , f o l g e n d e n Kuns t e r s t 
i n u n s e r e r Epoche e n t d e c k t worden . Im Zusammenhang mit dem 
Sche in-Wesen-Problem h e i s s t d a s : E r s t . i n u n s e r e r Epoche konn t e 
jene Methode e n t d e c k t werden , d i e l e h r t , d a s s a u s s c h l i e s s l i c h 
der e n e r g i s c h e und immer von neuem v e r s u c h t e Bückgang auf d i e 
T o t a l i t ä t , d e r e n C h a r a k t e r i n der b e z e i c h n e t e n D i a l e k t i k von 
I n d i v i d u e l l e m und Objek t ivem l i e g t , und d i e immer von neuem un-
ternommene Bückführung a l l e r Phänomene auf den P r o z e s s d i e s e r 
T o t a l i t ä t e s uns e r m ö g l i c h t , sowohl d a s " D a h i n t e r " oder d a s We-
sen d e r Kuns twerke s e l b s t zu e n t d e c k e n , d . h . d i e e i g e n t l i c h e 
Bedeutung i h r e r Aussagen zu e n t r ä t s e l n , a l s auch das " D a h i n t e r " 
a l l e r r i c h t i g e n oder f a l s c h e n T h e o r i e n , d i e s i c h um d i e Deutung 
d i e s e r Kunstwerke bemühen. Der D i a l e k t i k e r p f l e g t zu s a g e n , 
d a s s d i e Bückve r se t zung e i n e r E r s c h e i n u n g i n den P r o z e s s j e n e r 
T o t a l i t ä t , a u s dem s i e s tammt, es e r m ö g l i c h t , i h r Wesen zu e r -
kennen^. Das i s t nur e i n e v e r k ü r z t e Formel f ü r d i e w e i t a u s 
k o m p l i z i e r t e r e , d i e wir f ü r d a s V e r s t ä n d n i s de r l i t e r a r i s c h e n 
Phänomene f ü r u n e r l ä s s l i c h h a l t e n . 
Was h a t Adorno dem e n t g e g e n z u s e t z e n ? " W i l l d e r S o -
man", s a g t e r , "se inem r e a l i s t i s c h e n E rbe t r e u b l e i b e n und s a -
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g e n , wie e s w i r k l i c h , i s t , so muss e r auf e i n e n B e a l i s m u s v e r -
z i c h t e n , de r indem e r d i e P a s s a d e r e p r o d u z i e r t , nur d i e s e r b e i 
ihrem T ä u s c h u n g s g e s c h ä f t h i l f t . " 5 E i n e r s e i t s e r l a u b t e s Adorno 
dem r e a l i s t i s c h e n Boman, se inem Erbe t r e u zu b l e i b e n , a n d e r e r -
s e i t s muss e r auf s e i n e n B e a l i s m u s v e r z i c h t e n , um, wie noch zu 
z e i g e n , s i c h einem " B e a l i s m u s " zu v e r s c h r e i b e n , d e r genau d a s 
G e g e n t e i l d e s e rwähn ten E r b e s d a r s t e l l t , n ä m l i c h einem n i h i l i -
s t i s c h e n A v a n t g a r d i s m u s , d e r s c h l e c h t h i n k e i n Bea l i smus mehr 
i s t . Dass d i e Bomane B a l z a c s , T o l s t o i s oder Th. Manns k e i n e n Be-
a l i s m u s p r ä s e n t i e r t e n , wagt Adorno n i c h t zu behaup ten» D e s h a l b 
b e l ä s s t e r e s b e i ih rem " E r b e " , j e d o c h um s o f o r t und i n e inem 
Zuge d i e s e s Erbe a l s im modernen A v a n t g a r d i s m u s v e r w i r k l i c h t zu 
b e h a u p t e n . Oder w i l l e r e twa d a r a u f b e s t e h e n , d a s s be ide B i c h -
tungen e s v e r w i r k l i c h e n ? T a t ä s c h l i c h ! Wodurch i s t e s v e r w i r k -
l i c h t im Avan tga rd i smus? Nach Adorno d u r c h d i e s c h o c k i e r e n d e 
Wirkung d e r " w o r t l o s p o l e m i s c h e n D a r s t e l l u n g h inaufdämmernder 
•n 
S i n n l o s i g k e i t " . ' Als ob d i e s n i c h t g e r a d e den n i h i l i s t i s c h e n 
I n t e n t i o n e n e i n e r e x i s t e n t i a l i s i e r e n d e n B o u r g e o i s i e und de r von 
i h r g e f ü h r t e n e n t s p r ä c h e . D i e , wie Adorno s e l b s t ganz gu t w e i s s , 
an s i c h h o h l e Hege i s che F o r m e l , auf d i e e r s i c h b e r u f t : " N e g a -
t i o n d e r N e g a t i o n , V e r z e r r u n g der V e r z e r r u n g " h i l f t h i e r ga r 
n i c h t s , sonde rn u n t e r s t r e i c h t i n dem g e s c h i l d e r t e n Zusammenhang 
- d i e H e g e i s c h e Formel e r h ä l t nur i n einem bes t immten Zusammen-
hang e i n e n k o n k r e t e n S inn - den s p i e s s i g r e a k t i o n ä r e n O n t o l o -
g ismus e r s t r e c h t , indem d i e l i t e r a r i s c h d a r g e s t e l l t e S i n n l o s i g -
k e i t zwar n e g i e r t w i r d , a b e r n i c h t i n de r Bich tung i h r e r w i r k -
l i c h e n Aufhebung , s o n d e r n i n j e n e r de r Versöhnung mit dem e w i g -
o n t o l o g i s c h e n s i n n l o s e n S e i n . Und wenn Ador.no i n v ö l l i g e r M i s s -
ach tung d e r oben a u f g e w i e s e n e n D i a l e k t i k der T o t a l i t ä t s a g t , 
d a s s " d a s e insame B e w u s s t s e i n " , w i d e r g e s p i e g e l t b e i K a f k a , J o y c e 
und B e c k e t t , "indem e s im G e s t a l t e n a l s d a s Verborgene a l l e r 
s i c h e n t h ü l l t , p o t e n t i e l l s i c h s e l b s t a u f h e b e ; genau d a s i s t an 
den w a h r h a f t a v a n t g a r d i s t i s c h e n Werken e v i d e n t " , so k l i n g t d a s 
a n g e s i c h t s d e r v i e l f a c h b e z e u g t e n und f a k t i s c h d a s Publikum 
noch w e i t e r i n d i e n i h i l i s t i s c h e V e r z w e i f l u n g d rängenden Wirkung 
der n i h i l i s t i s c h e n Kunst wie e i n e Verhöhung d e s d i a l e k t i s c h - h i -
s t o r i s c h e n B e g r i f f s de r Aufhebung , d i e en tweder e i n e s o l c h e nach 
vorne i s t ode r ga r k e i n e . 
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Kein Wunder d a h e r , wenn Adorno s e i b a t von d e r an L u -
kács m i s s v e r s t ä n d l i c h v e r s c h w e n d e t e n U n t e r s c h i e b u n g e i n e r v u l -
gä ren W i d e r s p i e g e l u n g s t h e o r i e n i c h t f r e i i s t . 
Adorno s c h r e i b t : "Er (Lukács , L . K . ) wagt s c h ü c h t e r n e , 
vorweg vom B e w u s s t s e i n d e r e igenen Ohnmächtig k e i t g e l ä h m t e Op-
p o s i t i o n . " Das s ag t e i n Mann gegen e i n e n A u t o r , d e r n i c h t nur 
s e i n e n Mut a l s e i n e r d e r F ü h r e r d e r a n f ä n g l i c h r e i n s o z i a l i s t i -
schen u n g a r i s c h e n Bewegung gegen den S t a l i n i s m u s bewiesen h a t , 
sondern den noch g r ö s s e r e n Mut, schon k u r z nach d e r N i e d e r l a g e 
d i e s e r Bewegung in s e i n e r h i e r d i s k u t i e r t e n S c h r i f t an v i e l e n 
S t e l l e n d i e s t a l i n i s t i a c h e I d e e n w e l t o f f e n zu a t t a c k i e r e n - und 
das s a g t e i n Mann, von dem j e d e r w e i s a , mi t welch ü b e r t r i e b e n e r 
V o r s i c h t e r u n t e r f ü r i h n w e i t a u s g e a i c h e r t e r e n V e r h ä l t n i s s e n 
zwischen den Kl ippen l a v i e r t . L e i s t e t s i c h Lukács i n de r E i n -
l e i t u n g , zwischen zwei s e h r d e u t l i c h e n G e d a n k e n s t r i c h e n zudem, 
den o f f e n s i c h t l i c h e n S p a s s , den p o p u l ä r e n Slogan zu g e b r a u c h e n ; 
" - e i ne Bede i s t ke ine S c h r e i b e - " , um dami t zu u n t e r s t r e i c h e n , 
dass d i e S c h r i f t aus V o r t r ä g e n e n t s t a n d e n i s t und d e s h a l b e i n e n 
e n t s p r e c h e n d e n C h a r a k t e r h a t , so oiacht s i c h Adorno über das 
s c h l e c h t e D e u t s c h l u s t i g , welche U n f a i r n e s s n i c h t nur d i e g e -
r i n g e Neigung zur O b j e k t i v i t ä t d e u t l i c h mach t , sonde rn auch e i n 
t i e f s i t z e n d e s G e f ü h l , d a s dem Neid g e g e n ü b e r dem Berühmte ren 
n i ch t so ganz u n ä h n l i c h s i e h t . So l che im Grunde h ö c h s t neben -
s ä c h l i c h e n S e i t e n de r Po lemik Adornos machen aber den G e i s t , 
aus dem e r s e i n e A n g r i f f s b a s i s gegen Lukács b a u t , e i n s i c h t i g . 
Gegen Lukács gewendet s t e l l t Adorno d i e F r a g e , wodurch 
s i c h Kunst von W i s s e n s c h a f t u n t e r s c h e i d e t , und g i b t d i e A n tw o r t , 
durch d a s "Wie" der K u n s t , durch d i e Form: " a l s ob n i c h t Lukács 
wissqn m ü s s t e , dass a l l e i n du rch d i e s e Momente Kunst a l s E r -
k e n n t n i s von der w i s s e n s c h a f t l i c h e n s i c h u n t e r s c h e i d e t ; d a s s 
Kuns twerke , d i e i n d i f f e r e n t wären gegen das Wie, i h r e n e i g e n e n 
B e g r i f f a u f h ö b e n . " . D i e s e r Vorwurf l i e g t auf der g l e i c h e n Ebene 
der f ä l s c h e n d e n U n t e r s t e l l u n g wie d e r , d a s s f ü r Lukács " d e r 
konkre te G e h a l t e i n e s Kunatwerkes e i n s s e i mit de r b l o s s e n 'Wi -
d e r s p i e g e l u n g der o b j e k t i v e n W i r k l i c h k e i t ' , an d e r e n I d o l er mi t 
ve rb i s senem V u l g ä r m a t e r i a l i a m u s f e s t h ä l t . " Was a l l e s d a s Wör t -
chen " b l o s s " a n s t e l l e n kann: e s kann d i e ganze und k o m p l i z i e r t e , 
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von uns a u s f ü h r l i c h d a r g e l e g t e Lukácssche W i d e r s p i e g e l u n g s t h e o -
r i e über den Haufen w e r f e n . Luk ács ha t i n s e i n e n S c h r i f t e n mehr-
f a c h d i e Bedeutung de r Form u n t e r s t r i c h e n - und e s i s t zu e r -
w a r t e n , d a s s e r i n s e i n e r demnächst e r s c h e i n e n d e n u m f a n g r e i c h e n 
Ä s t h e t i k a u s f ü h r l i c h d a r a u f zurückkommt. Das hat i h n , den A n f o r -
de rungen der B e t r a c h t u n g d e s Kunstwerks a l s e i n e r d i a l e k t i s c h e n 
E i n h e i t e n t s p r e c h e n d , n i c h t d a r a n g e h i n d e r t , de r e i g e n s t ä n d i g 
a b s t r a k t e n T h e o r i e d e r Form, d i e i n F o r m s p i e l e r e i ausmünden 
muss, e i n e Absage zu e r t e i l e n . Nach s e i n e r Meinung i s t Form 
s t e t s n i c h t f ü r s i c h , s o n d e r n Ausdruck d e s b e w ä l t i g t e n I n h a l t s , 
s t e t s Form von e t w a s , d i e s i c h a l s e n t s p r e c h e n d e i n t u i t i v e i n -
s t e l l t , wenn de r b e g a b t e K ü n s t l e r s i c h um d i e k ü n s t l e r i s c h e F o r -
mung s e i n e s S t o f f s bemüht . Dass e ine s o l c h e s p e z i e l l und a u s -
s c h l i e s s l i c h d e r Kunst angehörende Form (im Gegensa tz zur w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n ) ü b e r h a u p t zu einem ä s t h e t i s c h e n Problem werden 
kann, d a s häng t n i c h t , wie Adorno zu meinen s c h e i n t , a l l e i n von 
der i n t u i t i v e n Formbegabung d e s K ü n s t l e r s ab - wäre dem s o , 
dann könn te b e i e n t s p r e c h e n d e r k ü n s t l e r i s c h e r Begabung a u c h e i n 
F h y s i k b u c h zu einem Kunstwerk g e s t a l t e t werden - , s o n d e r n d a -
von, d a s s Kunst im G e g e n s a t z zur W i s s e n s c h a f t e s mit i n d i v i d u e l -
l e n und u n w i e d e r h o l b a r e n (wenn auch n i c h t zum Al lgemeinen u n b e -
zogenen"), d . h . " e r r e g e n d e n " und daher um i n i n t u i t i v e n Formen 
a u s d r ü c k b a r e n S c h i c k s a l e n zu t u n h a t und d e r K ü n s t l e r e r s t u n t e r 
d i e s e r V o r a u s s e t z u n g s e i n e s u b j e k t i v - i n t u i t i v e Formbegabung a u s -
l e b e n kann . Un te r de r e rwähn ten V o r a u s s e t z u n g hat Lukács d e r 
Formproblem n i e m a l s g e l e u g n e t , wogegen Adorno mit keinem e i n z i -
gen Wort k l a r m a c h t , was e r e i g e n t l i c h u n t e r de r ä s t h e t i s c h g e -
lungenen Form v e r s t a n d e n haben möchte . 
Des g e n a u e r e n besehen wird zudem k l a r , d a s s s i c h L u -
kács mi t der ü b l i c h e n U n t e r s c h e i d u n g von Form und I n h a l t g a r 
n i c h t begnüg t ; das h ä t t e Adorno beach t en müssen . Lukács u n t e r -
s c h e i d e t zwischen T e c h n i k , Form und F a b e l ( I n h a l t ) . Das, was 
ü b l i c h e r w e i s e und mi t übe rheb l i chem S t o l z auf d a s e i g e n e Form-
g e f ü h l a l s d i e Form angesehen w i r d , e n t l a r v t Lukács a l s b l o s s e 
T e c h n i k , a l s d a s E r l e r n b a r e , d a s A b s c h r e i b b a r e . Dagegen c h a r a k -
t e r i s i e r t etwa S h a k e s p e a r e und des sen ä s t h e t i s c h e G e n i a l i t ä t 
wen ige r d i e s e Technik a l s d i e g e w a l t i g e E i n f ü h l u n g s g a b e i n den 
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" S t o f f " , d.h. . i n d i e um i n d i v i d u e l l e S c h i c k s a l e s i c h webenden 
Bezüge, woraus s i c h d i e Aufgabe des A u f b a u s , de r i n n e r e n O r d -
nung, de r Bewäl t igung d e s k o m p l i z i e r t e n H a n d l u n g s g e f ü g e s e r -
g i b t . Wird d i e s e Aufgabe g e l ö s t , dann kann von e i n e r g e l u n g e n e n 
Form d i e Hede s e i n . Die Bewä l t i gung d i e s e r Aufgabe auf d i c h t e -
r i s c h - i n t u i t i v e m Wege z i e h t n a t ü r l i c h auch s p r a c h l i c h e P rob leme 
nach s i c h , a b e r wenn d i e s e w e r s e l b s t ä n d i g t und von d e r T o t a l i -
t ä t des Kuns twerks l o s g e r i s s e n werden, s i n k t das U n t e r f a n g e n 
zur b l o s s e n Technik h e r a b , g e r a d e gut g e n u g , um v e r s p i e l t e 
Ä s t h e t e n und l e e r f o r m a l i s t i s c h s i c h a b q u ä l e n d e D i c h t e r zu e r -
f r e u e n . Wir w o l l e n gar n i c h t l e u g n e n , d a s s e i n e r e i n f o r m a l i -
s t i s c h g e s t a l t e t e Dich tung "3chön" s e i n kann wie e i n t e c h n i s c h 
gut g e l u n g e n e s S p i e l z e u g " s c h ö n " i s t , uns e r f r e u t . Aber Schön-
h e i t im e i g e n t l i c h e n ä s t h e t i s c h e n Sinne kommt nur einem Werk zu, 
d e s s e n ge lungene E i n h e i t von Techn ik , Form und I n h a l t o f f e n b a r 
geworden i s t . Das g e f o r d e r t e "Wie" b e z i e h t s i c h eben a u f s Ganze 
und n i c h t b l o s s auf d i e mi t d e r Form v e r w e c h s e l t e Techn ik des 
Kuns twe rks . N i c h t d a s g e l u n g e n e "Wie" a l l e i n macht e i n Werk zum 
Kuns twerk ; d a s Leben i n s e i n e r v i e l f ä l t i g e n i n d i v i d u e l l e n 
S c h i c k s a l h a f t i g k e i t muss ä s t h e t i s c h b e w ä l t i g t s e i n . (Wir s p r e -
chen h i e r nur vom T h e a t e r und Boman; von " m u s i k a l i s c h e n " oder 
Bhythmusproblem etwa de r L y r i k i s t h i e r n i c h t d i e Bede;, a b e r 
auch h i e r g i b t e s e i n e Bez iehung von I n h a l t , Technik und Form. ) 
Es i s t w i e d e r h o l t da rau f h i n g e w i e s e n worden, d a s s Lu-
kács zu Brech t ke ine S t e l l u n g genommen h a t . E i n z e l n e Andeutungen 
bewe i sen , d a s s e r ihm k r i t i s c h g e g e n ü b e r s t e h t . Das h i n d e r t Ador-
no n i c h t , L u k á c s ' B e a l i s m u s t h e o r i e a n z u g r e i f e n , indem e r Brech t 
a l s Beweis gegen Lukács h e r a n z i e h t . Das wäre n i c h t sch l imm, denn 
damit g e l ä n g e ihm gegen d e s s e n Bea l i smus w e n i g . Aber Adorno wählt 
e i n S tück B r e c h t s a u s , d a s f ü r den g r o s s e n D i c h t e r n i c h t t y p i s c h 
i s t ; näml i ch d a s r e l a t i v w e r t l o s e "Der a u f h a l t s a m e A u f s t i e g des 
o 
' A r t u r o Ui"' . Adorno meint e i n e n Beweis gegen Lukács d a r a u s kon-
s t r u i e r e n zu können, d a s s ' d e r Bea l i smus d i e s e s S t ü c k e s t r o t z der 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s L u k á c s s c n e n P r i n z i p s d e r " P e r s p e k t i s e ' I e i -
nen " u n r e f l e k t i e r t e n " ! und " i n s t a r r e r B e t r a c h t u n g " v e r h a r r e n d e n 
Bea l i smus a b g e b e . Aber e r s t e n s t r i f f t d a s genann te S tück d i e 
Theor i e von Lukács übe rhaup t n i c h t . Und auch d i e Anrufung d e s 
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s u b j e k t i v i s t i s c h e n P s y c h o l o g e n P r o u s t m i t d e r Behaup tung , d a s s 
ihm eben wegen d e s " ä s t h e t i s c h e n F o r m g e s e t z e s u n w i l l k ü r l i c h e r 
E r i n n e r u n g ' ^ e i n " ä u s s e r s t e s an r e a l i s t i s c h e r Beobach tung" e i g e n 
s e i , b e l ä s s t z w e i t e n s d a s Hecht auf d e r S e i t e von L u k á c s . Denn 
g e r a d e L u k á c s w e i s t übergenügend n a c h , d a s s d e r s u b j e k t i v i s t i -
sche P r o z e s s d e r " u n w i l l k ü r l i c h e n " R e f l e x i o n auch i n de r Ge-
s t a l t d e r P r o u s t s c h e n " E r i n n e r u n g " zwar d i e R e a l i t ä t r e f l e k -
t i e r t , a b e r nur s u b j e k t i v i s t i s c h - n a t u r a l i s t i s c h , d . h . o b e r f l ä -
c h e n h a f t . Es s e i denn , d a s s auch e c h t r e a l i s t i s c h e P a r t i e n i n 
das Werk P r o u s t s - d a s noch ke in r e i n a v a n t g a r d i s t i s c h e s i s t , 
sondern e i n M i s c h g e b i l d e - e i n f l i e s s e n . H ä t t e Adorno e x t r e m e r e 
B e i s p i e l e a u s de r w i r k l i c h n i h i l i s t i s c h e n L i t e r a t u r g e w ä h l t , 
dann wäre ihm schwerer g e f a l l e n zu b e h a u p t e n , was e r mi t Bezug 
auf P r o u s t t u t s " P r o u s t dekompon ie r t d i e E i n h e i t d e s S u b j e k t s 
vermöge d e s s e n e i g e n e r I n t r o s p e k t i o n : e s v e r w a n d e l t s i c h 
s c h l i e s s l i c h i n e inen S c h a u p l a t z e r s c h e i n e n d e r O b j e k t i v i t ä t e n . 
Se in i n d i v i d u a l i s t i s c h e s Werk wird zum G e g e n t e i l d e s s e n , a l s» 
was Lukács e s schmäht : w i r d a n t i i n d i v i d u a l i s t i s c h . U n d s e l b s t 
wenn dem so wäre s P r o u s t b l e i b t i n den m e i s t e n s e i n e r Aussagen , 
d i e e r dem I c h s " S c h a u p l a t z e r s c h e i n e n d e r O b j e k t i v i t ä t e n " e n t -
nimmt, u n d i a l e k t i s c h - n a t u r a l i s t i s c h ; nur darauf kommt e s b e i 
de r K r i t i k von Lukács a n . Das hat Adorno n i c h t w i d e r l e g t . Das 
R e s u l t a t d e r Adornoschen k r i t i s c h e n Ans t r engungen g i b t u n s e r e r 
a n f ä n g l i c h e n Vermutung r e c h t s d a s s s i c h näml i ch s e i n e r Meinung 
nach d e r a l t e k l a s s i s c h e Rea l i smus und der moderne A v a n t g a r d i s -
mus im Grunde g l e i c h e n , de r l e t z t e r e dem " r e a l i s t i s c h e n Erbe 
t r e u b l e i b t " , d a s der e r s t e r e h i n t e r l a s s e n h a t s " I n de r Tendenz, 
d i e Welt g l e i c h s a m aus s i c h h e r v o r z u b r i n g e n . . . i s t B a l z a c gar 
n i c h t so v e r s c h i e d e n vom a v a n t g a r d i s t i s c h e n Opfe r d e r L u k á c s -
schen K l a s s e n j u s t i z 1 " ^ . " "Nur da s s B a l z a c de r Formgesinnung s e i -
nes Werkes nach s e i n e Monologe f ü r W e l t f ü l l e h i e l t , während d i e 
Grossen d e s 2 0 . J a h r h u n d e r t s i h r e W e l t f ü l l e i n Monologen b e r -
g e n . " Die T a t s a c h e , d a s s Ba lzac d i c h t e t e - Adorno nennt d a s : 
d i e Welt a u s s i c h h e r v o r b r i n g e n - und d ie v ö l l i g a n d e r s g e a r t e -
t e T a t s a c h e , d a s s de r moderne N i h i l i s t i n s e i n e n s u b j e k t i v i s t i -
schen Monologen d i e Welt z e r s t ö r t und v e r z e r r t - Adorno nennt 
d a s : d i e W e l t f ü l l e be rgen - machen f ü r Adorno k e i n e n U n t e r -
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sch i ed a u s . Auf d i e s e Weise l ä s s t s ich, a l l e r d i n g s L u k á c s l e i c h t 
w i d e r l e g e n . Mit dem E r g e b n i s , d a s s d i e n i h i l i s t i s c h - a v a n t g a r -
d i s t i s c h e n A b s t r a k t i o n e n f ü r R e a l i s m u s , dagegen d e r L u k á c s s c h e 
Rea l i smus f ü r mechan ische W i d e r s p i e g e l u n g ausgegeben w e r d e n . 
Wir geben zu , d a s s d a s Wort " W i d e r s p i e g e l u n g " , f ü r 
s i c h s t e h e n d und von dem G e i s t g e t r e n n t , den Lukács ihm e i n g e -
haucht h a t , m i s s v e r s t ä n d l i c h s e i n kann . Das s c h e i n b a r e G e g e n t e i l 
davon, d i e n i h i l i s t i s c h e A b s t r a k t i o n , s t e l l t nur d i e K e h r s e i t e 
davon d a r : denn beide v e r s a c k e n , wenn a u c h j ede auf i h r e Weise , 
i n N a t u r a l i s m u s . In d iesem Sinne i s t e s z w e i f e l l o s r i c h t i g zu 
f o r d e r n : Weder " W i d e r s p i e g e l u n g " noch A b s t r a k t i o n ! 
Zum A b s t r a k t i o n s - C h a r a k t e r d e s n i h i l i s t i s c h e n A v a n t -
ga rd i smus g e h ö r t d e s s e n P e s s i m i s m u s , d . h . s e i n e T e n d e n z , von 
den " u r w ü c h s i g e n " und u r s p r ü n g l i c h e n p o s i t i v e n S e i t e n d e s Men-
schen zu a b s t r a h i e r e n , von den i n ihm r u h e n d e n v e r b o r g e n e n w a h r -
h a f t m e n s c h l i c h e n S e i t e n s e i n e s Wesens . Die Beze ichnung " u r -
s p r ü n g l i c h " i s t h i e r b e i i n einem d o p p e l t e n Sinne zu nehmen: z u -
nächs t a l s g e s c h i c h t l i c h u r s p r ü n g l i c h , d e r m e n s c h l i c h e n U r z e i t 
zugehörend , da der Mensch noch i n u r w ü c h s i g e r E i n h e i t mi t s i c h 
s e l b s t , dem Mitmenschen ( z . B . g e r i n g e s . E g o - B e w u s s t s e i n ) und d e r 
Natur l e b t e und i n einem g l ü c k l i c h e n Z u s t a n d e s i c h b e f a n d ; " u r -
s p r ü n g l i c h " h e i s s t h i e r a b e r auch und i n d i a l e k t i s c h e r I d e n t i t ä t 
mit de r e r s t e r e n Bezeichnung s o v i e l wie auf das Wesen des Men-
schen h i n w e i s e n d , g l e i c h s a m l o g i s c h u r s p r ü n g l i c h . Wir können u n s 
an diesem O r t e l e i d e r n i c h t a u s f ü h r l i c h mit d i e s e r F r a g e b e -
s c h ä f t i g e n , e i n e r F r a g e , d i e S c h i l l e r und H ö l d e r l i n ebenso wie 
Marx und E n g e l s z u t i e f s t bewegte und i h r e Menschen- wie W e l t a n -
schauung p r ä g t e , o b g l e i c h i n e i n e r Z e i t der H e r r s c h a f t des p e s -
s i m i s t i s c h - d e k a d e n t e n M e n s c h e n b i l d e s n i c h t s n ö t i g e r wäre a l s d a s . 
Man kann über d i e n i h i l i s t i s c h e L i t e r a t u r und i h r e vom P o s i t i -
ven a b s t r a h i e r e n d e Ze ichnung des Menschen kaum e r n s t h a f t d i s k u -
t i e r e n , wenn man s i c h n i c h t über g e w i s s e a n t h r o p o l o g i s c h e P r o b l e -
me K l a r h e i t v e r s c h a f f t h a t . Wir müssen uns mi t e i n i g e n wenigen 
Andeutungen begnügen, um dann wieder L u k á c s , dem d i e s e r Abschni t t 
gewidmet i s t , zu Wort kommen zu l a s s e n . Es i s t b e k a n n t , d a s s 
Marx und E n g e l s - d i e wi r h i e r e rwähnen , w e i l L u k á c s a l s Mar-
x i s t zu i h n e n e ine enge Beziehung h a t - t r o t z d e r d i a l e k t i s c h -
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w i d e r s p r ü c h l i c h e n Prägung i h r e s M e n s c h e n b i l d e s , den Menschen 
g r u n d s ä t z l i c h o p t i m i s t i s c h a u f f a s s t e n . E i n e Z e i t l a n g s c h i e n 
e s , a l s ob d i e moderne W i s s e n s c h a f t d i e von Backofen und Morgan 
ausgehenden Forschungen von F r i e d r i c h E n g e l s ad absurdum g e -
f ü h r t h ä t t e . N e u e r d i n g s muss abe r der b e k a n n t e Kenner und K r i -
t i k e r des Marxismus I r i n g F e t s c h e r z u g e b e n : "Die i n den Marx-
schen F r ü h s c h r i f t e n e n t w i c k e l t e Lehre vom Menschen s t immt mi t 
de r h e u t i g e n A u f f a s s u n g d e r p h i l o s o p h i s c h e n A n t h r o p o l o g i e e r -
1? 
s t a u n l i c h ü b e r e i n . " Geht man i n s K o n k r e t e , kommt d a b e i h e r -
a u s , was der bedeu tende E t h n o l o g e F r i e d r i c h K e i t e r u n t e r Zu-
stimmung v i e l e r F a c h k o l l e g e n und A n t h r o p o l o g e n f e s t s t e l l t , 
wenn der von de r " f r e i e n S p o n t a n e i t ä t , t o n i s i e r e n d e n ( d a s Wohl-
b e f i n d e n hebenden ) A k t i v i t ä t ohne L a n g e w e i l e , de r g e r i n g e n Be-
drückung d u r c h Mi tmenschen" , dem " f r o h g e s i n n t e n Lachbrauch tum" 
s p r i c h t , um d e s w e i t e r e n f e s t z u s t e l l e n ; " t o n i s i e r t e r Gesamtzu-
s t a n d t r i f f t b e i gesunden N a t u r v ö l k e r n wohl r e g e l m ä s s i g " zu , 
j a soga r " h y m n i s c h e , u n f r a g l i c h e L e b e n s b e j a h u n g auch noch i n 
den T o t e n k l a g e n " . Und der Archäo loge und Anth ropo loge H e r b e r t 
Kühn, s a g t , indem er s i c h über den Menschen der E i s z e i t a u s -
l ä s s t : 
"Der Mensch d i e s e r Z e i t b e h e r r s c h t e a l s o d ie 
Aufgaben , d i e d a s Leben ihm s t e l l t e , i n v o l l e n d e t e m 
M a s s e . Es Leb ten v i e l e T i e r e , d i e Anzahl d e r Men-
s c h e n war noch g e r i n g , d i e E r g e b n i s s e de r J agd wa-
r e n ungemein r e i c h , und so muss t e das Leben d i e s e s 
Menschen s i c h e r und unbekümmert v e r l a u f e n s e i n . Bei 
a l l den Tausenden von B i l d e r n der E i s z e i t f i n d e t 
s i c h k e i n e s , d a s d i e Angs t , d i e Furch t und d a s Be-
d r ü c k t s e i n , wie etwa d ie B i l d e r des Kreuzes im M i t -
t e l a r t e r oder wie d i e Dämonenbi lder de r B r o n z e z e i t 
a u s d r ü c k t . D i è s e ganze W e l t , so wie der K ü n s t l e r 
d e r E i s z e i t s i e d a r s t e l l t , i s t f r e u d i g , g e s i c h e r t , 
und immer w i e d e r h ö r t man, d a s s u n t e r a l l e n Völkern 
d e r Erde auch h e u t e noch d i e J ä g e r , d i e Eskimos und 
d i e Buschmänner , d i e f r ö h l i c h s t e n , z u f r i e d e n s t e n 
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und g l u c k l i c h s t e n s ind . " 
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Mit d i e s e n wenigen H inwe i sen müssen wi r uns b e g n ü g e n . 
Was d i e g r o s s e n G e i s t e r de r V e r g a n g e n h e i t e r a h n t e n und e r t r ä u m -
t e n , d a s h a t d i e moderne W i s s e n s c h a f t b e w i e s e n . Zwar e r f ü l l t 
uns n i c h t mehr de r Mythus von einem Vollkommenen und g l ü c k l i -
chen G r i e c h e n l a n d , wie e r s e i t d e r Henais ' sance immer w i e d e r d i e 
Denker und D i c h t e r b e g e i s t e r t e , abe r e s bewegt uns d ie w i s s e n -
s c h a f t l i c h b e l e g t e E i n s i c h t i n d i e M ö g l i c h k e i t g l ü k c l i c h e r 
m e n s c h l i c h e r Z u s t ä n d e . Nimmt man z . B . d ie von P r o f . Baade m i t 
e i n e r g e r a d e z u n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n E x a k t h e i t e r r e c h n e t e n 
A u s s i c h t e n auf d i e H e r s t e l l u n g e i n e s " P a r a d i e s e s auf E r d e n " 
e r n s t , so r u n d e t s i c h das B i ld zu e i n e r V i s i o n k ü n f t i g e r huma-
n i s t i s c h e r Z u s t ä n d e , von de r auch d i e L i t e r a t u r , w i l l s i e den 
Menschen gemäss i h r e r Aufgabe i n s e i n e r G a n z h e i t v e r s t e h e n , 
n i c h t u n b e r ü h r t b l e i b e n d a r f . 
Der a b s t r a h i e r e n d e N i h i l i s m u s de r modernen L i t e r a t u r 
e r g i b t s i c h zum g u t e n T e i l auch a u s d e r A b s t r a k t i o n von den 
m e n s c h l i c h e n M ö g l i c h k e i t e n , aus d e r R e d u k t i o n d e s Menschen auf 
s e i n " z u f ä l l i g e s " S o s e i n i n de r Epoche der b ü r g e r l i c h e n D e k a -
denz . N a t ü r l i c h g i b t e s auch Ausnahmen von diesem a b s t r a k t e n 
N i h i l i s m u s . I n John P r i e s t l e y s Bühnens tück "Die andere S t a d t " 
ö f f n e t s i c h d a s T o r , um der v e r d e r b t e n G e s e l l s c h a f t e i n e n B l i c k 
i n d i e h u m a n i s t i s c h e Welt de r Zukun f t zu g e s t a t t e n . E i n i g e kön-
nen s i c h von d e r a l t e n W e l t , d i e ihnen V o r r e c h t e g e w ä h r t , n i c h t 
l o s r e i s s e n , a n d e r e , d i e n i c h t s zu v e r l i e r e n h a b e n , e n t s c h l i e s s e n 
s i c h , i n d i e neue e i n z u z i e h e n . Der A r b e i t e r g e h t n i c h t mi t ihnen, 
o b g l e i c h e r zu j e n e n g e h ö r t , d i e i h r e n B l i c k auf d i e Z u k u n f t 
r i c h t e n . B e f r a g t , g i b t e r d i e A n t w o r t : Es muss jemand d a b l e i b e n , 
um den a n d e r e n zu s agen , wie e s d rüben a u s s i e h t . 
Wir haben e s h i e r mit e i n e r modernen ä s t h e t i s c h e n 
V e r s i o n d e s Humanismus zu t u n . Die D i c h t e r d e r K l a s s i k und Nach-
k l a s s i k sahen den Menschen i n e i n e r a n d e r e n , aber g l e i c h f a l l s 
h u m a n i s t i s c h e n V e r s i o n . I h r g e w i s s z e i t b e d i n g t e r Humanismus wur-
ze l t e , i n dem u n b e s t e c h l i c h e n W i l l e n , den Menschen a l s , wenn auch 
w i d e r s p r u c h s v o l l e , E i n h e i t und G a n z h e i t zu s e h e n . Wie s e h r auch 
s i e s i c h b e r e i t s i n s te igendem Masse dem " B a r b a r i s c h e n " g e g e n -
übe r sahen , s t e t s r i c h t e t e n s i e i h r e n B l i c k auf d a s v e r b o r g e n e 
"Reine" im Menschen. Und e r s t a u s de r D i a l e k t i k von B a r b a r i s c h e m 
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und Beinern gewannen s i e e i n g a n z h e i t l i c h e s , d.h. . nach k e i n e r 
S e i t e h i n v e r a b s t r a h i e r t e s ä s t h e t i s c h e s M e n s c h e n b i l d . Lukács 
nimmt dazu a u s f ü h r l i c h S t e l l u n g : 
" E r s t b e i Hoffmann und noch mehr b e i B a l z a c 
werden d i e P rob l eme des neuen k a p i t a l i s t i s c h e n , 
h ä s s l i c h e n L e b e n s , d i e P rob l eme i h r e r ' g r o s s e n 
W e l t ' aus dem G e i s t des neuen M a t e r i a l s e n t w i c k e l t . 
Die so e n t s t e h e n d e neue Ä s t h e t i k und neue Kunst e r -
wachsen a l s o a u s dem S c h r e c k l i c h e n und G r o t e s k e n , 
a u s dem V e r z e r r t - E r h a b e n e n und S c h a u e r l i c h - K o m i -
s c h e n . . . " 
"Der a l t e r n d e Goethe i s t bemüht, d i e neue Z e i t , 
so wie s i e i s t . . . w a h r h e i t s g e t r e u zu g e s t a l t e n , zu-
g l e i c h aber a u c h i n diesem M a t e r i a L d i e noch v o r -
handenen E l emen te de r S c h ö n h e i t k ä m p f e r i s c h zu e n t -
d e c k e n . Es werden a l s o von ihm die Probleme d e s k a -
p i t a l i s t i s c h e n Lebens d a r g e s t e l l t . . . ohne i r g e n d -
welche ä s t h e t i s c h e S c h ö n f ä r b e r e i . Es s o l l a b e r z u -
g l e i c h das Ganze vom Wesen, vom v e r b o r g e n e n mensch-
l i c h e n Kern a u s gesehen w e r d e n , und d i e s e r Kern dann 
s i n n l i c h v e r g e g e n w ä r t i g t e r s c h e i n e n , dami t d i e Ge-
s a m t k o m p o s i t i o n dennoch den G e s e t z e n der a l t e n , d e r 
m e n s c h l i c h e n S c h ö n h e i t u n t e r w o r f e n b l e i b e . . . " 
" S c h ö n h e i t i s t f ü r b e i d e (Goethe und S c h i l l e r , 
L . K . ) b e r e i t s e i n Kampf mi t de r B a r b a r e i , e i n ( p a r -
t i e l l e r ) Sieg über d i e B a r b a r e i . . . S c h i l l e r 
s c h r e i b t : 
' L a s s e n S i e s i c h aber j a n i c h t d u r c h den Ge-
danken s t ö r e n , wenn d i e schönen G e s t a l t e n und S i -
t u a t i o n e n kommen, da s s s s s c h a d e s e i , s i e zu v e r b a r -
b a r i s i e r e n . . . Das B a r b a r i s c h e der Behandlung, das 
i h n e n durch den G e i s t des Ganzen a u f e r l e g t w i r d , 
kann den h ö h e r e n Gehal t n i c h t z e r s t ö r e n und d a s 
Schöne n i c h t a u f h e b e n . . . Eben das Höhere und Vor-
nehmere i n den Motiven wird dem Werk e i n e n e igenen 
R e i z geben und Helena i s t i n diesem Stück e i n Sym-
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bol f ü r a l l e d i e schönen G e s t a l t e n , d i e s i c h h i n -
e i n v e r i r r e n werden . Es i s t e i n s e h r b e d e u t e n d e r Vor-
t e i l , von dem Beinen mi t B e w u s s t s e i n i n s U n r e i n e zu 
gehen , a n s t a t t von dem U n r e i n e n e i n e n Aufschwung 
14-
zum Reinen zu s u c h e n . . . 
Auf d i e " s c h ö n e n G e s t a l t e n " , d . h . d e r B a r b a r e i n i c h t 
ganz u n t e r w o r f e n e n C h a r a k t e r e , " d i e s i c h da h i n e i n " , n ä m l i c h i n 
d i e b a r b a r i s c h e Welt " v e r i r r e n " , kann d i e Kuns t nach S c h i l l e r 
k e i n e s f a l l s v e r z i c h t e n . Ohne s i e i s t d e r Mensch nur ha lb d a r g e -
s t e l l t , a b s t r a k t . A l l e r d i n g s i s t e s e i n g r o s s e r U n t e r s c h i e d , i n 
welcher Epoche d i e Kuns t auf d i e v o r b o r g e n e n p o s i t i v e n S e i t e n 
des Menschen Bedacht nehmen muss . J e mehr s i c h d i e G e s c h i c h t e 
dem S i e g e der ex t r emen k a p i t a l i s t i s c h e n En t f remdung über den 
Menschen n ä h e r t , j e mehr s i c h der Mensch s e l b s t e n t f r e m d e t und 
der S c h e i n e n t s t e h e n muss, d a s s d i e " s c h ö n e n G e s t a l t e n " n i c h t 
mehr m ö g l i c h s i n d , d e s t o s c h w i e r i g e r wi rd d i e s . Wir werden im 
A b s c h n i t t über Brech t zu ze igen h a b e n , i n we lche r modernen Weise 
d i e s t r o t z d e m mögl i ch w i r d . Ba lzac l i e g t zwischen S c h i l l e r und 
B e c k e t t . Er u n t e r s c h e i d e t s i c h d e s h a l b i n s e i n e r S t e l l u n g zum 
Problem des "Re inen" und "Schönen" e r h e b l i c h von S c h i l l e r . 
Goerg Lukács z e i g t d i e s e n U n t e r s c h i e d a u f ! 
"Der U n t e r s c h i e d i s t , wie i h n S c h i l l e r , d i e E n t -
wicklung vorwegnehmend, r i c h t i g s i e h t , d a s s Goethe 
von Re inen ( d . h . vom h u m a n i s t i s c h e n Menschenb i ld 
und I d e a l , L . K . ) i n s U n r e i n e ( i n d i e b a r b a r i s c h e 
W i r k l i c h k e i t , L . K . ) h i n a b s t e i g t , während B a l z a c a u s 
de r immanenten D i a l e k t i k d e s U n r e i n e n das Re ine h e r -
• a u s z u e n t w i c k e l n b e s t r e b t i s t 1 ' - ' . " 
T r o t z des w e i t e r e n S i e g e s z u g s d e s B a r b a r i s c h e n s e i t 
Ba lzac b l e i b t d i e H e r a u s e n t w i c k l u n g d e s R e i n e n , d . h . de r v e r -
s c h ü t t e t e n h u m a n i s t i s c h e n Elemente d e s m e n s c h l i c h e n Lebens a u s 
der D i a l e k t i k eben d i e s e s B a r b a r i s c h e n d i e Haup tau fgabe de r L i -
t e r a t u r . In der G e s t a l t des n i h i l i s t i s c h e n Avan tga rd i smus 
s c h e i t e r t s i e d a r a n , d a s s s i e das n i c h t e r k e n n t und n i c h t d i e 
K r a f t b e s i t z t , aus der h i s t o r i s c h n i h i l i s t i s c h e n S i t u a t i o n h e r -
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a u s und i h r g l e i c h z e i t i g ä s t h e t i s c h Rechnung t r agend s i c h i h r 
e n t g e g e n z u s t e l l e n . S ie v e r s i n k t v i e l m e h r , indem s i e s i c h i h r i n 
einem u n t e r w i r f t und von der i h r innewohnenden D i a l e k t i k a b -
s t r a h i e r t , i n i h r Chaos . Die modern S c h i l d e r u n g des m e n s c h l i -
chen L e i d s b l e i b t r e i n n e g a t i v , so d a s s d i e modernen Werke der 
S c h ö n h e i t e n t b e h r e n , vor H ä s s l i c h k e i t s t r o t z e n . Haben wi r w e i t e r 
oben g e z e i g t , wie d i e S c h ö n h e i t e i n e s Werkes , s e i n " W i e " , d a -
d u r c h z u s t a n d e kommt, d a s s d i e wahre d i c h t e r i s c h e B e a r b e i t u n g 
i n d i v i d u e l l e r und l e b e n s v o l l e r S c h i c k s a l e i n e i n e ä s t h e t i s c h 
z u l ä n g l i c h e Form (und n i c h t Techn ik ) g e b r a c h t w i r d , so kommt 
j e t z t d i e E i n s i c h t h i n z u , d a s s e i n e s o l c h e Übere ins t immung nur 
e r r e i c h t werden kann, wenn d e r ganze Mensch i n s e i n e r W a h r h e i t , 
und das h e i s s t a l s d i a l e k t i s c h p o s i t i v - n e g a t i v e r e r f a s s t w i r d . 
Zumindes t muss d a s h i n t e r d e r s i e g r e i c h e n Ent f remdung v e r b o r g e -
ne P o s i t i v e d u r c h s c h e i n e n . Es i s t k l a r , d a s s i n e i n e r Epoche 
h e r r s c h e n d e r e x t r e m e r En t f remdung d a s " R e i n e " n i c h t a l s e i n e 
e i n d e u t i g e und s e l b s t ä n d i g e K r a f t h e r v o r t r e t e n kann, wie das 
noch zur Z e i t Goe thes und d e r l e b e n d i g e n Wirksamke i t d e s I d e a l s 
de r g r i e c h i s c h e n A n t i k e m ö g l i c h war . Aber ganz ohne j e d e s Wirk-
samwerden d e s p o s i t i v e n Moments i n de r d i c h t e r i s c h e n G e s t a l t u n g 
i n d i v i d u e l l e r S c h i c k s a l e kann keine Form e n t s t e h e n , d i e ä s t h e -
t i s c h a b g e r u n d e t e Kunstwerke z u l ä s s t . Das i s t der Grund, warum 
so v i e l e n i h i l i s t i s c h e Bühnen- , und Romanwerke auf d a s Publ ikum 
a b s t o s s e n d w i r k e n , a l l e r d i n g s n i c h t ohne g l e i c h z e i t i g wegen des 
G r a u e n s , d a s s i e e r z e u g e n , i n i h r e r Art " i n t e r e s s a n t " s c h e i n e n . 
Das n i c h t h u m a n i s t i s c h e Kunstwerk i s t n i e m a l s ä s t h e t i s c h im 
e i g e n t l i c h e n S inne d e s Wor t e s , denn e s t r ä g t der k l a s s i s c h e n An-
f o r d e r u n g , l e b e n d i g e (und n i c h t a b s t r a k t s c h a b l o n e n h a f t e ) i n d i -
v i d u e l l e S c h i c k s a l e u n t e r dem Aspekt d e r D i a l e k t i k von P o s i t i v e m 
und Nega t ivem, Gut und B ö s e , Schön und Unschön zu g e s t a l t e n , 
ke ine Rechnung. Damit b e a n t w o r t e t s i c h e r s t Adornos so d r i n g -
l i c h g e s t e l l t e Frage nach dem "Wie" e c h t e r L i t e r a t u r ; a b e r s i e 
b e a n t w o r t e t s i c h a n d e r s a l s von ihm v o r g e s e h e n . 
E r s t wo d i e s e D i a l e k t i k s i c h d u r c h s e t z t , e n t g e h t d ie 
L i t e r a t u r de r G e f a h r de r G l e i c h s e t z u n g i r g e n d w e l c h e r z e i t b e -
d i n g t e r E i g e n s c h a f t e n mi t dem ewigen Wesen d e s Menschen, i h r e r 
m e t a p h y s i s c h e n O n t o l o g i s i e r u n g . Wo s i e s i c h n i c h t d u r c h s e t z t , 
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da h i l f t n i c h t s , d a s s d i e " K o n z e p t i o n e n wie d i e B e c k e t t s o b -
j e k t i v - p o l e m i s c h " s i n d , wie Adorno Lukács e n t g e g e n h ä l t . Denn 
e i n e s o l c h e "Po lemik" kommt nur dem Wehklagen über das u n e n -
t r i n n b a r e S c h i c k s a l g l e i c h , d e r d a h i n t e r s t e h e n d e n Abf indung und 
Ver söhnung . Sagt Adorno, d a s s " g e r a d e L u k á c s , d e r b e a n s p r u c h t , 
r a d i k a l h i s t o r i s c h zu denken , sehen m ü s s t e , d a s s j e n e E i n s a m -
k e i t s e l b e r , i n der i n d i v i d u a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t , g e s e l l -
s c h a f t l i c h v e r m i t t e l t i s t " , so wird eben d i e s e s g e s e l l s c h a f t -
l i c h e V e r m i t t e l t s e i n b e i B e c k e t t und ve rwand ten Autoren v e r d u n -
k e l t , woran d i e O n t o l o g i s i e r u n g s i c h e m p o r r a n k t . Mehr b e h a u p t e t 
j a Lukács gar n i c h t . Nur i s t noch zu b e a c h t e n , d a s s , wo Adorno 
mi lde " E i n s a m k e i t " s a g t , im N i h i l i s m u s I s o l a t i o n hervorkommt, 
e i n a l s p a t h o l o g i s c h b e g r i f f e n e r Zustand d e s I n d i v i d u u m s von 
g l e i c h z e i t i g i r r e a l e m , b l o s s n i h i l i s t i s c h - i d e o l o g i s c h e m Cha-
r a k t e r . Der i s o l i e r t e Mensch s o l l nun nach Adorno n i c h t , "w ie 
Lukács ihm ( J o y c e ) u n t e r s c h i e b e n möchte, e i n z e i t l o s e r Mensch 
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s c h l e c h t h i n , sonde rn d e r h ö c h s t g e s c h i c h t l i c h e ' " , s e i n . J e d o c h 
wird d i e s e r Forderung im " U l y s s e s " nur g e l e g e n t l i c h , wo b l i t z -
a r t i g an wenigen S t e l l e n der B e a l i s m u s d u r c h b r i c h t , e n t s p r o c h e n ; 
im ü b r i g e n wegen der n i h i l i s t i s c h e n N i c h t b e a c h t u n g d e r D i a l e k -
t i k d e s T o t a l e n , w o r i n d i e b e s p r o c h e n e D i a l e k t i k Von "Reinem" 
und "Unreinem" i h r Wesen h a t , d e r Mensch a l s s c h l e c h t h i n s o -
s e i e n d i n s B e w u s s t s e i n gehoben . Es wäre w i t z i g , w o l l t e man b e -
s t r e i t e n , d a s s d i e n i h i l i s t i s c h e n Werke f a s t i n sgesamt i h r e Ge-
s t a l t e n der g e s c h i c h t l i c h e n J e t z t z e i t en tnehmen; Wladimir und 
E s t r a g o n s i n d gewiss ke ine Menschen des M i t t e l a l t e r s . N i c h t d a s 
i s t d i e F r a g e : V i e l m e h r , ob s i e n i c h t den d e r j e t z i g e n Epoche 
entnommenen Menschen zur z u f ä l l i g e n H ü l l e machen, i n d e r s i c h 
der Mensch übe rhaup t a u s d r ü c k e n s o l l . Das i s t doch g e r a d e d e r 
F a l l . ' N u r das w i d e r s t r e b e n d e p o s i t i v e Moment, i n s e i n e r k o n k r e -
t e n Form, d . h . an k o n k r e t e n G e s t a l t e n der J e t z t z e i t ( v i e l l e i c h t 
sogar d u r c h a u s i n i h r e r W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t und G e b r o c h e n h e i t ) 
a u f g e w i e s e n , v e r m i t t e l t e i n e n B e g r i f f vom g e s c h i c h t l i c h e n Durch-
gang d u r c h das h i s t o r i s c h Gegebene,- vom Menschen a l s einem 
" h ö c h s t g e s c h i c h t l i c h e n " . I s t doch de r W i d e r s p r u c h von J a und 
Nein d i e See l e a l l e r G e s c h i c h t e , und wo e r n i c h t zu Wort kom-
men, da e r s t a r r t d a s g e s c h i c h t l i c h ge rade Dase iende und " Z u -
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f ä l l i g e " zum S c h l e c h t h i n n i g e n und Ewigen - v i e l f a c h s o g a r g e -
gen d i e A b s i c h t des A u t o r s s e l b s t . 
Die D i a l e k t i k von "Beinern" und "Unreinem" ha t s i c h 
s e i t den Tagen S c h i l l e r s i n h a l t l i c h g r u n d l e g e n d g e w a n d e l t . Die 
" s c h ö n e n G e s t a l t e n " , von denen S c h i l l e r s p r i c h t , s ind h e u t e i n 
de r von ihm d i c h t e r i s c h - v i s i o n ä r e r s e h n t e n und doch g l e i c h z e i -
t i g , wenn auch mi t einem S c h u s s I d e a l i s i e r u n g , dem Leben e n t -
nommenen Form n i c h t mehr m ö g l i c h . Das h e i s s t aber n i c h t , d a s s 
s i e d i e D ich tung e n t s p r e c h e n d d e r E i n s i c h t i n i h r e g r u n d s ä t z -
l i c h e M ö g l i c h k e i t n i c h t bewegen s o l l e n . Im G e g e n t e i l , ohne d i e 
v i s i o n ä r e A u s r i c h t u n g auf s i e i s t D ich tung a l s ä s t h e t i s c h v o l -
l e n d e t e ü b e r h a u p t n i c h t d e n k b a r . Denn s e l b s t d i e nur am f e r n e n 
H o r i z o n t e r s c h e i n e n d e M ö g l i c h k e i t m e n s c h l i c h e r Harmonie und 
F r e i h e i t b l e i b t n i e m a l s b l o s s e M ö g l i c h k e i t , sondern i s t a l s 
zur V e r w i r k l i c h u n g bes t immte und d rängende s t e t s auch schon i n 
Ü b e r r e s t e n oder neuen A n s ä t z e n , a l s zumindes t gebrochene und 
d u r c h s c h e i n e n d e i r g e n d w i e auch schon v e r w i r k l i c h t . Das Küchen-
mädchen Grusche i n B r e c h t s "Der k a u k a s i s c h e K r e i d e k r e i s " i s t 
n i c h t unmög l i ch , im G e g e n t e i l h ö c h s t l e b e n s w a h r ; wir d ü r f e n s i e 
ohne V e r s t o s s gegen d i e T a t s a c h e , d a s s d i e s i e umgebende Welt 
g e f a l l e n und v e r d e r b t i s t , b i s i n d ie l e t z t e n Konsequenzen h i n -
e i n e r n s t nehmen. 
Die " schöne G e s t a l t " i n der D i c h t u n g unse re r Z e i t , wo 
s i e ü b e r h a u p t vorkommt, wird n i c h t a l s f ü r s i c h b e s t e h e n d b e -
g r i f f e n , n i c h t im l e e r e n Baum; sonde rn s i e e x e r z i e r t i h r e B e -
r e c h t i g u n g a l s Symbol d e s W i d e r s t a n d e s gegen d i e a l l g e m e i n e 
Tendenz d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Un te rwe r fung d e s Menschen u n t e r 
d i e E n t f r e m d u n g . S ie s t e l l t a l s o s e l b s t nur e i n Element i n 
einem d i a l e k t i s c h - w i d e r s p r u c h s v o l l e n Zusammenhang des a l l g e -
mein g e s c h i c h t l i c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n S e i n s d a r . Und a l s e i n 
s o l c h e s b l o s s e s Element i s t s i e davor b e w a h r t , zur a b s t r a k t e n 
" s c h ö n e n S e i l e " zu e n t a r t e n . Der U n t e r s c h i e d zwischen d e r 
" s c h ö n e n G e s t a l t " und de r " s c h ö n e n S e i l e " - d i e Beze ichnungen 
können auch a n d e r s gewähl t werden - b e z e i c h n e t e inen g r u n d l e -
genden U n t e r s c h i e d , de r i n de r D i s k u s s i o n über Probleme d e r mo-
d e r n e n X s t h e t i k k e i n e s f a l l s übe r sehen werden d a r f . Die " s c h ö n e 
G e s t a l t " a l s e i n a b h ä n g i g - g e s t i m m e n d e s E lement e i n e r w i d e r -
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s p r u c h s v o l l e n T o t a l i t ä t i s t d a r a n e r k e n n b a r , d a s s s i e a u c h d i e 
n e g a t i v e n K a i n s z e i c h e n de r modernen En t f r emdung auf de r S t i r n 
t r ä g t , d . h . s e l b s t e i n w i d e r s p r u c h s v o l l e s G e b i l d e d a r s t e l l t . 
Die " schöne G e s t a l t " t r i t t n i c h t i n v o l l e n d e t e r Harmonie und 
R e i n h e i t vor u n s e r Auge, s o n d e r n s i e e r s c h e i n t , o b g l e i c h s i e 
d i e "schöne G e s t a l t " i s t und b l e i b t , g l e i c h z e i t i g a l s b e -
schmutzt von den F ä h r n i s s e n der e n t f r e m d e t e n Wel t , i n de r s i e 
zu l eben gezwungen i s t . 
Die " s c h ö n e G e s t a l t " de r modernen h u m a n i s t i s c h e n 
Dichtung t r i t t a l s o ke ineswegs aus de r w i d e r s p r u c h s v o l l e n D i a -
l e k t i k des modernen S e i n s h e r a u s , s i e w i rd n i c h t a b s t r a k t i d e a -
l i s i e r t . S i e e r w e i s t s i c h v i e l m e h r i n a l l e n i h r e n Ä u s s e r u n g e n 
a l s e i n Element d i e s e s S e i n s s e l b s t , d a h e r s e l b s t d i a l e k t i s c h -
w i d e r s p r u c h s v o l l . Wird s i e abe r aus d i e s e r D i a l e k t i k h e r a u s -
g e r i s s e n und a b s t r a k t v e r s e l b s t ä n d i g t , dann e n t a r t e t s i e zur 
" schönen S e i l e " . Genau b e s e h e n i s t d i e " s c h ö n e S e i l e " n i c h t s 
a n d e r e s a l s d i e a b s t r a k t e K e h r s e i t e des e b e n s o a b s t r a k t e n " e p i -
schen S u b j e k t s " i n s e i n e r n i h i l i s t i s c h e n Form, d ie wir von der 
h u m a n i s t i s c h e n u n t e r s c h i e d e n haben . 
"Schöne S e i l e " und " e p i s c h e s . S u b j e k t " d rücken zwar 
E n t g e g e n g e s e t z t e s , aber i n n e r h a l b der g l e i c h e n Ver kehrung und 
Verze r rung der S u b j e k t - O b j e k t - B e z i e h u n g i n s e i n s e i t i g I n n e r -
l i c h e des S u b j e k t s a u s . Indem d i e " schöne S e i l e " d i e s u b j e k t i -
v i e r t e f a l s c h e S i t t l i c h k e i t und das " e p i s c h e S u b j e k t " d i e e b e n -
so s u b j e k t i v i e r t e f a l s c h e U n s i t t l i c h k e i t von der v i e l s e i t i g e n 
B e z ü g l i c h k e i t d e s Lebens l o s r e i s s e n , d e r T o t a l i t ä t des Lebens 
s u b j e k t i v i s t i s c h e n t g e g e n s e t z e n , s ind s i e " M o r a i i t ä t " im H e g e l -
schen S i n n e , wenn auch mit e n t g e g e n g e s e t z t e n V o r z e i c h e n . B e i d e r 
V e r w a n d t s c h a f t l i e g t i n i h r e r V e r s u b j e k t i v i e r u n g , i n ih rem e i n -
s e i t i g e n P r iva tmenschen tum und der d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n Abso-
l u t s e t z u n g i h r e r P r i n z i p i e n und de ren S t a r r h e i t . Dabei i s t 
g l e i c h g ü l t i g , ob d i e e r s t a r r t e m o r a l i s c h e Welt be ide r e i n m a l 
aus de,m l e b e n s f r e m d e n P r i n z i p der u n e r s c h ü t t e r l i c h e n " m o r a l i -
schen Überzeugung" e i n e r a b s t r a k t e n R e l i g i o n , E th ik oder P h i l o -
s o p h i e , das a n d e r e Mai a u s einem e b e n s o l c h e n P r i n z i p d e s Z y n i s -
mus, de r V e r z w e i f l u n g und d e r G l e i c h g ü l t i g k e i t , d i e s i c h g l e i c h -
f a l l s i n das Gewand der P h i l o s o p h i e k l e i d e n können, i h r e K r a f t 
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z i e h t . Be ide s t e h e n s i e j e n s e i t s des w i r k l i c h e n Lebens , so d a s s 
i h r e r l e b e n s f r e m d e n a b s t r a k t e n S t a r r h e i t k e i n H i n d e r n i s i n den 
Weg g e l e g t i s t - e i n H i n d e r n i s , d a s nur d a s Leben s e l b s t s e i n 
könnte - , nach B e l i e b e n i n W i l l k ü r umzusch lagen und j e g l i c h e r 
h a l t l o s e n Metaphys ik Tür und Tor zu ö f f n e n . Bs v o l l z i e h t s i c h 
e i n s t ä n d i g e r d i a l e k t i s c h e r Umschlag der S t a r r h e i t in W i l l k ü r 
und umgekehr t i n de r s u b j e k t i v i s t i s c h e n I d e o l o g i e , s e i e s , d a s s 
s i e s i c h , j e nach der g e s c h i t l i e h e n Epoche, a l s "schöne S e e l e " 
oder a l s " e p i s c h e s S u b j e k t " zum Ausdruck b r i n g t . 
Das n i h i l i s t i s c h e " e p i s c h e S u b j e k t " i s t a l s o n i c h t s 
a n d e r e s a l s d i e a l t e " s c h ö n e S e e l e " mit n e g a t i v e n V o r z e i c h e n . 
E r n s t B loch nennt d i e " s c h ö n e S e i l e " " t a t l o s e s Gewissen, s o f e r n 
es (wie Hege l s a g t ) ' s e i n e Welt und i h r e n Grund n i c h t mehr a u s 
s i c h h e r a u s s e t z t , sonde rn a l l e s i n s i c h vergl immen l ä s s t ' " . Der 
Terminus " s chöne S e e l e " "und s e i n e G e s t a l t stammen aus G o e t h e s 
'Wilhe lm M e i s t e r ' ; d o r t i s t d i e schöne S e e l e e d e l und g u t , b e i 
dem eminen t p r a k t i s c h e n H e g e l dagegen e r s c h e i n t s i e a l s d e k o -
r a t i v und b ö s e . S i e i s t d i e p h a r i s ä i s c h e Nonne de r S i t t l i c h k e i t , 
s i e i s t M o r a l i t ä t a l s i n n e r l i c h e s Kuns tgewerbe und d e s h a l b 
b l o s s e ä u s s e r l i c h e D e k o r a t i o n ; d i e b ü r g e r l i c h e Bildung h a t i n 
i h r e n h ö h e r e n G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n v i e l e s o l c h e r Typen e r -
z e u g t . " 1 8 
I n z w i s c h e n h a t s i c h d i e b ü r g e r l i c h e Bi ldung i n "Wi-
d e r s p i e g e l u n g " d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n N i e d e r g a n g s e i n e s b e s s e -
r e n b e s o n n e n . Was b l e i b t , i s t d a s I n n e r l i c h - D e k o r a t i v e , d a s 
" a l l e s i n s i c h verglimmen l ä s s t " . I n der D i c h t u n g i s t an d i e 
S t e l l e d e r h o c h a u f j a u c h z e n d e n " schönen S e e l e " d a s t i e f b e t r ü b t e 
" e p i s c h e S u b j e k t " g e t r e t e n . I h r e i n n e r e V e r w a n d t s c h a f t i s t noch 
an einem w e i t e r e n e r k e n n b a r : Indem s i e s i c h ihrem I n n e r e n zu 
und von d e r Aussenwel t abwenden - wir e r i n n e r n da ran ; E in sam-
k e i t , I s o l a t i o n , Monolog, I n t r o v e r s i o n , monomanische P s y c h o l o -
g i e s i n d w e s e n t l i c h e Merkmale des " e p i s c h e n S u b j e k t s " - f i n d e n 
s i e s i c h ' m i t den von i h n e n a l s u n v e r ä n d e r l i c h - s t a r r e r l e b t e n 
" G e s e t z e n " der Aussenwel t a b , was p r a k t i s c h d a r a u f h i n a u s l ä u f t , 
d a s s s i e s i c h d i e s e r Aussenwel t g e w i s s e n l o s - u n t ä t i g u n t e r w e r f e n , 
zu einem "Automaten i h r e r Z e i t " h e r a b s i n k e n . S ie wehren s i c h 
n i c h t ; d a d u r c h eben u n t e r s c h e i d e n s i 9 s i c h w e s e n t l i c h von d e r 
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"schönen G e s t a l b " , d i e m i t t e n im Leben s t e h t , e s e r l e i d e n d und 
g e n i e s s e n d und s e i n e n F ä h r n i s s e n im L e i d e n und im G e n i e s s e n w i -
d e r s t e h e n d . Sind " schöne S e i l e " und " e p i s c h e s S u b j e k t " z u t i e f s t 
p a s s i v , so i s t d i e " s chöne G e s t a l t " d e r A k t i v i t ä t , dem Kampfe 
e r g e b e n , möge d i e s e r Kampf i n s e i n e n u n s c h e i n b a r s t e n Formen 
auch nur im w i l l e n t l i c h e n Ve rne inen d e s L e b e n s v e r n e i n e n d e n be -
s t e h e n . I n einem s o l c h e n L i c h t e s i e h t z . B . Hege l d i e S ü n d e r i n 
Mar ia Magda l ena . Georg L u k á c s bemerkt h i e r z u : 
"Hegel b e h a n d e l t d i e be rühmte S ü n d e r i n d e s Neuen 
T e s t a m e n t s , M a r i a Magdalena , v e r s p o t t e t i h r e s p i e s s -
b ü r g e r l i e h e n B e u r t e i l e r und s c h l i e s s t s e i n e C h a r a k -
t e r i s t i k mit den Worten ' W o l l t e man s ag en , e s wäre 
b e s s e r gewesen, d a s s Maria i n d a s S c h i c k s a l d e s J u -
d e n l e b e n s s i c h g e f ü g t h ä t t e , é i n Automat i h r e r Z e i t , 
r e c h t l i c h und gemein , ohne Sünde und ohne L i e b e a b -
g e l a u f e n w ä r e . . . Die Z e i t i h r e s Volkes war wohl e i n e 
von d e n e n , ' ' i n we lche r das s c h ö n e Gemüt ohne Sünde 
n i c h t l e b e n , a b e r zu d i e s e r wie zu j e d e r a n d e r e n 
Z e i t durch L i e b e zum s c h ö n s t e n B e w u s s t s e i n z u r ü c k -
1 q kehren k o n n t e ' . " 7 
Der B e g r i f f d e s " schönen B e w u s s t s e i n " f ä l l t h i e r o f -
f e n s i c h t l i c h mi t dem zusammen, was wir im Ansch luss an S c h i l l e r 
d i e " schöne G e s t a l t " g e n a n n t und der b l o s s e n "schönen S e e l e " 
e n t g e g e n g e s e t z t haben . Hege l s t e l l t e s i n Gegensa tz zum p s e u d o -
v e r i n n e r l i c h t e n s p i e s s b ü r g e r l i e h e n Mensehenau tomaten , d e r , s e i n 
I c h i n den M i t t e l p u n k t s e i n e s Denkens s t e l l e n d und g l e i c h z e i t i g 
w i d e r s t a n d s l o s s i c h den ä u s s e r e n G e s e t z e n u n t e r w e r f e n d , n i c h t 
das wahre E r l e b e n von Begehren und H i n g a b e , Genuss und V e r z i c h t , 
Freude und Schmörz, F r e i h e i t und Opfe r k e n n t . Hege ls " s c h ö n e s 
B e w u s s t s e i n " w e i s s a l l e i n von der E r f ü l l u n g durch den a l l s e i t i -
gen "Genuss" a l l e r m e n s c h l i c h e n M ö g l i c h k e i t e n auf dem Boden der 
a l l s é i t i g e n F ü l l e der Bez iehungen zwischen dem I n d i v i d u e l l e n und 
dem Al lgeme inen , dem V e r e i n z e l t - S u b j e k t i v e n und dem G e s e l l -
s h c a f t l i e h - O b j e k t i v e n . H i e r d r ü c k t s i c h d a s G e g e n t e i l von j e n e r 
Art der " schönen S e e l e " a u s , d i e e i n b l o s s e s wenn auch i d e o l o -
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gisch . b e d i n g t e s M i s s v e r s t ä n d n i s i s t , d a s v e r m e i n t , dem E i n s e i -
nen e i n v e r i n n e r l i c h t e s S e e l e n r e s e r v a t bauen zu können. Was d a -
b e i herauskommt, i s t e i n d ü r r e r Ast i n t r o v e r t i e r t e r R e f l e x i o -
nen - " I n t r o s p e k t i o n " s a g t Adorno - , d i e doch nur f l a c h - n a t u -
r a l i s t i s c h d a s w i e d e r g e b e n , was d i e O b e r f l ä c h e de r Aussenwe l t 
a n b i e t e t , a l s o auf Täuschungen b e r u h e n . Es wird nur d i e O b e r -
f l ä c h e d e r s e l b e n Welt r e f l e k t i e r t , d i e m i t Verachtung q u i t t i e r t 
w i r d . Es s i n d F e n s t e r und T ü r e n , d i e ohne Wissen d e s S u b j e k t s 
nur von a u s s e n nach innen und n i c h t umgekehr t f ü h r e n . Das E r -
g e b n i s i s t g e w i s s e n l o s e U n t ä t i g k e i t . 
Aber i s t d a s a l l e s b e i d e r " s c h ö n e n S e e l e " noch op-
t i m i s t i s c h g e f ä r b t , wenn auch ganz nach den B e d ü r f n i s s e n e i n e s 
w e l t f e i n d l i c h e n hoh len Opt imismus , so s c h l ä g t e s beim n i h i l i -
s t i s c h e n " e p i s c h e n S u b j e k t " i n s P e s s i m i s t i s c h e um. S t r i n d b e r g 
b e r e i t e t ; e s ahnend vor , indem er bündig f o r m u l i e r t : "Man kennt 
nur e i n Leben , s e i n e i g e n e s . " Ein s o l c h e s von a l l e n o b j e k t i v e n 
V e r m i t t l u n g e n a b g e s c h n i t t e n e s "Leben" kann n a t ü r l i c h n i c h t a l s 
de r En twick lung f ä h i g e r k a n n t werden. N i c h t z u f ä l l i g i s t ( de r 
s p ä t e ) S t r i n d b e r g P e s s i m i s t . Der S c h i l l e r s c h e Glaube an d i e Um-
wälzung der m e n s c h l i c h e n Na tu r i s t ihm f r e m d . Was S c h i l l e r dazu 
g e s a g t h a t , i s t u n g e a c h t e t d e r i d e a l i s t i s c h e n E i n h ü l l u n g u n v e r -
g ä n g l i c h . N i c h t etwa d e s h a l b , w e i l e s Wasser auf d ie Mühlen de r 
modernen d i a l e k t i s c h e n O p t i m i s t e n i s t . V i e l m e h r , w e i l e i n e un-
b e s t e c h l i c h e A l l s e i t i g k e i t de r S i c h t b e i ihm v o r h e r r s c h t , e i n e 
weder nach de r e i n e n noch nach der a n d e r e n S e i t e v e r z e r r e n d e 
F r e i h e i t de r Best immungen. Für S c h i l l e r i s t der Mensch i n seinem 
S o s e i n wie der Mensch, de r e r gewesen i s t und wieder werden soll, 
d . h . i n seinem S e i n s o l l e n , e i n und d e r s e l b e . Die h a r t e W i r k -
l i c h k e i t ha t i h n ebenso i n B e s i t z wie d i e i d é a l e W a h r h e i t . Tren-
nung der be iden Sphären f ü h r t h i e r zu S k l a v e r e i und d o r t zur 
L ü g e . S c h i l l e r s a g t : 
"Wie übe l würde e s s i c h a l s o r a t e n , wenn er den 
Weg zum I d e a l e e i n s c h l a g e n w o l l t e , um s i c h den Weg 
zur W i r k l i c h k e i t und Wahrhe i t zu e r s p a r e n ! Von dem 
S c h e i n , so wie e r h i e r genommen wi rd , möchten wir 
a l s o f ü r d ie W i r k l i c h k e i t n i c h t v i e l zu b e s o r g e n 
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haben; d e s t o m e h r a b e r d ü r f t e von d e r W i r k l i c h k e i t 
f ü r den S c h e i n zu b e f ü r c h t e n s e i n . " 
S c h i l l e r s i e h t a l s o d i e Z e r s t ö r u n g d e s I d e a l s d u r c h 
d i e " W i r k l i c h k e i t " v o r a u s . Und b e s o r g s e t z t e r f o r t : 
"An d a s M a t e r i e l l e g e f e s s e l t , l ä s s t der Mensch 
d i e s e n l ange Z e i t b l o s s s e i n e n Zwecken d i e n e n , ehe 
e r ihm i n de r Kunst d e s I d e a l s e i n e e i g e n e P e r s ö n -
l i c h k e i t z u g e s t e h t » Zu dem l e t z t e r e n bedarf e s 
e i n e r t o t a l e n R e v o l u t i o n i n s e i n e r ganzen E m p f i n -
d u n g s w e i s e , ohne welche er auch n i c h t e inmal auf 
dem Wege zum I d e a l s i c h b e f i n d e n würde . Wo wi r a l -
so Spuren e i n e r u n i n t e r e s s i e r t e n f r e i e n S c h ä t z u n g 
des r e i n e n S c h e i n s e n t d e c k e n , da können wir auf 
e i n e s o l c h e Umwälzung s e i n e r Na tu r und den e i g e n t -
l i c h e n Anfang der M e n s c h h e i t i n ihm s c h l i e s s e n . . . 
Sobald e r übe rhaup t nur a n f ä n g t , dem S t o f f d i e Ge-
s t a l t v o r z u z i e h e n und an den S c h e i n (den er d a f ü r 
e rkennen muss) R e a l i t ä t zu wagen, so i s t s e i n t i e -
r i s c h e r K r e i s a u f g e h a l t e n , und e r b e f i n d e t s i c h 
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auf e i n e r Bahn, d i e n i e e n d e t ^
 f " 
E ine Bahn, d i e n i e e n d e t ! T r o t z a l l e m , d . h . t r o t z a l -
l e r W i d e r s p r ü c h e , R ü c k f ä l l e , S t a g n a t i o n e n und B a r b a r e i e n . I s t 
i n den von Adorno v e r t e i d i g t e n Werken P r o u s t s , B e c k e t t s und 
Joyce auch nur e i n e Spur davon, a u c h nur e i n e Andeutung, d a s s 
e s n i c h t so s e i n muss, wie e s g e r a d e i s t ? Kann e i n Kuns twerk , 
das v o r g i b t , i n s e i n e n R e f l e c i o n e n k r i t i s c h zu s e i n , aber s e i n e 
K r i t i k zur b l o s s e n R e f l e x i o n mach t , a l s Kunstwerk übe rhaup t b e -
s t ehen? Wir haben d i e s e F ragen b e r e i t s v e r n e i n t , indem wir d a r -
auf h i n w i e s e n , d a s s d a s m e n s c h l i c h P o s i t i v e , das zu s e i n e r " N a -
t u r " ebenso g e h ö r t wie d a s Böse, zumindes t d u r c h s c h e i n e n muss . 
Ohne d a s s d a s Kunstwerk s i c h t b a r oder w e n i g s t e n s f ü h l b a r m a c h t , 
dass de r Mensch " z w i s c h e n Gut und Bö3s" h i n e i n g e s t e l l t i s t , z e r -
s t ö r t e s den Menschen und s i c h s e l b s t . N a t ü r l i c h i s t d i e E i n -
s e i t i g k e i t d e s h e u t i g e n n i h i l i s t i s c h e n Avan tga rd i smus n i c h t z u -
f ä l l i g , n i c h t g r u n d l o s . H i n t e r de r E n t p o e t i s i e r u n g der L i t e r a -
t u r s t e h t d i e E n t p o e t i s i e r u n g d e r b ü r g e r l i c h e n W i r k l i c h k e i t , 
das zunehmende D ü r f t i g e r w e r d e n und auf manchen G e b i e t e n v o l l -
kommene Verschwinden der b e l e b e n d e n , w i r k l i c h i n t e r e s s a n t e n , 
e r g r e i f e n d e n und zur B e g e i s t e r u n g an regenden Momente d e s L e -
bens ; s i e werden immer mehr und t e i l w e i s e ganz d u r c h Momente 
der g e f ü h l l o s e n R o u t i n e v e r d r ä n g t , d i e i n e i n e r n i c h t mehr u r -
w ü c h s i g e n , sondern i n e i n e r a n g e l e r n t e n und g e w o h n h e i t s m ä s s i g e n 
Weise " g e n o s s e n " w e r d e n . Es v e r s c h w i n d e t d i e n a t ü r l i c h e "Roman-
t i k " a u s dem Leben , d i e n a t ü r l i c h e P o e s i e , ohne d i e das Leben 
e i g e n t l i c h gar n i c h t mehr g e l e b t werden kann . Die v e r s u c h t e 
Mi lde rung d e r L e e r e und Öde d u r c h S u r r o g a t e macht s i e e r s t r ech t 
f ü h l b a r . Der d i a l e k t i s c h e und a u s d e r genauen K e n n t n i s de r R e a -
l i t ä t s e l b s t e r f o l g t e Umschlag d e s s i c h t b a r e n Grauens i n e i n 
nur mi t g r ö s s t e r Mühe und g r ö s s t e m S c h a r f s i n n e r k e n n b a r e s b e -
f r e i e n d e s Z i e l , i n e i n " I d e a l " oder e ine " U t o p i e " i s t dem g ä n -
g igen B e w u s s t s e i n b i s w e i t i n d i e i n t e l l e k t u e l l h o c h e n t w i c k e l t e 
I n t e l l i g e n z h i n e i n v e r s c h l o s s e n . Das h u m a n i s t i s c h e I d e a l e r -
s c h e i n t a l s gewal tsame K o n s t r u k t i o n und d ie U t o p i e a l s h e i l l o s e 
V e r i r r u n g . Die moderne L i t e r a t u r t r ä g t dem g e w i s s z u v e r l ä s s i g 
Rechnung; abe r g e r a d e mit d i e s e r Z u v e r l ä s s i g k e i t wird s i e a l s 
Kunst u n z u v e r l ä s s i g , denn s i e g e h t damit an der Wahrhei t d e s 
Menschen v o r b e i ; s o g a r d e s j e t z i g e n Menschen, d e r ohne Träume 
und H o f f n u n g e n , d . h . ohne das S t r e b e n nach B e f r e i u n g und S e l b s t -
v e r w i r k l i c h u n g n i c h t e i n e n Tag l e b e n könn te . S ind s e i n e H o f f -
nungen und Träume u n t e r den vorhandenen V e r h ä l t n i s s e n auch i r -
r e g e l e i t e t und v i e l f a c h s e l b s t zu Elementen der h e r r s c h e n d e n 
Ent f remdung d e g e n e r i e r t , so b e w e i s t n i c h t s d e s t o w e n i g e r i h r e Un-
a u s r o t t b a r k e i t , d a s s de r Mensch ge radezu a l s e i n h o f f e n d e r , 
t r äumende r und s p i e l e n d e r zu d e f i n i e r e n i s t . Die Kunst muss 
dem, s o l l s i e s i c h den ganzen Menschen i n s e i n e r t o t a l e n P r o b l e -
mat ik ä s t h e t i s c h a n e i g n e n , Rechnung t r a g e n . I s t d i e p r a k t i s c h e 
P o e s i e d e s Lebens a l s F o l g e d e r t o t a l e n D u r c h s e t z u n g der k a p i -
t a l i s t i s c h e n Ent f remdung w e i t g e h e n d v e r n i c h t e t - ganz l ä s s t s i e 
s i c h n i e m a l s v e r n i c h t e n ; i n F e s t e n und F e i e r n z . B . l e b t s i e i n 
Res t en noch u n a u s r o t t b a r w e i t e r - , so f l ü c h t e t s i e s i c h i n s 
h u m a n i s t i s c h e I d e a l , d a s d e s h a l b e i n e um so g r ö s s e r e Bedeutung 
g e w i n n t . Es wird ü b e r f l ü s s i g , wenn der Mensch s i c h ihm a n n ä h e r t ; 
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e s rück t i n s Zentrum s e i n e r E x i s t e n z , wenn e r sich, von ihm a b -
wendet , D i e s e D i a l e k t i k d e s I d e a l s b l e i b t w e s e n t l i c h und w i r k -
sam, auch wenn d i e s e s I d e a l i n Z e i t e n d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Niede rgangs nur von wen igen e rkann t und v e r t r e t e n w i r d . Die 
Frage des I d e a l s i s t z u n ä c h s t ke ine F r a g e der Q u a n t i t ä t . Auf 
j eden F a l l i s t s i e a b e r , möge d i e s f ü r d e n d u r c h d i e h e r r s c h e n -
de I d e o l o g i e v e r s c h l e i e r t e n B l i c k noch so wenig s i c h t b a r s e i n , 
e i n e Frage d e r K u n s t , wenn auch i n e i n e r i n d i r e k t e n , eben ä s t h e -
t i s c h e n W e i s e . Das h e i s s t , d a s s der K ü n s t l e r keine I d e a l e zu e r -
f i n d e n und zu k o n s t r u i e r e n h a t , sondern d a s s e r d i e d e r F r e i -
h e i t e n t g e g e n s t r e b e n d e Z i e l s e t z u n g a u s dem le bend igen M a t e r i a l 
s e l b s t , a u s s e i n e n zur Aufhebung und Lösung d rängenden W i d e r -
sp rüchen h e r a u s - d i e a l s Widersp rüche e i n e r nach F r e i h e i t und 
das b e d e u t e t nach v o r w ä r t s s t r e b e n d e n m e n s c h l i c h e n Welt immer 
nur nach v o r w ä r t s l ö sba r s i n d - i n d e r Handlung d u r c h s c h e i n e n 
l a s s e n muss , e s a l s " b l o s s e s I d e a l " g l e i c h z e i t i g a u f h e b e n d . Ers t 
e i n e s o l c h e Kuns t e n t r i n n t de r G e f a h r , zwischen der ( f a l s c h e n ) 
W i d e r s p i e g e l u n g und der A b s t r a k t i o n z e r r i e b e n zu werden . 
Der e i n z i g e K ü n s t l e r , der i n d e r w i r k l i c h modernen , 
d . h . a v a n t g a r d i s t i s c h e n L i t e r a t u r d i e s e r Wahrhe i t e n t s p r i c h t 
- und d ie F r a g e , ob j e d e s W i r k l i c h moderne Werk a v a n t g a r d i s t i s c h 
s e i n , d . h . m i t dem " e p i s c h e n S u b j e k t " a r b e i t e n muss, i s t v o r -
l ä u f i g noch n i c h t e n d g ü l t i g zu b e a n t w o r t e n - i s t B e r t o l t B r e c h t . 
Dabei i s t n i c h t zu b e s t r e i t e n , dass b e d e u t e n d e Ansä t ze e i n e r 
ä s t h e t i s c h e n D i a l e k t i k nach vorwär t s auch i n ande ren Werken der 
modernen L i t e r a t u r zu f i n d e n s i n d , o f t wo man s i e n i c h t e inmal 
e r w a r t e t oder wo s i e n i c h t s i c h t b a r auf d e r Hand l i e g e n und 
e r s t mühsam h e r a u s g e a r b e i t e t werden müssen , wie z .B . i n S a r t r e s 
"Die schmutz igen Hände". Wir wol len uns a b e r n i c h t i n B e i s p i e -
l en v e r l i e r e n . Brecht i s t n i c h t nur e i n B e i s p i e l , s o n d e r n d ie 
v o l l e n d e t e moderne d i c h t e r i s c h e Verkörpe rung der h i e r v e r t e i -
d i g t e n T h e o r i e und.darum d a s e i n z i g e f ü r d e r e n R i c h t i g k e i t w i r k -
l i c h a n f ü h r b a r e Exempel a u s de r modernen L i t e r a t u r . Bevor wir 
uns jedoch B r e c h t zuwenden, müssen wir e i n i g e s o z i o l o g i s c h e 
Klärungen vornehmen. 
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HARRY PBOSS 
GEORG LUKÁCS UND DER REALISMUS 
B e i Thomas Hobbes f i n d e t s ich, d i e Bemerkung, d e r L e h r -
s a t z d e s E u k l i d b l e i b e nu r deswegen u n a n g e f o c h t e n , w e i l e r n i e -
mandes E h r g e i z e , I n t e r e s s e n oder Wünsche b e e i n t r ä c h t i g e .Wäre e r 
"dem V o r t e i l d e r e r , d i e am Ruder s i t z e n z u w i d e r , so würde e r 
schon l ä n g s t en twede r b e s t r i t t e n oder u n t e r d r ü c k t worden s e i n . " 
Wer d i e s e Behauptung f ü r e i n e z y n i s c h e U b e r t r e i b u n g h a l t e n 
w o l l t e , i r r t e s e h r . S i e v e r r ä t im G e g e n t e i l h a n d f e s t e s W i s s e n 
um d i e B e z i e h u n g zwischen I d e e und G e w a l t , e i n Wissen , d a s zwar 
immer von den I n h a b e r n d e r Macht u n t e r d r ü c k t wurde , d a s a b e r 
dennoch d i e P o l i t i k m i t b e s t i m m t h a t , b i s e s i n u n s e r e n T a g e n , 
r e i c h l i c h ü b e r s c h ä t z t , i n d i e s o g e n a n n t e g r o s s e i d e o l o g i s c h e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n Ost und West e i n g i n g . V e r l o r e n war 
e s z w i s c h e n d u r c h nur im d e u t s c h e n B ü r g e r t u m , d a s , t e i l s a u s 
Gründen d e r p r o t e s t a n t i s c h e n E r z i e h u n g , t e i l s aus e i n e r Ar t p o -
l i t i s c h e r D e b i l i t ä t g l a u b e n k o n n t e , e d l e I d e e n und s c h a u r i g e 
T a t e n h ä t t e n n i c h t s g e m e i n . D a s s , wer "im D i e n s t der g u t e n 
Sache" s t a n d , n i c h t nur s e inem I d e a l , s o n d e r n auch der W i r k -
l i c h k e i t g e g e n ü b e r v e r a n t w o r l i e h war , s c h i e n a l l z u v i e l e n e i n e 
u n v e r s t ä n d l i c h e Zumutung. D a b e i v e r r i e t s c h o n d i e s e s U n v e r -
s t ä n d n i s s e i n e s o z i a l e H e r k u n f t nur a l l z u d e u t l i c h . Es kam a u s 
der U n t e r Schä tzung d e s r e a l e n B i n d e g l i e d e s , ohne das I d e e n L u f t 
und W i r k l i c h k e i t e n t o t e Sachen b l e i b e n , a u s d e r V e r n a c h l ä s s i -
gung d e r P e r s o n . Das d e u t s c h e Bürger tum h a t t e aus e i n e r g a n z e n 
Reihe w i d r i g e r Umstände s e i n e i n d i v i d u a l i s t i s c h - f r e i h e i t l i c h e 
Uber l i e f e r u n g v e r g e s s e n oder s i e noch n i c h t g e b i l d e t . 
Daraus e r g a b s i c h d i e b e i s p i e l l o s e N a i v i t ä t , m i t d e r 
e s i n den e x t r e m e n K o l l e k t i v i s m u s h i n e i n s c h l i t t e r t e . S i e war 
n i c h t nur beim g r o s s e n u n p o l i t i s c h e n H a u f e n zu f i n d e n , a u c h b e i 
ben ü b e r z e u g t e n N a z i s t e n und b e i ü b e r z e u g t e n A n t i n a z i s besondere 
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de r H e c h t e n . Dass de r N a t i o n a l s o z i a l i s m u s noch immer e i n o f f e -
nes Prob lem f ü r uns i s t , r ü h r t zum g u t e n T e i l davon h e r . Die 
K a t a s t r o p h e h a t n i c h t a l l e d a r ü b e r b e l e h r t , d a s s I d e e n s t ä n d i g 
wirkende P o l i t i c a s ind und dahe r p e r s ö n l i c h zu v e r a n t w o r t e n . 
Marx ka nn t e s e i n e l i e b e n D e u t s c h e n w o h l , a l s er i h n e n k l a r zu 
machen v e r s u c h t e , d a s s d i e I d e e zur m a t e r i e l l e n Gewalt w i r d , 
soba ld s i e d i e Massen e r g r e i f t . S ie h a b e n e s b i s h e u t e n i c h t 
v e r s t a n d e n und ha lben d i e B i n s e n w a h r h e i t f ü r Zynismus o d e r kom-
m u n i s t i s c h e P r o p a g a n d a , 
Was s o l l man mi t so einem Volk i n de r g e g e n w ä r t i g e n 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g a n f a n g e n , d i e w e i t h i n so g e f ü h r t w i r d , a l s 
handle e s s i c h um den W i d e r s t r e i t g u t e r und böse r I d e e n und 
n i c h t um d i e Verbindung von I d e e und Gewa l t auf b e i d e n S e i t e n , 
e i n e t a g t ä g l i c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g a l s o , i n der eben " W i r k -
l i c h k e i t " und " I d e e " n i c h t g e t r e n n t s i n d ? 
Die U n t e r s c h e i d u n g von Idee und W i r k l i c h k e i t h a t f ü r 
d i e T h e o r i e g e w i s s e n h e u r i s t i s c h e n W e r t . D i e s e r Wert v e r w a n d e l t 
s i c h i n U n w e r t , wo d i e U n t e r s c h e i d u n g zum M a s s s t a b p r a k t i s c h e n 
Denkens oder Hande lns gemacht w i rd . Denn dann kann s i e nu r zur 
Verach tung d e r W i r k l i c h k e i t , oder zur M i s s a n c h t u n g s e e l i s c h -
g e i s t i g e r Wer te f ü h r e n . I n b e i d e n F ä l l e n v e r s e h e t s i e d i e l e i b -
h a f t i g e M e n s c h e n w e l t . D o k t r i n a r i s m u s und G e w a l t h e r r s c h a f t b e -
d ingen e i n a n d e r ; s i e kommen zum Zuge, wo d a s p e r s o n a l e Zwi -
schene l emen t d i e U n t e r s c h e i d u n g b e t o n t , s t a t t s i e i n s i c h a u f -
zuheben . B e k a n n t l i c h g e s c h a h d a s i n j ü n g s t e r Z e i t zweimal mi t 
v e r h e e r e n d e n F o l g e n . I n R u s s l a n d und D e u t s c h l a n d , während d i e 
a t l a n t i s c h e n Völker und d i e Wests lawen p r i n z i p i e l l davon f r e i 
b l i e b e n , was n a t ü r l i c h n i c h t h e i s s e n k a n n , es s e i b e i i h n e n 
a l l e s i n b e s t e r Ordnung. Das G e f ä h r l i c h e am E i n t r i t t D e u t s c h -
l ands i n d i e a n t i b o l s c h e w i s t i s c h e Abwehr l i e g t g e r a d e i n d i e s e r 
Gemeinsamkei t b e g r ü n d e t . Nun e r s t wi rd d e r K o n f l i k t m i t einem 
Element b e l a s t e t , das ihm b i s h e r f r emd w a r . Dem W i d e r s t r e i t von 
Common S e n s e und D o k t r i n a r i s m u s hängt s i c h e i n a n d e r e r Zug zum 
D o k t r i n ä r e n a n , wohl n i c h t a u s s c h l i e s s l i c h zum Nutzen d e s We-
s t e n s , dem e r n ü t z e n s o l l und w i l l . Die F r a g e nach dem E r f o l g 
b l e i b t o f f e n , doch wird man sagen d ü r f e n , der werde s i e f ü r 
s i c h e n t s c h e i d e n , der über dem t ö r i c h t e n Ruf nach e i n e r I d e o l o -
g i e des W e s t e n s d ie R e a l i t ä t n i c h t v e r s ä u m e . 
Eine R e a l i t ä t i s t d a s V o r h a n d e n s e i n h o h e r i n t e l l e k -
t u e l l e r P o t e n z e n im k o m m u n i s t i s c h e n S y s t e m . S i e w i r d im Westen 
h ä u f i g d u r c h den Wunsch v e r d e c k t , d a s s e s s i e n i c h t geben d ü r -
f e , w e i l s i e a l s Beweis g e g e n u n s e r e " I d e e " d i e n e n k ö n n t e n . 
Dass de r g r o s s e D i c h t e r B r e c h t e i n Kommunist w a r , konnte e i n e 
G e s e l l s c h a f t n i c h t z u g e b e n , d i e g l e i c h z e i t i g ü b e r s a h , d a s s d e r 
v i e l k l e i n e r e K o l b e n h e y e r e i n N a z i ( g e w e s e n ) i s t , und i h n h o -
n o r i e r t e . N a t ü r l i c h d a r f s i e auch n i c h t zugeben , d a s s de r kom-
m u n i s t i s c h e L i t e r a r h i s t o r i k e r Georg L u k á c s e i n g r o s s e r G e l e h r -
t e r i s t , wenn s i e den H e r r n N a d l e r f ü r d i e V e r t e i d i g u n g d e s 
A b e n d l a n d e s i n Ansp ruch nimmt. 
Auf d e r a n d e r e n S e i t e v e r f ä h r t man n i c h t b e s s e r , was 
auch n i c h t zu e r w a r t e n s t a n d , was a b e r z u g l e i c h e i n b ö s e r T r o s t 
wäre , w o l l t e n w i r uns d a v o n a b h ä n g i g machen oder g a r , wie e s 
g e s c h i e h t , u n s e r Wunschdenken dami t r e c h t f e r t i g e n . I n n e r h a l b 
d e s k o m m u n i s t i s c h e n Sys tems g e h ö r e n d i e b e d e u t e n d e n I n t e l l e k -
t u e l l e n zu den E c h t h e i t s g a r a n t e n e i n e r a u s b l e i b e n d e n b e s s e r e n 
Z u k u n f t . Im e u r o p ä i s c h e n Westen werden s i e e h e r a l s Beweise 
f ü r e i n e h a l b t o t e V e r g a n g e n h e i t genommen. I n W i r k l i c h k e i t s i n d 
_s ie , was s i e s i n d , h i e r und h e u t e , wenn s i e auch ihrem Ruf z u -
l i e b e i h r e L e i b h a f t i g k e i t e i n s c h r ä n k e n müssen . 
Und h i e r w a l t e t d e r e n t s c h e i d e n d e U n t e r s c h i e d . Es i s t 
l e i c h t e r , s e i n e Haut h i e r zu Markte zu t r a g e n a l s im Kommunis-
mus. Wenn d i e D e u t s c h e Rundschau P a s c u a l J o r d a n k r i t i s i e r t , 
f ä h r t d e r i n s e i n e r B e s c h ä f t i g u n g f o r t ; g r e i f t a b e r , sagen w i r , 
d i e Neue Deu t sche L i t e r a t u r E r n s t B loch a n , so muss e r um s e i n e 
F r e i h e i t f ü r c h t e n . D i e s e r U n t e r s c h i e d wi rd auch n i c h t d a d u r c h 
v e r w i s c h t , d a s s uns B loch l i e b e r i s t a l s J o r d a n und wir u n s e r e r 
Revue e i n wenig mehr W i r k s a m k e i t w ü n s c h t e n und d e r NDL e r h e b -
l i c h w e n i g e r . H i e r s c h e i d e n s i c h d i e G e i s t e r , h i e r t r e n n e n wi r 
auch d a s , was Lukács i s t , von dem, was e r v e r t r i t t . F r e i l i c h 
d i f f e r e n z i e r e n wir d a b e i n i c h t I d e e und W i r k l i c h k e i t , s o n d e r n 
v e r s u c h e n , s i e zu e i n a n d e r i n Bez iehung zu s e t z e n , s i e a u f e i n -
ande r zu r e l a t i v i e r e n . Wann und wo e r was v e r t r i t t und u n t e r 
we lchen Umständen , w o l l e n w i r w i s s e n , n i c h t was d i e a b s t r a k t e 
I d e e oder d i e a b s t r a k t e W i r k l i c h k e i t s e i . Mit a n d e r e n Wor ten : 
Wir w o l l e n L u k á c s r e a l i s t i s c h b e t r a c h t e n und d a b e i n i c h t v e r -
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g e s s e n , d a s s unser e i g e n e r S t andpunk t k e i n e r i s t , von dem a u s 
d i e Welt a u s den Angeln zu heben w ä r e . 
D i e s e u n s e r e E i n s c h r ä n k u n g h a b e n wi r L u k á c s v o r a u s . 
Für i h n i s t d e r a r c h i m e d i s c h e P u n k t , was e r " S o z i a l i s m u s " n e n n t . 
Da e r s e i n e S t e l l u n t Vor v i e r z i g J a h r e n bezog und f r e i w i l l i g 
n i c h t von i h r l a s s e n w o l l t e , waren d i e s e v i e r z i g J a h r e mi t den 
s t r a p a z i ö s e s t e n Bemühungen e r f ü l l t , d i e L i n i e zu h a l t e n . 1885 
zu Budapes t g e b o r e n , e r f u h r Georg von L u k á c s kurz Vor dem E r s t e n 
W e l t k r i e g e n t s c h e i d e n d e Anregungen i n H e i d e l b e r g . Die b e i d e n 
Brüder Weber , Gundo l f , G e o r g e , S i c k e r t wären zu n e n n e n , vor allem 
aber d i e E r k e n n t n i s d e r merkwürdig s c h i z o i d e n V e r f a s s u n g d e s 
k u l t u r e l l e n Lebens i n D e u t s c h l a n d . L u k á c s s e l b s t s u c h t , L e b e n s -
p h i l o s o p h i e und N e u k a n t i a n i s m u s m e l d e n d , Z u f l u c h t b e i H e g e l . Ihm 
widmet e r s p ä t e r e i n e s s e i n e r g e l u n g e n s t e n Bücher ( "Der j unge 
Hegel und d i e Probleme d e r k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t " ) , i n 
dem er i h n n i c h t , w i e D i l t h e y , a u s d e r R e l i g i o n , s o n d e r n a u s d e r 
s chwäb i schen S p a r s a m k e i t e r k l ä r t . Ü b r i g e n s e i n e G e g e n ü b e r s t e 1 -
l u n g , d i e den B e l i g i o n s s o z i o l o g e n i n t e r e s s i e r e n k ö n n t e . A l s Lukács' 
A r b e i t über " G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n " 1923 e r s c h e i n t , 
d i e ihm e i n f ü r a l l e Mal e i n e n h e r v o r r a g e n d e n P l a t z u n t e r den 
m a r x i s t i s c h e n T h e o r e t i k e r n s i c h e r t , l e b t e r schon im E x i l . I n 
Eela Kuns u n g a r i s c h e r R ä t e r e g i e r u n g , 1919 , war e r kaum auf s e i -
nem M i n i s t e r s e s s e l warm geworden , a l s d e r Spuk e i n Ende f a n d , 
ähn l i ch . e r g i n g e s ihm 1956 i n der e r s t e n R e g i e r u n g Nagy, d e r e n 
K u l t u r m i n i s t e r er w a r . Dem zwei ten Amt f o l g t e e i n e mehrmona t ige 
D e p o r t a t i o n nach Rumänien, dem e r s t e n d i e E x i l j a h r e b i s 19^5, 
i n denen L u k á c s in Wien, B e r l i n und Moskau ( s e i t 1931) a l s 
g r o s s e r Anrege r d i e l i t e r a r i s c h e n und p h i l o s o p h i s c h - p o l i t i s c h e n 
D i s k u s s i o n e n b e f r u c h t e t e . S e i n a r c h i m e d i s c h e r Punk t war i n a l l 
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den v i e l e n J a h r e n u m s t r i t t e n . " G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t -
s e i n " kam auf den P a r t e i i n d e x . S e i n e r g e i s t i g e n S t a t u r nach g e -
h ö r t e L u k á c s v i e l e h e r i n d i e Reihe de r im Kreml m i n d e r g e s c h ä t z -
t e n T h e o r e t i k e r , wie S t r u v e , K a u t s k y , Luxemburg, P l e c h a n o v , a l s 
i n d i e Gruppe , d i e den L e n i n i s m u s - S t a l i n i s m u s " m a c h t e " . Dennoch 
vermochte e r s i c h zu h a l t e n , und zwar ohne d a s s j e m a l s e i n e K l a -
ge über s e i n e p e r s ö n l i c h e L a u t e r k e i t zu vernehmen gewesen w ä r e . 
Es g i b t i n de r an E n t h ü l l u n g e n r e i c h e n L i t e r a t u r e h e m a l i g e r Kom-
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m u n i s t e n und V e r f o l g e r u n s e r e s W i s s e n s k e i n Wo r t , d a s Lukács 
mensch l i ch , b e l a s t e t e , wiewohl s e i n e M a s s s t ä b e e i n d e u t i g t o t a -
l i t ä r s i n d . 
I n " G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n " s t e h t der S a t z , 
K u l t u r - und i d e o l o g i s c h e F r a g e n s e i e n der o r g a n i s i e r t e n A r b e i t 
t e r s c h a f t n i c h t i n s B e w u s s t s e i n g e d r u n g e n . Wir d ü r f e n annehmen, 
d a s s d e r A u t o r dami t s e i n e n p e r s ö n l i c h e n A n s a t z u m s c h r i e b , an 
dem e r s e i t d e m g e a r b e i t e t h a t . Die S p a l t u n g von I d e e und Wi rk -
l i c h k e i t kam n i c h t b l o s s im B ü r g e r t u m , s i e kam a u c h im P r o l e t a -
r i a t vor und war e i n e e r n s t e G e f a h r f ü r d i e E n t w i c k l u n g der mar-
x i s t i s c h e n T h e o r i e , d i e j a n i c h t b l o s s e i n Be iwerk d e r R e v o l u -
t i o n , s o n d e r n der g e d a n k l i c h e Ausdruck de r R e v o l u t i o n s e l b e r 
s e i n s o l l t e . H i e r e i n z u s e t z e n , konn t e f ü r e i n e n e n t t ä u s c h t e n 
I n t e l l e k t u e l l e n , dem e s n i c h t g e n ü g t e , i n d a s L ä c h e l n der Augu-
r e n e i n b e z o g e n zu s e i n , i n de r Tat s i n n v o l l e r s c h e i n e n . Und 
r i c h t i g s t r o t z e n L u k á c s ' S c h r i f t e n Von B e l e h r u n g e n d e r e i g e n e n , 
zu engen G e n o s s e n , denen e r a u s se inem Fundus immer neue Beweise 
i h r e r U n z u l ä n g l i c h k e i t u n t e r d i e Nase h ä l t . 
Wie wäh l t e r a u s und was l ä s s t e r g e l t e n ? Der o b e r s t e 
G r u n d s a t z f ü r d i e B e u r t e i l u n g l e b e n d e r A u t o r e n i s t d e r e n S t e l -
lung g e g e n ü b e r dem Kommunismus, f r ü h e r W e l t r e v o l u t i o n , j e t z t 
" W e l t f r i e d e n s l a g e r . " Wer i h n ( s i e , e s ) n i c h t i n Bausch und Bo-
gen a b l e h n t , kommt i n F r a g e ; wer g r o s s i s t , kann i n F r a g e kom-
men, w e i l u n t e r Umständen w i d r i g e V e r h ä l t n i s s e i h n d a r a n g e -
h i n d e r t h a b e n , den r e c h t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Or t zu f i n d e n ; 
wer g r o s s war und schon zum u n v e r l i e r b a r e n S c h a t z d e r e u r o p ä i -
schen L i t e r a t u r g e h ö r t , w i rd i n jedem F a l l e i n g e m e i n d e t . Sowei t 
i c h s e h e , f e h l e n nur K l e i s t und Gogol i n d e r Re ihe de r Aner -
k a n n t e n . T s c h e r n y s c h e w s k i j wi rd ü b e r s c h ä t z t , wohl w e i l L e n i n u n -
t e r se inem E i n d r u c k s t a n d . Doch i s t man n i c h t k l e i n l i c h , de r 
F a b i e r Shaw und de r " S o z i a l i s t " Thomas Mann werden zum " W e l t -
f r i e d e n s l a g e r " g e z ä h l t . 
D i e s e s i m p l e , von mir ü b e r s p i t z t d a r g e s t e l l t e Methode 
h a t i h r e Grenzen d a , wo d i e l i t e r a r i s c h e Q u a l i t ä t i n F rage 
s t e h t . L u k á c s ü b e r s i e h t , wie g e r a d e s e i n e j ü n g s t e S c h r i f t , "Wi-
de r den m i s s v e r s t a n d e n e n R e a l i s m u s " (Hamburg 1958, C i a a s s e n ) , 
a u s w e i s t , k e i n e s w e g s , wie medioker d e r g r ö s s t e T e i l d e r kommu-
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n i s t i s c h e n G e g e n w a r t s l i t e r a t u r i s t « Und e r l ä s s t s i c h s e i n U r -
t e i l n i c h t d u r c h a n d e r e Umstände k o r r u m p i e r e n , e twa d a d u r c h , 
d a s s e i n e r a l s A k a d e m i e p r ä s i d e n t oder d e r g l e i c h e n s i c h h e r v o r -
t u t . Der a n d e r e Vorzug d e r Methode s c h e i n t mir zu s e i n , d a s s 
durch d a s k r i t i s c h e Medium Lukács d i e e u r o p ä i s c h e Ü b e r l i e f e r u n g 
i n s B l i c k f e l d e i n e r Ö f f e n t l i c h k e i t kommt, d i e i h r e r d r i n g e n d b e -
d a r f . A l l e S c h r i f t e n von Lukács wägen d a s ä s t h e t i s c h e r e i f l i c h , 
j a u m s t ä n d l i c h a b . S i e v e r m i t t e l n I n f o r m a t i o n , a u c h wo s i e h e r -
u n t e r s e t z e n , bekämpfen, a b w e r t e n . D i e s a l s U n t e r g r a b u n g d e s S y -
stems h i n z u s t e l l e n , wäre dennoch v e r f e h l t . W a h r s c h e i n l i c h s t ä r k t 
e s das kommunis t i sche Regime mehr a l s d i e doch zum S c h e i t e r n 
verdammten Versuche ä n g s t l i c h e r I s o l i e r u n g . D a s s e l b e g i l t f ü r 
d i e Auswei tung d e s m a r x i s t i s c h e n B e g r i f f e s vom K l a s s e n k a m p f , d i e 
Lukács i n j e n e r e r s t e n S c h r i f t vorgenommen h a t , und i n s e i n e r 
D a r s t e l l u n g d e s s e n a u s f ü h r t , was e r d e n " d e u t s c h e n I r r a t i o n a l i s -
mus" h e i s s t ("Die Z e r s t ö r u n g der V e r n u n f t " , 1 9 5 4 ) . Dor t s t e l l t 
e r s o z i o l o g i s c h r i c h t i g , doch m a r x i s t i s c h f a l s c h f e s t , d a s s d i e 
w i d e r v e r n ü n f t i g e Tendenz , d i e d u r c h d i e W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e an 
d i e Macht kam, auch e r h e b l i c h e T e i l e d e r A r b e i t e r k l a s s e e r g r i f -
f e n h a t t e . S ie z e r s e t z t e und k o m p r o m i t t i e r t e d i e " a l t e Ü b e r z e u -
gung" , e i n e v e r n ü n f t i g e h i s t o r i s c h e En twick lung f ü h r e d u r c h 
r i c h t i g g e f ü h r t e Kämpfe zur v o l l s t ä n d i g e n B e f r e i u n g der A r b e i -
t e r k l a s s e . H i e r l ä s s t e r u n b e z w e i f e l b a r s e i n e T h e o r i e d e r R e a l i -
t ä t f o l g e n , s t a t t , wie s o n s t , umgekehrt i n d iesem Buch, den d a r -
g e s t e l l t e n S a c h v e r h a l t i h r a n z u p a s s e n . Konsequen t b e f r e i t e r i n 
s e i n e r l e t z t e n S c h r i f t d i e V e r n u n f t a u s den F e s s e l n d e s K l a s s e n -
b e w u s s t s e i n s , wenn e r s c h r e i b t : "Der F a t a l i s m u s kann sowohl r e -
l i g i ö s wie p s e u d o w i s s e n s c h a f t l i c h g e d a c h t werden; d i e Macht de r 
V e r n u n f t i n der Wel t , d i e V e r a n t w o r t l i c h k e i t d e s I n d i v i d u u m s f ü r 
d i e F o l g e n s e i n e r E n t s c h e i d u n g , e r t r ä g t g e r a d e so g u t d i e V e r -
ankerung i n e i n e r T h e o d i z e e wie i n e i n e r m a t e r i a l i s t i s c h f u n -
d i e r t e n G e s e l l s c h a f t s l e h r e . " Damit e r w e i s t Lukács dem Kommunis-
mus e i n e n g r o s s e n D i e n s t , e r v e r b r e i t e t s e i n e B a s i s , indem e r 
u n h a l t b a r e P o s i t i o n e n p r e i s g i b t ; a b e r e s kann s e i n , d a s s der 
Kommunismus das n i c h t b e m e r k t . 
Der Sinn f ü r K o n t i n u i t ä t und T r a d i t i o n , den Thomas 
Mann L u k á c s nachrühmte , v e r b i n d e t s i c h a l s o dem w e l t r e v o l u t i o n ä -
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r e n Vorhaben auf sehr d i e n l i c h e W e i s e . D a r ü b e r h i n a u s i s t s e i n e 
Stimme f ü r uns von u n s c h ä t z b a r e m W e r t , d i e wir n i c h t an d e r a n -
t i q u i e r t e n G e g e n ü b e r s t e l l u n g von K a p i t a l i s m u s und S o z i a l i s m u s 
f e s t h a l t e n und uns auch n i c h t damit a u f z u h a l t e n b r a u c h e n , e i n e 
I d e o l o g i e d e s W e I t f r i e d e n s l a g e r s z u r e c h t z u z i m m e r n . Wir s i n d i n 
d e r g l ü c k l i c h e n Lage , d i e E r g e b n i s s e d e r K r i t i k , d i e e r a u s 
s e i n e r P o s i t i o n h e r a u s gewonnen h a t , u n t e r einem a n d e r e n Ge-
s i c h t s p u n k t zu v e r w e r t e n . Wie l a u t e n d i e s e E r g e b n i s s e ? 
I n s e i n e r " Z e r s t ö r u n g de r V e r n u n f t " k r i t i s i e r t L u -
kács an Max Weber d e s s e n s u b j e k t i v i s t i s c h e K o n s t r u k t i o n von 
I d e a l t y p e n s "Das A u f s t e l l e n von r e i n k o n s t r u i e r t e n ' I d e a l t y p e n ' 
b e t r a c h t e t Weber a l s e i n e Z e n t r a l f r a g e d e r Aufgaben de r S o z i o -
l o g i e . Nur von ihnen a u s i s t nach Weber e i n e s o z i o l o g i s c h e Ana-
l y s e m ö g l i c h . D i e s e A n a l y s e e r g i b t a b e r k e i n e E n t w i c k l u n g s l i n i e , 
s o n d e r n nur e i n N e b e n e i n a n d e r der k a s u i s t i s c h g e w ä h l t e n und g e -
o r d n e t e n I d e a l t y p e n . Der n a c h der Ar t von R i c k e r t i n s e i n e r E i n -
m a l i g k e i t g e f a s s t e , i n G e s e t z m ä s s i g k e i t n i c h t e i n g e h e n d e G e s e l l -
s c h a f t s a b l a u f s e l b s t h a t e i n e n u n a u f h e b b a r i r r a t i o n a l i s t i s c h e n 
C h a r a k t e r , obwohl f ü r d i e r a t i o n a l e K a s u i s t i k d e s I d e a l t y p u s 
d a s I r r a t i o n a l e d a s ' S t ö r e n d e ' , d i e 'Abwe ichung ' i s t . " Damit 
werde d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e W i r k l i c h k e i t s u b j e k t i v i s t i s c h a u f -
g e l ö s t , und d i e s o z i a l e n T a t b e s t ä n d e e r h i e l t e n e i n e e x a k t 
s c h e i n e n d e , r e a l i t e r ä u s s e r s t verschwommene K o m p l i z i e r t h e i t . 
S o l c h e K r i t i k , d e r e n B e r e c h t i g u n g h i e r n i c h t zu u n t e r s u c h e n 
i s t , e r s c h l i e s s t d a s L u k á c s ' s c h e V e r f a h r e n . Auch b e i ihm s p i e l e n 
T^pen~"eine ü b e r r a g e n d e R o l l e , j a , man kann sagen , d a s s d ie L i t e -
r á t u r k r i t i k d e s Bo l schewismus ohne d i e V o r l i e b e L u k á c s ' f ü r Ty-
pen n i c h t v o r s t e l l b a r s e i . Er h a t s i e a u s dem H e i d e l b e r g von 
1913 i n d a s Moskau von 1933 v e r p f l a n z t . B e i d i e s e r Umsiedlung 
ä n d e r t e s i c h n i c h t s a l s d e r S t a n d p u n k t . Das s u b j e k t i v i s t i s c h e 
E lement war n i c h t l ä n g e r d i e " W i l l k ü r " d e s f r e i e n F o r s c h e r s , 
s o n d e r n d i e d e s gebundenen P a r t e i t h e o r e t i k e r s . S i e v e r m o c h t e , 
da s i e den F u n k t i o n s w a n d e l , dem s e l b s t s o l c h e K a t e g o r i e n wie 
F o r t s c h r i t t , D i a l e k t i k , G e s e l l s c h a f t u n t e r l i e g e n , n i c h t e i n b e -
zog, noch w e n i g e r a l s Max Webers I d e a l t y p u s , d i e W i r k l i c h k e i t 
n a c h z u b i l d e n . D iese e n t s c h e i d e n d e Schwäche z e i g t s i c h i n dem 
f a s t 700 S e i t e n s t a r k e n Band über den I r r a t i o n a l i s m u s , wie i n 
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dem Buch, über d i e A r t e n dés l i t e r a r i s c h e n B e a l i s m u s . F r e i l i c h 
s t ö r t w e n i g e r das N e b e n e i n a n d e r a l s d a s k o n s t r u i e r t e H i n t e r e i n -
a n d e r , d a s i n de r B e a l i t ä t n i c h t so v o r h a n d e n e N a c h e i n a n d e r d e r 
Lukác s ' s e h e n " T y p e n " , wie s e i n e Zuordnung d e s " T y p i s c h e n " z u r 
kommunis t i s chen T h e o r i e ü b e r h a u p t . 
Die E r g e b n i s s e , ob s i e nun D i c k e n s oder N o v a l i s , S c o t t 
oder H e i n r i c h Mann, G o e t h e s F a u s t , S t e f a n George oder den h i s t o -
r i s c h e n Boman b e t r e f f e n , haben g e r a d e d u r c h d i e s e T y p i s i e r u n g 
e twas von dem, was L u k á c s d e r g r ö s s t e G r e u e l i s t : S ie s c h i l l e r n 
zwischen S u b j e k t i v i t ä t und O b j e k t i v i t ä t , w e i l d e r Autor d i e The-
o r i e e i n m a l a l s d i e s i c h e n t f a l t e n d e G e s c h i c h t e " o b j e k t i v " nimmt, 
dann w i e d e r s i e a l s M a s s s t a b s u b j e k t i v i e r t . B e s o n d e r s i n d e r 
K r i t i k d e r L e b e n s p h i l o s o p h i e und i h r e s Einmündens i n d a s o f f e n e 
Problem des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s stammt v i e l s c h a r f B e o b a c h t e t e s 
und z w e i f e l l o s R i c h t i g e s a u s einem V e r s t ä n d n i s , das i n n e r e r Ver-
w a n d t s c h a f t e n t s p r i n g t , wenn e s auch n i c h t a n g e h t , zu b e h a u p t e n , 
Lukács s e t z e an d i e S t e l l e des " L e b e n s " e i n f a c h den D i a m a t . -
Wiewohl auch das Kommunis t -Se in e i n N a c h e r l e b e n i s t , d a s man 
dem de r " d e u t s c h e n I n n e r l i c h k e i t " wohl g e g e n ü b e r s t e l l e n k ö n n t e , 
von der I d e n t i f i z i e r u n g von Leben und E r l e b n i s , d i e da vor s i c h 
g e h t , ganz zu s c h w e i g e n . - Am m e i s t e n l e i d e n d i e E i n z e l b i l d e r 
u n t e r d i e s e m S u b j e k t i v i s m u s , während d i e Gesamtan lage d e s Weges 
von S c h e l l i n g b i s J ü n g e r und d i e B e s c h r e i b u n g d e r p o l i t i s c h e n 
L a n d s c h a f t , du rch d i e e r f ü h r t , b e i a l l e n E i n s c h r ä n k u n g e n h i n -
s i c h t l i c h de r m i t u n t e r p e i n v o l l l i n e a r e n B e w e i s f ü h r u n g e i n e n 
g r o s s e n Wurf d a r s t e l l e n . Was Lukács z e i g t , i s t im Grunde d i e 
I s o l i e r u n g d e s d e u t s c h e n Denkens von der W e l t , d a s , was w i r den 
A b f a l l von de r z i v i l e n T r a d i t i o n , d a s A u f b e g e h r e n gegen d i e 
w e s t l i c h e Ü b e r l i e f e r u n g nennen . Wie a k t u e l l d a s Thema noch i m -
mer i s t , z e i g t n i c h t z u l e t z t d i e T a t s a c h e , d a s s e i n u n g a r i s c h e r 
Kommunist e s a u f g r e i f e n muss, während d i e i n a l l e r F r e i h e i t t ä -
t i g e w e s t d e u t s c h e S o z i a l w i s s e n s c h a f t e s im Ganzen a u s s e r a c h t 
l ä s s t . H i e r l i e g e n a l s o u n b e s t r e i t b a r e V e r d i e n s t e , d i e e s i n s 
B e w u s s t s e i n zu heben g i l t , 
ä h n l i c h v e r h ä l t e s s i c h mi t den l i t e r a t u r s o z i o l o g i -
schen T e x t e n . Ausgehend vom w e l t a n s c h a u l i c h e n G e g e n s a t z p a a r F a -
t a l i s m u s und Glaube an d i e V e r n u n f t , wie e s ihm i n der F r a g e 
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V e r m e i d b a r k e i t oder U n v e r m e i d l i c h k e i t d e s K r i e g e s a k t u e l l e r -
s c h e i n t , p l ä d i e r t Lukács f ü r d i e U n t e r s c h e i d u n g de r L i t e r a t u r e n 
nach, i h r e n T e n d e n z e n (im w e i t e s t e n S i n n e ) ! "Was u n b e d i n g t v e r -
mieden werden muss , i s t g e r a d e d a s , was i n de r b ü r g e r l i c h - a v a n t -
g a r d i s t i s c h e n K u n s t t h e o r i e d i e f ü h r e n d e B o l l e zu s p i e l e n p f l e g t : 
d i e S c h e i d u n g d e r Wege im F o r m a l e n , vor a l l e m i n d e r S c h r e i b -
w e i s e , i n d e r l i t e r a r i s c h e n T e c h n i k , i n de r u n m i t t e l b a r t e c h n i -
schen Formgebung zu s u c h e n . " Um s e i n e n S t a n d p u n k t zu b e g r ü n d e n , 
f ü h r t e r a u s , d a s s J o y c e und Th . Mann, wenn s i e d i e T e c h n i k d e s 
Monologs ve rwenden , dennoch e t w a s ganz V e r s c h i e d e n e s w o l l e n , 
n i c h t auf d i e t e c h n i s c h e Ü b e r e i n s t i m m u n g , s o n d e r n auf " d a s zu 
g e s t a l t e n d e W e l t b i l d im Werk" komme e s a n . Der B e a l i s m u s a b e r 
s e i n i c h t e i n S t i l u n t e r a n d e r e n , s o n d e r n d i e Grund lage j e d e r 
L i t e r a t u r . "Das G e s e l l s c h a f t l i c h - G e s c h i c h t l i c h e mi t a l l e n K a t e -
g o r i e n , d i e d a r a u s f o l g e n , l ä s s t s i c h von i h r e r ( d e r r e a l i s t i -
s c h e n L i t e r a t u r " ) W i r k l i c h k e i t , im S i n n e H e g e l s , von ihrem S e i n 
an s i c h , von i h r e r o n t o l o g i s c h e n W e s e n s a r t . . . n i c h t a b l ö s e n . " 
Es g e h t um d i e G r u n d f r a g e , ob der Mensch e i n zoon p o l i t i c o n , 
e i n auf d a s Zusammenleben a n g e w i e s e n e s Wesen oder von Na tu r 
e i n s a m , e i n nur b e i l ä u f i g i n V e r v i e l f a c h u n g a u f t r e t e n d e s Ge-
schöpf s e i . 
Der a r i s t o t e l i s c h e n A u f f a s s u n g o rdne t L u k á c s den b ü r -
g e r l i c h - k r i t i s c h e n B e a l i s m u s zu , der a n d e r e n den A v a n t g a r d i s m u s 
und d i e Dekadenz , wobei e r d a s Wort d e k a d e n t im s c h e u s s l i c h e n 
S i n n von " e n t a r t e t " g e b r a u c h t . Die r e a l i s t i s c h e L i t e r a t u r s e i 
d i e " t r e u e W i d e r s p i e g e l u n g d e r o b j e k t i v e n W i r k l i c h k e i t " , indem 
s i e d i e k o n k r e t e n und d i e a b s t r a k t e n M ö g l i c h k e i t e n d e s Menschen 
i n i h r e r r e a l e n W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t und V e r b u n d e n h e i t d a r s t e l l e . 
Die a n t i - r e a l i s t i s c h e L i t e r a t u r b l e i b e i n den a b s t r a k t e n Mög-
l i c h k e i t e n s t e c k e n , w e i l s i e d i e s o z i a l e V e r b u n d e n h e i t a l s Ne-
bensache be t rach te oder s i e l eugne oder ga r a b s c h a f f e . Die Ab-
s c h a f f u n g d e r W i r k l i c h k e i t i s t n a t ü r l i c h e i n H i r n g e s p i n s t , und 
so kommt e s zum D o p p e l l e b e n , wie e s i n de r Tat Benn und a n d e r e 
n i c h t e r s t zux H i t l e r z e i t p r o b k l a m i e r t haben . Das I n n e r e d e s 
Menschen i s t ohne Beziehung zum l u s s e r e n , de r Einsame ohne B e -
z iehung zur G e s e l l s c h a f t , d i e I d e e d e s Menschen a b e r i s t , im Ge-
g e n s a t z zur f r e mden B e a l i t ä t , d i e A n g s t . Nun j a , man kennt d a s . 
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A b s e i t s d e r zu " k l a s s i s c h e n " F o r d e r u n g , d i e L i t e r a t u r 
müsse w i d e r s p i e g e l n , r ü h r t Lukács an e i n p a a r w i c h t i g e F r a g e n . 
Die e r s t e l a u t e t , ob L i t e r a t u r noch e t w a s mi t M i t t e i l u n g zu t u n 
h a b e . Nur d e r S o l i p s i s t w i r d s i e v e r n e i n e n . Die z w e i t e z i e l t auf 
d i e Bez iehung zwischen den a n t i r e a l i s t i s c h e n B i c h t u n g e n und dem 
Sieg der p o l i t i s c h e n U n v e r n u n f t i n D e u t s c h l a n d und ü b e r h a u p t » 
S i e s c h e i n t mi r d i e w i c h t i g s t e . L u k á c s h a t i n e i n e r S c h r i f t 
über Thomas Mann d i e moderne Mus ik , d i e p s y c h o l o g i s c h e L i t e r a -
t u r und den E x p r e s s i o n i s m u s a l s Ausdruck d e r i m p e r i a l i s t i s c h e n 
Dekadenz b e h a n d e l t und d i e Frage b e j a h t . Dor t h e i s s t e s zum B e i -
s p i e l über A r n o l d S c h ö n b e r g , e r mache s i c h " m i t d e r B ü c k f o r d e -
rung s e i n e s ' g e i s t i g e n E i g e n t u m s ' , d e r Musik A d r i a n L e v e r k ü h n s 
l ä c h e r l i c h . Denn d i e O r i g i n a l i t ä t d e r im Faus tus -Roman g e s t a l -
t e t e n Musik i s t k e i n e s w e g s d i e A t o n a l i t ä t an s i c h , s o n d e r n de r 
a l l g e m e i n e C h a r a c t e r d e r n e u e s t e n Musik a l s k o n z e n t r i e r t e m A u s -
druck der g e i s t i g e n und m o r a l i s c h e n D e k a d e n z . . . Komponist oder 
Mus ik , d i e v e r g n ü g t im Sumpfe der Dekadenz h e r u m p l ä t s c h e r n , 
denen n i c h t s f e r n e r s t e h t , a l s e i n t r a g i s c h e s Z u e n d e f ü h r e n 
i h r e r Tendenzen , d i e mi t dem t r a g i s c h e n Ausgang d e r Kunst und 
der P e r s ö n l i c h k e i t A d r i a n Leve rkühns - mi t Becht - n i c h t s zu 
t u n haben w o l l e n , s c h e i d e n s i c h s e l b s t a u t o m a t i s c h a u s de r g e i -
s t i g e n W e l t , d i e Thomas Manns Werk e r w e c k t , a u s . Denn Bang und 
Niveau d i e s e s Werkes i s t g e r a d e d u r c h s e i n e n t r a g i s c h e n Ausgang 
bes t immt : Dadurch e r h e b t s i c h d i e G e s t a l t A d r i a n L e v e r k ü h n s 
einsam und doch r e p r ä s e n t a t i v aus dem g e s c h w ä t z i g e n Chor de r 
h e u t i g e n Dekadenz ." 
Abgesehen von dem Lob, d a s f ü r den B e a l i s t e n Thomas 
Mann a ü f ä l l t , könnten d i e s e Z e i l e n a u s j e d e r b e l i e b i g e n r e a k t i o -
nären Ecke u n s e r e s K u n s t b e t r i e b e s kommen. Was f i c h t i h n a n , den 
C h e f t h e o r e t i k e r de r kommunis t i s chen K u l t u r ? 
L u k á c s ' U r t e i l en t s tammt d e r Verwechs lung d e s B e a l i s -
ffius mi t r e a l i s t i s c h e r T e n d e n z k u n s t , wie s i e , k ü n s t l e r i s c h o f t 
u n b e f r i e d i g e n d von A r n o l d Zweig und D ö b l i n a b e r a u c h von W e r f e l 
i n T e i l e n i h r e r Werke g e p f l e g t wurde . Der B e a l i s m u s , den L u k á c s 
auch d i e B e v o l t e d e s Humanismus g e n a n n t h a t , kenn t d e r a r t i g e 
" A u s s c h e i d u n g e n " n i c h t . Die " v e r g n ü g t im Sumpfe d e r Dekadenz 
h e r u m p l ä t s c h e r n " g e h ö r e n i n s e i n e h e u t i g e n W e r k e , wie zu B a l z a c s 
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Z e i t e n d i e Damen de r S a l o n s . E i n R e a l i s m u s , de r s i e a u s s c h i e d e , 
märe n i c h t mehr k r i t i s c h , s o n d e r n eben d a s , was Lukács zu v e r -
t e i d i g e n t r a c h t e t , s o z i a l i s t i s c h e r R e a l i s m u s . 
Mit a n d e r e n W o r t e n : E i n U r t e i l wie d a s über S c h ö n b e r g s 
Musik v e r r ä t d i e immanente U n t e r s c h e i d u n g zwischen d e r W i r k l i c h -
k e i t d e s R e a l i s m u s und d e r I d e e , d i e L u k á c s davon h a t . E i n e b e -
d a u e r l i c h e E n t d e c k u n g , an d i e zu g l a u b e n s c h w e r f ä l l t , w e i l e i n e 
so hohe I n t e l l i g e n z wie d i e von Lukács über d e r a r t i g e G r u n d -
f e h l e r e i g e n t l i c h e r h a b e n s e i n m ü s s t e . B e r u h t doch s e i n e K r i t i k 
an d e r A v a n t d a r g e g e r a d e au f d e r e n N e g a t i o n d e r W i r k l i c h k e i t . 
Wie e t w a d o r t , wo e r , A n d e r s c h z i t i e r e n d , d i e a b s t r a k t e Kuns t 
a l s d i e Antwor t de r Kunst auf d i e t o t a l i t ä r e Bedrohung g e l t e n 
l ä s s t und h i n z u f ü g t , d a s s d i e s d i e Antwor t von F l ü c h t e n d e n s e i . 
Denn n i c h t , so s c h r e i b t e r an a n d e r e r S t e l l e , d a s s d e r A v a n t -
g a r d e d i e " V e r z e r r t h e i t a l s N o r m a l z u s t a n d d e s Menschen, a l s 
f o r m b e s t i m m e n d e s P r i n z i p , a l s e i n z i g a n g e m e s s e n e r I n h a l t d e r 
K u n s t " e r s c h e i n t , g i b t den A u e s c h l a g . E n t s c h e i d e n d i s t , was aus 
de r E i n b e z i e h u n g d e s V e r z e r r t e n i n d i e Kuns t e n t s t e h t : " E s f r a g t 
s i c h n i c h t : s o l l a l l d i e s n i c h t d a r g e s t e l l t werden? Es f r a g t 
s i c h b l o s s : s o l l d a b e i s t e h e n g e b l i e b e n w e r d e n ? " 
Aber w iede r müssen wir e i n w e n d e n , ob d i e s w i r k l i c h 
d i e F r a g e i s t . Ke in Z w e i f e l : Was s i c h h e u t e i n m a r k t g ä n g i g e r 
I s o l i e r t h e i t a l s A v a n t g a r d e a u s g i b t i s t v i e l f a c h g e s t r i g , e i n e 
R o m a n t i k , d i e s i c h zur e r s t e n so v e r h ä l t wie C a r l S c h m i t t zu 
Adam M ü l l e r . Ebenso g e s t r i g i s t d i e S c h ö n f ä r b e r e i , d a s Leugnen 
der Angst im S o z i a l i s t i s c h e n R e a l i s m u s . Es l i e g t j e d o c h n i c h t i n 
unserem B e l i e b e n , d a b e i s t e h e n zu b l e i b e n . Wir s i n d im Grunds 
schon d a r ü b e r h i n a u s . L u k á c s s i e h t das n i c h t , w e i l e r , t h e o r e -
t i s c h e i n g e s p a n n t i n e i n e überwundene ökonomische A l t e r n a t i v e , 
d i e E n t w i c k l u n g d e r P s y c h o l o g i e n i c h t v e r f o l g t h a t . Er k e n n t 
k e i n e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n V e r f o l g u n g s a n g s t , V e r d r ä n g u n g s a n g s t 
und Angs t vor e i g e n e n u n t e r d r ü c k t e n T r i e b e n . Er s i e h t auch n ich t , 
d a s s d i e A n g s t v i s i o n e n i n d e r L i t e r a t u r s i c h g e ä n d e r t h a b e n und 
mehr und mehr Angst um d i e M ö g l i c h k e i t e n g e o r d n e t e n Zusammenle-
bens a u s d r ü c k e n a l s I n g s t e de r " G e w o r f e n h e i t " . 
Der D r e i e r t a k t , i n dem d i e s e Wandlung s i c h i n den 
l e t z t e n f ü n f J a h r z e h n t e n von der g e d a n k l i c h e n V o r a r b e i t d e r 
K e r n s p a l t u n g über d i e t e c h n i s c h e S e r s t e l l u n g zur D e b a t t e über 
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d i e s o z i a l e E i n b e t t u n g d e s n e u e n M i t t e l s v o l l z o g e n h a t , i s t ihm 
n i c h t a u f g e f a l l e n . Es b l i e b Georg Lukács a u c h v e r b o r g e n , d a s s 
d i e a n t i r e a l i s t i s c h e L i t e r a t u r i h r e n Höhenpunk t i n d e r U n g e -
w i s s h e i t der g e d a n g l i c h e n A n f ä n g e der n e u e n Z e i t h a t t e , und 
d a s s j e t z t d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g no twend ig auf das S o z i a l e 
z u s t e u e r t . Die I n n e r l i c h k e i t , d i e E i n s a m k e i t , n ü t z t e n s i c h a b , 
d e r " F ü h r e r " , d a s I d o l e i n s a m e r E n t s c h l ü s s e , ha t s i c h a b g e -
n ü t z t . Benn n ü t z t s i c h a b , H e i d e g g e r n ü t z t s i c h ab ; a b e r a u c h 
d i e Mär vom " D r i t t e n Horn". 
Was he raufkommt , w i s s e n wir n i c h t ; a b e r wenn w i r d i e 
p o l i t i s c h e n Z e i c h e n r i c h t i g d e u t e n , etwa d i e T h e o l o g e n w i r t -
s c h a f t i n d e r P a r t e i p o l i t i k , so s c h e i n e n s i c h d i e Massen i n -
t e n s i v e r a l s zuvor um f e s t e P o s i t i o n e n zu g r u p p i e r e n . Im Gegen -
s a t z zu den 2 0 e r J a h r e n e r f o l g t d i e s e G r u p p i e r u n g n i c h t im 
Z e i c h e n der " e w i g e n W i e d e r k e h r d e s G l e i c h e n " n i c h t g e g e n d i e Ge-
s e l l s c h a f t , s o n d e r n aus i h r und i n i h r . Wer s a g t uns , d a s s H e r -
b e r t Marcuse n i c h t r e c h t h a t , wenn e r t r o t z s t a r k e r Bedenken 
d i e Ankunf t e i n e r n i c h t v e r d r ä n g e n d e n Z i v i l i s a t i o n f ü r m ö g l i c h 
h ä l t ? Eine Z i v i l i s a t i o n , i n d e r d i e V e r n u n f t mehr S p i e l r a u m 
h ä t t e a l s h e u t e schon , e i n e Z i v i l i s a t i o n , de r r e a l i s t i s c h e L i -
t e r a t e n auf d i e Be ine h e l f e n ? 
KUBT MABKO 
LUKÁCS UND DIE KATEGOBIE DEB BESONDEBHEIT 
Georg L u k á c s , P a r t e i g ä n g e r und e i n i g e Z e i t S c h i c k s a l s -
g e f ä h r t e Imre Nagy » s , h a t e s n i c h t l e i c h t mi t U n g a r n s H e r r e n . 
Während im Westen L u k á c s ' B e k e n n t n i s zu Nagy noch, n a c h w i r k t 
- e r war i n d e s s e n B e v o l u t i o n s r e g i e r u n g E r z i e h u n g s m i n i s t e r - , 
h ä u f t e n s i c h i n Kada r s U n g a r n , a b e r a u c h i n de r s o w j e t i s c h e n 
B e s a t z u n g s z o n e D e u t s c h l a n d s , um d i e J a h r e s w e n d e w i e d e r d i e An-
g r i f f e gegen i h n . Der eben e r s t 73 J a h r e a l t gewordene L i t e r a r -
h i s t o r i k e r , s e i t L9L8 Kommunist , konn t e s chon mi t s e i n e n e r s t e n 
A r b e i t e n 1 " d e r Aufmerksamke i t n i c h t nur d e r K o l l e g e n vom Fach 
s i c h e r s e i n . Weder s e i n s e l t s a m e s Z w i s c h e n s p i e l a l s Volkskom-
m i s s a r f ü r U n t e r r i c h t s w e s e n während d e r u n g a r i s c h e n B ä t e r e p u b l i k 
(1919) noch d e r d e u t l i c h e S u b s t a n z v e r l u s t s e i n e r Bücher nach dem 
Z w e i t e n W e l t k r i e g - d e n L u k á c s wie d i e J a h r e zuvor i n der Sow-
j e t u n i o n d u r c h l e b t ha t - ä n d e r t e n v i e l an dem I n t e r e s s e , d a s 
d i e l i t e r a r i s c h G e b i l d e t e n s e i n e n g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e n P e r -
s p e k t i v e n und s e i n e r G e s e l l s c h a f t s - und L i t e r a t u r k r i t i k en tgegen-
b r i n g e n . Dass Lukács n i c h t wenige w e s t l i c h e I n t e l l e k t u e l l e m i t 
s e i n e n T h e s e n a n z u s p r e c h e n vermag, s i c h e r t e ihm e i n e g e w i s s e 
g e i s t i g e B e w e g u n g s f r e i h e i t , bewahr t e i h n a b e r n i c h t d a v o r , immer 
w iede r i n s K r e u z f e u e r d e r kommunis t i s chen O r t h o d o x i e zu g e r a t e n . 
Den Anfang machte L e n i n i n e i g e n e r P e r s o n , a l s er 1920 e inen 
A u f s a t z L u k á c s ' s c h a r f k r i t i s i e r t e , der i n Wien i n einem Kom-
i n t e r n - B l a t t e r s c h i e n e n w a r . ^ I n de r F o l g e z e i t , z u l e t z t 1 9 ^ 9 / 5 0 , 
s c h l u g e n d i e Sa lven der s t a l i n i s t i s c h e n I d e o l o g e n a u s dem 
Märchenwald de r G r o s s e n W a h r h e i t w i e d e r h o l t b e i ih rem v o r g e -
schobenen B e o b a c h t e r e i n , de r j e d e s m a l i n b e d r o h l i c h e S c h w i e r i g -
k e i t e n g e r i e t , wenn e r s i c h n i c h t r e c h t z e i t i g über s e i n e K e n n t -
n i s d e s G e g n e r s und d e r B e a l v e r h ä l t n i s s e p h r a s e o l o g i s c h h inweg-
s e t z t e . Die h e f t i g s t e A t t a c k e auf L u k á c s wurde vom s t e l l v e r t r e -
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t e n d e n Er Ziehungaminist e r U n g a r n s , J o s z e f S z i g e t i , im Dezember 
1957 g e s t a r t e t . U n g a r n s H e r r e n haben e s a b e r auch, n i c h t L e i c h t 
mi t L u k á c s : E r h a t s i c h b i s l a n g g e w e i g e r t , S e l b s t k r i t i k zu ü b e n ; 
a u s s e r d e m wurde ihm i n e inem p o l n i s c h e n und i n e inem j u g o s l a w i -
schen B l a t t S c h ü t z e n h i l f e i n e i n e r Weise z u t e i l , d a s s s i c h S z i -
g e t i im J a n u a r 1958 zu e i n e r B e p l i k auf d i e p o l n i s c h e D a r s t e l -
lung d e s " F a l l e s " L u k á c s und zu n e u e r l i c h e n A n g r i f f e n auf den 
G e l e h r t e n g e n ö t i g t s a h . 
M i t t l e r w e i l e s i n d T e i l e e i n e s neuen Werkes von L u k á c s 
über d i e " D i e B e s o n d e r h e i t a l s ä s t h e t i s c h e K a t e g o r i e " b e k a n n t 
g e w o r d e n . ^ D i e s e P a r t i e n l a s s e n b e r e i t s e r k e n n e n , d a s s L u k á c s 
s e i n e n Weg zwischen den b e i d e n g e i s t i g e n " L a g e r n " d e r G e g e n w a r t 
u n b e i r r t f o r t s e t z t , von we l chen i n s o w j e t i s c h e r S i c h t d a s e i n e 
so ungenau wie nur m ö g l i c h a l s i d e a l i s t i s c h und k a p i t a l i s t i s c h , 
d a s a n d e r e so v e r l o g e n wie m ö g l i c h a l s m a r x i s t i s c h und s o z i a -
l i s t i s c h b e z e i c h n e t w i r d , während b e i L u k á c s m a r x i s t i s c h e s Ge-
d a n k e n g u t mi t E l e m e n t e n d e s s o g e n a n n t e n i d e a l i s t i s c h e n Denkens 
e i n e n i c h t nur S o w j e t i d é o l o g e n f r a g w ü r d i g e V e r b i n d u n g e i n g e h t . 
Die A n g r i f f e auf L u k á c s z e h r e n a l s o n i c h t e twa nur von v e r g a n -
genen p o l i t i s c h e n V e r f e h l u n g e n , s i e r i c h t e n s i c h u n m i t t e l b a r 
auch g e g e n L u k á c s ' n e u e s t e l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e A r b e i t , s i e 
suchen i h r von v o r n h e r e i n e n t g e g e n z u w i r k e n . 
Zu B e s o r g n i s g i b t L u k á c s ' T h e o r i e übe r d i e B e s o n d e r -
h e i t a l s ä s t h e t i s c h e K a t e g o r i e r e i c h l i c h A n l a s s . Der E r s t v e r -
ö f f e n t l i c h u n g e i n e s A b s c h n i t t e s a u s s e i n e r n e u e s t e n A r b e i t i n 
der ö s t e r r e i c h i s c h e n ( k o m m u n i s t i s c h e n ) M o n a t s s c h r i f t " T a g e b u c h " 
vom Dezember 1957 f o l g t e im F e b r u a r 1958 i n d e r s e l b e n Z e i t -
s c h r i f t e i n Kommentar, d e r L u k á c s ' H a u p t t h e s e n a t u r w i s s e n s c h a f t -
l i c h ( ! ) zu s t ü t z e n s u c h t und d a m i t i h r e Bedeu tung "woh l z i e m -
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l i e h k l a r " gemacht zu haben m e i n t . L u k á c s s e l b s t I s t bemüh t , 
i n n e r h a l b de r m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n B e g r i f f s w e l t zu b l e i -
ben - W i d e r s p i e g e l u n g s e i d a s g r u n d l e g e n d e P r i n z i p d e r Kuns t - , 
i n W a h r h e i t v e r l ä s s t e r oder s p r e n g t e r s i e m i t jedem ( e i g e n e n ) 
Gedankengang , de r d i e m a r x i s t i s c h e Ä s t h e t i k a u s d e r S t e r i l i t ä t 
de s o r t h o d o x e n k o m m u n i s t i s c h e n Denkens b e f r e i e n s o l l . Die k ü n s t -
l i c h e P r o b l e m a t i k d e r g a n z e n Ü b e r l e g u n g e n häng t an d e r F i k t i o n 
e i n e s E n d r e i c h e s de r G e s c h i c h t e , a n d e r U t o p i e d e r k l a s s e n l o s e n 
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G e s e l l s c h a f t , d i e mi t dem Beich. der F r e i h e i t und der v o l l e n d e t e n 
Mensch . l i ch .ke i t g l e i c h g e s e t z t w i r d , | - a n g e s i c h t s d i e s e r Ver^ 
h e i s s u n g e r h e b t s i c h n ä m l i c h d i e F r a g e , w e l c h e F u n k t i o n d i e 
Kuns t i n d i e sem D a u e r z u s t a n d a u f g e h o b e n e r En t f remdung und v e r -
w i r k l i c h t e r B r ü d e r l i c h k e i t haben w i r d ; d a s a b e r z i e h t d i e F r a g e 
nach s i c h , was d i e Kunst i h r e m Wesen nach s e i , wenn s i e n i c h t 
b l o s s E r s a t z f ü r u n g e l e b t e s Leben oder Wegweiser i n s E n d r e i c h 
i s t . Am L e i t b i l d d i e s e s E n d r e i c h e s o r i e n t i e r t s i c h a u c h L u k á c s , 
obwohl e r l i e b e r b e s c h e i d e n von de r " k o n k r e t e n P e r s p e k t i v e einer 
e i n h e i t l i c h e n M e n s c h h e i t " s p r i c h t . 
Wie s o l l e n nun d i e Werke, d i e i n K l a s s e n g e s e l l s c h a f -
t e n e n t s t a n d e n s i n d , auch im I d e a l r e i c h d e r Zukun f t v e r s t a n d e n 
und g e s c h ä t z t we rden , ohne d a s s man i n d e r E r k l ä r u n g d i e s e r zu 
wünschenden A n t e i l n a h m e d e r " i d e a l i s t i s c h e n " Lehre vom " a l l g e -
mein M e n s c h l i c h e n " v e r f ä l l t , mi t i h r e n Abgründen von W i e d e r h o -
lung und W i e d e r k e h r , wie s i e S c h o p e n h a u e r , K i e r k e g a a r d und 
N i e t z s c h e , j e d e r i n s e i n e r W e i s e , d a r g e s t e l l t haben? 
L u k á c s v e r w e i s t auf d i e K a t e g o r i e n de r L o g i k , " d i e 
n i e e i n e n Z w e i f e l d a r ü b e r aufkommen l a s s e n , d a s s d i e g r u n d l e g e n -
den Denkformen e i n e n gemeinsamen B e s i t z d e r M e n s c h h e i t a l s Gan-
z e s B i l d e n " - h i e r bewegt s i c h Lukács a u f i d e o l o g i s c h schon 
g e s i c h e r t e m T e r r a i n - , e r f ü h r t , m ö g l i c h s t vage, e i n " g e m e i n -
sam M e n s c h l i c h e s " e i n und e r k l ä r t d i e A n t e i l n a h m e de r Menschen 
an K u n s t w e r k e n v e r g a n g e n e r Epochen mi t d e r Wiedererweckung 
i h r e s V o r l e b e n s a l s A n g e h ö r i g e der M e n s c h h e i t ! Die Z u k u n f t s -
p e r s p e k t i v e d e r E n t w i c k l u n g bekommt man auch auf d i e sem Wege 
mi t . . . Auf e i n e so grobe Fassung de r B e w u s s t s e i n s g e s c h i c h t e 
de r M e n s c h h e i t , wie s i e d i e s e r K u n s t a u f f a s s u n g z u g r u n d e l i e g t , 
kann man nur an d e r Le ine d e s h i s t o r i s c h e n M a t e r i a l i s m u s kom-
men. S i e i g n o r i e r t v ö l l i g 50 J a h r e p s y c h o a n a l y t i s c h e r , a n t h r o -
p o l o g i s c h e r und k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e r F o r s c h u n g . Und a n d e r e s 
a l s E n t w i c k l u n g , a l s G e s c h i c h t l i c h k e i t und K l a s s e n g e b u n d e n h e i t 
d a r f e s doch auch n i c h t geben? L u k á c s ' E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e 
h a t weder im d i a l e k t i s c h e n noch im h i s t o r i s c h e n M a t e r i a l i s m u s 
e i n e s y s t e m a t i s c h e G r u n d l a g e , e r g r e i f t d a h e r auf B e s t e e i n e s 
r o m a n c i s c n - a e g e l s c a e n , o r g a n i z i s t i s c h e n Denkens b e i Marx z u -
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r ü c k , wonafch. d a s I n d i v i d u u m e i n e k o n z e n t r i e r t e A b b r e v i a t u r d e r 
En twick lung de r M e n s c h h e i t d a r s t e l l t . 
Lukács möchte h i n t e r den u n e r g i e b i g e n B e g r i f f d e s T y -
p i s c h e n (im s o z i a l i s t i s c h e n B e a l i s m u s ) z u r ü c k . Er geh t d a b e i 
v o r s ä t z l i c h n i c h t von d e r s c h ö p f e r i s c h e n P e r s ö n l i c h k e i t o d e r 
vom Kuns twerk a u s , s o n d e r n von de r M e h r h e i t d e r Aufnehmenden , 
von den R e z e p t i v e n ; g e r a d e d a d u r c h f i n d e t e r zur K a t e g o r i e d e r 
B e s o n d e r h e i t , womit e r j e n e s " Z w i s c h e n r e i c h d e s B e s o n d e r e n " 
e r f a s s t haben « i l l , i n welchem d i e B e z e p t i v e n i h r e I n d i v i d u a l i -
t ä t b e r e i c h e n und v e r t i e f e n , indem s i e s i c h i n e i n e r i n t e n s i v e -
r e n W i r k l i c h k e i t e r l e b e n a l s d i e o b j e k t i v e W i r k l i c h k e i t e s j e 
e r m ö g l i c h t . D ie se Abwertung d e s L e b e n s , de r vom E i n z e l n e n e r -
l e b b a r e n W i r k l i c h k e i t d u r c h d i e K u n s t , d i e d a r i n v e r b o r g e n e 
Ü b e r s c h ä t z u n g der K u n s t , d i e a l s " b ü r g e r l i c h " zu d e m a s k i e r e n 
i s t , s e l b s t wenn s i e e i n B e a l v e r h ä l t n i s a u s d r ü c k t , e r g ä n z t e L u -
kács d u r c h e i n e n i c h t wen ige r vom K a d a r w e l s c h abweichende H o c h -
s c h ä t z u n g des P o r m a l e n , d i e , den L e h r e n d e r f r ü h v e r p ö n t e n r u s -
s i s c h e n f o r m a l i s t i s c h e n Schu le i n d e r L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t f o l -
gend, i n d e r Trennung de r S c h ö p f e r p e r s ö n l i c h k e i t von d e r A l l t a g s -
i n d i v i d u a l i t ä t und i n d e r Behauptung g i p f e l t , d a s s das L e b e n d i g -
b l e i b e n e i n e s Werkes und der i n ihm g e s t a l t e t e n Typen l e t z t e n 
Endes e i n Problem d e r k ü n s t l e r i s c h e n Formvol l endung s e i . 
Mit der Behaup tung , d a s s i n l e t z t e r I n s t a n z doch d i e 
ökonomischen V e r h ä l t n i s s e i n de r G e s c h i c h t e d e n Aussch lag g ä b e n , 
ha t E n g e l s d i e G r u n d l e h r e von Marx zu v e r t e i d i g e n g e s u c h t . Mi t 
demse lben Z a u b e r s p r u c h möchte d e r g r e i s e B e b e l l d i e m a r x i s t i s c h e 
tt Ä s t h e t i k b e l e b e n und im Westen d i s k u t a b e l und annehmbar m a c h e n . 
Es i s t n i c h t schwer zu e r r a t e n , was ihm b e s s e r g e l i n g e n d ü r f t e . 
» 
Anmerkungen 
1. Die E n t w i c k l u n g d e s modernen Dramas, 2 B d e . , 1912; 
Die T h e o r i e des Bomans, 1920. 
2 . P e t e r Demetz: Zwischen K l a s s i k und B o l s c h e w i s m u s . 
Georg L u k á c s a l s T h e o r e t i k e r d e r D i c h t u n g , MSBKUR, H. 6 , J u n i 
1958. - H ö c h s t e s Lob s p e n d e t den " l ä n g s t k l a s s i s c h e n " S c h r i f t e n 
L u k á c s , e i n e s " M e i s t e r k r i t i k e r s u n s e r e s Z e i t a l t e r s " , George 
S t e i n e r i n se inem A u f s a t z : M i t Enge l s und Marx gegen L e n i n . 
Über d i e p a r a m a r x i s t i s c h e S c h u l e de r L i t e r a t u r kr i t i k , I . Forum, 
ö s t e r r e i c h i s c h e M o n a t s b l ä t t e r f ü r k u l t u r e l l e F r e i h e i t , H e f t 5 8 . 
3 . Auf d i e s e n A u s f a l l L e n i n s b e r u f t s i c h d i e s o w j e -
t i s c h e K r i t i k , d i e Lukács g e g e n w ä r t i g zu einem H a u p t v e r t r e t e r 
d e s " R e v i s i o n i s m u s i n d e r A e s t h e t i k " m a c h t . V g l . A.G, E g o r o v , 
Gegen den R e v i s i o n i s m u s i n d e r A e s t h e t i k , Voprosy f i l o s o f i i , 
1 9 5 8 / 9 . Die s o w j e t i s c h e K r i t i k an Lukács g r e i f t auf u n g a r i s c h e 
und s o w j e t z o n a l e A n g r i f f e au f Lukács z u r ü c k . Der Zusammenfassung 
d i e s e r Anwürfe i s t e i n e i g e n e r A r t i k e l g e w i d m e t : S . I . P o p o v , Die 
K r i t i k d e r r e v i s i o n i s t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e von Georg L u k á c s i n 
d e r u n g a r i s c h e n und d e u t s c h e n P u b l i z i s t i k , Naucnye d o k l a d y 
v y s s e j s k o l y , F i l o s o f s k i e . n a u k i , 1 9 5 8 / 2 . 
4 . Die n e u e s t e V e r ö f f e n t l i c h u n g von Lukács i n 
d e u t s c h e r S p r a c h e - mi t dem m i s s v e r s t ä n d l i c h e n T i t e l - "Wider 
den m i s s v e r s t a n d e n e n R e a l i s m u s " , die d e r C l a a s s e n - V e r l a g (Ham-
b u r g ) f ü r den H e r b s t d . J . a n k ü n d i g t , i s t e i n e Sammlung von 
( ü b e r a r b e i t e t e n ) A u f s ä t z e n a u s den J a h r e n 1 9 5 5 / 5 6 . 
5» E ine Ergänzung b i e t e t d e r A u f s a t z von L u k á c s "Zur 
K o n k r e t i s i e r u n g der B e s o n d e r h e i t a l s K a t e g o r i e der A e s t h e t i k " , 
D e u t s c h e Z e i t s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e , 1 9 5 6 / 4 . 
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PETEE DEMETZ 
GEOBG LUKÁCS ALS THEORETIKER DEB LITERATUR 
H e i d e l b e r g e r Tage 
E i n e i g e n t ü m l i c h , i r o n i s c h e r S t e r n w a l t e t über Georg 
L u k á c s ' p o l i t i s c h e n S c h i c k s a l e n . Zweimal war e s ihm b i s h e r g e -
g ö n n t , an d i e S c h w e l l e de r Macht zu t r e t e n ; a l l e i n weder a l s 
B é l a Kuns Volkskommissa r f ü r d a s B i l d u n g s w e s e n (1919) n o c h a l s 
Imre Nagys M i n i s t e r f ü r V o l k s k u l t u r ( H e r b s t 1956) ve rmoch te L u -
kács d i e so e r b i t t e r t u m s t r i t t e n e B e g i e r u n g s g e w a l t l a n g e i n 
Händen zu h a l t e n . Nach dem Zusammenbruch d e s u n g a r i s c h e n R ä t e -
r e g i m e s waren e s s e i n e p o l i t i s c h e n W i d e r s a c h e r , d ie i h n i n s 
ö s t e r r e i c h i s c h e E x i l t r i e b e n ; e i n e G e n e r a t i o n s p ä t e r d i e p o l i -
t i s c h e P o l i z e i s e i n e r e i g e n e n Genossen , d i e i h n (obwohl e r am 
3 . November 1956 von seinem Amt z u r ü c k g e t r e t e n war) z u g l e i c h 
mi t den a n d e r e n M i n i s t e r n d e r N a g y - R e g i e r u n g i n e i n e n a b g e l e g e -
nen r u m ä n i s c h e n B a d e o r t d e p o r t i e r t e , a u s dem er e r s t j ü n g s t i n 
s e i n e Heimat z u r ü c k g e k e h r t s e i n s o l l ( 1 0 . I V . 1957) . 
Der P h i l o s o p h und L i t e r a t u r t h e o r e t i k e r L u k á c s , dem 
auch d e r e n t s c h i e d e n e p o l i t i s c h e Gegner e r n s t e Aufmerksamke i t 
n i c h t v e r s a g e n d a r f , en t s t ammt j e n e r G e n e r a t i o n von m i t t e l e u r o -
p ä i s c h e n I n t e l l e k t u e l l e n , d i e i n d e r g e i s t i g e n Dürre d e s e r s t e n 
W e l t k r i e g e s I h r H e i l i n de r a b s o l u t e n H i e r a r c h i e e x t r e m e r p o l i -
t i s c h e r P a r t e i e n s u c h t e n . Auch e r r e p r ä s e n t i e r t e i n e E n t w i c k l u n g , 
d i e i n den d r e i s s i g e r J a h r e n auf den Wes ten Europas ü b e r g r i f f 
und z u l e t z t auch noch im d e m o k r a t i s c h e n Amer ika Schule m a c h t e . 
Geörgy Szegedy von L u k á c s , d e r am 13. A p r i l 1885 zu B u d a p e s t 
g e b o r e n wurde , s t u d i e r t e z u n ä c h s t i n s e i n e r Heimat und i n B e r -
l i n ( S i m m e l ) , ehe e r a l s j u g e n d l i c h e r Gründe r der B u d a p e s t e r 
T h a l i a - B ü h n e und a l s R e d a k t e u r der Z e i t s c h r i f t Nyugat (Der We-
s t e n ) a u f s l e b h a f t e s t e am I n t e l l e k t u e l l e n Leben der u n g a r i s c h e n 
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H a u p t s t a d t t e i l n a h m . 1908 e r h i e l t e r f ü r s e i n e u n g a r i s c h e Ab-
handlung Die E n t w i c k l u n g d e s modernen Dramas den L i t e r a t u r p r e i s 
de r K i s f a l u d y - G e s e l l s c h a f t . Nach B e i s e n i n I t a l i e n und D e u t s c h -
land H e s s s i c h d e r j unge L u k á c s um 1912 i n H e i d e l b e r g n i e d e r , 
wo e r b a l d zu den e n t h u s i a s t i s c h e n V e r e h r e r n Webers , G u n d o l f s 
und Georges z ä h l t e . Damals f a s s t e e r wohl den e r n s t e n G e d a n k e n , 
IT 
s i c h i n H e i d e l b e r g f ü r P h i l o s o p h i e und Ä s t h e t i k zu h a b i l i t i e -
r e n . J e d e n f a l l s s i n d s e i n e e r s t e n d e u t s c h e n A r b e i t e n , Die S e e l e 
und d i e Formen ( 1 9 1 1 ) , e i n e Sammlung empf indsamer S e l b s t g e -
s p r ä c h e über d a s Wesen z e i t g e n ö s s i s c h e r K u n s t , ebenso wie s e i n e 
s c h w i e r i g e T h e o r i e d e s Bomans ( g e s c h r i e b e n 1915 , p u b l i z i e r t 
1920) Dokumente e i n e r k r i t i s c h e n Begabung, d i e i h r e r e p r ä s e n -
t a t i v e Bedeutung auch u n g e a c h t e t de r s p ä t e r e n p o l i t i s c h e n E n t -
wick lung d e s j u n g e n H e i d e l b e r g e r P h i l o s o p h e n Lukács b e s i t z e n . 
Zu e i n e r Z e i t , da i n B u s s l a n d ( S c h k l o w s k i j ) wie im 
Westen (Lubbock) d i e P h i l o s o p h i e u n n a c h s i c h t i g a u s de r L i t e r a -
t u r w i s s e n s c h a f t a u s g e m e r z t w i r d , e r s c h e i n t L u k á c s ' T h e o r i e d e s 
Bomans a l s v e r s p ä t e t - h a r t n ä c k i g e r V e r s u c h , d i e C h a r a k t e r i s t i a r h -
s t e L i t e r a t u r g a t t u n g de r Moderne g l e i c h s a m a u s dem r e i n e n Ge-
danken zu k o n s t r u i e r e n . Im G e i s t e der K l a s s i k i s t f ü r den j u n -
gen Lukács d i e T h e o r i e e i n e r d i c h t e r i s c h e n G a t t u n g mi t i h r e r 
G e s c h i c h t e i d e n t i s c h , d i e m a c h t v o l l mit de r u n w i e d e r h o l b a r e n 
Kunst G r i e c h e n l a n d s e i n s e t z t . A l l e r d i n g s l e h n t Lukács d i e 
" s chönen See l e n " d i e im Gr i echen tum e i n e e i g e n t ü m l i c h e Buhe 
wahrnehmen w o l l e n , g l e i c h e n t s c h i e d e n ab w ie j e n e " t i e f e r e n p 
G e i s t e r " , d i e d i e g r i e c h i s c h e Welt i n e k s t a t i s c h e Z e r r i s s e n -
h e i t a u f l ö s e n . Im Gegensa tz zu Winkkeimann und N i e t z s c h e s t r e b t 
Lukács nach e i n e r e i g e n e n T o p o g r a p h i e d e s g r i e c h i s c h e n G e i s t e s : 
hymnigch rühmt e r - wie H e g e l und W ö l f f l i n - G r i e c h e n l a n d a l s 
e i n e Welt der p l a s t i s c h e n F ü l l e und E i n s t i m m i g k e i t , i n d e r noch 
k e i n Z w i e s p a l t k l a f f t zwischen Sinn und S e i n , S e e l e und Wesen, 
I n n e n und A u s s e n . Im Grunde kenn t Lukács k e i n e G e s c h i c h t e d e s 
G e i s t e s vor de r d e s g r i e c h i s c h e n : d i e G r i e c h e n s ind j e n e N a t i o n , 
d e r e n S c h i c k s a l d i e g r o s s e n Formen d e s G e i s t e s - Epos , T ragöd ie 
und P h i l o s o p h i e - mit g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e r N o t w e n d i g k e i t 
h e r v o r t r e i b t . Am Anfang s t e h t d i e a b s o l u t e Immanenz der h e r o i -
schen Z e i t Homers, aus w e l c h e r , i n L u k á c s ' T e r m i n o l o g i e , d i e 
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S u b s t a n z immer mehr e n t w e i c h t , b i s d e r p h i l o s o p h i s c h e E n t f r e m -
d u n g s p r o z e s s i n de r r e i n e n T r a n s z e n d e n t a l i t ä t d e r p l a t o n i s c h e n 
P h i l o s o p h i e im s t a r r s t e n Gegenüber von S e i n und S inn s e i n e u n -
s e l i g e I n k a r n a t i o n f i n d e t . 
Zwischen Epos und p l a t o n i s c h e r P h i l o s o p h i e e n t f a l t e t 
s i c h , nach L u k á c s , d i e T r a g ö d i e » Während d a s Epos s i c h n o c h , 
g l ü c k l i c h g e n u g , mi t d e r W e s e n h a f t i g k e i t d e s L e b e n s b e s c h ä f t i -
gen d a r f , i s t d i e T r a g ö d i e dazu v e r u r t e i l t , d i e F r a g e nach d e r 
L e b e n d i g k e i t des Wesens zu s t e l l e n . "Die g r o s s e Epik g e s t a l t e t 
d i e e x t e n s i v e T o t a l i t ä t d e s L e b e n s , d a s Drama d i e i n t e n s i v e T o -
t a l i t ä t d e r W e s e n h a f t i g k e i t T o n h i e r e r g i b t s i c h f ü r den 
j ungen L u k á c s e i n e g e s c h l o s s e n e O n t o l o g i e d e r e p i s c h e n und t r a -
g i s c h e n G a t t u n g : u n a u s b l e i b l i c h i s t d a s Epos e m p i r i s c h , indem 
e s auf d i e j e w e i l i g e G e g e b e n h e i t d e r Welt z i e l t ; d a s Drama i n -
d e s s e n l e b t im Be ich d e s S o l l e n s , i n d e r Sphä re d e r U t o p i e . 
D i e s e auf den e r s t e n B l i c k a l l z u s c h a r f e p h i l o s o p h i s c h e T r e n -
nung ä s t h e t i s c h e r Formen e r w e i s t s i c h a b e r u n e r w a r t e t f r u c h t -
b a r , s o b a l d d e r c h a r a k t e r i s t i s c h e Held zur F r a g e s t e h t . N a c h -
d r ü c k l i c h s t s c h l i e s s t d e r junge L u k á c s den " s o l l e n d e n " H e l d e n 
(ganz im G e g e n s a t z zu s e i n e r m a r x i s t i s c h e n P e r i o d e ) aus s ä m t -
l i c h e n Formen der Ep ik a u s : Homers A c h i l l i s t e p i s c h " e c h t e r " 
und dami t ä s t h e t i s c h " g ü l t i g e r " a l s d e r auf e i n S o l l e n z i e l e n d e 
Aeneas V e r g i l s ; B a l z a c s G e s t a l t e n a u t h e n t i s c h e r a l s d i e a g i t a -
t o r i s c h e n Helden Z o l a s . E r s t nachdem Epos und T r a g ö d i e a u s dem 
g r i e c h i s c h e n G e i s t e h e r v o r g e t r e t e n s i n d , e r s t a r t t das g r i e c h i -
sche Denken im h a r t e n Gegenüber von G e i s t und D a s e i n i n d e r p l a -
t o n i s c h e n P h i l o s o p h i e . H i e r i s t d i e g r o s s e G r e n z s c h e i d e d e r 
Kunst e r r e i c h t : d i e Kuns t i s t nun, I n einem im S c h i l l e r s c h e n 
a 
S inn s e n t i m e n t a l i s c h e n Z e i t a l t e r e i n e " e r s c h a f f e n e T o t a l i t ä t " , 
d i e , a b g e l ö s t vom w i r k l i c h e n S e i n , über den V e r l u s t an e i n s t i -
ge r S e l i g k e i t h i n w e g z u t ä u s c h e n h a t . I n d i e s e r s e n t i m e n t a l i s c h e n 
Epoche t r i t t de r Boman, d i e z w e i t e M ö g l i c h k e i t g r o s s e r E p i k , an 
d i e S t e l l e d e s e c h t e n E p o s . K e i n e s f a l l s i s t a b e r d ie P s y c h o l o -
g i e der D i c h t e r , me in t L u k á c s , f ü r den Formwechsel v e r a n t w o r t -
l i c h : m i t e r b i t t e r t e r Abneigung gegen d i e p s y c h o l o g i s i e r e n d e 
Deutung l i t e r a r i s c h e r Vorgänge, d i e i n de r m a r x i s t i s c h e n P e r i o -
de s e i n e r L i t e r a t u r t h e o r i e f o r t d a u e r n w i r d , b e s t e h t de r j u n g e 
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Lukács d a r a u f , de r Wechse l d e r Form s e i n i c h t von e i n e r M e t a -
morphose " g e s t a l t e n d e r G e s i n n u n g e n " , s o n d e r n von d e r A b f o l g e 
ü b e r p e r s ö n l i c h e r " g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e r G e g e b e n h e i t e n " ^ 
b e h e r r s c h t . Wo das Epos , a l s F r u c h t e i n s t i m m i g e n L e b e n s , e i n e 
i n s i c h g e s c h l o s s e n e L e b e n s t o t a l i t ä t f o r m t e , i s t e s im Augen-
b l i c k nach d e r g r o s s e n E n t z a u b e r u n g d i e Aufgabe und d a s V e r -
h ä n g n i s d e s Romans, auf d i e Suche n a c h der v e r l o r e n e n T o t a l i t ä t 
des Lebens gehen zu m ü s s e n . 
A l l e r d i n g s : k e i n e a n d e r e K u n s t f o r m i s t so s e h r d e r 
D e g r a d i e r u n g a u s g e s e t z t a l s eben d i e s e r S p ä t l i n g d e r E p i k . L u -
k á c s ' V e r t e i d i g u n g d e s e c h t e n , wie a u c h s e i n e Verdammung d e s 
l e e r e n Romans i s t v ö l l i g auf p h i l o s o p h i s c h - i n h a l t l i c h e n K r i t e -
r i e n g e g r ü n d e t und m i s s a c h t e t s p e z i f i s c h l i t e r a r i s c h e M a s s -
s t ä b e . N i c h t d e s K ü n s t l e r s Handwerk i s t e s , das z u l e t z t e n t -
s c h e i d e t , s o n d e r n d i e p h i l o s o p h i s c h e S e i n s g r u n d l a g ö der D i c h -
t u n g . Der U n t e r h a l t u n g s r o m a n i s t , n a c h L u k á c s , u n k ü n s t l e r i s c h , 
n i c h t w e i l e r etwa mi t u n k ü n s t l e r i s c h e n Methoden a r b e i t e t , 
sonde rn w e i l ihm d i e V e r a n k e r u n g im g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e n 
Moment f e h l t : e r i s t p h i l o s o p h i s c h " s i n n l o s " und d e s h a l b ä s t h e -
t i s c h u n g ü l t i g . Der e c h t e Roman h i n g e g e n t r i f f t i n se inem im-
manenten P rob lem s e l b s t auf d i e g l e i c h g e s t i m m t e P r o b l e m a t i k d e s 
g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e n Moments und i s t wegen der Te i l nahme 
am " S c h i c k s a l " ä s t h e t i s c h g e r e c h t f e r t i g t . Die P h i l o s o p h i e zur 
o b e r s t e n R i c h t e r i n über d i e Kunst e r h e b e n d , kommt e s L u k á c s , 
a l s S c h ü l e r P i a t o n s , S c h ö l l i n g s und H e g e l s , kaum i n den S i n n , 
d a s s d i e s e w e i s e R i c h t e r i n v ö l l i g u n z u s t ä n d i g s e i n mag. Um so 
l e i c h t e r w i r d e s Lukács i n s e i n e r m a r x i s t i s c h e n Epoche f a l l e n , 
das Kuns twerk ebenso r a s c h d e r m a r x i s t i s c h - d i a l e k t i s c h e n T h e o -
r i e zu u n t e r w e r f e n . Die R i c h t e r werden w e c h s e l n , de r inkompe-
t e n t e G e r i c h t s h o f w i rd b l e i b e n . 
Mit de r p h i l o s o p h i s c h e n L e g i t i m a t i o n des Romans a b e r , 
wie s i e L u k á c s f o r m u l i e r t , i s t z u g l e i c h d i e i n n e r e S t r u k t u r a n -
g e d e u t e t , d i e den Roman d e r Z e r r i s s e n h e i t vom Epos d e r g l ü c k -
l i c h e n G e s c h l o s s e n h e i t g r u n d s ä t z l i c h t r e n n t . A l s Abglanz e i n -
s t immigen L e b e n s b e s i t z t d a s Epos " o r g a n i s c h e S t e t i g k e i t " , 
während d e r Roman, a l s Ausdruck m e t a p h y s i s c h e r S p a l t u n g , l e d i g -
l i c h t e i n " h e t e r o g e n - k o n t i n g e n t e s D i s k r e t u m " ' ' a n b i e t e t . E r s t a u n -
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l i e h , g e n u g , d a s s L u k á c s zu b e d e u t e n d e n E i n s i c h t e n i n d i e N o t -
w e n d i g k e i t t e c h n i s c h e r Romankonipos i t ion g e l a n g t : d i e E l e m e n t e 
d e s Romans müssen , a n d e r s a l s i n de r E p o p ö e , e i n e s t r e n g e , 
k o m p o s i t i o n e l l - a r c h i t e k t o n i s c h e Bedeutung h a b e n , s e i e s a l s 
G e g e n b e l e u c h t u n g d e s P r o b l e m s . . . s e i e s a l s p r ä l u d i e r e n d e s E i n -Q 
s e t z e n v e r b o r g e n e r , a b e r f ü r d a s Ende e n t s c h e i d e n d e r M o t i v e . 
H i e r s t ü n d e der Weg zu e i n e r e i n s i c h t s v o l l e n I n t e r p r e t a t i o n d e r 
l i t e r a r i s c h e n M i t t e l d e s Romans o f f e n , wenn n i c h t d i e p h i l o s o -
p h i s c h e T h e o r i e von neuem auf i h r Recht p o c h t e . Weil d e r Roman 
n i c h t s a n d e r e s d a r s t e l l e n kann a l s d i e Suche nach e i n e r e i n -
s t i m m i g e n G l ü c k s e l i g k e i t , i s t , wie d e r j u n g e Lukács h e r v o r h e b t , 
" d i e ä u s s e r e Form d e s Romans e i n e w e s e n t l i c h b i o g r a p h i s c h e " . ^ 
Der Roman an s i c h wird auf d i e s e Weise f ä l s c h l i c h mi t e i n e r 
s e i n e r s p e z i e l l e n Formen, dem E n t w i c k l u n g s - und E r z i e h u n g s r o m a n , 
wie e r i n de r d e u t s c h e n D i c h t u n g so b e d e u t e n d h e r v o r g e t r e t e n 
i s t , g l e i c h g e s e t z t . Es g e n ü g t k e i n e s w e g s , den Roman a l s P r o z e s s 
a u f z u f a s s e n , a l s "Weg von d e r t r ü b e n B e f a n g e n h e i t i n d e r e i n -
f a c h d a s e i e n d e n . . . f ü r d a s I n d i v i d u u m s i n n l o s e n W i r k l i c h k e i t 
zur k l a r e n S e l b s t e r k e n n t n i s " ' 1 ' 0 . N i c h t d u r c h Z u f a l l s c h e i n t d e r 
j u n g e L u k á c s d u r c h N o v a l i s ü b e r a u s b e z a u b e r t : d i e Romanka tego-
r i e , d i e L u k á c s p o s t u l i e r t , i s t l e t z t h i n am H e i n r i c h von O f t e r -
d i n g e n o r i e n t i e r t und muss v e r s a g e n , wo s i c h de r Roman, a l s P o r -
t r ä t d e r G e s e l l s c h a f t , mi t einem " K r e i s von P e r s o n e n " ( F o n t a n e ) 
b e s c h ä f t i g t . Es e r g i b t s i c h denn auch d i e u n a b w e i s b a r e F r a g e , 
wie denn d a s v e r e i n z e l t e I n d i v i d u u m , d e s s e n Lebensweg im Roman 
e r s c h e i n t , p h i l o s o p h i s c h e Bedeutung b e s i t z e n k ö n n t e . H i e r h ä l t 
Lukács e i n e Antwor t im S i n n e d e r k l a s s i s c h e n P h i l o s o p h i e b e r e i t . 
Das I n d i v i d u u m w i r d , im H e g e i s c h e n und T a i n e s c h e n S i n n e , zum 
s c h l e c h t h i n s y m b o l i s c h e n R e p r ä s e n t a n t e n e r k l ä r t und g e l a n g t zu 
v e r b i n d l i c h e r Bedeutung d o r t , wo e s den g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i -
schen Moment i n k a r n i e r t . Wieder i s t h i e r L u k á c s z w a n g s l ä u f i g 
zur F r a g e de r Typik g e l a n g t , d i e e r i n s e i n e r m a r x i s t i s c h e n 
Epoche zum ä s t h e t i s c h e n Z e n t r a l p r o b l e m e r h e b e n w i r d . G l ü c k l i c h -
e r w e i s e s c h e i n t s i c h der j u n g e Lukács j e n e r S c h w i e r i g k e i t e n be -
wuss t zu s e i n , d i e s i c h aua d e r G l e i c h s e t z u n g d e s Romans mi t 
d e r S e e l e n g e s c h i c h t e d e s e i n z e l n e n e r g e b e n . Er g e s t e h t d e s h a l b 
dem Roman zwei H a u p t t y p e n h i s t o r i s c h e r V e r w i r k l i c h u n g zu : 
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1, den Typ der s c h m ä l e r e n S e i l e , d i e d e r Welt i n einem s t a r r e n 
a p r i o r i g e g e n ü b e r s t e h t , und 2 . j e n e n de r w e i t e r e n S e i l e , d e r 
u m f a s s e n d e r a n g e l e g t i s t a l s j e d e E r f a h r u n g , d i e d i e Welt a n 
i h n h e r a n t r a g e n mag. Die s c h m ä l e r e S e e l e l e b t a u s de r "Dämonie 
des a b s t r a k t e n I d e a l i s m u s " 1 1 und f l i e s s t a u s i n r e i n e A k t i v i t ä t s 
d i e Welt a b e r v e r l i e r t an E i g e n w e r t und v e r w a n d e l t s i c h i n e i n e 
Höhlenwand, d e r e n S c h a t t e n f i g u r e n a l l e i n d i e V i s i o n e n d e r s o l i p -
s i s t i s c h e n S e i l e r e f l e k t i e r e n . Aus d iesem Gegenüber Von g l ü h e n -
der S e e l e und e n t l e e r t e r Welt g l a u b t Lukócs s o g l e i c h d i e S t r u k -
t u r e i n e s Bomantyps von i n t e n s i v e r F a b e l und g e r i n g e r P s y c h o -
l o g i e h e r l e i t e n zu können, de r im Don Q u i c h o t e i n v o l l e n d e t s t e r 
h i s t o r i s c h e r Ausprägung e r s c h e i n t . 
Die w e i t e r e S e e l e d e n k t i h r E i g e n l e b e n a l s s p o n t a n e 
Wahrhe i t und t r i t t i n e i g e n w i l l i g e n W e t t b e w e r b mit de r A u s s e n -
w e l t . S i e v e r s u c h t , s i c h s e l b s t a l s E s s e n z der Welt zu f a s s e n 
und muss no twendig s c h e i t e r n » D i e s e s S c h e i t e r n i s t d a s c h a r a k -
t e r i s t i s c h e M a t e r i a l e i n e s Homantyps von g e r i n g e r A k t i o n und 
b r e i t e r P s y c h o l o g i e , der i n F l a u b e r t s E d u c a t i o n S e n t i m e n t a l e 
s e i n e b e i s p i e l h a f t e Form g e f u n d e n h a t . War d e r Bomantypus d e r 
s c h m ä l e r e n S e e l e von d e r Gefah r d e r A b s t r a k t i o n b e d r o h t , t r i t t 
im Boman d e r w e i t e r e n S e e l e d e r e n t g e g e n g e s e t z t e F a l l e i n : d e r 
Bomantypus der w e i t e r e n S e e l e wi rd g e s c h w ä c h t von de r G e f a h r 
des a l l z u K o n k r e t e n . Nach L u k á c s g e l i n g t e s nur einem e i n z i g e n 
Werk, n ä m l i c h Goe thes Wilhelm M e i s t e r , d i e Typen d e s a l l z u Kon-
k r e t e n und d i e d e s a l l z u A b s t r a k t e n zu w e c h s e l s e i t i g e r D u r c h -
d r ingung im K o n k r e t - A l l g e m e i n e n zu e r h e b e n . Nur im Wilhelm 
M e i s t e r e r s c h e i n t , wie L u k á c s h e r v o r h e b t , d i e E i n z e l s e e l e e n d -
l i c h v e r e i n t mi t d e r W e l t , d i e Welt o f f e n b a r t i n der E i n z e l -
s e e l e . Zum e r s t e n Male v e r r ä t s i c h h i e r , wie d a s geheime A u f -
b l i t z e n e i n e s m y s t i s c h e n L i c h t e s , d i e Tendenz d e s g r o s s e n mo-
d e r n e n BomaneB zurück zum Epos d e r w iede r g e s c h l o s s e n e n W e l t . 
Goethes Wilhelm M e i s t e r , wie auch s p ä t e r D o s t o j e w s k i s Bomane, 
d i e de r noch e i n s t i m m i g e n Welt r u s s i s c h e r Frömmigke i t e n t s t a m -
men, d e u t e n v o r a u s auf d i e kommende d r i t t e P e r i o d e d e r E p i k , d i e 
w i e d e r d i e E i n s t i m m i g k e i t und F ü l l e d e s a l t e n Epos e r r e i c h e n 
wird und dami t zum Ausdruck e i n e r Welt s i c h e r h ö h t , i n d e r a l -
l e s Suchen i n F inden s i c h v e r w a n d e l t und a l l e F e r n e d e r S e e l e 
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vom Wesen w i e d e r i n d i e g r o s s e und f e i e r l i c h e E i n h e i t von G e i s t 
und E x i s t e n z h e i m f i n d e t . 
Der M a r x i s t L u k á c s 
Im A u g e n b l i c k , da d i e s e T h e o r i e d e s Romans der d e u t -
schen L e s e r s c h a f t v o r l a g , war s i e f ü r den Autor s e l b s t l ä n g s t 
ü b e r h o l t . Von H e i d e l b e r g n a c h Ungarn z u r ü c k g e k e h r t , e n t w i c k e l t e 
s i c h d e r j u n g e P h i l o s p h über e i n e l o k a l e Form des S y n d i k a l i s m u s 
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zum r a d i k a l e n M a r x i s t e n und t r a t , wie e r s e l b s t b e r i c h t e t , im 
W i n t e r 1918 d e r Kommun i s t i s chen P a r t e i U n g a r n s b e i . Nachdem e r 
a l s M i t g l i e d d e r R ä t e r e g i e r u n g vor de r Regime Hor thy h a t t e nach 
Ö s t e r r e i c h f l i o h e n müssen , s e t z t e e r s e i n e S t u d i e n L e n i n s i n 
Wien m i t d e r g l e i c h e n H a r t n ä c k i g k e i t f o r t , d i e e r e i n s t S c h ö l -
l i n g und N o v a l i s gewidmet h a t t e , und e n t s a g t e f ü r f a s t e i n J a h r -
z e h n t , d a s e r an s e i n e p o l i t i s c h e A r b e i t im kommuni s t i s chen 
P a r t e i a p p a r a t g a b , j e d e r l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n T ä t i g k e i t . Die 
S c h r i f t e n s e i n e r Wiener Z e i t ( 1 9 2 0 - 1 9 3 0 ) s i n d p o l i t i s c h e Pamph-
l e t e über G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n ( 1 9 2 3 ) , über L e n i n  
( 1 9 2 4 ) und über Moses H e s s und d i e P r o b l e m e der i d e a l i s t i s c h e n 
D i a l e k t i k ( 1 9 2 6 ) . E r s t nachdem i n Moskau d e r S o z i a l i s t i s c h e Rea-
l i s m u s zur o f f i z i e l l e n K u l t u r U n i e p r o k l a m i e r t worden war (1932) , 
k e h r t e Lukács zur L i t e r a t u r k r i t i k z u r ü c k . S e i n e e r n e u t e n l i t e -
r a r i s c h e n A n a l y s e n s i n d z u n ä c h s t F r i e d r i c h Theorod V i e c h e r 1 ^ , 
dem F o r t d e n k e r H e g e l s , und F r a n z Mehring , dem e r s t e n m a r x i -
s t i s c h e n L i t e r a t u r h i s t o r i k e r , gewidmet . M i t de r M a c h t e r g r e i f u n g 
H i t l e r s w e c h s e l t e de r Or t s e i n e r S t u d i e n von neuem: L u k á c s 
e m i g r i e r t e nach R u s s l a n d , wo e r schon i n den f r ü h e n d r e i s s i g e r 
J a h r e n am M a r x - E n g e l s - L e n i n - I n s t i t u t g e a r b e i t e t h a t t e , und b e -
gann s e i n e i g e n e s System zu e n t f a l t e n , d a s e r mit d e r Ä s t h e t i k 
d e s S o z i a l i s t i s c h e n R e a l i s m u s zu i d e n t i f i z i e r e n w u s s t e . 1945 
k e h r t e e r im G e f o l g e d e r Sowje t a rmee nach Ungarn z u r ü c k , wo e r 
a l s A b g e o r d n e t e r d e s P a r l a m e n t s , a l s M i t g l i e d d e r U n g a r i s c h e n 
Akademie de r W i s s e n s c h a f t e n und a l s P r o f e s s o r de r Ä s t h e t i k an 
de r B u d a p e s t e r U n i v e r s i t ä t i n s t a l l i e r t w u r d e . Obwohl e r n i c h t 
immer d i e u n g e t r ü b t e Gunst s e i n e r P a r t e i g e n o s s , d i e i h n z u -
z e i t e n mange lnde r Reve renz vor de r L e i s t u n g d e r r u s s i s c h e n L i -
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t e r a t u r a n k l a g t e ( 1 9 5 1 ) , wurde e s mehr und mehr d e u t l i c h , d a s s 
Lukács a l s T h e o r e t i k e r und K r i t i k e r i n d e r g a n z e n Sphäre d e r 
S o w j e t s a t e l l i t e n an a u t o r i t a t i v e r Bedeu tung gewonnen h a t t e . Wie 
d i e o s t d e u t s c h e F e s t s c h r i f t ( B e r l i n , 1955) zu seinem s i e b z i g -
s t e n G e b u r t s t a g b e w i e s , wurde e r - kurz vor Ausbruch d e r u n g a -
r i s c h e n B e v o l u t i o n - a l s P a t r i a r c h d e r k o m m u n i s t i s c h e n D i c h -
t u n g s w i s s e n s c h a f t w e i t h i n , im O s t e n wie im W e s t e n , v e r e h r t und 
z i t i e r t . 
L u k á c s v e r a n k e r t d i e L i t e r a t u r l e h r e s e i n e r b o l s c h e -
w i s t i s c h e n Epoche i n e i n e r e t w a s g roben V a r i a t i o n de r L e n i n -
schen E r k e n n t n i s t h e o r i e . Wie L e n i n im K o n f l i k t mi t E r n s t Mach, 
so b e s t e h t auch Lukács auf einem b e w e g l i c h e n Gegenüber von ob-
j e k t i v - r e a l e r A u s s e n - und I n n e n w e l t , d i e b e i d e e i n e i n h e i t l i -
ches und e r k e n n b a r e s System b i l d e n . I n d i e sem Gegenüber e n t -
s t e h t j e d e s B e w u s s t s e i n von der A u s s e n w e l t a l s " W i d e r s p i e g e -
lung d e r von unserem B e w u s s t s e i n u n a b h ä n g i g e x i s t i e r e n d e n 
W i r k l i c h k e i t " 1 " ^ . Kuns t i s t D a r b i e t u n g von S e i n s a b b i l d e r n ; n o t -
wendig muss Lukács , um e i n e Deutung k ü n s t l e r i s c h e r P r o z e s s e zu 
geben , zur a n a c h r o n i s t i s c h e n Metaphe r vom S p i e g e l z u r ü c k g r e i f e n , 
d i e i n d e r m a r x i s t i s c h e n Ä s t h e t i k noch e i n m a l i h r e s p ä t e A u f -
e r s t e h u n g f e i e r t . Der M a r x i s t L u k á c s z ö g e r t n i c h t im m i n d e s t e n 
e i n z u g e s t e h e n , d a s s d a s B i l d Vom Kuns twerk a l s S p i e g e l dem p l a -
t o n i s c h e n I d e a l i s m u s e n t s t a m m t . A l l e r d i n g s e r s c h e i n t i n d e r L u -
kács schen Ä s t h e t i k d i e F u n k t i o n des S p i e g e l s a l s auch d i e F ü l l e 
de r g e s p i e g e l t e n W i r k l i c h k e i t a p r i o r i s c h b e g r e n z t . E c h t e D i c h -
tung e r g i b t s i c h nur d o r t , wo d e r S p i e g e l d e s Kuns twerks e i n 
genau u m s c h r i e b e n e s Mass an W i r k l i c h k e i t w i e d e r g i b t : z w i s c h e n 
A l l z u v i e l und Al l zuwen ig e n t s c h e i d e t - l e i d e r - n i c h t d e r 
K ü n s t l e r s e l b s t , s o n d e r n de r g e s e l l s c h a f t l i c h e n g a g i e r t e P h i l o -
soph.* Wo d i e S p i e g e l u n g a l l z u v i e l von de r u n g e f o r m t e n B r e i t e 
der W i r k l i c h k e i t r e f l e k t i e r t , d r o h t d i e G e f a h r des N a t u r a l i s -
mus; wo d e r S p i e g e l nur s e i n e t e c h n i s c h e F u n k t i o n h e r v o r t r e t e n 
l ä s s t und d i e ä u s s e r e W i r k l i c h k e i t um s e i n e s n a r z i s s t i s c h g e -
l i e b t e n G l a n z e s w i l l e n , s t r ä f l i c h V e r n a c h l ä s s i g t , e n t a r t e t d i e 
Kunst im F o r m a l i s m u s . Im N a t u r a l i s m u s e n t s t e h t " a b s t r a k t e Ob-
j e k t i v i t ä t " 1 6 ; e i ne F ü l l e " o b e r f l ä c h l i c h e r E i n z e l h e i t e n " 1 ' 7 
t r i t t h e r v o r ; de r r o h e S t o f f , den der p a s s i v e D i c h t e r f o r m l o s 
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z u s a m m e n z i e h t . Im F o r m a l i s m u s w e i s s d e r D i c h t e r wiederum n i c h t s 1 o 
a l s " a b s t r a k t e S u b j e k t i v i t ä t " zu b i e t e n ; das B i l d d e r o b j e k -
t i v e n W i r k l i c h k e i t w i r d v e r d u n k e l t vom f a l s c h e n S c h e i n e n d e s 
d i c h t e r i s c h e n S u b j e k t e s s e l b s t , w e l c h e s d a s v e r f e i n e r t e , a b e r 
i n h a l t s l e e r e I c h , und d i e H y b r i s d e r t e c h n i s c h e n T r i c k s , d i e 
j e d e r S u b s t a n z e n t b e h r e n , zur H e r r s c h a f t a n t r e i b t . 
L u k á c s ' C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r f a l s c h e n Ext reme j e d e r 
Kunstübung - N a t u r a l i s m u s und F o r m a l i s m u s - e n t s t a m m t m e t h o -
d i s c h d e r d e u t s c h e n k l a s s i s c h e n P h i l o s o p h i e und b e s i t z t i h r e n 
p h i l o s o p h i s c h e n G ü l t i g k e i t s a n s p r u c h a u c h a u s s e r h a l b d e s m a r -
x i s t i s c h e n S y s t e m s . Der N a t u r a l i s m u s , wie Lukács i h n f a s s t , e n t -
s p r i c h t dem V o r h e r r s c h e n d e s S t o f f e s über d i e I d e e , d i e i h n 
fo rmend d u r c h d r i n g e n s o l l ; s e i n B e g r i f f d e s Fo rma l i smus k o r r e s -
p o n d i e r t d e r v ö l l i g e n t s t o f f l i c h t e n I d e e , d i e v e r g e b e n s nach 
j e n e r s i n n l i c h e n F ü l l e s u c h t , i n de r s i e s i c h t b a r e r s c h e i n e n 
w i l l . Der N a t u r a l i s m u s i s t b l i n d , w e i l ihm de r G e i s t , d e r F o r -
ma l i smus l e e r , w e i l ihm d i e S i n n l i c h k e i t d e s S t o f f e s f e h l t -
aus d iesem' Axiom f i i e s s e n L u k á c s ' ü b e r s p i t z t e W e r t u r t e i l e , w e l -
che d i e f a l s c h e n Extreme i n m e c h a n i s c h e r E i n s e i t i g k e i t dem b ü r -
g e r l i c h e n K ü n s t l e r z u o r d n e n . L u k á c s f i n d e t d i e f a l s c h e n Ext reme 
i n de r w e s t e u r o p ä i s c h e n D i c h t u n g d u r c h den N a t u r a l i s t e n Zola 
und den S y m b o l i s t e n M a e t e r l i n c k v e r k ö r p e r t ; i n D e u t s c h l a n d e n t -
s p r e c h e n d i e s e r K o n s t e l l a t i o n d e s ä s t h e t i s c h U n g ü l t i g e n H a u p t -
mann und R i l k e . Hauptmann e r s c h e i n t L u k á c s r e p r ä s e n t a t i v , w e i l 
i n H a n n e i e s H i m m e l f a h r t und den Webern d i e n a t u r a l i s t i s c h e 
K u n s t , Hege l g e t r e u , p l ö t z l i c h i n den f o r m a l i s t i s c h e n Gegenpol 
e i n e s s u b s t a n z a r m e n Symbol ismus u m s c h l ä g t . R i l k e s v e r f e i n e r t e s 
I c h , m e i n t L u k á c s , s c h l ä g t e b e n s o l e i c h t i n d i e A n t i t h e s e d e r 
B r u t a l i t ä t um und a n t i z i p i e r t d i e S i t t e n l o s i g k e i t de r NS-S tu rm-
t r u p p s . A l s Beweis f ü r d i e s e ü b e r r a s c h e n d e Behauptung z i t i e r t 
Lukács e i n e S t r o p h e a u s R i l k e s G e d i c h t K a r l der Z w ö l f t e von 
Schweden r e i t e t i n de r U k r a i n e und i d e n t i f i z i e r t d a s e p m i r i s c h e 
I c h R i l k e s v ö l l i g na iv mi t der f i k t i v e n G e s t a l t d e s s c h w e d i s c h e n 
K ö n i g s 1 9 . 
Das Kunstwerk i s t , nach L u k á c s , e i n M i t t e l d i n g im 
e c h t e s t e n S inne d e s W o r t e s : de r Häufung d e s b l o s s e n S t o f f e s wie 
d e r e n t l e e r t e n I d e e g l e i c h w e i t e n t f e r n t , s t r e b t e s " n a c h d e r 
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s p e z i f i s c h , k ü n s t l e r i s c h e n W i d e r s p i e g e l u n g d e r W i r k l i c h k e i t i n 
d i a l e k t i s c h e r W e i s e " 2 0 . Die K r i t e r i e n d e s Spe z i f i s c h - K uns t i e -
r i s c h e n a l s auch des D i a l e k t i s c h e n s i n d a l l e r d i n g s i r r a t i o n a l e 
Grössen : ohne w e i t e r e r A n a l y s e z u g ä n g l i c h zu s e i n , v e r b e r g e n sie 
l e d i g l i c h d a s a b s o l u t e G e b o t , der K ü n s t l e r müsse auf d a s T y p i -
sche z i e l e n - j e n e s T y p i s c h e , d a s n i c h t an d e r O b e r f l ä c h e d e r 
f l ü c h t i g e n Dinge e r s c h e i n t , s o n d e r n " i n den g e s e t z m ä a s i g w i e d e r -
k e h r e n d e n , obwohl mi t d e n s i c h v e r ä n d e r n d e n Umatänden w e c h s e l n -
den E l emen ten und T e n d e n z e n der W i r k l i c h k e i t " . Ke ineawegs i s t 
der Typus i n der D i c h t u n g mit dem b l o s s e n H e l d e n i d e n t i s c h : d e r 
l i t e r a r i s c h e Held wi rd e r s t dann zum e c h t e n Typua , s o b a l d e r 
e i n e r B e i h e von p h i l o s o p h i s c h e n Best immungen e n t s p r i c h t . Nach 
Lukács i s t de r l i t e r a r i s c h e Typus be s t immt d u r c h d i e v i e r K r i -
t e r i e n d e r B r e i t e , d e r W e s e n t l i c h k e i t , de r S t e i g e r u n g und d e r 
Se l b s t b e w u s s t h e i t , 
Die B r e i t e d e s Typus be s t immt Lukács a l a d i e " g e s t a l -
t e t e n Verb indungen z w i s c h e n W e l t a n s c h a u u n g und p e r s ö n l i c h e m Sein 
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des Menschen" . Für den D i c h t e r b e d e u t e t d i e s , d a s s e r s e i n e n 
Helden mi t e i n e r F ü l l e g r e i f b a r e n D e t a i l s und s p e z i f i s c h e r Cha -
r a k t e r z ü g e a u s z u s t a t t e n h a t . Das l i t e r a r i s c h e K e n n z e i c h e n der 
B r e i t e e n t a p r i c h t der p h i l o s o p h i s c h e n K a t e g o r i e d e r S i n g u l a r i -
t ä t , ganz im Sinne H e g e l s und s e i n e s S c h ü l e r s F r i e d r i c h E n g e l s 
muss de r l i t e r a r i s c h e Typus auch b e i L u k á c s e i n " D i e s e r " s e i n : 
das h e i s s t e i n e p e r s ö n l i c h f ü h l b a r e G e s t a l t , d e r e n E n t w i c k l u n g 
s i c h i n s t e t e r Ve rwurze lung mit dem Boden d e r G e s c h i c h t e v o l l -
z i e h t . S c h i l l e r s H e l d e n , mein t L u k á c s , e rmange ln d e r l i t e r a r i -
schen B r e i t e und t r e t e n d e s h a l b w e i t h i n t e r d i e G e s t a l t e n 
S h a k e s p e a r e s zurück - e i n e E r k e n n t n i s , d i e zumindes t ebenso a l t i s t wie H e g e l s V o r l e s u n g e n über d i e Ä s t h e t i k .  
• ' 
Um w e s e n t l i c h zu s e i n , muss d e r l i t e r a r i s c h e Typus i n 
s e i n e r V e r e i n z e l u n g z u g l e i c h das S u b s t a n t i e l l e s e i n e s g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Momentes r e p r ä s e n t i e r e n . Der Typus i s t a l s o n i c h t 
nur s i n g u l ä r , sondern a u c h u n i v e r s a l ; e r i s t e i n e l i t e r a r i s c h e 
E r s c h e i n u n g s f o r m d e s K o n k r e t - A l l g e m e i n e n , oder j e n e r i n de r 
s i n n l i c h e n F ü l l e e r s c h e i n e n d e n I d e e , wie s i e d i e d e u t s c h e k l a s -
s i s c h e Ä s t h e t i k b e h e r r s c h t . Die G e f a h r l i e g t h i e r i n d e r m a r x i -
s t i s c h e n D e g r a d a t i o n d e s " W e s e n t l i c h e n " : h i e r w i r d d i e s u b s t a n -
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t i l l e I d e e n i c h t mehr , «sie b e i S c h ö l l i n g , von einem E n t h u s i a -
s t e n d e s G ö t t l i c h e n , noch , w ie b e i H e g e l , von einem F r e u n d e d e s 
a b s o l u t f r e i e n W e l t g e i s t e s b e s t i m m t : m i t L u k á c s e r s c h e i n t das 
W e s e n t l i c h e ü b e r a u s i n t o l e r a n t d e f i n i e r t von den p o l i t i s c h e n 
P o s t u l a t e n e i n e r engen M a c h t g r u p p e und e i n e r v e r g ä n g l i c h e n 
K o n f l i k t s l a g e . Die p o l i t i s c h e E n t l e e r u n g d e r I d e e d e s W e s e n t -
l i c h e n w i r d d e u t l i c h s i c h t b a r i n L u k á c s ' K r i t i k an D ö b l i n s 
A l e x a j d e r p l a t z und i n s e i n e r Po lemik gegen d i e h u m a n i s t i s c h e n 
A u t o r e n der d e u t s c h e n E m i g r a t i o n ( 1 9 3 3 ) . F r a n z B i b e r k o p f , der 
Held D ö b l i n s , d a r f k e i n e s f a l l s Anspruch d a r a u f e r h e b e n , e i n Ty-
pus zu s e i n , d e n n - so f r a g t Lukács - "was ha t . . . d e r p s y -
c h o l o g i s c h e Weg e i n e s s o l c h e n S c h i c k s a l s ( e i n e s Z u h ä l t e r s und 
V e r b r e c h e r s ) m i t dem d e r d e u t s c h e n A r b e i t e r k l a s s e d e r N a c h -
k r i e g s z e i t und mi t i h r und d u r c h s i e mit dem des d e u t s c h e n 
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V o l k e s d i e s e r P e r i o d e zu t u n ? " ^ 
Durch d i e K r i t e r i e n der S t e i g e r u n g und der S e l b s t b e -
w u s s t h e i t w i rd d e r B e g r i f f d e s L i t e r a r i s c h - T y p i s c h e n noch enger 
an d a s p o l i t i s c h e a p r i o r i g e k e t t e t . Die l i t e r a r i s c h e S t e i g e -24 
r u n g e r s c h e i n t a l s " V e r s t ä r k u n g des i n d i v i d u e l l e n R e l i e f s " 
oder a l s d i e " m e r k l i c h e E n t f a l t u n g der . . . schlummernden Mög-OLi. 
l i c h k e i t e n " , d i e im L e b e n s e l b s t nur v e r k r ü p p e l t z u t a g e 
t r e t e n . D i e s e r B e g r i f f d e s Typus bemüht s i c h a l s o k e i n e s w e g s 
um den D u r c h s c h n i t t d e s S e i e n d e n , s o n d e r n um e i n e i g e n t l i c h 
N o c h - N i c h t - S e i e n d e s ; um d a s S e i n des M ö g l i c h e n ; um d i e k ü n f t i -
gen Züge e i n e r noch b e v o r s t e h e n d e n E n t w i c k l u n g , d i e s i c h i n de r 
vo rhandenen R e a l i t ä t nur von Ferne a n d e u t e t . Lukács» B e g r i f f 
d e s Typus r ü c k t dami t - ä h n l i c h wie j e n e r E n g e l s ' - i n d ie 
t h e o l o g i s c h e T r a d i t i o n . Auch b e i Lukács i s t noch d e r a l t e r e -
l i g i ö s e Ton h ö r b a r , wo e r , P a u l L a f a r g u e z i t i e r e n d , vom Typus 
a l s e i n e r " p r o p h e t i s c h e n G e s t a l t " s p r i c h t . 
Die v i e r t e K a t e g o r i e e n d l i c h , d i e d i e p h i l o s o p h i s c h e 
D e f i n i t i o n deB l i t e r a r i s c h e n Typus v o l l e n d e t , i s t j e n e d e r 
S e l b s t b e w u s s t h e i t . "Der ' R a n g ' de r H a u p t g e s t a l t ( e i n e s l i t e r a -
r i s c h e n W e r k e s ) " , me in t L u k á c s , " e n t s t e h t w e s e n t l i c h d u r c h den 
Grad i h r e r B e w u s s t h e i t über i h r S c h i c k s a l , d u r c h d i e F ä h i g k e i t , 
d a s P e r s ö n l i c h - Z u f ä l l i g e an ihrem S c h i c k s a l auch b e w u s s t s e i n s -
mäss ig auf e i n e b e s t i m m t e , k o n k r e t e Höhe d e r A l l g e m e i n h e i t zu 
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e r h e b e n . " 2 ' 7 Mit a n d e r e n Wortens d e r Typus muss s e i n e V e r k n ü p f t -
h e i t mit dem W e s e n t l i c h e n k l a r a r t i k u l i e r e n und s i c h zum S p r a c h -
r o h r d e s Al lgemeinen v e r w a n d e l n . Damit s i n d f ü r die P r a x i s de r 
m a r x i s t i s c h e n L i t e r a t u r k r i t i k v e r h ä n g n i s v o l l e K r i t e r i e n a u s g e -
s p r o c h e n u n a u s b l e i b l i c h verdammt Lukács a l l e D i c h t u n g e n , de ren 
Helden dumpfe und w o r t l o s e F i g u r e n s i n d . B ü c h n e r s Wozzeck e n t -
geht einem Verdammungsu r t e i l g e r a d e noch wegen der e i n s t i g e n 
p o l i t i s c h e n A k t i v i t ä t s e i n e s V e r f a s s e r s ; um so u n v e r s ö h n l i c h e r 
v e r u r t e i l t Lukács Hauptmann, d e r den im H e g e i s c h e n S inne u n -
a r t i k u l i e r t e n Helden auf d i e Bühne s t e l l t . Hauptmanns Werk 
z e i g t j a n i c h t s a n d e r e s a l s " d i e U n m ö g l i c h k e i t , s e l b s t e i n e ver-
h ä l t n i s m ä s s i g e i n f a c h e Lage a u f z u k l ä r e n , w e i l u n t e r den v o l l -
s t ä n d i g einsam gewordenen Menschen jede V e r s t ä n d i g u n g s m ö g l i c h -
k e i t a u f g e h ö r t h a t , w e i l j e d e r s o l i p s i s t i s c h - e g o i s t i s c h i n s e i -
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ne e i g e n e Welt e i n g e s p e r r t i s t " . Rose B e r n d , d i e e r s c h ü t -
t e r n d s t e d i enende F i g u r d e s neuen d e u t s c h e n Dramas, wi rd vom 
T h e o r e t i k e r de r p r o l e t a r i s c h e n Ä s t h e t i k mi t e i n e r Handbewegung 
von den B r e t t e r n g e f e g t , w e i l s i e noch u n t e r h a l b der H e g e i s c h e n 
S e l b s t b e w u s s t h e i t l e i d e t . 
Aus der T h e o r i e d e s l i t e r a r i s c h e n Typus , d i e i h r e 
H e r k u n f t aus dem d e u t s c h e n I d e a l i s m u s n i c h t zu v e r b e r g e n s u c h t , 
e rgeben s i c h f ü r Lukács k r i t i s c h e E i n b l i c k e i n d i e g e g e n w ä r t i g e 
L i t e r a t u r , i n denen e r s i c h von s e i n e n e i g e n e n Genossen wie vom 
k r i t i s c h e n Temperament der Epoche w e s e n t l i c h u n t e r s c h e i d e t -
eben w e i l e r e i n e r der L e t z t e n i s t , d i e k r i t i s c h e W e r t u r t e i l e 
noch r i g o r o s a u s H e g e l s Vor l e sungen über d i e Ä s t h e t i k h e r l e i t e t . 
H e g e l i s c h im G e i s t e i s t L u k á c s ' e r b i t t e r t e Ablehnung d e r L e i t -
m o t i v t e c h n i k , d i e s e i t "Wagner und a n d e r e n " 2 ^ (Thomas Manns Na-
me wird h ö f l i c h v e r s c h w i e g e n ) vor z u h e r r s c h e n s c h e i n t . E i n e k r i -
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t i s c h e Äusserung B a l z a c s gegen Cooper z i t i e r e n d , z i e h t L u k á c s 
une rmüd l i ch gegen e i n e d i c h t e r i s c h e Methode zu F e l d e , d i e d i e 
P l a s t i k der C h a r a k t e r e v e r l e t z t , indem s i e d a s Problem d e s Ty-
p i s c h e n umgehts a n s t a t t k o n k r e t e r F ü l l e b i e t e t das L e i t m o t i v 
e i n e " b l o s s a b s t r a k t mechan i sche und s c h e m a t i s c h e ' E i n h e i t ' des 30 
C h a r a k t e r s " ^ . Mit ebenso ü b e r r a s c h e n d e r H ä r t e wie n o t w e n d i g e r 
Konsequenz v e r u r t e i l t Lukács , de r im G e i s t e der K l a s s i k auf der 
r e i n l i c h e n Scheidung k o n s t i t u t i v e r Ga t tungen b e s t e h t , d i e mo-
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d e r n e n V e r s u c h e , e i n e p i s c h e s Drama zu k o n s t r u i e r e n . J e d e M i -
schung d e r G a t t u n g e n i s t ihm e i n G r e u e l : " D i e Verkennung d e s 
i n n e r e n G e s e t z e s d e s Dramas h a t i n der n e u e s t e n Z e i t den r a f -
f i n i e r t e n , wüs ten und l e e r e n Hegiekomplex von e p i s c h e n E r s a t z -
m i t t e i n f ü r d i e f e h l e n d e D r a m a t i k am T h e a t e r h e r v o r g e b r a c h t . " ^ 
B r e c h t s T h e a t e r i s t d a m i t vom e n t s c h i e d e n s t e n V e r t e i d i g e r de r 
m a r x i s t i s c h e n Ä s t h e t i k a l s i r r e f ü h r e n d e r und g e f ä h r l i c h e r V e r -
s u c h g e b r a n d m a r k t . 
L u k á c s ' V e r b i n d u n g d e r W i d e r s p i e g e l u n g s t h e o r i e mi t 
dem B e g r i f f d e s l i t e r a r i s c h e n Typus, de r z u g l e i c h d a s S e i e n d e 
und d a s Werdende r e p r ä s e n t i e r t , muss z u l e t z t i n e i n e n r a t i o n a l 
u n a u f l ö s b a r e n W i d e r s p r u c h münden. Wie könn te das Kuns twerk a l s 
S p i e g e l Gegenwart und Z u k u n f t z u g l e i c h r e f l e k t i e r e n ? Wie s o l l 
de r D i c h t e r den Zugang zum e i g e n t l i c h T y p i s c h e n f i n d e n ? L u k á c s 
b l e i b t h i e r ke ine a n d e r e Wahl a l s d i e p h i l o s o p h i s c h e E n t w i c k -
lung K a r l Marx ' noch e i n m a l s e l b s t n a c h z u v o l l z i e h e n und d i e 
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Ä s t h e t i k d e s o b j e k t i v e n I d e a l i s m u s r a d i k a l auf den Kopf ( o d e r , 
wie e r s e l b s t s a g e n würde , auf d i e F ü s s e ) zu s t e l l e n . Es i s t , 
me in t L u k á c s , v o r z ü g l i c h d i e g e s c h i c h t l i c h e W i r k l i c h k e i t s e l b s t , 
d i e den D i c h t e r zum W e s e n t l i c h e n h i n f ü h r t . D i c h t e r i s c h e A r b e i t 
i s t E n t d e c k u n g , I s o l i e r u n g und s i n n l i c h e Umkleidung d e s W e s e n t -
l i c h e n . A l l e n E r n s t e s f o r d e r t Lukács vom D i c h t e r z u n ä c h s t e i n e 
L e n i n s c h e Ana lyse d e r h i s t o r i s c h e n W i r k l i c h k e i t : s o b a l d d a s 
W e s e n t l i c h e e n t d e c k t und i s o l i e r t i s t , muss e s s o g l e i c h m i t 
s i n n l i c h e m D e t a i l u m k l e i d e t werden , d a m i t e n d l i c h de r Typus a l s 
" v e r m i t t e l t e U n m i t t e l b a r k e i t " - " - e n t s t e h e n k a n n . Damit i s t a b e r 
d a s u r s p r ü n g l i c h e P a r a d o x ke ine swegs a u f g e h o b e n , s o n d e r n l e -
d i g l i c h v e r s c h ä r f t : nach wie vor muss d a s Kunstwerk a l s S p i e g e l 
d i e a u c h noch " u n t e r d e r O b e r f l ä c h e v e r b o r g e n e n Strömmungen"^^ 
w i e d e r g e b e n . Die m a r x i s t i s c h e Ä s t h e t i k s c h e i n t dem Kuns twerk 
n i c h t nur d i e F u n k t i o n e i n e s S p i e g e l s , s o n d e r n d i e j e n i g e e i n e s 
R ö n t g e n s c h i r m e s oder e i n e r W ü n s c h e l r u t e a b z u v e r l a n g e n . 
I n d e r g e s c h i c h t l i c h e n Bewegung der W i r k l i c h k e i t , d i e 
s i c h dem D i c h t e r g l e i c h s a m o f f e n b a r e n d e n t g e g e n d r ä n g t , g e l a n g t 
e n d l i c h d a s m a t e r i a l i s t i s c h e Element d e s Marxismus zu u n v e r m i t -
t e l t e r Wi rkung . Typus und G e n r e , d i e eben noch i n den H o h e i t s -
r e c h t e n d e s D i c h t e r s zu l i e g e n s c h i e n e n , werden ihm p l ö t z l i c h 
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w i e d e r e n t r i s s e n und zu e i n e r F u n k t i o n d e r h i s t o r i s c h e n W i r k -
l i c h k e i t s e l b s t e r k l ä r t . Es i s t d i e G e s c h i c h t e s e l b s t , d i e i n 
e p i s c h e n S i t u a t i o n e n und d r a m a t i s c h e n K o n f l i k t e n Epos und Drama 
u n m i t t e l b a r he r v o r t r e i b t . I n e i n e r h ö c h s t p r o b l e m a t i s c h e n Ne-
g i e r u n g d e s d i c h t e r i s c h e n G e i s t e s e n t s p r i n g e n d i e G a t t u n g e n 
" a u s der L e b e n s m a t e r i e " ^ . I n einem an l e g i t i m e n l i t e r a r i s c h e n 
E i n s i c h t e n ü b e r r a s c h e n d r e i c h e n Buch Der h i s t o r i s c h e Soman  
( r u s s i s c h 193b, d e u t s c h 1955) e r L i e g t L u k á c s f ü r e i n e n Augen-
b l i c k de r Ve r suchung , e p i s c h e und d r a m a t i s c h e P e r i o d e n d e r 
W e l t g e s c h i c h t e a l s Fundamente g e s o n d e r t h e r v o r t r e t e n d e r G a t t u n -
gen a n z u d e u t e n . Es i s t ke in Z u f a l l , " d a s s d i e g r o s s e n P e r i o d e n 
de r B l ü t e de r T r a g ö d i e mi t den g r o s s e n w e l t h i s t o r i s c h e n Umwäl-
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zungen der m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t z u s a m m e n f a l l e n " . E i n e 
s o l c h e P e r i o d i s i e r u n g l i t e r a r i s c h e r G a t t u n g e n kann a l l e r d i n g s 
n i c h t a n d e r s a l s um den P r e i s a b s u r d e r V e r e i n f a c h u n g e n e r k a u f t 
w e r d e n . So g l a u b t L u k á c s , de r Höhepunkt d e r g r i e c h i s c h e n T r a -
g ö d i e f a l l e m i t de r E n t s t e h u n g d e r P o l i s d e m o k r a t i e und d e r 
Z e r s e t z u n g der u r t ü m l i c h e n g r i e c h i s c h e n Gemeinde zusammen; d i e 
S h a k e s p e a r e s c h e T r a g ö d i e wiederum wachse a u s d e r K o l l i s i o n der 
n i e d e r g e h e n d e n F e u d a l i s m u s m i t der Vorhut d e s neuen 3 ü r g e r t u m s . 
Aber d i e ö k o n o m i s c h - r e v o l u t i o n ä r e Basis f ü r d i e f r a n z ö s i s c h e und 
d e u t s c h e k l a s s i s c h e T r a g ö d i e f e h l t ; Lukács muss d e s h a l b s e i n e 
Hypo these r a s c h m o d i f i z i e r e n . Eine " m e c h a n i s c h e V e r s t e i f u n g auf 
g r o s s e R e v o l u t i o n e n " ^ 0 wäre demnach f a l s c h , denn d i e W i d e r -
s p r ü c h l i c h k e i t g e s e l l s c h a f t l i c h e r E x i s t e n z s e i " e i n e a l l g e m e i n e 
T a t s a c h e d e s L e b e n s " . Das h e i s s t a b e r , d a s s Lukács der s t r e n g e n 
H i s t o r i s i e r u n g der G a t t u n g e n v ö l l i g e n t s a g t : wie aus den " a l l g e -37 
meinen T a t s a c h e n d e s L e b e n s " ^ ' d i e s c h a r f g e s o n d e r t e n G e n r e s 
h e r v o r g e h e n s o l l e n , b l e i b t n a c h wie vor e i n e u n g e l ö s t e F r a g e . 
V i e l l e i c h t t r e i b t Lukács s e i n e h i s t o r i s c h e T h e o r i e der G a t t u n -
gen d e s h a l b n i c h t a l l z u w e i t , um n i c h t d i e u m f a s s e n d e r e Ge-
s c h i c h t s k o n z e p t i o n der D i c h t u n g zu t r ü b e n , d i e m a c h t v o l l a u s 
seinem Werk h e r v o r l e u c h t e t . G e s c h i c h t e und D i c h t u n g e r s c h e i n e n 
von e i n e r r ä t s e l h a f t e n K r a f t g e t r i e b e n , d i e , i n d r e i f a c h hoher 
E r f ü l l u n g , d i e Kunst vom e d l e n Glanz G r i e c h e n l a n d s über den 
m i t t l e r e n G i p f e l de r d e u t s c h e n K l a s s i k und i h r e r B u n d e s g e n o s s e n 
zum e r n e u t e n Glanz der kommunis t i s chen Epoche h i n ü b e r f ü h r t . 
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Lukács f o l g t Hege l und d e r i d e a l i s t i s c h e n T r a d i t i o n im G l a u b e n , 
G r i e c h e n l a n d habe d i e " E i n h e i t von s i n n l i c h r e a l i s t i s c h e r Ge-
s t a l t u n g d e s B e s o n d e r e n und ( d i e ) k l a r e H e r a u s a r b e i t u n g d e s 
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A l l g e m e i n - W e s e n t l i c h e n " ^ ' a l s t i e f s t e s Gehe imn i s s e i n e r Kuns t 
b e s e s s e n . Obwohl Wincke lmann , Goethe und H e g e l e i n e n Abg lanz 
g r i e c h i s c h e r H e r r l i c h k e i t g e r e t t e t h a b e n , w i r d das g r i e c h i s c h e 
E rbe z e r s t ö r t d u r s h d ie k a p i t a l i s t i s c h e E p o c h e , welche d i e E i n -
s t i m m i g k e i t de r m e n s c h l i c h e n E x i s t e n z d u r c h d i e f o r t s c h r e i t e n d -
b r u t a l e T e i l u n g d e r A r b e i t ökonomisch z e r s t ö r t und d a m i t , auch 
im B e i c h e d e s g e i s t i g e n Ü b e r b a u s , I d e e und s i n n l i c h e F ü l l e , I n -
h a l t und Form, G e i s t und W i r k l i c h k e i t i n e i n e n u n g l ü c k s e l i g e n 
G e g e n s a t z z w i n g t . Die ökonomische A r b e i t s t e i l u n g s c h a f f t , i n 
i h r e r e i g e n e n D i a l e k t i k , z w e i a u s g e p r ä g t e B ü r g e r t y p e n , d i e auch 
im B e i c h d e r D ich tung i h r e n s i n g u l ä r e n M ö g l i c h k e i t e n a u s s c h l i e s s -
l i c h n a c h g e h e n : auf d e r e i n e n S e i t e s t r e b t d e r B o u r g e o i s nach 
der B e h e r r s c h u n g d e s r e i n S t o f f l i c h e n und d e g e n e r i e r t i n de r An-
häu fung o b e r f l ä c h l i c h e n M a t e r i a l s , p l e b e j i s c h e r O p p o s i t i o n , Na-
t u r a l i s m u s ; auf de r a n d e r e n S e i t e b e g e i s t e r t s i c h der C i t o y e n 
f ü r d i e a l l z u r e i n e I d e e und e n d e t , i n s t o l z e r Betonung s e i n e s 
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I c h , i n i n h a l t s l e e r e r T e c h n i k , im s u b s t a n z l o s e n F o r m a l i s m u s . 7  
Zwar w i s s e n d i e b e s t e n u n t e r den B o u r g e o i s und C i t o y e n s von der 
v e r l o r e n e n Grösse und s t r e b e n v e r g e b l i c h n a c h i h r e r E r n e u e r u n g , 
a b e r e s i s t u n m ö g l i c h , gegen d i e ökonomischen V e r h ä l t n i s s e zu 
kämpfen . Der B o r u g e o i s Z o l a e n d e t no twend ig i n p a s s i v e r Be-
s c h r e i b u n g d e r W i r k l i c h k e i t ; d i e e d l e n C i t o y e n s M i l t o n , A l f i e r i 
und H ö l d e r l i n s c h a f f e n e i n Werk h ö c h s t e r I d e e n r e i n h e i t und z u -
g l e i c h h ö c h s t e r S u b s t a n z a r m u t . Die d e u t s c h e K l a s s i k nimmt i n 
d i e s e r G e s c h i c h t s k o n z e p t i o n e i n e e i g e n t ü m l i c h v e r m i t t e l n d e 
S t e l l u n g e i n . S ie e n t f a l t e t s i c h auf ha lbem Wege zwischen dem 
schon v e r l o r e n e n und dem noch n i c h t wiedergewonnenen P a r a d i e s 
d e s K o n k r e t - A l l g e m e i n e n . S c h i l l e r , i n s e i n e r T h e o r i e w e i t mehr 
a l s i n se inem Werk, v e r s u c h t ä s t h e t i s c h e T h e o r i e und G e s c h i c h t e 
zu v e r e i n e n und a n t i z i p i e r t so Hege l ; Goe the v e r k ö r p e r t i n s e i -
nem F a u s t d i e g e i s t i g e G a t t u n g s g e s c h i c h t e d e r Menschhe i t und 
s c h a f f t e i n e d i c h t e r i s c h e A n a l o g i e zu H e g e l s Phänomenologie des 
G e i s t e s . L u k á c s ' Heroen d e s 1 9 , J a h r h u n d e r t s s ind S c o t t , B a l z a c , 
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K e l l e r und T o l s t o j : S c o t t z i e l t a l s e r s t e r bewuss t auf d i e T y -
p ik d e s h i s t o r i s c h e n Romans; B a l z a c ( h i e r i n f o l g t Lukács Marx 
und Gutzkow) e r k e n n t d a s ökonomische Fundament g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Vorgänge ; K e l l e r b e w e i s t s y m b o l i s c h , we lche Höhe d i e 
d e u t s c h e L i t e r a t u r h ä t t e e r r e i c h e n können, wenn d ie R e v o l u t i o n 
von 1848 auch i n D e u t s c h l a n d e r f o l g r e i c h gewesen wäre ; T o l s t o j 
v e r e i n t d i e S u b s t a n z d e s V o l k s t ü m l i c h e n m e i s t e r h a f t mi t d e r Hö-
he r e p r ä s e n t a t i v e r T y p i k . B a u d e l a i r e wi rd i n d e r L i t e r a t u r g e -
s c h i c h t e g e d u l d e t , w e i l er " d i e H ä s s l i c h k e i t d e s k a p i t a l i s t i -
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sehen L e be ns " e n t b l ö s s t e ; F l a u b e r t h i n g e g e n , e i n s t e i n L i e b -
l i n g d e s j unge n L u k á c s , t r i t t i n s Dunkel z u r ü c k , w e i l er dem 
S t o f f e i n f o r m a l i s t i s c h e s System von Worten k ü n s t l i c h a u f z u -
zwingen s u c h t e . I n ü b e r r a s c h e n d h e l l e m L i c h t e r s c h e i n t z u z e i t e n 
F r i e d r i c h N i e t z s c h e ; obwohl L u k á c s i h n a l s " V o r l ä u f e r d e r f a -
s c h i s t i s c h e n Ä s t h e t i k " d i s k u t i e r t , e r s c h e i n t h i n t e r de r Tarnung 41 
d e s T i t e l t hohes Lob f ü r e i n e n "Denker von Q u a l i t ä t und Rang" , 
d e r d i e k l a s s i s c h e und r a t i o n a l i s t i s c h e E r b s c h a f t de r D e u t s c h e n 
i n d i e i m p e r i a l i s t i s c h e Epoche h i n ü b e r r e t t e t e . Die O k t o b e r r e v o -
l u t i o n von 1917 i s t , nach L u k á c s , der P r o l o g zu einem n e u e n Ab-
s c h n i t t der L i t e r a t u r g e s c h i c h t e : m i t dem S o w j e t s t a a t b r i c h t , 
wie Lukács g l a u b t , d a s M i l l e n n i u m der wider h e r g e s t e l l t e n e i n -
s t immigen m e n s c h l i c h e n E x i s t e n z a n , denn d i e p r o l e t a r i s c h e R e -
v o l u t i o n n e g i e r t d i e k a p i t a l i s t i s c h e A r b e i t s t e i l u n g und v e r e i n t , 
i n de r N e g a t i o n d e r N e g a t i o n , W a h r h e i t und S c h ö n h e i t von neuem. 
Es wi rd d a s Amt de r Kommunis t i s chen D i c h t e r und Sänger s e i n , 
meint L u k á c s , d a s d r i t t e R e i c h d e s K o n k r e t - A l l g e m e i n e n zu 
s t i f t e n . 
Die K o n t i n u i t ä t de r L u k á c s s c h e n T h e o r i e 
I n e i n e r d e r A r b e i t e n s e i n e r m a r x i s t i s c h e n P e r i o d e 
nennt Lukács s e i n e T h e o r i e des Romans ( 1 9 2 0 ) " e i n i n j e d e r H i n -
s i c h t . r e a k t i o n ä r e s Werk, v o l l von i d e a l i s t i s c h e r M y s t i k , f a l s c h 
i n a l l e n s e i n e n E i n s c h ä t z u n g e n de r h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g " ' 1 ' 2 . 
E i n s o l c h e s V e r d a m m u n g s u r t e i l w i l l dem L e s e r den r a s c h e n Gedan-
ken a u f d r ä n g e n , i n Lukács* E n t w i c k l u n g s e i d i e Konve r s ion zum 
Marxismus und s e i n B e i t r i t t zur Kommunis t i s chen P a r t e i U n g a r n s 
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(1918) e i n epochemachendes E r e i g n i s gewesen , d a s s e i n e W e l t -
anschauung und s e i n e ä s t h e t i s c h e T h e o r i e von Grund auf r e v o l u -
t i o n i e r t e . P o l i t i s c h mag L u k á c s s e i t s e i n e n H e i d e l b e r g e r T a g e n , 
i n d e r e n M i t t e l p u n k t Max Weber, Gundolf und S t e f a n George s t a n -
d e n , manche Metamorphose e r f a h r e n haben ; i n s e i n e r L i t e r a t u r -
t h e o r i e h a t d i e K o n v e r s i o n zum Marxismus w e i t wen ige r Epoche 
g e m a c h t . L u k á c s hat s i c h n i e m a l s a u s dem B a n n k r e i s d e r k l a s s i -
s chen Ä s t h e t i k e n t f e r n t : im g e w i s s e n S inne i s t er der l e t z t e 
H e g e l i a n e r g r o s s e n F o r m a t s , dem e s noch e i n m a l g e l a n g - wenn 
auch u n t e r g r ü n d l i c h v e r ä n d e r t e n Umständen - , d i e f o r m a l e n 
G r u d n k o n z e p t i o n e n d e r k l a s s i s c h e n d e u t s c h e n Ä s t h e t i k g l e i c h s a m 
u n t e r dem S c h u t z d e r r u s s i s c h e n B a j o n e t t e zu r e s t a u r i e r e n . 
Die g r u n d l e g e n d e K o n t i n u i t ä t e r w e i s t s i c h z u n ä c h s t i n 
de r D i c h o t o m i e von I n h a l t und Form, de r L u k á c s i n s e i n e r i d e a -
l i s t i s c h e n und b o l s c h e w i s t i s c h e n Epoche g l e i c h zuge t an b l e i b t . 
E ine r a d i k a l e K o n v e r s i o n i s t g a r n i c h t v o n n ö t e n : de r o b j e k t i v e 
I d e a l i s t s i e h t vom S t a n d p u n k t d e s a b s o l u t e n G e i s t e s ebenso g e -
r i n g s c h ä t z i g auf d a s e i n z e l n e Kunstwerk h e r a b wie der M a r x i s t 
vom S t a n d p u n k t d e r ebenso a b s o l u t g e s e t z t e n M a t e r i e ; b e i d e , 
I d e a l i s t und M a r x i s t , s i n d z u n ä c h s t F reunde i h r e r Wahrhei t und 
d e s h a l b a l l z u g e n e i g t , d a s Kunstwerk nach j e n e n i n h a l t l i c h - i d e o -
l o g i s c h e n E lementen zu r i c h t e n , d i e auch den s p e z i f i s c h k ü n s t l e -
r i s c h e n C h a r a k t e r de r D ich tung bes t immen . I n d e r T h e o r i e d e s 
Bomans i s t e s das w e s e n t l i c h g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e Moment, 
d a s i n d a s Kunstwerk d u r c h s c h l ä g t ; i n d e r m a r x i s t i s c h e n T h e o r i e 
d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Bewegung s t o f f l i c h e r A r t , d i e i n der e i n -
z e l n e n D i c h t u n s z u t a g e t r i t t . Lukács kann d e s h a l b i n s e i n e r 
T h e o r i e d e s Bomans von j e n e n " l e e r e n Gehäusen t o t e r Formen" ^ 
s p r e c h e n , d i e den G e i s t d e r Epoche n i c h t b e h e r b e r g e n ; i n s e i n e r 
m a r x i s t i s c h e n Epoche s p r i c h t e r , ohne s e i n e E i n s t e l l u n g zum 
Kunstwerk ä n d e r n zu müssen , von den i n h a l t l i c h e n und den f o r -
m a l - a r t i s t i s c h e n E lemen ten d e r D i c h t u n g . Die Hegemonie d e s I n -
h a l t s i s t i n be iden F ä l l e n a b s o l u t : e i n m a l i s t e s d ie u r s p r ü n g -
l i c h i d e a l i s t i s c h e , e i n a n d e r m a l d i e m a t e r i a l i s t i s c h e V e r s i o n 
d e s H e g e i s c h e n W e l t g e i s t e s , der i n s e i n e r E n t f a l t u n g b e w e i s t , 
" d a s s d i e Formprobleme d e r Kuns t a u s den P r o b l e m e n des I n h a l t s 
h e r a u s z u w a c h s e n haben , d a s s d i e Formprobleme von den P rob lemen 
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des I n h a l t s best immt s i n d " 4 4 . Notwendig e r l i e g t L u k á c s g e l e g e n t -
l ich. de r Ver suchung , d i e k ü n s t l e r i s c h e Form a l s Ornament zu s e -
hen , d a s w i l l e n t l i c h zu r I d e e d e s K u n s t w e r k s h i n z u g e f ü g t oder 
von i h r a b s t r a h i e r t we rden kann . "Man b r a u c h t e " , so m e i n t e r 
e i n m a l , " ( G r o c e s ) G e s c h i c h t s t h e o r i e nur i n V e r s e u m z u s e t z e n , um 
e i n G e d i c h t von H o f m a n n s t h a l oder von H e n r i de B e g n i e r zu e r -
h a l t e n . A l l d e r d i n g s i s t d i e s e h ö c h s t p r o b l e m a t i s c h e Ar t de r 
K u n s t b e t r a c h t u n g n i c h t nu r s y m p t o m a t i s c h f ü r den Kommunismus, 
sonde rn w i r d auch j e n s e i t s s e i n e r G r e n z e n g e ü b t . S i e i s t d a s 
gemeinsame Erbe j e n e r p h i l o s o p h i s c h e n L i t e r a t u r d e u t u n g , d i e 
s i c h im 1 9 . J a h r h u n d e r t von Hegel e i n e r s e i t s über Buge , Marx , 
E n g e l s , Mehr ing zu L u k á c s , a n d r e r s e i t s ü b e r V i s c h e r , D i l t h e y 
zu H e i d e g g e r e n t w i c k e l t e . E x i s t e n t i a l i s t i s c h e L i t e r a t u r d e u t u n -
gen, d i e j e d e s Kunstwerk auf d i e G r e n z s i t u a t i o n h i n p r ü f e n , s i rd 
n i c h t w e n i g e r abwegig a l s d i e m a r x i s t i s c h e n I n t e r p r e t a t i o n e n , 
d i e i n jedem Kunstwerk d a s E r l e b n i s de r p r o l e t a r i s c h e n B e v o l u -
t i o n s u c h e n . O t t o F r i e d r i c h Bol lnow, d e r f r a n z ö s i s c h e G e d i c h t e 
Ma l i a rmes i n d e u t s c h e P r o s a " ü b e r s e t z t " , um zur I d e e d e s K u n s t -
werkes zu g e l a n g e n , s t e h t d e r Dich tung ebenso f remd g e g e n ü b e r 
wie L u k á c s i n s e i n e n d o g m a t i s c h s t e n A u g e n b l i c k e n s um d e r P h i l o -
soph ie w i l l e n s ind s i c h Ost und West g e l e g e n t l i c h d u r c h a u s e i n i g 
i n d e r Z e r s t ö r u n g der D i c h t u n g . 
Wie d i e S p a l t u n g von I n h a l t und Form, so i s t a u c h der 
B e g r i f f d e s Typ i schen b e i d e n P e r i o d e n d e r L u k á c s s c h e n Ä s t h e t i k 
gemeinsam. I n L u k á c s ' i d e a l i s t i s c h e r P e r i o d e i s t d a s T y p i s c h e 
jene Q u a l i t ä t , d i e d a s S c h i c k s a l d e s e i n z e l n e n und d a m i t den 
i n d i v i d u e l l g e p r ä g t e n H e l d e n d e s b i o g r a p h i s c h e n Bomans zu p h i -
l o s o p h i s c h e r U n i v e r s a l i t ä t e r h e b t , indem s i e d a s K o n k r e t e mi t 
dem Glanz d e s A l lgeme inen d u r c h t r ä n k t : d e r i n d i v i d u e l l e Held 
gewinnt e i n z i g d a d u r c h d i e s e B e d e u t s a m k e i t , we i l e r de r t y p i -
sche B e p r ä s e n t a n t j e n e s Sys tems von I d e e n und e r l e b t e n I d e e n 
i s t , d a s d i e I n n e n - und Aussenwe l t d e s Bomans r e g u l a t i v b e -
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s t i m m t . I n der m a r x i s t i s c h e n P e r i o d e b e s i t z t d i e s e Bestimmung 
des Typus , d i e der T h e o r i e d e s Romans ( 1 9 2 0 ) e n t s t a m m t , i h r e un-
v e r ä n d e r t e me thod i sche Bedeu tung : e s I s t genug , an S t e l l e von 
Idee und e r l e b t e I d e e d i e B e g r i f f e d e r G e s c h i c h t e und d e r e r -
l e b t e n G e s c h i c h t e e i n z u s e t z e n - den H e g e i s c h e n G e i s t a l s o r a -
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d i k a l zu h i s t o r i s i e r e n - , um d i e i d e a l i s t i s c h e n K a t e g o r i e n f ü r 
den Kommunismus zu n u t z e n . Im ü b r i g e n i s t e s k e i n Z u f a l l , d a s s 
L u k á c s e r s t mi t der P r o k l a m a t i o n d e s S o z i a l i s t i s c h e n R e a l i s m u s 
a l s o f f i z i e l l e r P a r t e i l e h r e ( 1 9 3 2 ) s e i n e n e n t s c h e i d e n d e n Augen -
b l i c k a l s k o m m u n i s t i s c h e r L i t e r a t u r k r i t i k e r kommen s a h . S o l a n g e 
de r r u s s i s c h e Kommunismus e i n e b r i l l a n t e Z a h l von a v a n t g a r d i -
s t i s c h e n D i c h t e r g r u p p e n oder d i e r a d i k a l e p r o l e t a r i s c h e 
S c h r i f t s t e l l e r s c h u l e (BAPP) b e g ü n s t i g t h a t t e , b e s t a n d f ü r L u -
kács mi t s e i n e r vom G e i s t de r d e u t s c h e n K l a s s i k g e n ä h r t e n 
I s t h e t i k kaum Hof fnung auf a m t l i c h e F ö r d e r u n g d u r c h d i e P a r t e i ; 
im g l e i c h e n A u g e n b l i c k a b e r , da d i e r u s s i s c h e D i s k u s s i o n den 
B e g r i f f d e s Typus z u t a g e f ö r d e r t e , war d e r Weg f ü r Lukács ü b e r -
r a s c h e n d f r e i . Die Moskauer K u n s t d i s k u s s i o n e n ( 1 9 3 2 ) b l i c k t e n 
a l l e r d i n g s n i c h t - wie L u k á c s - auf den d e u t s c h e n I d e a l i s m u s 
z u r ü c k , s o n d e r n g i n g e n von r u s s i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n a u s , d i e 
s i e i n d e r r a d i k a l e n L i t e r a t u r k r i t i k e i n e s B e l i n s k i j , D o b r o l -
jubow und P i s s a r e w f a n d e n . Eben i n d i e s e n r u s s i s c h e n Ansä t zen 
a b e r h a t t e de r B e g r i f f d e s T y p i s c h e n e i n e n i c h t g e r i n g e B o l l e 
g e s p i e l t : B e l i n s k i j , de r Hege l aus z w e i t e r und d r i t t e r Hand 
k a n n t e , b e s c h ä f t i g t e s i c h mi t dem T y p i s c h e n e b e n s o wie s e i n e 
N a c h f o l g e r . Die r u s s i s c h e B e s c h ä f t i g u n g mi t dem T y p i s c h e n war 
im Grunde e i n Abglanz H e g e l s c h e r und j u n g h e g e l i a n i s c h e r Theor i en 
- eben d e s h a l b war e s f ü r L u k á c s r e l a t i v e i n f a c h , mi t de r n e u e n 
L i n i e e i n e s S i n n e s zu s e i n und s e i n e p r i v a t e I s t h e t i k , d e r e n 
A n s ä t z e e r l ä n g s t vor dem S t a l i n s c h e n D i k t a t f o r m u l i e r t h a t t e , 
f r e i m ü t i g mi t d e r neuen L e h r e i d e n t i s c h zu e r k l ä r e n und d i e 
Moskauer L i n i e mit s e i n e n den H e g e i s c h e n Q u e l l e n e n t l e h n t e n 
Argumenten w i r k u n g s v o l l a b z u s t ü t z e n . 
Das d r i t t e u n v e r ä n d e r l i c h e Element I n L u k á c s ' Ä s t h e -
t i k i s t s e i n e K o n z e p t i o n de r L i t e r a t u r g e s c h i c h t e a l s D r e i t a k t . 
D i e s e r Bhythmus w e i s t o f f e n b a r zurück auf d i e W e l t s i c h t der 
c h r i s t l i c h e n Boraant ik , wie s i e e twa i n N o v a l i s d i c h t e r i s c h z u -
t a g e t r i t t , und w e i t e r auf m y s t i s c h g e s p e i s t e Q u e l l e n der An-
t i k e ; L u k á c s s ä k u l a r i s i e r t d i e c h r i s t l i c h - a n t i k e V i s i o n d e s 
W e l t g a n g e s zum B e g r i f f e i n e r r h y t h m i s c h e n L i t e r a t u r e n t w i c k l u n g . 
I n s e i n e r i d e a l i s t i s c h e n Epoche s e t z t der j u n g e Lukács das P a -
r a d i e s mi t dem v o r p l a t o n i s c h e n G r i e c h e n l a n d g l e i c h , d e u t e t d i e 
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n a c h p l a t o n i s c h e Epoche d e s g e s p a l t e n e n Denkens a l s den S ü n d e n -
f a l l de r Menschhe i t und e r h o f f t das P a r a d i s e Rega ined von e i n e r 
u n b e s t i m m t e n , aber n a h e n Z u k u n f t , wie s i e s i c h schon im Wilhelm 
M e i s t e r , i n den m y s t i s c h e n Romanen D o s t o j e w s k i j s a n z u k ü n d i g e n 
s c h e i n t . Der M a r x i s t L u k á c s h ä l t am g l e i c h e n D r e i t a k t a l s Grund-
s t r u k t u r s e i n e r L i t e r a t u r g e s c h i c h t e f e s t . Nach wie vor i s t Grie-
chen land d i e Sphäre d e r u r s p r ü n g l i c h e n S e l i g k e i t , während Sün-
d e n f a l l und Er lösung i n n e u e r Kos t i imierung e r s c h e i n e n . Der Teu-
f e l t r ä g t nun den P r a c k d e s g i e r i g e n T e x t i l f a b r i k a n t e n : d i e 
Engel d e r neuen E r l ö s u n g wiederum d i e schmucklose L i t e w k a p o l i -
t i s c h e r Kommissare . F o l g e n s c h w e r e r a l s d i e s e neue M a s k i e r u n g 
a l t e r B e g r i f f e s i nd f ü r L u k á c s ' L i t e r a t u r g e s c h i c h t e d i e v e r -
h ä n g n i s v o l l e n b l i nden F l e c k e n , d i e s i c h a u s der Anwendung e i n e s 
v o r g e f a s s t e n p h i l o s o p h i s c h e n Schemas au f den R o h s t o f f d e r D i c h -
tung e r g e b e n . Da d ie d r e i e n t s c h e i d e n d e n Höhepunkte l i t e r a r i -
scher Kuns t a p r i o r i i n G r i e c h e n l a n d , i n d e r d e u t s c h e n K l a s s i k 
und im z u k ü n f t i g e n R u s s l a n d zu f i n d e n s i n d , e r s c h e i n t d i e üb-
r i g e L a n d s c h a f t der L i t e r a t u r a l s " w ü s t e s Land" , d e s s e n B i l d 
von de r P h i l o s o p h i e , n i c h t aber von d e r Dich tung b e s t i m m t w i r d . 
Eine g e f ä h r l i c h e - A t o m i s i e r u n g des l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e n 
S t o f f e s t r i t t e i n : L u k á c s kennt weder e i n e r ö m i s c h e D i c h t u n g 
noch e i n e L i t e r a t u r d e s M i t t e l a l t e r s ode r de r R e n a i s s a n c e a l s 
s e l b s t ä n d i g k ü n s t l e r i s c h e n Komplex; was immer z w i s c h e n d i e G ip -
f e l f ä l l t , wird r a s c h i n d i e K a t e g o r i e de r Vor- und N a c h l ä u f e r 
g e t e i l t , um die p h i l o s o p h i s c h e G e s a m t k o n z e p t i o n zu r e t t e n . 
L u k á c s ' i s t h e t i k d e r i d e a l i s t i s c h e n wie d e r m a r x i s t i -
schen P e r i o d e b l e i b t g r u n d s ä t z l i c h b e s t i m m t von den Tugenden 
und den Schwächen e i n e r p h i l o s o p h i s c h - i d e o l o g i s c h e n E i n s t e l l u n g 
zum K u n s t w e r k . Soo f t a u c h d a s e i n z e l n e Kuns twerk immer w i e d e r i n * 
das Ganze d e r l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e n En twick lung z u r ü c k t r i t t 
und a l s g e p r ä g t e Form v e r b l a s s t , L u k á c s b e s t i c h t doch immer w i e -
der d u r c h s e i n e a u s s e r o r d e n t l i c h e Begabung , den p h i l o s o p h i s c h e n 
und s o . z i a l e n E i n b l i c k i n d a s Wesen d e r G e s c h i c h t e und d e r D i c h -
tung zu neuen Entdeckungen im d i c h t e r i s c h e n Text zu n u t z e n . Wenn 
auch s e i n e p o l i t i s c h e n U r t e i l e immer w i e d e r i r r i t i e r e n ; wenn e r 
auch d i e d e u t s c h e , f r a n z ö s i s c h e und r u s s i s c h e D ich tung b e s s e r 
kennt a l s d i e e n g l i s c h e und d i e amerikan. iac .hav wann ihm auch 
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Epos und Drama z u g ä n g l i c h e r s i n d a l s d i e S t r u k t u r des l y r i s c h e n 
G e d i c h t e s , L u k á c s ' Bemühung i s t r e i c h an l e g i t i m e n l i t e r a r i -
s chen E i n s i c h t e n . S e i n e U n t e r s u c h u n g e n zum Roman Wal t e r S c o t t s , 
s e i n e Deutung d e r Z e i t s t r u k t u r im Werk T o l s t o j s und Thomas 
Manns, s e i n e s c h a r f s i n n i g e n A n a l y s e n zur Ä s t h e t i k S c h i l l e r s 
und M e h r i n g s s i n d e c h t e L e i s t u n g e n e i n e s h a r t n ä c k i g k r i t i s c h e n 
G e i s t e s . Man wi rd g u t d a r a n t u n , L u k á c s ' Gesamtwerk , i n dem 
s i c h e i n e d e r e x t r e m e n M ö g l i c h k e i t e n m o d e r n e r L i t e r a t u r t h e o r i e 
e n t f a l t e t , a l s P a l i m p s e s t zu l e s e n , h i n t e r d e s s e n r o t e r S c h r i f t 
d i e g o l d e n e n L e t t e r n d e s d e u t s c h e n p h i l o s o p h i s c h e n I d e a l i s m u s 
immer w i e d e r u n a u s l ö s c h l i c h h e r v o r l e u c h t e n . 
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LUCIEN GOLDMANN 
L'ESTHÉTIQUE DU JEUNE LUKACS 
On s a i t dans Les m i l i e u x p h i l o s o p h i q u e s que G e o r g e s 
Lukacs p r é p a r e d e p u i s p l u s i e u r s années son g r a n d ouvrage su r 
l ' e s t h é t i q u e q u i d o i t , s e l o n l u i , c o u r o n n e r l ' e n s e m b l e de son 
o e u v r e . Une p a r t i e en a d ' a i l l e u r s d é j à p a r u en I t a l i e s o u s l e 
t i t r e : " P r o l é g o m è n e s à une e s t h é t i q u e m a r x i s t e " ( 1 ) . Ce n ' e s t 
n a t u r e l l e m e n t p a s de ce t r a v a i l que nous v o u l o n s p a r l e r 
a u j o u r d ' h u i . 
L ' o e u v r e de L u k á c s se d i v i s e en deux p a r t i e s b i e n 
d i s t i n c t e s s é p a r é e s par une longue p é r i o d e de s i l e n c e e n t r e 
1927 e t l e s a n n é e s qu i p r é c è d e n t l a d e r n i è r e g u e r r e m o n d i a l e . 
A i n s i , q u e l l e q u ' a i t é t é l ' é v o l u t i o n u l t é r i e u r e de L u k á c s , l e s 
t r a v a u x p u b l i é s e n t r e 1903 e t 1926 c o n s t i t u e n t un g roupe d é c r i t s 
r e l a t i v e m e n t f e r m é à l ' i n t é r i e u r duque l l ' a t t i t u d e du p h i l o -
sophe a s u b i une é v o l u t i o n c o h é r e n t e e t c o m p r é h e n s i b l e q u i l ' a 
amené du kan t i sme au marxisme o r t h o d o x e . Ce son t l e s i d é e s 
e s t h é t i q u e s de Lukács p e n d a n t c e t t e p é r i o d e e t notamment dans 
son p remie r l i v r e a l l emand ( 2 ) : "L'àme e t l e s f o r m e s " ( 3 ) que 
nous p r o p o s o n s d ' e x a m i n e r a u j o u r d ' h u i . 
L ' i m p o r t a n c e que g a r d e r a s e l o n nous l ' o e u v r e du j e u n e 
Lukács dans l ' h i s t o i r e de l a pensée o c c i d e n t a l e r e s t e en p r e -
mier l i e u a t t a c h é e au f a i t d ' a v o i r é t a b l i l a j o n c t i o n e n t r e l e 
s t r u c t u r a l i s m e don t i l é t a i t p a r t i , e t l a pensée m a r x i s t e q u ' i l 
r e j o i g n i t pa r l a s u i t e . 
Mais d é j à "L'âme e t l e s f o r m e s " se p r é s e n t e comme une 
s y n t h è s e e n t r e un s t r u c t u r a l i s m e p l u s ou moins phénoménolog ique 
e t un kan t i sme t r a g i q u e . 
C a r , au f o n d , e t b i e n q u ' à n o t r e c o n n a i s s a n c e Lukkcs 
n ' a i t j a m a i s admis l ' i n f l u e n c e e x p l i c i t e de la p h é n o m é n o l o g i e , 
i l nous p a r a î t é v i d e n t que l a p o s i t i o n s t r u c t u r a l i s t e q u i d o -
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mine s e s p r e m i e r s é c r i t s , s ' e x p l i q u e en p a r t i e par l ' i n f l u e n c e , 
s i n o n d i r e c t e , t o u t au moins i m p l i c i t e , d e s i d é e s t i u s s e r l i n n e s . 
Ami de L a s k , v e n a n t de l ' É c o l e n é o - k a n t i e n n e de 
H e i d e l b e r g , l a q u e l l e s ' o r i e n t a i t d é j à v e r s l e s s c i e n c e s h u -
m a i n e s ( p a r o p p o s i t i o n au n é o - k a n t i s m e de Marburg c e n t r é su r 
l e s s c i e n c e s p h y s i q u e s e t m a t h é m a t i q u e s ) , L u k a c s se t r o u v a i t 
d a n s un m i l i e u i n t e l l e c t u e l e t u n i v e r s i t a i r e en c o n t a c t t r è s 
é t r o i t a v e c l e groupe de F r i b o u r g - e n - B r i s g a u . O n d é s i g n a i t 
d ' a i l l e u r s communément l e s p e n s e u r s de c e s deux u n i v e r s i t é s 
s o u s le v o c a b l e : É c o l e p h i l o s o p h i q u e du s u d - o u e s t a l l emand 
( S ü d w e s t d e u t s c h e S c h u l e ) » 
Pour i l l u s t r e r l e s c o n t a c t s e n t r e l ' É c o l e n é o - k a n -
t i e n n e de H e i d e l b e r g e t l ' É c o l e phénoméno log ique de F r i b o u r g , 
i l s u f f i t de r a p p e l e r que l e c é l è b r e a r t i c l e de H u s s e r l : "La 
p h i l o s o p h i e comme s c i e n c e r i g o u r e u s e " , f u t p u b l i é pour l a 
p r e m i è r e f o i s d a n s l e " L o g o s " , l a r e v u e d e s n é o k a n t i e n s de 
H e i d e l b e r g , ou b i en que l e s deux p r e m i e r s é c r i t s de H e i d e g g e r 
s o n t pu i s samment i n f l u e n c é s p a r Lask e t que l e s e c o n d , "Die Ka-
t e g o r i e n - und B e d e u t u n g s l e h r e d e s Duns S c o t u s " , l u i e s t e x -
p l i c i t e m e n t d é d i é . 
Or , l e grand a p p o r t de l a phénoméno log ie à l a com-
p r é h e n s i o n p o s i t i v e de l a r é a l i t é humaine nous semble a v o i r 
é t é non p a s l a d é c o u v e r t e , ma i s l a t h é m a t i s a t i o n e x p l i c i t e de 
l ' i d é e de s t r u c t u r e e t même s i on ne se l i m i t e p a s à H u s s e r l , 
de l ' i d é e de s t r u c t u r e s i g n i f i c a t i v e . Sans d o u t e un p h é -
noménologue de s t r i c t e o b é d i e n c e n ' a c c e p t e r a i t - i l p a s c e t t e 
a f f i r m a t i o n . I l f a u t donc s o u l i g n e r que nous l a f o r m u l o n s d a n s 
une p e r s p e c t i v e s c i e n t i f i q u e e t p o s i t i v e e t non p a s p h é -
noménolog i q u e . 
I l ne s ' a g i t p a s de s a v o i r q u e l l e s s o n t l e s i d é e s 
e s s e n t i e l l e s de l a phénoméno log i e pour q u i veut l a comprendre 
en t a n t que sys tème p h i l o s o p h i q u e , ma i s de s a v o i r ce q u i , p a r m i 
l e s i d é e s q u ' e l l e a d é v e l o p p é e s , r e s t e v a l a b l e d a n s une p e r -
s p e c t i v e d i a l e c t i q u e , même s i on r e f u s e l a phénoménolog ie en 
t a n t que p o s i t i o n p h i l o s o p h i q u e . 
Sans d o u t e , L u k a c s au moment ou i l é v r i v a i t "L 'âme e t 
l e s f o r m e s " , n ' é t a i t - i l p a s e n c o r e m a r x i s t e . Néanmoins , c ' é t a i t 
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en e s t h é t i c i e n s o u c i e u x de comprendre l e s c r é a t i o n s e f f e c t i v e s 
e t en p e n s e u r k a n t i e n q u ' i l é l a b o r a i t son o e u v r e . I l n ' y a donc 
r i e n d ' é t o n n a n t a l e v o i r c h o i s i r ( i n c o n s c i e m m e n t b i e n e n t e n d u ) , 
dans l ' o e u v r e de H u s s e r l , non pas ce q u i e s t le p l u s i m p o r t a n t 
pour l a p e n s é e p h é n o m é n o l o g i q u e , m a i s ce q u ' i l p o u v a i t i n -
c o r p o r e r à s e s p r o p r e s p e n s é e s . Ce n ' e s t p a s non p l u s un h a s a r d 
s i ce c h o i x s ' e s t p o r t é d ' e m b l é e s u r l ' i d é e de s t r u c t u r e s i g -
n i f i c a t i v e ( q u i a d ' a i l l e u r s donné n a i s s a n c e à l a s e u l e g r a n d e 
école s c i e n t i f i q u e , i s s u e de l a p h é n o m é n o l o g i e , l a p s y c h o l o g i e 
de la G e s t a l t ) . 
Avec l ' i d é e phénoméno log ique de s t r u c t u r e s i g n i f i -
c a t i v e , l ' a f f i n i t é de L u k a c s e s t d ' a i l l e u r s , à l ' é p o q u e de 
"L'âme e t l e s f o r m e s " , b i e n p l u s g r a n d e q u ' e l l e ne l e s e r a 
j a m a i s pa r l a s u i t e , c a r l a p h é n o m é n o l o g i e se d é f i n i t e s s e n -
t i e l l e m e n t p a r son c a r a c t è r e non g é n é t i q u e q u i l ' o p p o s e à 
t o u t e p e n s é e d i a l e c t i q u e . Or , l e k a n t i s m e e s t l u i a u s s i r é -
solument non g é n é t i q u e . I l n 'y a a i n s i r i e n d ' é t o n n a n t à v o i r 
r é a l i s é e d a n s le p r e m i e r l i v r e a l l e m a n d de Lukacs l a s y n t h è s e 
e n t r e une p o s i t i o n r é s o l u m e n t k a n t i e n n e e t un s t r u c t u r a l i s m e 
non g é n é t i q u e d ' i n s p i r a t i o n , s i n o n d i r e c t e m e n t , t o u t au moins 
i n d i r e c t e m e n t h u s s e r l i e n n e . 
Encore f a u t - i l a j o u t e r que s i l a phénoméno log ie a , au 
XXe s i è c l e , r endu e x p l i c i t e l ' i d é e de s t r u c t u r e s i g n i f i c a t i v e , 
c e l l e - c i s e t r o u v a i t d é j à i m p l i c i t e m e n t c o n t e n u e d a n s l a p h i -
l o s o p h i e c l a s s i q u e d e p u i s P a s c a l e t Kan t j u s q u ' à H e g e l e t Marx . 
I l r e s t e q u ' i l y a une g r a n d e d i s t a n c e e n t r e l ' i m -
p l i c i t e e t l ' e x p l i c i t e e t c e l a , même s i p a r f o i s l e c o n c e p t e s t 
employé d ' u n e maniè re p l u s e f f i c a c e e t p l u s o p é r a t o i r e p a r ceux 
qu i s ' e n s e r v e n t i m p l i c i t e m e n t que p a r ceux q u i en f o n t l a 
t h é o r i e . 
En b r e f , ce q u ' o n p o u r r a i t a p p e l e r , s e l o n l e s p r é -
f é r e n c e s , une des c h a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s ou un d e s m é r i t e s 
l e s p l u s i m p o r t a n t s de L u k á c s , a é t é de se t r o u v e r au débu t du 
s i è c l e à l a c o n f l u e n c e de deux c o u r a n t s p h i l o s o p h i q u e s : le 
kant i sme d o n t i l a r e t r o u v é l e s ens a u t h e n t i q u e à t r a v e r s l e s 
déformat ions n é o - k a n t i e n n e s , e t l a p h é n o m é n o l o g i e . 
C ' e s t ce q u i l u i a pe rmis d ' é l a b o r e r une oeuvre q u i 
c o n s t i t u e i n c o n t e s t a b l e m e n t une é t a p e i m p o r t a n t e d a n s l e d e v e n i r 
de l a p h i l o s o p h i e o c c i d e n t a l e . 
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Nous venons de d i r e que "L 'âme e t l e s f o r m e s " e s t un 
o u v r a g e r i g o u r e u s e m e n t k a n t i e n e t p o u r t a n t le mot " r i g o u r e u s e -
men t" e s t p e u t - ê t r e i m p r o p r e dans l a m e s u r e où c ' e s t un ouvrage 
d ' e s s a i s d a n s l e s e n s l e p l u s s t r i c t du t e r m e e t oU l ' o n p o u r -
r a i t se demander à j u s t e t i t r e dans q u e l l e mesure un k a n t i s m e 
r i g o u r e u x e s t c o m p a t i b l e a v e c l ' i d é e même d ' e s s a i . 
Dans l a p e r s p e c t i v e t r a g i q u e q u i e s t c e l l e de Lukacs  
e t q u i c o r r e s p o n d au s e n s a u t h e n t i q u e de l a pensée k a n t i e n n e , 
l a v é r i t é e s t e n e f f e t u n e , e t t o u t e s l e s a u t r e s f o r m e s de 
p e n s é e ou d ' e x p r e s s i o n s o n t , dans l a mesu re ou e l l e s en 
d i f f è r e n t , e n t i è r e m e n t d é p o u r v u e s de v a l e u r . 
L ' e s s a i , en r e v a n c h e , e s t p r é c i s é m e n t une f o r m e d ' e x -
p r e s s i o n q u i p o s e p l u t ô t d e s q u e s t i o n s q u ' e l l e n ' a p p o r t e de 
r é p o n s e s e t q u i , s u r t o u t , l o r s q u ' i l s ' a g i t de c e s d e r n i è r e s , 
l e s e s q u i s s e p l u t ô t q u ' e l l e ne l e s a f f i r m e . 
C ' e s t d ' a i l l e u r s Lukacs lu i -même q u i , dans son ouvrage, 
en d é f i n i t m e r v e i l l e u s e m e n t l ' e s s e n c e : l ' e s s a i , nous d i t - i l , 
e s t une fo rme i n t e r m é d i a i r e e n t r e la p h i l o s o p h i e q u i exp r ime 
une v i s i o n du monde sur l e p l a n du c o n c e p t , e t l a l i t t é r a t u r e 
q u i e s t l a c r é a t i o n i m a g i n a i r e d ' u n u n i v e r s c o h é r e n t de p e r -
s o n n a g e s i n d i v i d u e l s e t de r e l a t i o n s p a r t i c u l i è r e s . 
A p p a r e n t é a l a p h i l o s o p h i e p u i s q u ' i l s ' e x p r i m e sur le 
p l a n c o n c e p t u e l , l ' e s s a i r e s t e une fo rme i n t e r m é d i a i r e d a n s l a 
mesure oîi i l ne pose s e s p r o b l è m e s q u ' à l ' o c c a s i o n d ' u n e r é a l i t é 
p a r t i c u l i è r e . I l e s t a i n s i t o u j o u r s un ouv rage à deux dimensions. 
C e l l e de l ' o b j e t sur l e q u e l i l p o r t e e t c e l l e des p r o b l è m e s 
q u ' i l p o s e . C ' e s t un ouvrage é c r i t "à l ' o c c a s i o n d e . . . " e t i l 
e x i s t e n a t u r e l l e m e n t une r e l a t i o n a l a f o i s complexe e t n é -
c e s s a i r e e n t r e l e s p r o b l è m e s e t l ' o b j e t . C e l a s i g n i f i e que ce 
d e r n i e r a pour l ' e s s a y i s t e , e t c e l a q u e l l e s que s o i e n t s e s 
r é s e r v e s , t o u t au moins p a r c e r t a i n s c o t é s , une v a l e u r _£osrtà1ve. 
Le p l a n de l ' o u v r a g e de Lukács é t a i t , par c e r t a i n s 
c o t é s , r i o g u r e u s e m e n t confo rme à ses i n t e n t i o n s k a n t i e n n e s . 
D é v e l o p p a n t l a v i s i o n t r a g i q u e e t l e r e f u s r a d i c a l e t a u t h e n -
t i q u e du monde q u ' e l l e i m p l i q u e , dans l e d e r n i e r c h a p i t r e de 
l ' o u v r a g e , L u k a c s f a i t p r é c é d e r c e l u i - c i de l ' a n a l y s e de 
p l u s i e u r s f o r m e s de r e f u s q u i l u i p a r a i s s e n t en d e r n i è r e 
i n s t a n c e i n a u t h e n t i q u e s e t i n s u f f i s a m m e n t r a d i c a l e s . 
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En p r é s e n t a n t c e p e n d a n t l ' é t u d e de c e s f o r m e s i n a u -
t h e n t i q u e s de r e f u s non p a s comme une a n a l y s e t h é o r i q u e m a i s 
comme une s é r i e d ' e s s a i s , en l e s p r e n a n t pour o b j e t , en 
s ' e f f o r g a n t chaque f o i s de f a i r e comprendre ce q u ' e l l e s a v a i e n t 
de p a r t i e l l e m e n t , e t notamment d ' e s t h é t i q u e m e n t v a l a b l e en t a n t 
que f o r m e s c o h é r e n t e s d ' e x p r e s s i o n de l ' â m e humaine , e t s u r t o u t 
en f a i s a n t p r é c é d e r l ' e n s e m b l e p a r un " e s s a i s u r l ' e s s a i " t o u t 
a u s s i p o s i t i f que l e c h a p i t r e f i n a l c o n s a c r é à l a m é t a p h y s i q u e 
de l a t r a g é d i e , e t c e p e n d a n t d i f f i c i l e m e n t c o m p a t i b l e a v e c 
c e l u i - c i , Lukacs i n t r o d u i s a i t , a l ' i n t é r i e u r de sa p r o p r e p o -
s i t i o n k a n t i e n n e , un é lément q u i l a m e t t a i t en q u e s t i o n e t 
i n d i q u a i t q u ' i l é t a i t d é j à en t r a i n de l a d é p a s s e r en s ' o r i e n -
t a n t v e r s l ' h é g é l i a n i s m e de son p r o c h a i n o u v r a g e . 
Mous venons de d i r e que l ' e s t h é t i q u e du j e u n e L u k a c s 
e s t s t r u c t u r a l i s t e en p r é c i s a n t c e p e n d a n t q u ' i l a é v o l u é c o n -
t i n u e l l e m e n t d e p u i s l e s t r u c t u r a l i s m e s t a t i q u e e t e s t h é t i q u e 
de "L ' âme e t l e s f o r m e s " e t de l a " T h é o r i e du roman" j u s q u ' a u 
s t r u c t u r a l i s m e g é n é t i q u e e t g é n é r a l i s é de " H i s t o i r e e t c o n -
s c i e n c e de c l a s s e " ( 4 ) . 
A u s s i , l o r s q u e nous nous p r o p o s o n s de d é g a g e r l e s 
l i g n e s g é n é r a l e s de c e t t e e s t h é t i q u e , r e n c o n t r o n s - n o u s d ' e m b l é e 
un d e s p rob l èmes m é t h o d o l o g i q u e s l e s p l u s i m p o r t a n t s de l ' h i -
s t o i r e d e s i d é e s , c e l u i de s a v o i r s i une é t u d e c o m p r é h e n s i v e 
de l ' o u v r a g e d ' u n p e n s e u r ou d ' u n c o u r a n t de pensée d o i t s u i v r e 
l ' o r d r e c h r o n o l o g i q u e ou, i n v e r s e m e n t , c o m p r e n d r e le p a s s é à l a 
l u m i è r e de l ' a v e n i r . 
Le p o s i t i v i s m e a t o u j o u r s d é f e n d u l a p r e m i è r e de c e s 
p o s i t i o n s e t l e s a r g u m e n t s en sa f a v e u r s e m b l a i e n t c o r r o b o r é s » 
par l e s imple bon s e n s . 
L o r s q u e nous é t u d i o n s un ouvrage r i e n ne nous a u t o -
r i s e à i n t r o d u i r e d a n s c e t t e é t u d e a u t r e chose que l e c o n t e n u 
même çlu t e x t e é t u d i é , s a s t r u c t u r e , son o r g a n i s a t i o n i n t e r n e 
e t , s i l ' o n n ' e s t p a s phénoménologue , l e s f a c t e u r s e x t é r i e u r s 
de t o u s o r d r e s , économiques , s o c i a u x , i n t e l l e c t u e l s e t c . q u i 
ont pu a g i r sur l a g e n è s e de ce c o n t e n u e t de c e t t e s t r u c t u r e . 
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Au f o n d , on p o u r r a i t d i r e que l e d é t e r m i n i s m e p o s i -
t i v i s t e ou r a t i o n a l i s t e e x p l i q u e l a r é a l i t é pa r l e p a s s é a l o r s 
que l e s t r u c t u r a l i s m e p h é n o m é n o l o g i q u e t e n d a l ' e x p l i q u e r en 
p r e m i e r l i e u e t même e x c l u s i v e m e n t pa r l e p r é s e n t . 
A l ' e n c o n t r e de l ' u n e t de l ' a u t r e , l a pensée d i a l e c -
t i q u e , s a n s m é c o n n a î t r e l ' i m p o r t a n c e du p a s s é e t du p r é s e n t , 
v o i t néanmoins dans l ' a v e n i r l e f a c t e u r l e p l u s i m p o r t a n t de 
l ' e x p l i c a t i o n p o s i t i v e ; e t e l l e j u s t i f i e c e l a par l ' h y p o t h è s e 
d ' u n s t r u c t u r a l i s m e g é n é t i q u e u n i v e r s e l q u i v o i t dans t o u t 
d o n n é , p a s s é ou p r é s e n t , un ensemble de v i r t u a l i t é s q u i ne 
p r e n d r o n t l e u r v é r i t a b l e s i g n i f i c a t i o n que p a r l e u r é v o l u t i o n 
u l t é r i e u r e e t l e u r i n s e r t i o n d a n s l e s s t r u c t u r a t i o n s e n c o u r s 
e t l e s s t r u c t u r e s dynamiques e t r e l a t i v e m e n t é q u i l i b r é e s 
q u ' e n g e n d r e r o n t c e s d e r n i è r e s . M a l g r é son immense a d m i r a t i o n 
pour D a r w i n , Marx a n e t t e m e n t marqué c e t t e d i f f é r e n c e l o r s q u i ' i l 
é c r i v i t d a n s l a p r é f a c e à l a " I n t r o d u c t i o n à l a c r i t i q u e de 
l ' é c o n o m i e p o l i t i q u e " que " L ' a n a t o m i e de l 'homme e s t une c l e f 
pour l ' a n a t o m i e du s i n g e " ( 5 ) . 
Ce p rob lème m é t h o d o l o g i q u e se p o s e n a t u r e l l e m e n t 
a u s s i d a n s n o t r e é t u d e . On p e u t en e f f e t e x p o s e r l e s i d é e s de 
"L 'âme e t l e s f o r m e s " s a n s aucune r é f é r e n c e à " H i s t o i r e e t c o n -
s c i e n c e de c l a s s e " . I l s e r a i t a l o r s d i f f i c i l e , à l a f o i s , de 
l e s f o n d e r e t de m o n t r e r l e u r i m p o r t a n c e d a n s le d e v e n i r de l a 
p e n s é e o c c i d e n t a l e . C ' e s t q u ' u n e f o i s de p l u s , i l f a u t se l e 
r a p p e l e r , l ' a n a t o m i e de l 'homme e s t une c l e f pour l ' a n a t o m i e du 
s i n g e , e t c ' e s t à p a r t i r d ' " H i s t o i r e e t c o n s c i e n c e de c l a s s e " 
q u ' o n s a i s i t l ' i m p o r t a n c e e t l a s i g n i f i c a t i o n des o u v r a g e s 
a n t é r l e u r s . 
L ' i d é e e s s e n t i e l l e de "L'âme e t l e s f o r m e s " , r é s u m é e 
d ' a i l l e u r s dans son t i t r e , e s t que l e s v a l e u r s s p i r i t u e l l e s en 
g é n é r a l e t l i t t é r a i r e s e t p h i l o s o p h i q u e s en p a r t i c u l i e r , s o n t 
f o n d é e s d a n s l ' e x i s t e n c e d ' u n c e r t a i n nombre de f o r m e s , de 
s t r u c t u r e s c o h é r e n t e s q u i p e r m e t t e n t à l ' â m e humaine d ' e x p r i m e r 
s e s d i f f é r e n t e s p o s s i b i l i t é s . 
Mais r i e n dans l ' o u v r a g e ne n o u s i n d i q u e e n c o r e su r 
q u o i e s t f o n d é l e p r i v i l è g e d e s f o r m e s c o h é r e n t e s . . (On v o i t , en 
r e v a n c h e , c l a i r e m e n t comment l a v é r a c i t é f o n d e , pa rmi c e s 
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f o r m e s , le p r i v i l e g e de l a v i s i o n t r a g i q u e ) . 
C ' e s t dans " H i s t o i r e e t c o n s c i e n c e de c l a s s e " s e u l e -
ment que nous voyons l a p h i l o s o p h i e de l ' h i s t o i r e f o n d é e s u r 
l e f a i t que l 'homme e s t l ' ê t r e q u i t end à c r é e r en p e r m a n e n c e 
d e s s t r u c t u r e s c o h é r e n t e s de p l u s en p l u s v a s t e s de s o r t e que 
l ' a f f i r m a t i o n du p r i v i l e g e e s t h é t i q u e , p h i l o s o p h i q u e , r e l i g i e u x 
e t c . de c e s s t r u c t u r e s d é c o u l e n a t u r e l l e m e n t du s i m p l e f a i t 
q u ' i l s ' a g i t d ' a c t i v i t é s e t de c r é a t i o n s huma ines . 
T r o i s i d é e s se r é v è l e n t a i n s i é t r o i t e m e n t l i é e s l ' u n e 
à l ' a u t r e : 
1 . L'homme e s t un ê t r e h i s t o r i q u e q u i t end à d o n n e r 
une s i g n i f i c a t i o n à sa v i e ; 
2 . L ' h i s t o i r e , c r é a t i o n h u m a i n e , e s t s i g n i f i c a t i v e 
e t suppose l a v a l i d i t é de l a c a t é g o r i e de p r o g r è s . 
3 . L e s f o r m e s c o h é r e n t e s de l a c r é a t i o n s p i r i t u e l l e 
c o n s t i t u e n t n a t u r e l l e m e n t d e s f o r m e s p r i v i l é g i é e s 
d ' u n e a c t i v i t é à l ' i n t é r i e u r d e s q u e l l e s l a c o -
h é r e n c e e s t un d e s p r i n c i p a u x c r i t è r e s de v a l e u r . 
E n f i n une d e r n i è r e i d é e p r o p r e m e n t e s t h é t i q u e c o n -
c e r n e l a forme non pas en t a n t que s t r u c t u r e c o h é r e n t e c o n -
s t i t u a n t l e c o n t e n u e s s e n t i e l de l ' o e u v r e l i t t é r a i r e , m a i s l a 
fo rme p r i s e d a n s un s ens beaucoup p l u s é t r o i t comme m o d a l i t é 
d ' e x p r e s s i o n de ce contenu ( 6 ) . 
En e f f e t , l e s d i f f é r e n t e s " f o r m e s " que Lukács a n a l y s e 
dans l ' o u v r a g e , ont c e c i de commun q u ' e l l e s exp r imen t t o u t e s , 
à l ' e x c e p t i o n de l ' e s s a i , un d é p a y s e m e n t , une r u p t u r e i n -
s u r m o n t a b l e e n t r e l'homme e t l e monde; e t Lukács r e n c o n t r e pour 
chacune d ' e n t r e e l l e s l e p rob lème p r o p r e m e n t t e c h n i q u e de l a 
man ié ré q u i a p e r m i s au p o e t e e t a l ' é c r i v a i n de c o n s t r u i r e une 
oeuvre u n i t a i r e à p a r t i r d ' u n con tenu e s s e n t i e l l e m e n t d y s -
h a r m o n i q u e . 
C ' e s t c e t t e m a n i è r e d ' e x p r i m e r l e contenu q u ' o n p o u r -
r a i t a u s s i a p p e l e r " f o r m e " d a n s un s e n s p i n s é t r o i t ; e t n a -
t u r e l l e m e n t é t a n t donné l a d i f f é r e n c e e n c r e l e s c o n t e n u s , l e 
c a r a c t è r e s p é c i f i q u e de chacune des d y s h a r m o n i e s dont l ' e x -
p r e s s i o n e s t é t u d i é e dans l ' o u v r a g e , l ' e s s a y i s t e se t r o u v e 
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chaque f o l s d e v a n t un p rob lème p a r t i c u l i e r q u i s ' e s t p o s é a 
l ' é c r i v a i n e t que c e l u i - c i a r é s o l u d ' u n e m a n i è r e s p é c i f i q u e . 
Nous ne s a u r i o n s n a t u r e l l e m e n t p a s r e p r e n d r e i c i l e s 
d i f f é r e n t e s a n a l y s e s c o n t e n u e s dans l ' o u v r a g e . I l e s t c e p e n d a n t 
i m p o r t a n t de s o u l i g n e r que d è s c e t t e époque , L u k á c s a s e n t i l e 
r e l â c h e m e n t , dans l a s o c i é t é moderne , du l i e n e n t r e l e c o n t e n u 
de l ' o e u v r e e t sa f o r m e , r e l â c h e m e n t dö au f a i t que l e c o n t e n u 
t e n d , d a n s c e t t e s o c i é t é , de p l u s en p l u s , s a n s t r a n s p o s i t i o n 
sur le p l a n de l a c r é a t i o n s p i r i t u e l l e , à se s u f f i r e dans sa 
forme b r u t e , ce que l e s p e n s e u r s m a r x i s t e s ont a n a l y s é comme 
une d e s c o n s é q u e n c e s du p r o c e s s u s de r é i f i c a t i o n . 
Dans un l a n g a g e q u i s ' i n s p i r e du L u k a c s de 1923, on 
d o i t d i r e que le d é v e l o p p e m e n t de la p r o d u c t i o n pour l e m a r c h é 
e n t r a i n e n é c e s s a i r e m e n t l ' a p p a r i t i o n d ' u n e v ie économique 
autonome ( e t de son c o r o l l a i r e , l a s c i e n c e d e s f a i t s é c o n o m i -
q u e s , l ' é c o n o m i e p o l i t i q u e ) , o b é i s s a n t à s e s p r o p r e s l o i s , e t 
q u i e s t de p l u s en p l u s i n d é p e n d a n t e de t o u t p r o c e s s u s é t h i q u e , 
i n t e l l e c t u e l ou a r t i s t i q u e . 
La r e l a t i o n e n t r e 1 ' i n f r a e t l a s u p e r s t r u c t u r e , e n t r e 
la v i e r é e l l e d e s hommes e t son e x p r e s s i o n s p i r i t u e l l e , d e v i e n t 
a i n s i b e a u c o u p p l u s r e l â c h é e , e t c e l a donne à l ' e n s e m b l e d e s 
e f f o r t s i n d i v i d u e l s d a n s l e domaine d e s s u p e r s t r u c t u r e s un 
c a r a c t è r e à l a f o i s p l u s v a s t e , p l u s e x p é r i m e n t a l e t p l u s i n a u -
t h e n t i q u e . 
I l y a une r e l a t i o n é t r o i t e e n t r e l e f a i t que n o t r e 
s o c i é t é e s t devenue , su r le p l a n de l a c o n s c i e n c e , l a s o c i é t é 
du musée i m a g i n a i r e q u i comprend e t c o l l e c t i o n n e dans s e s musées 
ou s e s a n t h o l o g i e s , t o u t e s l e s f o r m e s d ' e x p r e s s i o n d e p u i s l e s 
p l u s p r i m i t i v e s j u s q u ' a u x p l u s r é c e n t e s , y c o m p r i s la l i t t é -
r a t u r e e t l a p e i n t u r e d e s e n f a n t s e t des a l i é n é s , le f a i t 
q u ' e l l e e s t , en même t e m p s , l a s o c i é t é d e s p l u s g r a n d e s a u d a c e s 
e x p é r i m e n t a l e s su r l e s d i f f é r e n t s p l a n s de l a c r é a t i o n e s t h é -
t i q u e e t l e f a i t q u ' e l l e e s t , p r o b a b l e m e n t , l a s o c i é t é d a n s 
l a q u e l l e l a v é r i t a b l e c r é a t i v i t é e s t l a p l u s f a i b l e e t , en t o u t 
c a s , l a p l u s d i f f i c i l e m e n t d é c e l a b l e f a u t e d ' u n c r i t è r e u n i -
v e r s e l l e m e n t a d m i s . 
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C ' e s t l à une a n a l y s e que L u k a c s d é v e l o p p e r a en 1923 
e t que l e s m a r x i s t e s u l t é r i e u r s ont s o u v e n t r e p r i s e ( 7 ) « Dès 
19O8, c e p e n d a n t a l o r s q u ' i l é t a i t e n c o r e t o u t à f a i t é t r a n g e r 
a l a pensée m a r x i s t e , L u k á c s d é c r i v a i t phénoméno log iquemen t 
c e t t e s i t u a t i o n . 
Après un long déve loppemen t s u r l e s r a p p o r t s e n t r e l a 
fo rme e t l e c o n t e n u en g é n é r a l , i l a n a l y s a i t c e s r a p p o r t s dans 
le monde moderne e t t e r m i n a i t par un p a s s a g e q u i nous semble 
a s s e z i m p o r t a n t pour ê t r e c i t é i n e x t e n s o ; 
"On p e u t a u s s i p o s e r l e p rob l ème de l a m a n i è r e s u i -
v a n t e : l a r i c h e s s e e t l a f o r m e . A q u o i p e u t - o n e t à q u o i d o i t -
on r e n o n c e r pour s a u v e r l a fo rme? Et d o i t - o n n é c e s s a i r e m e n t 
r e n o n c e r à q u e l q u e chose? P o u r q u o i ? P e u t - ê t r e p a r c e que l e s 
f o r m e s ne s o n t p a s née s de n o t r e v ie e t p a r c e que c e t t e v i e e s t 
s i peu e s t h é t i q u e , p a r c e q u ' e l l e e s t d e v e n u e , pa r s u i t e de son 
c a r a c t è r e a n a r c h i q u e , s i f a i b l e e t s i i m p u i s s a n t e , q u ' e l l e tfest 
même a p p r o x i m a t i v e m e n t c a p a b l e de t r a n s f o r m e r , conformément à 
une n é c e s s i t é p r o p r e , ce q u i , dans l e s f o r m e s , e s t c h a n g e a n t 
e t d o i t ê t r e c h a n g e a n t p o u r p e r m e t t r e l a n a i s s a n c e d ' u n a r t 
v i v a n t e t a u t h e n t i q u e . 
"De s o r t e q u ' i l ne s a u r a i t y a v o i r a u j o u r d ' h u i que , 
s o i t une fo rme a b s t r a i t e , r é s u l t a n t de l a r é f l e x i o n s u r . l ' a r t , 
de l a c o n t e m p l a t i o n e n t h o u s i a s t e d e s g r a n d e s oeuvres du p a s s é 
e t de l ' e f f o r t de comprendre l e u r m y s t e r e - mais c e t t e f o r m e 
a b s t r a i t e ne s a u r a i t e x p r i m e r l e c a r a c t è r e s p é c i f i q u e de n o t r e 
v i e , l e s r i c h e s s e s e t l e s b e a u t é s q u i , d a n s c e t t e v i e , s o n t 
l i é e s au p r é s e n t - s o i t une absence t o t a l e de f o r m e , due au 
f a i t que t o u t ce q u i a g i t ne l e f a i t q u ' à t r a v e r s l e vécu 
c o l l e c t i f immédia t e t d e v i e n t i n c o m p r é h e n s i b l e à l ' i n s t a n t même 
où ce s se ce vécu, c o l l e c t i f . 
" P e u t - ê t r e e s t - c e l à l e f o n d e m e n t , mais i l e s t en t o u t 
cas c e r t a i n q u ' i l ^ a l à un c o n f l i t e t t o u t a u s s i c e r t a i n q u ' i l 
n ' y a , j a m a i s eu de c o n f l i t s a n a l o g u e s d a n s l e s époques de g r ande 
c r é a t i o n . C e s t p o u r q u o i l e l y r i s m e l e p l u s p e r s o n n e l p o u v a i t 
s ' e x p r i m e r de man iè re immédia te dans l e s t r a g é d i e s g r e c q u e s e t 
c ' e s t p o u r q u o i aucune r i c h e s s e s i g rande f û t - e l l e , n ' a u r a i t pu 
f a i r e é c l a t e r l e s g r a n d e s c o m p o s i t i o n s du Q u a t t r o c e n t o e t e n c o r e 
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m o i n s , n a t u r e l l e m e n t , l e s o e u v r e s p l u s a n c i e n n e s . En b r e f , i l y 
a a u j o u r d ' h u i d e s o e u v r e s q u i a g i s s e n t p a r , e t des o e u v r e s q u i 
a g i s s e n t m a l g r é l e u r f o r m e , e t pour beaucoup d ' e n t r e e l l e s , on 
se p o s e l e p rob lème (on d e v r a i t p e u t - ê t r e s e l e pose r p o u r 
t o ' u t e s ) de s a v o i r s i e l l e s c o n t i e n n e n t e n c o r e que lque c h o s e 
d ' h a r m o n i e u x . 
"En d ' a u t r e s t e r m e s , e x i s t e - t - i l un s t y l e c o n -
t e m p o r a i n ? P e u t - i l y a v o i r un t e l s t y l e ? E s t - i l p o s s i b l e de 
s a i s i r q u e l q u e c h o s e d ' e s s e n t i e l à t r a v e r s l e s f o r m e s a b s t r a i t e s 
e t de l e s a i s i r de m a n i è r e t e l l e , q u ' o n ne l a i s s e s ' é c h a p p e r l a 
t o t a l i t é de l a v i e d ' a u j o u r d ' h u i ? E s t - i l p o s s i b l e de f i x e r pour 
l ' é t e r n i t é l e s c o u l e u r s , l e s o d e u r s e t l e p o l l e n de nos i n s t a n t s 
p a s s a g e r s , c o u l e u r , odeur e t p o l l e n q u i , d e m a i n , n ' e x i s t e r o n t 
p e u t - ê t r e p l u s e t d ' e x p r i m e r e n même temps ce q u i en nous e s t 
e s s e n t i e l e t ne nous e s t p e u t - ê t r e même p a s connu?" ( 8 ) . 
Après l a " T h é o r i e du roman" q u i , t o u t en r e m p l a ç a n t 
l e s i d é e s k a n t i e n n e s de "L 'âme e t l e s f o r m e s " p a r une p e n s é e 
h é g é l i e n n e , g a r d a i t l e s mêmes p o s i t i o n s e s t h é t i q u e s e t c h a n g e a i t 
s e u l e m e n t d ' o b j e t en a b o r d a n t l ' a n a l y s e d e s f o r m e s l i t t é r a i r e s 
é p i q u e s , " H i s t o i r e e t c o n s c i e n c e de c l a s s e " p a r u en 1923 e t q u i 
v i e n t d ' ê t r e p u b l i é en f r a n ç a i s , abandonne l a p r o b l é m a t i q u e p r o -
p rement e s t h é t i q u e pour d é v e l o p p e r , pour l a p r e m i è r e f o i s au 22 e 
s i è c l e , une i n t e r p r é t a t i o n du marxisme comme s t r u c t u r a l i s m e 
g é n é t i q u e g é n é r a l i s é . 
Dans l ' h i s t o i r e de l a p h i l o s o p h i e e t d e s s c i e n c e s 
s o c i a l e s , ce l i v r e marque une é t a p e dans l a mesure où l ' i n -
t r o d u c t i o n de l a c a t é g o r i e de t o t a l i t é , l ' a f f i r m a t i o n de l ' i m -
p o s s i b i l i t é de s é p a r e r l e s j u g e m e n t s de f a i t d e s j ugemen t s de 
v a l e u r e t s u r t o u t l ' i n t r o d u c t i o n dans l e s s c i e n c e s s o c i a l e s du 
p r i n c i p a l concep t o p é r a t o i r e de l a pensée d i a l e c t i q u e , c e l u i de 
c o n s c i e n c e p o s s i b l e ( Z u g e r e c h n e t e s B e w u s s t s e i n ) , c r ée l a p o s s i -
b i l i t é d ' u n e s o c i o l o g i e d i a l e c t i q u e p o s i t i v e . 
N a t u r e l l e m e n t , une t e l l e v i s i o n d ' e n s e m b l e i m p l i q u e , 
même s i e l l e ne l e s d é v e l o p p e p a s e x p l i c i t e m e n t , d e s conséquences 
e s t h é t i q u e s , e t c e l a d ' a u t a n t p l u s q u ' i l s u f f i t pour l e s d é g a g e r 
de m e t t r e en r e l a t i o n l ' a n c i e n concep t de " f o r m e " qu i d o m i n a i t 
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l e s o u v r a g e s a n t é r i e u r s de L u k a c s avec l e s t r u c t u r a l i s m e g é -
n é t i q u e de 1923 dominé pa r l e concep t de " c o n s c i e n c e p o s s i b l e " . 
Ce d e r n i e r q u i s i g n i f i e le maximum d ' a d é q u a t i o n à l a 
r é a l i t é que s a u r a i t a t t e i n d r e ( t o u t en é t a n t en tendu q u ' e l l e ne 
l ' a t t e i n d r a p e u t - ê t r e j a m a i s ) l a c o n s c i e n c e d ' u n g r o u p e , s a n s 
que pour c e l a c e l u i - c i s o i t amené à a b a n d o n n e r sa s t r u c t u r e , 
se r é v è l e en e f f e t é t r o i t e m e n t a p p a r e n t é à l ' a n c i e n c o n c e p t de 
fo rme de l ' â m e i n d i v i d u e l l e . 
La " f o r m e " a v a i t j a d i s pour L u k a c s une v a l e u r t y p i q u e 
p r i v i l é g i é e , s a n s c e p e n d a n t que ce p r i v i l è g e s o i t j u s t i f i é 
a u t r e m e n t que p a r un d é c r e t du c r i t i q u e , une s o r t e d ' a f f i r -
m a t i o n i m p l i c i t e que ce j ugemen t de v a l e u r é t a i t i n s é p a r a b l e 
de la p a r t i c i p a t i o n e f f e c t i v e à la c u l t u r e . 
L ' amour e t l a c o m p r é h e n s i o n d e s f o r m e s , l a r e c o n n a i s -
sance de l e u r v a l e u r humaine p a r t i c u l i è r e é t a i t , en q u e l q u e 
s o r t e , ce q u i c a r a c t é r i s a i t " l e s gens b i e n n é s " . 
En 1923, l a t e n d a n c e à l a c o h é r e n c e e s t d e v e n u e pour 
Lukács q u e l q u e chose d ' u n i v e r s e l , l a p r i n c i p a l e c a r a c t é r i s t i q u e 
de t o u t e r é a l i t é humaine . L ' a r t , la p h i l o s o p h i e , l e s g r a n d e s 
c r é a t i o n s s p i r i t u e l l e s en g é n é r a l se r a l l i e n t a i n s i a u x p r o -
c e s s u s s o c i a u x d ' e n s e m b l e . E l l e s d e v i e n n e n t des r é a l i t é s h u -
m a i n e s , p r i v i l é g i é e s s a n s d o u t e , mais de même n a t u r e que t o u s 
l e s a u t r e s phénomènes q u i c o n s t i t u e n t l a r é a l i t é s o c i a l e e t 
h i s t o r i q u e . 
E t pa r c e l a même, l a p e r s p e c t i v e h a b i t u e l l e de l a 
s o c i o l o g i e d e s s u p e r s t r u c t u r e s se t r o u v e à l a f o i s m a i n t e n u e 
e t r e n v e r s é e . M a i n t e n u e , d a n s l a mesure oh l a c r é a t i o n e s t h é -
t i q u e , l o i n de se p r é s e n t e r comme un phénomène i n d i v i d u e l , a p p a -
r a î t
 ( a u c o n t r a i r e comme une m a n i f e s t a t i o n du l i e n i n s é p a r a b l e 
q u i r e l i e l e s c o n s c i e n c e s i n d i v i d u e l l e s a;ux s t r u c t u r e s g l o b a l e s 
que nous a p p e l o n s h a b i t u e l l e m e n t c o n s c i e n c e s c o l l e c t i v e s . Ren-
v e r s é e , d a n s l a mesure où l ' o e u v r e d ' a r t , l o i n de r e f l é t e r 
purement e t s implement l a c o n s c i e n c e c o l l e c t i v e e t d ' ê t r e r é -
d u c t i b l e à c e l l e - c i ( l e scheme h a b i t u e l du marxisme v u l g a i r e : 
" l a s u p e r s t r u c t u r e n ' e s t q u e . . . " ) , c o n s t i t u e au c o n t r a i r e un 
d e g r é de c o h é r e n c e un ique v e r s l e q u e l t e n d e n t , avec p l u s ou 
moins d ' e f f i c a c i t é , l e s c o n s c i e n c e s d e s i n d i v i d u s q u i c o n -
s t i t u e n t l e g r o u p e . 
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L o i n de t r a d u i r e ce q u ' i l s d i s e n t e t p e n s e n t r é -
e l l e m e n t , l ' o e u v r e r é v è l e a i n s i a u x membres du g r o u p e ce " q u ' i l s 
p e n s a i e n t s a n s le s a v o i r " ; e l l e e s t l e p o i n t l e p l u s avancé 
d ' u n e c o h é r e n c e v e r s l a q u e l l e t e n d e n t l e s c o n s c i e n c e s r é e l l e s 
d e s i n d i v i d u s e t comme t e l l e , n a t u r e l l e m e n t , u n i q u e e t i r -
r e m p l a ç a b l e . 
I l ne f a u t c e p e n d a n t p a s o u b l i e r que l ' o e u v r e ne p e u t 
a t t e i n d r e c e t t e c o h é r e n c e e t a v o i r c e t t e v a l e u r e x e m p l a i r e , que 
p a r c e q u ' e l l e e s t c o n s t i t u é e par l e s c a t é g o r i e s m e n t a l e s d y -
namiques e t c o l l e c t i v e s q u i s t r u c t u r e n t l a c o n s c i e n c e du g r o u p e , 
e t d é t e r m i n e n t une v e c t i o n dans l a q u e l l e l ' a r t i s t e , l ' é c r i v a i n 
ou l e p h i l o s o p h e e s t s implemen t a l l é un peu p l u s l o i n que l e s 
a u t r e s hommes. 
Dans c e t t e p e r s p e c t i v e , l e c é l è b r e di lemme de l ' i n d i -
v i d u e l e t du c o l l e c t i f q u i a f a i t t a n t de mal a u x s c i e n c e s 
humaines se t r o u v e e n t i è r e m e n t d é p a s s é . 
L ' o e u v r e c r é a t r i c e e s t non s e u l e m e n t l ' o e u v r e à l a 
f o i s l a p l u s i n d i v i d u e l l e e t l a p l u s s o c i a l e , m a i s e n c o r e e l l e 
e s t l a p l u s i n d i v i d u e l l e p a r c e q u ' e l l e e s t l a p l u s s o c i a l e e t 
i n v e r s e m e n t . E l l e se s i t u e s ans d o u t e a l ' a v a n t - g a r d e du g roupe 
dont e l l e expr ime l a v i s i o n , mais i l n ' y a d ' a v a n t - g a r d e 
q u ' é t r o i t e m e n t l i é e à l ' e n s e m b l e du c o r p s de l ' a r m é e . 
S o u l i g n o n s a u s s i que , p a r l a p l a c e q u ' e l l e a s s i g n e à 
l ' a r t d a n s l ' e n s e m b l e de l a v i e s o c i a l e , l a pensée de Lukács 
e s t une s y n t h è s e d e s g r a n d e s e s t h é t i q u e s c l a s s i q u e s de Kant e t 
de H e g e l . 
Comme l e p r e m i e r , L u k a c s p l a c e l a c r é a t i o n e s t h é t i q u e 
au même n i v e a u que l e s a u t r e s g r a n d e s a c t i v i t é s c r é a t r i c e s de 
l 'homme, l a s c i e n c e , l a p h i l o s o p h i e , l ' a c t i o n r e f u s a n t à l a f o i s 
de l a s u b o r d o n n e r a l a p e n s é e comme l ' a v a i e n t f a i t l e s p r é -
k a n t i e n s e t p l u s t a r d à nouveau H e g e l , e t de l u i a c c o r d e r un 
p r i v i l è g e que lconque q u i l u i s u b o r d o n n e r a i t l e s a u t r e s a c t i v i t é s 
c r é a t r i c e s comme l ' o n t f a i t l e s r o m a n t i q u e s . 
Comme Hege l c e p e n d a n t , i l se r e f u s e a r é d u i r e l ' a r t à 
un é lément e s s e n t i e l l e m e n t f o r m e l e t a b s t r a i t , pour y v o i r une 
s t r u c t u r e dynamique q u i e s t t o u j o u r s une s y n t h è s e e n t r e un 
con tenu v a r i a b l e e t é t r o i t e m e n t l i é au d e v e n i r h i s t o r i q u e , e t 
l a f o r m e l a p l u s a d é q u a t e pour son e x p r e s s i o n . 
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En t e r m i n a n t c e t t e é t u d e , on p e r m e t t r a au s o c i o l o g u e 
de r e m a r q u e r que , meme du p o i n t de vue m é t h o d o l o g i q u e , l a 
v a l e u r c o g n i t i v e que p r é s e n t e r e s p e c t i v e m e n t l ' é t u d e du p h é -
nomène c o l l e c t i f p r o p r e m e n t d i t e t c e l l e de l a c r é a t i o n i n d i -
v i d u e l l e se t r o u v e , d a n s c e t t e p e r s p e c t i v e , t o t a l e m e n t modi f i ée . 
Car , s i l ' o n a v a i t d e p u i s long temps c h e r c h é dans l ' é t u d e de l a 
v i e s o c i a l e d e s r e n s e i g n e m e n t s s u r l a g e n è s e e t l a s i g n i f i c a -
t i o n d e s o e u v r e s i n d i v i d u e l l e s l i t t é r a i r e s , a r t i s t i q u e s , p h i -
l o s o p h i q u e s , e t c . , l a p e r s p e c t i v e l u k á c s i e n n e met en l u m i e r e 
le f a i t que l ' o n p e u t e t l ' o n d o i t t r o u v e r a u s s i d a n s l ' é t u d e 
des g r a n d e s oeuvres d e s r e n s e i g n e m e n t s c o n c e r n a n t l a genese e t 
l a s i g n i f i c a t i o n d e s s t r u c t u r e s c o l l e c t i v e s . 
C ' e s t que, en e s t h é t i q u e , comme p a r t o u t a i l l e u r s , 
Lukacs a é t é , au 2Xa s i è c l e , l e p r e m i e r p e n s e u r q u i a de 
nouveau m i s au c e n t r e de l a pensée p h i l o s o p h i q u e l a c a t é g o r i e 
de l a t o t a l i t é dont on ne s a u r a i t j a m a i s s u f f i s a m m e n t s o u l i g n e r 
l e c a r a c t è r e o p é r a t o i r e e t la f e r t i l i t é s c i e n t i f i q u e . 
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FRANCOIS FEJTŐ » 
GEORGES LUKACS ENTRE LE DOGMATISME ET LE RÉVISIONNISME 
Le " r é v i s i o n n i s m e " , t e l q u ' i l s ' e s t m a n i f e s t é d a n s 
l e s m i l i e u x i n t e l l e c t u e l s communis te s e n t r e 1956 e t 1958 , a e u , 
m a l g r é t o u t e s s e s h é s i t a t i o n s e t i n c e r t i t u d e s , un e f f e t v i v i -
f i a n t s u r l a r é f l e x i o n p h i l o s o p h i q u e e t notamment su r l a p h i -
l o s o p h i e p o l i t i q u e » En c h e r c h a n t à d é c o u v r i r l e s s o u r c e s t h é -
o r i q u e s de leur_s. p r é c é d e n t e s a b e r r a t i o n s , d e l eu r d é v i a t i o n 
v e r s un dogmat isme a m o r a l , p l u s i e u r s i d é o l o g u e s m a r x i s t e s e t 
non l e s m o i n d r e s , en a r r i v è r e n t à s ' i n t e r r o g e r sur l a n é c e s s i t é 
de l a s u b o r d i n a t i o n de l a p e n s é e ( p h i l o s o p h i q u e ) au P a r t i q u i 
en a f a i t t o u t s i m p l e m e n t un i n s t r u m e n t de s a p r o p a g a n d e . N ' e s t 
- c e p a s d a n s c e t t e s u b o r d i n a t i o n - d a n s ce " s a c r i f i c e d ' i n -
t e l l e c t " l i b r e m e n t c o n s e n t i m a i s souven t e t amèrement r e g r e t t é -
q u ' i l c o n v i e n d r a i t de c h e r c h e r l a cause de l ' e n l i s e m e n t du 
m a r x i s m e , de son a r r ê t en t a n t que mouvement de pensée l i b é -
r a t e u r e t s y n t h é t i s a n t ? 
V o i l à en t o u t c a s une i d é e q u i a beaucoup h a n t é l e 
p h i l o s o p h e h o n g r o i s Georges L u k a c s , don t l e r ô l e dans l e mouve-
ment de " d é s t a l i n i s a t i o n " m é r i t e , d ' a u t a n t p l u s d ' a t t e n t i o n que 
de nombreux m a l e n t e n d u s e x i s t e n t à son s u j e t . Le c a s de L u k a c s 
e s t a u s s i i n t é r e s s a n t p a r c e q u ' i l mont re - e n c o r e p l u s c l a i r e -
ment que c e l u i du p h i l o s o p h e e s t - a l l e m a n d E r n s t B loch , p e r s o n -
n a l i t é p l u s e f f a c é e - combien i l e s t d i f f i c i l e , s i n o n i m -
p o s s i b l e , pour un p h i l o s o p h e m a r x i s t e , de n ' ê t r e pas " r é -
v i s i o n n i s t e " mime s ' i l e s t f e rmemen t d é c i d é à ne p o i n t succomber 
à l ' h é r é s i e , même s ' i l e s t c o n v a i n c u d ' a v o i r é v i t é ce t e r r i f i a n t 
é c u e i l . 
Lukacs a - t - i l v r a i m e n t t r a n s g r e s s é l a l i m i t e q u i s é -
p a r e l e marxisme a n t i d o g m a t i q u e du r é v i s i o n n i s m e p r o p r e m e n t 
d i t ? P o u r l e s c r i t i q u e s o r t h o d o x e s , pour l e s " a p a r a t c h i k " du 
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P a r t i , son h é r é s i e ne f a i t a u c u n d o u t e . A i n s i , l a r e v u e V s p r o s -
s l F l l o s o f 1 1 de Moscou (N° 10, 1958) - o r g a n e o f f i c i e l d e s 
p h i l o s o p h e s du P a r t i - a c c u s e l ' a u t e u r de H i s t o i r e e t c o n -
sc ience de1 c l a s s e " d e s ' ê t r e r a l l i é en 1956, époque de s a p a r t i -
c i p a t i o n au C e r c l e P e t ő f i , e t p l u s t a r d , p e n d a n t le d é c h a î n e -
ment de l a c o n t r e - r é v o l u t i o n en H o n g r i e , au n a t i o n a l i s m e ma-
g y a r , ce n a t i o n a l i s m e d i r i g é c o n t r e l ' U n i o n S o v i é t i q u e , q u i 
a v a i t p o u r t a n t l i b é r é l a H o n g r i e du joug f a s c i s t e " . 
Le jugement e s t s é v è r e . Sur q u o i se b a s e - t - i l ? En 
p r e m i e r l i e u su r un exposé f a i t par G e o r g e s Lukacs d e v a n t l e s 
é t u d i a n t s de l ' U n i v e r s i t é de Budapes t en j u i n 1956 e t a y a n t 
pour thème " l ' e s p r i t de p a r t i d a n s l a l i t t é r a t u r e " . " J e t a n t de 
l ' h u i l e su r l e f e u , Georges L u k a c s d é c l a r a a l o r s que l e s t h è s e s 
de L é n i n e , f o r m u l é e s d a n s son a r t i c l e " L ' o r g a n e du p a r t i e t l a 
l i t t é r a t u r e du p a r t i " , ne c o n c e r n a i e n t que l e s j o u r n a l i s t e s de 
l a p r e s s e du p a r t i e t n u l l e m e n t t o u s l e s a r t i s t e s de l a parole".^ -
Pour c e s d e r n i e r s , Lukacs r é c l a m a i t , au nom de L é n i n e , une p l u s 
g r ande l i b e r t é d ' e x p r e s s i o n . Le f a i t n ' e s t p a s s ans g r a v i t é . 
Mais p e r s o n n e n ' i g n o r e que d ' a u t r e s é c r i v a i n s , par exemple I l y a 
E h r e n b o u r g , f o r m u l a i e n t l a même r e v e n d i c t i o n , sans ê t r e r e j e t é s 
pour c e l a de l a v i e p u b l i q u e . 
Une a u t r e p i è c e de l ' a c c u s a t i o n c o n t r e Lukacs s ' appuie 
su r l e t e x t e d ' u n e c o n f é r e n c e q u ' i l a v a i t p rononcée en j u i n 
1956 à l ' A c a d é m i e P o l i t i q u e du P a r t i H o n g r o i s e t q u i , p a r u dans 
l e N° de j u i n - j u i l l e t de T á r s a d a l m i Szemle de Budapes t ( r e v u e 
t h é o r i q u e du P a r t i ) f u t t r a d u i t pa r l a s u i t e en a l l e m a n d [ A u f -
bau , s ep t 1956] e t connut un g rand s u c c è s d a n s t o u s l e s p a y s 
communi s t e s . Ce t e x t e p r é s e n t e d é j à un a s p e c t p l u s c o m p l e x e . 
2 
Nous y r e v i e n d r o n s . 
E n f i n , l e s o r t h o d o x e s r e p r o c h e n t à Lukacs , membre du 
gouvernement Nagy d ' o c t o b r e 1956, a i n s i que de la d i r e c t i o n du 
p a r t i r é o r g a n i s é a c e t t e époque , d ' a v o i r , en ces q u a l i t é s , 
sou t enu l e s e f f o r t s de Nagy, L o s o n c z y , S z á n t ó , Donáth p o u r 
" c r é e r un p a r t i m a r x i s t e nouveau , en rompan t t o t a l e m e n t avec 
l e s t r a d i t i o n s du p a r t i communi s t e " . Ce q u i n ' e s t pas f a u x . 
Mais on o u b l i e de m e n t i o n n e r a ce p r o p o s , q u ' a u s e i n du comi t é 
d i r e c t e u r d ' o c t o b r e 1956, L u k a c s s i é g e a i t à c ô t é de J á n o s Kadar 
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q u i , l u i , ne f u t j a m a i s i n c u l p é pour ce f a i t . I l e s t v r a i que 
Lukacs n ' a pas é t é i n c u l p é non p l u s ; sa d é p o r t a t i o n en Roumanie 
(novembre 1 9 5 6 - a v r i l 1957) ne c o n s t i t u a q u ' u n e " m e s u r e a d -
m i n i s t r a t i v e " . Mais i l i m p o r t e de s a v o i r que c o n t r a i r e m e n t à 
J á n o s K a d a r , Lukacs s ' é t a i t opposé , l e 3 1 o c t o b r e 1956, à l a 
-
d é n o n t i a t i o n du T r a i t é de V a r s o v i e . 
L u k a c s n ' a v a i t donc j a m a i s é t é ce " n a t i o n a l i s t e e n -
r a g é " que d é n o n ç a i t notamment un de s e s a n c i e n s d i s c i p l e s , 
Joseph. S z i g e t i , en é c r i v a n t que " l e s n o m b r e u s e s f a u t e s p o l i -
t i q u e s de L u k a c s , a i n s i que s e s e r r e u r s en p h i l o s o p h i e e t en 
e s t h é t i q u e , s o n t l a c o n s é q u e n c e de sa c a p i t u l a t i o n d e v a n t l e s 
i n t é r ê t s de c l a s s e de l a b o u r g e o i s i e e t de l a p e t i t e - b o u r -
g e o i s i e " ( T á r s a d a l m i S z e m l e , N° 2 , 1 9 5 8 ) . 
L u k a c s lui-môme se d é f e n d i t â p r e m e n t c o n t r e l ' a c c u s a -
t i o n de r é v i s i o n n i s m e ; e t d a n s l a p r é f a c e d ' u n ouvrage p u b l i é 
en I t a l i e a p r è s l ' i n s u r r e c t i o n , i l s o u s c r i v a i t à l a t h è s e d e s 
" o r t h o d o x e s " ( r a t i f i é e à l a c o n f é r e n c e i n t e r n a t i o n a l e commu-
n i s t e de november 1 9 5 7 ) : " l e r é v i s i o n n i s m e e s t a c t u e l l e m e n t l e 
il 
danger p r i n c i p a l " . I l s ' a v o u a " a n t i - d o g m a t i q u e " , ma i s non r e -
v i s i o n n i s t e . 
On peu t d ' a i l l e u r s p e n s e r que s i , a p r è s l ' é c r a s e m e n t 
de l ' i n s u r r e c t i o n , L u k a c s a v a i t c o n s e n t i à se d é s o l i d a r i s e r 
p u b l i q u e m e n t d ' I m r e Nagy, s ' i l é t a i t a l l é j u s q u ' à p r o c é d e r à 
une " a u t o c r i t i q u e " s u b s t a n t i e l l e , s e s i d é e s n ' a u r a i e n t pas é t é 
j u g é e s avec l a même s é v é r i t é , p a s p l u s que s e s p r é c é d e n t s l i v r e s 
n * a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e condamna t ion r é t r o a c t i v e . L ' u n de 
s e s c e n s e u r s l e s p l u s h a r g n e u x , B é l a F o g a r a s i , l e r e c o n n u t 
d ' a i l l e u r s au c o u r s d ' u n e x p o s é f a i t à l ' A c a d é m i e d e s S c i e n c e s 
h o n g r o i s e s - ' . " On nous demande, d i t - i l , p o u r q u o i nous avons 
a t t e n d u s i l ong temps pour c r i t i q u e r l e s i d é e s de Lukacs? Ma 
r é p o n s e e s t l a s u i v a n t e : nous avons t o u j o u r s vu l ' a m b i g u ï t é 
qu i se m a n i f e s t e à t r a v e r s t o u t e son o e u v r e . Mais nous e s p é r i o n s 
q u ' i l f i n i r a i t pa r se r a n g e r au c 3 t é du m a r x i s m e - l é n i n i s m e . Tan t 
q u ' i l a v a i t a p p a r t e n u au camp m a r x i s t e , nous n ' a c c o r d i o n s p a s 
t r o p d ' i m p o r t a n c e à s e s d é v i a t i o n s t é o r i q u e s e t p o l i t i c o - l i t t é -
r a i r e s . Même a p r è s 1956, nous a t t e n d i o n s , e s p é r a n t que ce v é -
t é r a n du p a r t i e t du mouvement m a r x i s t e f i n i r a i t par comprendre 
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q u ' i l a v a i t f a i t f a u s s e r o u t e . H é l a s , nous nous sommes 
t r o m p é s . " 
Notons que , l o r s q u e F o g a r a s i p a r l e de 1 ' a m b i g u ï t é 
de l ' o e u v r e de Lukacs , p o u r une f o i s nous sommes d ' a c c o r d avec 
l u i . T o u t e son oeuvre se p r é s e n t e , en e f f e t , comme une t e n t a -
t i v e s a n s c e s s e r e n o u v e l é e en vue de c o n c i l i e r l ' i n s p i r a t i o n 
p h i l o s o p h i q u e avec c e t t e d i s c i p l i n e du p a r t i q u ' à aucun p r i x 
Lukacs ne v o u l a i t v i o l e r , - l a d i a l e c t i q u e , q u ' i l s a v a i t m a n i e r 
comme p e r s o n n e , avec l a m é t a p h y s i q u e m a t é r i a l i s t e q u ' i l s ' i m -
p o s a i t a lui-même comme une c a m i s o l e de f o r c e . 
En f a i t , ce q u i r e s t e r a de L u k á c s comme oeuvre du» 
r a b l e ^ a p r è s une v ie de t r a v a i l e t de r é f l e x i o n , c ' e s t H i s t o l r e 
e t c o n s c i e n c e de c l a s s e 6 , p r e m i e r chef d ' o e u v r e a u t h e n t i q u e de 
l a p h i l o s o p h i e m a r x i s t e - e t , en même t e m p s , son c h a n t du cygne. 
Cet ouvrage r e m a r q u a b l e e s t né d ' u n e r e n c o n t r e un ique e n t r e un 
h é g é l i e n g é n i a l e t une B é v o l u t i o n a p o c a l y p t i q u e , q u i p r o m e t t a i t 
de r é a l i s e r l e s a s p i r a t i o n s l e s p l u s r a d i c a l e s de " d é - r é i f i c a -
t i o n " de l a s o c i é t é h u m a i n e . R e n c o n t r e e x c e p t i o n n e l l e e t b r è v e , 
h é l a s , d e s l ' o r i g i n e f r a p p é e de m a l e n t e n d u s , s u r t o u t de l a p a r t 
du p h i l o s o p h e q u i , e m p o r t é par son é l a n o p t i m i s t e , a t t r i b u a au 
p r o l é t a r i a t des dons r é d e m p t e u r s s u r n a t u r e l s . A i n s i H i s t o i r e e t 
c o n s c i e n c e de c l a s s e e s t l e f r u i t de l a même " e r r e u r de c a l c u l " 
que L é n i n e a v a i t éga l emen t commise en c r o y a n t à l ' i m m i n e n c e de 
la r é v o l u t i o n a l l e m a n d e , de la W e l t r e v o l u t i o n . P a r l à même, 
l ' o u v r a g e de Lukacs s ' a p p a r e n t e aux poèmes v o l c a n i q u e s de 
Ma ' iakovski , aux o e u v r e s d e s p e i n t r e s e x p r e s s i o n n i s t e s , r u s s e s 
e t a l l e m a n d s , des p r e m i è r e s années de l a R é v o l u t i o n . C ' e s t un 
monument é r i g é en l ' honneur ! d e s i l l u s i o n s r é v o l u t i o n n a i r e s . 
L ' h i s t o i r e r é e l l e , comme L u k á c s en a f a i t l ' e x p é r i e n c e 
d u r a n t son long e x i l en R u s s i e , a l l a moins v i t e e t dans un aut re 
sens que s a pensée d i a l e c t i q u e , ou l ' i v r e s s e h é g é l i e n n e f u -
s i o n n a i t a v e c l e m e s s i a n i s m e j u d é o - r c h r é t i e n . A u s s i l a c r i t i q u e 
r a d i c a l e de l ' a l i é n a t i o n , f o r m u l é e p a r L u k a c s , d é p a s s a son bu t 
o r i g i n a l , l e c a p i t a l i s m e , pour a t t e i n d r e l a fo rme c o l l e c t i v i s t e 
de l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n . C o n f r o n t é e a v e c l a r é a l i t é s o v i é t i q u e 
de 1923, l a " d i a l e c t i q u e de p l u s en p l u s r é i f i é e " d e s a n n é e s de 
l a N . E . P . p u i s des p r e m i e r s P l a n s q u i n q u e n n a u x , l a p e n s é e de 
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Lukacs a p p a r u t à l ' a u t e u r lu i -même comme d a n g e r e u s e m e n t u t o -
p i q u e . A u s s i ne t a r d a - t - i l p a s à a c c e p t e r comme b ien f o n d é e 
- a p r è s c e l l e de Lénine*7 - l a c r i t i q u e de Z i n o v i e v q u i l u i 
r e p r o c h a é g a l e m e n t de n ' ê t r e p a s a s s e z " c o n c r e t " ; e t à p a r t i r 
de ce m o m e n t - l à , i l é p r o u v a à l ' é g a r d de s o n p r o p r e é l a n p h i -
l o s o p h i q u e une m é f i a n c e , une h o n t e I n e x p u g n a b l e s . 
On l e comprend; c a r pour un m a r x i s t e fo rmé par H e g e l , 
•le s e u l c r i t è r e de l a r é u s s i t e p h i l o s o p h i q u e e s t " l a s a i s i e du 
monde r é e l , t e l q u ' i l d o i t ê t r e , l a r é c o n c i l i a t i o n avec l a r é a -
l i t é m é p r i s é e " 8 . L u k a c s é t a i t p é n é t r é j u s q u ' à l a moe l l e de ce 
r e s p e c t h é g é l i e n pour ce q u i e s t ( c o n t r a i r e m e n t à ce q u i devra i t 
ê t r e ) , du r e s p e c t pour l e s "hommes d ' a f f a i r e s , i n g é n i e u r s de 
l ' U n i v e r s " , a d m i r é s pa r H e g e l , p a r c e q u ' i l s " s a v e n t ce q u i e s t 
n é c e s s a i r e " . L é n i n e e t s e s compagnons é t a i e n t i n c o n t e s t a b l e m e n t 
d e s "hommes d ' a f f a i r e s " de c e t t e e s p è c e . I l s s a v a i e n t ce q u i 
é t a i t n é c e s s a i r e , e t l e f a i s a i e n t . S i donc l ' é l a n p h i l o s o p h i q u e 
p o r t a i t L u k á c s à s ' o p p o s e r à l e u r i n t e r p r é t a t i o n du r é e l - e t 
p a r l à même a l e u r a c t i o n - c ' e s t que son é l a n é t a i t m a u v a i s . 
A i n s i , l ' a c c u e i l h o s t i l e f a i t à son H i s t o i r e e t c o n s -
c i e n c e de c l a s s e c o n f i r m a L u k à e s dans ce s e n t i m e n t de c u l p a -
b i l i t é de b o u r g e o i s que l ' o n t r o u v e , d è s 1 9 1 9 , à l ' o r i g i n e de 
son " c u l t e du P r o l é t a i r e " . P i l s d ' u n b a n q u i e r , ayan t r e ç u une 
é d u c a t i o n p r i v i l é g i é e , a y a n t f r é q u e n t é l e s s a l o n s i n t e l l e c t u e l s 
l e s p l u s e x c l u s i f s de B u d a p e s t , de V i e n n e , de B e r l i n - L u k à e s 
n ' o s a j a m a i s p r o t e s t e r , l o r s q u ' o n l u i f a i s a i t g r i e f de son 
o r i g i n e " p e u p r o l é t a r i e n n e " , en e x p l i q u a n t p a r c e t t e o r i g i n e 
même l ' i n s p i r a t i o n " i d é a l i s t e " de l a p l u p a r t d e s s e s é c r i t s . 
Au c o n t r a i r e , c ' e s t dans un e s p r i t de p é n i t e n c e q u ' i l se p r ê t a 
d u r a n t t o u t e sa v i e a u x - b r u t a l i t é s d ' a d v e r s a i r e s ( l e p l u s s o u -
vent eux-mêmes b o u r g e o i s d ' o r i g i n e , mais m é d i o c r e s ) q u i a v a i e n t 
t r o u v é un c r u e l p l a i s i r à h u m i l i e r e t à t o r t u r e r le s e u l p h i l o -
sophe a u t h e n t i q u e q u ' i l s p o s s é d a i e n t . Mais en s u b i s s a n t l e u r s 
s é v i c e s , L u k a c s f u t s u r t o u t l a v i c t i m e de sa p r o p r e i m p u i s s a n c e 
a d i s t i n g u e r d a n s sa r é f l e x i o n l ' é l é m e n t " b o u r g e o i s " e t l ' é l é -
ment purement " p h i l o s o p h i q u e " . C ' e s t s a p e u r de manquer ( e n 
r a i s o n de son o r i g i n e ) l e r e n d e z - v o u s avec l e " r é e l " , l e " c o n -
c r e t h i s t o r i q u e " , s a peu r de ne pas ê t r e en r è g l e avec l ' H i s -
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t ó i r a - c e t t e P o l i c e suprême - q u i l e p o u s s a à s ' i n c l i n e r 
d e v a n t l e r é a l i s m e p o u r t a n t s i n a ï f , s i peu r é v o l u t i o n n a i r e , 
de l ' a u t e u r du M a t é r i a l i s m e e t e m p i r i o c r i t i c i s m e . 
A i n s i , au l i e u de t i r e r d e s c o n c l u s i o n p h i l o s o p h i q u e s 
de l ' é c h e c de l a s y n t h a s e q u ' i l a v a i t e s s a y é e dans H i s t o i r e e t 
c o n s c i e n c e de c l a s s e . L u k a c s d é c i d a de s o u m e t t r e d é s o r m a i s son 
é l an - de s o u m e t t r e l a P h i l o s o p h i e q u i a o u r d a i t en l u i - à 1 ' 
" i n s t a n c e s u p r ê m e " : l e P a r t i , i n c a r n a t i o n de l ' u n i t é de l a 
t h é o r i e e t de l a p r a t i q u e . C ' e s t pour ê t r e f i d è l e au s e u l " u n i -
v e r s e l c o n c r e t " q u ' i l c o n n a i s s a i t , que L u k a c s r e n o n ç a à s a v o -
c a t i o n p r e m i è r e , à sa r e s p o n s a b i l i t é de p h i l o s o p h e , à s a m i s -
s i o n , q u i a u r a i t pu ê t r e , vu son immense t a l e n t , de mener 
j u s q u ' a u bou t l e mouvement r a d i c a l e m e n t l i b é r a t e u r , e x i s t e n t i e l , 
commencé p a r l e j e u n e H e g e l , p o u r s u i v i p a r l e Marx d e s T h e s e s 
su r F e u e r b a c h , pa r l e j e u n e L u k a c s , p a r H u s s e r l , H e i d e g g e r , 
pour ne nommer que c e u x - c i . C ' e s t pour n ' a v o i r pas c o m p r i s l e 
s ens r é e l de l a B é v o l u t i o n r u s s e d ' o c t o b r e 1917 ( a p r è s a v o i r 
s a l u é dans c e t t e r é v o l u t i o n l ' a v è n e m e n t de l ' A b s o l u , i l n ' a p a s 
eu l e c o u r a g e de d é c o u v r i r son c a r a c t è r e r e l a t i f e t , somme 
t o u t e , m a r g i n a l ) que L u k á c s s a b o r d a sa d i a l e c t i q u e en t e n t a n t 
t o u t au p l u s d ' e n sauver e t c o n s e r v e r q u e l q u e s c o n c e p t s o p é r a -
t o i r e s . P o u r v u de t o u t ce q u ' i l f a u t pour f a i r e un v r a i p h i l o -
sophe ( s au f s a n s d o u t e i e c a r a c t è r e ) , i l n ' a u r a é t é que l ' i l -
l u s t r a t i o n de l ' é c h e c d ' u n e r é f l e x i o n q u i , au l i e u d ' a f f r o n t e r , 
de p rovoque r l e r é e l , de se b r i s e r c o n t r e l u i s ' i l l e f a u t , 
s ' i n c l i n e d e v a n t l u i e t l e v é n è r e comme une i d o l e . 
C ' e s t dans ce c u l t e a b s t r a i t du r é e l que r é s i d e l a 
c l e f de l a s u j é t i o n de L u k a c s à l ' é g a r d d e s g r a n d s - p r ê t r e s 
s t a l i n i e n s , devenus s e s d i r e c t e u r s de c o n s c i e n c e e t s e s t o r -
t i o n n a i r e s . I l e s t v r a i que souven t l a p é n i t e n c e que l u i i m -
p o s a i e n t c e s d e r n i e r s ( d a n s ce p u r g a t o i r e où i l s ' é t a i t f o u r r é 
lu i -même) a l l a i t beaucoup t r o p l o i n , en menaçan t de l u i e n l e v e r 
ce "minimum v i t a l " d ' h o n n ê t e t é i n t e l l e c t u e l l e sans l e q u e l l ' e x -
e r c i c e du m é t i e r - même c e l u i de p h i l o s o p h e a s s e r m e n t é -
s e r a i t devenu d é r i s o i r e e t complètement i n e f f i c a c e . A i n s i , 
l o r s q u e , ne pouvant g u è r e s ' i d e n t i f e r - m a l g r é t a n t d ' e f f o r t s 
- a l a " c u l t u r e " de l ' é p o q u e s t a l i n i e n n e , az m a t é r i a l i s m e p r i -
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m a i r e de s e a p h i l o s o p h e s , au " P r o l e t k u l t " , au r é a l i s m e s o -
c i a l i s t e , L u k a c s s ' o r i e n t a v e r s q u e l q u e s " g r a n d s moments" de 
l ' h i s t o i r e de l a c i v i l i s a t i o n e u r o p é e n n e - Goe the , H ö l d e r l i n , 
B a l z a c , Thomas Mann - a f i n de l e s a n n e x e r au marx i sme , s e s 
c r i t i q u e s " d o g m a t i q u e s " d é n o n ç a i e n t son " é v a s i o n " e t l ' a c c u s a i e n t 
de s y m p a t h i e s e n v e r s c e t t e p e n s é e " b o u r g e o i s e " que p o u r t a n t L u -
k a c s ne c e s s a i t de p o u r s u i v r e avec un d é p i t amoureux . 
. Le m a l h e u r e u x p h i l o s o p h e e u t beau d é p e n s e r t o u t un 
t r é s o r d ' i n v e n t i o n s pour r e n d r e sa p e n s é e p l u s conforme aux 
e x i g e n c e s de L é n i n e , en p r a t i q u a n t une " a n a l y s e p l u s c o n c r è t e 
d e s s i t u a t i o n s h i s t o r i q u e s " : ce f a i s a n t , i l p e r d i t s u r l e s deux 
t a b l e a u x . Son p r o j e t d ' e x p l i q u e r l ' i d é e ou l ' o e u v r e d ' a r t par 
l e "moment h i s t o r i q u e " , p a r l a " s i t u a t i o n c o n c r è t e " , l e c o n -
d u i s i t - l u i , l ' e s p r i t s i s u b t i l - a d e s s i m p l i f i c a t i o n s 
h i s t o r i c i s t e s p a r f o i s m o n s t r u e u s e s , q u i l e r e n d i r e n t r i d i c u l e 
en O c c i d e n t , t o u t en s u s c i t a n t d e s r e m a r q u e s i r o n i q u e s chez l e s 
s e c t a i r e s de l ' E s t . C ' e s t ce q u i l u i a r r i v a p a r exemple 
l o r s q u ' i l d é f i n i t , dans s o n l i v r e l e p l u s p é n i b l e , l e p l u s 
s t a l i n i e n , L3 d e s t r u c t i o n de l a r a i s o n 9 , " l a l i g n e de d é v e l o p p e -
ment de l a c u l t u r e a l l e m a n d e comme a l l a n t de Goethe p a r Schopeh-
h a u e r , Wagner, N i e t z s c h e j u s q u ' à H i t l e r " . "Comment l a plume de 
L u k a c s a - t - e l l e pu t r a c e r de t e l l e s f o l i e s ? " , s ' é c r i e r a à ce 
p r o p o s l ' é d i t o r i a l i s t e de V o p r o s I P i l o s o f i i . Notons c e p e n d a n t 
que ce c r i d ' i n d i g n a t i o n , e n somme j u s t i f i é , ne f u t p o u s s é q u ' e n 
1959 , ca r à l ' é p o q u e de l a p u b l i c a t i o n de l ' o u v r a g e , en 1954, 
p e r s o n n e n ' e u t l ' i d é e en U . R . S . S . de p r o t e s t e r c o n t r e l a " f o l i e " 
de L u k a c s . Ni même de l u i r e p r o c h e r d ' a v o i r " f a u s s é l a l i g n e de 
d é v e l o p p e m e n t de l a c u l t u r e a l l e m a n d e " , s o u s l ' i n f l u e n c e du 
n a t i o n a l i s m e magyar ! B ien s u r , ce n ' e s t p o i n t la " h a i n e de 
l ' A l l e m a n d " q u i a v a i t f a i t d é v i e r la plume de Lukacs ( c e l u i - c i 
a t o u j o u r s é t é a t t a c h é à l a c u l t u r e a l l e m a n d e p l u s q u ' à l a 
c u l t u r e h o n g r o i s e q u ' i l c o n n a i s s a i t beaucoup m o i n s ) , ma i s sa 
s e r v i t u d e à l ' é g a r d du dogmat isme c o n t r e l e q u e l , c e r t e s , i l s e 
r é v o l t a i t i n t é r i e u r e m e n t m a i s a u q u e l i l n ' a p a s c e s s é de f a i r e 
d e s c o n c e s s i o n s souvent m a l a d r o i t e s . Et c ' e s t en v o u l a n t à t o u t 
p r i x se l a v e r de l ' a c c u s a t i o n d ' i d é a l i s m e q u ' i l s ' a d o n n a i t au 
s o c i o l o g i s m e l e p l u s " i d é a l i s t e " - c ' e s t - à - d i r e l e p l u s i r r é e l , 
l e p l u s à p r i o r i s t e q u i s o i t . 
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A ce p r o p o s , nous r e n v o y o n s le l e c t e u r a l a t r è s 
j u s t e c r i t i q u e , f a i t e p a r S a r t r e , d e s a p p r é c i a t i o n s de L u k a c s 
s u r l ' e x i s t e n t i a l i s m e e t notamment s u r H e i d e g g e r , q u ' i l n ' h é s i t a 
p a s de q u a l i f i e r d ' " a c t i v i s t e n a z i " . " Q u e l beau roman" , d i t 
S a r t r e , " L u k a c s a l e s I n s t r u m e n t s pour comprendre H e i d e g g e r 
mais i l ne l e comprendra p a s ca r I I f a u d r a i t l e l i r e . . . Et c e l a , 
i l n ' y a p l u s un m a r x i s t e a ma c o n n a i s s a n c e q u i en s o i t e n c o r e 
c a p a b l e " 1 0 . 
Pour ce q u i e s t de l ' e x i s t e n t i a l i s m e de S a r t r e ( p o u r 
q u i Lukacs a t o u j o u r s é p r o u v é une c e r t a i n e s y m p a t h i e ) , i l t e n t a 
d ' e x p l i q u e r l e c a r a c t è r e " p l u s p r o g r e s s i s t e " de c e t t e p h i l o s o -
ph i e pa r l ' e s p r i t de l a R é s i s t a n c e q u i t r a n s f o r m a beaucoup d ' i n -
t e l l e c t u e l s " p e t i t s - b o u r g e o i s " en compagnons de r o u t e du com-
munisme. M a i s S a r t r e r e m a r q u a a ce p r o p o s q u ' i l a v a i t f o r m é s a 
"méthode" d è s avan t l a s econde g u e r r e m o n d i a l e . Son e x i s t e n -
t i a l i s m e n ' a v a i t donc r i e n à f a i r e avec l ' a n t i - n a z i s m e ; a i n s i 
t o u t e l ' e x p l i c a t i o n t r è s d o c t e , t r è s c o n c r è t e , t r è s " m a r x i s t e " 
de L u k a c s , t o m b a i t dans l e v i d e . Et ce q u i e s t l e p l u s p o i g n a n t 
dans c e t t e a f f a i r e , c ' e s t qu ' e l l e a v a i t e x p o s é L u k á c s - une f o i s de 
p l u s - aux a t t a q u e s de s e s c e n s e u r s s e c t a i r e s q u i l u i f i r e n t 
g r i e f " d ' a v o i r t e n t é d ' e x c u s e r e t de j u s t i f i e r l ' i g n o b l e i d é a -
l i sme c o n t r e - r é v o l u t i o n n a i r e " de S a r t r e , " e n l u i a t t r i b u t a n t , 
f a u s s e m e n t , d e s a t t a c h e s avec l a R é s i s t a n c e f r a n ç a i s e . . . " 1 1 . 
. Le f a i t e s t q u e , m a l g r é son g o û t é v i d e n t pour l ' a u t o -
h u m i l i a t i o n , Lukàçs ne p a r d o n n a pas aux s e c t a i r e s de l ' a v o i r 
p o u s s é , é t a p e par é t a p e , v e r s l a d é g r a d a t i o n t o t a l e . I l p r i t s a 
r e v a n c h e a u s s i t ô t que l e XXe Congrès du P . C . r u s s e e u t l a i s s é 
e n t r e v o i r l a p o s s i b i l i t é d ' u n e " h u m a n i s a t i o n " du marx i sme , en 
dénonçan t avec une v i o l e n c e chez l u i s a n s p r é c é d e n t l e s m é f a i t s 
du dogma t i sme . En même t e m p s , i l j u s t i f i a i t s o n a n t i d o g m a t i s m e 
par une n o u v e l l e a n a l y s e - t r è s l u k á c s i e n n e - de l a " s i t u a t i o n 
h i s t o r i q u e " . C ' e s t c e t t e a n a l y s e - l à qu i se t r o u v e c o n s i g n é e dan3 
sa c o n f é r e n c e sur l a " L u t t e du p r o g r è s e t de l a r é a c t i o n d a n s l a 
c u l t u r e c o n t e m p o r a i n e " , à l a q u e l l e nous a v o n s d é j à f a i t a l l u s i o n 
p l u s h a u t . 
V o i l à ce que Lukacs y d i s a i t en s u b s t a n c e : Le monde 
e n t r e d a n s l ' è r e de l a c o e x i s t e n c e . C ' e s t l a p o s s i b i l i t é de l a 
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p o s s i b i l i t é .de l a c o e x i s t e n c e q u i d é t e r m i n e en p r e m i e r l i e u l a 
s i t u a t i o n a c t u e l l e e t p a r c o n s é q u e n t , l a s t r a t é g i e communis te 
de c e t t e p é r i o d e . C e r t e s , l ' a n t a g o n i s m e f o n d a m e n t a l e n t r e l e 
s o c i a l i s m e e t le c a p i t a l i s m e d e m e u r e . M a i s c e t a n t a g o n i s m e a 
é x i s t é a u s s i e n t r e 1 9 4 0 - 1 9 4 4 , ce q u i n ' a p o i n t empêché l ' é c l a t e -
ment du c o n f l i t m o n d i a l , non e n t r e p u i s s a n c e s s o c i a l i s t e s e t 
c o m m u n i s t e s , mais e n t r e f a s c i s t e s e t a n t i - f a s c i s t e s . A n o t r e 
époque , nous a s s i s t o n s à une n o u v e l l e e t s e m b l a b l e " m é d i a t i s a -
t i o n " de l ' a n t a g o n i s m e de f o n d : l a l u t t e s e d é r o u l e " d é s o r m a i s 
non e n t r e c a p i t a l i s t e s e t s o c i a l i s t e s , m a i s e n t r e p a r t i s a n s e t 
a d v e r s a i r e s de l a c o e x i s t e n c e , p a r t i s a n s du p r o g r è s e t r é -
a c t i o n n a i r e s . Or c e t t e s i t u a t i o n nuancée i m p l i q u e , s e l o n Lukacs, 
l a n é c e s s i t é de nouveaux c o n t a c t s , de d i a l o g u e s f é c o n d a n t s , des 
a l i g n e m e n t s e t d e s c o a l i t i o n s p o s s i b l e s e n t r e m a r x i s t e s e t 
" m a r x i s a n t " , m a r x i s t e s e t p r o g r e s s i s t e s a n t i - m a r x i s t e s . En 
p r i n c i p e , l e s m a r x i s t e s n ' o n t r i e n à c r a i n d r e de t e l s d i a l o g u e s . 
Ne p o s s è d e n t - i l s p a s , s e l o n S a r t r e l u i - m ê m e , " l a s e u l e p h i l o s o -
p h i e q u i p u i s s e r é e l l e m e n t s a i s i r l a c o m p l e x i t é de l ' ê t r e 
humain"? 
E n h a r d i p a r l e r a p p o r t de K h r o u c h t c h e v e t l e s p r o p o s 
de Mikoyan au XX3 C o n g r è s , L u k a c s p r o c l a m a a l o r s que s e u l s l e s 
" s e c t a i r e s i g n o r a n t s e t p a r c o n s é q u e n t d é f a i t i s t e s " c r a i g n a n t 
l a l i b r e c o n f r o n t a t i o n a v e c l e s t h é o l o g i e n s c a t h o l i q u e s ou des 
e x i s t e n t i a l i s t e s . Quant a u x " v r a i s " m a r x i s t e s , i l s d o i v e n t , 
s ans ê t r e q u a l i f i é s pour c e l a d ' " o t a j e c t i v i s t e s " , d i a l o g u e r , 
s ' e x e r c e r à l a " c i r i t i q u e immanen te" , c ' e s t - à - d i r e c h e r c h e r à 
comprendre l ' a d v e r s a i r e ; i l s d o i v e n t r e n o n c e r à l a p r a t i q u e q u i 
c o n s i s t e à e x p l i q u e r t o u t e p e n s é e n o n - m a r x i s t e , i d é a l i s t e , s p i -
r i t u a l i s t s , par l a s i t u a t i o n de c l a s s e du p e n s e u r . . . ou à 
é t a b l i r (comme Lukács l ' a v a i t f a i t l u i -même , dans son a u t o -
c r i t i q u e de 1934) un r a p p o r t i n é v i t a b l e e n t r e l ' i d é a l i s m e p h i -
l o s o p h i q u e e t l a r é a c t i o n p o l i t i q u e ' 1 ' 2 . A ce p r o p o s L u k a c s c i t e 
l ' e x e m p l e de K a r l B a r t h e t de s e s d i s c i p l e s q u i , dans l e u r s 
é c r i t s t h é o l o g i q u e s , se r é c l a m e n t " d ' u n p h i l o s o p h e b o u r g e o i s 
a r c h i - r é a c t i o n n a i r e , l e D a n o i s K i e r k e g a a r d " ( s i c ) m a i s , p a r 
a i l l e u r s , s e sont c o u r a g e u s e m e n t opposés au nazisme e t on t p l u s 
récemment priB une p a r t a c t i v e au Mouvement de l a p a i x . 
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L u k a c s en v i e n t donc â f o r m u l e r l ' e x i g e n c e d ' u n 
marxisme p l u s o u v e r t , p l u s s o u p l e . En c e l a i l r e j o i n t S a r t r e . 
Ou p l u t ô t , pour t e n i r compte de l a c b r o n o l o g i e , l ' i n t e r r o g a t i o n 
de S a r t r e su r l e marxisme - imprimée en 1957 - a r e j o i n t l e s 
i d é e s e x p r i m é e s précédemment pa r L u k a c s . 
Cet a c c o r d e n t r e L u k a c s e t S a r t r e , pa r a i l l e u r s s i 
d i v e r g e n t s , r é s u l t e , p e n s é - j e , d ' u n e a f f i n i t é f o n d a m e n t a l e 
e n t r e l e s deux e s p r i t s . Venant de Hegel q u ' i l s ont t o u s l e s 
deux b ien a s s i m i l é , a y a n t en h o r r e u r l e s " i d é a u x " , r e f u s a n t 
c a t é g o r i q u e m e n t t o u t e r é c o n c i l i a t i o n avec l e T r a n s c e n d a n t , L u -
k á c s e t S a r t r e - b ien q u ' à d e s moments h i s t o r i q u e s d i f f é r e n t s -
r e c u r e n t , l a même r é v é l a t i o n d e l a " r é a l i t é du marxisme" du 
" c o n c r e t a b s o l u " i n c a r n é d a n s l e P r o l é t a r i a t e t son P a r t i . Chez 
l e s deux p h i l o s o p h e s , l ' e x p é r i e n c e p o l i t i q u e a p r i s un c a r a c t è r e 
n e t t e m e n t r e l i g i e u x ; c ' e s t p o u r q u o i l e u r f o i a r é s i s t é v i c -
t o r i e u s e m e n t a u x d o u t e s s u s c i t é s par l e s f a i t s . Même s i l ' u n 
comme 1 ' a u . t r e f i n i t par c o n s t a t e r que " l e marxisme é t a i t a r r ê t é ' , 
q u ' i l é t a i t t r a n s f o r m é en " s a v o i r pur e t f i g é " , en "arme de l a 
g u e r r e f r o i d e " , i l s c o n t i n u è r e n t à l u i f a i r e c o n f i a n c e c a r (ne 
s e r a i t - c e que v i r t u e l l e m e n t ) l e marx i sme , à l e u r s y e u x , p a r -
t i c i p e a l ' A b s o l u , i l t r a n s c e n d e la r é a l i t é q u o t i d i e n n e . 
Theolos iam e x p e l l a s f u r c a . . . 
C e r t e s , i l y a eu l a T e r r e u r , f a i t m a s s i f , i n d i g e n t . 
Lukacs a v a i t phys iquement s u b i la T e r r e u r de S t a l i n e , de R á k o s i . 
E t d u r a n t t o u t e sa v i e , l a l i b e r t é n ' a c e s s é de l e h a n t e r comme 
une n o s t a l g i e , un r e m o r d s . Ce n ' e s t p a s l u i qu i i g n o r e l e mot de 
H e g e l i l ' e s s e n c e de l ' e s p r i t , c ' e s t - à - d i r e de l 'homme, e s t l a 
l i b e r t é . L 'humanisme e t l e g o û t de l a l i b e r t é ne s o n t - i l s pas 
d e s synonymes? E t quo i de p l u s r é f r a c t a i r e , de p l u s h o s t i l e , à 
l a " t o t a l i t é " v i v a n t e , au Tout d e s g r a n d e s s t r u c t u r e s o r g a n i q u e s , 
que l e m a t é r i a l i s m e t o t a l i t a i r e ? Lukacs l e s a v a i t . On le s e n t a i t 
t o u r m e n t é pa r l ' i d é e que l e marxisme e s t peu de chose s ' i l n ' e s t 
pas l ' i n s t r u m e n t du " d é p l o i e m e n t de t o u t e s l e s v i r t u a l i t é s de 
l 'homme" ( H e g e l ) , une p r a x i s subordonnée à l ' i d é e p r o m é t h é e n n e 
de l a l i b é r a t i o n p e r m a n e n t e . Mais i l c o n t i n u a à r é s i s t e r , 
o p i n i â t r e m e n t , aux t e n t a t i o n s de l a l i b e r t é , 
a b s o l u e , u t o p i q u e , en se b o r n a n t à p l a i d e r , a u p r è s d e s b u r e a u -
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c r a t e s du P a r t i , l a c a u s e de l a t o l é r a n c e , du l i b é r a l i s m e , 
comme c o r r e s p o n d a n t à une t a c t i q u e - en f i n de compta p l u s 
r e n t a b l e que l a t e r r e u r . "En é d i f i a n t l e s o c i a l i s m e de m a n i è r e 
p l u s h u m a i n e , nous s e r v i r o n s p l u s e f f i c a c e m e n t son t r i o m p h e 
i n t e r n a t i o n a l " , d é c l a r a - t - i l . 
L ' a c c e n t , e t c ' e s t l à i m p o r t a n t , r e s t e chez L u k a c s , 
comme chez l e s o r t h o d o x e s , p o s é su r l ' e f f i c a c i t é . Ce q u ' i l 
r e p r o c h a i t p u b l i q u e m e n t a u x " d o g m a t i q u e s " , même à ce moment 
p a t h é t i q u e , ce n ' é t a i t p a s d ' a v o i r a b o u t i , au nom du p r i n c i p e 
de l a d i c t a t u r e du p r o l é t a r i a t , à un r e l a t i v i s m e m o r a l , à un 
n i h i l i s m e c o m p l e t ; ma i s s e u l e m e n t d ' a v o i r a p p l i q u é l e s ' " v é r i -
t é s d ' u n e époque r é v o l u t i o n n a i r e r é v o l u e , aux p rob l èmes t o u t 
d i f f é r e n t s p o s é s p a r une a u t r e époque r é v o l u t i o n n a i r e " . A i n s i 
l e t e r m e " v é r i t é " r e s t a i t d a n s l ' e s p r i t de Lukacs l i é a u x 
n é c e s s i t é s s t r a t é g i q u e s du P a r t i . Tout ce q u ' i l demanda i t c ' e s t 
q u ' o n é l a b o r â t une c o n c e p t i o n de c e s n é c e s s i t é s p l u s n u a n c é e , 
p l u s a d a p t é e aux c i r c o n s t a n c e s a c t u e l l e s . 
A i n s i , à " l ' e s p r i t de p a r t i " é t r i q u é d e s s e c t a i r e s , 
L u k á c s n ' a opposé q u ' u n e s p r i t de p a r t i un peu p l u s g é n é r e u x . 
I l recommanda en e s t h é t i q u e que l ' o n j u g e â t désormaifc " l e s 
o u v r a g e s I m p a r t i a l e m e n t du p o i n t de vue de l a c o e x t i s t e n c e " . 
L ' i m p a r t i a l i t é en e l l e - m ê m e s e r a i t s u s p e c t e ( d ' o b j e c t i v i s m s ) . 
C ' e s t l a c o e x i s t e n c e ( u t i l e au mouvement communis te) q u i l a 
j u s t i f i e . E l l e pe rmet d ' a n n e x e r Hemingway, S a r t r e . . . e t j u s -
q u ' a u x c h r é t i e n s p r o g r e s s i s t e s , au camp m a r x i s t e . C ' e s t t o u t . 
C ' e s t p e u . 
Or l a t r a g é d i e de Lukacs e s t que même ce peu f u t 
c o n s i d é r é comme e x c e s s i f p a r l e s d i r i g e a n t s du P a r t i ( e t non 
s e u l e m e n t pa r l e s p l u s d o g m a t i q u e s d ' e n t r e e u x ) . M a l g r é l e u r 
op t imisme a f f i c h é , c e s d e r n i e r s c r a i g n e n t l e s e f f e t s du 
d i a l o g u e , comme a ' i l s n ' é t a i e n t pas t o u t à f a i t c o n v a i n c u s de 
l a s u p é r i o r i t é du marxisme ( t e l q u ' i l e s t , t e l q u ' o n l e p r a t i -
que , non t e l q u ' i l d e v r a i t ê t r e s e l o n S a r t r e ou L u k a c s ) s u r l a s 
c o u r t a n t s d ' i d é e s o c c i d e n t a u x 1 ^ . Pour e u x , l ' i d é o l o g i e e s t a v a n t 
t o u t un a c t e de P o l dans l e P a r t i e t un r e f u s du r e s t e . M a i n -
t e n i r l a p u r e t é de l a d o c t r i n e communiste en t a n t que j u s t i f i -
c a t i o n de c e t t e f o i , t e l l e e s t , s e l o n l e s o f f i c i e l s , l a v r a i e 
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m i s s i o n d e s i d é o l o g u e s m a r x i s t e s , même a l ' é p o q u e de l a c o -
e x i s t e n c e - s u r t o u t à c e t t e époque» Et du s t r i c t p o i n t de Vue 
de l ' e f f i c a c i t é , i l se p e u t q u ' i l s a i e n t eu r a i s o n c o n t r e de 
Lukacs de 1956, comme a u t r e f o i s L é n i n e , B o u k h a r i n e e t Z i n o v i e v 
a v a i e n t eu r a i s o n c o n t r e l ' a u t e u r de H i s t o i r e e t c o n s c i e n c e de 
c l a s s e . Le p a r t i r i s q u e moins ( d a n s l ' i m m é d i a t ) en se d i s s i m u -
l a n t d e r r i è r e un " s a v o i r pur e t f i g é " , i l r i s q u e moins e n 
s a c r i f i a n t l a p h i l o s o p h i e , q u ' e n a n c o u r a g e a n t , en a p p r o u v a n t 
l e " l i b r e d e v e n i r de l a v é r i t é " . 
D ' a u t a n t p l u s que L u k a c s lu i -même ne se d é c i d e p a s à 
se p r o n o n c e r c l a i r e m e n t en f a v e u r de ce d e v e n i r . I l n ' a p a s mis 
en q u e s t i o n l e marx i sme , n i même le l é n i n i s m e . I l n ' a p a s r e -
p e n s é l e m a t é r i a l i s m e d i a l e c t i q u e , i l n ' a p a s r e j e t é , comme on 
l e l u i r e p r o c h e i n j u s t e m e n t , l a d i c t a t u r e du p r o l é t a r i a t . I l n ' a 
p a s r é p u d i é l a c o n c e p t i o n s o v i é t i q u e de l ' i n t e r n a t i o n a l i s m e 
p r o l é t a r i e n . P a r c o n s é q u e n t , en l e q u a l i f i a n t de r é v i s i o n n i s t e , 
on l u i a f a i t e t c o n t i n u e a l u i f a i r e un p r o c è s d ' i n t e n t i o n , 
- c a r l u i , i l e s t r e s t é f i d è l e , pour l ' e s s e n t i e l , a ce q u ' i l a 
t o u j o u r s é t é d e p u i s 1923. 
S i l e r é v i s i o n n i s m e e s t , comme nous l e p e n s o n s , un 
e f f o r t c o n s c i e n t pour a p p r o f o n d i r le m a r x i s m e , pour f a i r e 
é c l a t e r s e s c o n t r a d i c i t i o n s e t p o u s s e r a u - d e l à , Lukacs n ' e s t 
p a s un r é v i s i o n n i s t e . I l n ' e s t , en t o u t c a s , p a s p l u s r é -
v i s i o n n i s t e que n ' i m p o r t e q u e l a u t r e m a r x i s t e , q u i e s s a i e de 
c r é e r dans n ' i m p o r t e q u e l doma ine , en v o u l a n t r e s t e r r i g o u r e u s e -
ment d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s . E s t - c e l e u r f a u t e s i c e s l i -
m i t e s s o n t s i é t r o i t e s q u ' i l e s t i m p o s s i b l e de ne p a s l e s 
f r a n c h i r , de ne p a s d é v i e r à mo ins q u ' o n ne s ' a r r ê t e ? 1 " ^ 
-, Mais d ' a u t r e p a r t , l e r é v i s i o n n i s m e ne s e r a i t p a s l e 
" d a n g e r p r i n c i p a l " pour l e s communi s t e s , s ' i l ne se t r o u v a i t 
pas " i n t r a mur o s " , au coeur de l a " m é t h o d e " , dans l ' e s p r i t e t 
l e coeur d e s m a r x i p t e s . I l e s t l a s p o n t a n é i t é r e f o u l é e du 
marxisme, sa f o r c e m o t r i c e , s a d i a l e c t i q u e . I l e s t sa mor t e t 
l a s e u l e promesse de sa r e n a i s s a n c e . 
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1» V e s t n i k Moskovskogo u n i v e r e i t e t a , S é r i e H i s t o i r e 
e t p h i l o s o p h i e , Moscou, N° 3» 1959« I I e s t à n o t e r q u ' e n 1956 
l e s i d é e s de Lukacs a v a i e n t é t é c h a l e u r e u s e m e n t a p p r o u v é e s p a r 
l e s p h i l o s o p h e s s o v i é t i q u e s . C f . à ce p r o p o s l e s 11° 4 e t 5 de 
V o p r o s s i F i l o s o f i i , 1 9 5 6 . 
2 . I l e s t p e r m i s de p e n s e r que T á r s a d a l m i Szemle n ' a 
p a s p u b l i é l e t e x t e c o m p l e t de l a c o n f é r e n c e de L u k a c s . En e f f e t 
un d e s c r i t i q u e s " o r t h o d o x e s " de c e l u i - c i , Endre Kaiman, se r é -
f é r a au c o u r s d ' u n e i n t e r v e n t i o n à l a Ve C o n f é r e n c e I n t e r -
n a t i o n a l e d e s I n s t i t u t s de m a r x i s m e - l é n i n i s m e s u r l e r é -
v i s i o n i s m e ( B u c a r e s t , du 25 a o û t au 2 s ep t embre 1959 - Voir 
compte r e n d u dans l a N o u v e l l e Revue I n t e r n a t i o n a l e , j a n v i e r 
I 9 6 0 , page 1 0 4 ) , à d e s p a s s a g e s de l a c o n f é r e n c e de Lukacs q u i 
ne f i g u r e n t pas dans l a r e v u e h o n g r o i s e . Lukacs a u r a i t f a i t 
a l l u s i o n a u x l u t t e s de t e n d e n c e q u i a v a i e n t d é c h i r é l e P . C . 
h o n g r o i s , notamment e n t r e 1929 e t 1937î i l y e u t s e l o n l u i , 
" l a l i g n e s e c t a i r e r e p r é s e n t é e p a r B é l a Kun, e t l a l i g n e a n t 1 -
s e c t a i r e ( l a s i e n n e ) , q u i r emonte à Eugène L a n d l e r e t dont Imre 
Nagy a u r a i t é t é , s e l o n L u k a c s , l e c o n t i n u a t e u r " . En r é a l i t é on 
c o n n a î t peu l e r ô l e j o u é p a r L u k a c s , d a n s c e s l u t t e s qu i a b o n -
t i r e n t ; à l a " l i q u i d a t i o n " de B é l a Kun par le N . K . V . D . : M i c h e l 
K a r o l y i m ' a r a c o n t é que l o r s d ' u n de s e s s é j o u r s a Moscou (en 
1935) L u k a c s se t r o u v a i t "momentanément" e m p r i s o n n é ; i l e s t 
p o s s i b l e q u ' i l a i t s y m p a t h i s é p l u t ô t a v e c l ' a i l e " m o d e r é r é e " du 
P a r t i en e x i l q u ' a v e c l e c l a n m a j o r i t a i r e de Béla Kun q u i , se 
s o u c i a n t b i e n peu d e s r é a l i t é s h o n g r o i s e s , a v a i t p r é c o n i s é d a n s 
son programme de 1929 " l a conquê te i m m é d i a t e de l a d i c t a t u r e du 
p r o l é t a r i a t " e t p r o c l a m a i t l a s o c i a l - d é m o c r a t i e "ennemie p r i n -
c i p a l e " , p o l i t i q u e que l e V I I e C o n g r è s de l ' I n t e r n a t i o n a l e com-
m u n i s t e d é s a v o u a par l a s u i t e . 
3 . C f . sur l ' a t t i t u d e de L u k a c s pendan t l ' i n s u r -
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r a c t i o n , l e " J o u r n a l d ' u n e r é v o l u t i o n " de l ' a n c i e n r é d a c t e u r e n 
chef de Nova K u l t u r a V, W o r o s z y l s k i ( t r a d . f r . d a n s l e N° s p é -
c i a l de F r a n c e - O b s e r v a t e u r , "La t r a g é d i e h o n g r o i s e " , d é c . 1956 ) . 
4 . G. L u k à e s ; I l s i g n i f i c a t o a t t u a l e d e l r e a l i s m o 
c r i t i c o ( E i n a u d i , 1957, p . 8 ) . 
5 . Compte r e n d u dans N é p s z a b a d s á g du. 2 3 o c t . 1958 . 
6 . Voir l a t r a d u c t i o n i n t é g r a l e p a r u e comme p r e m i e r 
volume de l a c o l l e c t i o n " A r g u m e n t s " , a u x E d i t i o n s de M i n u i t , 
avec une p r é f a c e de K. A x e l o s . 
7 . I . L é n i n e ; OEuvres ( t . 31« p . 142, E d . R u s s e ) . 
8 . H e g e l : I n t r o d u c t i o n à l a leç^on s u r l a p h i l o s o p h i e 
de l ' H i s t o i r e , P a r i s , 1946 , p p . 4 3 - 4 4 . 
9 . T r a d u c t i o n f r a n ç a i s e en deux v o l u m e s , Arche , 
P a r i s . 
1 0 . " Q u e s t i o n s de m é t h o d e " . Temps Mode rnes , s e p t . 
1957, P . 3 6 4 . 
11 . T á r s a d a l m i Szemle , j u i l l e t - a o û t 1956 , p . 8 2 . 
12 . J e s u i s c o n v a i n c u que d a n s l e domaine i n t e l l e c t u e l 
le fond de l ' i d é a l i s m e e s t i d e n t i q u e a v e c l e f o n d de l a c o n t r e -
r é v o l u t i o n f a s c i s t e e t de s e s c o m p l i c e s , l e s s o c i a l - f a s c i s t e s . " 
(Lukacs d a n s Unte r dem Banner des M a r x i s m u s , j u i l l e t - a o û t 1934) . 
C f . M o r r i s Watn ick : " G e o r g e s Lukacs or A e s t h e t i c s and Communisuf', 
dans S o v i e t Survey , j a n v i e r - m a r s 1 9 5 8 . Notons que d a n s son 
d e r n i e r g r a n d ouvrage p u b l i é avan t l ' i n s u r r e c t i o n de 1956, La 
d e s t r u c t i o n de l a r a i s o n , Lukàes m a n i f e s t e un s e c t a r i s m e s i m p -
l i f i v a t e u r non moins v i r u l e n t , pa r exemple en a f f i r m a n t que " l a 
Sémant ique e t l e néo-mach in i sme s a t i s f o n t aux e x i g e n c e s i d é o l o -
g i q u e s de l ' i m p é r i a l i s m e a m é r i c a i n d ' a u j o u r d ' h u i " , ce q u i e s t 
a b s u r d e . ( E d . f r . , t . I I . p . 3 2 6 ) . I l r e s t e c e p e n d a n t que, pour 
un c e r t a i n nombre de d i s c i p l e s de L u k à e s , l e s a n a l y s e s s e c t a i r e s 
du M a î t r e r é v é l a i e n t l ' e x i s t e n c e de nouveaux c o u r a n t s i d é o l o -
g i q u e s mondiaux , comme l e s o u l i g n e l e p h i l o s o p h e e x i l é T i b o r 
Hanak,. d a n s une é tude de U j L á t ó h a t á r ( j a n v i e r I 9 6 0 ) . P e u t - ê t r e 
malgré l u i , Lukacs f u t un r é v e i l l e u r de c u r i o s i t é i n t e l l e c t u e l l e , 
un i n f o r m a t e u r qu i i n v i t a i t à l ' a v e n t u r e p h i l o s o p h i q u e . 
13. I . S a r t r e : " Q u e s t i o n s de Mé thode" , op . c i t . p . 
349. 
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1 4 . I . S a l o n un c r i t i q u e h o n g r o i s de L u k á c s , E n d r e 
Kaiman, l ' i n t e r p r é t a t i o n l u k á c s i e n n e de l a n o t i o n de " l ' e s p r i t 
du p a r t i " . . . " é q u i v a u t en r é a l i t é a l ' a b a n d o n de l a c o n c e p t i o n 
l é n i n i s t e de l ' e s p r i t de p a r t i au p r o f i t de 1 ' o b j e c t l v l s m e 
b o u r g e o i s , à une c a p i t u l a t i o n d e v a n t l e s c o n c e p t i o n s bourgeo i ses 
e t p e t i t e s - b o u r g e o i s e s " ( N o u v e l l e Bevue I n t e r n a t i o n a l e , j a n v i e r 
1960, p . 1 0 5 ) . 
1 5 . C f . su r l e s p r o g r è s de l a p h i l o s o p h i e s o v i é t i -
que , r é a l i s é s m a l g r é l ' é t r o i t e s s e de c e s l i m i t e s , l ' é t u d e de 
J o s e p h M. B o c h e n s k i : " P h i l o s o p h y - S t u d i e s " , d a n s S o v i e t S u r v e y , 
j a n v i e r - m a r s I 9 6 0 . S i g n a l o n s d ' a u t r e p a r t l ' i n t é r e s s a n t e é t u d e 
sur le r é v i s i o n n i s m e s o c i a l - d é m o c r a t e , de C . A . B . , C r o s s l a n d : 
"The f u t u r e of t h e L e f t " d a n s E n c o u n t e r , mars I 9 6 0 . 
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TIBOR HjSLKAK 
KOMMUNISTISCHES DISKUSSIONEN UM GEORG LUKÁCS 
Eue d i a k o m m u n i s t i s c h e I d e o l o g i e e r f ü l l t Georg Lukács 
n o l e n s v o l e n s d i e F u n k t i o n e i n e s F e r m e n t s . Manche G ä r u n g s v o r -
gänge im K u l t u r l e b e n d e r O s t b l o c k s t a a t e n haben i h r e n A n s t o s s , 
zumindes t a b e r Ausdruck und W e i t e r f ü h r u n g von ihm e r h a l t e n . Er 
b r a c h t e m i t s e i n e n L e h r e n d i e " p h i l o s o p h i s c h e F r o n t " sowohl i n 
Ungarn a l s auch i n a n d e r e n Ländern o f t i n Bewegung. Die V e r -
t r e t e r de3 j e w e i l i g e n P a r t e i s t a n d p u n k t e s a b e r bemerk t en i n der 
Regel d i e N e u h e i t s e i n e r l i t e r a r i s c h e n und p h i l o s o p h i s c h e n The-
sen e r s t im S p i e g e l d e r P o l i t i k ; d . h . wenn Lukács i n p o l i t i -
schen F r a g e n von der P a r t e i l i n i e a b w i c h , wurden auch s e i n e 
p h i l o s o p h i s c h e n Lehren a n g e g r i f f e n . 
Der heu te 7 6 j ä h r i g e Ä s t h e t i k e r und L i t e r a t u r h i s t o r i -
ker begann s e i n e L a u f b a n h mi t e i n e r A u f l e h n u n g gegen d i e b ü r -
g e r l i c h e Lebensst immung d e r K . u . K . - Z e i t . S e i n R a d i k a l l s m u s 
r i c h t e t e s i c h sowohl g e g e n d i e damals h e r r s c h e n d e G e s e l l -
s c h a f t s o r d n u n g , a l s auch gegen d ie W e l t a u f f a s s u n g . S e i n k r i -
t i s c h e s Denken l e h n t e s i c h an d ie p h i l o s o p h i s c h e n und l i t e r a -
r i s c h e n T r a d i t i o n e n D e u t s c h l a n d s a n . 1912 l e r n t e e r Max Weber 
kennen, d e r ihm den Weg d e r I d e o l o g i e k r i t i k und W i s s e n s s o z i o -
l o g i e z e i g t e . Am Ende d e s E r s t e n W e l t k r i e g e s t r a t L u k á c s auf 
das Eeld d e r a k t i v e n P o l i t i k , und e s v o l l z o g s i c h i n ihm d i e 
Wandlung vom I d e o l o g i e kr I t i k e r zur V o r k ä m p f e r e i n e r I d e o l o g i e , 
nämlich d e r m a r x i s t i s c h e n . S e i t 1918 i s t Lukács M i t g l i e d de r 
kommunis t i schen P a r t e i U n g a r n s und war während der R ä t e r e p u b -
l i k Volkskommissar f ü r d a s U n t e r r i c h t s w e s e n . Nach d e r N i e d e r -
werfung d e r kommunis t i schen R e v o l u t i o n e m i g r i e r t e e r nach Wien, 
s p ä t e r nach B e r l i n und s h c l i e s s l i c h n a c h Moskau, wo e r zum M i t -
a r b e i t e r d e s M a r x - E n g e l s - L e n i n - I n s t i t u t e s und d e s P h i l o s o p h i -
schen I n s t i t u t e s der Akademie der W i s s e n s c h a f t e n de r UdSSR 
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w u r d e . G l e i c h z e i t i g war e r R e d a k t i o n s m i t g l i e d de r Z e i t s c h r i f t 
" I n t e r n a t i o n a l e L i t e r a t u r - D e u t s c h e B l ä t t e r " . 1945 k e h r t e L u -
k á c s nach Unga rn zurück und wurde P r o f e s s o r f ü r ü s t h e t i k und 
K u l t u r p h i l o s o p h i e an d e r U n i v e r s i t ä t B u d a p e s t . 
L u k á c s i s t z w e i f e l l o s e i n e r d e r b e d e u t e n d s t e n w e s t -
l i c h o r i e n t i e r t e n k o m m u n i s t i s c h e n I d e o l o g e n , Er b e s i t z t e i n e 
u m f a s s e n d e h u m a n i s t i s c h e B i l d u n g d e u t s c h e r P r ä g u n g , und s e i n e 
I d e e n w i r k t e n b e f r u c h t e n d auf d a s e u r o p ä i s c h e G e i s t e s l e b e n , b e -
s o n d e r s im e r s t e n D r i t t e l u n s e r e s J a h r h u n d e r t s . Von s e i n e n 
z a h l r e i c h e n l i t e r a t u r h i s t o r i s c h e n und p h i l o s o p h i s c h e n Werken 
e r r e g t e n vor a l l e m "Das S e e l e und d i e Pormen" ( 1 9 1 1 ) , "D ie The-
o r i e d e s Romans" ( 1 9 2 0 ) , " G e s i s c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n " 
(1923) und " G o e t h e und s e i n e Z e i t " ( 1 9 4 7 ) auch i n de r w e s t l i -
chen Welt g r o s s e s A u f s e h e n . 
I n n e r h a l b d e s m a r x i s t i s c h e n L a g e r s f a n d e n d i e w i c h -
t i g s t e n D i s k u s s i o n e n um Georg Lukács i n ' d e n J a h r e n 1928, 1949 
und 1958 s t a t t . 
Der V e r l a u f d e r D i s k u s s i o n e n 
Ende 1928 e n t w i c k e l t e Lukács i n den s o g e n a n n t e n 
Blum-Thesen d i e A u f f a s s u n g , d a s s f ü r d i e A r b e i t e t k l a s s e und 
B a u e r n s c h a f t i n Ungarn d i e d e m o k r a t i s c h e Umwandlung d i e v o r -
d r i n g l i c h s t e Aufgabe s e i , n i c h t aber d i e E r r i c h t u n g d e r p r o l e -
t a r i s c h e n D i k t a t u r . Die P a r t e i l e i t u n g •ve rwar f - gemäss den 
T r a d i t i o n e n d e s D o g m a t i k e r s Bé la Kun - d i e Blum-Thesen a l e 
e i n e R e c h t s a b w i c h u n g und zwang Lukács zur S e l b s t k r i t i k . S e i t -
dem v e r f o l g e n d i e l i n i e n t r e u e n A k t i v i s t e n d a s Wirken L u k á c s ' 
mi t M i s s t r a u e n , r e g i s t r i e r e n s e i n e Ä u s s e r u n g e n und e n t h ü l l e n 
s e i n e " d e m o k r a t i s c h e n I l l u s i o n e n " - nenn d i e P a r t e i i n t e r e s s e n 
d i e s g e r a d e f ü r b e s o n d e r s a n g e b r a c h t e r s c h e i n e n l a s s e n . 
D i e s war auch d e r F a l l im J a h r e 1949. Lukács v e r ö f -
f e n t l i c h t e 1947 s e i n e zwei B ü c h e r , " I r o d a l o m és d e m o k r á c i a " ( L i -
t e r a t u r und D e m o k r a t i e ) und "A p o l g á r i f i l o z ó f i a v á l s á g a " (Die 
K r i s e de r b ü r g e r l i c h e n P h i l o s o p h i e ) . Z u n ä c h s t wurden s e i n e L e h -
r e n b e i d e r P a r t e i l e i t u n g n i c h t n e g a t i v aufgenommen. A l s a b e r 
d i e z w e i t e A u f l a g e s e i n e r Bücher e r s c h i e n , sch lug d i e P a r t e i -
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f ä h r u n g a n g e s i c h t s d e r i n t e r n a t i o n a l e n ( T i t o ) und i n n e n p o l i t i -
schen ( R a j k ) Spannungen mi t g r o s s e r S c h ä r f e z u . Es h i e s s n u n , 
L u k á c s ' Werke s e i e n wohl i n der v o r v o l k s d e m o k r a t i s c h e n P h a s e 
g ü l t i g gewesen , n i c h t a b e r nach dem - w ie R á k o s i s a g t e -
"Wende j ah r " Von 1948 . L á s z l ó R u d a s , R e k t o r d e r K a r 1 - M a r x - U n i -
v e r s i t ä t , Már ton H o r v á t h , de r R e d a k t e u r d e s z e n t r a l e n P a r t e i -
o rgans "Szabad Nép" ( F r e i e s Vo lk ) und J ó z s e f R é v a i , M i t g l i e d 
des ZK d e r P a r t e i - um nur d i e b e d e u t e n d s t e n s t a l i n i s t i s c h e n 
I d e o l o g e n zu nennen - g r i f f e n i h n nach dem V o r b i l d Shdanows 
a n . Das H a u p t z i e l d e r A n g r i f f e b i l d e t e wiederum d i e d e m o k r a -
t i s c h e und t o l e r a n t e H a l t u n g L u k á c s ' . Er v e r t r a t näml i ch d e n 
S t a n d p u n k t , d i e d e m o k r a t i s c h e P h a s e von d r e i J a h r e n ( 1 9 4 5 - 1 9 4 8 ) 
s e i f ü r Ungarn e i n e zu k u r z e Spanne Z e i t f ü r d i e S c h a f f u n g de r 
u n e r l ä s s l i c h e n w i r t s c h a f t l i c h e n und i d e o l o g i s c h e n V o r b e d i n g u n -
gen zur E r r i c h t u n g d e r D i k t a t u r d e s P r o l e t a r i a t s und d e r K o l -
l e k t i v w i r t s c h a f t , und d e s h a l b könn ten d i e s e Z i e l e n i c h t ohne 
g r ö s s e r e E r s c h ü t t e r u n g e n e r r e i c h t w e r d e n . Dass e r a b e r den S o -
z i a l i s m u s a l s Z i e l a u f g e g e b e n und den Kampf gegen den K a p i t a -
l i s m u s über dem Kampf gegen den F a s c h i s m u s v e r g e s s e n habe - wie 
H o r v á t h und Réva i b e h a u p t e t e n (Szabad Nép, 2 5 - 1 2 . 4 9 und J . Ré-
v a i i n s L i t e r a r i s c h e S t u d i e n , O s t b e r l i n 1956, S . 234) - e n t -
s p r i c h t n i c h t den T a t s a c h e n . 
Zum Gegens tand s o l c h e i n s e i t i g e r D i s k u s s i o n e n wurden 
a u s s e r den p o l i t i s c h e n auch d i e l i t e r a t u r h i s t o r i s c h e n A n s i c h t e n 
Georg L u k á c s ' . I n d i e s e r H i n s i c h t s t e l l t e man zunächs t f o l g e n -
des f e s t : Lukács s c h ä t z e den " b ü r g e r l i c h e n R e a l i s m u s " höhe r e i n 
a l s den s o z i a l i s t i s c h e n R e a l i s m u s und d i e S o w j e t l i t e r a t u r ; e r 
h a l t e e s f ü r m ö g l i c h , d a s s e i n e auf w i r t s c h a f t l i c h h ö h e r e r S t u -
f e s t e h e n d e G e s e l l s c h a f t über e i n e m i n d e r w e r t i g e r e L i t e r a t u r , 
K u n s t , P h i l o s o p h i e usw. v e r f ü g e a l s e i n e G e s e l l s c h a f t , d i e auf 
w i r t s c h a f t l i c h n i e d r i g e r e r S t u f e s t e h e ; L u k á c s v e r d r e h e den S inn 
der P a r t e i l i c h k e i t d e r L i t e r a t u r , indem e r auf E n g e l s z u r ü c k -
g r e i f e und u n t e r P a r t e i l i c h k e i t nur p o l l t i s c h e T e n d e n z l i t e r a t u r 
v e r s t e h e . Lukács sah s i c h g e n ö t i g t , " S e l b s t k r i t i k " zu ü b e n . 
I n den nun f o l g e n d e n J a h r e n e n t h i e l t e r s i c h s e l b -
s t ä n d i g e r p o l i t i s c h e r Ä u s s e r u n g e n und v e r ö f f e n t l i c h t e a u f f a l l e n d 
wenig . E r s t ab 1954 e r s c h i e n e n s e i n e g r ö s s e r e n Werke, wie " D i e 
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Z e r s t ö r u n g d e r V e r n u n f t " , " B e i t r ä g e zur G e s c h i c h t e d e r I s t h e -
t i k " und "Der j u n g e H e g e l " . 1956 t r a t e r f ü r e i n e r e l a t i v e L i -
b e r a l i s i e r u n g d e s K u l t u r l e b e n s sowie f ü r e i n e a u f r i c h t i g e w e l t -
p o l i t i s c h e K o e x i s t e n z e i n und d e c k t e d i e F e h l e r d e s S t a l i n i s m u s 
a u f . Während d e r U n g a r n r e v o l u t i o n g e h ö r t e e r d e r e r s t e n N a g y -
R e g i e r u n g a l s K u l t u s m i n i s t e r an und b e g r ü s 3 t e d i e D e m o k r a t i e , 
" i n de r d i e T r a d i t i o n e n d e s u n g a r i s c h e n V o l k e s s i c h e n t f a l t e n 
k ö n n e n " . A l s d i e R e v o l u t i o n v o r b e i wa r , wurde e r nach Rumänien 
d e p o r t i e r t und e r s t im F r ü h j a h r 1957 w i e d e r nach Ungarn z u r ü c k -
g e b r a c h t . I n d i e neu o r g a n i s i e r t e P a r t e i nahm man i h n n i c h t 
mehr a u f , und auch s e i n e n L e h r s t u h l an de r B u d a p e s t e r U n i v e r -
s i t ä t konn t e e r n i c h t w i e d e r e r h a l t e n . Er wurde p e n s i o n i e r t . 
T r o t z a l l e d e m s c h e i n t e r 1957 im p h i l o s o p h i s c h e n Leben U n g a r n s 
e i n e g e w i s s e R o l l e g e s p i e l t zu h a b e n . L a u t R a d i o Budapes t von 
2 8 . A p r i l wurde ihm e i n A r b e i t s g e b i e t i n n e r h a l b des R e d a k t i o n s -
k o l l e g i u m de r p h i l o s o p h i s c h e n Z e i t s c h r i f t d e s am 1. F e b r u a r 
1957 g e g r ü n d e t e n P h i l o s o p h i s c h e n I n s t i t u t e s , "Magyar F i l o z ó f i a i 
Szemle" ( U n g a r i s c h e P h i l o s o p h i s c h e R u n d s c h a u ) z u g e w i e s e n . I n 
i h r e r e r s t e n Nummer b r a c h t e d i e Z e i t s c h r i f t e i n e n A u f s a t z von 
Lukács übe r d i e p h i l o s o p h i s c h e E n t w i c k l u n g d e s jungen Marx . Im 
s e l b e n J a h r e r s c h i e n s e i n Buch "A k ü l ö n ö s s é g mint e s z t é t i k a i 
k a t e g ó r i a " (Die P a r t i k u l a r i t ä t a l s ä s t h e t i s c h e K a t e g o r i e ) im 
V e r l a g d e r Akademie de r W i s s e n s c h a f t e n . Schon kurz d a r a u f wurde 
er w i e d e r a n g e g r i f f e n . Z u n ä c h s t i n den i n t e r n e n P a r t e i o r g a n e n , 
wie " P á r t é l e t " ( P a r t e i l e b e n ; Nr . 4 / 5 , 1957) und " T á r s a d a l m i 
Szemle" (November-Dezember 1957) und s p ä t e r auch i n a n d e r e n 
Z e i t u n g e n und Z e i t s c h r i f t e n . 
Im L a u f e d e s J a h r e s 1958 e n t f a l t e t e s i c h d i e O f f e n s i -
ve gegen Georg L u k á c s ; s i e g e h ö r t e mi t zu den V e r g e l t u n g s m a s s -
nahmen d e r K á d á r - R e g i e r u n g gegen d i e R e v o l u t i o n ä r e und d e r e n 
i d e o l o g i s c h e n H i n t e r g r u n d . I n d e r Z e i t , a l s man d i e o f f i z i e l l e 
M i t t e i l u n g über d i e V e r u r t e i l u n g und H i n r i c h t u n g Imre Nagys und 
P á l M a l é t e r s v e r ö f f e n t l i c h t e ( 1 7 . J u n i 1 9 5 8 ) , e r s c h i e n d e r 
f ü n f t e Band d e s vom I n f o r m a t i o n s b ü r o d e s M i n i s t e r r a t e s d e r Un-
g a r i s c h e n V o l k s r e p u b l i k h e r a u s g e g e b e n e n " W e i s s b u c h e s " , i n dem 
es u n t e r anderem h e i s s t : "Gegen Georg L u k á c s , Frau L á s z l ó R a j k 
. . . und a n d e r e wurden k e i n e r l e i V e r f a h r e n e i n g e l e i t e t , obzwar 
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s i c h u n t e r i h n e n auch s o l c h e P e r s o n e n b e f i n d e n , d i e d u r c h i h r 
Wirken dem u n g a r i s c h e n V o l k Schaden z u g e f ü g t h a b e n . " A l s B e -
gründung f ü h r t e man a n , d i e B e t r e f f e n d e n h ä t t e n e n t w e d e r an 
der "Verschwörung" n i c h t t e i lgenommen o d e r d i e f ü h r e n d e n P o s i -
t i o n e n während der R e v o l u t i o n n i c h t m i t Berechnung a n g e s t r e b t , 
oder a b e r , s i e h ä t t e n s i c h noch b e i z e i t e n von Imre Nagy a b g e -
wandt . D i e s e "Mi lde" d e r K á d á r - R e g i e r u n g bewahr te L u k á c s j e d o c h 
n i c h t vor w e i t e r e n A n g r i f f e n , Die b e d e u t e n d s t e n s i n d : d i e o f f i -
z i e l l e S t e l l u n g n a h m e d e r P a r t e i i n k u l t u r p o l i t i s c h e n P r ä g e n , 
d i e s o g e n a n n t e n " R i c h t l i n i e n f ü r d ie K u l t u r p o l i t i k d e r U n g a r i -
schen S o z i a l i s t i s c h e n A r b e i t e r p a r t e i " (A Magyar S z o c i a l i s t a 
Munkáspár t m ű v e l ő d é s i p o l i t i k á j á n a k i r á n y e l v e i , B u d a p e s t 1958; 
s . auch T á r s a d a l m i Szemle , J u l i - A u g u s t 1 9 5 8 ) , d i e S i t z u n g e n d e s 
P h i l o s o p h i s c h e n I n s t i t u t e s am 21 , O k t o b e r und 3 . November 1958 
und d ie " p h i l o s o p h i s c h e n T h e s e n " der P h i l o s o p h i s c h e n A r b e i t s -
g e m e i n s c h a f t d e r P a r t e i von I960 , i n denen zusammenge fa s s t 
f e s t g e s t e l l t w i r d : "Der R e v i s i o n i s m u s von Georg L u k á c s i s t e i n 
zusammenhängendes System a n t i m a r x i s t i s c h e r Anschauungen" ( T á r -
s a d a l m i S z e m l e , A u g u s t - S e p t e m b e r I 9 6 0 , S . 3 7 ) . 
Die Kampagne g e g e n Lukács zog a u c h i n a n d e r e n kommu-
n i s t i s c h e n L ä n d e r n , b e s o n d e r s nach dem E r s c h e i n e n s e i n e s Bu-
ches "Wider den m i s s v e r s t a n d e n e n R e a l i s m u s " (Hamburg 1958) w e i -
t e K r e i s e . Die w i c h t i g s t e n a u s l ä n d i s c h e n K r i t i k e n e r s c h i e n e n 
i n den Z e i t s c h r i f t e n "Woprossy F i l o s o f i i " (Moskau, N r . 6 und 9 
1958) " A u f b a u " ( O s t - B e r l i n , Nr . 5 / 6 , 1 9 5 8 ) , " D e u t s c h e Z e i t -
s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e " ( O s t - B e r l i n , H e f t 1, 2 und 4 , 1 9 5 8 ) , 
"Kommunist" (Moskau, J u l i 1 9 5 9 ) , " P r ä g e n d e s F r i e d e n s und S o -
z i a l i s m u s " (Nr . 6 , 1 9 5 9 ) . 
D ie A t t acken g e g e n Lukács s i n d auch h e u t e noch im 
Gange. N e u l i c h wurden a u c h s e i n e S c h ü l e r , u . a . Agnes H e l l e r , 
b i s I960 P r o f e s s o r an d e r U n i v e r s i t ä t B u d a p e s t , wegen R e c h t s -
abweichung a n g e g r i f f e n » I n H e l l e r s r e v i s i o n i s t i s c h e n A n s i c h t e n 
auf dem G e b i e t e de r E t h i k s i e h t man " e i n E r g e b n i s d e s s c h ä d l i -
chen E i n f l u s s e s von Georg L u k á c s " ( M a k a i - F ö l d e s i , i n : Magyar 
F i l o z ó f i a i Szemle , J g . 4 , I 9 6 0 , Nr» 1 und 2 ) . Bemerkenswer t 
I s t , d a s s d i e Kampagne gegen Lukács und s e i n e n K r e i s auf g e -
w i s s e n , wenn a u c h r e c h t z a g h a f t e n , W i d e r s t a n d g e s t o s s e n i s t 
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und d a s s d i e s e r W i d e r s t a n d i n den B e r i c h t e n ü b e r h a u p t r e g i s t -
r i e r t w u r d e . So l e s e n w i r i n "Magyar F i l o z ó f i a i Szemle" (Unga-
r i s c h e P h i l o s o p h i s c h e Rundschau ; J g . 2 , 1958 , Nr. 3 - 4 , S . 4 4 8 ) : 
" E i n h e i t l i c h e M e i n u n g s ä u s s e r u n g c h a r a k t e r i s i e r t e d i e D i s k u s s i -
on , ausgenommen den B e i t r a g I s t v á n H e r m a n n s , we lche r den M i t -
a r b e i t e r n d e s I n s t i t u t e s g e g e n ü b e r e i n e e i g e n e Meinung i n der 
B e u r t e i l u n g d e r p o l i t i s c h e n und p h i l o s o p h i s c h e n A n s i c h t e n von 
Georg L u k á c s v e r t r a t . " Im B e r i c h t über d i e D i s k u s s i o n d e r P h i -
l o s o p h i s c h e n A r b e i t s g e m e i n s c h a f t de r P a r t e i von I960 h e i s s t e s , 
e i n i g e Genossen s e i e n i n d e r S e l b s t k r i t i k n i c h t a l l z u k o n s e -
q u e n t . L á s z l ó E r d e i " v e r s u c h t e s e i n e n e i g e n e n F e h l e r i n der L u -
k á c s - F r a g e auf p e r s ö n l i c h e Mot ive zu r e d u z i e r e n " , und " s e i n e 
Schwankungen e r k l ä r t e e r a u s de r p e r s ö n l i c h e n V e r e h r u n g , d i e e r 
L u k á c s g e g e n ü b e r f ü h l t " ( E b e n d a , J g . 4 , I 9 6 0 , N r . 3 , S . 3 7 4 ) . 
Die Einwände gegen Lukács 
G r u n d l a g e a l l e r K r i t i k e n gegen d i e A n s i c h t e n L u k á c s ' 
i s t d i e Ube rzeugung , d a s s s e i n e p o l i t i s c h e n A n s i c h t e n u n t r e n n -
bar mi t s e i n e n p h i l o s o p h i s c h e n zusammenhängen. S e i n e r e v i s i o -
n i s t i s c h e A u f f a s s u n g s e i zur i d e o l o g i s c h e n Fahne d e s O k t o b e r -
a u f s t a n d e s g e w o r d e n . "Der p o l i t i s c h e B a n k r o t t , mi t dem s e i n ö f -
f e n t l i c h e s A u f t r e t e n im O k t o b e r 1956 e n d e t e , war n i c h t d i e F o l -
ge i r g e n d e i n e r g e l e g e n t l i c h e n A b i r r u n g " , sonde rn d i e Konsequenz 
s e i n e r I d e e n und f r ü h e r e n T ä t i g k e i t e n ( e b e n d a , J g . 2 , 1958, N r . 
3 - 4 , S . 4 2 4 ) . Die Haup t e inwände gegen L u k á c s l a s s e n s i c h f o l -
g e n d e r m a s s e n z u s a m m e n f a s s e n : 
1 . K r i t i k an d e n p o l i t i s c h e n , h i s t o r i s c h e n und 
s o z i o l o g i s c h e n A n s i c h t e n L u k á c s ' 
a / I n e r s t e r L i n i e wi rd ihm v o r g e w o r f e n , e r habe den 
S t a n d p u n k t d e r " i d e o l o g i s c h e n K o e x i s t e n z " , des " D r i t t e n Weges" 
und d e r a l l g e m e i n e n ( " r e i n e n " ) D e m o k r a t i e v e r t r e t e n ; e r habe 
den W i d e r s p r u c h e i n e r s e i t s zwischen S o z i a l i s m u s und K a p i t a l i s -
mus und a n d e r e r s e i t s a u c h zwischen M a t e r i a l i s m u s und I d e a l i s m u s 
i g n o r i e r t , d i e b e s t e h e n d e n Gegensä t ze v e r d u n k e l t und i h r e r Ak-
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t u a l i t ä t b e r a u b t . An d i e S t e l l e d i e s e r a n t a g o n i s t i s c h e n G e g e n -
s a t z habe e r den Kampf zwischen F a s c h i s m u s und A n t i f a s c h i s m u s , 
Demokra t i smus und A n t i d e m o k r a t i s m u s , B a t i o n a l i s m u s und I r r a t i o -
n a l i s m u s g e s e t z t . I n f o l g e d e s s e n habe e r den A n t i f a s c h i s m u s , d i e 
F r i edensbewegung und den B a t i o n a l i s m u s m y s t i f i z i e r t , d . h . d i e 
m a r x i s t i s c h e Ana lyse d e r K l a s s e n v e r h ä l t n i s s e d u r c h " a u s g e k l ü -
g e l t e Schemen und K o n s t r u k t i o n e n " e r s e t z t . 
b / Nach A u f f a s s u n g d e r ü b e r w i e g e n d e n Mehrzah l d e r 
K r i t i k e r würde d a s e b e n G e s a g t e d i e V e r f ä l s c h u n g und A u s s c h a l -
tung d e s K l a s s e n k a m p f e s b e d e u t e n . Ande r s a u s g e d r ü c k t : L u k á c s ' 
I n t e r p r e t a t i o n der P a r t e i l i c h k e i t komme dem Oppor tun i smus 
g l e i c h , da e r d a s P r i n z i p der P a r t e i l i c h k e i t n i c h t auf d i e 
K l a s s e n v e r h ä l t n i s s e , sonde rn auf den Kampf gegen F a s c h i s m u s , 
Kr i eg und I r r a t i o n a l i s m u s anwende . Dadurch habe e r " f a k t i s c h " 
s i c h s e l b s t von d e r P a r t e i l o s g e l ö s t ( e b e n d a , S . 4 3 8 ) . 
c / Zu den schwerwiegenden B e s c h u l d i g u n g e n kommt 
w e i t e r h i n der E inwand , d i e L e h r e n L u k á c s ' h ä t t e n h i s t o r i s c h 
n i c h t g e r e c h t f e r t i g t e Thesen zum I n h a l t . Er habe den t a k t i s c h e n 
S t a n d p u n k t der P a r t e i w i l l k ü r l i c h auf E n t w i c k l u n g s p h a s e n a u s -
g e d e h n t , i n denen d i e s e r S t a n d p u n k t s e i n e G ü l t i g k e i t schon v e r -
l o r e n h a b e . Nach András Gedő ä u s s e r e s i c h d i e s e s V e r f a h r e n vor 
a l l em d a r i n , d a s s L u k á c s d i e I n t e r e s s e n de r A r b e i t e r s c h a f t im 
A l l g e m e i n m e n s c h l i c h e n a u f g e h e n l a s s e . Mi t a n d e r e n Wor ten : " L u -
kács w i l l d i e E n t w i c k l u n g z u r ü c k h a l t e n . " ( J ó z s e f S z i g e t i : Georg 
Lukács und d i e F o l g e n , i n : Aufbau [ O s t b e r l i n ] , N r . 5 / 6 , 1958 , 
S. 608 ; s . auch Sándor T ó t h s B e i t r a g a n l ä s s l i c h de r L u k á c s -
D i s k u s s i o n des P h i l o s o p h i s c h e n I n s t i t u t s , i n : Magyar F i l o z ó f i a i 
Szemle , J g . 2 , 1958, N r . 3 - 4 , S . 4 3 4 ) . 
d / E i n e n ä h n l i c h e n F e h l e r begehe e r , wenn e r i n s e i -
nem Buch "A p o l g á r i f i l o z ó f i a v á l s á g a " (Die K r i s e de r b ü r g e r -
l i c h e n P h i l o s o p h i e ) d i e T a g e s p o l i t i k u n t e r s c h ä t z e . Er b e a c h t e 
d i e T a k t i k d e r P o l i t i k n i c h t und b l e i b e dem Kommunismus n u r i n 
g r o s s e n " s t r a t e g i s c h e n " P e r s p e k t i v e n t r e u . Dadurch k o n s t r u i e r e 
er " m e t a p h y s i s c h e G e g e n s ä t z e " zwi schen " S t r a t e g i e " und " T a k t i k " . 
e / F o g a r a s i und s p ä t e r a u c h Gedő b e h a u p t e t e n , L u k á c s 
habe den " u n w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e g r i f f " d e s S t a l i n i s m u s i n Un-
ga rn e i n g e f ü h r t , um u n t e r d iesem Deckmante l den S o z i a l i s m u s a n -
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g r e i f e n zu k ö n n e n . A u s s e r d e n komme s e i n e n e r g i s c h e r Kampf gegen 
den Dogmat ismus e i n e r S c h ü t z e n h i l f e f ü r den R e v i s i o n i s m u s g le i ch 
( s . Imre T r e n c s e n y i - W a l d a p f e l s K r i t i k i n : Magyar Tudomány, N r . 
2 , 1959 , S. 1 0 7 ) . Dazuh in habe e r a u c h d i e " n i c h t - e x i s t e n t e Ge-
f á h r " d e r D o g m a t i s i e r u n g d e s L e n i n i s m u s g e f ü r c h t e t . 
f / " L u k á c s war n i c h t f ä h i g , den wahren C h a r a k t e r de r 
K o n t e r r e v o l u t i o n zu e r k e n n e n , und i s t d a z u auch h e u t e noch 
n i c h t f ä h i g " - s a g t e F o g a r a s i , de r 1959 v e r s t o r b e n e V i z e p r ä s i -
d e n t d e r Akademie de r W i s s e n s c h a f t e n , auf e i n e r Grosskundgebung 
d e r Akademie 1958 (Bé la F o g a r a s i , i n : Magyar F i l o z ó f i a i Szemle , 
J g . 2 , 1958, N r . 3 - 4 , S. 2 7 5 ) . Lukács " s a h d i e K o n t e r r e v o l u t i o n 
a l s R e v o l u t i o n , a l s d e m o k r a t i s c h e und n a t i o n a l e Volksbewegung 
. . . " ( S z i g e t i , a . a . O . , S . 5 9 8 ) . 
2 . K r i t i k an d e r P h i l o s o p h i e L u k á c s ' 
a / I n den D i s k u s s i o n e n im Rahmen d e s P h i l o s o p h i s c h e n 
I n s t i t u t e s warf man L u k á c s v o r , e r habe d i e g r u n d l e g e n d e n F r a -
gen d e r W e l t a n s c h a u u n g e n v e r n a c h l ä s s i g t und nur P rob l eme a u s 
dem B e r e i c h d e r " a n g e w a n d t e n P h i l o s o p h i e " ( P h i l o s o p h i e g e s c h i c h -
t e , Ä s t h e t i k ) b e h a n d e l t . Die wenigen S c h r i f t e n , i n d e n e n er 
auch G r u n d f r a g e n b e r ü h r t , s e i e n von n i e d r i g e m Niveau ( S á n d o r 
T ó t h , i n : Magyar F i l o z ó f i a i Szemle , J g . 2 , 1958, N r . 3 - 4 , S . 
4 3 4 ) . 
b / "Der M a t e r i a l i s m u s wird von ihm b e i n a h e g ä n z l i c h 
i n den H i n t e r g r u n d g e d r ä n k t . " (Béla F o g a r a s i , e b e n d a , S . 275) 
Die P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t e s e i nach den L e h r e n L u k á c s ' d i e Doku-
m e n t i e r u n g d e s G e g e n s a t z e s zwischen D i a l e k t i k und M e t a p h y s i k , 
n i c h t a b e r d i e d e s Kampfes zwischen I d e a l i s m u s und M a t e r i a l i s -
mus . D i e s e T a t s a c h e we i se d a r a u f h i n , d a s s b e i ihm n i c h t nur 
d i e G r u n d l a g e n der P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t e , " s o n d e r n a l l e w i c h t i -
gen F r a g e n d e r m a r x i s t i s c h e n P h i l o s o p h i e übe rhaup t f r a g l i c h g e -
worden s i n d " (Elemér B a l o g h : Zur K r i t i k de r I r r a t i o n a l i s m u s , i n : 
D e u t s c h e Z e i t s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e [ O s t b e r l i n ] , H e f t 4 , 1958, 
S . 6 3 0 ) . 
c / I n e i n e r d e r e n t s c h e i d e n d s t e n Fragen der P h i l o -
s o p h i e , n ä m l i c h i n de r d e r E r k e n n t n l s t h e o r l e , s e i d i e E i n s t e l -
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lung L u k á c s ' I d e a l i s t i s c h . Er habe den G e g e n s a t z zwischen S e i n 
und Denken, zwischen O b j e k t und S u b j e k t a u f g e l ö s t , indem e r 
e i n e V e r n i i n f t i g k e i t , unabhängig von unserem B e w u s s t s e i n , a n -
nehme. " D a d u r c h s c h l ä g t de r g r u n d l e g e n d e e r k e n n t n i s t h e o r e t i -
sche G e g e n s a t z b e i L u k á c s i n e i n e A r t o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e 
r e l a t i v e E i n h e i t um" (Mar ia Ma k a i , i n s Magyar F i l o z ó f i a i Szem-
l e , J g . 2 , 1958, Nr . 3 - 4 , S . 4 3 9 ) . Auch d a s V e r h ä l t n i s z w i s c h e n 
I d e a l i s m u s und M a t e r i a l i s m u s s e i von L u k á c s f a l s c h a u f g e f a s s t . 
Bei ihm verschwänden d i e a n t a g o n i s t i s c h e n G e g e n s ä t z e zwi schen 
o b j e k t i v e m I d e a l i s m u s und M a t e r i a l i s m u s . Demzufo lge " g i b t e r 
d i e m a r x i s t i s c h e L e h r e von den zwei g r o s s e n H a u p t r i c h t u n g e n i n 
de r P h i l o s o p h i e p r e i s " (E. B a l o g h , a . a . O . , S . 2 6 1 ) . S e i n Sym-
p a t h i s i e r e n mit dem I d e a l i s m u s komme k l a r i n d e r Übe rbewer tung 
H e g e l s zum A u s d r u c k . 
d / Aber n i c h t nur i n d e r B e u r t e i l u n g des I d e a l i s m u s 
g e r i e t Lukács auf f a l s c h e G e l e i s e - b e t o n e n s e i n e Gegner - , 
sondern auch h i n s i c h t l i c h de r S t e l l u n g n a h m e gegen d i e h e r r s c h e n -
den b ü r g e r l i c h e n I d e o l o g i e n . Er s e i zu t o l e r a n t und o b j e k t i v i s -
t i s c h den f e i n d l i c h e n T h e o r i e n g e g e n ü b e r . D i e s e o p p o r t u n i s t i -
sche H a l t u n g s e i n i c h t u n b e w u s s t , s o n d e r n programmgemäss . 
e / Auch heben d ie K r i t i k e r h e r v o r , d a s s L u k á c s ' An-
s i c h t e n über den Zusammenhang de r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n mi t d e r 
P h i l o s o p h i e zu e i n s e i t i g s e i e n . Er v e r f o l g e P r o b l e m e , d i e s i c h 
aus den F o r s c h u n s e n der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n f ü r d i e P h i l o s o p h i e 
e r g e b e n , f a s t ü b e r h a u p t n i c h t , s o n d e r n b e s c h r ä n k e den A u f g a b e n -
k r e i s de r P h i l o s o p h i e l e d i g l i c h auf d i e A n a l y s e der w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Methoden und auf d i e B e s c h ä f t i g u n g mi t dem P r o b l e m 
der M a t e r i e an s i c h . 
3 . K r i t i k an den ä s t h e t i s c h e n , k u n s t - und 
l i t e r a t u r h i s t o r i s c h e n A n s i c h t e n L u k á c s ' 
a / Der w i c h t i g s t e Ank lagepunk t g e g e n Lukács auf dem 
ti 
G e b i e t e de r Ä s t h e t i k und L i t e r a t u r l i e g t i n d e r Behaup tung , e r 
habe s i c h gegen d i e Anwendung d e s P a r t e i l i c h k e i t s p r i n z i p s g e -
w a n d t . Lukács s o l l e r k l ä r t h a b e n , d i e s e s L e n i n s c h e P r i n z i p s e i 
nur f ü r d i e J o u r n a l i s t e n der P a r t e i z e i t u n g e n massgebend , n i c h t 
aber f ü r d i e L i t e r a t e n und S c h r i f t s t e l l e r . (Gyula K á l l a i , i n : 
Népszabadság , 6 . 5 . 5 8 , S. 5) Die P a r t e i l i c h k e i t s e i b l o s s " P a r -
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t e i l i c h k e i t de r W i r k l i c h k e i t " ; m i t a n d e r e n W o r t e n : L u k á c s v e r -
s t e h e u n t e r P a r t e i l i c h k e i t nur e i n e E i g e n s c h a f t de r d a r z u s t e l -
l e n d e n R e a l i t ä t . Das a b e r z i e h e d i e Trennung i n L i t e r a t u r und 
p o l i t i s c h e " T e n d e n z l i t e r a t u r " nach s i c h , was schon 1949 den Ge-
g e n s t a n d d e r K r i t i k b i l d e t e . 
b / Nach d e r A n s i c h t von L u k á c s ' Gegnern z i e h t d a s 
d u r c h i h n f a l s c h a u s g e l e g t e P a r t e i l i c h k e i t s p r i n z i p auch d i e u n -
r i c h t i g e B e u r t e i l u n g de r s o z i a l i s t i s c h e n und b ü r g e r l i c h e n L i -
t e r a t u r nach s i c h . Da e r der m a r x i s t i s c h e n Wel t anschauung k e i -
ne ode r nur e ine -sehr g e r i n g e R o l l e im k ü n s t l e r i s c h e n S c h a f -
f e n e i n r ä u m e , b e z i c h t i g e e r d i e S c h r i f t s t e l l e r de r P a r t e i d e s 
Dogmat i smus ' und d e s S e k t i e r e r tu rns . Die Werke d e s S o z i a l i s t i -
s c h e n R e a l i s m u s b e t r a c h t e e r a l s m i n d e r w e r t i g e P r o d u k t e . Er 
v e r t e i d i g e - und zwar im Namen der m a r x i s t i s c h e n Ä s t h e t i k -
" d a s E x i s t e n z r e c h t d e s k r i t i s c h e n Rea l i smus neben dem s o z i a -
l i s t i s c h e n R e a l i s m u s , und d i e s n i c h t nur i n d e r f o r t s c h r i t t -
l i c h e n L i t e r a t u r d e r k a p i t a l i s t i s c h e n L ä n d e r , sondern a u c h u n -
t e r den Bedingungen d e s S o z i a l i s m u s bzw. während des A u f b a u s 
d e s S o z i a l i s m u s " (Magyar Tudomány, Nr . 2 , 1959 , S. 1 0 8 ) . L u -
kács k a p i t u l i e r e vo r de r b ü r g e r l i c h e n I d e o l o g i e und s e i s e l b e r 
e i n " I d e o L o g e d e s K a p i t u l i e r e n s " ( Jegorow) und d e s F r i e d e n -
m a c h e n s . Auch i n ä s t h e t i s c h e n F ragen s e i e r zu t o l e r a n t und ob-
j e k t i v i s t i s c h . 
c / A n d e r e r s e i t s w i r d Lukács S u b j e k t i v i s m u s v o r g e -
w o r f e n . D i e s e r S u b j e k t i v i s m u s s o l l s e i n e W u r z e l n d a r i n h a b e n , 
d a s s L u k á c s d a s u n m i t t e I b a r - s i n n l i c h e Moment i n de r E r k e n n t n i s 
der R e a l i t ä t d u r c h den s c h a f f e n d e n K ü n s t l e r v e r a b s o l u t i e r e . 
D i e s s e i a b e r d i e " P r o p a g i e r u n g d e s s c h l e i c h e n d e n E m p i r i s m u s " , 
de r dazu f ü h r e , d a s s d i e k ö n s t l e r i s c h e A r b e i t von den i d e o l o -
g i s c h e n und s o z i a l e n Anschauungen i s o l i e r t und d i e k ü n s t l e r i -
s che S p o n t a n e i t ä t g l o r i f i z i e r t werde ( J e g o r o w , i n : Woprossy 
f i l o s o f i i , N r . 9 / 1 9 5 8 , und G. K a l l a i , i n : Népszabadság 2 4 . 
7 . 5 9 ) . 
Zu den h i e r a u f g e z ä h l t e n Einwänden und Vorwür f en g e -
s e l l e n s i c h noch v i e l e w e n i g e r b e d e u t e n d e . Z . B . b e a n s t a n d e t e 
man a u c h , d a s s Lukács s e i n Buch "Wider den m i s s v e r s t a n d e n e n 
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R e a l i s m u s " im Westen v e r l e g e n l i e s s , d a s s e r i n d e s s e n V o r w o r t 
den Ausdruck be n ü t z t , e r w o l l e nun "ganz o f f e n , n i c h t mehr i n 
' a e s o p i s c h e r ' S p r a c h e r e g e n " . Nach Elemér Ba logh habe L u k á c s 
den S i n n d e s I r r a t i o n a l i s m u s und den de r M e t a p h y s i k n i c h t b e -
g r i f f e n ; nach S z i g e t i : d i e K o n z e p t i o n d e s L e n i n s c h e n G e d a n k e n s 
der p e r m a n e n t e n R e v o l u t i o n a u f g e g e b e n , "wenn e r i h n ü b e r h a u p t 
v e r s t a n d " . Nach P o g a r a s i wendet Lukács i n se inem Werk "A p o l g á -
r i f i l o z ó f i a v á l s á g a " (Die K r i s e de r b ü r g e r l i c h e n P h i l o s o p h i e ) 
g e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e Methoden a n . Man warf ihm a u c h d i e 
K o l l a b o r a t i o n mi t Imre Nagy und d i e Bewunderung des 1957 e i n g e -
k e r k e r t e n S c h r i f t s t e l l e r s T i b o r Déry vor und b e m ä n g e l t e , d a s s 
e r d i e B e s c h ä f t i g u n g mi t de r u n g a r i s c h e n P h i l o s o p h i e u n t e r l a s -
s e . D i e s e Vorwürfe s t e h e n abe r en twede r v e r e i n z e l t da ode r w e r -
den von den A n g r e i f e r n n i c h t i n den M i t t e l p u n k t g e s t e l l t ; auch 
s ind s i e mi t den schon a u f g e z ä h l t e n s i n n v e r w a n d t . 
K r i t i k an den K r i t i k e n 
Es f r a g t s i c h nun, ob und i n w i e w e i t d i e V o r w ü r f e g e -
gen Georg Lukács im Sinne de r k o m m u n i s t i s c h e n I d e o l o g i e s t i c h -
h a l t i g s i n d . Schon auf den e r s t e n B l i c k s i e h t man, d a s s d i e An-
g r e i f e r s i c h zu Ü b e r t r e i b u n g e n und zur Anwendung de r w o h l b e -
kann ten Schimpfworts des P a r t e i j a r g o n s h i n r e i s s e n l a s s e n . Es b e -
d a r f k e i n e s B e w e i s e s , d a s s d i e o f t w i e d e r h o l t e B e h a u p t u n g , L u -
kács s e i A n t i m a r x i s t , n i c h t e r n s t zu nehmen i s t . 
Die z e n t r a l e These d e r A n g r i f f e , e r habe " i d e o l o g i -
sche K o e x i s t e n z " zwischen K a p i t a l i s m u s und S o z i a l i s m u s , I d e a l i s -
mus und M a t e r i a l i s m u s sowie zwischen d e r b ü r g e r l i c h e n und de r 
s o z i a l i s t i s c h e n L i t e r a t u r v e r k ü n d e t , i s t i r r e l e i t e n d , w e i l t e n -
d e n z i ö s . Lukács .nahm zwar t a t s ä c h l i c h e i n e humanere H a l t u n g e i n 
a l s d i e P a r t e i l e i t u n g u n t e r R á k o s i oder K á d á r , doch war d i e s 
weder mit e i n e r Aufgabe d e r m a r x i s t i s c h e n K l a s s e n t h e o r i e , noch 
mi t e i n e r Verkündung de r " i d e o l o g i s c h e n K o e x i s t e n z " g l e i c h b e -
d e u t e n d . L u k á c s ' Gegner b e r u f e n s i c h - um d i e s e Behaup tung zu 
begründen - immer w iede r auf "Die Z e r s t ö r u n g der V e r n u n f t " und 
auf den V o r t r a g "Der Kampf d e s P o r t s c h r i t t s und der R e a k t i o n i n 
der h e u t i g e n K u l t u r " , den L u k á c s im Sommer 1956 an d e r P o l i t i -
schen Akademie de r KP h i e l t . 
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Gerade i n se inem Werk " D i e Z e r s t ö r u n g der V e r n u n f t " 
b e k a n n t e s ich . Lukács zu r P a r t e i l i c h k e i t und zum H i s t o r i s c h e n 
M a t e r i a l i s m u s , und zwar i n so lchem Masse , d a s s de r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e Wert s e i n e s Buches f a s t s chon f r a g l i c h geworden i s t . Er 
w i r f t b e i s p i e l s w e i s e s ä m t l i c h e n i c h t - m a t e r i a l i s t i s c h e n P h i l o -
sophen d e s XIX. und XX. J a h r h u n d e r t s i n e i n e n T o p f ; s t e m p e l t 
a l l e zu B e a k t i o n ä r e n und zu V o r b e r e i t e r n d e s Nazismus und 
F a s c h i s m u s ; r e d u z i e r t d i e a m e r i k a n i s c h e P h i l o s o p h i e auf d i e 
A p o l j g i e d e s K a p i t a l i s m u s ; h ä l t L o b r e d e n auf d i e k o m m u n i s t i s c h e 
F r i e d e n s b e w e g u n g usw. Er b e h a u p t e t zwar im Vorwor t s e i n e s B u -
c h e s , d a s s e r auch e i n e " immanente K r i t i k " anzuwenden b e a b -
s i c h t i g e , j e d o c h werden s e i n e e n t s p r e c h e n d e n A u s f ü h r u n g e n i n 
d i e s e r S c h r i f t von d e n a g g r e s s i v e n U n t e r s u c h u n g e n , d i e e r d e r 
p o l i t i s c h - s o z i a l e n Abstammung und F u n k t i o n de r e i n z e l n e n P h i - ' 
l o sophen widme t , zum g r ö s s t e n T e i l v e r s c h l u n g e n . N ich t v i e l 
s t i c h h a l t i g e r i s t d i e B e r u f u n g d e r L u k á c s - G e g n e r auf s e i n e n 
V o r t r a g übe r F o r t s c h r i t t und B e a k t i o n . L u k á c s s p r a c h i n d i e s e m 
V o r t r a g n i c h t von d e r A u s s c h a l t u n g d e s G e g e n s a t z e s zwischen K a -
p i t a l i s m u s und S o z i a l i s m u s , s o n d e r n von d e s s e n Anwendungsmög-
l i c h k e i t auf k o n k r e t e P r o b l e m e . S e i n e w e i t e r e n A u s f ü h r u n g e n 
s t e l l e n s i n n g e m ä s s e i n B e k e n n t n i s zum i d e o l o g i s c h e n Kampf, 
n i c h t a b e r zur i d e o l o g i s c h e n K o e x i s t e n z d a r : 
" D i e b ü r g e r l i c h e I d e o l o g i e w i r d n i c h t von s e l -
ber zusammenbrechen; d i e b ü r g e r l i c h e P h i l o s o p h i e , 
d i e b ü r g e r l i c h e W i r t s c h a f t i s t i n e i n e i d e e l l e K r i -
se g e r a t e n , a b e r wi r müssen s i e s t ü r z e n ; s t ü r z e n 
a b e r n i c h t m i t von de r Bo ten Armee g e l i e h e n e n W a f -
f e n , s o n d e r n mi t den Waffen des M a r x i s m u s - L e n i n i s -
mus, d e s wahren W i s s e n s und de r S a c h k e n n t n i s " 
(Georg L u k á c s : Der Kampf d e s F o r t s c h r i t t s und d e r 
B e a k t i o n I n der h e u t i g e n K u l t u r , i n : Aufbau [ O s t -
b e r l i n ] , 12 . J g . , H e f t 8 , August 1958, S . 7 7 3 ) . 
Lukács s e t z t e s e i n e A u f f a s s u n g über den i d e o l o g i s c h e n 
Kapmf a u c h i n k o n k r e t e S t e l l u n g n a h m e n um, wie d i e s aus s e i n e r 
E r k l ä r u n g u n m i t t e l b a r vor dem A u s b r u c h de r u n g a r i s c h e n B e v o l u -
t i o n e r s i c h t l i c h i s t . Er war a u s d r ü c k l i c h gegen d i e Ü b e r s e t z u n g 
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phiLosoph.iscb.ex Biicher l e b e n d e r w e s t l i c h e r Au to ren und b e t o n t e , 
d a s s " d e r p h i l o s o p h i s c h e U n t e r r i c h t ohne Z w e i f e l im m a r x i s t i -
schen G e i s t vor s i c h gehen m u s s " . W e i t e r s t e l l e e r f e s t , d a s s 
auf dem G e b i e t e der P h i l o s o p h i e "von e inem f r e i e n Wettkampf 
n i c h t d i e Bede s e i n k a n n " . A l l e r d i n g s wand te e r s i c h sowohl i n 
d i e s e r E r k l ä r u n g a l s a u c h i n seinem D i s k u s s i o n s b e i t r a g im P e t ő -
f i - K r e i s g e g e n d i e Anwendung von a d m i n i s t r a t i v e n M i t t e l n i n 
I d e o l o g i s c h e n F ragen ( E r k l ä r u n g L u k á c s ' i n : Szabad N é p , 1 4 . 1 0 . 
5 6 ) . Auch I n seinem 1958 v e r ö f f e n t l i c h t e n Buch "Wider den m i s s -
v e r s t a n d e n e n B e a l i s m u s " s p r i c h t Lukács z u e r s t l e d i g l i c h davon , 
d a s s d i e d i r e k t e n E r k l ä r u n g e n der Phänomene und Tendenzen d e s 
Tages wie a u c h ganzer P e r i o d e n der V e r g a n g e n h e i t a u s dem Gegen-
s a t z von K a p i t a l i s m u s und S o z i a l l s m u s i r r e f ü h r e n d s e i e n . 
Anhand d i e s e r S c h r i f t l ä s s t s i c h am b e s t e n z e i g e n , 
d a s s d i e ö s t l i c h e n Vorwür fe gegen L u k á c s auch i n ä s t h e t i s c h e n 
Fragen n i c h t s t i c h h a l t i g s i n d . Er i s t s i c h der Gefahr d e s " B e -
v i s i o n i s m u s " bewuss t ( d e r B e v i s i o n i s m u s i s t " d i e a k t u e l l e 
g r ö s s t e G e f a h r f ü r den M a r x i s m u s " ) und w i l l s i e v e r m e i d e n ) a l -
l e r d i n g s v e r l a n g t e r a l s V o r a u s s e t z u n g zu s e i n e r Bekämpfung d i e 
g l e i c h s e i t i g e " e n e r g i s c h e K r i t i k an d e r d o g m a t i s c h e n T h e o r i e 
und P r a x i s " . Und wenn e r m i t H i l f e d e r E r w e i t e r u n g d e s B e a l i s -
m u s - B e g r i f f e s s e i n e n l i t e r a r i s c h e n H o r i z o n t v e r g r ö s s e r t , g e h t 
e r d a r i n e i n e r s e i t s n i c h t w e s e n t l i c h w e i t e r a l s d i e h e u t i g e u n -
g a r i s c h e K u l t u r p o l i t i k , a n d e r e r s e i t s b l e i b t er den g r o s s e n Ge-
s t a l t e n d e r w e s t l i c h e n a v a n t g a r d i s t i s c h e n L i t e r a t u r g e g e n ü b e r 
v e r s t ä n d n i s l o s und b e t r a c h t e t d i e s o z i a l i s t i s c h e n P e r s p e k t i v e n 
a l s V o r a u s s e t z u n g f ü r d i e r i c h t i g e A u f f a s s u n g und k ü n s t l e r i s c h e 
D a r s t e l l u n g d e s L e b e n s . L u k á c s kämpft gegen d i e " r e v o l u t i o n ä r e 
Romantik" und den S u b j e k t i v i s m u s , macht auf gewisse G e f a h r e n 
der s o z i a l i s t i s c h e n L i t e r a t u r a u f m e r k s a m , bekennt s i c h abe r zur 
Ü b e r l e g e n h e i t d e s S o z i a l i s t i s c h e n B e a l i s m u s : "Der S o z i a l i s t i s c h e 
Bea l i smus b e s i t z t g e s e l l s c h a f t l i c h und w e l t a n s c h a u l i c h d i e Mög-
l i c h k e i t , d i e T o t a l i t ä t d e r G e s e l l s c h a f t i n k o n k r e t e r U n m i t t e l -
b a r k e i t , auf Grundlage d e r Gese t ze i h r e r e i g e n e n Bewegung k ü n s t -
l e r i s c h d a r z u s t e l l e n " (Georg L u k á c s : Wider den m i s s v e r s t a n d e n e n 
B e a l i s m u s , Hamburg, 1958, S . 1 0 5 ) . 
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A b s c h l i e s s e n d kann man wohl d i e f o l g e n d e F e s t s t e l l u n g 
t r e f f e n » Die K r i t i k e n von P a r t e i s e i t e w i d e r l e g e n a u c h auE m a r -
x i s t i s c h e r S i c h t d i e T h e o r i e n L u k á c s ' n i c h t ; e s werden d u r c h 
s i e nur d i e Gegensä t ze o f f e n b a r t , d i e zwischen d e r h e u t i g e n 
P a r t e i l e i t u n g und Lukács b e s t e h e n . Mit a n d e r e n Worten: Lukács 
tfird n i c h t w i d e r l e g t , s o n d e r n auf i h n w i r d v e r z i c h t e t . 
PETEE LUDZ 
MARXIZMUS UHD LITERATUR 
(Eine k r i t i s c h e E i n f ü h r u n g i n d a s Werk von Georg L u k á c s ) 
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E i n e n B e i t r a g zu e i n e r k r i t i s c h - r e a l i s t i s c h e n I n t e r -
p r e t a t i o n d e s Werkes von Georg L u k á c s zu g e b e n , i s t e i n e v e r -
a n t w o r t u n g s v o l l e und k o m p l i z i e r t e A u f g a b e ; h a t doch kaum e i n 
m a r x i s t i s c h e r Denker d i e s e r Tage so l e i d e n s c h a f t l i c h e A n e r k e n -
nung und Ablehnung i n West und Ost p r o v o z i e r t ; haben s i c h e r l i c h 
n i c h t a l l z u v i e l e z e i t g e n ö s s i s c h e A u t o r e n das g e i s t i g e Europa 
während v i e l e r J a h r z e h n t e so n a c h h a l t i g b e e i n f l u s s t . T a t s ä c h -
l i c h g ing und geh t d i e s e r E i n f l u s s I n d i e T i e f e wie i n d i e B r e i -
t e . I n D e u t s c h l a n d , P r a n k r e i c h und I t a l i e n , t e i l w e i s e a u c h i n 
England und den USA, w e r d e n L u k á c s ' p h i l o s o p h i e h i s t o r i s c h e und 
ä s t h e t i s c h e A r b e i t e n d i s k u t i e r t . Theodor W. Adorno, W a l t e r Ben -
jamin , E r n s t B loch , B e r t B r e c h t , B e n e d e t t o Croce , Abram D e b o r i n , 
Georges G u r v i t c h , K a r l Mannheim, S i e g f r i e d Marek, H e r b e r t Mar -
ouse , M a u r i c e M e r l e a u - P o n t y , J e a n - P a u l S a r t r e und A l f r e d Weber , 
d ie h i e r f ü r v i e l e g e n a n n t s e i e n , h a b e n s i c h mit L u k á c s b e -
s c h ä f t i g t . L u k á c s hat s i c h be inahe s e i n Leben lang mi t Thomas 
Mann a u s e i n a n d e r g e s e t z t 1 " . Ausdruck d i e s e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
i s t s e i n f r ü h e r A u f s a t z "Thomas Manns Roman ' K ö n i g l i c h e _ 
? 3 
H o h e i t ' " , f e r n e r "Thomas Mann über d a s l i t e r a r i s c h e E r b e " 
sowie s e i n e 1948 g e s c h r i e b e n e n E s s a y s "Auf der Suche nach dem 
Bürger" und "Die T r a g ö d i e d e r modernen K u n s t , , i f . S e i n e F r e u n d -
s c h a f t m i t Anna S e g h e r s h a t i h r e n l i t e r a r I s c h e n N i e d e r s c h l a g 
i n dem c h a r a k t e r i s t i s c h e n B r i e f w e c h s e l über den Rea l i smus- ' g e -
f u n d e n . Die z e i t w e i s e e n g e r e n B e z i e h u n g e n zu Max Weber s i n d 
Symbol f ü r den E i n f l u s s H e i d e l b e r g s vor 1914 auf L u k á c s . L u c i e n 
Goldmanns "Dieu caché"? ebenso wie P e t e r S z o n d i s " T h e o r i e d e s 
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modernen Dramas" WoLfgand H a r i e h s A u s e i n a n d e r s e t z u n g mi t 
Q 10 
Hayms Herder -Buch , und d a s Denken von Hans H e i n z Holz , d i e 
R e f l e x i o n e n K o s t a s A x e l o s ' 1 1 e b e n s o wie g e w i s s e n e u e r e I n t e r -
p r e t a t i o n e n d e s M a r x ' s c h e n Werkes , b e s o n d e r s j e d o c h d e s P h ä n o -
mens d e r " E n t f r e m d u n g " und " V e r d i n g l i c h u n g " i n n e r h a l b d e r mo-1? 
d e r n e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t , s i n d ohne L u k á c s kaum zu d e n k e n . 
E i n i g e b e a c h t l i c h e l i t e r a t u r h i s t o r i s c h e Monograph ien i n d e r 
"DDB", vor a l l e m a u s de r S c h u l e von Hans Mayer und Werner 13 K r a u s 3 , haben i n ih rem m e t h o d o l o g i s c h - s y s t e m a t i s c h e n A n s a t z 
auch Georg Lukács v i e l zu v e r d a n k e n . Um 30 e r s t a u n l i c h e r e r -
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s c h e i n t e s , d a s s b i s h e r , von w e n i g e n Ausnahmen a b g e s e h e n 
- und a u c h d i e s e s i n d t e i l s p o l i t i s c h o r i e n t i e r t e P o l e m i k e n , 
t e i l s l a s s e n 3 i e e i n e i n t i m e r e K e n n t n i s H e g e l s , Marxens und L e -
n i n s v e r m i s s e n - , so g u t wie k e i n e umfas sende wie p r i n z i p i e l l e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e und Ä s t h e t i k , b e -
s o n d e r s a l s o d e r T h e o r i e d e s h i s t o r i s c h e n Bomans und d e s h i s t o -
r i s c h e n Dramas , von L u k á c s s t a t t g e f u n d e n h a t 1 - ' . 
Wie d i e B i o g r a p h i e Georg L u k á c s ' d e r t r a g i s c h e n Mo-
mente n i c h t e n t b e h r t , macht d a s w e i t g e h e n d e F e h l e n e i n e r w i r k -
l i c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g mi t seinem Werk 
s e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e T r a g i k a u s . Nur e i n i g e U r s a c h e n d i e s e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n T r a g i k s e i e n i n d iesem Zusammenhang g e n a n n t . 
Die S o z i o l o g e n nehmen i h n a l s " m a r x i s t i s c h e n W i s s e n s o z i o l o g e n " 
g l e i c h s a m a l s r a d i k a l e r e S p i e l a r t d e s f r ü h e n Mannheim. D a b e i 
h a t , i n W a h r h e i t , Mannheim e h e r von Lukács g e l e r n t a l s umge-
h e k r t ~ ° . Zudem s ind g e g e n w ä r t i g i n d e r d e u t s c h e n S o z i o l o g i e 
beim s t ä r k e r e n V o r d r i n g e n de r e m p i r i s c h e n F o r s c h u n g w i s s e n s o -
z i o l o g i s c h e P r o b l e m e , w e n i g s t e n s i n der Form, wie s i e von Mann-
heim, S c h e l e r , S. Marek , H. Marcuse u . a . i n den zwanz iger J a h -
r e n f o r m u l i e r t wurden , w e n i g e r a k u t . E i n e g e w i s s e i n t e l l e k t u e l l e 
M ü d i g k e i t d i e s e n P r o b l e m e n g e g e n ü b e r i s t nach 1945 zu bemerken 
- so h a t e s Raymond Aron e i n m a l zu f i x i e r e n v e r s u c h t . - D ie 
P h i l o s o p h e n l ehnen i h n , j e d e n f a l l s im Westen D e u t s c h l a n d s , a l s 
" m a r x i s t i s c h e n D o g m a t i s e r " a b . H inzu t r i t t d i e T a t s a c h e , d a s s 
s i c h im w e s t l i c h e n Europa auch i n d e r H o c h b l ü t e m a r x i s t i s c h e n 
P h i l o s o p h i e r e n s i n den z w a n z i g e r J a h r e n e i n e w i r k l i c h t r a g f ä h i -
ge m a r x i s t i s c h e P h i l o s o p h i e n i e m a l s e n t w i c k e l t h a t , - wenn auch 
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m a r x i s t i s c h e s Gedankengu t , e twa i n den p h i l o s o p h i s c h e n S c h r i f -
t e n von Th.W. Adorno, M.Horkhe imer , E . B l o c h , J . - P . S a r t r e , M. 
M e r l e a u - P o n t y , A . K o j è v e , d e s f r ü h e n H . Marcuse und K . K o r s c h 
(um nur d i e s e zu nennen) manche S y n t h e s e m i t a n d e r e n D e n k s t r ö -
mungen e i n g e g a n g e n i s t . - Die F a c h g e r m a n i s t e n im Wes ten s t e h e n 
i n e i n e r v ö l l i g a n d e r e n T r a d i t i o n , n ä m l i c h der G e i s t e s - , S e e l e n -
und S t i l g e s c h i c h t e t-der L i t e r a t u r , Zudem b e f a n d e n s i c h d i e 
V o r l ä u f e r d e r m a r x i s t i s c h e n L i t e r a t u r t h e o r i e - B e l i n s k i j , 
Dobro l jubow, K l e i n b e r g , L u b l i n s k i , M e h r i n g , P l e c h a n o w , Beimann, 
T s c h e r n y s c h e w s k y , i n gewissem Sinne a u c h P a u l E r n s t - immer 
a u s s e r h a l b d e s B e r e i c h s d e r akademischen F o r s c h u n g . I h r e E r g e b -
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n i s s e wurden d e s h a l b von d i e s e r r e l a t i v wenig b e a c h t e t . ' - Die 
Fachge rman i s t e n im O s t e n s c h l i e s s e n s i c h h ä u f i g , b e s o n d e r s nach 
dem u n g a r i s c h e n A u f s t a n d von 1956, d e r i d e o l o g i s c h e n Verdammung 
Georg L u k á c s ' d u r c h d i e k o m m u n i s t i s c h e n P a r t e i e n an» 
D i e s e Bemerkungen mögen b e r e i t s den Umfang u n s e r e r 
Aufgabe e r h e l l e n , L u k á c s ' B e i t r ä g e zu e i n e r S o z i o l o g i e und P h i -
l o soph ie de r L i t e r a t u r k r i t i s c h zu w ü r d i g e n . Die n o t w e n d i g e 
Verknüpfung von Exegese und Kommentar d i e s e s Werkes macht e i n e 
r e i n immanente Ana lyse u n m ö g l i c h . D i e s um so mehr a l s , zumin-
d e s t s e i t L u k á c s ' E i n t r i t t i n d i e KPU 1918 , s e i n e l i t e r a t u r h i -
s t o r i s c h e n und ä s t h e t i s c h e n B e f l e x i o n e n zunehmend von p o l i t i -
schen Thesen d u r c h d r u n g e n s i n d , und L u k á c s s i c h e r l i c h s e i t " G e -
s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n " (1923) i n i d e o l o g i s c h e K o n t r o -
ve r sen auf d e n v e r s c h i e d e n s t e n G e b i e t e n v e r w i c k e l t w a r . A b g e s e -
hen von s e i n e r T h e o r i e d e r " d e m o k r a t i s c h e n B e v o l u t i o n " , r e s p . 
s e i n e r Tehse von de r Ablösung des " K a m p f e s gegen den Fasch i smus" 
i n e i n e r Ü b e r g a n g s p e r i o d e d u r c h d i e Kämpfe zwischen " d e m o k r a t i -
schen" und " a n t i d e m o k r a t i s c h e n " K r ä f t e n , wich und w e i c h t Lukács 
o i t s e i n e r A u f f a s s u n g d e r D i a l e k t i k und s e i n e r Betonung der 
"Methode", s e i n e r Bewertung H e g a i s und E n g e l s ' , d e s V e r h ä l t n i s -
se s des D i c h t e r s zur kommunis t i s chen P a r t e i (Sog . " P a r t i s a n e n -
t h e o r i e " ) , d e r I n t e r p r e t a t i o n der L e n i n ' s e h e n S p o n t a n e i t ä t s - B e -
w u s s t s e i n s t h e o r i e , mit s e i n e r A u f f a s s u n g von " T e n d e n z l i t e r a t u r " , 
" P a r t e i l i c h k e i t " und " O b j e k t i v i t ä t " , s e i n e r T h e o r i e d e s " g r o s s e n 
Bea l i smus" e t c . von den j e w e i l i g e n P a r t e i b e s c h l ü s s e n a b . Diese 
Abweichungen von der P a r t e i l i n i e , L u k á c s ' " B e v i s i o n i s m u s " 1 - 8 , 
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müssen i n g r ö s s e r e n p o l i t i s c h e n , p a r t e i g e s c h i c h t l i c h e n und 
g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e n Zusammenhängen g e s e h e n w e r d e n . D i e s e 
können h i e r n i c h t e n t f a l t e t w e r d e n . J e d o c h heben wi r f o l g e n d e s 
h e r v o r : Die K r a f t d e s L u k á c s ' s e h e n Denkens h a t ihm i n d i e s e n 
g r ö s s e r e n Zusammenhängen e i n e auch im ö s t l i c h e n B e r e i c h g e s p ü r -
t e s y m b o l i s c h e , f a s s ä k u l a r e g e i s t i g e Macht v e r l i e h e n . Z a h l r e i - 1 • 
che j u n g e I n t e l l e k t u e l l e i n v i e l e n L ä n d e r n haben d u r c h i h n d i e 
Gewalt d e s Marx i smus e r f a h r e n 1 * ^ . Er i s t s i c h e r e i n e r d e r ganz 
w e n i g e n , neben E r n s t B l o c h v i e l l e i c h t d e r l e t z t e de r s c h ö p f e -
r i s c h e n M a r x i s t e n im O s t e n , d e r von m y s t i s c h - u t o p i s c h e n A n t r i e -
ben i n se inem Denken e b e n s o w e n i g f r e i i s t wie Marx und L e n i n 
Vor ihm. Anknüpfend an d i e nur g e l e g e n t l i c h e n , im Grunde unwe-
s e n t l i c h e n , j e d o c h o f t d o g m a t i s i e r t e n Bemerkungen von Marx und 
E n g e l s über L i t e r a t u r und K u n s t , über d i e s o g a r im Wes ten Mo-
n o g r a p h i e n e r s c h e i n e n , - e n t s c h e i d e n d j e d o c h Im S inne s e i n e r 
m a r x i s t i s c h e n G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e - h a t L u k á c s immer w i e d e r 
Ä s t h e t i k und L i t e r a t u r m i t s e i n e n R e f l e x i o n e n d u r c h d r u n g e n und 
i s t s o m i t , wenn man so w i l l , zum "Marx d e r Ä s t h e t i k " g e w o r d e n . 
Mi t s e i n e r g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e n Bestimmung wie m i t s e i n e n 
l i t e r a t u r h i s t o r i s c h e n A n a l y s e n der g r o s s e n L i t e r a t u r des 1 8 . , 
PO 19. und 2 0 . J a h r h u n d e r t s - s t e l l t e e r immer w iede r d i e F r a g e 
nach dem Ende oder dem Neu-Anfang d e r b ü r g e r l i c h e n K u l t u r , 
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d e r e n " v o l l e n d e t e S ü n d h a f t i g k e i t " , d i e e r mi t F i c h t e k o n s t a -
t i e r t , ihm - u r s p r ü n g l i c h - j e d e n T s r s u c h , schon g a r d e r 
K u n s t , v e r e i t e l t , " d a s U t o p i s c h e a l s s e i e n d zu g e s t a l t e n " . Und 
doch s u c h t L u k á c s im Werk T o l s t o i s und D o s t o j e w k i s A n s ä t z e zu 
e i n e r " e r n e u t e n Form d e r E p o p ö e " , g l a u b t e r s c h l i e s s l i c h , h i e r i n 
ä h n l i c h wie E r n s t B l o c h , d a s s d a s " p r o p h e t i s c h e G e s t a l t e n " d u r c h 22 den Marxismus " z u r r e a l e n M ö g l i c h k e i t geworden i s t " , d a s s d i e 
Kunst das " g e s c h i c h t l i c h e S e l b s t b e w u s s t s e i n d e r M e n s c h h e i t e r s t 
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e r w e c k t und w a c h h ä l t " . I n d i e s e r Spannung , j a , G e s p a l t e n h e i t , 
d i e doch e i n e E i n h e i t i s t , s t e h t s e i n Denken. Dessen S k i z z i e -
rung l ä s s t dami t d i e s e e i n l e i t e n d e D a r s t e l l u n g einmünden i n 
e i n e e r s t e k r i t i s c h e S t u d i e e i n i g e r Haup tp rob leme d e r von L u -
kács e n t w o r f e n e n m a r x i s t i s c h e n L i t e r a t u r t h e o r i e . Ohne im Rahmen 
d i e s e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g dem Wandel d e s L u k á c s ' s c h e n Denkens 
c h r o n o l o g i s c h nachgehen zu w o l l e n , werden d i e s e - f ü r j e d e L i -
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t e r a t u r s o z i o l o g i e r e l e v a n t e n - P rob leme mehr s y s t e m a t i s c h a n a -
l y s i e r t . Das s o l l d i e e i n f ü h r e n d e A u s e i n a n d e r s e t z u n g mi t L u -
kács* Denken e r l e i c h t e r n . 
Das b i s h e r d e r W i s s e n s c h a f t v o r l i e g e n d e l i t e r a t u r s o -
z i o l o g i s c h e Werk von Georg Lukács i s t g l e i c h z e i t i g mehr und we-
n i g e r a l s e i n e S o z i o l o g i e der L i t e r a t u r , Lukács h a t z a h l r e i c h e 
B e i t r ä g e zu e i n e r G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e , b e s o n d e r s des ( h i s t o -
r i s c h e n ) Bomans und d a s ( h i s t o r i s c h e n ) Dramas ( T r a g ö d i e ) , und 
e i n e r s y s t e m a t i s c h - m a r x i s t i s c h e n Behandlung s o z i a l ö k o n o m i s c h e r 
P r o z e s s e und F a k t o r e n i n ihrem E i n f l u s s auf d i e l i t e r a r i s c h e n 
Gat tungen und Kunstwerke g e s c h a f f e n , wie s c h l i e s s l i c h A n s ä t z e 
zu e i n e r m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n Ä s t h e t i k im e n g e r e n S inne 
und zu e i n e r m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n . I n t e r p r e t a t i o n der Ge-
s c h i c h t e der Ä s t h e t i k . E in w i r k l i c h zusammenfassendes und im 
Sinne s e i n e r V o r a u s s e t z u n g e n w i d e r s p r u c h s l o s e s System e i n e r 
Ä s t h e t i k ha t Lukács b i s h e r noch n i c h t v o r g e l e g t . A n d e r e r s e i t s 
hat L u k á c s , b e s o n d e r s i n "Zur S o z i o l o g i e des modernen Dramas" , 
P r o b l e m s t e l l u n g e n und T e i l b e r e i c h e e i n e r s y s t e m a t i s c h wie h i -
s t o r i s c h - e m p i r i s c h vorgehenden (und n i c h t d u r c h g e s c h . i c h t s p h . i -
l o s o p h i s c h e A p r i o r i s zu s t a r k b e l a s t e t e n ) L i t e r a t u r S o z i o l o g i e 
( d i e u n s e r e s W i s s e n s , t r o t z a l l e r A n s ä t z e , a u c h im Westen noch 
n i c h t e x i s t i e r t ) d u r c h a u s ge sehen , wenn er d i e s e auch i n s e i n e n 
s p ä t e r e n A r b e i t e n kaum oder nur noch i n sehr v e r w a n d e l t e r Form 
b e r ü c k s i c h t i g t . 
Durch so g u t wie a l l e A r b e i t e n von Lukács schimmert 
j edoch e i n a u s g e p r ä g t e s methodische s I n t e r e s s e - s e i e s nun im 
Vorwort zur " S o z i o l o g i e des modernen Dramas" , i n der " T h e o r i e 
des Bomans", dem Vorwor t zu " B a l z a c und d e r f r a n z ö s i s c h e Rea -
l i smus" oder i n " G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n " und den 
" E e i t r ä g a n zur G e s c h i c h t e der Ä s t h e t i k " . H e g e l s und Marxens 
E i n f l ü s s e d o m i n i e r e n . Bezeichnend j e d o c h i s t , d a s s e s der Marx 
der E i n l e i t u n g der " K r i t i k de r p o l i t i s c h e n Ökonomie" i s t , mi t 
dem er, s i c h immer w i e d e r a u s e i n a n d e r g e s e t z t h a t . S i c h e r l i c h 
s e i t " G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n " s i e h t Lukács d i e " d i a -
l e k t i s c h e Methode" Marxens " a l s d i e r i c h t i g e Methode der E r -
k e n n t n i s von G e s e l l s c h a f t und G e s c h i c h t e " a n 2 ^ . Er w i l l s i e im 
"S inne i h r e r Begründer" ausbauen , w e i t e r f ü h r e n und v e r t i e f e n . 
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D i e s e r s t r e c k t sich, auch auf s e i n e l i t a r a t u r h i s t o r i s c h e n und 
ä s t h e t i s c h e n A r b e i t e n . I n s o f e r n i a t d i e V o r h e r r s c h a f t d e s me-
t h o d i s c h e n I n t e r e s s e s e i n e Klammer, d i e - f o r m a l - Lukács* 
Werk a l s Ganzes zusammenhä l t . 
I I 
Bevor L u k á c s ' B e i t r a g zu e i n e r S o z i o l o g i e und P h i l o -
s o p h i e d e r L i t e r a t u r a n a l y s i e r t w i r d , s e i e n zunächs t e i n i g e 
p r i n z i p i e l l e Aufgaben und P r o b l e m s t e l l u n g e n der L i t e r a t u r Sozio-
l o g i e h e r v o r g e h o b e n , um e i n m a l da s Ganze d e s L i t e r a t u r s o z i o l o -
g i s c h e n F e l d e s , wie e s vom S o z i o l o g e n g e s e h e n w i r d , a b z u s t e c k e n . 
Zum a n d e r e n i s t der s p e z i f i s c h e B e i t r a g L u k á c s ' zu e i n e r um-
f a s s e n d e n S o z i o l o g i e de r L i t e r a t u r d u r c h d i e s e Sk izze d e s Gan-
zen l e i c h t e r zu f i x i e r e n . 
Im A n s c h l u s s an N e w a l d ' , d e r v i e r M ö g l i c h k e i t e n l i -
t e r a t u r s o z i o l o g i s c h e r Forschungskomplexe u n t e r s c h e i d e t , s e i e n , 
u n t e r H inzuz iehung w e i t e r e r L i t e r a t u r , z u n ä c h s t e i n i g e e m p i -
r i s c h - s o z i o l o g i s c h e r e s p . h i s t o r i s c h - s o z i o l o g i s c h e P rob leme de r 
L i t e r a t u r s o z i o l o g i e s k i z z i e r t . Newald u n t e r s c h e i d e t ! 
1 . " S t o f f und G e h a l t " ( a l s o d i e s o z i a l ö k o n o m i s c h e 
B e d i n g t h e i t d e s k ü n s t l e r i s c h e n S t o f f e s ) . 
2 . "Form und G e s t a l t " ( a l s o de r Wandel de r S o z i a l -
s t r u k t u r , der zur Veränderung i n den Formen der Aussage bzw. pg 
des l i t e r a r i s c h e n S t i l e s f ü h r t ) . 
3 . Die Analyse de r s o z i a l e n H e r k u n f t und " g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n S t e l l u n g d e s D i c h t e r s , d e r i n v e r s c h i e d e n e s i c h 
ü b e r s c h n e i d e n d e s o z i a l e Bezugssys teme g l e i c h z e i t i g e i n g e o r d n e t 
i s t ( V o l k s - und S p r a c h g e m e i n s c h a f t , s o z i a l e , b e r u f l i c h e , r e l i -
g i ö s e , g e i s t i g - i n t e l l e k t u e l l e oder p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e Ge-
m e i n s c h a f t ) " . - H i e r h e r gehören f e r n e r Analysen der L i t e r a t u r ?7 
a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e r I n s t i t u t i o n , wie s i e s i c h i n Akademien 
und Verbänden , i n den v e r s c h i e d e n s t e n S c h r i f t s t e l l e r V e r e i n i g u n -
gen (PEN-Klub) , mehr oder minder e s o t e r i s c h e n l i t e r a r i s c h e n 
Z i r k e l n (Gruppe 47) g l e i c h s a m o b j e k t i v i e r t haben . - I n d i e s e n 
Zusammenhang g e h ö r t aber auch d i e Ana lyse des Wandels d e s " s o -
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z i o l o g i s c h e n Nährbodens de r L i t e r a t u r i n d e r V e r g a n g e n h e i t und p o 
s e i n e Bedeu tung" . Die F u n k t i o n d e s G ö n n e r s und Mäzens 7  
nehmen h e u t e auch U n t e r n e h m e r v e r b ä n d e wahr« Mi t d i e s e r g l e i c h -
z e i t i g e n Anonymis ie rung und H a t i o n a l i s i e r u n g der B e z i e h u n g e n 
zwischen K ü n s t l e r und G e s e l l s c h a f t bzw. z w i s c h e n K ü n s t l e r und 
Mäzen - de r Anonymis i e rung d e s i n s R i e s e n h a f t e gewachsenen 
K u n s t - und K u l t u r b e t r i e b e s , d e r d i e F u n k t i o n e r f ü l l t , d e n M a s -
senkonsum an L i t e r a t u r , Kunst und K u l t u r i n den modernen h o c h -
i a d u 8 t r i a l i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g e n zu e r m ö g l i c h e n -
w e c h s e l t n a t ü r l i c h a u c h d ie s o z i a l e S t e l l u n g und F u n k t i o n d e s 
K ü n s t l e r s s e l b s t . D i e s e r Wandel d e r s o z i a l e n S t e l l u n g und Funk-
t i o n d e s K ü n s t l e r s i s t h i s t o r i s c h - s o z i o l o g i s c h b e r e i t s z i e m l i c h 
e x a k t zu v e r f o l g e n . Die s i c h a u s den v e r s c h i e d e n s t e n s o z i a l e n 
S c h i c h t e n zusammensetzende " f r e i s c h w e b e n d e I n t e l l i g e n z " d e s 
50 l i t e r a r i s c h e n Vormärz , n ä m l i c h d i e D i c h t e r , S c h r i f t s t e l l e r ^ , 
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J o u r n a l i s t e n und K ü n s t l e r k o l o n i e n d e s J u n g e n D e u t s c h l a n d ^ und 
d e s J u n g h e g e l i a n i s m u s , d i e dami t zusammenhängende " P o l i t i s i e -
rung der L i t e r a t u r " ^ , d a s m a s s e n h a f t e Aufkommen von J o u r n a l e n 
und G a z e t t e n ^ sowie d ie B i l d u n g b r e i t e r L e s e r s c h i c h t e n , d e r 
Wandel de r O r g a n i s a t i o n s f o r m e n d e s B i l d u n g s w e s e n s , de r g l e i c h -34 
z e i t i g mit d e s s e n e i g e n t l i c h e r A u s b r e i t u n g a u c h schon begann^ 
- P h ä n o m e n e , we l che d i e aufkommende b ü r g e r l i c h - k a p i t a l i s t i s c h e 
I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t mit s i c h b r a c h t e - , s i n d vom S o z i o l o g e n 
a l s h i s t o r i s c h e r Ur sp rung d e s b i s h e r kaum a n a l y s i e r t e n Wandels 
der Bez i ehungen zwischen L i t e r a t u r , den L i t e r a t e n und dem P u b -
l ikum a n z u s e h e n . Eng mi t d i e s e n F r a g e n v e r k n ü p f t s i n d d i e ( t e i l -
w e i s e b e r e i t s von E l i a s , G e i g e r , G e r t h , G r o e t h u y s e n , Mannheim, 
S c h ö f f l e r und a n d e r e n g e s e h e n e n ) F ragen n a c h d e r g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n S t e l l u n g und F u n k t i o n d e r ( k ü n s t l e r i s c h e n ) I n t e l l i g e n z ^ ^ , 
b e s o n d e r s etwa d e s l i t e r a r i s c h e n K r i t i k e r s bzw. des K u l t u r kr 
t i k e r s ^ , abe r a u c h F r a g e n nach den i n den Kuns twerken v e r b o r -
genen oder p r o g r a m m a t i s c h e n t h a l t e n e n i d e o l o g i s c h e n S t r ö m u n g e n , 
k u r z : . d a s m e i s t von den m a r x i s t i s c h e n S c h u l e n , wenn auch u n t e r 
V e r h ü l l u n g der e i g e n e n P o s i t i o n , a n a l y s i e r t e Problem d e r L i t e -
r a t u r a l s Ausdruck d e r " I d e o l o g i e " r e s p . d e s D i c h t e r s und L i -
t e r a t e n a l s " I d e o l o g e n " i n e i n e r b e s t i m m t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
F o r m a t i o n . 
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4 . Die A n a l y s e d e r " P u b l i k u m s w i r k u n g und d e s E r f o l -
g e s " (Newald) sowie d e r s o z i a l e n und p o l i t i s c h e n Konsequenzen 
d e r m e c h a n i s c h - t e c h n i s c h e n B e p r o d u z i e r bar k e i t d e s Kuns twer k s ^ . 
D i e s e A n a l y s e i m p l i z i e r t e i n e " L e s e r s o z i o l o g i e " ( N e w a l d ) , f ü r 
d i e E s c a r p i t e i n e F ü l l e s o z i o l o g i s c h e r und s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e r 70 
Da ten b e r e i t g e s t e l l t hat- 7 , abe r a u c h e i n e " S o z i o l o g i e d e r l i t e -
r a r i s c h e n G e s c h m a c k s b i l d u n g " ( S c h ü c k i n g ) , bzw. e i n e "Geschmacks -
g e s c h i c h t e " ( S c h ü c k i n g ) sowie e i n e G e s c h i c h t e d e s B u c h h a n d e l s , 
s e i n e r O r g a n i s a t i o n und d e s B ü c h e r m a r k t e s - ^ . E ine s o z i o l o g i s c h e 40 
G e s c h m a c k s g e s c h i c h t e h ä t t e - nach S c h ü c k i n g - " d i e v e r s c h i e -
denen E m p f ä n g l i c h k e i t e n " v e r s c h i e d e n e r s o z i a l e r Gruppen und 
S c h i c h t e n f ü r b e s t i m m t e l i t e r a r i s c h e P r o d u k t e f e s t z u s t e l l e n . 41 
H i e r b e i s p i e l e n " G e s c h m a c k s t r ä g e r - T y p e n " e i n e w e s e n t l i c h e B o l -
l e . S i e s i n d a l s T e i l von K o n s u m e l i t e n g l e i c h s a m G e s c h m a c k s e I I -42 
t e n , d i e , wie d i e Gegenwar t z e i g t , a u c h m i t e i n a n d e r k o n k u r r i e -
r e n können und d u r c h d i e P r o p a g i e r u n g b e s t i m m t e r G e s c h m a c k s s t i l e 
und - i d e a l e sowohl d i e Z e r k l ü f t u n g e i n e r G e s e l l s c h a f t a u s d r ü c k e n 
a l s a u c h d e r e n s o z i a l e und i d e o l o g i s c h e D i f f e r e n z i e r u n g e n v e r -
t i e f e n und s t a b i l i s i e r e n . F r a g l i c h - g e r a d e etwa b e i e i n e r Ge-
s c h m a c k s a n a l y s e g e g e n w ä r t i g e r w e s t l i c h e r h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e r 
G e s e l l s c h a f t s s y s t e m e - i s t e s , ob S c h ü c k i n g mi t s e i n e n l e t z t e n 
Bemerkungen Bech t h a t , wenn e r s c h r e i b t : " N i c h t d e r Geschmack 
wi rd i n d e r Bege l e i n a n d e r e r und n e u e r , s o n d e r n a n d e r e we rden 
T r ä g e r e i n e s neuen Geschmacks . U n t e r d i e s e n a n d e r e n i s t b e i s e h r 
g r o s s e n Geschmacksumwälzungen d i r e k t e i n e a n d e r e s o z i a l e S c h i c h t 
zu v e r s t e h e n . Die G e s c h i c h t e d e r L i t e r a t u r l e h r t d a s f a s t auf 
j e d e r S e i t e . Nur d i e K o n s t a n z d e r s o z i a l e n S t r u k t u r v e r b ü r g t 4-5 
e i n e g e w i s s e Kons t anz d e s G e s c h m a c k s . " ^ Eine Bean twor tung d e r 
von Schück ing a u f g e w o r f e n e n F r a g e n g e h t w e i t über d i e - u n s e r e s 
E r a c h t e n s - a u s s e r o r d e n t l i c h f r u c h t b a r e " S o z i o l o g i e d e s l i t e r a -
r i s c h e n Geschmacks" , wie s i e Schück ing a l s T e i l e i n e r a l l g e m e i -
nen h i s t o r i s c h - e m p i r i s c h vo rgehenden L i t e r a t u r s o z i o l o g i e f o r d e r t ^ 
h i n a u s . Die A n a l y s e e twa d e s s o g e n a n n t e n " G e l s e n k i r c h e n e r Ba-
r o c k " , a l s o j e n e r i n d u s t r i e l l p r o d u z i e r t e n k i t s c h i a e n Monumenta-
* 44 l i t ä t , d i e g l e i c h z e i t i g d i e I d e o l o g i e d e s W o h l s t a n d s , d e s B e -
s t a u r a t i o n s - und S i c h e r h e i t s b e d ü r f n i s s e s und d e s A n s p r u c h e s auf 
Te i lnahme an d e r K u l t u r r e s p . de r B i l d u n g ^ i s t , d e m o n s t r i e r t , 
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d a s s zwar neue s o z i a l e Gruppen und S c h i c h t e n e i n h i s t o r i s c h b e -
r e i t s v o r h a n d e n e s G e s c h m a e k s i d e a l a l s Ausdruck i h r e s s o z i a l e n ág 
P r e s t i g e s t r e b e n s übernehmen , d a s s a b e r d i e K o n s t a n z d i e s e s 
G e s c h m a c k s i d e a l s - g e r a d e umgekehr t wie S c h ü c k i n g me in t -
der n a c h dem 2 . We 1 t k r i e g , i n k o n s t a n t gewordenen S o z i a l s t r u k t u r 
der d e u t s c h e n G e s e l l s c h a f t e i n e g e w i s s e n i v e l l i e r e n d e S t a b i l i -
s i e r u n g e r s t g e b r a c h t h a t . 
I n diesem Zusammenhang hat S c h ü c k i n g m i t Recht h e r -
vo rgehoben , d a s s d i e " v e r s c h i e d e n e r a r t i g e s o z i a l e A t m o s p h ä r e . . . 
v e r s c h i e d e n e G e s e l l s c h a f t s i d e a l e e r w a c h s e n " l ä s s t ^ . Welche von 
den h e r r s c h e n d e n L e i t b i l d e r n , bzw. " Z e i t g e i s t e r n " ( S c h ü c k i n g ) 
- und d i e s e F rage m ü s s t e Schücking an L u k á c s r i c h t e n - " s i n d 48 
r e c h t e i g e n t l i c h d e r Z e i t g e i s t s c h l e c h t h i n ? " Kann der S o z i o -
l o g e , auch de r h i s t o r i s c h denkende S o z i o l o g e , d i e s e F rage ü b e r -
haupt i n d i e s e r Weise f o r m u l i e r e n ? Nur e i n e G e s c h i c h t s p h i l o s o -
ph ie auf d e r Grund lage de r Anerkennung b e s t i m m t e r S e t z u n g e n , 
bzw. e i n e s Rhythmus d e r g e s c h i c h t l i c h e n E n t w i c k l u n g , d e s s e n 
" o b j e k t i v e r G e i s t " g l e i c h s a m a u s s i c h s e l b s t h e r a u s F o r d e r u n g e n 
f ü r d ie z u k ü n f t i g e E n t w i c k l u n g s t e l l e n kann , i s t i m s t a n d e , d i e -
se F rage zu b e a n t w o r t e n . 
Damit i s t b e r e i t s de r A n s c h l u s s an L u k á c s ' Denken • 
v o l l z o g e n . Schon an d i e s e r S t e l l e a e i v e r m e r k t , d a s s Lukács 
s i c h b e s o n d e r s mit den h i e r u n t e r 1 und 2 a u f g e f ü h r t e n P r o b l e -
men b e s c h ä f t i g t h a t . 
I I I 
Es wurde b e t o n t , d a s s d i e L u k á c s ' s e h e L i t e r a t u r S o z i o -
logie , g l e i c h z e i t i g mehr und w e n i g e r i s t a l s e i n e h i s t o r i s c h - e m -
p i r i s c h vorgehende S o z i o l o g i e de r L i t e r a t u r . D i e s i s t d u r c h d i e 
vorangehende D a r s t e l l u n g w e s e n t l i c h e r P r o b l e m s t e l l u n g e n e i n e r 
h i s t o r i s c h - e m p i r i s c h vorgehenden L i t e r a t u r s o z i o l o g i e b e r e i t s 
V e r d e u t l i c h t worden . Im f o l g e n d e n w i r d d i e s e r Gedanke d u r c h d i e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g mi t L u k á c s ' L i t e r a t u r t h e o r i e w e i t e r k o n k r e -
t i s i e r t . 
Zunächs t s i n d j e d o c h d i e s p e z i f i s c h e n Zusammenhänge 
des L u k á c s ' s e h e n Denkens , r e s p . s e i n e p h i l o s o p h i s c h e n A u s g a n g s -
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Positionen und d i e v e r s c t i i e d e n e n g e i s t i g e n S t r ö m u n g e n , d e n e n er 
a u s g e s e t z t w a r , k u r z z u s a m m e n z u f a s s e n . N e u p l a t o n i s m u s , L e b e n s -
ph. iLosoph. ie und P h ä n o m e n o l o g i e , ( N e u - ) K a n t i a n i s m u s , H i s t o r i s m u s 
i n s e i n e r h e g e l i a n i s c h - m a r x i s t i s c h e n Form, s c h l i e s s l i c h und e n t -
s c h e i d e n d d i e M a r x ' s e h e s o z i a l ö k o n o m i s c h e M e t h o d e , L e n i n s E r -
k e n n t n i s t h e o r i e ( " W i d e r s p i e g e l u n g s t h e o r i e " ) und ganz a l l g e m e i n : 
d i e L e n i n ' s e h e ( b z w . E n g e l s ' s e h e ) A u s p r ä g u n g d e s Diamat s i n d i n 
se inem Werk e i n e e i g e n a r t i g e S y n t h e s e e i n g e g a n g e n . D i e s e S y n -
t h e s e , d e r e n n e u p l a t o n i s c h - l e b e n s p h i l o s o p h i s c h und p h ä n o m e n o l o -
g i s c h b e e i n f l u s s t e , vom H i s t o r i s m u s i n s e i n e r h e g e l i a n i s c h - m a r -
x i s t i s c h e n V a r i a n t e j e d o c h g e p r ä g t e S e n s i b i l i t ä t L u k á c s ' Denken 
k e n n z e i c h n e t und d a s S p e z i f i s c h e s e i n e s W e r k e s , s e i n e r a u s s e r -
o r d e n t l i c h e n p h i l o s o p h i s c h e n und h i s t o r i s c h e n E i n s i c h t e n und 
A s s o z i a t i o n e n h e r v o r g e b r a c h t h a t , - d i e s e S y n t h e s e i m p l i z i e r t 
g l e i c h z e i t i g j e d o c h a u c h e r h e b l i c h e M ä n g e l . S i e l i e g e n e i n m a l 
i n d e r E i n s e i t i g k e i t s e i n e s h i s t o r i s c h e n S o z i o l o g i s m u s , n a c h 
M a h r h o l z ^ 9 : dem " h i s t o r i s c h e n R e a l i s m u s " , o d e r , wie L u k á c s 
s e l b s t s a g t , i n s e i n e m Bemühen um d i e " H i s t o r i s i e r u n g " d e r L i -
t e r a t u r . D i e s e r h i s t o r i s c h e S o z i o l o g i s m u s i n L u k á c s * F r a g e s t e l -
lung h a t - i n den s p ä t e r e n A r b e i t e n z w e i f e l l o s s t ä r k e r - i n 
V e r b i n d u n g mi t s e i n e r F a s s u n g d e r L e n i n ' s c h e n E r k e n n t n i s t h e o r i e 
d e n ( n e u - ) k a n t i a n i s c h e n , d e n n e u p l a t o n i s c h - l e b e n p h i l o s o p h i s c h e n 
und p h ä n o m e n o l o g i s c h e n A n s a t z a l l m ä h l i c h ü b e r w u c h e r t . D a d u r c h 
i s t L u k á c s w a h r s c h e i n l i c h d e r K o n t i n u i t ä t s e i n e r g e i s t i g e n E n t -
w i c k l u n g s e l b s t n i c h t u n t r e u g e w o r d e n . J e d e n f a l l s s t e l l t s i c h 
uns d e r o f t m a l s k o n s t a t i e r t e B r u c h i n L u k á c s ' E n t w i c k l u n g d u r c h 
d i e s e s immer s t ä r k e r e V o r d r i n g e n d e r a n g e g e b e n e n P e r s p e k t i v e n 
n i c h t so s e h r a l s s u b j e k t i v s o n d e r n v i e l m e h r a l s o b j e k t i v b e -
d i n g t d a r . D i e s d e m o n s t r i e r t e t w a d e r " H i s t o r i s c h e Roman", 
e i n e s d e r w e s e n t l i c h e n Werke d e r S p ä t z e i t , i n dem l e b e n s p h i l o -
s o p h i s c h e und ( n e u - ) k a n t i a n i s c h e m i t h e g e l i a n i s c h - m a r x i s t i s c h e n 
D e n k e n s ä t z e n v e r k n ü p f t s i n d , d i e ( s c h o n f r ü h a n g e l e g t e n ) H i s t o -
r i s i e r u n g e n d e r L i t e r a t u r und d e r l i t e r a r i s c h e n Formen j e d o c h 
d o m i n i e r e n . Im " H i s t o r i s c h e n Roman" ( g e s c h r i e b e n 1 9 3 6 / 3 7 ) kom-
men a l s o d i e Vorzüge s e i n e s h i s t o r i s c h e n D e n k e n s v o l l zum A u s -
d r u c k . No twend ig w e i s t d a n n g e r a d e d i e s e s Werk nach , wie s e h r 
L u k á c s ' I n t e r e s s e g e g e n ü b e r dem s c h ö p f e r i s c h e n P r o z e s s wie ü b e r -
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h a u p t den immanenten P r o b l e m e n d e s K u n s t w e r k s gegenüber a l l -
m ä h l i c h abgenommen h a t . Abgesehen von A n s ä t z e n zu e i n e r P h i l o -
s o p h i e d e s S c h ö p f e r i s c h e n , wie s i e s i c h i n de r " S u b j e k t - O b j e k t -
Bez iehung i n d e r Ä s t h e t i k " f i n d e n , sowie von s e i n e r s p e z i f i -
s c h e n Auslegung d e r S p o n t a n e i t ä t s - » B e w u s s t s e i n s ~ P r o b l e m a t i k 
s t e h t Lukács s p ä t e s t e n s s e i t den A u f s ä t z e n i n de r " L i n k s k u r v e " , 
wenn auch n i c h t k o n s e q u e n t , auf dem Boden d e r L e n i n ' s e h e n E r -
k e n n t n i s t h e o r i e ( " W i d e r s p i e g e l u n g s t h e o r i e " ) . H i e r d u r c h e r g e b e n 
s i c h e i n i g e k o m p l i z i e r t e neue P r o b l e m e , d i e i n d iesem Zusammen-
hang j e d o c h n i c h t e r ö r t e r t werden k ö n n e n . D i e s e r Einwand ( d e r 
mangelnden B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r Immanenz d e s K u n s t w e r k s ) , der 
m e i s t Von f a c h g e r m a n i s t i s e h e r S e i t e e r h o b e n w i r d , t r i t t j e d o c h 
u . E . zurück g e g e n ü b e r dem w e i t s c h w e r e r w i e g e n d e n , den w i r h i e r 
n a c h d r ü c k l i c h - noch über Wel lek und W a r r e n - ' 1 h i n a u s g e h e n d -
v e r t r e t e n : L u k á c s ha t b i s h e r weder e i n e I n s i c h k o n s e q u e n t e 
m a r x i s t i s c h e L i t e r a t u r t h e o r i e und Ä s t h e t i k e n t w i c k e l t - d i e 
F rage b l e i b t o f f e n , ob d i e s ü b e r h a u p t a n Hand der von Marx und 
E n g e l s e n t w i c k e l t e n I n s t r u m e n t e m ö g l i c h i s t -5 e r h a t wede r 
d i e i n n e r e n W i d e r s p r ü c h e s e i n e r K o n z e p t i o n überwunden, noch d i e 
G r u n d k r i t e r i e n s e i n e s Denkens mi t den o f t a u s s e r o r d e n t l i c h e n 
E i n s i c h t e n s e i n e r h i s t o r i s c h - s o z i o l o g i s c h e n Analysen w i d e r -
s p r u c h s l o s v e r k n ü p f t . F a l l s e r n i c h t i n den von ihm s c h o n 1932 
so h e f t i g k r i t i s i e r t e n E k l e k t i z i s m u s F r a n z Mehr ings z u r ü c k f a l -
l e n w o l l t e , d e r d i e ä s t h e t i s c h e Immanenz d e s Kuns twerks mi t den 
p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e n T e n d e n z e n e i n e s v e r g r ö b e r t e n m a r x i s t i -
schen K l a s s e n d e n k e n s zu v e r b i n d e n s u c h t e , muss t e e r d i e s i c h i n 
seinem Denken notwendig e n t f a l t e n d e n W i d e r s p r ü c h e m i t e i n a n d e r 
zu v e r k n ü p f e n s u c h e n , und d i e s um so i n t e n s i v e r , j e mehr e r 
s i c h .dem H i s t o r i s c h e n M a t e r i a l i s m u s z u w e n d e t e - ' 2 . (Mit e inem 
m a r x i s t i s c h e n Denker wie Georg L u k á c s , d e r d i e "Fo rme l " d e r 
" w i r k l i c h e n Bahn der G e s c h i c h t s k u r v e " - ^ zu kennen g l a u b t , i s t 
e s n a t u r g e m ä s s kaum m ö g l i c h , d i e s e " F o r m e l " s e l b s t zu d i s k u t i e -
r en« D e s h a l b s o l l d i e s e r Einwand z u r ü c k g e s t e l l t w e r d e n . ) 
Es i s t f ü r d a s V e r s t ä n d n i s von L u k á c s von e n t s c h e i -
dender Bedeutung f e s t z u s t e l l e n , d a s s d e r Bruch i n s e i n e r E n t -
wick lung überwiegend o b j e k t i v e r , n i c h t so s e h r s u b j e k t i v e r Na-
t u r i s t . Das b e d e u t e t z u n ä c h s t e i n m a l , d a s s L u k á c s ' K o k e t t i e r e n 
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mi t dam s o g . " S t a l i n i s m u s " , b e s o n d e r s mi t S t a l i n s " S p r a c h t h e o -
r i e " , k e i n e s t r a t e g i s c h e , s o n d e r n g l e i c h s a m nur t a k t i s c h e R e l e -
vanz f ü r d i e G a s a m t b e u r t e i l u n g s e i n e s Werkes h a t . - W i c h t i g e r 
f ü r u n s e r e n Zusammenhang i s t j e d o c h , d a s s L u k á c s - t r o t z man-
c h e r Bemerkungen i n d i e s e r R i c h t u n g - im Grunde n i e m a l s au f 
W ö l f f l i n s S t a n d p u n k t g e s t a n d e n h a t ^ » W ö l f f l i n w o l l t e j a , e twa 
i n s e i n e n " K u n s t g e s c h i c h t l i c h e n G r u n d b e g r i f f e n " ^ , mi t s e i n e n 
R e f l e x i o n e n über "Seh—Formen" und " D a r s t e l l u n g s - F o r m e n " der 
" U n b e g r e n z t h e i t " d e s h i s t o r i s c h e n P r o z e s s e s d a s Ordnungsschema 
e i n e s g l e i c h s a m ewigen " F o r m e n a p p a r a t e s " e n t g e g e n s e t z e n . L u k á c s 
dagegen s t e l l t e s i c h - und d a r i n l i e g t z u t i e f s t d i e E i n h e i t -
l i c h k e i t s e i n e s Denkens - immer d e r D i a l e k t i k von Wesen und 
E r s c h e i n u n g , von Leben und Form, von S u b j e k t und O b j e k t , von 
I n d i v i d u e l l e m und A l l g e m e i n e m . D i e s g i l t f ü r s e i n e f r ü h e , e x -
p l i z i t von Simmel, wie f ü r s e i n e s p ä t e , g l e i c h z e i t i g von H e g e l 
und Marx b e e i n f l u s s t e P r o d u k t i o n . Simmels Bestimmung des L e b e n s , 
wie e r s i e e t w a i n den " R e m b r a n d t s t u d i e n " g e t r o f f e n h a t , v e r -
dank t L u k á c s v i e l . Über d a s " d u n k l e , s u b s t a n t i e l l e , g l e i c h s a m 
i n s i c h r u h e n d e S e i n " e r h e b t s i c h b e i Simmel " d a s Leben a l s a b -
s o l u t e K o n t i n u t ä t " und " k o n t i n u i e r l i c h f o r m w e c h s e l n d e s S t r ö -
men"^ 6 , wie a u c h d i e Fo rm. "Leben und Form d i e m e t a p h y s i -
schen P a r t e i e n , d i e s o n s t d a s Wesen d e r gegebenen G e b i l d e u n t e r 
s i c h a u f t e i l e n , e r s c h e i n e n a l s gemeinsam g e g e n s ä t z l i c h zu jenem 
f r e i l i c h kaum b e n e n n b a r e n G r u n d b e a r i f f oder G r u n d s t o f f d e s 59 
S e i n s " ^ A n d e r e r s e i t s l ö s t s i c h b e i Simmel d i e Form von dem 
s t r ö m e n d e n L e b e n s p r o z e s s und v e r h a r r t a b g e l ö s t , " z e i t l o s " , 
" e n t w i c k l u n g s l o s " i n " e i n f ü r a l l e Mal s e i e n d e r P h ä n o m e n a l i -
t ä t " ^ 8 , Simmel verwendet somi t zwei B e g r i f f e dar F o r m e r e i n m a l 
i s t Form d e r U r s u b s t a n z d e s S e i n s p a r a l l e l zum Leben d i r e k t z u -
g e o r d n e t , a n d e r e r s e i t s l ö s t s i c h d i e Form vom L e b e n , das s e l b s t 
a u s d i e s e r U r s u b s t a n z h e r v o r g e g a n g e n , von i h r bewegt w i r d . B e i 
Lukács k e h r t d i e d o p p e l t e Bestimmung d e s F o r m b e g r i f f s w i e d e r . 
E r s i e h t e t w a i n "Zur S o z i o l o g i e d e s modernen Dramas" und i n d e r 
" T h e o r i e d e s Romans" b e z e i c h n e n d e r w e i s e "Leben" und "Form" a l s 
d i e b e i d e n s i c h g e g e n ü b e r s t e h e n d e n " F o r m e n g r u p p e n " . Die Form 
i s t f ü r i h n - im U n t e r s c h i e d zu Simmel - i n d i e s e r v o r m a r x i -
s t i s c h e n P e r i o d e u n t e r dem s t a r k e n E i n f l u s s K a n t s a b s o l u t v o r -
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r a n g i g * Das Leben i s t immer schon e i n g e f o r m t e s . A n d e r e r s e i t s 
heb t s i c h a u c h b e i ihm - t r o t z de r V o r r a n g ig lie i t de r Form -
das Leben a l s schon h i s t o r i s c h - i n d i v i d u e l l g e f o r m t e s ( " L e b e n s -
f o r m " ) vom i r r a t i o n a l u n t e r ihm d a h i n s t r ö m e n d e n U r p r o z e s s d e s 
Se ins - wie auch vom Kuns twerk - a l s G e s t a l t ( " K u n s t f o r m " ) , 
d ie der L e b e n s f o r m dann g e g e n i i b e r t r i t t , a b . - Der L e b e n s b e -
g r i f f S immeis , d i e g e w i s s e r m a s s e n l e b e n s p h i l o s o p h i s c h e D i a l e k -
t i k t r a g e n b e r e i t s , wenn a u c h i m p l i z i t , d i e F r a g e nach i h r e n 
h i s t o r i s c h ( - s o z i a l e n ) Bed ingungen i n s i c h 5 0 . Simmeis i m p r e s -
s i o n i s t i s c h - l e b e n s p h i l o s o p h i s c h e r T o t a l i t ä t s b e g r i f f , d e r L u -
kács b i s i n s e i n e S p ä t z e i t h i n e i n n a c h h a l t i g b e e i n f l u s s t , 
g l e i t e t u n m e r k l i c h h i n ü b e r i n den m y s t i s c h e n B a t i o n a l i s m u s der 
d i a l e k t i s c h - i d e o l o g i s c h e n und d y n a m i s c h e n T o t a l i t ä t d e s H i s t o -
r i s c h e n M a t e r i a l i s m u s « Gerade d i e s e im T o t a l i t ä t s b e g r i f f e n t -
h a l t e n e F r a g e nach den h i s t o r i s c h e n B e d i n g u n g e n h a t Lukács 
konsequent aufgenommen, w e i t e r e n t w i c k e l t und v e r k n ü p f t mi t s e i -
ner schon f r ü h g e t r o f f e n e n G r u n d e n t s c h e i d u n g : d a s s n ä m l i c h d a s 
Sub jek t f ü r s i c h s e l b s t zu r E r s c h e i n u n g , zum O b j e k t geworden 
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i s t . Um d i e E n t s c h e i d u n g i n d i e s e r g r u n d l e g e n d e n F r a g e h a t 
Lukács i n s e i n e r F r ü h z e i t immer w i e d e r g e r u n g e n . Die A l t e r n a -
t i v e s t e l l t s i c h u r s p r ü n g l i c h f ü r i h n wie f o l g t : " I s t d a s H i -
s t o r i s c h - S o z i a l e f ü r d i e S t r u k t u r d e s W e r t e s s e l b s t von Be-
deutung und i n w i e f e r n ? " oder i s t " a l l e s S o z i o l o g i s c h e an de r 
d r a m a t i s c h e n Form nur d i e M ö g l i c h k e i t d e r V e r w i r k l i c h u n g d e s 
ä s t h e t i s c h e n W e r t e s , . . . best immt d a g e g e n d i e s e n Wert n i c h t 
s e l b s t ? " 6 2 
Schon f ü r den f r ü h e n L u k á c s i s t a l s o , wie s e i n e Be-
stimmung d e s G r i e c h i s c h e n noch v e r d e u t l i c h e n w i r d , d i e E n t f r e m -
dung d e s Menschen i n d e r modernen g e s c h i c h t l i c h e n Welt t o t a l 
» ' 
geworden. A l l e r d i n g s h a t Lukács d i e s e G r u n d e i n s t e l l u n g i n d e r 
F r ü h z e i t g e l e g e n t l i c h - e twa i n "D ie S u b j e k t - O b j e k t - B e z i e h u n g 
i n de r Ä s t h e t i k " 6 ^ - g e d a n k l i c h zu übe rwinden v e r s u c h t . S p ä t e r 
jedoch - a l s M a r x i s t - s e t z t e r d i e s e g e s c h i c h t l i c h e Welt i n 
i h r e r t o t a l e n En t f r emdung vo raus und k o n k r e t i s i e r t s i e : Die E r -
s c h e i n u n g s s e i t e d e s L e b e n s , I n welche d e s s e n Wesen a u f g e g a n g e n 
und g e r o n n e n i s t , gewinn t nun n a c h dem V o r b i l d Marxens h i s t o -
r i s c h - s o z i a l e G e s t a l t a l s b ü r g e r l i c h - k a p i t a l i s t i s c h e G e s e l l -
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s c h a f t » Das S u b s t a n t i e l l e de r G e s c h i c h t e w i r d nach der F o r m e l 
H e g e l s i n Anlehnung an Marx f ü r i h n da s " P r o l e t a r i a t " . Nur im 
" P r o l e t a r i a t " , a l s T r ä g e r d e s h i s t o r i s c h e n P r o z e s s e s , können 
Wesen und E r s c h e i n u n g s i c h t e m p o r ä r v e r s ö h n e n ; nur das " P r o l e -
t a r i a t " kann d i e t o t a l e E n t f r e m d u n g de r b ü r g e r l i c h - k a p i t a l i -
s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t d u r c h b r e c h e n s das Wesen t r i t t - um den 
P r e i s s e i n e r I d e o l o g i s i e r u n g , a l s o i n v e r d i n g l i c h t e r G e s t a l t -
w i e d e r h e r v o r , indem e s s i c h d i e h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e E n t w i c k -
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lung d e s K l a s s e n k a m p f e s b e w u s s t m a c h t . Konsequen t v e r s c h i e b t 
s i c h d e s h a l b f ü r L u k á c s a u c h d a s Problem von "Wert und W e r t -
r e a l i s a t i o n " s Wo a l l e s zum O b j e k t geworden i s t , muss d e r L i t e -
r a t u r h i s t o r i k e r von d e r E r s c h e i n u n g s s e i t e d e s L e b e n s p r o z e s s e s 
an s e i n Wesen, g e r a d e auch im k ü n s t l e r i s c h e n B e r e i c h , h e r a n g e -
h e n . Das e i g e n t l i c h T r a g i s c h e e twa kann k o n s e q u e n t nur noch von 
s e i n e r E r s c h e i n u n g s f o r m , dem K o n f l i k t i n d e r b ü r g e r l i c h e n Ge-
s e l l s c h a f t , he r e r k a n n t w e r d e n - Somit s i n d d i e W i d e r s p r ü c h e i n 
L u k á c s ' Denken a l s o o b j e k t i v e r N a t u r . S ie s i n d , wenn man s e i n e 
A u s g a n g s p o s i t i o n b e r ü c k s i c h t i g t , i n se inem Denken a n g e l e g t und 
haben e t w a s Z w a n g s l ä u f i g e s an s i c h . I n s o f e r n s i n d F r ü h - und 
Spä twerk a l s o e i n e E i n h e i t . - J e d o c h e r s t d i e nack te P o l a r i s i e -
rung von Wesen und E r s c h e i n u n g im Rahmen s e i n e r s p ä t e r e n H i s t o -
r i s i e r u n g e n l ä s s t d i e s e W i d e r s p r ü c h e i n L u k á c s ' Denken i n i h r e r 
G r e l l h e i t a u f l e u c h t e n . D e s h a l b s t e h t der s p ä t e Lukács , g l e i c h -
sam n o t w e n d i g , j e n s e i t s e i n e r e c h t e n Versöhnung von Wesen und 
E r s c h e i n u n g und f ä l l t dami t s c h l i e s s l i c h h i n t e r s e ine e i g e n e 
F r a g e s t e l l u n g z u r ü c k . 
IV 
Um d i e p h i l o s o p h i s c h e und l i t e r a t u r s o z i o l o g i s c h e P o -
s i t i o n L u k á c s ' zu e r m i t t e l n , e m p f i e h l t e s s i c h , zumindes t e i n i -
ge s e i n e r P r o b l e m s t e l l u n g e n i n den so s e h r b e m e r k e n s w e r t e n f r ü -
hen V e r s u c h e n zur P h i l o s o p h i e und S o z i o l o g i e de r L i t e r a t u r h e r -
v o r z u h e b e n . D i e s g e s c h i e h t n i c h t - wir b e t o n e n es noch e i n -
mal - , um den f r ü h e n gegen den s p ä t e n L u k á c s a u s z u s p i e l e n , wie 
d i e s , v i e l l e i c h t mi t g r ö s s e r e r B e r e c h t i g u n g , b e i d e r I n t e r p r e -
t a t i o n Marxens h e u t e g e l ä u f i g i s t , s o n d e r n im G e g e n t e i l s l e d i g -
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l i eh . , um d i e z e n t r a l e n immer w i e d e r d u r c h b r e c h e n d e n F r a g e s t e l -
l unge n Lukács* i n den G r i f f zu bekommen. E i n e Analyse n u r de r 
A r b e l t e n de r s p ä t e r e n P h a s e s e i n e r E n t w i c k l u n g ab 1933 k ö n n t e 
g e r a d e d i e s e Aufgabe n i c h t l ö s e n . 
Der Zusammenhang d e r h i s t o r i s c h - e m p i r i s c h v o r g e h e n -
den L i t e r a t u r s o z i o l o g i e mit g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e n o d e r dem 
Kunstwerk r e i n immanent z u g e o r d n e t e n F r a g e s t e l l u n g e n i s t von 
Lukács s e l b s t , e twa im T o r w o r t zur " E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e d e s 
modernen Dramas" 6 - ' und i n d e n Torbemerkungen zu "Zur S o z i o l o g i e 
d e s modernen Dramas" d u r c h a u s g e s e h e n w o r d e n . Lukács h a t immer 
w i e d e r , b e s o n d e r s aber i n s e i n e n e r s t e n S c h a f f e n s p e r i o d e n , mi t 
d i e s e n P r o b l e m e n g e r u n g e n . Das H i n e i n r e i c h e n d e s " H i s t o r i s c h -
S o z i o l o g i s c h e n " i n d i e " S t r u k t u r d e s W e r t e s s e l b s t " , d i e An-
erkennung e i n e r " G e h a l t s p h ä r e d e s Dramas, d i e j e n s e i t s d e r 
S o z i o l o g i e l i e g t ( d a s e i g e n t l i c h T r a g i s c h e im Gegensa tz zu s e i -
ner E r s c h e i n u n g d a r i n : dem K o n f l i k t ) " 6 ^ i s t von Lukács s e l b s t 
p r o b l e m a t i s i e r t worden, wenn a u c h der D u r c h b r u c h des h i s t o r i -
schen Denkens im Grunde schon I n "Zur S o z i o l o g i e d e s modernen 
Dramas" e r f o l g t e . Um auf d i e s e s v i t a l e h i s t o r i s c h - s o z i o l o g i s c h e 
I n t e r e s s e i n L u k á c s ' Denken, d a s s p ä t e r v o r h e r r s c h e n d w e r d e n 
s o l l , schon i n d iesem Zusammenhang au fmerksam zu machen, s e i e n 
z u n ä c h s t e i n i g e s e i n e r z e n t r a l e n Thesen a u s "Zur S o z i o l o g i e 
d e s modernen Dramas" w i e d e r g e g e b e n , um d a n n d i e g e s c h i c h t s - und 
l e b e n s p h i l o s o p h i s c h e n G r u n d l a g e n s e i n e r f r ü h e r e n P e r i o d e n k r i -
t i s c h zusammenzufa s sen . Die f r ü h e n h i s t o r i s c h - s o z i o l o g i s c h e n 
E i n s i c h t e n L u k á c s ' müssen a l s b a h n b r e c h e n d f ü r d ie S i c h t a l l -
gemeiner f u n k t i o n a l e r s o z i o l o g i s c h e r Zusammenhänge z w i s c h e n 
b ü r g e r l i c h e m Drama und b ü r g e r l i c h e m P u b l i k u m angesehen w e r d e n . 
Lukács r e f l e k t i e r t sowohl d i e "E inwi rkung d e r Gefüh le auf S t o f f 
• CO 
und S t i l d e s Dramas" wie d i e S i c h t d e s Dramas a l s " e i n e d e r 
Waffen d e s i d e o l o g i s c h e n K l a s s e n k a m p f e s d e r Im Kampfe s t e h e n -
den , a u f w ä r t s s t r e b e n d e n und im s t a r k e n A u f s t e i g e n b e g r i f f e n e n 
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B o u r g e o i s i e " Un te r d iesem l e t z t e r e n A s p e k t , so f o r d e r t L u -
kács , muss d a s e x p l i z i t e " W e r t e n " im modernen b ü r g e r l i c h e n D r a -
ma im U n t e r s c h i e d zum S h a k e s p e a r e ' s e h e n g e s e h e n werden: "Im 
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neuen Drama' p r a l l e n schon n i c h t mehr nur L e i d e n s c h a f t e n a n -
e i n a n d e r , s o n d e r n I d e o l o g i e n , W e l t a n s c h a u u n g e n " ^ 1 , s c h l i e s s -
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l i eb , s i e h t Lukács d i e A u f l ö s u n g d e r " E i n h e i t von Bühne und D r a -
ma" ' ' 2 und den d u r c h d a s Anwachsen d e r modernen G r o s s s t ä d t e b e -
s c h l e u n i g t e n a l l g e m e i n e n E n t f r e m d u n a s - , R a t i o n a l i s i e r u n g s - und 
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I n t e l l e k t u a l i s i e r u n g s - P r o z e s s , d e r e i n e F ü l l e s o z i o l o g i s c h e r 
P rob leme a u f w i r f t . I h n i n t e r e s s l e r e n b e s o n d e r s d i e B e z i e h u n g e n 
z w i s c h e n Drama und P u b l i k u m . 
Das moderne b ü r g e r l i c h e Drama s t e h t , nach L u k á c s , I n 
m a n n i g f a c h e n " a n t a g o n i s t i s c h e n " K o n f l i k t e n « sowohl mi t den " b e -74 
wuss t r a t i o n a l i s t i s c h e n B e d ü r f n i s s e n " ' d e s k a p i t a l i s t i s c h e n 
B ü r g e r t u m s wie a u c h mi t den h i s t o r i s c h n o t w e n d i g e n d e m o k r a t i -
schen T e n d e n z e n , d i e d i e a r b e i t s t e i l i g e G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g 
s t ä n d i g a u f s neue p r o d u z i e r t , m i t den h i s t o r i s c h überkommenen 
Formen d e r Bühne, d i e auf d i e B e d ü r f n i s s e e i n e s " a u s m y s t i s c h -75 
r e l i g i ö s e m Empfinden h e r v o r g e g a n g e n e n " ' ^ Bramas a b g e s t e l l t 
war; f e r n e r z e i g t s i c h d e r K o n f l i k t e twa d a r i n , da s s d i e 
" B o u r g e o i s i e " a u s d e r ( s c h o n e r w ä h n t e n ) s o z i o l o g i s c h auf S t a -
b i l i s i e r u n g i h r e r M a c h t - und H e r r s c h a f t s p o s i t i o n e n a u s g e r i c h -
t e t e n K l a s s e n l a g e h e r a u s i h r e P rob leme im modernen b ü r g e r l i -
chen Drama t e n d e n z i e l l e r n e u t zu " e w i g e n " P r o b l e m e n macht -
und s i c h d a m i t j e n e r I d e o l o g i s i e r u n g d e r e i g e n e n P o s i t i o n w i e -
d e r a n n ä h e r t , d i e s i e a u s i h rem r e v o l u t i o n ä r e n I m p u l s , i h r e m 
h i s t o r i s c h e n Ur sp rung g e m ä s s , übe rwinden m u s s t e . Das b ü r g e r -
l i c h e Drama f i e l a l s o h i n t e r s e i n e n B e g r i f f z u r ü c k , j a , e s 
wurde - und d i e s e I n t e r p r e t a t i o n L u k á c s ' h ä t t e auch d e r Marx 
d e r " D e u t s c h e n I d e o l o g i e " oder de r " H e i l i g e n F a m i l i e " g e b e n 
können - zum I n s t r u m e n t d e r B e w u s s t s e i n s - V e r h ü l l u n g d e r p a r -
t i k u l a r e n I n t e r e s s e n , zur I d e o l o g i e d e r b ü r g e r l i c h e n K l a s s e . 
Damit wurde das b ü r g e r l i c h e Drama j e d o c h zum s c h i e s s l i c h h i s t o -
r i s c h - o b j e k t i v e n Hemmnis f ü r d i e E n t w i c k l u n g etwa des r e l i g i ö s -
m y s t i s c h e n Dramas, d e s Von L u k á c s a u c h so g e n a n n t e n " f r ü h e r e n " 
Dramas, zum V o l k s s t ü c k . Das " f r ü h e r e " Drama l ö s t e s i c h l a n g s a m , 
n i c h t s p r u n g a r t i g a u s seinem r e l i g i ö s e n Urgrund - und wurde 
(wie d e r s p ä t e Lukács u n t e r dem E i n f l u s s B e l i n s k i s und 
T s c h e r n y s c h e w s k i s k o n s e q u e n t f o l g e r n m u s s t e ) zur B a s i s d e s d r a -
m a t i s c h e n Ausd rucks ( V o l k s - S t ü c k ) der s i c h g l e i c h s a m p a r a l l e l 76 ~ 
e m a n z i p i e r e n d e n K l a s s e , d e s P r o l a t e r i a t s ' 
Dem modernen b ü r g e r l i c h e n Drama f e h l e n , wie L u k á c s 
f e s t s t e l l t , d i e a d ä q u a t e Bühne sowie d i e Massen der Z u s c h a u e r . 
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Die s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e Adäquanz von Bühne , Drama und Z u -
s c h a u e r , wie s i e Lukács den G r i e c h e n z u m i s s t , i s t i n d e r b ü r -
g e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t a u s e i n a n d e r g e r i s s e n » I n de r k a p i t a l ! - . ' 
s t i s c h - e n t f r e m d e t e n G e s e l l s c h a f t f i n d e n Drama, T h e a t e r (Bühne) 
und Zuschaue r n i c h t mehr z u e i n a n d e r . A l s h i s t o r i s c h e B e i s p i e l e 
f ü r d i e s e n Z u s t a n d nenn t L u k á c s d i e v e r g e b l i c h e n Bemühungen 
L e s s i n g s i n Hamburg, G o e t h e s i n Weimar und Immermanns i n Düs -
s e l d o r f ' 7 ' 7 , d i e e i n e s o l c h e Bühne n i c h t h a b e n e r r i c h t e n k ö n n e n . 
Die a l l g e m e i n e n , i n f o l g e d e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g a u c h b e i i h r e n 
T r ä g e r n f e s t z u s t e l l e n d e n B a t i o n a l i s i e r u n g e n des B e w u s s t s e i n s , 
wie s i e d i e t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g e r f o r d e r t ( " I n t e l l e k t u a l i -
s i e r u n g s p r o z e s s " ' ' 8 ) , e r s c h w e r e n - n a c h L u k á c s - den " u n m i t -
t e l b a r e n s i n n l i c h e n A u s d r u c k " , wie i h n d i e Oper noch b e s i t z t . 
"Der I n t e l l e k t u a l i s m u s g i b t den t y p i s c h e n G e s c h e h n i s s e n e i n e 
Form, d u r c h we lche d i e s e f ü r d i e Masse schwer a p p e r z i p i e r b a r 
w e r d e n . " ^ D ie " U m g e s t a l t u n g d e s Lebens j e d o c h und mi t d e m s e l -
ben r e s p . d u r c h d a s s e l b e d i e d e s d r a m a t i s c h e n Geschehens . . . 
z e r s p r e n g t auch noch d i e Masse , welche ihm s o n s t zur V e r f ü g u n g 
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s t e h e n k ö n n t e . " Da fü r t r e i b t d i e " I n t e l l e k t u a l i s i e r u n g d i e s e 
i n p a r a d o x e r w e i s e d e m o k r a t i s c h e K u n s t g a t t u n g (gemein t i s t d a s 
b ü r g e r l i c h e Drama, P . L . ) immer s t ä r k e r dem A r i s t o k r a t i s c h e n 
e n t g e g e n " 8 1 . 
Die f ü r s p ä t e r e m a r x i s t i s c h e L i t e r a t u r i n t e r p r e t a t i o -
nen bedeutsame K l u f t zwi schen dem b ü r g e r l i c h e n und dem " f r ü -
he ren" Drama macht Lukács e i n p r ä g s a m d e u t l i c h . " V i e l l e i c h t i s t 
denn auch n i c h t a l l z u p a r a d o x , zu s a g e n , d a s s i n e i n e r , i h r e r 
I n t e n t i o n n a c h d e m o k r a t i s c h e n Art von i n t e l l e k t u e l l e r Berührung 
( U n t e r r i c h t e n , M o r a l i s i e r e n ) mehr a r i s t o k r a t i s c h e s E lement e n t -
h a l t e n i s t ( d u r c h d i e , w e n n g l e i c h o f t u n b e w u s s t e , Betonung der 
zwischen dem S c h a f f e n d e n und den Aufnehmenden b e s t e h e n d e n g e i -
s t i g e n G r a d u n t e r s c h i e d e ) , a l s i n n e r h a l b e i n e r m y s t i s c h - r e l i -
g i ö s e n Zeremonie i n a r i s t o k r a t i s c h e r A u s p r ä g u n g . " 8 2 Die h i e r 
nur a n g e d e u t e t e n Trends h a b e n i n d e r I n t e r p r e t a t i o n Lukács* 
s c h l i e s s l i c h d a s " i n t i m e T h e a t e r " und d e s s e n s p e z i e l l e P r o b l e -
m a t i k , d i e i n dem B e g r i f f d e s T h e a t e r s f ü r e i n e a r i s t o k r a t i s c h e 
M i n o r i t ä t g i p f e l t , h e r v o r g e b r a c h t 8 ^ . Im Bahmen d i e s e r E i n f ü h -
rung können d i e s e Probleme j e d o c h n i c h t w e i t e r v e r f o l g t we rden . 
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V 
Die - wie wi r g e s e h e n haben - no twendig i n s i c h w i -
d e r s p r u c h s v o l l e , f r ü h e g e s c h . i c h . t s - und l e b e n s p h i l o s o p h i s c h e P o -
s i t i o n L u k á c s ' w e i s t b e r e i t s auf d i e s chon e r w ä h n t e n s p ä t e r e n 
Brüche s e i n e r G e s a m t k o n z e p t i o n h i n . Die b ü r g e r l i c h - k a p i t a l i s t i -
sche Wel t h a t - nach L u k á c s - d i e " T o t a l i t ä t " , den " K r e i s , 
d e s s e n G e s c h l o s s e n h e i t d i e t r a n s z e n d e n t a l e W e s e n s a r t i h r e s ( g e -
mein t s i n d d i e G r i e c h e n , P . L . ) L e b e n s a u s m a c h t , . . . g e s p r e n g t " 8 ! 
Der moderne Mensch s t e h t " e i n s a m . . . , a l s a l l e i n i g e r T r ä g e r der gc 
S u b s t a n t i a l i t ä t I n m i t t e n r e f l e x i v e r Formen" Mit d e r Konzep -
t i o n der v e r l o r e n e n , u r s p r ü n g l i c h e n T o t a l i t ä t de r G r i e c h e n s t e h t 
Lukács e i n d e u t i g im Banne j e n e s k l a s s i s c h - h u m a n i s t i s c h e n I d e a l s , 
d a s Wincke lmana , L e s s i n g , H e r d e r , G o e t h e , S c h i l l e r und Wilhe lm 
von H u m b o l d t , F r i e d r i c h S c h l e g e l und H ö l d e r l i n , a b e r a u c h s p ä -
t e r e wie Simmel, b e s e e l t h a t - e i n I d e a l , d a s den " M y t h o s w i l l e n 
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der N e u z e i t " , i n w i s s e n s o z i o l o g i s c h e r T e r m i n o l o g i e : d i e I d e o -
l o g i e d e r d e u t s c h e n K l a s s i k , so e i n d r u c k s v o l l m a n i f e s t i e r t . 
Diese s e i n e Nähe zur d e u t s c h e n K l a s s i k l ä s s t s i c h b i s i n E i n -
z e l h e i t e n v e r f o l g e n . Die g r i e c h i s c h e Welt vfar auch f ü r i h n u r -
s p r ü n g l i c h " U r b i l d e i n e s g ü l t i g s e l i g e n D a s e i n s " 8 ' 7 . Die I d e n t i -
t ä t von H u m a n i t ä t und S c h ö n h e i t , von E t h i k und I s t h e t l k , von G o e t h e s N a t u r g e s t a l t und K u n s t g e s t a l t , d a s b e s o n d e r s von F r i e d -
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r i e h S c h l e g e l immer w i e d e r b e t o n t e T o l l e n d e t - G e f o r m t e , O r g a -
n i s c h - G e r e i f t e und -Gewachsene d e r g r i e c h i s c h e n T o t a l i t ä t i s t 
auch f ü r Lukács M a s s s t a b . M i t dem B e g r i f f d e r " a b s o l u t e n L e b e n s -
immanenz Homers" h a t L u k á c s e i n e ä h n l i c h p a r a d i g m a t i s c h e Gewich-
tung d e s g r i e c h i s c h e n S ä n g e r s und s e i n e r m e t a p h y s i s c h e n A u f g i p -
f e l u n g zum Symbol d e r G a n z h e i t und G e s c h l o s s e n h e i t vorgenommen 
wie e twa G o e t h e . L u k á c s v e r e i n i g t i n d e r T e r m i n o l o g i e d e r " T h e -
o r i e d e s Bomans" d i e e i n z e l n e n soeben a n g e f ü h r t e n Momente d e r 
g r i e c h i s c h e n W e l t , wie d i e d e u t s c h e K l a s s i k s i e zusammengefügt 
h a t , zu e inem m e l a n c h o l i s c h e n A u s d r u c k : " . . . T o t a l i t ä t a l s f o r -
mendes P r l u s j e d e r E i n z e l e r s c h e i n u n g b e d e u t e t , d a s s e t w a s G e -
s c h l o s s e n e s v o l l e n d e t s e i n kann; v o l l e n d e t , w e i l a l l e s i n ihm 
vorkommt, n i c h t s a u s g e s c h l o s s e n wird und n i c h t s auf e i n h ö h e r e s 
Aussen h i n w e i s t ; v o l l e n d e t , w e i l a l l e s In ihm zur e igenen V o l l -
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kommenheit r e i f t und s ich, e r r e i c h e n d e i c h d e r Bindung f ü g t » T o -
t a l i t ä t des S e i n s i s t nur m ö g l i c h , wo a l l e s s c h o n homogen i s t , 
bevor e s von den Formen u m f a s s t w i r d j wo d i e Formen k e i n Zwang 
s i n d , s o n d e r n nur d a s B e w u s s t n e r d e n , nur d a s A u f - d i e - O b e r f l ä c h e 
- T r e t e n von a l l e m , was im I n n e r e n d e s zu Formenden a l s u n k l a r e 
Sehnsuch t ge sch lummer t h a t ; wo d a s Wis sen d i e Tugend i s t und 
d i e Tugend d a s G lück , wo d i e S c h ö n h e i t d e n W e l t s i n n s i c h t b a r 
m a c h t . " 8 9 
An d i e s e m k l a s s i s c h - h u m a n i s t i s c h e n I d e a l ha t L u k á c s 
i n a l l e n s e i n e n Matemorphosen - auch i n den s p ä t e r e n P h a s e n 
s e i n e s W e r k e s 9 0 - im Grunde immer f e s t g e h a l t e n und d a m i t s e i n e 
h e g e l i a n i s c h - m a r x i s t i s c h e G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e vor dem A b s t u r z 
i n den R e l a t i v i s m u s b e w a h r t . U n t e r d iesem G e s i c h t s p u n k t mag e s 
denn auch u n e r h e b l i c h e r s c h e i n e n , wenn L u k á c s i n s e i e n s p ä t e r e n 
A r b e i t e n d i e ewige Norm d e s g r i e c h i s c h e n I d e a l s g l e i c h s a m umzu-1
 Q1 
schmelzen v e r s u c h t i n e i n e a u s dem h i s t o r i s c h e n P r o z e s s ^ s i c h 
h e r a u s k r i s t a l l i s i e r e n d e , a l l g e m e i n g ü l t i g e , " w e s e n t l i c h e Ge-
s e t z m ä s s i g k e i t " 9 2 . A n d e r e r s e i t s j e d o c h o f f e n b a r t s i c h e i n e e n t -
s c h e i d e n d e q u a l i t a t i v e D i f f e r e n z zwischen d e r soeben z i t i e r t e n 
m y s t i s c h - m e t a p h y s i s c h e n T o t a l i t ä t der G r i e c h e n i n der " T h e o r i e 
d e s Bomans" und j e n e r K o n z e p t i o n des G r i e c h i s c h e n , wie s i e L u -
kács b e s o n d e r s i n " S c h i l l e r s T h e o r i e d e r modernen L i t e r a t u r " 
v e r t r i t t . I n d e r " T h e o r i e d e s Bomans" s t e h t d i e T o t a l i t ä t d e r 
Gr i echen u r s p r ü n g l i c h , i n s i c h g e s c h l o s s e n , a l s ewige Norm 
g l e i c h s a m vor dem E i n b r u c h d e s h i s t o r i s c h e n P r o z e s s e s . I n 
" S c h i l l e r s T h e o r i e der modernen L i t e r a t u r " f a s s t Lukács d i e s e 
g r i e c h i s c h e T o t a l i t ä t k o n s e q u e n t mi t H e g e l s , d u r c h Marx h i s t o -
r i s c h - s o z i o l o g i s c h a n g e r e i c h e r t e r D i a l e k t i k d e r K a t e g o r i e n d e s 
" B e s o n d e r e n " und " A l l g e m e i n e n " : "Das G r i e c h e n t u m b i l d e t . . . 
notwendig d a s V o r b i l d , da i n s e i n e n P r o d u k t e n j e n e E i n h e i t von 
s i n n l i c h - r e a l i s t i s c h e r G e s t a l t u n g des B e s o n d e r e n und k l a r e r 
H e r a u s a r b e i t u n g d e s A l l g e m e i n - W e s e n h a f t e n vo rhanden w a r . " 9 ^ Im 
A n s c h l u s s an d i e I n t e r p r e t a t i o n e i n e r S t e l l e im M a r x ' s e h e n "Ka-
p i t a l " heb t L u k á c s d i e R e l e v a n z der g l e i c h z e i t i g r e a l e n und 
r e f l e x i v e n D i a l e k t i k d e s " A l l g e m e i n e n " und " B e s o n d e r e n " , d i e 
f ü r i h n i d e n t i s c h i s t mi t d e r " h i s t o r i s c h e n B e t r a c h t u n g s w e i s e 
s e l b s t " , h e r v o r . "Die D i a l e k t i k d e s A l l g e m e i n e n und d e s B e s o n -
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d e r e n , d i e nähere Best immung von jenem durch d i e s e D i a l e k t i k " 
w i d e r s p i e g e l t " i n l o g i s c h e r Form d i e f u n d a m e n t a l e T a t s a c h e d e r 
P r o z e s s a r t i g k e i t , d e r H i s t o r i z i t ä t e i n e r j e d e n ökonomischen 
F o r m a t i o n . . . " ^ W i e v i e l a u c h immer d i e s e d i a l e k t i s c h e Liethode 
an h i s t o r i s c h - s o z i o l o g i s c h e r E i n s i c h t e r b r i n g e n mag: Die s e l b s t 
s c h o n "durch i h r e z i e m l i c h e n t f a l t e t e , k o n k r e t e I n h a l t l i c h -
k e i t " ^ i d e o l o g i s i e r t e n , r e s p . v e r d i n g l i c h t e n K a t e g o r i e n d e s 
H i s t o m a t s t e h e n i n u n l ö s b a r e m G e g e n s a t z zum A n s p r u c h i h r e r 
Ü b e r z e l t l i e h k e i t und i h r e r n o r m a t i v e n F u n k t i o n . Eben d i e s h a t 
L u k á c s b e i H e g e l k r i t i s i e r t * " . . . d i e m e t h o d o l o g i s c h e E i n s t e l -
lung H e g e l s ( s c h l ä g t ) i n p o l i t i s c h e I n h a l t l i c h k e i t um"-'0. L u -
kács s e l b s t h a t d i e s e s P r o b l e m j e d o c h e b e n s o w e n i g l ö s e n können 
wie H e g e l und Marx; denn d i e " d i a l e k t i s c h - m a t e r i a l i s t i s c h e 
K o n z e p t i o n " d e r K a t e g o r i e n " v e r n i c h t e t " j e d e M e t a p h y s i k e b e n s o 
wie d i e r e i n e n Formen d e r L o g i k , - " V e r n i c h t u n g " b e d e u t e t j e -
d o c h I d e o l o g i s i e r u n g von M e t a p h y s i k und L o g i k . I d e o l o g i s i e r u n g 
h e i s s t i n d i e s e m Zusammenhang d a s A n f ü l l e n d e r d i a l e k t i s c h e s . 
K a t e g o r i e n m i t e i n e r b e r e i t s p r ä d e t e r m i n i e r t e n p o l i t i s c h - s o z i e -
l e n I n h a l t l i c h k e i t , d i e e n d g ü l t i g e Umformung d e r noch temporär 
s i c h v e r s ö h n e n d e n t r i a d i s c h e n G e i s t - D i a l e k t i k H e g e l s I n e i r e 
m a s s i v r e a l e , t e l e o l o g i s c h b e s t i m m t e K a m p f e s - D i a l e k t i k i s p o -
l i t i s c h - s o z i a l e n Baum, i n dem das " P r o l e t a r i a t " ( b z w . s e i n 
" K l a s s e n b e w u s s t s e i n " ^ ' 7 ) d e r e n l e t z t e B e a f f i r E a t i o n d a r s t e l l t . 
D i e " w e s e n t l i c h e G e s e t z m ä s s i g k e i t " d e r g r i e c h i s c h e n T o t a l i t ä t 
kann Lukács a l s o mi t den h i s t o r i s i e r t e n und v e r d i n g l i c h t e n K a -
t e g o r i e n s e i n e r D i a l e k t i k , n ä m l i c h dem " B e s o n d e r e n " und " A l l -
g e m e i n e n " , n i c h t adäquat e r f a s s e n . Gerade a u s dem Wandel s e i n e r 
R e z e p t i o n d e r g r i e c h i s c h e n Welt werden d i e - eben schon a n g e -
d e u t e t e - e i g e n a r t i g e G e s c h l o s s e n h e i t , aber a u c h d i e o b j e k t i v 
i n L u k á c s ' Denken a n g e l e g t e n B r ü c h e , d i e dann nur i n s e i n e n 
s p ä t e r e n A r b e i t e n d e u t l i c h e r h e r v o r t r e t e n , p l a s t i s c h . 
N i c h t mit d e r u n e r s c h ü t t e r l i c h e n K r a f t d e s Glaubens an 
d i e p r o m e t h e i s c h s Gewalt d e s Menschen , wie s i e den j u n g e n Marx 
b e s e e l t , s o n d e r n zu d i e s e r Z e i t n o c h mit der z w e i f e l n d e n M e l a n -
c h o l i e d e s s p ä t e n D e n k e r s , d e r den s c h i c k s a l h a f t i n d i e E n t -
fremdung g e w o r f e n e n modernen Menschen s i e h t , 3 t e l l t Lukács i n 
der " T h e o r i e d e s Bomans" f e s t : "Wir haben d i e P r o d u k t i v i t ä t d e s 
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G e i s t e s e r f u n d e n : darum h a b e n d i e U r b i l d e r f ü r uns i h r e g e g e n -
s t ä n d l i c h e S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t u n w i e d e r b r i n g l i c h v e r l o r e n 
und u n s e r Denken g e h t e i n e n u n e n d l i c h e n Weg, der n i e m a l s v o l l 
g e l e i s t e t e n Annäherung. Wir haben d a s G e s t a l t e n e r f u n d e n : darum 
f e h l t a l l e m , was unsere Hände müde und v e r z w e i f e l t f a h r e n l a s -
s e n , immer d i e l e t z t e V o l l e n d u n g . Wir haben i n uns d i e a l l e i n 
wahre S u b s t a n z g e f u n d e n : darum m u s s t e n w i r z w i s c h e n E r k e n n e n 
und Tun, z w i s c h e n S e e l e und G e b i l d e , z w i s c h e n I c h und Wel t un-
überbrückbare Abgründe l e g e n und j e d e S u b s t a n t i a l i t ä t j e n s e i t s 
des Abgrunds i n R e f l e x i v i t ä t z e r f l a t t e r n l a s s e n ; darum m u s s t e 
unser Wesen f ü r uns zum P o s t u l a t werden und z w i s c h e n uns und 
uns s e l b s t e i n e n noch t i e f e r e n und g e f a h r d r o h e n d e r e n Abgrund 
l e g e n . U n s e r e Welt i s t u n e n d l i c h g r o s s geworden und i n jedem 
Winkel r e i c h e r an Geschenken und G e f a h r e n a l s d i e g r i e c h i s c h e , 
aber d i e s e r Reichtum h e b t den t r a g e n d e n und p o s i t i v e n S i n n 
i h r e s L e b e n s a u f : d i e T o t a l i t ä t . " 9 8 
D i e s e A u f s p l i t t e r u n g d e s b e i d e n G r i e c h e n a l s homo-
gen empfundenen L e b e n s i n S u b j e k t und O b j e k t , i n a c t i o und c o n -
t e m p l a t i o , i n "Verstand und Leben" und " S e i n und L e b e n " " , w e l -
che von H e g e l , Marx, N i e t z s c h e und L i l t h e y , von B e r g s o n und 
Simmel p h i l o s o p h i s c h zu b e w ä l t i g e n g e s u c h t wurde, s i e h t , wie 
schon h e r v o r g e h o b e n , a u c h L u k á c s . Wie f ü r den Marx von " N a t i o -
nalökonomie und P h i l o s o p h i e " und dem Feuer b a c h t e i l d e r " D e u t -
schen I d e o l o g i e " hat d i e s e E n t w i c k l u n g a u c h f ü r L u k á c s den E i n -
bruch der k a p i t a l i s t i s c h e n A r b e i t s t e i l u n g und damit d e r I d e o -
l o g i s i e r u n g i n d i e e i n s t g e s c h l o s s e n e Welt des M e n s c h e n , damit 
aber a u c h d i e H e r a u s t r e n n u n g der Kunst a u s der m e n s c h l i c h e n T o -
t a l i t ä t , d a s A u s e i n a n d e r r e i s s e n von Wesen und E r s c h e i n u n g , Form 
und L n h a l t und d i e f o r t a n h i s t o r i s c h - s o z i a l e E m a z i p a t i o n d e s 
K ü n s t l e r i s c h e n vom u r s p r ü n g l i c h e n L e b e n s p r o z e s s mi t s i c h g e -
b r a c h t . Gerade d i e s e Gedanken z e i g e n , w ie nah und wie f e r n L u -
kács zu d i e s e r Z e i t b e r e i t s dem M a r x ' s e h e n Gedanken s t a n d . Er 
s e l b s t h a t t e Marx zu d i e s e r Z e i t b e r e i t s g e l e s e n 1 0 0 . Er war, 
wie d i e s e r , der A u f f a s s u n g , d a s s d i e I d e o l o g i s i e r u n g a l l e r 
P r o z e s s e d e s Lebens nur f o r t s c h r e i t e n kann i n e i n e r W e l t , d i e 
g l e i c h z e i t i g nur noch a l s r a t i o n a l bewuss twerdende w i e e x t r e m -
g e s c h i c h t l i c h - s e i e n d e , a l s o e n t f r e m d e t e Welt e x i s t i e r t . B e i d e 
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Phänomene, d i e ex treme R a t i o n a l i s i e r u n g 1 0 ^ w i e d i e H i s t o r i s i e -
r u n g , s i n d j a nur a l s d i a l e k t i s c h e G l i e d e r e i n e s P r o z e s s e s a u f -
z u f a s s e n . 
LOP 
Wenn Lukács s i c h auch i n s e i n e n s p ä t e r e n A r b e i t e n 
w e i t g e h e n d dem r o m a n t i s c h - p r o m e t h e i s c h e n M e n s c h e n b i l d Marx' und 
der M a r x ' s c h e n A u f f a s s u n g von d e r Verengung d e s Menschen auf 
s e i n r e i n e s P r o d u z e n t e n d a s e i n i n der k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l -
s c h a f t a n s c h l i e s s t , so p r o b l e m a t i s i e r t e r noch i n der " T h e o r i e 
d e s Romans" d i e Einengung d e s Menschen auf den "Täter" e i n p r ä g -
sam: " K a n t s S t e r n e n h i m m e l g l ä n z t nur mehr i n d e r dunklen N a c h t 
d e r r e i n e n E r k e n n t n i s . . . Und das i n n e r e L i c h t g i b t nur dem 
n ä c h s t e n S c h r i t t d i e E v i d e n z d e r S i c h e r h e i t oder - i h r e n 
S c h e i n . . . Von i n n e n s t r a h l t k e i n L i c h t mehr i n d i e Welt d e r Ge-
s c h e h n i s s e und i n i h r e s e e l e n f r e m d e V e r s c h l u n g e n h e i t . Und ob 
d i e A n g e m e s s e n h e i t der Tat an d a s Wesen d e s S u b j e k t e s , d e r e i n -
z i g e W e g w e i s e r , der ü b r i g b l i e b , w i r k l i c h d a s Wesen t r i f f t , wer 
kann e s w i s s e n , wenn d a s S u b j e k t f ü r s i c h s e l b s t zur E r s c h e i -103 
nung, zum Objekt geworden i s t . " 
M i t d i e s e m Gedanken g e h t L u k á c s j e d o c h i n d i e s e r F r a -
ge noch e i n m a l e n t s c h e i d e n d über s e i n e l e b e n s p h i l o s o p h i s c h e P o -
s i t i o n i n "Zur S o z i o l o g i e d e s modernen Dramas", d i 9 a l s u n m i t -
t e l b a r e V o r s t u f e s e i n e s s p ä t e r e n H i s t o r i s m u s zu w e r t e n i s t , an 
d i e er s p ä t e r w i e d e r a n k n ü p f t , h i n a u s . I n der " S o z i o l o g i e d e s 
Dramas" f o r m u l i e r t e r : Das " E r l e b n i s i s t e i n Symbol d e s W i d e r -
s t r e i t s z w e i e r A b s t r a k t a . Auf dar e i n e n S e i t e der Kampf d e s a b -
s t r a k t e n Denkens i n s e i n e m B e s t r e b e n , d i e k o n k r e t e n , i r r a t i o n a -
l e n , i n k e i n e r l e i System e i n f ü g b a r e n T a t s a c h e n zu b r u t a l i s i e r e n ; 
auf der a n d e r e n d i e R o l l e d e r a b s t r a k t e n P r o z e s s e im L e b e n , 
we lche zu Hemmungen der . . . k o n k r e t e n B e s t r e b u n g e n des e i n z e l -
nen Menschen werden . Zwei A b s t r a k t a t r e t e n i n s Leben e i n : d i e 
a b s t r a k t e Wel tanschauung ( a l s auf d a s Leben e i n w i r k e n d e s E l e -
ment, n i c h t a l s P h i l o s o p h i e ) und d i e Wahrnehmung d e s in den Ge-
s c h e h n i s s e n s i c h o f f e n b a r e n d e n , a b s t r a k t e n , über das I n d i v i d u e l -
l e und d e n w e c h s e l s e i t i g e n Zusammenhang d e r I n d i v i d u e n h i n a u s g e -104 
henden - d e s h i s t o r i s c h e n - P r o z e s s e s . " Die L e b e n s t o t a l i -
t ä t der G r i e c h e n i s t f ü r L u k á c s h i e r a l s o b e r e i t s g e s p a l t e n i n 
das " a b s t r a k t e Denken" e i n e r s e i t s und den Strom d e s h i s t o r i s c h -
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i r r a t i o n a l v e r l a u f e n d e n L e b e n s p r o z e s s e s a n d e r e r s e i t s . Auf der 
e inen S e i t e s t e h t d i e " a b s t r a k t e Wel tanschauung" , d i e " i n n e r s t e 
und e i g e n s t e Wesenhe i t" 1 0 "' d e s Menschen, d i e ihm i n der E n t -
fremdung d e r b ü r g e r l i c h - k a p i t a l i s t i s c h e n Welt nur noch a l s "un-
e n d l i c h e Forderung auf e i n e n i m a g i n ä r e n Himmel d e s S e i n - S o l l e n -
den . . . e n t g e g e n g e s t e l l t i s t " 1 0 6 . Auf d e r anderen S e i t e s t e h t , 
b e r e i t s r e l a t i v d e u t l i c h a u s g e p r ä g t , d e r von den I n d i v i d u e n u n -
abhäng ige , von d i e s e n nur a l s u n v e r s t ä n d l i c h e r E i n b r u c h h i n z u -
nehmende h i s t o r i s c h e P r o z e s s , der dann Vom K ü n s t l e r bewuss t zu 
g e s t a l t e n i s t . Zwar f ü g t Lukács a n s c h l i e s s e n d h i n z u : " V i e l -
l e i c h t , d a s s d i e b e i d e n F ä l l e ganz von f e r n ' u n d ganz aus der 
Höhe g e s e h e n e i g e n t l i c h doch e i n s s i n d und an dem t i e f s t e n 
Punkte der k ü n s t l e r i s c h e n V e r a r b e i t u n g s i c h auch v e r e i n i g e n . " 1 0 ' 7 
Jedoch i s t s e i n B l i c k b e r e i t s e i n d e u t i g auf d i e "Lebens formen , 
. . . Ihre Bez iehungen z u e i n a n d e r und zu d e r d r a m a t i s c h e n Form" 
g e r i c h t e t . Der Bruch i n d e r Wel t , d e r V e r l u s t der u r s p r ü n g l i -
chen G e s c h l o s s e n h e i t der g r i e c h i s c h e n Welt wird b e r e i t s g r u n d -
s ä t z l i c h von Lukács v o r a u s g e s e t z t . S e i n I n t e r e s s e r i c h t e t 3 i c h 
primär auf d i e Analyse d e r Beziehung z w i s c h e n "Lebensformen und 
Kunst formen". Ihn i n t e r e s s i e r t p r i n z i p i e l l "das Hauptproblem 
e i n e r S o z i o l o g i e der l i t e r a r i s c h e n Formen . . . näml i ch : sowohl 
d i e z e i t l i c h - h i s t o r i s c h e n L e b e n s e l e m e n t e auf e i n e f o r m a l e Typik 
z u r ü c k z u f ü h r e n , a l s i n dem, was man a l l g e m e i n das ' I n h a l t l i c h e ' 
an den Kunstformen n e n n t , d a s Formale n a c h z u w e i s e n , um dann d i e 
Wechse lbez i ehung d i e s e r b e i d e n Formengruppen zu u n t e r s u c h e n 
. . . „ 1 0 8 
Für den v o r l i e g e n d e n Gedankengang u n e r h e b l i c h - f ü r 
d i e E n t w i c k l u n g der L u k á c s ' s c h e n F r a g e s t e l l u n g im Ganzen j e d o c h 
von Bedeutung - i s t d i e i n den s p ä t e r e n A r b e i t e n dann immer 
s tärker h e r v o r t r e t e n d e d o p p e l t e F r o n t s t e l l u n g : Lukács r i c h t e t 
s i c h s o w o h l gegen d i e E i n s e i t i g k e i t e i n e r Analyse d e s " N a t u r a -
l i smus d e s I n h a l t s " a l s auch d e s a p r i o r i s c h e n I d e a l i s m u s . Die 
d i e l a k t i s c h e Beziehung z w i s c h e n k ü n s t l e r i s c h e r Form und k ü n s t -
l e r i s c h e m I n h a l t , bzw. z w i s c h e n h i s t o r i s c h e m Subjekt und Ob-
j e k t , s i n d f ü r den s p ä t e n Lukács d i e W i d e r s p i e g e l u n g bzw. der 
Ausdruck der Antagonismen i n n e r h a l b d e r b ü r g e r l i c h e n G e s e l l -
s c h a f t 1 0 ^ . Das I n - B e z u g - S e t z e n nur d e r F o r m e n 1 1 0 ( d e s L e b e n s 
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und der K u n s t ) , bzw. d i e A u f l ö s u n g a l l e r k ü n s t l e r i s c h e n I n h a l t e 
i n d i e Form1'1'1", d i e Bestimmung der Form a l s " T o t a l i t ä t " 1 1 2 , a l s 
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h ö c h s t e R i c h t e r i n d e s L e b e n s " e r i n n e r t an L u k á c s ' Best immung 
der G e s c h l o s s e n h e i t d e r g r i e c h i s c h e n W e l t . Der p l a t o n i s c h e E i n -
f l u s s n e b e n dem l e b e n s p h i l o s o p h i s c h e n t r i t t womögl i ch noch it 
s t ä r k e r h e r v o r . "Die I d e e i s t f r ü h e r da a l s a l l e i h r e A u s s e r u n -
g e n . " 1 1 4 
D i e "See le und d i e Formen" s t e h t n o c h j e n s e i t s d e r 
h i s t o r i s c h - s o z i o l o g i s c h e n R e l a t i v i e r u n g , d i e b e r e i t s i n d e r 
" S o z i o l o g i e d e s modernen Dranas" so d e u t l i c h w i r d . Form und I n -
h a l t s i n d , obwohl b e r e i t s aus ihrem u r s p r ü n g l i c h e n E i n s s e i n 
h e r a u s g e r i s s e n , noch n i c h t a n t a g o n i s t i s c h e n t f r e m d e t , n o c h k e i -
ne W i d e r s p i e g e l u n g e n der a r b e i t s t e i l i g e n , b ü r g e r l i c h - k a p i t a l i -
s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t . Noch g i b t der u n d i f f e r e n z i e r t genommene 
B e g r i f f e i n e s i r r a t i o n a l - a l l g e m e i n g ü l t i g e n " S c h i c k s a l s " d e r 
D i c h t u n g i h r e Form 1 1 - ' . W e l t a n s c h a u u n g und i n t e l l e k t u e l l e B e -
g r i f f l i c h k e i t a l s i s o l i e r t d a h i n t r e i b e n d e K r ä f t e des L e b e n s -
p r o z e s s e s , s t e h e n noch i n d e r U n e r l ö s t h e i t i h r e r h i s t o r i s c h e n 
B e g r i f f s l o s i g k e i t , i h r e s n o c h n i c h t g e f u n d e n e n h i s t o r i s c h - s o z i o -
l o g i s c h e n Ausdruck . "Es g i b t a l s o E r l e b n i s s e , d i e von k e i n e r 
Gebärde a u s g e d r ü c k t werden k ö n n t e n und d i e s i c h dennoch n a c h 
e inem Ausdruck s e h n e n . . . D i e I n t e l l e k t u a l i t ä t , d i e B e g r i f f -
l i c h k e i t , i s t e s , a l s s e n t i m e n t a l e s E r l e b n i s , a l s u n m i t t e l b a r e 
W i r k l i c h k e i t , a l s s p o n t a n e s D a s e i n s p r i n z i p ; d i e Wel tanschauung 
i n i h r e r u n v e r h ü l l t e n R e i n h e i t a l s s e e l i s c h e s E r e i g n i s , a l s mo-L16 
t o r i s c h e K r a f t d e s L e b e n s . " 
Wie i n den p l a t o n i s c h und l e b e n s p h i l o s o p h i s c h b e e i n -
f l u s s t e n A r b e i t e n , b e s o n d e r s i n "Die S e e l e und d i e Formen", ver -
s u c h t L u k á c s immer e r n e u t - und das c h a r a k t e r i s i e r t w e s e n t l i c h 
s e i n e f r ü h e n wie auch s e i n e s p ä t e n A r b e i t e n - , d i e Z e r r i s s e n -
h e i t d e r b ü r g e r l i c h - k a p i t a l i s t i s c h e n Welt im ä s t h e t i s c h e n B e -
r e i c h , und w e s e n t l i c h vom ä s t h e t i s c h e n B e r e i c h a u s g e h e n d , i n 
der K o n s t r u k t i o n e i n e r n e u e n , aus dem a n a r c h i s c h e n Strom d e s 
Lebens s i c h g l e i c h s a m e r h e b e n d e n G e s c h l o s s e n h e i t a u f z u l ö s e n . I n 
d i e s e m Zusammenhang müssen d i e " S u b j e k t - O b j e k t - B e z i e h u n g i n der 
Ä s t h e t i k " und d i e " T h e o r i e d e s Romans" e b e n s o g e s e h e n w e r d e n 
wie d i e " D i e S e e l e und d i e Formen". Während s i c h Lukács i n der 
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" S u b j e k t - O b j e k t - B e z i e hu ng i n d e r Ä s t h e t i k " , d i e ü b r i g e n s A n -
s ä t z e zu e i n e r P h ä n o m e n o l o g i e d e s S c h ö p f e r i s c h e n e n t h ä l t , 
s t ä r k e r m i t Kant bzw. Lask und S i c k e r t s o w i e der P h ä n o m e n o l o -
g i e H u s s e r l s a u s e i n a n d e r s e t z t , t r e t e n i n d e r " T h e o r i e d e s R o -
mans" N e u p l a t o n i s m u s , L e b e n s p h i l o s o p h i e und d e r Übergang zum 
o b j e k t i v e n I d e a l i s m u s H e g e l s i n den V o r d e r g r u n d . 
D i e " S u b j e k t - O b j e k t - B e z i e h u n g i n d e r Ä s t h e t i k " z e i c h -
n e t s i c h d a d u r c h a u s , d a s s , w o m ö g l i c h n o c h s c h ä r f e r a l s i n den 
f r ü h e r e n S c h r i f t e n , e i n e s t r e n g e S c h e i d u n g z w i s c h e n e t h i s c h e m 
und ä s t h e t i s c h e m S u b j e k t v e r h a l t e n w ie ü b e r h a u p t z w i s c h e n e t h i -
schem und ä s t h e t i s c h e m B e r e i c h ( r e s p . e t h i s c h e r und ä s t h e t i -
s c h e r Form) g e f o r d e r t w i r d . L u k á c s w e n d e t s i c h i n d i e s e r Arbei t ' 
g e g e n P i a t o n s und Hege l s 1 " 1 ' ' Ä s t h e t i k und v e r s u c h t , im A n s c h l u s s 
an K a n t , K. F i e d l e r u . a . e i n e t r a n s z e n d e n t a l - p h i l o s o p h i s c h e B e -
stimmung d e r E i n h e i t von ä s t h e t i s c h e m S u b j e k t und O b j e k t . D i e s e 
Trennung z w i s c h e n e t h i s c h e m und ä s t h e t i s c h e m B e r e i c h , d i e e r 
s p ä t e r - s c h o n i n s e i n e m A u f s a t z " T e n d e n z oder P a r t e i l i c h -
k e i t ? " - r e v i d i e r e n muss , w e i l e i n e T r e n n u n g von E t h i k und 
Ä s t h e t i k n a c h m a r x i s t i s c h e r A u f f a s s u n g d a s Kunstwerk von d e r 
" g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r a x i s " i s o l i e r t , i s t i n "Die S u b j e k t - O b -
j e k t - B e z i e h u n g i n der Ä s t h e t i k " j e d o c h n o t w e n d i g , um im S i n n e 
K a n t s und d e s N e u k a n t i a n i s m u s zur " w i r k l i c h e n E r k e n n t n i s d e s 
1 1 o 
e n t s c h e i d e n d e n , d e s t r a n s z e n d e n t e n W e r t e s " , zur " G e l t u n g s -
g e s e t z l i c h k e i t " ( V o l k e l t ) , zu g e l a n g e n . L u k á c s u n t e r s c h e i d e t , 
ä h n l i c h w ie S immel , D i l t h e y , H u s s e r l , N i e t z s c h e u . a . , s c h o n i n 
. "Die S e e l e und d i e Formen" z w e i L e b e n s b e g r i f f , d i e h i e r a r c h i s c h 
g e o r d n e t s i n d . Einmal d a s e m p i r i s c h d a s e i e n d e Leben und zum a n -
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d e r e n d a s a l l u m f a s s e n d e h ö h e r w e r t i g e L e b e n , d e s s e n " T r a n s z e n -
denz" - um m i t Simmel zu s p r e c h e n - " a l s d a s immanente S e i n * 1 pn d e s L e b e n s " a u f g e f a s s t w i r d . L u k á c s w e i s t d e m e n t s p r e c h e n d 
auf den t r a n s z e n d e n t e n Wert i n der v o l l e n d e t e n Immanenz d e s 
1 ? 1 
Kunstwerks h i n . .Analog d e r S t u f u n g d e r L e b e n s b e g r i f f e u n t e r -
s c h e i d e t L u k á c s i n der " S u b j e k t - O b j e k t - B e z i e h u n g i n d e r Ä s t h e -
t i k " z w i s c h e n e m p i r i s c h e m und ä s t h e t i s c h e m S u b j e k t und s p ä t e r 
i n " G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n " a b e r auch n o c h i n d e n 
" B e i t r ä g e n zur G e s c h i c h t e d e r Ä s t h e t i k " ( i n d e s s e n b e r e i t s von 
H e g e l s A b s t u f u n g der W i r k l i c h k e i t b e s t i m m t ) z w i s c h e n dem blossen 
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h i s t o r i s c h - e m p i r i s c h e n D a s e i n und e i n e r h ö h e r e n , g l e i c h s a m 
" w i r k l i c h e r e n " W i r k l i c h k e i t 1 2 2 . 
I n s e i n e r P o l e m i k g e g e n Kant f ü h r t Lukács a u s , d a s s 
d i e ä s t h e t i s c h e Form n i c h t " r e l a t i v v e r s e l b s t ä n d i g t e Vorform 
der t h e o r e t i s c h e n Sphäre i s t . Nur i n d e r ä s t h e t i s c h e n Sphäre 
im U n t e r s c h i e d zur e t h i s c h e n und l o g i s c h e n e r g i b t s i c h - nach 
L u k á c s - a u c h j e n s e i t s d e r g r i e c h i s c h e n Welt e i n e h a r m o n i s c h 
T oli 
a u s g e g l i c h e n e B e z i e h u n g . Dabe i w i r d d a s ä s t h e t i s c h e S u b j e k t , 
r e s p . d i e ä s t h e t i s c h e S p h ä r e , i n i h r e r g e d a c h t e n R e i n h e i t 
g l e i c h s a m b l o s s a l s G r e n z f a l l der E r l e b n i s w i r k l i c h k e i t d e s u n -
m i t t e l b a r e r l e b e n d e n S u b j e k t s a u f g e f a s s t 1 2 - ' . Das V e r h a l t e n d e s 
ä s t h e t i s c h e n S u b j e k t s i s t im U n t e r s c h i e d zu dem d e s e t h i s c h e n 
e i n " n o r m a t i v e s E r l e b n i s " ; i n d i e s e m E r l e b n i s d r ü c k t s i c h 
d i e " s p e z i f i s c h e ä s t h e t i s c h e G e l t u n g s - Q u a l i t ä t a u s " . Kant hat 
b e r e i t s d i e S u b j e k t s e i t e d i e s e s P r o b l e m s i n der " K r i t i k der 
U r t e i l s k r a f t " g e s e h e n . J e d o c h b l e i b t Kant b e i d e r " I n t e r e s s e -
l o s i g k e i t d e s ä s t h e t i s c h e n S u b j e k t v e r h a l t e n s " s t e h e n - w e l c h e 
Lukács v e r g e b l i c h a l s " I n t e n t i o n des e r l e b e n d e n S u b j e k t s auf 
e i n e n dem r e i n e n E r l e b e n a n g e m e s s e n e n G e g e n s t a n d " 1 2 ' ' h u s s e r l s c h 
bzw. im S i n n e v o n L a s k u m z u i n t e r p r e t i e r e n v e r s u c h t . Gerade f ü r 
d i e ä s t h e t i s c h e Sphäre kann d i e s , wie e r s p ä t e r s e l b s t a u s -
f ü h r t , s c h o n gar n i c h t z u t r e f f e n . Kant j e d e n f a l l s h a t - nach 
L u k á c s ' A u f f a s s u n g - d a s " E n t g e g e n g e l t e n " d e s ä s t h e t i s c h e n Ob-
j e k t s , bzw. d a s K o n s t i t u t i v - W e r d e n der K a t e g o r i e n f ü r das ä s t -
h e t i s c h e S u b j e k t und O b j e k t e b e n s o w e n i g g e s e h e n w i e d i e V e r -
wandlung d e s n a t ü r l i c h e n S u b j e k t s i n e i n " s t i l i s i e r t e s " . Die 
"Verwandlung , d i e d a s G e r i c h t e t s e i n auf den ä s t h e t i s c h e n Wert 
im S u b j e k t v o l l z i e h t , i s t . . . e i n e i h r e S u b j e k t i v i t ä t bewah-
r e n d e , e i n e nur i n n e r h a l b d e r Subjekt immanenz neue B a l l u n g e n 
und Ordnungen s c h a f f e n d e , e i n e , vom G e s i c h t s p u n k t des . S u b j e k t s 
aus b e t r a c h t e t , m a t e r i a l e c h t e Verwandlung: s i e macht a u s dem 
n a t ü r l i c h e n S u b j e k t e i n s t i l i s i e r t e s , das im G e g e n s a t z zum kon-
s t r u i e r t e n S u b j e k t der L o g i k und zum p o s t u l a t i v e n d e r E t h i k e i -
ne l e b e n d i g e , d i e T o t a l i t ä t der M e n s c h l i c h k e i t u m f a s s e n d e E i n -
h e i t der i n h a l t l i c h e n F ü l l e der E r l e b n i s s e " 1 2 8 b i l d e t . Die 
g l e i c h s a m r e i n e n Typen d i e s e s Menschen , der s i c h " g a n z " auf 
e i n e b e s t i m m t e E r f ü l l u n g s - T o t a l i t ä t , d i e bes t immten E r l e b n i s -
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m ö g l i c h . k e l t e n a p r i o r i e n t s p r i c h t 1 2 " ^ , r i c h t e t , s i n d das 
s c h ö p f e r i s c h e Genie bzw. der vol lkommen auf e i n Kunstwerk s i c h 
b e s c h r ä n k e n d e r e i n R e z e p t i v e . D ie " E i g e n t l i c h k e i t " des Menschen, 
welche d i e g r i e c h i s c h e W e l t 1 ^ a l s u n e n t f r e m d e t e r Makrokosmos 
k e n n z e i c h n e t , w i l l L u k á c s im k ü n s t l i c h i s o l i e r t e n Raum, u n t e r 
A b s t r a k t i o n von den h i s t o r i s c h e n B e d i n g u n g e n d e r b ü r g e r l i c h -
k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t , r e f l e x i v noch e i n m a l h e r s t e l l e n . 
B e z e i c h n e n d i s t f ü r L u k á c s , d a s s d e r von ihm i n t e n d i e r t e M i k r o -
kosmos über d i e Form d e r a b s o l u t e n G e s c h l o s s e n h e i t e i n e A n a l o -
g i e zu dem (am g r i e c h i s c h e n V o r b i l d o r i e n t i e r t e n ) Universum b e -
s i t z t . ^ Die R e d u k t i o n d e s Menschen auf d i e i h n von der g e -
s c h i c h t l i c h e n Welt a b s c h l i e s s e n d e H o m o g e n e i t ä t e i n e r i n Ihm e r -
r i c h t e t e n E r l e b n i s - und E r f ü l l u n g s t o t a l i t ä t - e i n e r T o t a l i t ä t , 
d i e d a s E r l e b n i s auf d i e vol lkommene R e i n h e i t s e i n e r I n t e n s i -
t ä t , g l e i c h s a m auf s e i n e r e i n e Immanenz, r e d u z i e r t - b r i n g t 
dadurch d i e ihm z u g e o r d n e t e n I s o l i e r t e n O b j e k t e d e s K ü n s t l e r i -
schen zum n o c h m a l i g e n A u f b l ü h e n i n d i e s e r und d u r c h d i e s e h e r -
m e t i s c h a b g e s c h l o s s e n e S u b j e k t - O b j e k t - E i n h e i t . D i e i n d i e s e m 
Mikrokosmos g e d a c h t e I d e n t i t ä t von S u b j e k t und Objekt b e s t e h t 
d a r i n , d a s s das ä s t h e t i s c h e Werk g l e i c h s a m a l s " u t o p i s c h e W i r k -
l i c h k e i t " d i e immanente E r f ü l l u n g d e s r e i n e n E r l e b n i s s e s e r m ö g -
l i c h t . Das k ü n s t l e r i s c h e Werk w i r d von L u k á c s g l e i c h s a m a l s 
" r e i n e P r o d u k t i v i t ä t " g e d a c h t , s o d a s s dem k ü n s t l e r i s c h e n 
S c h a f f e n s p r o z e s s d a s St igma der Tat d e s H e r v o r b r i n g e n s ^ ^ ( u n d 
damit i n der Konsequenz d i e " b l o s s e N ü t z l i c h k e i t " d e s P r o d u k t s 
im S i n n e Hege l s )genommen w i r d 1 ^ . D i e s e r g e d a c h t e Mikrokosmos 
i s t noch e i n m a l d e r V e r s u c h , den k ü n s t l e r i s c h e n S c h a f f e n s p r o -
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z e s s w e l c h e r noch n i c h t i n e p i s c h - e x t e n s i v e s oder drama-
t i s c h - i n t e n s i v e s S c h a f f e n u n t e r t e i l t i s t , der z e r f a l L e n d e n b ü r -
» 
g e r l i c h - k a p i t a l l s t i s c h e n Welt g l e i c h s a m a l s a b s o l u t g e s c h l o s s e -
nen P r o z e s s , i n dem d a s g e s c h a f f e n e Werk s i c h s e l b s t s e i n e Ob-
j e k t i v i t ä t v e r d a n k t 1 ^ 6 , e n t g e g e n z u s e t z e n . D i e H y p o s t a s i s der 
Ä s t h e t i k zur a b s o l u t e n M e t a p h y s i k , d i e In d i e s e n Gedanken l i e g t , 
hat L u k á c s s p ä t e r s e l b s t n a t u r g e m ä s s v e r u r t e i l t . 
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Nach, dem A u s e i n a n d e r brechen d e r g r i e c h i s c h e n W e l t 
v e r ä n d e r n s i c h i n L u k á c s ' s t a r k Von H e g e l b e e i n f l u s s t e r P e r -
s p e k t i v e auch d i e " t r a n s z e n d e n t a l e n O r i e n t i e r u n g s p u n k t e " . D i e 
"Kunst formen" werden - i n d e r nun r a d i k a l g e s c h i c h t l i c h g e -
wordenen Welt - " e i n e r g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e n D i a l e k t i k un-
t e r w o r f e n , d i e a b e r j e nach der a p r i o r i s c h e n Heimat d e r e i n z e l -
nen G a t t u n g e n f ü r j e d e Form a n d e r s a u s f a l l e n muss" 1- ' ' ' . Wie 
s c h o n i m p l i z i t im Torwort zur " E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e d e s mo-
d e r n e n Dramas" f o r m u l i e r t L u k á c s auch I n der " T h e o r i e d e s Ro-
mans", d a s s nach dem Zusammenbruch der g r i e c h i s c h e n Welt " d i e 
a l t e P a r a l l e l i t ä t der t r a n s z e n d e n t a l e n S t r u k t u r im g e s t a l t e n d e n 
S u b j e k t und i n der h e r a u s g e s e t z t e n Welt d e r g e l e i s t e t e n Formen 
z e r r i s s e n i s t , d a s s d i e l e t z t e n Grundlagen d e s G e s t a l t e n s h e i -
m a t l o s geworden s i n d " 1 ^ 8 . Das g i l t i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Masse 
f ü r d i e von Lukács b e t r a c h t e t e n K u n s t g a t t u n g e n . Das Drama e t w a , 
b e s o n d e r s d i e T r a g ö d i e , k o n n t e s i c h - n a c h Lukács - " i n i h r e r 
E s s e n z u n b e r ü h r t i n u n s e r e Z e i t , r h i n ü b e r r e t t a n 1 - ^ . A l l e r d i n g s 
i s t a u c h i n d e r n e u e r e n T r a g ö d i e der He ld n i c h t mehr n a t u r h a f t 
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r e i n e " E x i s t e n z f o r m der W e s e n s s p h ä r e " , s o n d e r n g l e i c h s a m 
i h r e abgehoben i n t e l l e k t u a l i s t i s c h e n t f r e m d e t e Form. Der He ld 
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i s t b e r e i t s i n s "an s i c h a u s s e r d r a m a t i s c h e Leben" h i n e i n g e -
z o g e n . Dennoch kann d a s Drama durch s e i n e F o r m - A p r i o r i t ä t " d i e 1 4 ? i n t e n s i v e T o t a l i t ä t der Wesenhaf t i g k e i t " c g e s t a l t e n und noch 
143 immer " e i n e i n s i c h g e s c h l o s s e n e Welt f i n d e n " , Der moderne 
Roman d a g e g e n I s t "Ausdruck d e r t r a n s z e n d e n t a l e n O b d a c h l o s i g -
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k e i t " . Der Roman g e s t a l t e t d i e e x t e n s i v e T o t a l i t ä t d e s | L e -
b e n s . "Der Roman i s t d i e Epopöe e i n e s Z e i t a l t e r s , f ü r d a s d i e 
e x t e n s i v e T o t a l i t ä t d e s L e b e n s n i c h t mehr s i n n f ä l l i g g e g e b e n 
i s t , f ü r das d i e Lebensimmanenz d e s S i n n e s zum Problem geworden 
i s t und d a s d e n n o c h d i e Ges innung zur T o t a l i t ä t h a t . " 1 4 ^ Das L e -
ben i n s e i n e r Immanenz v e r h a r r t e m p i r i s c h - g e s c h i c h t l i c h , a b g e -
s c h l o s s e n und u n v e r ä n d e r l i c h . Das I c h der E p i k i s t e i n " e m p i -
r i s c h e s I c h " 1 " 4 6 , während nur i n der W e s e n s s p h ä r e (Drama) d a s 
" i n t e l l i g i b l e I ch" s i c h a l s n o r m a t i v e P s y c h o l o g i e d e s H e l d e n 
o b j e k t i v i e r e n kann1"4'7. D e s h a l b I s t auch e i n e " u t o p i s c h e S t i l i -
s i e r u n g der E p i k " noch, n i c h t m ö g l i c h , nur a u s der u n e n d l i c h e n 
E m p i r i e d e r Lebensimmanenz kann, nach L u k á c s , f ü r d i e E p i k e i n e 
neue R e a l i t ä t g e s c h a f f e n w e r d e n , n i c h t d a g e g e n durch e i n von 
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a u s s e n kommendes S o l l e n , das d a s Leben a b t ö t e t » Mit d i e s e m 
o f f e n e n B e g r i f f d e s L e b e n s i s t n a t u r g e m ä s s d i e " N o t w e n d i g k e i t " 
s e i n e r " T o t a l i t ä t n i c h t m i t g e s e t z t " W 9 . S u b j e k t und O b j e k t f a l -
l e n i n d e r Epik n i c h t , w ie im Drama ( s . o . ) , zusammen 1 ' 5 0 . " D i e s 
i s t k e i n W e r t u r t e i l , s o n d e r n e i n g a t t u n g s b e s t i m m e n d e s A p r i o r i : 
Das Ganze d e s L e b e n s l ä s s t k e i n e n t r a n s z e n d e n t a l e n M i t t e l p u n k t 
i n s i c h a u f w e i s e n und d u l d e t e s n i c h t , d a s s e i n e s e i n e r Z e l l e n 
s i c h zu s e i n e r B e h e r r s c h e r i n e r h e b e . " 1 ' ' 1 
Im Rahmen d i e s e r E i n f ü h r u n g i s t e s n a t u r g e m ä s s n i c h t 
m ö g l i c h , L u k á c s ' T h e o r i e d e r " g r o s s e n E p i k " bzw. d e s h i s t o r i -
s c h e n Romans s o w i e d e r T r a g ö d i e i n i h r e n Wandlungen a u s f ü h r l i c h 
zu v e r f o l g e n . Nur darauf s e i v e r w i e s e n , d a s s Lukács a u c h noch 
im " H i s t o r i s c h e n Roman" d i e Epik nun a l s W i d e r s p i e g e l u n g d e r 152 
e x t e n s i v e n T o t a l i t ä t d e s L e b e n s b e g r e i f t . Auch i n s e i n e r 
A u f f a s s u n g d e s h i s t o r i s c h e n Dramas i s t d a s Element d e s S o l l e n s , 
das e r ja u r s p r ü n g l i c h d e r Sphäre d e r r e i n e n W e s e n h e i t z u g e o r d -
n e t h a t t e , g e b l i e b e n 1 - ^ , wie d a s Drama - beim s p ä t e n L u k á c s -
n a t u r g e m ä s s , auch s e i n e Begrenzung i n e i n e r r e l a t i v a b g e s c h l o s -
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s e n e n Welt f i n d e t v . I n s o w e i t hat a l s o L u k á c s s e i n e f r ü h e n 
G r u n d k o n z e p t i o n e n von Epik und Dramatik d u r c h g e h a l t e n , wenn e r 
auch - w e i t e r u n t e n i n d i e s e r E i n f ü h r u n g kommen wir d a r a u f 
noch a u s f ü h r l i c h e r zu s p r e c h e n - immer w i e d e r , gemäss d e r 
p a r t e i o f f i z i e l l e n R e a l i s m u s d o k t r i n , v e r s u c h e n m u s s , d a s U t o p i -
s c h e i n s e i n e T h e o r i e d e s E p i s c h e n h i n e i n z u z i e h e n . A l l e r d i n g s 
i m p l i z i e r t d i e H i s t o r i s i e r u n g d e s D r a m a t i s c h e n , d ie b e s o n d e r s 
im B e g r i f f der K o l l i s i o n 1 - ' - ' s i c h o f f e n b a r t , e n t s c h e i d e n d e V e r -
änderungen s e i n e r f r ü h e r e n K o n z e p t i o n ; d e n n sowohl " K o n k r e t i s i e -
rung" , " I n d i v i d u a l i s i e r u n g " , a l s o H i s t o r i s i e r u n g e n , wie s i e Lu-
kács j e t z t f ü r d i e . " d r a m a t i s c h e P l a s t i k d e s w e l t g e s c h i c h t l i c h e n 
Ind iv iduums" a l s " s i n n f ä l l i g e Verkörperung d e r K o l l i s i o n d e r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n K r ä f t e " 1 ^ 6 f o r d e r t 1 ^ , s o w i e d ie j e t z t von 
ihm p o s t u l i e r t e U n m i t t e l b a r k e i t 1 ^ 8 der Wirkung d e s D r a m a s 1 ^ 9 
s t e h e n zu d e r u r s p r ü n g l i c h i n s i c h r u h e n d e n und a u s s e r h a l b d e s 
L e b e n s ruhend en T o t a l i t ä t d e s D r a m a t i s c h e n I n scharfem K o n t r a s t , 
wenn d i e s e Wandlung s e i n e s Denkens auch I n s i c h s t r i n g e n t i s t . 
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Der Übergand i n L u k á c s ' Denken i s t zwar l o g i s c h im 
Sinne s e i n e r E n t w i c k l u n g . J e d o c h kann auch d i e s e i n s i c h l o -
g i s c h e E n t w i c k l u n g d i e o b j e k t i v e n Brüche , d i e s i e e n t h ä l t , und 
d i e i n d e n s p ä t e n Werken nur d e u t l i c h e r h e r v o r t r e t e n , n i c h t i n 
s i c h i n t e g r i e r e n . So i s t a l l e i n mi t der nun r e l a t i v s t ä r k e r e n 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r H i s t o r i s i e r u n g - auch d e r d r a m a t i s c h e 
Held a u s d e r " T h e o r i e d e s Romans" war j a i n g e w i s s e r W e i s e 
s chon i n d a s Leben h i n e i n g e z o g e n - , der l e t z l i c h doch a l l g e -
mein b l e i b e n d e n Anerkennung d e s H i n e i n r a g e n s d e s g e s e l l s c h a f t -
l i c h - s o z i a l e n U n t e r g r u n d e s i n I n h a l t - und F o r m s t r u k t u r d e s D r a -
mas L u k á c s ' A u f f a s s u n g n i c h t a b z u s t ü t z e n . Auch dadurch n i c h t , 
d a s s d e r d r a m a t i s c h e Held a u s d e r p o l i t i s c h - s o z i o l o g i s c h e n 
K o n k r e t h e i t der K o n f l i k t e I n d e r b ü r g e r l i c h e n K l a s s e n g e s e l l -
s c h a f t , d i e e r zu g e s t a l t e n h a t , nun g l e i c h s a m i n d i e Höhe s e i -
i fin 
ner e i g e n e n W e s e n h a f t i g k e i t h i n a u f g e h o b e n w i r d . Der drama-
t i s c h e K o n f l i k t i s t g e r a d e d u r c h s e i n e k o n k r e t - h i s t o r i s c h e n Mo-
mente n i c h t mehr "an s i c h " , s o n d e r n g e s t a l t e t - l e d i g l i c h i n 
b e g r e n z t e r e m Umfang a l s d e r Roman - nun e b e n f a l l s wie d i e s e r 
d i e T o t a l i t ä t d e s h i s t o r i s c h - s o z i a l gewordenen L e b e n s . L u k á c s 
b e r ü c k s i c h t i g t nun nur n o c h den K o n f l i k t i n d e r b ü r g e r l i c h e n 
G e s e l l s c h a f t a l s E r s c h e i n u n g s f o r m d e s T r a g i s c h e n , n i c h t mehr 
das T r a g i s c h e s e l b s t . D i e s e G e f a h r h a t t e e r i n "Zur S o z i o l o g i e 
d e s modernen Dramas" d e u t l i c h g e s e h e n . Die D i f f e r e n z b e s t e h t 
l e d i g l i c h im p r i n z i p i e l l e n V o r w ä r t s s c h r e i t e n der d r a m a t i s c h e n 
Hand lung , während d i e Handlung d e s Romans a u c h " r ü c k w ä r t s -
s c h r e i t e n d e M o t i v e " i n s i c h mi t e i n b e z i e h t 1 6 1 . 
E i n e r s e i t s i s t a l s o L u k á c s - und d a s s t a b i l i s i e r t 
u n s e r e T h e s e von d e r r e l a t i v e n E i n h e i t l i c h k e i t s e i n e s Werkes -
den s c h o n i n "Zur S o z i o l o g i e d e s modernen Dramas" und i n d e r 
" T h e o r i e d e s Romans" a n g e l e g t e n P r i n z i p i e n s e i n e s Denkens t r e u 
g e b l i e b e n . A n d e r e r s e i t s j e d o c h z e r s t ö r t d i e H i s t o r i s i e r u n g , d i e 
i n den s p ä t e r e n S c h r i f t e n s o v i e l s t ä r k e r h e r v o r t r i t t , d i e i n 
s i c h a b g e s c h l o s s e n e , d i e W e s e n h a f t i g k e i t d e s D r a m a t i s c h e n b e -
wahrende E i n h e i t von S u b j e k t und Objekt i n der T r a g ö d i e , w i e 
Lukács s i e , i n der " T h e o r i e d e s Romans" e t w a , k o n z i p i e r t h a t . 
Noch s t ä r k e r t r i t t d e r h i e r a n g e d e u t e t e W i d e r s p r u c h 
In den K o n z e p t i o n e n L u k á c s ' b e i s e i n e r Behandlung der T h e o r i e 
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des E p i s c h e n i n den Spätwerken h e r v o r . Der Roman hat b e i Lu-
kács im U n t e r s c h i e d zum Drama d i e " T o t a l i t ä t d e r O b j e k t e " (He-
g e l ) , a l s o " d i e aanze Umwelt der h a n d l u n g , sowohl Natur wie Ge-
se 11 s c h a f t , . . . S i t t e n , Gebräuche, I n s t i t u t i o n e n " 11 a l s E t a p -
pen d e s Weges s e i n e r Handlung zu g e s t a l t e n . Damit s o l l der S o -
man "den Eindruck der T o t a l i t ä t d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t -
w i c k l u n g s p r o z e s s e s erwecken"^"^. Zwar b e h ä l t Lukács f o r m a l das 
Grundkr i ter ium d e s Romans: das Leben , wie er e s i n der "Theo-
r i e d e s Romans" e n t w i c k e l t h a t , auch e t w a im " H i s t o r i s c h e n Ro-
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man" b e i . J e d o c h w i r d e i n m a l - und d i e s b e w e i s e n v i e l e 
B e i s p i e l e i n den s p ä t e r e n A r b e i t e n - d i e e m p i r i s c h e U n e n d l i c h -
k e i t und O f f e n h e i t d e s f r ü h e r e n l e b e n s p h i l o s o p h i s c h g e p r ä g t e n 
L e b e n s - bzw. W i r k l i c h k e i t s b e g r i f f s zum " V o l k s l e b e n " 1 - 0 ^ v e r e n g t . 
H i e r b e i s i n d E i n f l ü s s e B e l i n s k i s und T s c h e r n y s c h e w s k i j s i n den 
B e g r i f f d e s " V o l k s l e b e n s " d e s s p ä t e n L u k á c s e i n g e g a n g e n . Das 
V o l k s l e b e n i s t - wie e twa L u k á c s ' K r i t i k an Conrad Ferd inand 
i leyer d e m o n s t r i e r t - f ü r i h n nun g l e i c h s a m der P r o t a g o n i s t , 166 
das wahre Zentrum der G e s c h i c h t e . Das K r i t e r i u m f ü r d i e s e 
Einordnung i s t , d a s s d a s Volk - ä h n l i c h wie b e i Marx das P r o -
l e t a r i a t - d i e " G e s c h i c h t e u n m i t t e l b a r " , spontan e r l e b t 1 ' 0 ' 7 . 
Der D i c h t e r h a t , nach L u k á c s , d i e V o l k s s c h i c k s a l e z u n ä c h s t aus 168 
der P e r s p e k t i v e des " V o l k e s s e l b s t " zu g e s t a l t e n . Lukács 
o r i e n t i e r t s i c h h i e r an den " K l a s s i k e r n " . Er hat e twa S c o t t 1 6 - ' , 
B a l z a c 1 ^ 0 , T o l s t o i im Auge . Die von i h n e n " d a r g e s t e l l t e n grossen 
h i s t o r i s c h e n Figuren haben d i e hand l u n g s g e m ä s s e F u n k t i o n . . . , 
d i e Probleme und Strömungen (nachdem s i e konkret und f ü r uns 
u n m i t t e l b a r e r l e b b a r gemacht worden s i n d ) auf e i n e r höheren 
S t u f e dar h i s t o r i s c h e n Typik zusammenzufassen und d i c h t e r i s c h 
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zu v e r a l l g e m e i n e r n " . Die D a r g e s t e l l t e n S c h i c k s a l e s o l l e n 
- nach L u k á c s ' A u f f a s s u n g - a l s o g l e i c h z e i t i g s p o n t a n und b e -
wuss t , g l e i c h z e i t i g u n m i t t e l b a r und t y p i s c h 1 ' ' 2 s e i n . Davon a b -
g e s e h e n , d a s s er mit der Forderung n a c h d i e s e r I d e n t i t ä t gegen 
d ie . l e n i n i s t i s c h e Fassung der S p o n t a n e i t ä t s t h e o r i a v e r t ö s s t , i s t 
auch durch d i e s e I d e n t i t ä t das Problem von U n m i t t e l b a r k e i t und 
V e r m i t t l u n g , S p o n t a n e i t ä t und B e w u s s t s e i n bzw. das e r e r s t e n 
und z w e i t e n N a i v i t ä t ( d a r g e s t e l l t i n der "Theor ie d e s Romans") 
von der m a r x i s t i s c h e n T h e o r i e n i e m a l s p r ä z i s e g e l ö s t worden. 
Auch d i e A u f g i p f e l u n g b e i d e r Momente i n e i n e d i a l e k t i s c h e Be-
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Ziehung macht e s unmögl i ch , d i e e r s t r e b t e P r ä z i s i e r u n g d e s j e -
w e i l i g e n V e r h ä l t n i s s e s b e i d e r Momente s o w i e Ort und Z e i t p u n k t 
zu best immen, an denen e i n e best immte S t u f e von U n m i t t e l b a r -
k e i t und V e r m i t t l u n g h i s t o r i s c h notwendig und dem a l s s e l b -
s t ä n d i g a b r o l l e n d e n g e s c h i c h t l i c h e n P r o z e s s adäquat i s t . D i e s 
g i l t f ü r d i e R e v o l u t i o n s t h e o r i e des Marxismus ebenso wie f ü r 
Lukács ' T h e o r i e des h i s t o r i s c h e n Romans und d e s h i s t o r i s c h e n 
Dramas. Lukács s e l b s t s i e h t sehr wohl , d a s s d i e " a l l z u g r o s s e 
Nähe zum k o n k r e t u n m i t t e l b a r e n V o l k s l e b e n zur F o l g e " h a t , " d a s s 
s e i n e h ö c h s t e n h e r o i s c h e n Züge v e r b l a s s e n . . . " D i e g l e i c h s a m 
m i t t l e r e D i s t a n z a l s o zu den T a t s a c h e n , j e n s e i t s von der " a b -
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s t r a k t e n U n m i t t e l b a r k e i t d e s b l o s s E l e m e n t a r i s c h e n " , d i e vom 
D i c h t e r eingenommen werden muss, i s t t h e o r e t i s c h ebensowenig 
f i x i e r b a r wie jene " m i d d l e - r a n g e " - P o s l t i o n a m e r i k a n i s c h e r S o z i o -
l o g e n (Merton) dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o z e s s gegenüber , den 
s i e d e t a i l l i e r t und doch d i s t a n z i e r t zu e r f o r s c h e n suchen . D i e -
se m i t t l e r e D i s t a n z i s t p r i n z i p i e l l nur h i s t o r i s c h , pos t f e s t u m 
- und dann zunächst nur f ü r e i n j e w e i l i g e s h i s t o r i s c h e s E r e i g -
n i s i n s e i n e r E i n m a l i g k e i t - k o n s t r u i e r bar . 
Auch d i e These von der höheren Be? ius s the i t des d i c h t e -
r i s c h e n Ausdrucks , wie s i e i n Lukács ' K o n z e p t i o n d e s h i s t o r i -
schen Romans e n t h a l t e n i s t , l ä s s t zwar a l l g e m e i n e S c h l ü s s e auf 
d i e von ihm so sehr b e t o n t e " H i s t o r i s i e r u n g a l l e r L e b e n s g e f ü h l e " 
zu, wenn auch das s p e z i f i s c h m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e ( i n g e -
w i s s e r Weise h e g e l i a n i s c h e ) Element d i e s e r T h e s e , d a s s näml ich 
höheres B e w u s s t s e i n i d e n t i s c h i s t mit t i e f e r e m V e r s t ä n d n i s und 
dadurch schon v i r t u e l l zur Überwindung der a n t a g o n i s t i s c h e n 
K l a s s e n g e s e l l s c h a f t b e i t r ä g t , n i c h t v e r i f i z i e r t werden kann. 
"Die z w e i t e N a i v i t ä t d e s D i c h t e r s " ' , s e i n R e f l e k t i e r e n - M ü s s e n 
über das v e r l o r e n e P a r a d i e s , i s t l o g i s c h no twend ig , wenn der 
Roman im S inne der H e g e i s c h e n G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e der Kunst 
a l s Form "der g e r e i f t e n M ä n n l i c h k e i t " genommen werden s o l l . Die 
" O b j e k t i v i t ä t der d i c h t e r i s c h e n P h a n t a s i e " ( = N a i v i t ä t ) 1 7 6 i s t 
auch i n einem n i c h t - m a r x i s t i s c h e n , a l l g e m e i n e n Sinne immer mit 
der " P a r t e i l i c h k e i t d e s T ä t i g e n " , e i n e r s e h r w e i t g e f a s s t e n , 
n i c h t mehr s p e z i f i s c h m a r x i s t i s c h e n P a r t e i l i c h k e i t a l s o , v e r -
k n ü p f t 1 ^ . Das g i l t f ü r j eden g r o s s e n D i c h t e r . - So f ü h r t Lu-
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kacs j a auch, s a l b s t im " H i s t o r i s c h e n Roman" a u s , d a s s S c o t t , 
Balzac und T o l s t o i - t r o t z i h r e s f a l s c h e n B e w u s s t s e i n s -
zu den " w i r k l i c h e n T i e f e n d e r h i s t o r i s c h e n Wahrheit" d u r c h -
dr ingen konnten» Wie " i h r e O b j e k t i v i t ä t " a l l e r d i n g s " o r g a n i s c h " 
aus dem "Kampf der h i s t o r i s c h e n K r ä f t e i n der o b j e k t i v e n Wirk-
l i c h k e i t d e r m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t " e r w ä c h s t 1 ' ' 8 - d i e s e 
Frage b l e i b t Von Lukács e b e n s o u n b e a n t w o r t e t wie j e n e , warum er 
denn überhaupt im Sinne d e s Marxismus e i n " r i c h t i g e s " B e w u s s t -
s e i n vom D i c h t e r f o r d e r t . Abgesehen von d i e s e n Widersprüchen 
i n s e i n e r T h e o r i e , i s t n a c h d i e s e r K o n z e p t i o n s e i n e T h e o r i e der 
L i t e r a t u r kaum a l s m a r x i s t i s c h , schon g a r n i c h t a l s " m a r x i -
s t i s c h - l e n i n i s t i s c h " a n z u s e h e n . Robert M u s i l e t w a , d e s s e n Kämp-
f e z w i s c h e n N a i v i t ä t und z w e i t e r N a i v i t ä t im "Mann ohne E i g e n -
s c h a f t e n " e i n z u s e h e n s i n d , i s t mit e i n e r so w e i t a u f g e l o c k e r t e n 
m a r x i s t i s c h e n Theorie d e r L i t e r a t u r , w ie s i e Georg L u k á c s v e r -
t r i t t , d u r c h a u s n i cht s c h ä r f e r zu a n a l y s i e r e n a l s im Rahmen 
e iner vom His tomat b e f r u c h t e t e n W i s s e n s o z i o l o g i e der L i t e r a t u r . 
Auch der T o t a l i t ä t s b e g r i f f , d e s s e n Masss tab im e r -
s t e n K a p i t e l der "Theor ie d e s Romans" an der g r i e c h i s c h e n W e l t , 
wie s i e L u k á c s sah , gewonnen wurde, w i r d i n den s p ä t e r e n A r -
b e i t e n - konsequent - v e r e n g t auf d i e " T o t a l i t ä t d e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Legenszusammenhänge"'1''7^. Der " e m p i r i s c h - m e t a p h y -
s i s c h e " , m y s t i s c h e B e g r i f f der T o t a l i t ä t i n der " T h e o r i e d e s 
Romans" i s t i n s e i n e r u n e n d l i c h e n O f f e n h e i t wie der B e g r i f f d e s 
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" f l i e s s e n d e n Lebens" C g i » Simmeis L e b e n s b e g r i f f ) s e l b s t nun 
b e r e i t s v o r g e f o r m t » Der Roman, der d i e s e u n e n d l i c h e T o t a l i t ä t 
zu g e s t a l t e n h a t , hat i n den s p ä t e r e n S c h r i f t e n e n t s p r e c h e n d 
keinen P l a t z mehr für d i e r o m a n t i s c h - t r a n s z e n d e n t a l e "Obdach-
l o s i g k e i t " , deren Ausdruck s e i n e Form e i n s t war. Das " e r h a l t e n -
de Indiv iduum" H e g e l s , w i e e s Lukács im " H i s t o r i s c h e n Roman" im 
U n t e r s c h i e d zum " w e l t g e s c h i c h t l i c h e n Ind iv iduum" d e s h i s t o r i -
schen Dramas f o r m u l i e r t , i s t g e w i s s n i c h t jene " S e e l e , d i e da 
a u s z i e h t , um s i c h k e n n e n z u l e r n e n , d i e d i e Abenteuer a u f s u c h t , TOI 
um an i h n e n g e p r ü f t zu werden" . Die T o t a l i t ä t der g e s e l l -
s c h a f t l i c h - p o l i t i s c h e n W i r k l i c h k e i t der b ü r g e r l i c h - k a p i t a l i s t i -
schen G e s e l l s c h a f t i s t a l s o n i c h t mehr j e n e , d ie Lukács a l s L e -
b e n s b a s i s dem Roman i n d e r "Theor ie d e s Romans" zugemessen h a t . 
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Die T o t a l i t ä t i s t s e l b s t verd ing l i e b t . Das " e r h a l t e n d e I n d i v i -
duum" H e g e l s i s t b e i Lukács nur der b e g r i f f l i c h - i d e o l o g i s c h e 
R e f l e x des " p a r t e i l i c h t ä t i g e n " S u b j e k t s i n e i n e r s i c h s t a b i l i -
s i e r e n d e n b o l s c h e w i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t . S e l b s t j e n e s c h w e i -
f e n d - u t o p i s c h e U n e n d l i c h k e i t d e s e p i s c h e n S u b j e k t s , wie s i e Lu-
kács mit dem B e g r i f f der " t r a n s z e n d e n t a l e n O b d a c h l o s i g k e i t " s o 
g l ü c k l i c h zum Ausdruck b r i n g t , wird nun p e r s p e k t i v i s c h f e s t g e -
macht: Die " R e a l i t ä t " , wie s i e das "Überströmen" d e s l i t e r a r i -
schen Kunstwerks i n d i e Zukunft des Lebens e r z e u g t , wird a l s 
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"besondere" genommen , damit e i n g e p l a n t und zu e i n e r "Wirk-
l i c h k e i t " a u f g e t r i e b e n , d i e der t o t a l gewordenen Y e r d i n g l i c h u n g 
der Gegenwart b e r e i t s f e h l t . Auch i n d e r Kunst und i h r e r Theo-
r i e borgt man d i e Zukunft a n . 
I n d ie sem Zusammenhang kann d i e Frage n i c h t e r ö r t e r t 
werden, wie Lukács d i e K r i t e r i e n der Einschrumpfung d i e s e r e i n s t 
v i s i o n ä r e n B e g r i f f l i c h k e i t a u f s p r ä d e t e r m i n i e r t P o l i t i s c h - S o z i -
a l e mit gutem Gewissen a b s i c h e r t . P e s t z u h a l t e n i s t nur , d a s s 
s e i n e H i s t o r i s i e r u n g e n und K o n k r e t i s i e r u n g e n der g r o s s e n L i t e -
r a t u r , wie s i e i n den Spätwerken zum Thema werden, d i e Substanz 
s e i n e r f r ü h e n g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e n P o s i t i o n ü b e r l a g e r n . 
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Auf Grund der Yor S t e l l u n g d e s Zusammenbruchs der 
g r i e c h i s c h e n Welt und s e i n e r Konsequenzen i s t e s v e r s t ä n d l i c h , 
d a s s e s f ü r Lukács nur Von sekundärem I n t e r e s s e i s t , i n der 
" b l o s s g e s c h i c h t l i c h e n T o t a l i t ä t der Empir ie" d i e " e m p i r i s c h e n 
( s o z i o l o g i s c h e n ) Bedingungen der E n t s t e h u n g s m ö g l i c h k e i t e n der 
Formen" zu s u c h e n . Wie wenig ihn auch e x p l i z i t in s e i n e r Früh-
z e i t d i e vom Marxismus b e e i n f l u s s t e l i t e r a t u r - s o z i o l o g i s c h e 
Methode b e f r i e d i g t h a t , b e w e i s t auch d i e Passage des i n d i e s e r 
Textausgabe e r s t m a l s i n d e u t s c h e r Überse tzung abgedruckten Vor-
w o r t e s zur " E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e des modernen Dramas". Von Lu-
kács ' Tendenz, Lebensformen mit Kunstformen mi te inander i n Be-
ziehung zu s e t z e n , haben wir a n l ä s s l i c h der S k i z z i e r u n g e i n i g e r 
Probleme aus "Die S e e l e und d i e Formen" und der "Theor ie des 
Romans" schon g e h a n d e l t . In dem angegebenen Vorwort v e r s u c h t e r , 
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im Grunde ä h n l i c h wie Simmel i n s e i n e r E i n l e i t u n g der " P h i l o -
s o p h i e d e s G e l d e s " und den "Grundfragen der S o z i o l o g i e " , z w i -
schen d i e w i r t s c h a f t l i c h e n U r s a c h e n , d i e d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
und über d i e s e u n m i t t e l b a r d i e k ü n s t l e r i s c h e n b e e i n f l u s s e n , ver-
m i t t e l n d e Z w i s c h e n g l i e d e r e i n z u s c h i e b e n , b e s o n d e r s das Zwischen-
g l i e d d e r Form. "Die g r ö s s t e n F e h l e r der s o z i o l o g i s c h e n K u n s t -
b e t r a c h t u n g s i n d , d a s s s i e i n den k ü n s t l e r i s c h e n Schöpfungen 
d i e I n h a l t e sucht und u n t e r s u c h t und z w i s c h e n i h n e n und b e -
st immten w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e n e i n e g e r a d e L i n i e z i e -
hen w i l l . Das w i r k l i c h S o z i a l e aber i n der L i t e r a t u r i s t : d i e 
F o r m . " 1 8 ^ Lukács s i e h t a l s o im Vorwort zur " E n t w i c k l u n g s g e -
s c h i c h t e d e s modernen Dramas" d i e Wirkung d e r " g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Umstände" auf d a s Kunstwerk nur a l s i n d i r e k t an . A l l e r -
d i n g s v e r k n ü p f t er b e r e i t s d i e s e g e s e l l s c h a f t l i c h e n mit s o z i o -
l o g i s c h e n "Grundta t sachen" und g i b t damit den s o z i a l - ö k o n o m i -
schen F a k t o r e n i m p l i z i t b e r e i t s j e n e Bedeutung , d i e er i h n e n i n 
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den l i t e r a t u r h i s t o r i s c h e n A n a l y s e n der S p ä t z e i t e inräumt 
Simmel h a t t e umgekehrt dem " h i s t o r i s c h e n M a t e r i a l i s m u s " s e l b s t 
"noch e i n Stockwerk u n t e r b a u e n " 1 8 ' ' w o l l e n , i n der Weise., d a s s 
"die g e s e l l s c h a f t l i c h e n Formen s e l b s t a l s E r g e b n i s t i e f e r e r Be-
r e i c h e und Strömungen p s y c h o l o g i s c h e r , j a , m e t a p h y s i s c h e r V o r -1 
a u s s e t z u n g e n erkannt werden" , " d a s s d i e W i r t s c h a f t s e l b s t 
durch s o z i o l o g i s c h e V e r s c h i e b u n g e n best immt i s t , d i e von s i c h 
aus e b e n s o a l l e andern k u l t u r e l l e n G e s t a l t u n g e n best immen; d a s s 
auch d i e W i r t s c h a f t s f o r m nur e i n 'Überbau' über den V e r h ä l t n i s -
sen und Wandlungen der r e i n s o z i o l o g i s c h e n S t r u k t u r i s t , d i e 
d i e l e t z t e h i s t o r i s c h e I n s t a n z b i l d e t und a l l e andern L e b e n s -
i n h a l t e f r e i l i c h i n einem g e w i s s e n P a r a l l e l i s m u s mit dem w i r t -
s c h a f t l i c h e n g e s t a l t e n m u s s " 1 8 ' ' . 
» 1 RR Die s p e z i f i s c h e Bez iehung zwischen I n h a l t und Form , 
wie s i e Simmel im Kähmen s e i n e s l e b e n s p h i l o s o p h i s c h e n T o t a l i -
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t ä t s - D e n k e n s y best immt h a t , nimmt Lukács i n s o f e r n w i e d e r a u f , 
a l s auch e r b e s o n d e r s auf d i e We l tanschauungen und m e t a p h y s i -
schen Strömungen r e k u r r i e r t , w e l c h e bes t immte k ü n s t l e r i s c h e und 
Lebens-Formen h e r v o r b r i n g e n . Durch d i e Form j e d o c h t r i t t f ü r 
den Lukács des "Vorworts" d i e Kunst g l e i c h s a m s o z i a l und damit 
s o z i o l o g i s c h überhaupt e r s t i n s B l i c k f e l d 1 9 0 . Nur mit d i e s e r 
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Form, a l s o mit dem g e p r ä g t e n E r l e b n i s , h a t s i c h d i e L i t e r a t u r -
s o z i o l o g i e zu b e s c h ä f t i g e n . I n d i e s e k ü n s t l e r i s c h e Form g e h t 
neben den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ursachen " d a s ganze L e b e n , n a t ü r -
l i c h i n j e d e r s e i n e r ä u s s e r e n und i n n e r e n A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i -
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t e n " ' e i n . Mit d i e s e r A u f f a s s u n g h a t Lukács i n d i e sem Vorwort 
e i n d e u t i g den Anspruch d e r m a r x i s t i s c h b e e i n f l u s s t e n L i t e r a t u r -
s o z i o l o g i e z u r ü c k g e d r ä n g t « 
Die F r a g e nach der H e l a t i o n von Form und I n h a l t nimmt 
Lukács immer e r n e u t a u f . Se ine Hinwendung zum Marxismus e r f o r -
d e r t e f r e i l i c h e i n e v ö l l i g e Weube Stimmung d e r F o r m - I n h a l t - R e -
l a t i o n . Die A p r i o r i t ä t de r Form muss t e Lukács f a l l e n l a s s e n . 
"Die Form i s t b e i a l l e r - d i a l e k t i s c h no twendigen - A k t i v i -
t ä t , S e l b s t ä n d i g k e i t , S e l b s t b e w e g t h e i t nur d a s s i c h t b a r , s i n n -
l i c h und k o n k r e t gewordene Wesen d e s I n h a l t s . " 1 ^ 2 E r s t a u n l i c h -
e r w e i s e s t ü t z t Lukács s i c h , um das s t ä n d i g e g e g e n s e i t i g e "Um-
s c h l a g e n " von Form und I n h a l t zu b e g r ü n d e n , sogar i n seinem 
A u f s a t z " R e p o r t a g e oder G e s t a l t u n g ? " (1932) auf H e g e l . Die Be-
stimmungen d e r " d i a l e k t i s c h bewegten T o t a l i t ä t " und des "Um-
s c h l a g e n s " , s p r i c h : de r r e v o l u t i o n ä r e n V e r ä n d e r u n g , s p i e l t e n 
Endre d e r zwanziger J a h r e i n Ungarn e i n e p o l i t i s c h w e i t e n t -
s c h e i d e n d e r e R o l l e alB i n den d r e i s s i g e r und v i e r z i g e r J a h r e n 
i n d e r S o w j e t u n i o n . Desha lb s c h e i n t a u c h d i e r e l a t i v e S t a r r -
h e i t de r Bestimmungen f ü r den Lukács d e r s o w j e t i s c h e n E m i g r a -
t i o n t y p i s c h zu s e i n : " J e mehr uns e i n e k ü n s t l e r i s c h e Formge-
bung i n d i e Lage v e r s e t z e n kann, d ie d u r c h s i e g e s t a l t e t e n , i n 
i h r d a r g e s t e l l t e n k o n k r e t e n m e n s c h l i c h e n Bez iehungen u n m i t t e l -
bar zu e r l e b e n , um so s i c h e r e r i s t d e r F o r t b e s t a n d d e s b e t r e f -
f e n d e n K u n s t w e r k e s . " ^ ^ Die h i e r e r f o r d e r l i c h e w i s s e n s o z i o l o -
g i s c h e Ana lyse d e r V e r s c h i e b u n g e n i n den B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n 
b e i Georg Lukács und d e r V e r g l e i c h d i e s e r V e r s c h i e b u n g e n mi t 
den p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e n , den t a k t i s c h e n und s t r a t e g i s c h e n 
Schwankungen der KPdSU r e a p , d e r KPU während d i e s e r J a h r e kann 
i n dieaem Zusammenhang n i c h t gegeben w e r d e n . Vie lmehr s o l l nach 
der F u n k t i o n der L i t e r a t u r und dami t auch nach de r • S t r u k t u r des 
p o l i t i s c h - l i t e r a r i s c h e n Kuns twerks , wie Lukács s i e s i e h t , g e -
f r a g t werden - um dann a b s c h l i e s s e n d e i n i g e Fragen an das Werk 
von Georg Lukács zu f o r m u l i e r e n . 
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Noch, immer g i l t L e n i n s 1905 g e s c h r i e b e n e r A u f s a t z 
" P a r t e i o r g a n i s a t i o n und P a r t e i l i t e r a t u r " a l s p a r t e i o f f i z i e l l e r 
S t andpunk t b e i de r P r ä g e nach d e r P u n k t i o n der L i t e r a t u r i n d e r 
G e s e l l s c h a f t s "N iede r mi t den p a r t e i l o s e n L i t e r a t e n ! N iede r m i t 
den l i t e r a r i s c h e n Übermenschen! Die l i t e r a r i s c h e T ä t i g k e i t muss 
zu einem T e i l der a l l g e m e i n e n p r o l e t a r i s c h e n Sache , zu einem 
'Bädchen und S c h r ä u b c h e n ' des e i n e n e i n h e i t l i e h e n , ' g r o s s e n s o -
z i a l d e m o k r a t i s c h e n Mechanismus werden , d e r von dem ganzen p o l i -
t i s c h bewuss t en V o r t r u p p de r ganzen A r b e i t e r k l a s s e i n Bewegung 
g e s e t z t w i r d . Die l i t e r a r i s c h e B e t ä t i g u n g muss e i n B e s t a n d t e i l 
der o r g a n i s i e r t e n , p l a n m ä s s i g e n , v e r e i n i g t e n Sozialdemokratie 
sehen P a r t e i a r b e i t wer d e n . " 1 9 4 L u k á c s übernimmt d i e s e These L e -
n i n s b e z e i c h n e n d e r w e i s e n i c h t . Er r e k u r r i e r t i n diesem Zusam-
menhang v i e l m e h r s t e t s auf S t a l i n s r e l a t i v a b s t r a k t e r e These 
von d e r notwendigen " A k t i v i t ä t d e s Überbaus" ' 1 ' 9 - ' . " . . . j e d e s l i -
t e r a r i s c h e Werk (muss) m i t t e l s de r l i t e r a r i s c h e n G e s t a l t u n g d e r 
S p r a c h e , d e r Grupp ie rung der B i l d e r und W ö r t e r , d e s Rhythmus 
usw. i n u n s s o l c h e Gedankenve rb indungen , G e f ü h l e und Stimmungen 
e r z e u g e n , s o l c h e E r l e b n i s s e und Gedanken beschwören , d i e un3 
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f ü r oder wider e twas m o b i l i s i e r e n . " 7 . Auch der B e k u r s auf S t a -
l i n l e g t Lukács j e d o c h im Sinne de r P a r t e i d o k t r i n f e s t - b e -
s o n d e r s b e i der E r ö r t e r u n g von " O b j e k t i v i t ä t und P a r t e i l i c h -
k e i t " und b e i der Bestimmung des V e r h ä l t n i s s e s von E t h i k und 
Ä s t h e t i k im Kuns twerk . Schon i n "Tendenz oder P a r t e i l i c h k e i t ? " 
best immt Lukács d i e P a r t e i l i c h k e i t d e s m a r x i s t i s c h e n K ü n s t l e r s 1
 Q7 
a l s " V o r a u s s e t z u n g zur O b j e k t i v i t ä t " y f . Die g e s e l l s c h a f t l i c h e 
W i r k l i c h k e i t i s t im Sinne des Marx i smus -Len in i smus s e l b s t p a r -
t e i l i c h ( " d i e P a r t e i l i c h k e i t der O b j e k t i v i t ä t " 1 9 8 ) . Das h i s t o -
r i s c h e S u b j e k t , i n d iesem F a l l e de r K ü n s t l e r , ba t d i e s e p a r t e i -
l i c h s i c h e n t w i c k e l n d e g e s e l l s c h a f t l i c h e W i r k l i c h k e i t nur b e -
wusst zu machen und w i e d e r z u g e b e n . Lukács k o n k r e t i s i e r t d i e s e 
immer noch r e l a t i v a b s t r a k t e Fo rde rung i n "Tendenz oder P a r t e i -
l i c h k e i t ? " auch p o l i t i s c h . Es h a n d e l t s i c h n i c h t um e i n e a l l g e -
meine P a r t e i n a h m e , s o n d e r n um d i e " P a r t e i l i c h k e i t f ü r j e n e K l a s -
s e , d i e T r ä g e r i n d e s g e s c h i c h t l i c h e n F o r t s c h r i t t s i n u n s e r e r 
P a r i o d e i s t s f ü r d a s P r o l e t a r i a t " 1 9 9 . Demgegenüber f ä l l t d i e 
etwa im " H i s t o r i s c h e n Roman" und i n den " B e i t r ä g e n zur Ge-
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ach.ich.te d e r Ä s t h e t i k " von L u k á c s v e r t r e t e n e , f ü r e i n e m a r x i -
s t i s c h e E t h i k zu w e i t e Fas sung des P a r t e i l i c h k e i t s b e g r i f f e s 
a u f . "Die P a r t e i l i c h k e i t d e s T ä t i g e n " ( s . o . ) oder d i s " P a r t e i -
l i c h k e i t f ü r den F o r t s c h r i t t " 2 0 0 i s t , wie L u k á c s s e l b s t b e -
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t o n t , n i c h t m i t dem m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n B e g r i f f d e r 
P a r t e i l i c h k e i t zu v e r e i n e n , wenn d i e s e l e t z t e r e A u f f a s s u n g von 
P a r t e i l i c h k e i t o f f e n b a r a u c h de r L u k á c s ' s e h e n B ea l i sm u s -K o n -
z e p t i o n gemässer i s t » POP 
Was der " A r b e i t e r k l a s s e " n ü t z t , i s t auch m o r a l i s c h 
r e c h t e n s . D i e s f o l g t no twend ig aus d e r auch von Lukács a k z e p -
t i e r t e n p a r t e i o f f i z i e l l e n I n t e r p r e t a t i o n d e r P a r t e i l i c h k e i t . 
D i e s e s P rob l em, den B e g r i f f de r P a r t e i l i c h k e i t zu f a s s e n , l e i -
t e t h i n ü b e r zu der F r a g e , wie im Bahmen e i n e r Ä s t h e t i k d e s Mar -
x i s m u s - L e n i n i s m u s d a s V e r h ä l t n i s von E t h i k und Ä s t h e t i k im 
Kunstwerk zu bestimmen s e i » Die s t r e n g e Trennung von E t h i k und 
Ä s t h e t i k i n der " S o b j e k t - O b j e k t - B e z i e h u n g i n de r Ä s t h e t i k " h a t 
Lukács schon i n den A u f s ä t z e n i n der " L i n k s k u r v e " zurücknehmen 
m ü s s e n 2 0 ^ . Kein " e w i g e s S o l l e n " d a r f d e r a l s e n t f r e m d e t g e d a c h -
t e n b ü r g e r l i c h - k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t " i s o l i e r t " g e g e n -
ü b e r s t e h e n . Wie Lukács a l l e r d i n g s das H i n e i n r e i c h e n d e s Z u k ü n f -
t i g - U t o p i s c h e n i n d i e s i c h dynamisch e n t w i c k e l n d e G e s e l l s c h a f t 
mit de r a l l g e m e i n e n m a r x i s t i s c h e n These von der "Durchdr ingung 
der S p h ä r e n " v e r b i n d e t , w i rd s e l b s t im " P r o b l e m der P e r s p e k t i -
ve" , wo e r d i e s e s Thema b e r ü h r t , oder i n den " B e i t r ä g e n zur Ge-
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s c h i c h t e de r Ä s t h e t i k " n i c h t k l a r . K l a r I s t j e d o c h , d a s s s e i n e 
gesamte K o n z e p t i o n des E p i s c h e n , wie e r s i e r e l a t i v b r u c h l o s 
von d e r " T h e o r i e d e s Bomans" i n den " H i s t o r i s c h e n Boman" ü b e r -
nehmen k o n n t e , mi t de r a u c h nur i m p l i z i t e n Hineinnahme d e s U t o -
p i s c h e n zusammenbräche ( v g l . oben) , denn : "Die g r o s s e Epik i s t 
e i ne an d i e Empi r ie des g e s c h i c h t l i c h e n A u g e n b l i c k s gebundene 
Form und j e d e r Ver such , d a s U t o p i s c h e a l s s e i e n d zu g e s t a l t e n , 
ende t nur Form z e r s t ö r e n d , abe r n i c h t W i r k l i c h k e i t s c h a f f e n e r 2 * 
- Die S t r u k t u r d e s p r o l e t a r i s c h e n Kuns twerks wird von Lukács 
nur i n s eh r a b s t r a k t - a l l g e m e i n e r Form b e h a n d e l t . Demgemäss s ind 
auch s e i n e l i t e r a t u r h i s t o r i s c h e n E i n z e l i n t e r p r e t a t i o n e n de r 
S p ä t z e i t , etwa der "Baue rn" von Ba lzac kaum a l s m a r x i s t i s c h 
im Sinne der Übe r t r agung der M a r x ' s e h e n S o z i o l o g i e auf d i e I n -
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t e r p r e t a t i o n d e r Epik a n z u s e h e n . Lukács f o r d e r t d i e " G e s t a l t u n g 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n G e s a m t p r o z e s s e s " a l s c o n d i t i o s i n e qua 
non f ü r j e d e n " w i r k l i c h e n " Roman. Der " g a n z e Mensch", d a s " s o -
z i a l Notwendige im t y p i s c h g e f a s s t e n I n d i v i d u e l l e n " s o l l g e -
z e i g t w e r d e n 2 0 ' ' . Mit d i e s e r F o r m u l i e r u n g i s t L u k á c s ' z e n t r a l e r 
B e g r i f f d e s Typus g e s t r e i f t , d e r schon i n d e r " T h e o r i e d e s Ro-
mans" a n g e l e g t i s t , von L u k á c s j e d o c h e r s t i n der S p ä t z e i t , 
be sonde r s i n den "Prob lemen d e s R e a l i s m u s " und den " B e i t r ä g e n 
zur G e s c h i c h t e der Ä s t h e t i k " , im A n s c h l u s s an E n g e l s ' D e f i n i -
t i o n 2 0 6 und an d i e s o g e n a n n t e " S i c k i n g e n d e b a t t e zwischen Marx, 
Enge l s und L a s s a l l e " 2 0 ' 7 e n t w i c k e l t worden i s t . L u k á c s ' l i t e r a -
r i s c h e r Typus i s t ke in D u r c h s c h n i t t s t y p u s , sonde rn e i n e Ar t 
I d e a l t y p u s im Sinne Max W e b e r s 2 0 8 . "Der Typus wird n i c h t i n -
f o l g e s e i n e r D u r c h s c h n i t t l i c h k e i t zum T y p u s , abe r auch n i c h t 
durch s e i n e n nur - wie immer v e r t i e f t e n - i n d i v i d u e l l e n Cha-
r a k t e r , s o n d e r n d a d u r c h , d a s s i n ihm a l l e m e n s c h l i c h und g e -
s e l l s c h a f t l i c h w e s e n t l i c h e n , bes t immenden Momente e i n e s g e -
s c h i c h t l i c h e n A b s c h n i t t e s zusammenlaufen , s i c h k r e u z e n , d a s s 
d ie Typenschöpfung d i e s e Momente i n i h r e r h ö c h s t e n E n t w i c k -
l u n g s s t u f e , i n der e x t r e m s t e n E n t f a l t u n g de r i n i h r s i c h b e r -
genden M ö g l i c h k e i t e n a u f w e i s t , i n de r e x t r e m s t e n D a r s t e l l u n g 
von Ex t r emen , d i e z u g l e i c h G i p f e l und Grenzen der T o t a l i t ä t 
des Menschen und der P e r i o d e k o n k r e t i s i e r t . " 2 0 ^ Der Typus um-
f a s s t das E i n z e l n e und d a s A l l g e m e i n e , d a s P r i v a t e und d a s ö f -
f e n t l i c h e . S e i n und B e w u s s t s e i n f a l l e n i n e i n e r ex t r emen S i t u -
a t i o n im B e w u s s t s e i n des H e l d e n , s e i n e r " i n t e l l e k t u e l l e n P h y -
s iognomie" , zusammen. Im l i t e r a r i s c h e n He lden kommt a l s o g l e i c h -
sam das Leben zu s i c h s e l b s t , wird s i c h b e w u s s t , b r i n g t aus 
der s i n n l i c h e n F ü l l e s e i n e r k o n k r e t e n E r s c h e i n u n g e n d e r e n a l l -
gemeine S u b s t a n z wie I h r e j e w e i l i g e I n d i v i d u a l i t ä t h e r v o r und 
v e r m i t t e l t s i e . A l l e i n d i e s e s " w i r k l i c h e " Leben , das d e r N a t u -
r a l i s m u s i n s e i n e r S c h i l d e r u n g der b l o s s e n " A l l t a g s w i r k l i c h -
k e i t " . - nach Lukács - n i c h t zu e r f a s s e n vermag, i s t Thema der 
L u k á c s ' s e h e n B e w u s s t s e i n s t h e o r i e de r L i t e r a t u r . Auch b e i d e r 
Bestimmung d e s Typus a l s o s p i e l t de r schon mehr fach h e r v o r g e -
hobene h e g e l i a n i s c h - m a r x i s t i s c h e B e w u s s t s e i n s b e g r i f f d i e e n t -
sche idende R o l l e . "Ohne e i n ' w a c h e s ' B e w u s s t s e i n der W i r k l i c h -
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k e i t karín ke ine i n t e l l e k t u e l l e Phys iognomie g e s t a l t e t w e r -
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d e n . " L u k á c s w e r t e t d i e s e s S t r u k t u r m e r k m a l s e i n e s T y p u s -
B e g r i f f s , d i e B e w u s s t h e i t , a l s d a s e n t s c h e i d e n d e . Die Kompo-
s i t i o n d e s Bomans i s t von ihm b e s t i m m t . Es i s t " . . . d a s w e s e n t -
l i c h e M i t t e l d e r Grupp i e rung d e r G e s t a l t e n - vom Zentrum zur P11 
P e r i p h e r i e und umgekehrt - " . Die B e w u s s t h e i t d e s Helden i s t 
a l s o K r i t e r i u m f ü r d i e H i e r a r c h i e d e r G e s t a l t e n d e s Bomans. I n 
ihm a l s d e r Verkörpe rung d e s zu seinem S e l b s t b e w u s s t s e i n kom-
menden L e b e n s i s t auch d a s noch n i c h t S e i e n d e der u n m i t t e l b a r e n 
Zukunf t notwendig schon e n t h a l t e n , r e i c h e n doch d i e u n m i t t e l b a -
r e n K o n f l i k t e de r Gegenwart immer schon i n d i e Z u k u n f t h i n e i n . 
Was d i e s e Hineinnahme d e s U t o p i s c h e n i n L u k á c s ' L i t e r a t u r t h e o -
r i e b e d e u t e t , i s t w e i t e r oben schon h e r v o r g e h o b e n w o r d e n . -
Der e x t r e m e B a t i o n a l i s m u s d e s T y p u s - 3 e g r i f f s , de r den ex t remen 
H i s t o r i s i e r u n g e n der L u k á c s ' s c h e n S p ä t z e i t k o r r e s p o n d i e r t , 
s c h l ä g t s c h l i e s s l i c h , o f f e n b a r n o t w e n d i g , um i n e x p l i z i t e I d e o -
l o g i e , wenn " d i e Wel tanschauung zur h ö c h s t e n Form d e s Bewuss t -
? 1? 
s e i n s w i r d " . Zwar e r m ö g l i c h t d i e s e r Umschlag w e n i g s t e n s d i e 
f o r m a l e Verb indung mit dem p a r t e i o f f i z i e l l e n B e g r i f f d e r " P a r -
t e i l i c h k e i t " und so mi t d e r P a r o l e vom " s o z i a l i s t i s c h e n B e a l i s -
mus" . Aber e r z e r s t ö r t auch L u k á c s ' e p i s c h e T h e o r i e , indem e r 
den i n s i e e i n g e g a n g e n e n i d e o l o g i s c h e n B a l l a s t e n d g ü l t i g i n d i e 
o f f e n e Forde rung nach " W e l t a n s c h a u u n g " , dem " r i c h t i g e n Bewuss t -
s e i n " , im S inne de r b o l s c h e w i s t i s c h e n L i t e r a t u r d o k t r i n zusam-
m e n f a s s t . 
vni 
Unsere Ana lyse i s t b i s zu ,dem Punkt g e l a n g t , an dem 
wir nun e i n i g e z e n t r a l e F r a g e n an Lukács zu s t e l l e n I n d e r Lage 
s ind : 
Wie i s t d e r Grad der Bez iehungen zwischen L i t e r a t u r 
und G e s e l l s c h a f t , bzw. d e r zwischen l i t e r a r i s c h e m und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e m P r o z e s s , i n d e r L u k á c s ' s c h e n m a r x i s t i s c h e n L i t e r a -
t u r b e t r a c h t u n g p r ä z i s e zu bestimmen? Wiewei t r a g e n s o z i a l e 
S t r u k t u r e n I n d i e i n h a l t l i c h e n und f o r m a l e n S t r u k t u r e n d e s Kunst-
werks - im Sinne des s p ä t e n Lukács - h i n e i n ? (Wir e r i n n e r n uns 
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d a b e i , d a s s Lukács i n den Vorbemerkungen zur " S o z i o l o g i e d a s 
modernen Dramas" d a s H i n e i n r a g e n h i s t o r i s c h - s o z i a l e r S t r u k t u -
r e n i n d i e Wer t - und G e l t u n g s s p h ä r e des Kuns twerks a u s d r ü c k -
l i c h p r o b l e m a t i s i e r t h a t . ) 
I n t e n d i e r t e i n e Ä s t h e t i k im Bahmen d e s h i s t o r i s c h e n 
M a t e r i a l i s m u s , wie s i e Lukács b e a b s i c h t i g t , s o l c h e p r ä z i s a n -
gebba ren - " s p e z i f i s c h e n " - Bestimmungen zwi schen L i t e r a t u r 
und G e s e l l s c h a f t i n bes t immten h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n e n ü b e r -
haup t? 
Oder genüg t e s e i n e r m a r x i s t i s c h e n L i t e r a t u r s o z i o l o -
g i e , a l l g e m e i n e E i n s i c h t e n i n d i e h i s t o r i s c h - s o z i o l o g i s c h e n Be-
z iehungen zwischen L i t e r a t u r und G e s e l l s c h a f t im Deutungsrahmen 
e i n e r g r o s s a n g e l e g t e n G e s c h i c h t s d o g m a t i k zu gewinnen? 
Wieweit kann d a s N o c h - N i c h t - S e i e n d e d e r u n m i t t e l b a r e n 
Zukunf t mi t H i l f e d e s T y p u s - B e g r i f f s e r f a s s t werden , bzw. wie 
v e r t r ä g t s i c h d i e s e s von der M a r x ' s c h e n T h e o r i e s inngemäss e r -
f o r d e r t e Hineinnehmen d e s U t o p i s c h e n mit L u k á c s ' K o n z e p t i o n 
der g r o s s e n Epik? 
Wieweit kann d i e B e w u s s t s e i n s t h e o r i e der L i t e r a t u r , 
wie s i e im T y p u s - B e g r i f f zusammengefass t w i r d , L e b e n s - und 
Kuns t fo rmen e r f a s s e n , d i e i n d i e v o r a u s g e s e t z t e n , auch i n d e r 
L i t e r a t u r s i c h a b z e i c h n e n d e n ex t r emen B a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e 
der N e u z e i t n i c h t e i n g e h e n ? 
Wieweit werden s c h l i e s s l i c h L u k á c s ' e i g e n e G r u n d k r i -
t e r i e n von der H i s t o r i e i e r u n g de r g e s e l l s c h a f t l i c h e n und k ü n s t -
l e r i s c h e n P r o z e s s e mi t e r f a s s t ? 
Die an Lukács g e s t e l l t e n Fragen s i n d t e i l w e i s e b e -
r e i t s im Ver lauf u n s e r e r Analyse b e a n t w o r t e t worden . Die f o l -
genden a b s c h l i e s s e n d e n Bemerkungen s o l l e n e i n e r A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g mit s e i n e r Ä s t h e t i k noch w e i t e r v o r a r b e i t e n . 
P r i n z i p i e l l s t e h t Lukács i n a l l e n Werken der S p ä t -
z e i t ( v g l . d i e Vorbemerkung "Zu d i e s e r Ausgabe" ) auf dem Boden 
der L e n i n ' s e h e n E r k e n n t n i s t h e o r i e ( " W i d e r s p i e g e l u n g s t h e o r l e " ) . 
Auch e r u n t e r s c h e i d e t n i c h t zwischen B e a l i s m u s und M a t e r i a l i s -
mus, a l s o zwischen den s p e z i f i s c h e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n und 
o n t o l o g i s c h e n P rob lemen I n n e r h a l b d e r L e n i n ' s e h e n E r k e n n t n i s -
t h e o r i e . I n s o f e r n a l l e r d i n g s s c h e i n t Lukács s i c h p r i n z i p i e l l 
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von L e n i n zu u n t e r s c h e i d e n , a l s e r b e i d e r l i t e r a t u r - s o z i o l o g i -
scben B e u r t e i l u n g e i n e s K u n s t w e r k e s im S inne der Hege . - M a r x ' -
sehen G e s c h . i c h t s p b i l o s o p h . i e f r a g t : "Was b e d e u t e t d i e so d a r g e -
s t e l l t e Welt a u s dsm G e s i c h t s p u n k t d e r En twick lung de r Mensch-
h e i t ? . . . Wie s t e l l t d e r K ü n s t l e r i n n e r h a l b d i e s e r En twick lung 
pi 3 
e i n e i h r e r bes t immten S t u f e n d a r ? " ^ Lukacs v e r k n ü p f t a l s o d i e 
L e n i n ' s e h e W i d e r s p i e g e l u n g s t h e o r i e mit s e i n e r a p r i o r i s c h e n , an 
Hegel und Marx o r i e n t i e r t e n G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e . Z w e i f e l l o s 
e n t s c h ä r f t d i e s e Verknüpfung d ie i d e o l o g i s c h e S u b s t a n z der L e -
n i n s c h e n e r k e n n t n i s t h e c r e t i s c h e n P o s i t i o n . Lukács b e h a u p t e t , 
d a s s d i e s p e z i f i s c h ä s t h e t i s c h e W i d e r s p i e g e l u n g de r W i r k l i c h -
k e i t d u r c h d a s Kunstwerk nur dann r i c h t i g b e u r t e i l t werden kann , 
wenn g l e i c h s a m vom Ende d e s G e s c h i c h t s p r o z e s s e s a u s , bzw. von 
e i n e r g e d a n k l i c h g e s e t z t e n T o t a l i t ä t d e r h i s t o r i s c h e n W i r k l i c h -
k e i t , d i e V o r a u s s e t z u n g e n des K u n s t w e r k s , r e s p . d e s Bomans oder 
Dramas, g e p r ü f t werden . I n seinem Kampf gegen den k ü n s t l e r i -
schen N a t u r a l i s m u s und den a b s t r a k t e n I d e a l l s m u s kommt Lukács 
immer w i e d e r auf d i e s e s f ü r i h n z e n t r a l e P rob lem, d i e im S inne 
des Marxismus " r i c h t i g e n " V e r m i t t l u n g e n zu f i n d e n , zurück - e i n 
P rob lem, d a s auch i n den T e r m i n i von "Wesen" und " E r s c h e i n u n g " 
f o r m u l i e r t werden kann . I n den " B e i t r ä g e n zur G e s c h i c h t e der 
Ä s t h e t i k " 2 1 ^ , im U n t e r s c h i e d etwa zur " T h e o r i e d e s Bomans", 
s i nd sowohl "Wesen" wie " E r s c h e i n u n g " j e t z t e x p l i z i t a l s Momen-
t e e i n e r a l l u m f a s s e n d e n " o b j e k t i v e n W i r k l i c h k e i t " b e z e i c h n e t . 
D ies e r i n n e r t an d i e Wei te und F ü l l e d e s L e b e n s b e g r i f f s de r 
F r ü z h e i t . Auch d ie S t u f e n de r W i r k l i c h k e i t , nun: " A u g e n b l i c k -
l i c h k e i t " , " A l l t a g s w i r k l i c h k e i t " und " t i e f e r e W i r k l i c h k e i t " g e -
n a n n t , k e h r e n i n diesem Zusammenhang w i e d e r . Die d i a l e k t i s c h e 
B e l a t i v i e r u n g von Wesen und E r s c h e i n u n g im Sinne d e s h i s t o r i -
schen M a t e r i a l i s m u s e r i n n e r t e r n e u t an d i e l e b e n s p h i l o s o p h i s c h e 
D i a l e k t i k Simmels . "Das , was a l s Wesen de r E r s c h e i n u n g g e g e n -
ü b e r s t a n d , a l s wir von d e r O b e r f l ä c h e d e s u n m i t t e l b a r e n E r l e b -
n i s s e s a u s t i e f e r g r u b e n , wird b e i e i n g e h e n d e r e r Forschung a l s 
E r s c h e i n u n g f i g u r i e r e n , h i n t e r w e l c h e r e i n a n d e r e s , e i n neues 
Wesen e n t s t e h t usw. b i s i n d i e U n e n d l i c h k e i t . " 2 1 - ^ F o r m u l i e r t e 
doch Simmel i n de r schon z i t i e r t e n E i n l e i t u n g s e i n e r " P h i l o -
soph ie d e s G e l d e s " : "Fü r d i e P r a x i s des Erkennens muss s i c h . . . 
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e ine e n d l o s e G e g e n s e i t i g k e i t e n t w i c k e l n : an j e d e Deutung e i n e s 
i d e e l l e n G e b i e t e s durch, e i n ökonomisches muss s i c h d i e F o r d e -
rung s c h l i e s s e n , d i e s e s s e i n e r s e i t s a u s i d e e l l e r e n T i e f e n zu 
b e g r e i f e n , während f ü r d i e s e wiederum de r a l l g e m e i n e Un te rbau 
zu f i n d e n i s t und s o f o r t i n s U n b e g r e n z t e " 2 1 6 . D i e s e Nähe, auch 
des s p ä t e n Lukács zu Simmel , wird i n d iesem Zusammenhang nur 
d e s h a l b noch e inmal h e r v o r g e h o b e n , a l s h i e r a u f s neue d ie Kon-
t i n u i t ä t s e i n e r F r a g e s t e l l u n g , a l l e r d i n g s auch d i e Unmög l i ch -
k e i t i h r e r Lösung a u f g e w i e s e n w e r d e n . 
Lukács» m a r x i s t i s c h e L i t e r a t u r t h e o r i e s u c h t a l s T e i l 
des h i s t o r i s c h e n M a t e r i a l i s m u s d i e g e s e l l s c h a f t l i c h - g e s c h i c h t -
l i c h e n Bedingungen zu u n t e r s u c h e n , d i e ökonomischen S t r u k t u r e n 
und Klas senkämpfe i n d e r b ü r g e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t i n ihrem 
E i n f l u s s auf d i e i n h a l t l i c h e n und f o r m a l e n S t r u k t u r e n der L i t e -
r a t u r zu a n a l y s i e r e n . L u k á c s h ä l t im S inne des H i s t o m a t d i e s o -
z i a l e n K r ä f t e f ü r d i e p r imär t r e i b e n d e n K r ä f t e d e r B e e i n f l u s -
sung von I n h a l t und Form der L i t e r a t u r , Das A t t r i b u t " p r i m ä r " 
we i s t d a r a u f h i n , d a s s Lukács d i e P a r t e i des s p ä t e n E n g e l s i n 
bezug auf d i e I d e o l o g i e n - P r o b l e m a t i k e i n n i m m t . Wenn auch i n 
" l e t z t e r I n s t a n z " d i e s o z i a l e n K r ä f t e . d i e p r i m ä r e n s i n d , b e -
h a u p t e t doch Lukács a n d e r e r s e i t s , d a s s de r Sp i e l r aum i h r e r V e r -
w i r k l i c h u n g von der G e s e t z l i c h k e i t d e r d r a m a t i s c h e n Form um-
g r e n z t i s t 2 1 " 7 . Wieweit d i e s e Umgrenzung g e h t , bzw. w iewe i t i n -
n e r h a l b d i e s e r Grenzen d r a m a t i s c h e und e p i s c h e Formen und I n -
h a l t e a u s s i c h s e l b s t h e r a u s i h r e Bestimmung f i n d e n , I s t n i c h t 
g e k l ä r t . Im Grunde i s t Lukács be i d i e s e r e n t s c h e i d e n d e n F rage 
s e i n e s Werkes , d ie i h n s e i t f ü n f z i g J a h r e n b e s c h ä f t i g t , n i c h t 
e n t s c h e i d e n d über den S tandpunkt von 1914 hinausgekommen. Die 
s k i z z i e r t e n Probleme werden , wie s e i n e z a h l r e i c h e n k o n k r e t e n 
L i t e r a t u r - A n a l y s e n z e i g e n , s t e t s nur a l l g e m e i n g e l ö s t , indem 
d i e M a s s s t ä b e zur B e u r t e i l u n g der L i t e r a t u r aus der " W i r k l i c h -
k e i t s e l b s t " und nur a u s d i e s e r genommen werden s o l l e n . Da 
- nacji L u k á c s - d i e Entwick lung d e r h i s t o r i s c h e n W i r k l i c h k e i t 
k ü n s t l e r i s c h w i d e r g e s p i e g e l t und g l e i c h z e i t i g g e s t a l t e t wird , 
wird d i e Frage der s p e z i f i s c h e n Verknüpfung von L i t e r a t u r und 
g e s e l l s c h a f t l i c h e m P r o z e s s s t e t s gegenübe r e i n e r a l l g e m e i n e n 
g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e n , wenn a u c h nun im S inne des H i s t o r i -
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sehen M a t e r i a l i s m u s , z u r ü c k g e s t e l l t « Zwar s i n d s i c h e r l i c h h i -
s t o r i s c h e Nachwelse zu e r b r i n g e n - L u k á c s s e l b s t h a t d i e s b e -
r e i t s i n der " S o z i o l o g i e d e s modernen Dramas" bahnbrechend a u f -
g e z e i g t - , d a s s d e r moderne G e s e l l s c h a f tsr.sman ebenso e i n Kind 
der a u f s t e i g e n d e n b ü r g e r l i c h e n K l a s s e I s t wie d i e s e in g e w i s s e r 
Weise d u r c h d i e i n den G e s e l l s c h a f t s r o m a n e n v e r t r e t e n e n I d e o -
l o g i e n m i t g e s t a l t e t worden i s t ' j zwar i s t j e d e L i t e r a t u r b i s zu 
einem g e w i s s e n Grade d i e W i d e r s p i e g e l u n g der A t o m i s i e r u n g und 
A r b e i t s t e i l u n g der h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t . Doch 
schon d i e F r a g e : wie und i n w e l c h e r Weise d i e l i t e r a r i s c h e n 
Fo rmen ,d i e Lukács a l s a l l g e m e i n e r e Formen d i e s e r Wide r sp rüche 
a u f f a s s t , von der s o z i a l ö k o n o m i s c h e n A r b e i t s t e i l u n g abhängen, 
wie e twa A u f b a u , K o m p o s i t i o n und S t r u k t u r p r i n z i p d e s modernen 
Bomans e i n e n k o n k r e t e n s o z i a l ö k o n o m i s c h e n K o n f l i k t nun t a t s ä c h -
l i c h w i d e r s p i e g e l n , wie f e r n e r " d r a m a t u r g i s c h e D i s k u s s i o n e n u n -
m i t t e l b a r a u s den K l a s s e n k ä m p f e n e n t s p r i n g e n " 2 1 " 9 - eben d i e s 
kann d i e Ä s t h e t i k d e s H i s t o r i s c h e n M a t e r i a l i s m u s L u k á c s ' s c h e r 
P r o v e n i e n z n i c h t b e a n t w o r t e n . D iese Ä s t h e t i k i s t wohl im S i n n e 
e i n e r " i n t e l l e c t u a l b i o g r a p h y " , d i e d i e e i n z e l n e n Etappen d e s 
' L u k á c s ' s e h e n Denkens v e r f o l g t , g l e i c h s a m h i s t o r i s c h - g e n e t i s c h 
s t r i n g e n t , S ie i s t e s a b e r n i c h t im e n g e r e n S i n n e i h r e r imma-
nen ten G e s c h l o s s e n h e i t und L o g i k . Die F rage nach d e r " U n m i t t e l -
b a r k e i t " ( D i r e k t h e i t ) oder " M i t t e l b a r k e i t " ( I n d i r e k t h e i t ) der 
W i d e r s p i e g e l u n g d e r j e w e i l i g e n g e s e l l s c h a f t l i c h - ö k o n o m i s c h e n 
F o r m a t i o n ( P r o d u k t i o n s v e r h ä l t n i s s e ) d u r c h L i t e r a t u r und Kunst 
kann d i e s e Ä s t h e t i k n i c h t e i n d e u t i g b e a n t w o r t e n , f o r d e r t doch 
poo 
Lukács im A n s c h l u s s an S t a l i n e i n e r s e i t s , d a s s d i e Kunst d i e 
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" P r o d u k t i o n s v e r h ä l t n i s s e u n m i t t e l b a r w i d e r s p i e g e l t " , l o b t e r 
j e d o c h a n d e r e r s e i t s , d a s s Ba lzac ( a l s h e r v o r r a g e n d e r V e r t r e t e r 
der L u k á c s ' s e h e n R e a l i s m u s - T h e o r i e ) " d i e g r o s s e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Mächte de r g e s c h i c h t l i c h e n En twick lung . . . n iemals d i -
r e k t " 2 2 - a u f z e i g t . - Darüber h i n a u s b e r ü c k s i c h t i g t d i e s e Ä s t h e -
t i k n i c h t , d a s s d i e P r o z e s s e der b ü r g e r l i c h - k a p i t a l i s t i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t w e l t e r g e h e n und ke ineswegs zum Mode l l e r s t a r r t 
s i n d . D i e s e P r o z e s s e b r i n g e n neue V e r s c h i e b u n g e n i n den V e r -
h a l t e n s w e i s e n de r Menschen (wir nennen nur d i e s e , auch im S i n n e 
des Marxismus w i c h t i g e , ökonomische K a t e g o r i e ) h e r v o r , so d a s s 
2 0 9 
e i n e w i r k l i c h , konkret h i s t o r i s c h vo rgehende Theo r i e d e r W i d e r -
s p i e g e l u n g d i e s e Dynamik, d i e s i c h d u r c h a u s n i c h t nu r r e p r o d u -
z i e r t , k o r r i g i e r e n d i n d e n e igenen t h e o r e t i s c h e n - A n s ä t z s t e t s 
mit h ine innehmen muss» 
D i e s e soeben e r w ä h n t e n P r o b l e m e s ind Von Bedeutung 
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etwa f ü r d i e s o z i a l ö k o n o m i s c h e Bedeutung des " G e n r e s " . L i t e -
r a r i s c h e G e n r e s können - nach Lukács - nur dann e n t s t e h e n , 
"wenn t y p i s c h e und g e s e t z m ä s s i g w i e d e r k e h r e n d e a l l g e m e i n e L e -
b e n s t a t s a c h e n e n t s t a n d e n s i n d , de ren i n h a l t l i c h e und f o r m e l l e 
E i g e n a r t s i c h i n den b i s h e r vorhandenen Formen n i c h t adäqua t 
w i d e r s p i e g e l n können. E i n e r s p e z i f i s c h e n Formgebung, einem Gen-
r e , muss e i n e s p e z i f i s c h e Wahrhei t d e s Lebens zugrunde l i e -PP4 
g e n . " Abgesehen davon , d a s s s e i n e T h e o r i e d e s Genres das b e -
kann te , s c h o n i n "Zur S o z i o l o g i e des modernen Dramas" e n t w o r f e -
ne Programm e n t h ä l t , " L e b e n s f o r m e n " m i t " K u n s t f o r m e n " zu r e l a -
t i o n i e r e n , müss ten g e r a d e d i e s e g e s e t z m ä s s i g w i e d e r k e h r e n d e n 
T a t s a c h e n nun von Lukács s p e z i f i z i e r t und mit den s t e t s neu a u s 
dem Schosse der G e s e l l s c h a f t h e r v o r g e h e n d e n " L e b e n s t a t s a c h e n " 
k o r r e l i e r t werden . Schon d i e s e wen igen Bemerkungen we i sen d a r -
auf h i n , d a s s Lukács ' H i s t o r i s i e r u n g e n k e i n e s f a l l s Hand i n Hand 
gehen mi t e i n e r immanent du rchaus m ö g l i c h e n m e t h o d i s c h e n P r ä z i -
s i o n , S e i n e H i s t o r i s i e r u n g e n s c h r e i t e n n i ema l s b i s zu dem Grad 
f o r t , wo s i e zum i n d i v i d u e l l e n , p o s i t i v zu best immenden Funda-
ment e i n e s a b g r e n z b a r e n s o z i a l ö k o n o m i s c h e n ' B e r e i c h s w e r d e n . 
Lukács b l e i b t im Banne H e g e l s und d e s Marx der E i n l e i t u n g i n 
d ie " K r i t i k de r p o l i t i s c h e n Ökonomie". Nich t j e d e e m p i r i s c h e 
Analyse muss a b e r , wenn s i e im Rahmen e i n e r umfassenden Konzep-
t i o n vorgenommen und m i t d i e s e r s t r i n g e n t v e r k n ü p f t w i r d , schon 
" i s o l i e r t " s e i n und d a s Ganze der G e s e l l s c h a f t a u s dem G r i f f 
v e r l i e r e n . Lukács g e r ä t h i e r In d i e g l e i c h e G e f a h r e i n e r zu 
" a b s t r a k t e n K l a s s i f i k a t i o n " , wie s i e Adorno f ü r d i e e m p i r i s c h e 
S o z i o l o g i e d e s Westens k o n s t a t i e r t 2 2 ^ . 
D iese Bemerkungen d e m o n s t r i e r e n b e r e i t s , d a s s d e r 
h i s t o r i s c h e M a t e r i a l i s m u s zwar e i n e a l l g e m e i n e Fassung der An-
tagonismen i n der G e s e l l s c h a f t zu f o r m u l i e r e n v i e l f a c h i n de r 
Lage i s t , d e r e n S p e z i f i z i e r u n g j e d o c h , besonders wenn e s s i c h 
um den Grad des H i n e i n r a g e n s g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t r u k t u r e n i n 
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k ü n s t l e r i s c h e Formen h a n d e l t , von ihm kaum g e l ö s t werden kann. 
Doch s e l b s t a l l g e m e i n e h i s t o r i s c h e W i d e r s p r ü c h e zwischen de r 
Kunst und dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o z e s s h a t de r h i s t o r i s c h e 
M a t e r i a l i s m u s , wie e twa M a r x ' I n t e r p r e t a t i o n de r g r i e c h i s c h e n 
Kunst am Ende der be rühmten " E i n l e i t u n g " zur " K r i t i k d e r p o l i -
t i s c h e n Ökonomie" b e w e i s t , n i c h t immer im Eahmen s e i n e r Deu-
t u n g s m ö g l i c h k e l t e n a u f l ö s e n können. "Warum s o l l t e d i e g e s c h i c h t -
l i c h e K i n d h e i t de r M e n s c h h e i t " , so h e i s s t e s b e i M a r x 2 2 6 , "wo 
s i e am s c h ö n s t e n e n t f a l t e t i s t , a l s e i n e n i e w i e d e r k e h r e n d e 
S t u f e n i c h t ewigen Re iz a u s ü b e n ? " H e g e l b e z e i c h n e t d i e Harmonie 
de r G r i e c h e n " a l s e i n e M i t t e , d i e j e d o c h , wie das Leben ü b e r -
h a u p t , z u g l e i c h nur e i n Durchgangspunk t i s t , wenn s i e auch auf 
diesem Durchgangspunk te den G i p f e l d e r S c h ö n h e i t e r s t e i g t " 2 2 ' 7 . 
Marx wie L u k á c s konnten H e g e l s I n t e r p r e t a t i o n v e r s t ä n d l i c h e r -
we ise n i c h t a k z e p t i e r e n . J e d o c h h a t Marx d i e e n t s c h e i d e n d e F r a -
ge g e s t e l l t : d i e S c h w i e r i g k e i t l i e g t n i c h t d a r i n zu v e r -
s t e h e n , d a s s g r i e c h i s c h e Kuns t und Epos an g e w i s s e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e E n t w i c k l u n g s f o r m e n g e k n ü p f t s i n d . Die S c h w i e r i g k e i t i s t , 
d a s s s i e uns noch K u n s t g e n u s s gewähren und i n g e w i s s e r Beziehung 
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a l s Norm und u n e r r e i c h b a r e Mus te r g e l t e n . " L u k á c s , de r d i e s e 
M a r x - S t e l l e immer w iede r i n t e r p r e t i e r t , f ü h r t den M a r x ' s e h e n 
Gedanken f o r t , wenn e r f o r m u l i e r t , d a s s " d i e Kuns t u n s e r g e -
s c h i c h t l i c h e s S e l b s t b e w u s s t s e i n e r w e c k t und w a c h h ä l t " 2 2 ^ . 
Nach Lukács i s t a l s o unse r u n m i t t e l b a r e s K u n s t e r l e b -
n i s der g r i e c h i s c h e n Kuns t nur auf de r Grundlage d e s h i s t o r i -
schen W i s s e n s um d ie V e r g a n g e n h e i t d e r m e n s c h l i c h e n E n t w i c k l u n g , 
b e s o n d e r s de r " t y p i s c h e n m e n s c h l i c h e n Bez i ehungen" ( d i e j ene 
Kunst nur w i d e r s p i e g e l t ) m ö g l i c h . Der von Lukács verwandte E r -
l e b n i s b e g r i f f 1 s t a l l e r d i n g s we i t von dem Simmeis oder D i l t h e y s 
e n t f e r n t . Er g e h ö r t i n den Rahmen d e r h e g e l i a n i s c h - m a r x i s t i s c h e n 
B e w u s s t s e i n s t h e o r i e , d i e f ü r d i e ge samte G e i s t e s g e s c h i c h t e d e s 
Marxismus so g r o s s e Bedeutung gewonnen h a t : was i c h mir bewusst 
gemacht habe , i s t f i x i e r b a r e , d i s t a n z i e r b a r e und dami t b e w ä l t i g -
t e W i r k l i c h k e i t 2 ^ 0 . W e s e n t l i c h i s t , d a s s i n L u k á c s ' I n t e r p r e t a -
t i o n de r M a r x s t e l l e a u s d e r E i n l e i t u n g d e r " K r i t i k de r p o l i t i -
schen Ökonomie" der " ' k l a s s i s c h e ' C h a r a k t e r der m e n s c h l i c h e n 
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Bez iehungen" in der g r i e c h i s c h e n Wel t w iede r h e r v o r t r i t t . Da-
durch s t ü t z t Lukács a b e r mi t de r e i n e n S e i t e d e r m a r x i s t i s c h -
l e n i n i s t i s c h e n W i d e r s p i e g e l u n g s t h e o r i e gerade j e n e Horm, j e n e s 
" u n e r r e i c h b a r e Mus te r" d e r g r i e c h i s c h e n T o t a l i t ä t , d i e er mi t 
dem i n d i e s e r W i d e r s p i e g e l u n g s t h e o r i e e n t h a l t e n e n W i s s e n s - , und 
B e w u s s t s e i n s b e g r i f f a n d e r e r s e i t s h i s t o r i s c h - s o z i o l o g i s c h r e l a -
t i v i e r e n muss . Marx, d e r d i e Frage im Sinne H e g e l s s t e l l t e und 
dann mi t s e i n e r T h e o r i e nur lose k o n f r o n t i e r t e , konn te dem D i -
lemma e n t g e h e n , dem L u k á c s a l s s e i n I n t e r p r e t n i c h t zu e n t r i n -
nen v e r m o c h t e . So wi rd a u c h h i e r , wie i n " S c h i l l e r s T h e o r i e d e r 
modernen L i t e r a t u r " , L u k á c s ' V e r s u c h , d i e Kunst d e r g r i e c h i -
schen Welt i n den H i s t o r i s c h e n M a t e r i a l i s m u s zu i n t e g r i e r e n , 
zum A n l a s s , s e ine u n l ö s b a r e n W i d e r s p r ü c h e a u f z u d e c k e n . 
Die von L u k á c s immer w i e d e r g e b r a u c h t e n , eng mi t s e i -
nen p o l i t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n v e r k n ü p f t e n G r u n d k r i t e r i e n "Huma-
n i smus" , " F o r t s c h r i t t " , " D e m o k r a t i e " e t c . werden von ihm n i e -
mals se inem h i s t o r i s c h e n Denken gemäss m e t h o d i s c h exak t und s o -
z i a l h i s t o r i s c h - k o n k r e t f i x i e r t . Zwar i s t n i c h t s e inzuwenden , 
wenn L u k á c s s c h r e i b t : "Nun gehö r t d i e H u m a n i t ä t , d a s h e i s s t , 
das l e i d e n s c h a f t l i c h e Studium zum Wissen j e d e r L i t e r a t u r , j e d e r 
Kunst« Im engen Zusammenhang h i e r m i t i s t j ede g u t e K u n s t , j e d e 
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gute L i t e r a t u r auch . . . H u m a n i t ä t . " ^ Dies g i l t um so mehr, 
a l s L u k á c s j a gerade d i e " u n v e r ä n d e r t e A k t u a l i t ä t der g r i e c h i -
schen K u n s t " ( s . o . ) s o z i a l h i s t o r i s c h r e l a t i v i e r t . Diese B e g r ü n -
dung r e i c h t im Sinne von L u k á c s ' e igenem m e t h o d i s c h - s y s t e m a t i -
schen A n s a t z j edoch n i c h t h i n , um d i e genann t en G r u n d k r i t e r i e n 
zu g l e i c h s a m z e i t l i c h - ü b e r z e i t l i c h e n Wesenhe i t en zu machen, 
d ie dann j e d e r neuen B n t w i c k l u n s s t u f e des g e s e l l s c h a f t l i c h e n . 
P r o z e s s e s a l s t r a g e n d e K r i t e r i e n zu u n t e r b a u e n s i n d . Ü b e r z e i t -* 
l i e h e P r i n z i p i e n , d i e im Sinne d e s b ü r g e r l i c h e n Humanismus 
a l l g e m e i n a l s " h u m a n i s t i s c h " zu i n t e r p r e t i e r e n s i n d , wären 
mehrere zu nennen. I h r e n e g a t i v e und p o s i t i v e S e l e k t i o n j e d o c h 
i s t b p i Lukács t ï icht oder nur u n z u r e i c h e n d b e g r ü n d e t . 
IX 
S c h l i e s s l i c h s e i noch e i n m a l e i n w e i t e r e r z e n t r a l e r 
Begr i f f " L u k á c s ' , den w i r schon mehrmals g e s t r e i f t haben , de r 
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R e a l i s m u s , h e r v o r g e h o b e n . Besonde r s s e i n e K r i t i k e r i n de r "DDR" 
- I n g e D i e r s e n , Wolfgang H e i s e , Hans Kaufmann, Hans Koch u . a . -
haben s i c h im Sinne de r g e g e n w ä r t i g von den P a r t e i i d e o l o g e n 
v e r t r e t e n e n Konzep t ion d e s s o z i a l i s t i s c h e n R e a l i s m u s , d i e j a 
s e h r w e s e n t l i c h von d e r j e w e i l i g e n p o l i t i s c h e n K o n z e p t i o n m i t -
.bestimmt w i r d , t e i l w e i s e e i n l e u c h t e n d g e r a d e mi t L u k á c s ' Be-
g r i f f des R e a l i s m u s a u s e i n a n d e r g e s e t z t . Z w e i f e l l o s i s t der b ü r -
g e r l i c h e , von Lukács s o genann te " k r i t i s c h e R e a l i s m u s " oder 
auch " g r o s s e Rea l i smus" d e s s p ä t e n 18. und d e s 1 9 . J a h r h u n d e r t s , 
v e r t r e t e n e twa durch F i e l d i n g , S c o t t , B a l z a c , T o l s t o i e t c . , L u -
k á c s ' M a s s s a t b f ü r d i e ge samte e p i s c h e L i t e r a t u r . Im Rahmen de r 
L u k á c s ' s e h e n G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e i s t d i e s e r M a s s s t a b auch 
d u r c h a u s b e g r ü n d e t , doch i s t de r p h i l o s o p h i s c h e Akzent i n d i e -
se r K o n z e p t i o n d e s l i t e r a r i s c h e n R e a l i s m u s n i c h t m i t seinem p o -
l i t i s c h e n zu V e r e i n e n . Im S ieg d e s " g r o s s e n R e a l i s m u s " , an den 
Lukács g l a u b t und d e r ihm F e s t i g k e i t und M a s s s t a b i n der B e u r -
t e i l u n g d e r a k t u e l l e n L i t e r a t u r d e s s o g e n a n n t e n " s o z i a l i s t i -
schen R e a l i s m u s " g i b t , l i e g e n sowohl H e g e l s Se lbs tbewegung d e r 
I d e e wie d e s s e n g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e Bestimmung d e r L i t e -
r a t u r , i n S o n d e r h e i t d e s Romans im Rahmen d e r K ü n s t e . Es l i e g t 
i n d i e s e r R e a l i s m u s - K o n z e p t i o n a b e r auch d i e von Lukács h ä u f i g 
e x p l i z i e r t e These , d a s s auch e i n im S inne des Kommunismus " r e -
a k t i o n ä r e r " Autor wie B a l z a c e i n " r e a l i s t i s c h e s " und " f o r t -
s c h r i t t l i c h e s " Werk s c h a f f e n kann 2^ 5 2 . - Lukács u n t e r s c h e i d e t 
den k r i t i s c h e n vom a n t i k i s c h e n und s o z i a l i s t i s c h e n R e a l i s m u s . 
Gerade e i n G r o s s t e i l d e r L i t e r a t u r a u s dem l e t z t g e n a n n t e n Be-
r e i c h , dem s o z i a l i s t i s c h e n R e a l i s m u s , i s t d u r c h d i e M a s s s t ä b e 
der " g r o s s e n Ep ik" , d i e L u k á c s m i n d e s t e n s s e i t de r " T h e o r i e d e s 
Romans" f ü r a l l e i n g ü l t i g h ä l t , von v o r n h e r e i n d i s q u a l i f i z i e r t . 
Der Mut , den Lukács s c h o n i n der " L i n k s k u r v e " " b e i de r k r i t i s c h e n 
Besprechung der Romane von Brede l und O t t w a l t b i s h i n zu s e i n e r 
Rede auf dem Deu t schen S c h r i f t s t e l l e r - K o n g r e s s ( i n der "DDR") 
immer w i e d e r bewiesen h a t , i s t zu bewundern . Auch dadu rch i s t 
Lukács , n i c h t nur f ü r den Os t en , zu e i n e r Art k r i t i s c h e n I n -
s t a n z geworden , d e r e n U r t e i l s e l b s t dann g r ü n d l i c h zu r e f l e k -
t i e r e n i s t , wenn s i c h e i n m a l h e r a u s s t e l l e n s o l l t e , d a s s s e i n 
Versuch e i n e r m a r x i s t i s c h e n Ä s t h e t i k d e s h i s t o r i s c h e n M a t e r i a -
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l i smus nur a l s ( i n s i c h p r o b l e m a t i s c h e ) d i a l e k t i s c h e G e s c h i c h t s -
p h i l o s o p h i e der K u n s t , n i c h t aber a l s m a r x i s t i s c h e T h e o r i e oder 
S o z i o l o g i e , d a s h e i s s t a l s W i s s e n s c h a f t von der L i t e r a t u r , 
d u r c h z u f ü h r e n i s t . L u k á c s ' Denken i s t i n s e i n e r K o n t i n u i t ä t 
von Brüchen du rchzogen , d i e überwiegend o b j e k t i v e r , nur t e i l -
weise s u b j e k t i v e r Na tu r s i n d . Der Zwang des h i s t o r i s c h - d i a l e k -
t i s c h e n T o t a l i t ä t s d e n k e n s , das P s y c h o l o g i s m u s , N a t u r a l i s m u s und 
A p r i o r i s m u s vermeiden w i l l und doch d i e Phänomene s c h l i e s s l i c h , 
nachdem e s s i e zum A u f l e u c h t e n g e b r a c h t h a t , w iede r i n den 
stumpf machenden Sog e i n e s e r n e u t e n A p r i o r i s m u s h i n a b z i e h t , i s t 
i n L u k á c s ' A u s g a n g s p o s i t i o n , s e i n e n g r u n d l e g e n d e n F r a g e s t e l l u n -
gen g e g e b e n . Denn Simmeis R e f l e x i o n e n , d i e so w e s e n t l i c h f ü r 
ihn s i n d , s t e h e n dem H i s t o r i s c h e n M a t e r i a l i s m u s so f e r n n i c h t 
- noch w e n i g e r j e d e n f a l l s a l s es Símmel s e l b s t i n d e r " P h i l o -
sophie d e s Geldes" g e s e h e n h a t . - Der s e l b s t a u f e r l e g t e Zwang, 
d i e s e s Denken dann a u c h noch mit de r j e w e i l i g e n P a r t e i l i n i e i n 
Übereins t immung zu b r i n g e n , s t ö r t s e i n e n Gang und v e r m i n d e r t 
d i e Ü b e r z e u g u n g s k r a f t d e s A u t o r s - wenn a u c h , a u f s Ganze g e s e -
hen, d i e von den j e w e i l i g e n p o l i t i s c h - t a k t i s c h e n N o t w e n d i g k e i -
ten d i k t i e r t e n B r u c h s t e l l e n e r s t a u n l i c h wenig Schaden i n d iesem 
Werk a n g e r i c h t e t haben» 
Anmerkungen | 
1 . Vg l . L u k á c s ' Bemerkung auf S . 6 im Vorwort zu 
seinem Buch über Thomas Mann. "Thomas Mann". B e r l i n (Aufbau) 
I949I 
2 . Thomas Manns Roman " K ö n i g l i c h e H o h e i t " . ( 1 9 0 9 ) , 
« V 
a b g e d r u c k t i n : Georg L u k á c s zum s i e b z i g s t e n G e b u r t s t a g , B e r l i n 
(Aufbau) 1955, S. 213 f f . 
3 . "Thomas Mann über d a s l i t e r a r i s c h e Erbe". I n : 
I n t e r n a t i o n a l e L i t e r a t u r V I / 5 . ( 1 9 3 7 ) , S . 56 f f . 
4 . Beide E s s a y s s ind zusammengefass t i n L u k á c s ' 
Buch über Thomas Mann, V g l . Anm. 1. 
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5 . Abgedruck t i n ' P r o b l e m e dea R e a l i s m u s l B e r l i n 
( A u f b a u ) 1955 . 
6 . V g l . Mar i anne Weber, Max Weber . "Ein Lebensb i ld" . 
Tüb ingen 1926, S . 473 f f . 
7 . L u c i e n Goldmanns "Le d i eu c a c h é . Etude s u r l a 
• v i s i o n t r a g i q u e dans l e s P e n s é e s de P a s c a l e t dans l e t h é â t r e 
de Racine". P a r i s 1955. 
8 . P e t e r S z o n d i : ""Theorie d e s modernen Dramas . 
P r a n k f u r t / M a i n 1956. Das Buch von Szond i i s t o f f e n b a r d e r V e r -
s u c h e i n e r K o n k r e t i s i e r u n g d e r f r ü h e n G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e 
von L u k á c s . 
9 . W. H a r i c h , "Rudo l f Haym und s e i n H e r d e r b u c h , 
B e i t r ä g zur k r i t i s c h e n Aneignung des l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n E r b e s " , B e r l i n ( A u f b a u ) 1955. 
10. Hans Heinz Ho lz B e i t r a g , i n : " G e o r g L u k á c s zum 
s i e b z i g s t e n Gebur t s tag" . B e r l i n (Aufbau) 1955 . 
11. V g l . e twa "Y a - t - i l une p h i l o s o p h i e m a r x i s t e ? " , 
i n : Arguments 1 / 4 ( 1 9 5 6 / 5 7 ) , S . 34 f f . 
12 . V g l . z . B . d i e A r b e i t e n von L . K o f i e r und O.Morf : 
S t . Warynski ( K o f l e r ) , " D i e W i s s e n s c h a f t von de r G e s e l l s c h a f t . 
Umr i s s e i n e r M e t h o d e n l e h r e d e r d i a l e k t i s c h e n S o z i o l o g i e " , Bern 
1944; 0 . Mor f , "Das V e r h ä l t n i s von W i r t s c h a f t s t h e o r i e und W i r t -
s c h a f t s g e s c h i c h t e b e i K a r l Marx" ( S t a a t s w i s s e n s c h a f t l i c h e S t u -
d i e n , Band 1 1 ) , Bern 1951 . 
13. V g l . d i e i n 3 e r Reihe "Neue B e i t r ä g e zur L i t e -
r a t u r w i s s e n s c h a f t " (Hrsg : Werner Krauss und Hans Mayer) e r -
s c h i e n e n e n A r b e i t e n . 
14. L . Goldmann: "Georg L u k á c s : 1 ' e s s a y i s t e " , i n : 
Revue E s t h é t i q u e (1950) S . 82 f f . 
15 . Aus den s p e z i e l l e r e n p o l e m i s c h e n A r b e i t e n r a g e n 
etwa d i e K r i t i k Th. W. Adornos (zu Georg Lukács "Wider den 
m i s s v e r s t a n d e n e n R e a l i s m u s " i n : Der Monat X I / 1 2 2 ( 1 9 5 8 ) , S . 3 7 . 
f f . ) und W. H e i s e s (zu e i n i g e n Problemen de r l i t e r a t u r h e o r i s t i -
schen K o n z e p t i o n von Georg Lukács ." i n : J u n g e Kunst I I / 7 » (1958) 
S . 1 f f . ) h e r v o r . 
16. Nach e i n e r M i t t e i l u n g von Georg Lukács an Frank 
B e n s e i e r (Luch te rhand V e r l a g ) z ä h l t e n zu s e i n e n S c h ü l e r n s e i n e r 
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Z e i t auch. A r a o l d H a u s e r sowie F r e d e r i c k A n t a l ( V e r f a s s e r von 
"Die f l o r e n t i n i s c h e M a l e r e i und i h r s o z i a l e r H i n t e r g r u n d " , 
a u s dem E n g l . , B e r l i n ( H e n s c h e l ) 1958 . 
17 . V g l . dazu a u c h d i e A u s f ü h r u n g e n von P . Demetz , 
"Marx , E n g e l s und d i e D i c h t e r " . S t u t t g a r t 1 9 5 9 . 
18 . V g l . d a z u " u n g a r n s P h i l o s o p h i e von 1949 b i s h e u t e , 
i n : T á r s a d a l m i S z e m l e , I 9 6 0 . N r . 8 - 9 . 
19. V g l . A c z e l / M e r a y , "Die B e v o l t e d e s I n t e l l e k t s " 
op . c i t . , S . 74 f . 
2 0 . Für L u k á c s i s t d e r Roman d a s " f ü h r e n d e , h e r r -
s c h e n d e Genre d e r modernen b ü r g e r l i c h e n K u n s t " (Vorwor t zu 
" B a l z a c und d e r f r a n z ö s i s c h e R e a l i s m u s . " B e r l i n ( A u f b a u ) , 1 9 5 2 . 
S . 5 ) 
2 1 . ' 'Die T h e o r i e d e s Romans. E i n g e s c h i c h . t s p h . I l o -
M 
s o p h i s c h e r V e r s u c h über d i e Formen d e r g r o s s e n E p i k . B e r l i n , 
1920 . 'S . 167 . 
2 2 . "Das P rob lem d e r P e r s p e k t i v e " i n : Neue D e u t s c h e 
L i t e r a t u r I V / 3 . ( 1 9 5 6 ) S . 128 f f . 
2 3 . " K u n s t und L i t e r a t u r a l s Überbau! ' i n : B e i t r ä g e 
zu r G e s c h i c h t e d e r Ä s t h e t i k . B e r l i n ( A u f b a u ) 1954. 
2 4 . " G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n " , op . c i t . , 
S. 7. 
Il M 
25« R. Newalds A r t i k e l : L i t e r a t u r . i n : W ö r t e r b u c h 
de r S o z i o l o g i e , h r s g . von W. B e r n s d o r f und F . Bülow, S t u t t g a r t 
1955 . S . 302 f f . 
2 6 . V g l . dazu L u k á c s ' e i g e n e F o r s c h u n g e n , d i e w e i t e r 
u n t e n i n d i e s e r E i n f ü h r u n g b e h a n d e l t w e r d e n . 
2 7 . V g l . dazu a u c h W e l l e k / W a r r e n , " T h e o r i e d e r L i t e -
r a t u r " Bad Hamburg, 1959 . S . 105 f f . ; v g l . dazu f e r n e r René 
K ö n i g s f r ü h e A r b e i t (Die n a t u r a l i s t i s c h e Ä s t h e t i k i n F r a n k -
r e i c h und i h r e A u f l ö s u n g . L e i p z i g , 1 9 3 1 . ) i n d e r auf d i e " d y -
namischen B e z i e h u n g e n " z w i s c h e n Kunst und G e s e l l s c h a f t Im 
Rahmen de r f r a n z ö s i s c h e n K ü n s t l e r ä s t h e t i k d e s 1 9 . J a h r h d t s . 
h i n g e w i e s e n w i r d , v g l . b e s o n d e r s S . 127 f f . 
2 8 . L . S c h ü c k i n g , " Z u r S o z i o l o g i e de r l i t e r a r i s c h e n 
G e s c h m a c k s b i l d u n g " , i n : S o z i o l o g i e d e r l i t e r a r i s c h e n Ge~ 
s c h m a c k s b i l d u n g . L e i p z i g - B e r l i n , 1931 . h i e r z i t i e r t n a c h d e r 
1 . A u f l ' . , München 1923, S . 1 8 . 
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2 9 . Den w i s s e n s o z i o l o g i s c h a u f s c h l u s s r e i c h e n Wandel 
d e s V e r h ä l t n i s s e s Mäzen: S c h r i f t s t e l l e r s t e l l t B ru fo rd ("Die g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n Grundlagen d e r G o e t h e z e i t " Weimar, 1 9 3 6 . ) f ü r 
das D e u t s c h l a n d und England d e s 18. und 19 . J a h r h u n d e r t s i n 
s e i n e r Ana lyse d e s S c h r i f t s t e l l e r b e r u f s i n b e i d e n Lände rn d a r 
( v g l . b e s o n d e r s S . 273 f f . » d o r t auch w e i t e r e L i t e r a t u r ) . 
3 0 . Nach G o l d f r i e d r i c h s o l l e n i n Deu t sch l and 1787 be-
r e i t s s e c h s t a u s e n d S c h r i f t s t e l l e r g e l e b t h a b e n . B r u f o r d s i e h t , 
wie H ä u s e r , Z i e g 1 e r u . a . , L e s s i n g ( i n g e w i s s e r Weise auch schon 
K l o p s t o c k ) a l s d i e e r s t e n S c h r i f t s t e l l e r i n D e u t s c h l a n d , d i e 
vom E r t r a g i h r e r Feder l e b e n k o n n t e n . 
3 1 . V g l . a l s E i n f ü h r u n g h i e r z u d i e t r o t z v i e l e r I r r -
M 
tümer noch h e u t e i n t e r e s s a n t e A r b e i t von L u b l i n s k i ( L i t e r a t u r 
M 
und G e s e l l s c h a f t im n e u n z e h n t e n J a h r h u n d e r t . B e r l i n , 1899-1900 . 
Band I I I , S. 6 1 . f f . S . 91 f f . und p a s s i m ) ; v g l . ausserdem d i e 
- t r o t z I h r e r B e f a n g e n h e i t i n p a r t e i l i c h - m a r x i s t i s c h e n I n t e r -
p r e t a t i o n e n - w e r t v o l l e und m a t e r i a l i n t e n s i v e A r b e i t von 
D i e t z e ("ÍJunges Deu t sch l and und d e u t s c h e K l a s s i k . Z u r Ä s t h e t i k 
und L i t e r a t u r t h e o r i e des Vormärz." B e r l i n , 1 9 5 7 . ) b e s o n d e r s d i e 
K a p i t e l " Junge Deutsche oder J u n g e s D e u t s c h l a n d ? " (S . 77 f f . ) 
und "Die J u n g d e u t s c h e n P o s i t i o n e n " (S. 129 f f . ) . 
3 2 . D ie s ha t f ü r d a s D e u t s c h l a n d und F r a n k r e i c h d e r 
30e r und 40er J a h r e d e s 19 . J a h r h u n d e r t s n e u e r d i n g s b e s o n d e r s 
Hauser d a r g e s t e l l t . 
33 . H i e r f ü r u n e n t b e h r l i c h noch h e u t e : G o l d f r i e d r i c h : 
b e s c h i c h t e d e s Deutschen Buchhandels ." L e i p z i g , 1886-1913. Band 
I I , S. 56 f f . v g l . auch B r u f o r d , a . a . O . S . 284 f f . 
3 4 . V g l . dazu den von B. S t ade lmann und W. F i s c h e r 
(*DIe B i l d u n g s w e l t d e s Handwerkers um 1800." B e r l i n , 1955. ) h e r v o r -
gehobenen "Übergang vom Gewerbeve re in" zu den "Klubs" und 
" L e s e g e s e l l s c h a f t e n " um 1800 ( S . 17) . 
3 5 . V g l . zum B e g r i f f der " I n t e l l i g e n z " und den dami t 
zusammenhängenden Prob lemen n e u e r d i n g s d i e m a t e r i a l r e i c h e A r b e i t 
von H e i n r i c h S t i e g l i t z , "Der s o z i a l e A u f t r a g der f r e i e n B e r u f e . 
E in B e i t r a g zur K u l t u r S o z i o l o g i e der i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s h c a f t " 
( 'Be i t r äge zur S o z i o l o g i e und S o z i a l p h i l o s o p h i e ) , K ö l n - B e r l i n 
I960 , d o r t a u c h e i n e umfassende A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit d e r 
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w i c h t i g s t e n L i t e r a t u r zum Thema sowie e i n e a u s f ü h r l i c h e B i b l i o -
g r a p h i e . 
3 6 . Th.W. Adorno, a b e r auch J . - P . S a r t r e B. B a r t h e s 
u . a . , haben s i c h immer w i e d e r mit den Aufgaben des K u l t u r k r i t i -
ke r s a u s e i n a n d e r g e s e t z t . I n e i n e r n i c h t t o t a l i t ä r e n i n d u s t r u e l -
l en M a s s e n g e s e l l s c h a f t s i n d d a s Engagement r e s p . d i e D i s t a n z 
des K r i t i k e r s d i e s e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r , de r k r i t i s c h e A u f -
weis von I d e o l o g i e n - d i e im A n s c h l u s s an Adorno d e f i n i e r t w e r -
den können a l s das v o l l e n d s zu s e i n e r b l o s s e n E r sche inung g e -
ronnene l e b e n d i g e Wesen der K u l t u r - zum E x i s t e n z p r o b l e m d e r 
G e s e l l s c h a f t s e l b s t geworden. Denn Engagement o s z i l l i e r t h e u t e 
f a s t notwendig zum E x p e r t e n t u m . Und dami t wi rd j ene S o u v e r ä n i t ä t 
des Gewissens d e s K r i t i k e r s e n t f r e m d e t , - d e s Gewissens , d a s e r 
doch i n jenem g l e i c h s a m f l ü s s i g e n Zus tand h a l t e n m ü s s t e , d e r e s 
e r l a u b t , s i c h den wechse lnden Schwerpunkten d e r V e r d i n g l i e hung 
in de r G e s e l l s c h a f t zuzuwenden. D i s t a n z des K r i t i k e r s d e r Ge-
s e l l s c h a f t gegenüber dagegen s c h e i n t - b e i d e r H y p e r t r o p h i e der 
b l o s s e n E r s c h e i n u n g s s e i t e des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Lebens i n s Ab-
s o l u t e - e b e n f a l l s a l s u n v e r a n t w o r t l i c h . Wenn nun j e d o c h " d i a -
l e k t i s c h e K r i t i k " - nach Adorno - an. d e r K u l t u r " t e i l h a b e n " 
und " g l e i c h z e i t i g n i c h t t e i l h a b e n " (S . 2 9 ) , wenn s i e " I n t r a n s i -
genz gegenüber j e g l i c h e r V e r d i n g l i c h u n g " (S . 25) b e d e u t e t , so 
i s t doch mi t e i n e r s o l c h e n Bestimmung d e s d i a l e k t i s c h e n K r i t i -
k e r s d iesem e i n Or t zugewiesen , der b e r e i t s j e n s e i t s d e s E r -
sche inung gewordenen Lebens s t e h t und damit d i e " s p o n t a n e B e z i e -
hung auf das O b j e k t " (S . 29) notwendig schon v e r l o r e n h a t . Die 
von Adorno gemein te D i a l e k t i k von T e i l h a b e und N i c h t - T e i l h a b e 
an der K u l t u r s e t z t u . E. e i n e n g l e i c h s a m noch f u n k t i o n i e r e n d e n 
d i a l e k t i s c h e n P r o z e s s zwischen Wesen und E r sche inung des Lebens 
s e l b s t ( d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e b e n s ) v o r a u s . Wird das Wesen 
von K u l t u r a l s zur b l o s s e n E r sche inung und dami t V e r d i n g l i c h u n g 
geronnen v e r s t a n d e n , i s t auch e i n e D i a l e k t i k von T e i l h a b e und 
N i c h t - T e i l h a b e an d i e s e r K u l t u r n i c h t mehr mög l i ch . Or t und A u f -
gabe d e s K r i t i k e r s s i n d dann e b e n f a l l s neu zu bestimmen ( v g l . 
zum Vorhergehenden Adorno, "P r i smen" , F r a n k f u r t / M a i n 1955, b e -
sonde r s den A u f s a t z " K u l t u r k r i t i k und G e s e l l s c h a f t " ; s ä m t l i c h e 
oben i n Klammern angegebenen S e i t e n z a h l e n b e z i e h e n s i c h auf d ie 
" P r i s m e n " ) . . 
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37« Diese G e s i c h t s p u n k t e , e twas d e r Wandel de-s V e r -
h ä l t n i s s e s d e r Massen zur Kunst im Z e i t a l t e r i h r e r t e c h n i s c h e n 
R e p r o d u z i e r b a r k e i t , haben b e s o n d e r s Adorno /Horkhe imer ( " D i a l e k -
t i k de r A u f k l ä r u n g , P h i l o s o p h i s c h e F r a g m e n t e " , Amsterdam 1947. 
S'. 144 f f . ) , f e r n e r W. Ben jamin ^Das Kuns twerk im Z e i t a l t e r 
s e i n e r t e c h n i s c h e n R e p r o d u z i e r b a r k e i t " In s W. B e n j a m i n , S c h r i f -
t e n , Band I , F r a n k f u r t / M a i n , 1955. S. 366 f f . ) , sowie A. Hause r 
(>h i l o s o p h i e de r K u n s t g e s c h i c h t e . München, 1958. S . 365 f f . ) 
b e r ü c k s i c h t i g t . 
3 8 . V g l . E s c a r p i t : " S o c i o l o g i e de l a l i t t é r a t u r e ! P a -
r i s , 1958. , b e s o n d e r s Kap. VI I ( S . 114 f f . ) ; v g l . f e r n e r dazu 
auch d i e a u f s c h l u s s r e i c h e n E r g e b n i s s e e i n e r s o z i o l o g i s c h e n Be-
f r a g u n g d e r p o l n i s c h e n Jugend über d e r e n p o l i t i s c h e s , k u l t u r e l -
l e s und r e l i g i ö s e s B e w u s s t s e i n - e i n e B e f r a g u n g , d i e auch Ma-
t e r i a l i e n f ü r e i n e L e s e r s o z i o l o g i e e n t h ä l t ("Une e n q u ê t e sur l a 
j e u n e s s e p o l o n a i s e " , i n : L e s Temps Modernes X I I I / 1 3 7 - 1 3 8 [19571, 
S . 78 £ £ . ) . 
39« Auch h i e r u n e n t b e h r l i c h : G o l d f r i e d r i c h ( a . a . O . 
Band I I , I I I . ) v g l . zum Problem der L i t e r a t e n und d e r e n S t e l -
lung zum M a r k t , zu den V e r l a g e n und Buchhand lungen , zur s o z i a -
len S t e l l u n g des V e r l e g e r s e t c . auch d i e w e r t v o l l e D i s s e r t a -
t i o n von Hans G e r t h , "Die s o z i a l g e s c h i c h t l i c h e Lage de r b ü r g e r -
l i c h e n I n t e l l i g e n z um d i e Wende des 18. J a h r a u n d e r t s . Ein B e i -
t r a g zur S o z i o l o g i e des d e u t s c h e n F r ü h l i b e r a l i s m u s " ( F r a n k f u r t / 
Main 1935) , i n s b e s o n d e r e S . 96 f f . 
4 0 . Konkre t e s o z i o l o g i s c h e B e i t r ä g e zu e i n e r Ge-
s c h m a c k s g e s c h i c h t e im S inne Schück ings h a t - von g e r m a n i s t i -
t 
scher S e i t e - b e s o n d e r s H. S c h ö f f l e r ( P r o t e s t a n t i z m u s und L i -
t e r a t u r . Neue Wege zur e n g l i s c h e n L i t e r a t u r d e s a c h t z e h n t e n 
J a h r h u n d e r t s " G ö t t i n g e n , 1 9 5 8 . ) gegeben , v g l . etwa s e i n e Ana lyœ 
der " E n t s t e h u n g d e s modernen P u b l i k u m s " ( S . 181 f f . ) und s e i n e 
B e t r a c h t u n g üver d i e " F o l g e n des Wandels i n de r G e i s t l i c h k e i t 
f ü r d i e l i t e r a r i s c h e P r o d u k t i o n " (S . 59 f f . ) ; v g l . f e r n e r i n H 
diesem Zusammenhang R. Minder (Das B i l d d e s P f a r r h a u s e s i n de r 
• 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r von J e a n P a u l b i s G o t t f r i e d Benn. Akademie 
der W i s s e n s c h a f t e n und d e r L i t e r a t u r , Abhandlung d e r K l a s s e d e r 
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MORRIS WATNICK 
RELATIVISM AHD CLASS 
CONSCIOUSNESS : GEORG LUKACS 
Those who see much, of the p a t h o s of h i s t o r y lodged 
i n i t s i r o n i e s could h a r d l y f i n d a b e t t e r p e r s o n i f i c a t i o n of 
t h a t d i a l e c t i c t h a n i n t h e c a r e e r of t h e Hungar i an p h i l o s o p h e r -
c r i t i c , Georg Lukacs - nor one so symptomat i c of t h e p e r p l e x -
i t i e s of i n t e l l e c t u a l commitment i n the Communist w o r l d . 
Born i n 1885 of a ve ry p r o s p e r o u s f ami ly - h i s 
f a t h e r was d i r e c t o r of t h e K r e d i t a n s t a l t of Budapes t , t h e n the 
l a r g e s t bank i n Hungary - Lukacs h a r d l y knew l a t e a d o l e s c e n c e 
when he began t o show t h a t t e n s e i n t e l l e c t u a l i t y , omnivorous 
e r u d i t i o n , and r emarkab l e s e n s i b i l i t y of s p i r i t t h a t were t o 
be so a p p a r e n t i n much of what he l a t e r w r o t e and p r a c t i s e d . 
A f t e r p r e l i m i n a r y s t u d i e s i n Budapes t , he moved t o B e r l i n and, 
l a t e r s t i l l , t o H e i d e l b e r g , sampling t h e b e s t the German u n i -
v e r s i t i e s had t o o f f e r i n t h e s o c i a l s c i e n c e s : and h u m a n i t i e s 
and , i n t u r n , i m p r e s s i n g h i s t e a c h e r s , Simmel and Max Weber in 
p a r t i c u l a r , w i t h h i s p r o d i g i o u s i n t e l l e c t u a l g i f t s . 
As a s t u d e n t L u k a c s took h i s i n t e l l e c t u a l b e a r i n g s 
from t h e n e o - K a n t i a n s , t h e n t h e dom nan t ' s choo l of t h o u g h t In 
Germany. I f we a r e t o j u d g e by h i s e a r l y a e s t h e t i c w r i t i n g s , 
however, he was l e a s t i n f l u e n c e d by t h e consensus of neo-Kan-
t i a n d o c t r i n e i n m a t t e r s of e p i s t e m o l o g y . He could no t q u i t e 
accep t the v iew, f o r example , t h a t our knowledge of t h e em-
p i r i c a l wor ld i s , i n the f i n a l a n a l y s i s , merely a p r o d u c t of 
t h e immanent c a t e g o r i e s of u n d e r s t a n d i n g ; n o r , on t h e o t h e r 
hand, was he s a t i s f i e d t h a t u l t i m a t e r e a l i t y or i t s a t t r i b u t e s 
a r e beyond t h e r e a c h of t h e human mind. I n the moral and a e s -
t h e t i c sphe re a t l e a s t , i t i s apparen t t h a t he b e l i e v e d c e r t a i n 
u l t i m a t e s or " r e a l e s s e n c e s " t o be c o g n i s a b l e t h r o u g h i n t u i -
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t i o n . Far f r o m being t h e s u b j e c t i v e I d e a l i s t of h i s l a t e r 
'' s e l f - c r i t i c i s m " , he was e v i d e n t l y most i n f l u e n c e d by the 
s e m i - p h e n o m e n o l o g i c a l p o s i t i o n of Emil L a s k a t H e i d e l b e r g , an 
i n f l u e n c e t h a t l a t e r f a c i l i t a t e d h i s s h i f t t o the o b j e c t i v e 
i d e a l i s m of H e g e l . 
O t h e r w i s e L u k a c s was a f a i r l y c o n s i s t e n t n e o - K a n t i a n 
and nowhere more s t r i k i n g l y so t h a n w i t h r e g a r d t o human, mo-
r a l , and a e s t h e t i c p r o b l e m s and i n t h e m e t h o d o l o g i c a l a p p r o a c h 
t o them. L i k e a l l o t h e r s of t h a t s c h o o l , he r e j e c t e d t h e p r e -
t e n t i o u s H e g e l i a n c la im t h a t p h i l o s o p h y i s t h e a l l - i n c l u s i v e 
summation of human knowledge . The e m p i r i c a l w o r l d , he i n s i s t e d 
w i t h o t h e r n e o - K a n t i a n s , was p r o p e r l y t h e domain of s p e c i a l i z e d 
b r a n c h e s of knowledge and s k i l l , e . g . t h a t of t h e a r t i s t and 
w r i t e r i n t h e i r e f f o r t s t o c a p t u r e i t s i m m e d i a c i e s ; a l l t h a t 
p h i l o s o p h y can l e g i t i m a t e l y do i s f o r m u l a t e the canons of v a -
l i d i t y by which t o e v a l u a t e the p e r f o r m a n c e of t h e s e s p e c i a l -
i z e d a c t i v i t i e s i n the a r t s and s c i e n c e s . And going a s t e p 
f u r t h e r , i t i s a l s o c l e a r f rom h i s w r i t i n g s of t h e p e r i o d t h a t 
Lukacs s h a r e d the a p p r o a c h f a v o u r e d by most n e o - K a n t i a n s who 
conce rned t h e m s e l v e s w i t h t h e s o c i a l s c i e n c e s . The r a t i o n a l 
methods by which n a t u r a l s c i e n c e " e x p l a i n s " t h e e x t e r n a l world» 
he t h o u g h t , had l i t t l e t o o f f e r i n a e s t h e t i c s ; t o cope w i t h i t e 
p rob lems of mean ing , p u r p o s e , and " d e s t i n y " , t h e c r i t i c needed 
t h e i n n e r p e r c e p t i o n of u n d e r s t a n d i n g . And a g a i n - though he re 
o t h e r n e o - K a n t i a n s would have demurred - t h e u n d e r s t a n d i n g he 
sought was no t the u n d e r s t a n d i n g of r e a s o n ; t a k i n g h i s cue f rom 
t h e v i t a l i s m and i n t u i t i o n i s m of D i l t h e y and S i m m e l , ' h e u rged 
t h a t the human s u b j e c t can a c h i e v e such u n d e r s t a n d i n g , p a r t i c u -
l a r l y t h e u n d e r s t a n d i n g of h i s s e l f , only t h r o u g h f l a s h e s of 
i n t u i t i o n g i v e n t o t h o s e who l i v e and s t r u g g l e f o r i t . 
I n l e a v i n g the s h e l t e r of t h e n e o - K a n t i a n s y s t e m , 
Lukacs was not a l o n e . I t s s t r u c t u r e of c o m p a r t m e n t a l i z e d 
s c i e n c e s and r e l a t i v i z e d v a l u e s began t o crumble w i t h t h e 
f i r s t shock of war , making way f o r a renewed q u e s t f o r a more 
" t o t a l " sys tem of u l t i m a t e t r u t h . Many f o u n d i t , f o r example , 
i n the phenomenology of H u s s e r l ; L u k a c s , on t h e o t h e r hand , 
was among t h o s e who r e - d i s c o v e r e d H e g e l . 
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J u s t why L u k a c s ' s Marxism s h o u l d have i nduced him t o 
j o i n t h e newly o rgan i zed H u n g a i i a n Communist P a r t y i s not 
c l e a r , p a r t i c u l a r l y s i n c e he had c o n s i d e r a b l e m i s g i v i n g s abou t 
Bela K u n ' s l e a d e r s h i p and p o l i c i e s . H i s own a u t o b i o g r a p h i c a l 
memoir, w r i t t e n many y e a r s l a t e r p a r t l y a s an a p o l o g i a pro v i t a 
sua , s p e a k s obscu re ly of h i s growing a w a r e n e s s of " t h e i m p e r i -
a l i s t c h a r a c t e r of t h e war" and of t h e i m p r e s s i o n made on him 
by the w r i t i n g s of t h e H u n g a r i a n s y n d i c a l i s t , Erwin Szabo . More 
p r o b a b l y , t h e d e c i d i n g f a c t o r was t h e wave of r e v o l u t i o n a r y 
f e r v o u r s e t i n motion by t h e R u s s i a n r e v o l u t i o n . Be t h a t a s i t 
may, we have h i s own word f o r i t t h a t when he j o i n e d t h e p a r t y 
in December 1918, i t was w i t h o u t any semblance of L e n i n i s t i n -
d o c t r i n a t i o n ; of L e n i n ' s war t ime w r i t i n g s he knew next t o n o t h -
i n g , a n d , t o make m a t t e r s wor se , he had shown a s p e c i a l p a r t i -
a l i t y f o r Rosa Luxemburg i n what l i t t l e r e a d i n g he had done of 
p e r t i n e n t comtemporary l i t e r a t u r e . 1 I n s h o r ^ , L u k a c s had a l l t h e 
makings of a " d e v i a t i o n i s t " f rom t h e very moment t h a t he became 
a Communist . 
At f i r s t , t h i s d id not m a t t e r . A l l the newly fo rmed 
Communist p a r t i e s of W e s t e r n and C e n t r a l Europe were made up of 
l e f t s o c i a l i s t s , c r y p t o - s y n d i c a l i s t s , and n e o p h y t e s of e v e r y 
d e s c r i p t i o n , and t h e H u n g a r i a n p a r t y was no e x c e p t i o n . B e s i d e s , 
Bela Kun c o u l d make goo'd use of i n f l u e n t i a l i n t e l l e c t u a l s i n 
the c r i t i c a l days a h e a d . Lukacs was t h e r e f o r e a d m i t t e d t o t h e 
p a r t y , a l o n g w i t h o t h e r s of s i m i l a r p e r s u a s i o n (among them 
L a n d l e r , Rudas , Reva i , F o g a r a s i , K e r a l y , and G a b o r ) , and even 
made Commissar of E d u c a t i o n and C u l t u r e i n t h e b r i e f p e r i o d of 
Communist d i c t a t o r s h i p t h a t f o l l o w e d I n 1919. A f t e r the Kun 
regime was over th rown, he escaped t o V i e n n a , where he was t o 
spend t h e next t en y e a r s , a p o l i t i c a l v i c t i m w i t h i n . t h e Com-
munist movement of h i s own r e p u t a t i o n a s one of t h e most 
c h a l l e n g i n g M a r x i s t s of our a g e . I n f a c t , i t was the p u b l i c a -
t i o n i n 1923 of h i s G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n , t h e book 
r e s p o n s i b l e f o r t h a t d i s t i n c t i o n , wh ich s t i g m a t i z e d him as one 
of t h e most f o r m i d a b l e of " d e v i a t i o n i s t s " i n t h e movement and 
s e a l e d h i s d e f e a t a s a r i v a l of Bela Kun f o r t h e l e a d e r s h i p of 
the H u n g a r i a n Communist P a r t y . 
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The f e u d between t h e Lukacs f a c t i o n i n Vienna and 
t h e Kun-Eakos i g r o u p i n Moscow e r u p t e d i n f u l l f o r c e t h e moment 
they f o u n d t h e m s e l v e s i n e x i l e , w i t h t h e outcome a t f i r s t f a r 
f rom c e r t a i n . I n 1920, f o r e x a p m l e , Len in t o o k Lukacs and Kun 
a l i k e to t a s k f o r h o l d i n g the " l e f t s e c t a r i a n " vi'ews he had so p 
r e c e n t l y c a s t i g a t e d i n o t h e r s . S t i l l , t he ve ry p r e s e n c e of Kun 
and h i s f a c t i o n i n Moscow and t h e i r d e f t a d a p t a t i o n s t o e v e r y 
s h i f t i n l i n e gave them a d i s t i n c t a d v a n t a g e i n the c o n t e s t f o r 
Comin te rn e n d o r s e m e n t . What f i n a l l y d e c i d e d t h e i s s u e i n K u n ' s 
f a v o u r , however , was t h e i n o p p o r t u n e p u b l i c a t i o n of L u k a c s ' s 
book i n 1923» j u s t a s the C o m i n t e r n began a d r i v e t o " b o l s h e -
v i z e " i t s " n a t i o n a l s e c t i o n s " , i . e . purge or " d i s c i p l i n e " oppo-
s i t i o n g r o u p s , p a r t i c u l a r l y i n w e s t e r n and c e n t r a l E u r o p e . 
Unor thodox a s i t d o u b t l e s s was, L u k a c s ' s book i n -
s t a n t l y became a symbol of e v e r y t h i n g the p o l i c y of " b o l s h e -
v i z a t i o n " was i n t e n d e d t o s t amp o u t . To t o l e r a t e " d e v i a t i o n s " 
of a p u r e l y d o c t r i n a l kind was to i n v i t e d e f i a n c e of Comin t e rn 
d e c i s i o n s on m a t t e r s of more immedia te p o l i t i c a l c o n c e r n , p a r -
t i c u l a r l y i f t h e y encouraged t h e i m p r e s s i o n t h a t t h e r e was a 
b a s i c d i f f e r e n c e between "West European Communism" and " B u s s i a n 
B o l s h e v i s m " . What began, t h e n , a s a m a t t e r of Comintern r e a l -
p o l i t i k q u i c k l y became a paroxysm of m i l i t a n t orthodoxy a s 
w e l l , v e n t i n g i t s e l f on anyone who did not s t a n d f o u r s q u a r e on 
the L e n i n i s t v e r s i o n of Marx i sm. L u k a c s ' s book was a s i f made 
t o o rde r f o r t h a t purpose but Lukacs was no t t h e s o l e o f f e n d e r ; 
he was c l o s e l y f o l l o w e d by K a r l Korsch i n Germany, whose Mar -
x i smus und P h i l o s o p h i e ^ s h a r e d many of L u k a c s ' s views, and by 
An ton io G r a z i a d é i i n I t a l y , who dared t o c h a l l e n g e the r e l e -
vance of the l a b o u r t h e o r y of v a l u e t o t h e economics of e x -
il 
p l o i t a t i o n . 
D o c t r i n a l d i s p u t e s among Communists have seldom shown 
much r e g a r d f o r t h e a m e n i t i e s but t h e campaign a g a i n s t L u k a c s 
n e v e r t h e l e s s e s t a b l i s h e d someth ing of a r e c o r d f o r c a l c u l a t e d 
f e r o c i t y . To f i n d a p a r a l l e l t o t h e b a r r a g e of dogmatic c a s u -
i s t r y and p e r s o n a l v i l i f i c a t i o n v i s i t e d on him i n the months 
f o l l o w i n g the p u b l i c a t i o n of h i s book, one would have t o r e c a l l 
t h e f a n a t i c i s m of t h e o l o g i c a l d i s p u t e s long f o r g o t t e n . The 
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s t o c k c r i t i c i s m s of t h e book - what t h e y came t o can be p o s t -
poned f o r L a t e r d i s c u s s i o n - were echoed and r e - e c h o e d i n t h e 
p a g e s of v i r t u a l l y e v e r y i m p o r t a n t Communist p u b l i c a t i o n , u n t i l 
, r L u k á c s i s m " became! a t e r m of a b u s e i n p a r t y v o c a b u l a r y . The 
l o n g e s t and most v i t r i o l i c d i a t r i b e was i n d i t e d by L a d i a l a u s 
R u d a s , ' ' a c l o s e a s s o c i a t e of h i s b e f o r e he f e l l i n t o d i s f a v o u r 
and h i s l i f e - l o n g opponen t t h e r e a f t e r . Kun , n e e d l e s s t o s a y , 
made most of t h e o c c a s i o n t o r u s h i n t o p r i n t w i t h a d e n u n c i a -
t i o n of " a t t e m p t s u n d e r t a k e n i n German l i t e r a t u r e t o r e v i s e 
d i a l e c t i c a l m a t e r i a l i s m o r , t o put i t more a c c u r a t e l y , t o 
e m a s c u l a t e ( i t ) by e x p u n g i n g m a t e r i a l i s m " . I n Germany, Die 
Rote Fahne (May 20 and 2 7 , 1 9 2 3 ) even wen t so f a r a s t o c i t e 
t h e s e " r e v i s i o n s " a s a w a r n i n g t o Communis ts a g a i n s t t h e d a n -
g e r s of s t u d y i n g H e g e l - t h e v e r y r e v e r s e , i n c i d e n t a l l y , of 
what L e n i n had once u r g e d . I n t h e S o v i e t U n i o n , t h e b a t t l e 
a g a i n s t L u k a c s on t h e " p h i l o s o p h i c a l f r o n t " was j o i n e d by t h e 
p a r t y ' s l e a d i n g p h i l o s o p h e r s , among them A.M. D e b o r i n , I . L u p p o l , 
G. Bammel, and I . W e i n s t e i n , a l l i n t e n t on " e x p o s i n g " L u k á c s ' s 
book a s a " d e v i a t i o n " f r o m t h e t e n e t s of M a r x i s m - L e n i n s m . ' 
The uproar over Lukacs reached i t s c l imax at t h e 
f i f t h c o n g r e s s of the Comintern i n 1924. Bukharin c o n f i n e d h i s 
remarks t o a b r i e f r e f e r e n c e d e p l o r i n g t h e " r e l a p s e s i n t o the Q 
old H e g e l i a n i s m " , l e a v i n g i t t o t h e l e s s s c r u p u l o u s Z i n o v i e v 
t o b l u r t out t h e f u l l p o l i t i c a l meaning of t h e e p i s o d e s 
" I f we . . . a r e g o i n g t o pay more t h a n l i p s e r v i c e t o 
L e n i n i s m . . . we must p o t l e t t h i s e x t r e m e l e f t t e n d e n c y grow up 
i n t o a t h e o r e t i c a l r e v i s i o n i s m . . . s p r e a d i n g and becoming an 
i n t e r n a t i o n a l phenomenon. Comrade G r a z i a d é i . . . p u b l i s h e d a 
b p o k ^ . . . a t t a c k i n g M a r x i s m . T h i s t h e o r e t i c a l r e v i s i o n i s m canno t 
be a l l o w e d t o p a s s w i t h i m p u n i t y , N e i t h e r w i l l we t o l e r a t e our 
H u n a g r i a n comrade L u k a c s , d o i n g t h e same i n t h e domain of p h i -
losophy and s o c i o l o g y . . . . We have a s i m i l a r t endency i n t h e 
German p a r t y . Comrade G r a z i a d é i i s a p r o f e s s o r ; K o r s c h i s a l s o 
a p r o f e s s o r . ( I n t e r r u p t i o n : ' L u k a c s i s a l s o a p r o f e s s o r ! ' ) I f 
we g e t a few more of t h e s e p r o f e s s o r s s p i n n i n g out t h e i r Marxist 
t h e o r i e s , we s h a l l be l o s t . We canno t t o l e r a t e . . . t h e o r e t i c a l 
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r e v i s i o n i s m of t h i s kind i n our Communist I n t e r n a t i o n a l . 
To a l l i n t e n t s and p u r p o s e s , t h i s was enough t o put 
an end t o L u k a c s ' s p o l i t i c a l c a r e e r , a lmost f o r good; ous t ed 
from t h e c e n t r a l committee of the Hungarian p a r t y and from h i s 
e d i t o r s h i p of Kommunismus i n V ienna , i t was not u n t i l the r e -
cent Hungarian u p r i s i n g more than t h i r t y y e a r s l a t e r t h a t he 
could a g a i n play an a c t i v e i f b r i e f part i n p o l i t i c s . 
I n t e l l e c t u a l l y , however , the r e a l p a t h o s of L u k a c s ' s 
s u r v i v a l a s a Communist f i r s t began w i t h h i s p o l i t i c a l d é n o u e -
ment. I t i s q u i t e d o u b t f u l , t o say the l e a s t , whether the o r -
thodox c a s e a g a i n s t h i s book i n 1923-24 m o d i f i e d h i s v iews i n 
any e s s e n t i a l r e s p e c t . C e r t a i n l y , one could d i s c e r n many of the 
arguments of G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n i n much t h a t he 
was t o w r i t e during the nex t t h i r t y y e a r s , e v e n i f they were 
d i s i n g e n u o u s l y brought i n t o l i n e w i t h the s t r u c t u r e of or thodox 
d o c t r i n e t o make them l e s s o b t r u s i v e . 1 0 I f a n y t h i n g he has been 
l e a s t d i f f i d e n t of a l l about h i s c o n t i n u i n g commitment to the 
H e g e l i a n d imens ion of M a r x i s t thought - the very " d e v i a t i o n " 
f o r which he was c a s t i g a t e d most s e v e r e l y of a l l i n 1 9 2 3 - 2 4 . 1 1  
Y e t , f o r a l l h i s t a l e n t s a s a p o l e m i c i s t , he cou ld not bring 
h imse l f t o defend h i s book, e i t h e r then or a t any time s i n c e . 
In t h i s s e l f - i m p o s e d s i l e n c e , Lukacs did not succumb t o any 
f a i l u r e of nerve; the only way to account f o r h i s behaviour i s 
t o assume t h a t , because of an o v e r r i d i n g s e n s e of party d i s -
c i p l i n e , he p r e f e r r e d to a c t out the r ô l e t o which the log^ic of 
h i s book i m p l i c i t y committed him i n any case - a l o g i c t h a t . h y -
p o s t a s i z e d the party a s the i n s t i t u t i o n a l i z e d w i l l and e x -
p r e s s i o n of p r o l e t a r i a n c l a s s c o n s c i o u s n e s s and thereby endowed 
i t w i t h a s u p e r i o r view of " t o t a l " r e a l i t y . I n other words, the 
book c o n t a i n s a b u i l t - i n v e t o , as i t were, o n i t s own d e f e n c e 
a g a i n s t par ty c i r i t i c i s m , t h u s g i v i n g L u k a c s ' s s i l e n c e at the 
time á melancholy c o n s i s t e n c y a l l i t s own. 
What m i t i g a t e d t h e commitment f o r c l o s e t o a d e c a d e 
was t h a t i t d i d not r e q u i r e a n y t h i n g more t h a n s i l e n c e . N e i t h e r 
i n V i e n n a , where he l i v e d u n t i l 1929 , nor i n B e r l i n t h e y e a r 
f o l l o w i n g , d i d L u k a c s once r e c a n t h i s " d e v i a t i o n " i n p u b l i c . 
T h i s was I n s t r i k i n g c o n t r a s t t o h i s z e a l a s a p a r t y s t a l w a r t 
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i n o the r r e s p e c t s ; he c o u l d match e x p l e t i v e s a g a i n s t T r o t s k y , 
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f o r example , w i t h the most seasoned p r o f e s s i o n a l s i n Moscow. 
I t was only on h i s r e t u r n t o B e r l i n , a f t e r working i n Moscow 
f o r a y e a r ( 1 9 3 0 - 3 1 ) on t h e s t a f f of t h e Marx -Enge l s I n s t i t u t e , 
t h a t h i s mood became i n c r e a s i n g l y a p o l o g e t i c , u n t i l i t f i n a l l y 
produced a s e q u e l t o t h e e v e n t s of 1923-24 f a r more d i s c o n c e r t -
ing t h a n h i s s i l e n c e d u r i n g t h e i n t e r v e n i n g d e c a d e . 
The b i o g r a p h i c memoir he wro te j u s t b e f o r e H i t l e r 
came t o power was s t i l l t h e subdued p l e a of one e x t e n u a t i n g h i s 
pa s t r a t h e r t h a n an i n d i c t m e n t , and migh t even be r e a d , i n pa r t , 15 
a s a s u b t l e r e - a f f i r m a t i o n of views he p r o f e s s e d t o d i s a v o w . 
As such , i t was a mild f o r e t a s t e of what was to come a y e a r 
l a t e r when L u k a c s had t a k e n r e f u g e i n t h e Sov i e t U n i o n . Address-
ing t h e p h i l o s o p h i c a l s e c t i o n of the Communist Academy, he p e r -
formed one of t h e most a b j e c t a c t s of s e l f - d e g r a d a t i o n on r e -
co rd , r e p u d i a t i n g not only h i s book but h i s e n t i r e i n t e l l e c t u a l 
p a s t a s w e l l , and , i n do ing s o , spa red no words t o c o n v i n c e h i s 
aud ience of h i s complete o r t h o d o x y : 
"The m i s t a k e s i n t o which I f e l l i n my book, H i s t o r y 
and C l a s s C o n s c i o u s n e s s , a r e comple t e ly i n l i n e w i t h t h e s e d e -
v i a t i o n s [ i . e . t hose a t t a c k e d i n L e n i n ' s M a t e r i a l i s m and Em-
p i r i o - C r i t i c i s m - M.W.I . . . I began a s a s t u d e n t of Simmel and 
Max Weber ( I was then unde r t h e i n f l u e n c e of the German p h i -
l o s o p h i c a l t e n d e n c i e s , t h e G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n ) and deve loped , 
p h i l o s o p h i c a l l y speak ing , f r o m s u b j e c t i v e I d e a l i s m t o o b j e c -
t i v i s m , f r o m Kant t o H e g e l . At the same t i m e , the p h i l o s o p h y of 
s y n d i c a l i s m ( S o r e l ) had a g r e a t i n f l u e n c e on my d e v e l o p m e n t ; i t 
s t r e n g t h e n e d my i n c l i n a t i o n s towards r o m a n t i c a n t i - c a p i t a l i s m . 
I n the c r i s i s of my e n t i r e w o r l d - o u t l o o k , brought on by the 
World War and the Huss i an R e v o l u t i o n of 1917, t h e s e s y n d i c a l i s t 
leanings were s t r e n g t h e n e d s t i l l more by my having been under 
the p e r s o n a l i n f l u e n c e of t h e most i m p o r t a n t p roponen t of s y n -
d i c a l i s m i n Hungary, Erwin Szabo . Thus , I e n t e r e d the Communist 
Pa r ty of Hungary i n 1918 w i t h a w o r l d - o u t l o o k t h a t was d i s t i n c -
t l y s y n d i c a l i s t and i d e a l i s t . D e s p i t e t h e e x p e r i e n c e of t h e 
Hungar ian r e v o l u t i o n . I f o u n d myself immersed i n t h e u l t r a - l e f t 
s y n d i c a l i s t o p p o s i t i o n t o t h e l i n e of t h e Comintern ( 1 9 2 0 - 2 1 ) . . V 
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"The book I p u b l i s h e d i n 1923 . . . was a p h i l o s o p h i c a l 
summation of t h e s e t e n d e n c i e s . . . . T h i s cou ld be shown i n d e -
t a i l i n a l l t he p rob lems t r e a t e d i n my book, b e g i n n i n g w i th 
p h i l o s o p h i c a l p rob lems and c u l m i n a t i n g i n the d e f i n i t i o n of 
c l a s s c o n s c i o u s n e s s and the t h e o r y of c r i s e s . I n t h e cou r se of 
my p r a c t i c a l p a r t y work and i n f a m i l i a r i z i n g myse l f wi th t h e 
works of L e n i n and S t a l i n , t h e s e I d e a l i s t p rops of my w o r l d -
o u t l o o k l o s t more and more of t h e i r s e c u r i t y . A l t h o u g h I d id 
not p e r m i t a r e p u b l i c a t i o n of my book (which was s o l d out by 
t h a t t i m e ) , n e v e r t h e l e s s I f i r s t came t o f u l l a p p r e c i a t i o n of 
t h e s e p h i l o - s o p h i c a l p r o b l e m s d u r i n g my v i s i t to t h e S o v i e t 
Union i n 1930-31 , e s p e c i a l l y t h r o u g h t h e p h i l o s o p h i c a l d i s -
c u s s i o n i n p r o g r e s s a t t h a t t i m e . P r a c t i c a l work i n the Com-
munis t P a r t y of Germany, d i r e c t i d e o l o g i c a l s t r u g g l e . . . a -
g a l n s t t h e S o c i a l F a s c i s t s and F a s c i s t i d e o l o g y have a l l the 
more s t r e n g t h e n e d my c o n v i c t i o n t h a t i n the i n t e l l e c t u a l sphere, 
t h e f r o n t of i d e a l i s m i s t h e f r o n t of F a s c i s t c o u n t e r r e v o l u t i o n 
and i t s a c c o m p l i c e s , t h e S o c i a l F a s c i s t s . Every c o n c e s s i o n t o 
I d e a l i s m , however i n s i g n i f i c a n t , s p e l l s danger t o t h e p r o -
l e t a r i a n r e v o l u t i o n . Thus , I u n d e r s t o o d not only t h e t h e o r e t i -
c a l f a l s i t y but a l s o the p r a c t i c a l danger of the book I wro te 
twe lve y e a r s ago and f o u g h t u n r e m i t t i n g l y i n t h e German mass 
movement a g a i n s t t h i s and eve ry o t h e r i d e a l i s t t e n d e n c y . My 
e x i l e f r o m F a s c i s t Germany can only change the l o c a l e . . . of 
t h i s s t r u g g l e ; i t s i n t e n s i t y w i l l but i n c r e a s e w i t h i t s a b -
s o r p t i o n of L e n i n i s m . . . . With t h e h e l p of the C o m i n t e r n , of 
the A i l - U n i o n Communist P a r t y and of i t s l e a d e r , Comrade S t a -
l i n , t he s e c t i o n s of t h e Comin te rn w i l l s t r u g g l e . . . f o r t h a t 
i r o n i d e o l o g i c a l i m p l a c a b i l i t y and r e f u s a l t o compromise w i t h 
a l l d e v i a t i o n s from Marx i sm-Len in i sm which t h e A l l - U n i o n Com-
munis t P a r t y . . . a c h i e v e d long ago . . . L e n i n ' s M a t e r i a l i s m and 
E m p i r i o - C r i t i c i s m has been and r e m a i n s t h e banner under which 
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t h i s s t r u g g l e i s c a r r i e d f o r w a r d on t h e i n t e l l e c t u c a l f r o n t . " 
To many who h e a r d him a t t h e t i m e , L u k a c s ' s o u t b u r s t 
of s e l f r e c r i m i n a t i o n must have come a s a p a i n f u l r e m i n d e r of 
r e c e n t deve lopmen t s i n the S o v i e t i n t e l l e c t u a l w o r l d . His was 
the l a t e s t i n a long s u c c e s s i o n of r e c a n t a t i o n s by l e a d i n g 
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p h i l o s o p h e r s i n the S o v i e t Union s i n c e 1931» and , because i t 
came f r o m a f o r e i g n e r a l r e a d y n o t o r i o u s f o r h i s u n r e p e n t a n t 
" d e v i a t i o n i s m " , i t was a l l the more symptomat ic of how t h o r ^ 
oughly S t a l i n had e r a d i c a t e d a l l t r a c e s of i n d e p e n d e n t p h i -
l o s o p h i c a l t hough t f r o m S o v i e t M a r x i s m . That t hey could once 
count t h e m s e l v e s among L u k a c s ' s s e v e r e s t c r i t i c s was no t a 
secondary c o n s i d e r a t i o n . 
I n t h i s r e s p e c t , Lukacs e n j o y e d a c o n s i d e r a b l e p s y -
c h o l o g i c a l advan tage over h i s S o v i e t p h i l o s o p h e r - a u d i e n c e 
- the a d v a n t a g e of one who had a c c e p t e d . t h e p r o s p e c t of a 
p e r s o n a l r e c a n t a t i o n a s a f o r e g o n e n e c e s s i t y when he chose t h e 
Sov ie t Un ion a s h i s p l a c e of r e f u g e i n 1933. L u k a c s , t o r e p e a t , 
had s p e n t a yea r i n t h e S o v i e t Un ion d u r i n g the c r i t i c a l months 
(1930-31) when S t a l i n moved to s u b s t i t u t e a coded s t a t e dogma 
f o r c o n t e n d i n g s c h o o l s of M a r x i s t t h o u g t h . He cou ld remember 
the r e s o l u t i o n of J a n u a r y 25» 1931, I n which t h e c e n t r a l com-
m i t t e e of t h e pa r ty condemned bo th t h e " m e c h a n i s t s " and t h e 
" e m e r g e n t i s t s " , t h e n t h e p r i n c i p a l s c h o o l s of M a r x i s t p h i l o -
sophy, a s c r y p t o - p o l i t i c a l " d e v i a t i o n s " . Nor c o u l d he have 
f o r g o t t e n t h e s p e c t a c l e of one S o v i e t p h i l o s o p h e r a f t e r a n o t h e r 
r e c a n t i n g h i s " e r r o r s " , o r , a s he p r e f e r r e d t o d e s c r i b e i t i n 
h i s own r e c a n t a t i o n , " t h e p h i l o s o p h i c a l d i s c u s s i o n i n p r o g r e s s 
a t t h e t i m e " . 1 5 
Presumab ly , t h e n , Lukacs knew what was i n s t o r e f o r 
him when he r e t u r n e d t o t h e S o v i e t Un ion i n 1933 and d i s c o u n t e d 
i t a c c o r d i n g l y . But d i s c o u n t e d on what t e rms? One answer - n e -
c e s s a r i l y s p e c i l a t i v e a s any answer t o such a q u e s t i o n must be -
i s t h a t he had a l r e a d y p a r t l y d i s c o u n t e d i t i n t h e p r i c e of 
s e l f - c e n s o r s h i p he had had to pay i n t h e p r e c e d i n g decade f o r 
h i s commitment t o the Communist c a u s e . Having a c q u i e s c e d i n the 
consequences of " b o l s h e v i z a t i o n " - , he cou ld f i n d i t a l l t h e 
e a s i e r t o come to t e r m s w i t h the r e q u i r e m e n t s of S t a l i n i z a t i o n 
- s u f f i c i e n t l y , a t l e a s t , t o f a c e t h e o r d e a l of a p u b l i c r e -
c a n t a t i o n . 
S t i l l , L u k á c s ' s behav iou r h a s a lways been t o o much, 
the c o r o l l a r y of a h i g h l y a r t i c u l a t e d p o l i t i c a l and p h i l o -
s o p h i c a l e t h o s to be e n t i r e l y or even l a r g e l y t h e p r o d u c t of 
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a s e l f - p r o p e l l i n g p s y c h o l o g i c a l c h a i n r e a c t i o n . His a c q u i e s c e n c e 
i n t h e ban on h i s book may have p r e p a r e d him p s y c h o l o g i c a l l y 
f o r t h e i n d i g n i t y of a p u b l i c " s e l f - c r i t i c i s m " , but i t does not 
e x p l a i n why he made i t t he o c c a s i o n f o r t r a d u c i n g h i s i n t e l l e c -
t u a l p a s t so i n d i s c r i m i n a t e l y when a b r i e f e r , p ro f o r m a r e c a n t a -
t i o n would have s e r v e d t h e pu rpose j u s t a s w e l l ; nor does I t 
a c c o u n t f o r t h e nex t two d e c a d e s of u n f a i l i n g p a n e g y r i c s t o 
S t a l i n i s m t h a t made him t h e d e s p a i r of h i s most d e v o t e d a d -
m i r e r s , p a r t i c u l a r l y t h o s e who were aware of t h e i r t o n g u e - i n -
cheek c h a r a c t e r . Fea r may have been one of t h e r e a s o n s , t o be 
s u r e - p a r t i c u l a r l y d u r i n g the p e r i o d of t h e p u r g e s - but 
what of the r e c a n t a t i o n t h a t p r e c e d e d h i s f l i g h t t o t h e S o v i e t 
Union? And how, a g a i n , c o u l d f e a r a l o n e have p roduced so v i o -
l e n t a r e a c t i o n t o h i s own p a s t ? The ea sy e x p l a n a t i o n t h a t h i s 
p o l i t i c a l conduct was a c a s e of s h e e r o p p o r t u n i s m , p u r e and 
s i m p l e , i s t he l e a s t s a t i s f a c t o r y of a l l ; f o r a l l h i s f e i n t s 
and accommoda t ions , t h e r e has been enough s e l f l e s s p u r p o s e in 
h i s c a r e e r t o b e i l e t h a t d e s c r i p t i o n . 
But i f i t was n e i t h e r o p p o r t u n i s m nor f e a r , how then 
accoun t f o r t h e S t a l i n i s m of a man who was never r e a l l y a S t a -
l i n i s t a t h e a r t o r , a t l e a s t , never i n t h e sense t h a t he f a -
voured a c t u a l S t a l i n i s t p o l i c i e s ? P e r h a p s t h e most h e l p f u l c l ue 
we have i s t h e i m p r e s s i o n g i v e n by h i s very r e c a n t a t i o n of 1934; 
I t i s t r u l y the mea c u l p a of a man l a b o u r i n g under a s ense of 
g u i l t of h i s own i n t e l l e c t u a l p a s t and i n t e n t on e x o r c i z i n g the 
memory of i t , p a r t i c u l a r l y t h e p a r t t h a t reminded him of 
D i l t h e y , Símmel, and Weber . S i g n i f i c a n t l y , t h e s e names had i n -
s p i r e d no such f e e l i n g of g u i l t i n 1924, a l l t he j i b e s of h i s 
o r t hodox c r i t i c s n o t w i t h s t a n d i n g . What made them so u n p a r d o n -
a b l e t e n y e a r s l a t e r was not any change i n t h e a t t i t u d e of 
o f f i c i a l i d e o l o g u e s i n Moscow, but t h e shock produced by H i t -
l e r ' s r i s e t o power i n Germany - a shock v i o l e n t enough t o i n -
duce a Manichean debauch i n Lukacs a b o u t t h e very p a s t he knew 
so much b e t t e r . Where o t h e r s would p o i n t t o the e l u s i v e p r a c -
t i c a l a m b i g u i t i e s of many an i n t e l l e c t u a l t r a d i t i o n - w i t n e s s 
Marxism I t s e l f a s an example - he now i n s i s t e d t h a t . "Svery 
c o n c e s s i o n t o i d e a l i s m , however i n s i g n i f i c a n t , s p e l l s danger t o 
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t he p r o l e t a r i a n r e v o l u t i o n , * 1 o r , a s he was t o pu t i t more g e -
n e r a l l y two decades l a t e r , " T h e r e i s no such t h i n g a s an ' i n -
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n o c e n t ' world o u t l o o k . " 
A c c o r d i n g l y , i f Lukacs were t a k e n l i t e r a l l y , t h e 
G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n of h i s y o u t h now became t h e s e e d - b e d of 
H i t l e r i s m merely by v i r t u e of t h e f a c t t h a t h i s t e a c h e r s had 
conduc t ed t h e i r methodology on t h e i n t u i t i v e u n d e r s t a n d i n g of 
human a c t i o n and s o c i a l g o a l s . And s i n c e he was so much p a r t 
of t h a t i n t e l l e c t u a l w o r l d , he t o o s h a r e d t h e g u i l t of h i s 
t e a c h e r s f o r t h e s p e l l l a t e r c a s t by t h e N a z i mys t ique of i r -
r a t i o n a l i s m , i n t u i t i o n i s m , e t c . 
Agains t any such e x p l a n a t i o n of h i s b e h a v i o u r , i t may 
be a r g u e d , of c o u r s e , t h a t s i n c e h i s Marxism was s t i l l g r e a t l y 
i n f l u e n c e d by t h e i d e a s of h i s t e a c h e r s , i t must have o c c u r r e d 
to him a t the very l e a s t t h a t h i s own case and t h a t of c o u n t -
l e s s o t h e r s v i t i a t e d h i s e n t i r e l i n e of a r g u m e n t . But even i f 
t h i s were so , i t would have no b e a r i n g on h i s s ense of g u i l t ; 
what i s being s u g g e s t e d he re i s t h a t Lukacs was not r e a l l y r e -
p u d i a t i n g the i n f l u e n c e of t h e G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n on h i s own 
t h o u g h t , but only t h e i r s o u r c e , not the b r a i n c h i l d but i t s p a -
t e r n i t y . I n o the r words , h i s g u i l t f e e l i n g was of the ambivalent 
kind ( a s g u i l t f e e l i n g s f r e q u e n t l y a r e ) , c a u s e d by t h e shock of 
r e c a l l i n g t h a t he s h a r e d the same t e a c h e r s w i t h many of t h e 
spokesmen f o r Nazism, and by a f r a n t i c c o m p u l s i o n , t h e r e f o r e , 
t o d i savow them. 
The same s h o c k , m o r e o v e r , which p r e c i p i t a t e d t h e r e -
p u d i a t i o n of h i s own p a s t , t a k e n i n c o n j u n c t i o n w i t h h i s hope 
f o r t h e f u t u r e , would a l s o h e l p t o accoun t f o r h i s a t t i t u d e 
t o w a r d s S t a l i n i s m . Apar t f rom a l l e l s e , t h e impact of t h e 
shock was so g r e a t because t h e t r i u m p h of Nazism r e p r e s e n t e d a 
r u p t u r e i n the u n i t y and c o n t i n u i t y of European c u l t u r e , one of 
t h e most u rgen t and s u s t a i n e d c o n c e r n s of L u k a c s ' s t h o u g h t . 
S i n c e t h e c a p i t a l i s t West , i n h i s view, a l r e a d y found I t s e l f i n 
a quagmire of c u l t u r a l d e c a d e n c e , t h e S o v i e t Union s tood a s t h e 
s o l e r e m a i n i n g hope f o r n o u r i s h i n g and t r a n s m i t t i n g t h a t c u l -
t u r e t o t h e f u t u r e . 
To anyone who took a l l t h i s f o r g r a n t e d , as L u k a c s 
d id i n the f a c e of much t h a t he was to o b s e r v e t o the c o n t r a r y , 
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i t was a l m o s t second n a t u r e t o a c c e p t S t a l i n i s m a s mere ly a 
p a s s i n g h i s t o r i c a l e p i s o d e and t o r a t i o n a l i z e any compromises 
w i t h i t a s a p r i c e t h a t had to be p a i d f o r a S o v i e t c u l t u r e 
t h a t would one day a c t a s t h e W e s t ' s b e t t e r ha l f . 3 " ' 7 Tha t the 
p r i c e might come h igh f o r h i m s e l f and f o r t h e s o c i e t y i n which 
he was t o l i v e u n t i l t h e end of t h e war , was p u r e l y an i n s t r u -
m e n t a l c o n s i d e r a t i o n i n h i s h u m a n i s t i c c a l c u l u s ; t h e " e s s e n t i a l 
l i f e " i n t h e " h i e r a r c h y of l i v e s " , t o r e c a l l h i s a n t i - n a t u r a -
l i s t i c c a s t of mind, c o u l d only be a c h i e v e d a t the t r a g i c 
s a c r i f i c e of l i f e "on t h e e m p i r i c a l p l a n e " . 
S u p e r f i c i a l l y , a l l t h i s migh t s u g g e s t t h a t L u k a c s ' s 
S t a l i n i s m was a s though p a t t e r n e d on t h e model of R u b a s h o v ' s 
c a p i t u l a t i o n . A c t u a l l y , t h e r e s e m b l a n c e I s more a p p a r e n t t han 
r e a l . Rubashov was an " i d e a l t y p e " , drawn t o a r t i c u l a t e the 
grim l o g i c a l i m p l i c a t i o n s of Communist d o c t r i n e f o r t h o s e who 
r e a s o n f rom i t s p r e m i s e s a l o n e . Rubashov ' , s c a p i t u l a t i o n t h e r e -
f o r e had t o be a s i n g l e a c t of ex p o s t r e f l e c t i o n a f t e r a l l 
r e a l a l t e r n a t i v e s of a c t i o n had been e l i m i n a t e d . What makes 
L u k a c s ' s s u b s e r v i e n c e t o S t a l i n i s m so much more t r a g i c was t h a t 
i t came by s u c c e s s i v e s t a g e s , i n each of which he c o u l d s t i l l 
choose be tween a l t e r n a t i v e c o u r s e s of a c t i o n . I n h i s c a s e , 
t h e r e f o r e , i t was not the d i sembod ied l o g i c of t h e d o c t r i n e 
a l o n e t h a t d i c t a t e d t h e c h o i c e s , but a d o c t r i n e med ia t ed i n 
e x p e r i e n c e t h r o u g h s u c c e s s i v e r e s p o n s e s which f a i l e d t o g i v e 
human and s o c i a l c o s t s t h e i r due , even a s means to an end . 
The f a t e of h i s book was a s m a l l p a r t of the cos t he 
s l i g h t e d . The a t t a c k s of 1923-24 were enough t j pu t a q u i e t u s 
t o a l l f u r t h e r d i s c u s s i o n s and , a p a r t f r o m an o c c a s i o n a l d i s -
p a r a g i n g r e f e r e n c e , Communist l i t e r a t u r e has in e f f e c t s u p -
p r e s s e d t h e book by a c o n s p i r a c y of s i l e n c e , broken only r e -
c e n t l y by renewed a t t a c k s on Lukacs f o r h i s r ô l e i n t h e Hun-
g a r i a n u p r i s i n g . And a g a i n , m u c h a s t h o u g h the compuls ion to 
f o r g e t the p a s t could not be s a t i s f i e d , Lukacs has been the 
f o r e m o s t a c c e s s o r y t o t h e s u p p r e s s i o n of h i s own book . Some-' 
t i m e s one f i n d s him i g n o r i n g t h e book e n t i r e l y , even I f h i s 
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argument s u f f e r s f rom the omis s ion ; more o f t e n , however , he 
has g i v e n h i m s e l f t o a r eg imen of r e c u r r e n t s e l f - f l a g e l l a t i o n . 
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l a 193S, t o c i t a one of many such, i n s t a n c e s , t h e once a g a i n 
denounced h i s book a s " r e a c t i o n a r y by v i r t u e of i t s i d e a l i s m , 
i t s f a u l t y i n t e r p r e t a t i o n of t h e t h e o r y of r e f l e c t i o n , i t s 
d e n i a l of the d i a l e c t i c i n n a t u r e . " ^ And most r e c e n t l y , when 
M e r l e a u - P o n t y r ev i ewed t h e p h i l o s o p h i c a l i s s u e s r a i s e d by t h e 
book i n 1923, h i s s t u d y was enough t o provoke L u k a c s t o a h e a t -
ed p r o t e s t a g a i n s t what he c a l l e d t h e " t r e a c h e r y and f a l s i f i c a -
t i o n " of Mer l eau -Pon ty» s a t t e m p t t o r e s u s c i t a t e a book " f o r -PQ 
g o t t e n f o r good r e a s o n " . Th i s l a s t e p i s o d e e p i t o m i z e s t h e 
s t a t u s of Gesch i ch t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n t o d a y ; v i r t u a l l y 
p r o s c r i b e d t o o r t h o d o x Communists, i t has s u r v i v e d l a r g e l y b e -
cause i t i s be s t remembered by o t h e r s a s a ma jo r work of Marxian 
purged f r o m the c o l l e c t i v e memory of t h e Communist movement and 
- t o t h e added d i s c o m f i t u r e of i t s a u t h o r - a s a p r e c u r s o r of 
the s o c i o l o g y of knowledge . 
What i s one t o make of L u k a c s ' s G e s c h i c h t e und K l a s -
s e n b e w u s s t s e i n ( H i s t o r y and C l a s s C o n s c i o u s n e s s ) t oday? And 
b e t t e r s t i l l , t o what pu rpose? L u k a c s ' s p ique a s i d e , why i n -
deed r u m i n a t e on a v e r s i o n of Marxism long r e p u d i a t e d w i t h s u c h 
f i n a l i t y by i t s own a u t h o r and by t h e Very movement f o r which 
i t was i n t e n d e d ? S u r e l y , the a m b i v a l e n c e of a mind b e s e t by t h e 
l o g i c of i t s own commitment i s h a r d l y un ique t o L u k a c s , much 
l e s s a r e a s o n f o r p o n d e r i n g i t s a rgument anew or f o r c o n f r o n t -
ing i t w i t h the a c t u a l i t i e s of Communist power t o d a y . I f s o , 
why not s imply w r i t e i t off as a c l o s e d c h a p t e r i n t h e e a r l y 
h i s t o r y of i n t e r n a l Communist p o l i t i c s , and n o t h i n g more? 
Easy as i t i s t o t ake t h i s view - a n d , f o r the most 
p a r t , i t c a r r i e s a r e a d y p l a u s i b i l i t y i n the E n g l i s h - s p e a k i n g 
world^ - i t i s one t h a t s e r i o u s l y m i s j u d g e s t h e p e r v a s i v e i n -
f l u e n c e of t h e book on .the most v a r i e d s c h o o l s of c u r r e n t 
European thought and , what i s p e r h a p s more t o t h e p o i n t i t s 
endur ing p e r t i n e n c e t o t h e m e s s i a n i c dynamism of the Communist 
a p p e a l . 
To t a k e s i t s i n f l u e n c e f i r s t , G e s c h i c h t e und K l a s s e n -
b e w u s s t s e i n had too much of the v i r t u e of i t s d e f e c t s a s a 
P a r t e i s c h r i f t t o s u f f e r o b l i v i o n . What saved i t f rom becoming a 
mere i tem of a n t i q u a r i a n i n t e r e s t o r , a t mos t , t h e o c c a s i o n f o r 
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a p s y c h o l o g i c a l case s t u d y , were t h e very " d e v i a t i o n s " t h a t 
have s i n g l e d out Lukacs f o r over a g e n e r a t i o n , and i n most 
c a s e s m a l g r é l u i , a s one of t h e few M a r x i s t s of Communist 
a f f i l i a t i o n s t i l l w o r t h s t u d y i n g f o r h i s own s a k e . 
A good case i n p o i n t i s t h e new p h i l o s o p h i c a l d imen-
s i o n h i s book added t o t h e u n d e r s t a n d i n g of M a r x ' s economic 
r e a s o n i n g . Not t h a t t h e c o n v e n t i o n a l a p p r o a c h t o t h e s u b j e c t 
t h e r e b y l o s t i t s vogue; on t h e c o n t r a r y , most e c o n o m i s t s i n the 
E n g l i s h - s p e a k i n g w o r l d , whether p r o or con , c o n t i n u e t o t h i n k 
of M a r x ' s economics i n t h e i r own p o s i t i v i s t i c t e r m s and , g i v e n 
t h e a s s u m p t i o n s of an autonomous s c i e n c e , can even a r g u e co -
g e n t l y f o r t h e i r s e l e c t i v e a p p r o a c h . What they c a n n o t do - not 
s i n c e t h e p u b l i c a t i o n of L u k a c s ' s book , t h a t i s - w i t h o u t 
th rowing t h e o r i g i n and meaning of M a r x ' s economic d o c t r i n e out 
of f o c u s , i s t o hold w i t h Schumpeter t h a t i t was s t r i c t l y t h e 
p r o d u c t of t h e c l a s s i c a l B i c a r d i a n t r a d i t i o n and e n t i r e l y Hegel-
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f r e i . For i t was Lukacs who not only r e d i s c o v e r e d M a r x ' s g e -
n e r a l i n t e l l e c t u a l deb t t o Hegel ( s o m e t h i n g most M a r x i s t s had 
t h e m s e l v e s s l i g h t e d f o r ove r a g e n e r a t i o n ) , but who a l s o s u c -
ceeded i n r e c a s t i n g h i s economic i d e a s a s an e l a b o r a t e " p h i -
l o s o p h i c a l a n t h r o p o l o g y " - or what E n g l i s h idiom would c a l l a 
humanis t s o c i a l p h i l o s o p h y - pe rmea t ed t h r o u g h o u t by H e g e l i a n 
c a t e g o r i e s of t h o u g h t . 
For a l l t h a t , i t would be c l a i m i n g t o o much f o r L u -
kacs t o s u g g e s t t h a t he " d i s c o v e r e d " Hege l i n Marx de novo. 
O t h e r s had p r e c e d e d him i n t h i s , bu t w i t h o u t be ing a s p e r c e p t i v e 
abou t t h e s p e c i f i c l i n k s between t h e t w o . Lukacs owed h i s 
g r e a t e r s u c c e s s t o h i s own i n t e l l e c t u a l needs . The p r o c e s s of 
c o n v e r s i o n i s seldom, i f e v e r , a c l e a n break w i t h t h e p a s t , 
and when Lukacs t u r n e d t o Marxism d u r i n g t h e f i r s t World War, 
he d i d so not only a s a H e g e l i a n but a l s o , and more compel l ingly , 
a s one who had t o f i n d i n b o t h s y s t e m s a new and common f r a m e -
work f o r h i s p r e - M a r x i s t a e s t h e t i c humanism, w i t h a l l i t s d i s -
d a i n f o r t h e " a l i e n a t e d " e x i s t e n c e of modern man. 
As i t happened , he could f i n d t h a t d i s d a i n t r a n s m u t e d 
i n M a r x ' s c a t e g o r y of " a l i e n a t e d l a b o u r " , and , l a t e comer t h a t 
he was t o H e g e l s ' s p h i l o s o p h y when he t u r n e d t o Marxism, i t was 
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a l l t h e e a s i e r f o r him t o see t h e " a l i e n a t i o n of l a b o r u " a s a 
s o c i o l o g i c a l d e r i v a t i v e of the s e l f - a l i e n a t i o n of t h e A b s o l u t e 
I d e a . As s u c h , i t had none of the gr im f i n a l i t y which t h e 
v i s i o n of " a l i e n a t e d " man had conveyed i n h i s p r e - M a r x i s t d a y s . 
On t h e c o n t r a r y , i t now c o n t a i n e d t h e c e r t a i n t y of i t s own 
e v e n t u a l d i s a p p e a r a n c e ; l i k e the A b s o l u t e I d e a i n i t s e x i s t e n -
t i a l , I . e . " a l i e n a t e d " f o r m , i t t o o would t r a n s c e n d i t s e l f 
t h r o u g h t h e evo lv ing c l a s s c o n s c i o u s n e s s of i t s h i s t o r i c a l 
s u b j e c t and ch ie f v i c t i m , t h e i n d u s t r i a l p r o l e t a r i a t , u n t i l 
f i n a l l y an a c t of r e v o l u t i o n made i t p o s s i b l e - f o r man t o come 
i n t o h i s own a s h i s t r u l y human s e l f . 
Read t h i s way, a l l of M a r x ' s t h o u g h t , down t o t h e 
very f i n e p r i n t of i t s economic a n a l y s i s , became t h e work of a 
moral p h i l o s o p h e r a r t i c u l a t i n g t h e f u t u r e of m a n ' s e x i s t e n c e 
i n t h e a c c e n t s of a s e c u l a r e s c h a t o l o g y . Nothing c o u l d have 
been l e s s welcome t o t h e g e n e r a l r u n of M a r x i s t s , l e a s t of a l l 
to t h o s e who had op ted f o r Len in i sm and the p o s i t i v i s t i c 
s c i e n t i f i n c norms t h a t went w i t h i t . Those so i n c l i n e d might 
have sh rugged i t of f i n d u l g e n t l y a s L u k a c s ' s p e r s o n a l Marxism, 
but t hey could a lways c o n s u l t t h e a v a i l a b l e t e x t s t o a s s u r e 
t h e m s e l v e s t h a t i t was not M a r x ' s . And s i n c e L u k a c s had l i t t l e 
more t o go on when he w r o t e h i s book (1919-23 ) t h a n t h e t r u n -
ca ted v e r s i o n of M a r x ' s e a r l y w r i t i n g s p u b l i s h e d b e f o r e t h e 
war, p l u s h i s own H e g e l i a n t u r n of mind, t h e e x e g e t e s had no 
d i f f i c u l t y In document ing t h e i r c a s e a g a i n s t h i s " d e v i a -
t i o n i s m " . 
I t was not u n t i l a decade l a t e r (1932) when M a r x ' s 
e a r l y p h i l o s o p h i c a l s t u d i e s i n e c e n o m i c s were p u b l i s h e d f o r t h e 
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f i r s t t ime t h a t L u k a c s had the s a t i s f a c t i o n of l e a r n i n g how ' 
a c c u r a t e l y he had r e a d M a r x ' s m e a n i n g . Not t h a t p u b l i c a t i o n of 
the m a n u s c r i p t could do any th ing t o r e h a b i l i t a t e h i s work among 
o r t h o d o x Communists or even spa re him t h e o r d e a l of a r e c a n t a -
t i o n two y e a r s l a t e r ; what d e c i d e d t h e case a g a i n s t him and 
kept i t t h a t way was t h e s t r u c t u r e of o r thodox L e n i n i s t d o c t r i n e 
as i t s t o o d in 1923 and a s I t was s u b s e q u e n t l y p e r p e t u a t e d i n 
the o f f i c i a l dogma of t h e Sov ie t s t a t e - l a r g e l y , t h e n , t h e 
me taphys i c of na ive r e a l i s m wi th i t s " t r a n s c r i p t " t h e o r y of 
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c o n s c i o u s n e s s , t aken over f rom L e n i n s ' s M a t e r i a l i s m and Em-
p i r i o - C r i t i c i s m and t h u s d e v o i d of t h e pronounced H e g e l i a n i s m 
of h i s l a t e r p e r i o d . For r e a s o n s no t h a r d to s u r m i s e , moreover , 
t he " a l i e n a t i o n of l a b o u r " has seLdom been a s u b j e c t of con-
s p i c u o u s i n t e r e s t t o S o v i e t Marxism, i n r e s or i n t h e o r y . Smal l 
wonder, t h e n , t h a t L u k a c s had t o b ide h i s time f o r a s long a s 
he r ema ined i n t h e S o v i e t Union b e f o r e r e t u r n i n g t o t h e theme 
t o s e t t l e s c o r e s w i t h h i s o r thodox c i i t i c s . 2 5 Here a g a i n , how-
e v e r , a s i n so many o t h e r c a s e s , L u k a c s became a p r o p h e t w i t h -
out honour i n h i s own movement; i t was h i s o r i g i n a l " d e v i a -
t i o n i s m " of 1923 which a n t i c i p a t e d where i t did no t a c t u a l l y 
i n s p i r e , t h e d r a s t i c r e a p p r a i s a l of C a p i t a l and of M a r x ' s g e -
n e r a l p l a c e i n the t r a d i t i o n of w e s t e r n thought a t t h e hands of 
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a long l i n e of l a t e r E u r o p e a n s c h o l a r s . 
F u r t h e r m o r e , i t was L u k a c s ' s book which s u p p l i j d much 
of the i m p e t u s f o r t h e development of a s o c i o l o g y of knc-vledge, 
p a r t i c u l a r l y t h e form i t took i n t h e work of Mannheim, sa 
a s s o c i a t e of h i s i n t h e c l o s i n g y e a r s of the war . Mannheim's 
mind was a h y b r i d of many d i v e r g e n t i n f l u e n c e s - n o t a b l y , t h e 
n e o - K a n t i a n i s m of Weber and B i c k e r t , t h e i n t u i t i o n i s m of 
D i l t h e y , and t h e phenomenology of H u s s e r l and S c h e l e r - bu t , 
i r o n i c a l l y enough, c o n s i d e r i n g the r e s u l t s , i t so happened t h a t 
Lukacs was t h e one t o f u r n i s h him w i t h two of h i s p r i n c i p a l 
m e t h o d o l o g i c a l t o o l s . 
The i d e a t h a t a system of t h o u g h t might be conce ived 
a s an i d e a l type and t h e n imputed t o a s o c i a l g r o u p , l i k e w i s e 
t hough t of a s an i d e a l t y p e , was an I n s p i r a t i o n L u k a c s borrowed 
from h i s t e a c h e r , Max Weber, and by g r a f t i n g i t on t o M a r x ' s 
s o c i o l o g y of c l a s s e s , he was ab le to d e r i v e a d o c t r i n e of p r o -
l e t a r i a n c l a s s c o n s c i o u s n e s s d i s t i n c l y h i s own. N e v e r t h e l e s s , 
Mannheim found the r e a s o n i n g s u g g e s t i v e enough to t a k e i t over 
(minus i t s Marxian t e n d e n z ) and even c o u p l e i t w i t h s t i l l a n -
o t h e r l ead f rom the same s o u r c e . For i t was Luka .cs ' s h igh ly 
i n s t r u m e n t a l Marxism, more than a n y t h i n g e l s e , which sugges ted 
t o Mannheim t h a t a l l s o c i a l and p o l i t i c a l d o c t r i n e s which p a s s 
f o r knowledge might b e t t e r be r e g a r d e d a s " e x i s t e n t i a l l y d e -
t e r m i n e d " d o c t r i n e s , i . e . a s e l a b o r a t e r a t i o n a l i z a t i o n s of 
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group i n t e r e s t s - main ly t h e i n t e r e s t s of c l a s s e s - which must 
" d i s t o r t " t h e a c t u a l i t i e s of s o c i a l l i f e i f they a r e t o s e r v e 
t h o s e i n t e r e s t s e f f e c t i v e l y . 
C l e a r l y , a s o c i o l o g y of knowledge c o n s t r u c t e d on s u c h • 
l i n e s c o u l d w e l l t u r n ou t t o be a s o c i o l o g y of i l l u s i o n s , w i t h 
no th ing t o show f o r i t s t r o u b l e but t h e i n t e l l e c t u a l p a r a l y s i s 
of t o t a l s c e p t i c i s m . F o r , i f a l l t h i n k i n g - b a r r i n g t h a t of 
t h e m a t h e m a t i c i a n and s c i e n t i s t 2 ^ - i s bound t o be t e n d e n t i o u s 
t h i n k i n g by v i r t u e of i t s s o c i a l o r i g i n , how can one c o n c e i v -
ably d i s t i n g u i s h be tween a u t h e n t i c knowledge and mare i d e o l o g y ? 
And even a s suming t h a t s u c h a d i s t i n c t i o n were p o s s i b l e , would 
i t not i n t u r n e n t a i l t h e use of c r i t e r i a no l e s s t a i n t e d by 
t h e same s o u r c e ? A c t u a l l y , t h e s e and o t h e r p e r p l e x i t i e s of t h e 
same o r d e r were l a r g e l y of Mannhe im's own making t o beg in w i t h ; 
they might have been a v o i d e d by a more c a r e f u l a n a l y s i s of t h e 
scope and p u r p o s e of e m p i r i c a l knowledge - t h e only kind t h a t 
concerned him a s a s o c i o l o g i s t - and of the r a n g e of " i n t e r -
e s t " which m o t i v a t e t h e q u e s t f o r s u c h knowledge . 
F a i l i n g t h a t , t h e a s s u m p t i o n t h a t i n t e r e s t - c h a r g e d 
t h i n k i n g must be d e c e p t i v e was bound t o l e ad i n t o an impasse 
from which Mannheim c o u l d see but one way outs a s o c i o l o g i c a l 
form of e p i s t e m o l o g i c a l r e l a t i v i s m ( o r " r e l a t i o n i s m " , a s he 
p r e f e r r e d t o c a l l i t ) w h i c h d e s p a i r e d of ever a c h i e v i n g any 
such t h i n g a s o b j e c t i v e l y v a l i d knowledge s i n e i r a e t s t u d i o 
(save i n n e u t r a l f i e l d s l i k e s c i e n c e , of c o u r s e ) and s e t t l e d 
f o r s o m e t h i n d c o n s i d e r a b l y l e s s . A l l i d e o l o g i e s , Marxism i n -
c l u d e d , Mannheim c o n s o l e d h i m s e l f , h a v e t h e i r s h a r e of t r u t h 
a long w i t h t h e i r e r r o r s , t h e p r o p o r t i o n v a r y i n g w i t h t h e s o c i a l 
" v a n t a g e p o i n t " from w h i c h each i s p r o p o u n d e d . A c c o r d i n g l y , i f 
" a b s o l u t e " t r u t h i s u n a t t a i n a b l e , i t migh t s t i l l be app rox ima ted 
t h rough a s y n t h e s i s of t h e most p r o m i s i n g " p e r s p e c t i v e s " . 
By h i s i n f l u e n c e on Mannheim, Lukacs t h u s p r e c i p i t a t e d 
something more than he c a r e d t o b a r g a i n f o r - a s o c i o l o g i c a l 
case f o r r e l a t i v i s m t h a t b a c k f i r e d on h i s own M a r x i s m . From I t s 
exempt p o s i t i o n as t h e a v a t a r of r e a s o n i n h i s t o r y , Marxism was 
suddenly r e d u c e d in M a n n h e i m ' s s y s t e m t o t h e s t a t u s of a n o t h e r 
i d e o l o g y , having no more i n h e r e n t c l a i m t o o b j e c t i v e v a l i d i t y 
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t h a n any of i t a r i v a L s . And y e t , M a n n h e i m ' s r e l a t i v i s m per se 
was t h e one t h i n g above a l l which L u k a c s cou ld n o t blame f o r 
demot ing Marxism w i t h o u t l a y i n g h i m s e l f open t o c e n s u r e on t h e 
g r o u n d s . For the f a c t i s t h a t h i s Marxism was i t s e l f n o t h i n g i f 
not u l t r a - r e l a t i v i s t i c - no l e s s r a d i c a l l y s o , a t any r a t e , 
t han M a n n h e i m ' s s o c i o l o g y of k n o w l e d g e . How, t h e n , was i t 
p o s s i b l e f o r t h a t Marxism - c o n s i d e r e d i n s t r i c t l y t h e o r e t i c a l 
t e r m s and a p a r t f rom a l l o t h e r c o n s i d e r a t i o n s - t o con f i rm i t s 
own v a l i d i t y a s a c r e e d t o t h e m a s t e r , and y e t do no more t h a n 
" e x p o s e " i t s e l f a s an i d e o l o g y t o t h e p u p i l ? 
The answer , a s one might s u p p o s e , was no t so much a 
m a t t e r of s o c i o l o g i c a l r e l a t i v i s m a s of t h e p h i l o s o p h i c a l p r e -
s u p p o s i t i o n s f r o m which i t p r o c e e d e d i n each c a s e . Thus , f o r 
a l l h i s o t h e r a m b i g u i t i e s i n t h i s r e s p e c t , t h e r e i s l i t t l e 
doubt t h a t Mannheim r e j e c t e d any n o t i o n of t r u t h p r e d i c a t e d on 
t h e a s s u m p t i o n of an o r d e r of s u p r a - e m p i r i c a l r e a l i t y ; a l l t h a t 
c o n c e r n e d h im, a t l e a s t i n h i s c a p a c i t y a s a s o c i o l o g i s t , was 
t h e r e a l i t y of " l i f e - s i t u a t i o n s " a s t h e y c o n f r o n t e d men and 
s o c i e t i e s . S i n c e t h a t and t h a t a l o n e i s the r e a l i t y which people 
s e e f rom d i f f e r e n t " v a n t a g e p o i n t s " i n t h e s o c i a l s t r u c t u r e , 
t h e i r i d e o l o g i e s can be " r e l a t i v e l y " t r u e only w i t h r e s p e c t t o 
t h a t r e a l i t y . To be c o n s i s t e n t , Mannheim would have had t o 
assume t h a t o b j e c t i v e l y v a l i d knowledge abou t t h a t r e a l i t y i s 
p o s s i b l e - e l s e what wou ld t h e r e be f o r i d e o l o g i e s t o f a l s i f y ? 
- and n o t h i n g , p e r h a p s , d i d more t o v i t i a t e h i s e n t i r e l i n e of 
a p p r o a c h t h a n h i s own i n s i s t e n c e t h a t a l l t r u t h i s r e l a t i v e . 
But t h i s a s i d e , t h e i m p e r f e c t " r e l a t i v e " t r u t h t o which Mann-
heim s u b s c r i b e d was a t r u t h made up s o l e l y of " t h e d a t a p r e -
s e n t e d by t h e r e a l f a c t u a l t h i n k i n g t h a t we c a r r y on i n t h i s 
w o r l d . . . " 2 ' ' - not of a h i e r a r c h y of t r u t h s , i n o t h e r words , 
but of o n e - d i m e n s i o n a l t r u t h s , a l l of t h e e m p i r i c a l t y p e . By 
and l a r g e , t h e n , M a n n h e i m ' s s o c i o l o g i c a l r e l a t i v i s m bore t h e 
d i s t i n c t marks of i t s n e o - K a n t i a n o r i g i n i n two c r u c i a l r e -
s p e c t s : i t r e f u s e d t o c o n s i d e r t h e p rob lem of t h e t r u t h - v a l u e 
of i d e o l o g i e s on a n y t h i n g by e m p i r i c a l t e r m s , a n d , i n doing s o , 
i t a l s o i n s i s t e d on r e g a r d i n g a l l i d e o l o g i e s a s d a t a , i . e . a s 
something t o be s t u d i e d " f r o m w i t h o u t " . 
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Of a l l t a i s t h e r e was h a r d l y a t r a c e i n L u k a c s ' s He-
g e l i a n i z e d Marx i sm. What we f i n d , i n s t e a d i s a b u i l t - i n r e -
l a t i v i s m , w i t h t h e d o c t r i n e s e r v i n g a s i t s own r e f e r e n t and 
t h u s c e r t i f y i n g i t s own s u p e r i o r i t y a s a d o c t r i n e t o a l l s y s -
tems of b o u r g e o i s or p r e - b o u r g e o i s t h o u g h t . A l l t h a t was n e e d -
ed f o r t h a t p u r p o s e , f r o m t h e s t a n d p o i n t of normal a d e q u a n c y , 
was a p h i l o s o p h i c a l j u s t i f i c a t i o n f o r g r a d i n g , or p e r h a p s one 
should say " w e i g h t i n g " , t h e t r u t h - v a l u e of d i f f e r e n t i d e o l o g i e s 
and t h i s L u k a c s s u p p l i e d by i n t r o d u c i n g what amounts t o a s o -
c i o l o g i c a l v e r s i o n of t h e concep t of " t w o t r u t h s " , d e r i v e d f r o m 
t h e H e g e l i a n d i s t i n c t i o n be tween the a c t u a l and t h e r e a l or r a -
t i o n a l w o r l d . T h i s done , h i s argument c o u l d p r o c e e d t o i t s c o n -
c l u s i o n w i t h a l l the c o m p u l s i v e l o g i c c h a r a c t e r i s t i c of any 
c l o s e d i n t e l l e c t u a l s y s t e m . 
Reduced t o i t s e s s e n t i a l s , t h e argument t o o k two 
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f o r m s , one ma in ly p h i l o s o p h i c a l , t h e o t h e r s o c i o l o g i c a l . The 
f i r s t of t h e s e , i n t e n d e d t o v i n d i c a t e t h e s u p e r i o r i t y of Mar -
xism as a d o c t r i n e , i . e . a s an a c c o u n t of t h e o b j e c t of know-
l e d g e , r u n s t h e f a m i l i a r H e g e l i a n c o u r s e . An i d e o l o g y i f of an 
i n f e r i o r o r d e r of t r u t h , a c c o r d i n g t o L u k a c s , i f i t i s con-
cerned only w i t h t h e a p p a r e n t t r u t h of t h e a c t u a l or e m p i r i c a l 
w o r l d . Such an i d e o l o g y t a k e s t h e w o r l d a s i t i s and t r i e s t o 
make i t i n t e l l i g i b l e t o m a n ' s u n d e r s t a n g i n g by r e d u c i n g i t t o 
a p a t t e r n of s c i e n t i f i c law or t o a r e a s o n a b l e f a c s i m i l e t h e r e -
o f r . What emerges f rom s u c h an a p p r o a c h i s a wor ld of t h e h e r e 
and now, a p r e e m i n e n t l y l o g i c a l wor ld of f i x e d and e n d u r i n g 
e n t i t i e s and a r r a n g e m e n t s and one w h i c h m a n ' s u n d e r s t a n d i n g can 
t a k e p i e c e m e a l and on i t s own l i m i t e d t e r m s . L i m i t e d t o i t s 
p roper domain - the p h y s i c a l world - such an a p p r o a c h need 
not f a l s i f y r e a l i t y ; on t h e c o n t r a r y , i t may even p romote m a n ' s 
u n d e r s t a n d i n g of and c o n t r o l over n a t u r e on a s c a l e neve r be -
f o r e m a t c h e d . N o t h i n g , f o r example , c o u l d have b e e n more c o n -
g e n i a l t o t h e p r o g r e s s of p h y s i c a l s c i e n c e , g i v e n i t s p o s i t i -
v i s t i c t e m p e r , i t s s p e c i a l i z e d f i e i d s of s u b j e c t m a t t e r and i t s 
need f o r q u a n t i f i c a t i o n , t h a n the i n t e l l e c t u a l s e t t i n g p r o v i d e d 
by an i d e o l o g y of t h i s t y p e . 
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And y e t , when a l l t h i s h a s been g r a n t e d , a r g u e d L u -
k a c s , t h e very c o n c e p t i o n of t r u t h wh ich maket aucti arç i d e o l o g y 
an i n e x h a u s t i b l e s o u r c e of m a n ' s knowledge of t h e p h y s i c a l 
wor ld a l s o b l i n d s h i s v i s i o n to t h e r e a l i t i e s of h i s own e x -
i s t e n c e i n t h e s o c i a l w o r l d . I t d o e s t h i s by i n c u l c a t i n g t h e 
i l l u s i o n , or what Marx c a l l e d t h e " f a l s e c o n s c i o u s n e s s " , t h a t 
e x i s t i n g s o c i a l a r r a n g e m e n t s a r e g o v e r n e d by immutab le l a w s , 
very much l i k e t h o s e w h i c h p r e v a i l i n the p r o c e s s e s of the 
p h y s i c a l w o r l d and , l i k e them, beyond t h e power of man t o 
c h a n g e . To anyone so i n d o c t r i n a t e d - and t h i s , c e t e r i s p a r i b u s , 
may c o m p r i s e a l l c l a s s e s of t h e p o p u l a t i o n - a l l s o c i a l p r o -
c e s s e s t a k e on a i l l u s o r y or " r e i f i e d " a p p e a r a n c e i n the s e n s e 
t h a t t h e y come t o be r e g a r d e d a s h a v i n g an " o b j e c t i v e " , e x -
t e r n a l r e a l i t y of t h e i r own, a s t h o u g h they were someth ing 
o t h e r t h a n t h e a c t i v i t i e s of members of t h e same s o c i e t y i n 
t h e i r r e l a t i o n s w i t h one a n o t h e r . T h i s , a c c o r d i n g t o L u k a c s , 
i s t h e c l u e t o m a n ' s s p l i t p e r s o n a l i t y a s a member of modern 
s o c i e t y ; what he t h i n k s he does i n t h a t c a p a c i t y ( h i s c o n -
s c i o u s n e s s ) b e a r s no r e l a t i o n to what he a c t u a l l y does ( h i s 
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e x i s t e n c e ) . 7 I f a n y t h i n g , t h e a c c o m p l i s h m e n t s of s c i e n c e t e n d 
t o n o u r i s h t h e very s o c i a l i r r a t i o n a l i t y a l r e a d y f o s t e r e d by 
t h e r e i f i e d s t r u c t u r e of i t s p a r e n t i d e o l o g y . By i s o l a t i n g t h e 
f a c t s of t h e e m p i r i c a l wor ld f o r s p e c i a l i z e d s t u d y , f o r example , 
t h e s o c i a l s c i e n c e s have t o d i s r e g a r d t h e o r g a n i c u n i t y wh ich 
a l o n e g i v e s them meaning and , by t r e a t i n g them a s ha rd and faBt 
d a t a , t h e y c o n v e r t what a r e e s s e n t i a l l y p o t e n t i a l i t i e s i n t o 
f i n a l i t i e s . 
But t o L u k a c s , a s to any H e g e l i a n , t h e a c t u a l w o r l d 
of d a t a i s but an i m p e r f e c t r e a l i z a t i o n of the r e a l or r a t i o n a l 
wor ld - a wor ld i n w h i c h m a n ' s e s s e n t i a l r a t i o n a l i t y w i l l have 
s u p e r s e d e d t h e r e i f i e d e x i s t e n c e he l e a d s t o d a y . The t r u t h of 
t h a t r a t i o n a l wor ld and of the p r o c e s s by which h i s t o r y e v o l v e s 
t o w a r d s i t s r e a l i z a t i o n i s g i v e n no t by t h e e m p i r i c a l u n d e r -
s t a n d i n g , bu t by s p e c u l a t i v e r e a s o n . An i d e o l o g y based mere ly 
on t h e f a c u l t y of u n d e r s t a n d i n g c a n n o t , t h e r e f o r e , d i s c o v e r t h e 
s t r u c t u r e of t o t a l i t y which p e r v a d e s the c a t e g o r i e s of the 
a c t u a l s o c i a l w o r l d , much l e s s a p p r e c i a t e t h e i n n e r d i a l e c t i c 
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which, d r i v e s i t f o r w a r d t o i t s d é n o u e m e n t i n t h e r a t i o n a l 
w o r l d . T h e s e a r e t h e p r o v i n c e of r e a s o n a l o n e , and i f r e a s o n 
i n d i c a t e s t h a t "becoming a p p e a r s a s t h e t r u t h of b e i n g , p r o -
c e s s a s t h e t r u t h of t h i n g s , t h e n t h i s means t h a t t h e d e v e l o p -
m e n t a l t e n d e n c i e s of h i s t o r y p a r t a k e of a h i g h e r r e a l i t y t h a n 
t h e ' f a c t s ' of mere e x p e r i e n c e . " - 5 0 C l e a r l y , t h e n , w h a t L u k a c s ' s 
a rgument came t o on t h e p h i l o s o p h i c a l l e v e l was n o t h i n g l e s s 
t h a n t h e c l a i m t h a t M a r x i s m i s o b j e c t i v e l y more v a l i d t h a n any 
r i v a l i d e o l o g y on t h e g r o u n d t h a t i t a l o n e i n c o r p o r a t e s t h e 
" h i g h e r " t r u t h of t h e d i a l e c t i c of h i s t o r y . - 5 1 But i f a l l t h i s 
i s t a k e n a t f a c e v a l u e , w h a t r e m a i n s of Marx i sm a s a s e I f p r o -
f e s s e d r e l a t i v i s t d o c t r i n e ? I n c l a i m i n g a s u p e r i o r o b j e c t i v e 
t r u t h f o r i t , d i d n o t L u k a c s , i n e f f e c t , p u t i t b e y o n d t h e p a l e 
of p r o l e t a r i a n c l a s s i n t e r e s t s and of t h e s u b j e c t i v e l y i n f e c t e d 
o u t l o o k t h a t goes w i t h t h e m ? How t h e n , c o u l d he s t i l l i n s i s t 
t h a t Marx i sm i s u n i q u e l y a p r o l e t a r i a n d o c t r i n e ? 
Conundrum t h a t t h i s was , L u k a c s n e v e r t h e l e s s managed ' 
t o e a t h i s r e l a t i v i s t c a k e and s t i l l h a v e i t . O b v i o u s l y , t h i s 
cou ld n o t be done by d e s c r i b i n g Marx i sm a s t h e n a t u r a l r e s p o n s e 
of w o r k e r s t o t h e i r l o t u n d e r c a p i t a l i s m ; q u i t e a p a r t f r o m t h e 
i n h e r e n t a b s u r d i t y of s u c h a vi6w, any r e l a t i v i s m b a s e d on an 
a rgument f r o m p s y c h o l o g y would only b e l i e t h e d o c t r i n e ' s c l a i m 
tu o b j e c t i v e v a l i d i t y . I n f a c t , t o a v o i d r u n n i n g any s u c h r i s k , 
a l l e m p i r i c a l r e f e r e n t s of t h i s t y p e , s t a n d i n g o u t s i d e t h e 
t e r m s of t h e d o c t r i n e i t s e l f , had t o be e x c l u d e d , l e a v i n g t h e 
d o c t r i n e e n c l o s e d w i t h i n i t s own l o g i c , a s i t w e r e . The p r o -
blem, t h e n , was t o f i n d i n Marxism i t s e l f , not i n t h e " ' f a c t s ' 
of mere e x p e r i e n c e " , a s o c i o l o g i c a l f r a m e w o r k f o r t h e two t y p e s 
of t r u t h w h i c h would I n v e s t them w i t h a s o c i a l f u n c t i o n w i t h o u t 
d e s t r o y i n g t h e i r i n d e p e n d e n t h e u r i s t i c s t a t u s . And g i v e n M a r x ' s 
a n a l y s i s of s o c i a l t r e n d s i n a c a p i t a l i s t s o c i e t y , t h e s o l u t i o n 
Lukacs n e e d e d could be d e r i v e d e a s i l y e n o u g h , m e r e l y by a p r o -
c e s s of b i - l a t e r a l i m p u t a t i o n . The s o c i a l s t r u c t u r e of modern 
c a p i t a l i s m t e n d s i n c r e a s i n g l y t o p o l a r i z e a r o u n d two a n t a g o -
n i s t i c v a n t a g e p o i n t s or c l a s s p o s i t i o n s . I n t h e e n s u i n g s t r u g -
g l e , e a c h of t h e s e r e q u i r e s i t s own i n t e l l e c t u a l o u t l o o k and 
sys tem of v a l u e s a s a m a t t e r of s h e e r Strategie or o b j e c t i v e 
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n e c e s s i t y , w h e t h e r i t s o c c u p a n t s r e a l i z e i t or n o t . With t h i s 
a s a s t a r t i n g p o i n t , t h e r e s t f o l l o w e d a s a m a t t e r of c o u r s e ; 
L u k a c s had only t o p a i r o f f e a c h of the two t r u t h s and i t s 
r e s p e c t i v e i d e o l o g i c a l e l a b o r a t i o n w i t h what he c o n s i d e r e d t o 
be i t s c o r r e l a t i v e c l a s s p o s i t i o n , and t h e outcome cou ld be 
e x t r a p o l a t e d , i n so f a r as i t depended on i n t e l l e c t u c a l a d v a n -
t a g e , on t h e c o m p a r a t i v e t r u t h - v a l u e of t h e s e i d e o l o g i e s . 
A c c o r d i n g l y , what q u a l i f i e s an e m p i r i c a l l y - o r i e n t e d 
sys tem of t h o u g h t a s t h e I d e o l o g y of t h e b o u r g e o i s i e i s n o t i t s 
a p p e a l t o t h i s or t h a t b o u r g e o i s , but i t s i n s t r u m e n t a l v a l u e t o 
t h e c l a s s a s a w h o l e . The e x c e p t i o n a l p r o p e r t y owner may i n d e e d 
t a k e a dim view of t h e f u t u r e b u t , i f t he b o u r g e o i s i e a s a c lass 
i s t o m a i n t a i n i t s e l f i n power , most of i t s members must be • 
p e r s u a d e d , no l e e s t h a n t h e w o r k e r s they employ t h a t t h e e x i s t -
ing o r d e r i s a pe rmanen t o n e . No th ing can s e r v e t h a t p u r p o s e 
b e t t e r , i n L u k a c s ' s v iew, t h a n a " r e i f i e d " s t r u c t u r e of t h o u g h t 
based on t h e l i m i t e d t r u t h of u n d e r s t a n d i n g ; n e g a t i v e l y , i t 
s e r v e s t o d i v e r t a t t e n t i o n f rom t h e f a t a l w e a k n e s s e s of t h e 
c a p i t a l i s t sys tem a s a w h o l e , and p o s i t i v e l y i t a c t s a s a p s y -
c h o l o g i c a l p r o p f o r t h a t s y s t e m , by i d e n t i f y i n g what i s m e r e l y 
a p a s s i n g p h a s e of m a n ' s h i s t o r i c e x i s t e n c e w i t h the e t e r n a l 
o rde r of n a t u r e . T h i s , n e e d l e s s t o a d d , i s n o t h i n g but s e l f -
d e c e p t i o n on bo th c o u n t s b u t , u n d a u n t e d by t h e p a r a d o x of h i s 
a r g u m e n t , Lukacs c o n c l u d e d t h a t s e l f - d e c e p t i o n i s p r e c i s e l y 
what i s r e q u i r e d of a l l or most members of t h e b o u r g e o i s i e i f 
t h e i r c l a s s i s t o r e m a i n i n power . "The o b s t a c l e . . . which 
makes t h e c l a s s c o n s c i o u s n e s s of t h e b o u r g e o i s i e a ' f a l s e ' 
c o n s c i o u s n e s s , " he w r o t e , " i s o b j e c t i v e ; i t i s t h e s i t u a t i o n 
of t h e c l a s s i t s e l f . I t i s an o b j e c t i v e c o n s e q u e n c e of t h e 
economic s t r u c t u r e of s o c i e t y , no t someth ing a r b i t r a r y , s u b -
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j e c t i v e or p s y c h o l o g i c a l . " " ^ 
Again r e a s o n i n g by i m p u t a t i o n , L u k a c s cou ld r e a c h t h e 
o p p o s i t e c o n c l u s i o n a b o u t the p r o l e t a r i a t . I t s p o s i t i o n a s a 
c l a s s r e q u i r e s t h a t i t b r e a k w i t h e x i s t i n g s o c i a l a r r a n g e m e n t s , 
even i f w o r k e r s t h e m s e l v e s may no t see i t t h a t way. As Marx 
had pu t i t long b e f o r e L u k a c s : " I t i s not a m a t t e r of what t h i s 
or t h a t p r o l e t a r i a n , or even t h e e n t i r e p r o l e t a r i a t , e n v i s a g e s 
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a s t h e g o a l a t any p a r t i c u l a r t i m e . I t i s a q u e s t i o n of what 
t h e p r o l e t a r i a t i s and of what i t w i l l h a v e t o do h i s t o r i c a l l y , 
j udged by t h e c o n d i t i o n of i t s e x i s t e n c e . " ^ Because t h a t " c o n -
d i t i o n of e x i s t e n c e " r e q u i r e s a r e v l o u t i o n a r y b r e a k w i t h t h e 
e x i s t i n g economic s y s t e m , i t o f f e r s t h e only v a n t a g e p o i n t i n 
t h e s o c i a l s t r u c t u r e f r o m w h i c h t h e s y s t e m a s a whole and i t s 
" l a w s of m o t i o n " can be o b s e r v e d i n t h e i r p r o p e r p e r s p e c t i v e . 
But t o do t h i s , t o see t h e sys tem f o r wha t i t i s and w i t h o u t 
" i d e o l o g i c a l d i s t o r t i o n s " of any k i n d , r e q u i r e s a t y p e of c l a s s 
c o n s c i o u s n e s s which i s i d e n t i c a l w i t h t h e t r u t h of t h e " h i g h 
r e a l i t y " i n c o r p o r a t e d i n Marxism i t s e l f - a t r u t h t h a t can 
t r a n s c e n d t h e i l l u s i o n s of " r e i f i c a t i o n " and e n v i s a g e t h e r a -
t i o n a l s o c i e t y w i t h o u t c l a s s e s beyond a s t h e only a l t e r n a t i v e 
t o man ' s s e l f - a l i e n a t i o n u n d e r c a p i t a l i s m . And by t h e same 
t o k e n , i t i s t h a t t r u t h w h i c h makes t h e p r o l e t a r i a t a s a c l a s s 
t h e i n s t r u m e n t of r e a s o n i n h i s t o r y . C a r r i e d to i t s l o g i c a l 
c o n c l u s i o n , t h e n , L u k a c s ' s f e a t of s e l f - v a l i d a t i n g s c h o l a s -
t i c i s m came t o t h i s , t h a t M a r x i s = h i s t o r i c r e a s o n = p r o l e t a r i a n 
c l a s s c o n s c i o u s n e s s . 
Not t h a t L u k a c s r e g a r d e d t h e t r i u m p h of r e a s o n a s a 
f o r e g o n e c o n c l u s i o n i n any d e t e r m i n i s t i c s e n s e ; t h e outcome 
would depend on whether a c t u a l w o r k e r s c a n come t o a p p r e c i a t e 
t h e o p p o r t u n i t y h i s t o r y o f f e r e d them a s a c l a s s . But even i f 
t hey were t o f a i l i n t h i s , Marxism would s t i l l r e m a i n , on L u -
k a c s ' s t e r m s , a u n i q u e l y p r o l e t a r i a n d o c t r i n e . I n t h i s s e n s e , 
i t was d e c i d e d l y a r e l a t i v i z e d Marxism, so much so t h a t i t 
cou ld even s p e c i f y the c o n d i t i o n s which would i n v a l i d a t e i t s 
own c a t e g o r i e s of a n a l y s i s . Having i d e n t i f i e d i t w i t h p r o -
l e t a r i a n c l a s s c o n s c i o u s n e s s , Lukacs had t o r u l e i t out a s a 
d o c t r i n e f o r e t e r n i t y ; h i s t o r i c a l m a t e r i a l i s m , i t s i n s t r u m e n t 
of a n a l y s i s , f o r example , r e q u i r e s d r a s t i c m o d i f i c a t i o n b e f o r e 
i t can be a p p l i e d t o t h e s t u d y of p r e - c a p i t a l i s t s o c i e t i e s , and 
i t might even o u t l i v e i t s p u r p o s e e n t i r e l y , once t h e g o a l of a 
r a t i o n a l s o c i e t y were a c h i e v e d . 
To s u p p o s e , t h e n , t h a t L u k a c s ' s r e l a t i v i s m was of a 
kind w i t h Mannhe im ' s , a s S t a l i n i s t spokesmen made a h a b i t of 
doing w h i l e damning them b o t h , i s t o i d e n t i f y two d i s t i n c t l y 
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d i f f e r e n t a p p r o a c h e s t o t h e problem of t h e s o c i a l d e t e r m i n a t i o n 
of t h o u g h t , however much one may have borrowed f r o m t h e o t h e r . 
Where Mannheim s c r u t i n i z e d a l l s y s t e m s of t h o u g h t f o r t h e i r 
" i d e o l o g i c a l " s i n s a g a i n s t t h e same t y p e of t r u t h , Lukacs 
s i n g l e d ou t Marxism a s t h e s o l e e x c e p t i o n , endowed w i t h t h e 
v i r t u e of a " h i g h e r " o r d e r of t r u t h . But even w i t h t h e i s s u e so 
c l e a r l y d rawn , Lukacs c o u l d not meet t h e c h a l l e n g e on h i s own 
g r o u n d . To have done so a f t e r t h e i n t e r d i c t i o n of h i s own book 
might have made him t h e t a r g e t of r enewed a t t a c k s i n Communist 
c i r c l e s . A l l he could d o , on o c c a s i o n , t o make up f o r h i s s i -
l e n c e was t o f a l l back on t h e s t a n d a r d L e n i n i s t r e t o r t t o r e -
l a t i v i s m of any k i n d , v i z . , t h a t w h i l e m a n ' s knowledge a d v a n c e s 
by a s e q u e n c e of r e l a t i v e a p p r o x i m a t i o n s , t r u t h i t s e l f i s " o b -
j e c t i v e " and " a b s o l u t e " , Whether or no t Mannhe im ' s r e l a t i v i s m 
or anyone e l s e ' s c o u l d be e x o r c i z e d by t h i s r e c o u r s e t o L e n i n ' s 
i p s e d i x i t , t h e r e was s m a l l c o m f o r t i n i t f o r anyone s t i l l l e f t 
wonder ing what i t had t o do w i t h t h e s u p e r i o r t r u t h - v a l u e L u -
kacs had c l a i m e d f o r M a r x i s m . 
Dur ing t h e p o s t - w a r p e r i o d , t h e emergence of e x i s t e n -
t i a l i s m a s a major s c h o o l of t h o u g h t i n Wes te rn Europe saw L u -
kacs c a s t i n s t i l l a n o t h e r of h i s many i n v o l u n t a r y r o l e s , and 
a g a i n i t was a c t e d out w i t h t h e t r a g i - c o m i c e f f e c t of one r e c i t -
ing l i n e s f o r e i g n t o h i s own i d i o m . C e r t a i n l y t h e r e s u l t c o u l d 
not be c h a r g e d t o L u k a c s ' s a p a t h y or want of e f f o r t ; q u i t e t h e 
c o n t r a r y , no one of h i s p e r s u a s i o n had more d i r e c t i n t e l l e c t u a l 
r e a s o n t o be conce rned a b o u t t h e e x i s t e n t i a l i s t c h a l l e n g e . Add 
t o t h i s t h e f a c t t h a t L u k a c s ' s p r e s t i g e made him t h e one Com-
m u n i s t spokesman c e r t a i n t o be g i v e n an a t t e n t i v e h e a r i n g i n 
t h e wes t - nowhere more s o , p e r h a p s , t h a n among the e x i s t e n -
t i a l i s t s t h e m s e l v e s - and t h e j a d e d r e s p o n s e t o h i s a n t i -
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e x i s t e n t i a l i s t t r a c t ^ becomes proof a l l the more of how 
p a t h e t i c a l l y m i s c a s t he was f o r t h e p a r t . 
As one might have g a t h e r e d f rom h i s own r e m a r k s many 
y e a r s l a t e r , when he c o u l d f i n a l l y b r i n g h i m s e l f t o r e p u d i a t e 
S t a l i n i s t o r t h o d o x y , t h e f a u l t l ay not w i t h t h e a u d i e n c e nor 
w i t h t h e a c t o r - e x c e p t i n the s e n s e t h a t he l e n t h i m s e l f t o 
such a p a r t - but w i t h t h e s c r i p t i t s e l f . The e x i s t e n t i a l i s t 
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c a s e , a s t h a t of any o t h e r r i v a l d o c t r i n e , had t o be c o n -
f r o n t e d on i t s own g r o u n d , h e a c k n o w l e d g e d , not i n t h e a r e n a 
of L e n i n i s t - S t a l i n i s t d o g m a t i c s . B u t m e e t i n g t h e e x i s t e n -
t i a l i s t s on t h e i r own g r o u n d was p r e c i s e l y what L u k a c s d a r e d 
not r i s k f o r the very good r e a s o n t h a t t h e y s h a r e d l a r g e t r a c t s 
of i t w i t h t h e Marxism of G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n . 
What came f r o m h i s pen a s i f by f o r c e of h a b i t , t h e n , 
could h a r d l y be t aken a s a n y t h i n g more t h a n a p s y c h o l o g i c a l 
commentary on i t s a u t h o r - a n o t h e r p i s a l l e r , i n s h o r t , com-
pounded of t h e a b u s i v e T u l g a r m a r x i s m u s and u l t r a - L e n i n i s t 
s c i e n t i s m w h i c h r e c u r p e r i o d i c a l l y i n L u k a c s ' s work whenever 
h i s " d e v i a t i o n i s t " s e l f m i g h t a s s e r t i t s e l f . Nor d o e s one have 
t o be a d d i c t e d e i t h e r t o L u k a c s ' s p r e - L e n i n i s t H e g e l i a n i s m or 
t o the n e b u l o s i t i e s of S a r t r e or H e i d e g g e r t o s e e h i s a t t a c k 
on e x i s t e n t i a l i s m i n a n y t h i n g but t h a t l i g h t ; i t was t o o clearly 
a case of L u k a c s a t war w i t h h imse l f t o p a s s f o r much e l s e . To 
t a k e but one of many t e l l i n g examples , what was one t o make of 
L u k a c s ' s s t r i c t u r e s a g a i n s t H e i d e g g e r ' s c o n c e p t of " e x i s t e n c e " 
w i t h i t s i n s i s t e n c e t h a t t h e world i s m e a n i n g f u l only i n so f a r 
a s i t i s a f u n c t i o n of m a n ' s s u b j e c t i v i t y ? A l l t h i s , v e n t u r e d 
Lukacs i n app roved L e n i n i s t f a s h i o n , i s n o t h i n g but " t h e c h i e f 
e p i s t e m o l o g i c a l t h e s i s of s u b j e c t i v e i d e a l i s m t h a t t h e r e i s no 
o b j e c t w i t h o u t a s u b j e c t . . . and of an i r r a t i o n a l , m y s t i c a l 
v a r i e t y of s u b j e c t i v e i d e a l i s m , a t t h a t . Q u i t e a p a r t 
f rom t h e d i s t o r t i o n of L u k a c s ' s r e n d e r i n g of t h e c o n c e p t , t he 
f a c t r e m a i n s t h a t , w h a t e v e r e l s e he made of i t , H e i d e g g e r ' s 
" D a s e i n " i s e s s e n t i a l l y what one f i n d s u n d e r l y i n g much of t h e 
argument of G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n . I t was a l s o what 
Marx had i n mind when he c r i t i c i z e d F e u e r b a c h ' s m a t e r i a l i s m f o r 
c o n c e i v i n g of " t h e o b j e c t , r e a l i t y . . . only i n t h e f o r m the ob-
j e c t . . . not a s human s e n s e a c t i v i t y . . . not s u b j e c t i v e l y . " 
For a l l h i s p r o f e s s i o n s of L e n i n i s t o r t h o d o x y d a t i n g back t o 
1934, t h e more i n s i s t e n t l y Lukacs l a b o u r e d t h e u n q u a l i f i e d p a n -
o b j e c t i v 
ism of L e n i n i s t o n t o l o g y i n h i s po l emic a g a i n s t e x i s -
t e n t i a l i s m , t h e l e s s p l a u s i b l e i t r a n g a s an e x p r e s s i o n of h i s 
own Marxism. 
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A l l t h i s i s n o t t o s u g g e s t t h a t e x i s t e n t i a l i s t s know 
L u k a c s only i n t h e r ô l e of an a d v e r s a r y , more c o n c e r n e d w i t h 
h i s own P a r t e i l i c h k e i t t h a n w i t h t h e d r i f t of t h e i r a r g u m e n t . 
F o r , by a n o t h e r of t h o s e s t r a n g e i r o n i e s i n which h i s c a r e e r 
a b o u n d s , i t so happens t h a t h i s G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t -
s e i n was t h e one book by a modern M a r x i s t i n which e x i s t e n -
t i a l i s t s , p a r t i c u l a r l y t h o s e i n F r a n c e , c o u l d f i n d t h e l i k e n e s s 
of t h e i r own p h i l o s o p h i c a l t emper r e f l e c t e d . - ' ' ' One of h i s more 
e n t h u s i a s t i c p a r t i s a n s h a s gone so f a r a s t o c l a im t h a t Lukacs ' s 
Die S e e l e und d i e Formen and h i s G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t -
s e i n make him t h e t r u e f o u n d e r of modern e x i s t e n t i a l i s m . I n -
d e e d , many e x i s t e n t i a l i s t s , go ing on t h e s t r e n g t h of t h e a f -
f i n i t i e s be tween t h e i r own d o c t r i n e and L u k a c s ' s work , have 
even v e n t u r e d t o r e i n t e r p r e t t h e Marxism of L u k a c s , and of t h e 
e a r l y Marx f r o m which I t i s d e r i v e d , a s b e i n g i t s e l f a f o r m of 
s o c i a l e x i s t e n t i a l i s m . 
The m e r i t s of s u c h a c l a i m would r e q u i r e an a n a l y s i s 
go ing w e l l beyond t h e s c o p e of t h e p r e s e n t d i s c u s s i o n . As w i t h 
a l l a t t e m p t s t o r e c a s t one d o c t r i n e i n t e r m s of a n o t h e r , so i n 
t h i s v a s e , much depends on t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e a s s i g n e d t o 
t h e i r d i f f e r e n t e l e m e n t s . But w i t h o u t an a c t of i n t e l l e c t u a l 
e x c i s i o n , one s u s p e c t s t h a t a H e g e l i a n i z e d Marxism such a s 
L u k a c s ' s would s t i l l r e m a i n a Marxism w h i c h d e f i e s t h e p u r e 
s u b j e c t i v i t y of e x i s t e n t i a l i s t t r a n s c e n d e n c e and c o u n t s , i n -
s t e a d , on a d i a l e c t i c of h i s t o r y , o p e r a t i n g t h r o u g h t h e a c t i o n 
of a s o c i a l c l a s s , t o l i f t humani ty t o a l i f e of " a u t h e n t i c 
e x i s t e n c e " . I t might w e l l t u r n o u t , t h e n , t h a t any a t t e m p t t o 
c a s t t h a t Marxism i n an e x i s t e n t i a l i s t mould would only r e s u l t 
i n someth ing more M a r x i s t t h a n e x i s t e n t i a l i s t . 
Be t h a t as i t may, t h e r e i s no o v e r l o o k i n g t h e s t a r t -
ing a f f i n i t y be tween t h e s t y l e of L u k a c s ' s t h i n k i n g , b o t h before 
and a f t e r h i s c o n v e r s i o n t o Marxism, and t h e a p p r o a c h which r e -
c u r s t h r o u g h a l l t h e v a r i a t i o n s of t h e e x i s t e n t i a l i s t themes 
b o t h e m p h a t i c a l l y r e j e c t t h e " u n a u t h e n t i c " or " o r d i n a r y " l i f e 
of " a l i e n a t e d " man; b o t h d i s c o u n t t r u t h of t h e p o s i t i v i s t t y p e 
a s m a n ' s g u i d e t o " a u t h e n t i c " or " r a t i o n a l " e x i s t e n c e ; and i n 
b o t h , i t i s t h e e x p e r i e n c e of c h o i c e , commitment and a c t i o n , 
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p a r t i c u l a r l y d u r i n g moments of c r i s i s , t h a t t r a n s f o r m s man 
i n t o an a u t h e n t i c s u b j e c t of h i s own e x i s t e n c e . 
I f so , i t i s a l s o on t h e " e x i s t e n t i a l " p l a n e of 
c h o i c e and commitment t h a t t h e d i a l e c t i c of h i s t o r y would have 
to be e n a c t e d , not t h r o u g h t h e " l a w s of m o t i o n " of t h e economic 
s y s t e m . The p r e d i c a m e n t of p o l i t i c a l c h o i c e i s , however , seldom, 
i f e v e r , r e s o l v e d by d i r e c t r e c o u r s e t o f i r s t p r i n c i p l e s a l o n e , 
not even by one so s e n s i t i v e l y a t t u n e d t o them a s L u k a c s . I n 
1956, f o r example , i t made f o r a v a s t d i f f e r e n c e i n h i s p o -
l i t i c a l b e h a v i o u r t h a t h i s own a n t i - S t a l i n i s m c o u l d c o n v e r g e 
w i t h t h e momentum of a n a t i o n w i d e u p r i s i n g , and cou ld a l s o 
t ake i t s cue f rom t h e p r o c e e d i n g s of t h e T w e n t i e t h C o n g r e s s of 
t h e CPSU, r a t h e r t h a n spend i t s e l f i n f r u s t r a t e d s i l e n c e , a s 
i t had i n t h e y e a r s b e f o r e . To anyone who s c a n s a l l t h e f o u r 
d e c a d e s oï h i s c a r e e r a s a communis t , i t s long s i l e n c e s of 
s u b m i s s i o n no l e s s t h a n i t s b r i e f e r u p t i o n s of d e f i a n c e , t h e 
r e c o r d i s enough t o i n d i c a t e a p a t t e r n of m o t i v a t i o n f a r more 
t a n g l e d and t r a g i c t h a n t h a t s u g g e s t e d by t h e h e r o i c p r e s e n t -
ment of r e c e n t Lukacs e n t h u s i a s t s . T h e i r i m p r e s s i o n to t h e 
c o n t r a r y n o t w i t h s t a n d i n g , Lukacs qua communist i s not a p e r -
s o n i f i c a t i o n of h i s book; t h e s o u r c e s of h i s p o l i t i c a l c o n d u c t 
a r e h i s own, embedded i n t h e d e e p e s t r e c e s s e s of h i s p e r s o n -
a l i t y , and t h u s , i n t h e n a t u r e of t h e c a s e , someth ing w h i c h 
cannot be r e d u c e d t o t h e i n t e l l e c t u a l d i m e n s i o n s of a d o c t r i n e . 
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19» G. Lukacs , E s s a y s über R e a l i s m u s ( B e r l i n , 1948) , 
p . 158. 
2 0 . M. M e r l e a u - P o n t y , Les A v e n t u r e s de l a D i a l e c t i q u e 
( P a r i s , 1 9 5 5 ) , Ch. I I . L u k a c s ' s l e t t e r of p r o t e s t i s r e p r i n t e d 
i n t h e F r e n c h Communist r e p l y t o M e r l e a u - P o n t y ' s book, M é s a -
v e n t u r e s de L ' A n t i - M a r x i s m e ( P a r i s , 1 9 5 6 ) , pp . 1 5 8 - 9 . 
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2 1 . J . A . S c h u m p e t e r , H i s t o r y of Economic A n a l y s i s 
(New Y o r k , 1 9 5 4 ) , p p . 3 9 2 , 4 1 4 , 4 3 8 . 
2 2 . O e k o n o m i s c h - p h i l o s o p h i s c h e M a n u s k r i p t e , M a r x -
E n g e l s : H i s t o r i s c h - k r i t i s c h e Gesamtausgabe ( e d . V. A d o r a t s k i ) , 
A b t . I , Bd. I I I ( B e r l i n , 1 9 3 2 ) , p p . 33 f f . The b e s t p r o o f t h a t 
t h e l a t e r Marx was a s much u n d e r H e g e l ' s i n f l u e n c e when he 
w r o t e C a p i t a l a s he was i n h i s younger d a y s was s u p p l i e d by t h e 
d r a f t n o t e s of h i s economic a n a l y s i s . C f . K . Marx, G r u n d r i s s e 
d e r E r i t i k d e r P o l i t i s c h e n Oekonomie (Moscow, 1 9 3 9 ) . 
2 3 . I t would be d o i n g Lukacs an i n j u s t i c e t o r e g a r d 
h i s Der j u n g e H e g e l mere ly a s a p o l e m i c . Completed i n 1938 but 
no t p u b l i s h e d u n t i l a d e c a d e l a t e r , a f t e r Lukacs had l e f t t h e 
S o v i e t U n i o n , i t q u i c k l y e s t a b l i s h e d i t s e l f a s a work of m a j o r 
i m p o r t a n c e i n i t s own r i g h t . N e v e r t h e l e s s , o r t h o d o x L e n i n i s t s 
were bound t o r e g a r d i t a s a r e j o i n d e r t o t h e i r e a r l i e r a t -
t a c k s , f o r t h a t , i n p a r t , i s p r e c i s e l y what Lukacs i n t e n d e d , 
c o n f i d e n t t h a t he cou ld now e n l i s t t h e s u p p o r t not only of t h e 
y o u n g e r Marx , but of t h e y o u n g e r Hege l a s w e l l . Thus , denounced 
a g e n e r a t i o n b e f o r e f o r h a v i n g r e a d t o o much of Hegel i n t o 
Marx, he c o u l d now t u r n t h e t a b l e s on h i s o r t h o d o x c r i t i c s by 
c i t i n g t h e Bea lph . i losoph . i e ( a l s o p u b l i s h e d f o r t h e f i r s t t ime 
i n 1932) a s e v i d e n c e t h a t H e g e l ' s e a r l i e r p h i l o s o p h y m i g h t a l s o 
be r e a d , t o some e x t e n t , a s t h e work of an embryonic M a r x i s t . 
C f . Der j u n g e Hege l ( B e r l i n , 1954) , pp . 3 6 9 f f . T h i s , of c o -
u r s e , i s no t t o s u g g e s t t h a t Lukacs c o n t r i v e d a case t o s u i t 
h i s p o l e m i c a l p u r p o s e ; t h e p a r a l l e l i s m b e t w e e n the y o u n g e r 
H e g e l ' s t r e n d of t h o u g h t on t h e a l i e n a t i o n of l a b o u r and t h a t 
of t h e y o u n g e r Marx i s i n d e e d s t r i k i n g enough to have i m p r e s s e d 
o t h e r s c h o l a r s long b e f o r e L u k a c s ' s s t u d y a p p e a r e d . N e v e r t h e -
l e s s , even i n making t h e most of i t t o c o n f o u n d h i s o r t h o d o x 
c r i t i c s i n t h e Communist camp, Lukacs c u t a t r a g i c a l l y s u b -
s e r v i e n t f i g u r e . B a t h e r t h a n a r g u e t h e c a s e on i t s own m e r i t s , 
he t r i e d t o make i t more p a l a t a b l e by a p p e a l i n g ad nausem t o 
t h e a u t h o r i t y of L e n i n ' s p o s t - 1 9 1 4 H e g e l i a n i s m , even t o t h e 
p o i n t of f a l s i f y i n g t h e r e c o r d where h i s own work was i n v o l v e d . 
But a l l t o no a v a i l , j u d g i n g by the o r t h o d o x Communist r e a c t i o n . 
C f . O .B . Gropp, "Die m a r x i s t i s c h e d i a l e k t i s c h e Methode und i h r 
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G e g e n s a t z zur i d e a l i s t i s c h e n D i a l e k t i k H e g e l s " , Deu t sche Z e i t -
s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e , 1954, 1, p p . 6 9 - 1 1 2 . 
2 4 . The b e s t su rvey of t h e v o l u m i n o u s l i t e r a t u r e i n 
t h i s f i e l d i s o f f e r e d i n two s t u d i e s by E . T h i e r and I . F e t -
s c h e r i n M a r x i s r a u s s t u d i e n ( S c h r i f t e n de r S t u d i e n g e m e i n s c h a f t 
der E v a n g e l i s c h e n Akademien ) , T ü b i n g e n , 1954, p p . 1 f f . and 
p p . 173 f f . 
2 5 . I n e x e m p t i n g t h e p h y s i c a l s c i e n c e s and mathema-
t i c s , Mannheim was i n c o n s i s t e n t . Given t h e a s s u m p t i o n s of h i s 
a n a l y s i s , t h e r e i s no r e a s o n f o r c o n s i d e r i n g t h e s e f i e l d s of 
t hough t s u p r a - i d e o l o g i c a l . 
2 6 . K. Mannheim, I d e o l o g y and U t o p i a (Hew Y o rk , 
1949) , p p . 110 f f . T h a t Mannheim d id not t a k e Marxism a t i t s 
own c l a i m s does not mean t h a t he t h o u g h t l i t t l e of i t . On t h e 
c o n t r a r y , he was i n c l i n e d , i f a n y t h i n g , t o show i t more p a r -
t i a l i t y t h a n o t h e r i d e o l o g i e s . I b i d . , p p . 66 f f . 
2 7 . I b i d . , p . 268 . 
2 8 . Being l a r g e l y a c o l l e c t i o n of e s s a y s p u b l i s h e d 
between 1919 and 1922, L u k a c s ' s book l a c k s a c l e a r l y a r t i c u l a t -
ed s t r u c t u r e . The a c c o u n t g i v e n h e r e i s t h e r e f o r e an a t t e m p t 
t o a s s e m b l e t h e main t h r e a d s of h i s a rgument a s they r e c u r i n 
d i f f e r e n t p a r t s of h i s book . 
2 9 . Though L u k a c s r e g a r d e d r e i f i c a t i o n a s t h e f a t a l 
weakness of " b o u r g e o i s " t h o u g h t , i t i s no l e s s c o n s p i c u o u s i n 
i t s M a r x i s t g u i d e i n L e n i n ' s p r e - 1 9 1 4 view of t h e r e l a t i o n s h i p 
between " s o c i a l b e i n g " and " s o c i a l c o n s c i o u s n e s s " , a view c l e a r -
ly t r a c e a b l e v i a P l e k h a n o v , K a u t s k y , and E n g e l s t o n i n e t e e n t h 
c e n t u r y m a t e r i a l i s m . I n f a c t , t h i s was one of t h e many r e a s o n s 
why o r t h o d o x L e n i n i s t s were so o u t r a g e d by t h e i m p l i c a t i o n s of 
L u k a c s ' s Hege l i a . n i sm . 
3 0 . G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n , p . 198 . 
3 1 . Whether t h i s amounts t o a c a s e f o r the a b s o l u t e 
v a l i d i t y of Marxism, a s some c r i t i c s have s u g g e s t e d , i s open t o 
d o u b t . The very c o n c e p t of a d i a l e c t i c i n h i s t o r y has t o " r e -
l a t i v i z e " t h e a b s o l u t e , so t o s p e a k , t o a c c o u n t f o r h i s t o r y a s 
a p r o c e s s . The t r u t h of Marxism would t h e r e f o r e have t o be 
c o n s i d e r e d a s p a r t of t h e c o n t i n u i n g i n t e r a c t i o n between t h e 
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N o t i o n and i t s p a r t i c u l a r and s i n g u l a r m a n i f e s t a t i o n s . Even i n 
i t s p r i s t i n e H e g e l i a n v e r s i o n , t h e n , d i a l e c t i c a l t h o u g h t would 
have t o r u l e out s u c h a c l a i m f o r any d o c t r i n e . T h i s a p p l i e s a 
f o r t i o r i t o t h e d i a l e c t i c a s c o n v e i v e d by L u k a c s o r , f o r t h a t 
m a t t e r , by t h e e a r l y Marx . Bo th r e g a r d e d i t a s t h e c o r r e c t 
f o r m u l a t i o n o f , a s w e l l a s t h e a c t u a l c o u r s e o f , man ' s d e v e l o p -
ment t h r o u g h o u t t h e " p r e - h i s t o r y " of h i s e x i s t e n c e i n c l a s s -
s t r u c t u r e d s o c i e t i e s . Hence t h e i r c o n c l u s i o n t h a t much of t h e 
s u b s t a n c e of t h e i r d o c t r i n e , p a r t i c u l a r l y h i s t o r i c a l m a t e r i -
a l i s m , would be i n v a l i d a t e d once r e a s o n f u l f i l l e d i t s e l f i n t h e 
e s t a b l i s h m e n t of a c l a s s l e s s s o c i e t y . N e v e r t h e l e s s , even i f L u -
kacs s t o p p e d s h o r t of " a b s o l u t i z i n g " M a r x i s m , h i s c la im f o r i t s 
s u p e r i o r t r u t h - v a l u e l a c k e d n o t h i n g by way of d o c t r i n a i r e p r e -
s u m p t i o n . 
3 2 . G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n , p . 6 5 . I n 
o t h e r w o r d s , when L u k a c s s p e a k s of the " f a l s a c o n s c i o u s n e s s " 
of t h e b o u r g e o i s i e a s b e i n " o b j e c t i v e " , he means merely t h a t i t 
i s a n e c e s s a r y c o n d i t i o n f o r p e r p e t u a t i n g t h e power of t h e 
b o u r g e o i s i e a s a c l a s s , no t t h a t i t makes r e a l i s t i c t h o u g h t 
" o b j e c t i v e l y i m p o s s i b l e " f o r t h e i n d i v i d u a l b o u r g e o i s . T h i s 
l a t t e r m i s r e a d i n g i s no t uncommon, a r e c e n t example be ing t h e 
o t h e r w i s e v a l u a b l e s t u d y of W. S t a r k , The S o c i o l o g y of Know-
l e d g e ( G l e n c o e , 1 9 5 8 ) , pp . 308 f f . 
33- "Die h e i l i g e F a m i l i e " , G e s a m t a u s g a b e , A b t . I , 
Bd. I I I , p . 2 0 7 . 
3 4 . E x i s t e n t i a l i s m u s oder M a r x i s m u s ? , B e r l i n , 1951 . 
35- An a b b r e v i a t e d E n g l i s h t r a n s l a t i o n of h i s r e -
marks may be found i n S o v i e t S u r v e y , Nov. 1956, p p . 1 5 - 1 9 . F u l l 
t e x t , s e e Aufbau ( B e r l i n ) , S e p t . 1956, p p . 76 f f . 
3 6 . E x i s t e n t i a l i s m u s oder M a r x i s m u s ? , p . 1 7 0 - 1 . 
37 - T h i s i s t r u e most n o t a b l y of M. M e r l e u - P o n t y . 
See h i s "Marxisme e t P h i l o s o p h i e " and " A u t o u r de Marx" i n S e n s 
e t Non-Sens ( P a r i s , 1 9 ^ 8 ) , and h i s more r e c e n t book, Les 
A v e n t u r e s de l a D i a l e c t i q u e ( P a r i s , 1955) , e s p . Ch. I I . For an 
e x h a u s t i v e survey of t h e more r e c e n t l i t e r a t u r e b e a r i n g on L u -
k a c s ' s i n f l u e n c e on e x i s t e n t i a l i s t t h o u g h t , s e e H. Dahm, " 1 s t 
d i e s o w j e t r u s s i s c h e D i a l e k t i k l a t e n t e r E x i s t e n t i a l i s m u s ? " O s t -
P r o b l e m e , Oc tobe r 2 6 , 1956, p p . 1486 f f . 
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